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A{lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Sind A-L: varer/lande 
Bind A kap. 1 -24:1andbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laeder 
BindE kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer al sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stâl 
Bind 1 kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Sind Z: lande/ varer 
Bind Z kap. 1 -99 
Analytische Übersichten des AuBenhandels - NIMEXE 
Die Verofftmtlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Binde A-L: 1/Varen/Linder 
Band A, Kapitel 1 -24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
BandE, Kapitel44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapite168-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapitel74-83: Unedle Matalie 
Band J, Kapite184-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapite186-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder li/Varen 
Band Z, Kapitel 1-99 
'AvaAunKol nlwKec; ~oü tjmoplou - NIMEXE 
T 6 &liiO<II&UIJQ ilr1o"rWiTcu 6116 
TOjlol A-L: rrpol6vral~ 
T6jloo; A, ~ 1-24: llypotiKQ npoi{Ma 
T6jloo; B, 25-27: 6pull"td npoi{Ma 
T~ C,IŒq)âAmo 28-38: )(TliiJI(Q npoi{Ma 
T~ D,IŒq)âAmo 39-43: nAaanKtc: I)M(;,IItwata 
T~ E,IŒq)âAmo 44-49: npoi6vTa !;l'Mou, XQPTIOÜ, cpe.Uoü 
T~ F ,IŒq)âAmo 50-67: ùcpavnKtc; (lM(;, ùnoMIIJOTCl 
T~ G, ~ 68-72: M9o1. y(JijK)c;,IC&j)CIIIU(â. 6aAoc; 
T6jloo; H,IŒq)âAmo 73: ~ ol&lPQC; Kal~ 
T~l , ~74-83: 6MaKOiv6~ 
T~ J , ucp{Wuo 84-85: IBI)(OVtc;, OIJOK&ut<; 
T6\l0<; K, ~ 86-89: ~ IŒtQCPOPIÏIV 
T6j.loc; L.  90-99: 6pyavo liKpljleloc;, ômucQ 6pyavo 
Tdflol; Z: ~/npol6vra 
T~Z.IŒq)âAmo 1-99 
Analytlcal tables of external trade - NIMEXE 
The publication ls dlvlded lnto: 
Volumes A-L: productslcountrles 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 26-38: chemlcals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramlcs, glass 
Vol. H Chap. 73: plg Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metsls 
Vol. J Chap. 84-85: machlnery and equlpment 
Vol. K Chap. 68-89: transport equlpment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optlcal Instruments 
Volume Z: countrleslproducts 





Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matières plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, l~e 
Vol. F Chap. 50-67: matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, platres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol.l Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z· Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione è suddivisa per: 
Vo/umi A-L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1 -24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legna, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol.l Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apperecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
Analytische !abelien van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produlcten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk ~27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, laer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: haut, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85:machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-89:vervoennaterieel 
Deel L. Hoofdstuk90-99: precisie-instrurnenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodulcten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcas de comerclo exterlor - NIMEXE 
La publlcacl6n se subdlvlde en: 
Volumenes A-L : Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricoles 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 26-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas pléstlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pledra, yeso, cerémlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hlerro, acero 
Vol. 1 Cap. 7 4-83: otros mets les cornu nes 
Vol. J Cap. 84-85: méqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 68-89: materlal de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: Instrumentas de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Psfseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ ••On-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
l0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœlles~kabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
af nogle fâ srerlige varebevregelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en rendring af 
st~tistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Frellesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Frellesskabets statistikom-
râde, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rslertil aktivforredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning efter aktiv 
forredling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi elier vregt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistikomrêde 
Frellesskabets statistikomrâde omfatter Frellesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om landene har bibeholdt 
deres srerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Frellesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vœrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Ni me xe- ang ives desuden sœrl ige 
mâleenheder. 
13. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 




ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jàhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlàndern in je 2 mehrbàndigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlànder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergànzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wàhlte Monats- und Vierteljahresangabe:1 und, in 
einem Sonderheft, langjàhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zurVerfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
lina" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische A mt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitàt der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lëndern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lande rn oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
1 O. Llnderverzelchnls 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslëndern 
aufgegliedert aufgrund des· Lënderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lënder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lënder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergënzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für di·é Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lëndern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lënder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlëndern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 








































l:Touç ·AvaÀuTlKouç rrivaKcç ·E~wTcplKoD ·EJ.l-
rropiou ~ Eurostat ÔTJjlOalt:UEl Ka9t: xpovo 
Àt:TTTOjlt:pt:LaKa aTOLXt:ia axrnKa jlt T6 tÇwTt:pL-
K6 ÈjlTTOplO TfiÇ KOLVOTT)TQÇ, TO ÈjlTTOplO àvajlt:-
aa aTa KpaTT) jltÀTJ TTJÇ jltXpL T6 KaTwTaTo 
trrirrt:ôo Tfiç ÈjlTTOptujlQTLKfiç ÔVOjlaToÀoyiaç 
KQl TO ÈjlTTOplO jlt Ka9t:jlla àrr6 TlÇ Tpht:ç xwpt:ç 
at 2 rroÀuTOjlt:Ç at:Lptç (Nimexe Kat SITC) yLa 
TOV Ka9tvav TOjlÉa Èjlrropiou. 
rt Ka9t: TOjlO ÈTTLO'TJÇ àvacl>tpt:Tal KaTa dôoç TO 
ÈjlTTOplO jlt TlÇ TplTEÇ XWPEÇ yLa TlÇ TTt:plÀTJTTTl-
KÉÇ 6vojlaToÀoyit:ç. ·H ÔTJjlOaituaT) aùT~ 
aUjlTTÀT)pwvt:TaL cirr6 TO MT]Vlalo IJ.cATio ·E~wTc­
plKOD ·EJ.lrropiou, orrou ÔTJjlOaLt:uovTaL ÈTTLÀt:y-
jlÉVa jlTJVLQLQ KQl TpljlTJVLQLQ O'TOLXEia KQl, at 
Çt:XWplaTO TEÜXOÇ, TTOÀUETdÇ ÈTTLaKOTT~at:LÇ 
cirr6 TO 1958. 
'EÇaÀÀOU, Ta ÈT~O'LQ KQl Ta TpljlTJVLQLQ ÔTTOTt:Àt-
ajlQTQ ÔLaTt9t:VTQL urr6 jlOpcl>~ jlLKpocl>wToÔt:À-
Tiou. 'Arro T6 1981 tÇaÀÀou Ta àrroTt:ÀtajlaTa 
jlt:TQÔLÔOVTQL «on 1 ine» KQLjltaw TWV Tparrt:~WV 
TTÀTJpocl>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta oÀÀa Ta aT)IlavnK6npa aToLxt:ia 
axrnKa jlÉ TO tÇwnpLK6 ÈjlTTOpLo rrt:pLÀajl~a­
vovTaL aTLÇ auyKt:VTpWTLKtÇ ÔTJjlOalt:Uat:LÇ TfiÇ 
·yTTT)pt:aiaç (BacnKtç ITaTlOTlKÉÇ njç KolVOTTJ-
TOÇ, Eurostat 'EmaKOTTTJa'l Kat Eupwrraiia] 
ImTlOTlKrj), Ka9wç Kat at TOjlt:aKtç ÔTJjlOaL-
ruat:LÇ ('lao~uyLa Tfiç BLOjlT)XQVLKfiç, 'Aypo-
TLKfiÇ Ka[ 'Evt:pyt:LaKfiç l:TananKfiç). 
MLa ÈTTLaKOTTTJO'TJ TWV ÔTJjlOalt:Uat:WV axt:nKa jlÉ 
TO tÇwTt:pLK6 Èjlrr6pLo Tfiç Eurostat yivt:TQLjlt TO 
"EvTUrro OôTJYlWV TWV ImTlOTlKWV 'E~wTcpl­
KOD 'EJ.lrropiou, rrou KUKÀocl>6pT)at: TO 1982 at 
ÔÀEÇ TlÇ ÈTTLaT)jlEÇ yÀwaat:ç TfiÇ KOLVOTT)TQÇ. 
nt:pLaa6Tt:pt:Ç TTÀT)pocl>optt:Ç axrnKa jlTTOpd va 
ôwat:L ~ Eurostat. ·H aTananK~ ÔTTT)pt:aia 
rùxapLaTd Ttç aTananKtç ôrrT)pt:a[rç Twv 
KpaTwv jlt:Àwv yLa T~v KaÀ~ auvrpyaa[a, a~v 
ÔTTOLQ ~aa[~t:TQL ~ TTOLOTT)TQ TWV KOLVOTLKWV 
aTQTLaTLKWV. 
AouÇt:jl~oüpyo, MaLOÇ 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'Ev1aia OTGTIOTIKI'j J~~8o6oAoyia TOÜ è~T&piKOÜ 
èJ~nOpiOU Tflc; KOIYGTI'}Tac; KGi TOÜ èJ~nOpiou J.!ETG~U 
TWY KpaTwv, J.!Elwv 
'An6 tt'!v 1n 'lavouapiou 1978, ôAa ta Kpatn ~tAn 
tq>ap~6~0UV tic; ~lata~&lC: TOÜ KaVOVla~OÜ TOÜ 
Iu~l3ouMou (ECK) àp18. 1736/75 noû àq>opoüv tt'! 
atatlatlKt'! TOÜ t~wn:plKOÜ t~nop(OU niC: Kol-
v6tntac:; Kai toü t~nopiou ~&ta~û twv Kpatwv ~&­
Awv. 'An6 tt'!v t'!~&po~nvia Aom6v aùtt'! 1'1 Eurostat 
tpononoina& tic; ~taôtKaai&c:; noû tq>ap~6~et Ka( 
<Sn~oat&û&t toopa ôAa ta atanattKa atOlX&ia nou 
aq>OpOÜV t6 t~Wt&plK6 t~n6plO aû~q>WVa ~t éVlaiec:; 
àpxtc:; (~t tt'!v t~aip&an neptopta~tvwv &lèSlKWV ôla-
Ktvt'!a&wv àyaewv, ônwc:; ta Kaûat~a Kai ta tq>6<Sta 
nAoiwv, ta tmatp&q>6~&va t~nop&û~ata, KAn., noû 
<Stv txouv àK6~n tunon01n8ei). ·c tvap~ov1a~6c:; 
TWV tVVOlWV Ka( TWV 6pla~WV 6<Sny&i àvan6q>&UKta 
at ~etal3oM TOÜ tvn~&pWTlKOÜ n&pl&XO~tvou TWV 
atatlatlKWV, ~t auvtn&la tt'! ÔlaKOnt'!, Kata KanOlOV 
tp6no, niC: 6~0lOytv&tac:; TWV XPOVOAOylKWV a&lp<l>v, 
y&yov6c:; noû nptn&l va Anq>St:i ùn6~nl<Stait&pa atic:; 
àvaMa&lC: noû KaMmouv tKt&ta~tv&c:; n&pt6<Souc:;. 
2. n.,vtc; 
'H ~6vn nnyt'! yta tic; atatlatlKtc:; niC: Kotv6tntac:; ti-
val ta ô&<So~tva nou ta KpaTI'l ~tAn Kotvonotoüv 
att'!v Eurostat l3aae1 tv1aiac:; ta~lvo~t'!a&wc:;. 
3. nepio6oc; àvacpopélc; 
'H n&plo<Soc:; àvaq>opdc:; elvat KavovtKa 6 t'!~&poAoyta­
K6c:; ~t'!vac:;, tvw tà ànot&Ata~ata TWV KOlVOTlKWV 
atatlatlKWV ~t tt'!v ta~lV6~n011 tf)c:; Nimexe Ka( tf)c:; 
SITC ~n~omeûovtat ~6vo Ka8& tpi~nvo Ka( Ka8& 
xp6vo, tvw ~t tt'!v ta~lV6~nan TOÜ CCT Ka8& xp6vo. 
4. 'AYTIKEIJ.!EYO 
'H atatlatlKt'! TOÜ t~Wt&plKOÜ t~nop(OU tf)c:; KOl-
V6tl1tac:; Ka( 1'! atatlatlKt'! TOÜ t~nop(OU ~&ta~(J TWV 
Kpatwv ~&Awv n&p1Aa~l3av&t ôAa ta t~nop&û~ata 
ta 6noia: 
a) &laàyovtat fi t~ayovtm àn6 t6 atanattK6 t<Sa-
q>oc; nic: Kotv6tntac:;, 
l3) ÔlaKlVOÜVTQl ~eta~(J TWV atatlatlKWV t<Saq>WV 
twv Kpatwv ~&Awv. 
5. IUOTI'}JIG KGTaypacpflc; 
Ta ànot&Ata~ata twv atattatlK<I>v nic: Kotv6tn'Tac:; 
àvaq>tpovtat at6 &lôtK6 t~n6pto, t6 6noio n&pl-
Aa~l3av&l: 
• tt'!v àn&u8&iac:; &laavwvn Kai tt'!v &laavwvn àn6 tic; 
ano8f)K&C: ànota~l&ûaewc:; yta tA&û8&pn KUKAoq>o-
p(a, tt'!v &laavwvt'! yta tv&pynttKt'! t&A&tonolnan Ka( 
tt'!v &laavwvn ~&tà àn6 naennKt'! t&A&tonoinan (t&-
Awv&taK6 Ka8&atWc;), 
XIV 
• tt'!v t~avwvn t~nopeu~atwv àn6 tt'!v tA&û8&pn 
KuKAoq>opla, tt'!v t~avwvn ~&ta àn6 tv&pYTlnKt'! t&-
A&tonolnan Kai tt'!v t~avwvn y1a naennKt'! t&A&to-
noinan (t&Awv&taK6 Ka8&atWc;). 
6. 'E~alptOEic; KGI ànAonOII'}J~tYEc; 61G61KGOIEc; 
'H atanattKt'! tf)c:; Kotv6TI'ltac:; <Stv tne~&pya~&tCll 
atOlX&ia noû àq>opoüv t~nop&û~ata ta 6noia : 
a) n&pttxovtat at6v nivaKa t~atpta&wv toü napap-
tt'!~atoc:; 8 TOÜ napanavw KaVOVla~OÜ (nx. KUKAOq>O-
poüvta vo~ia~ata, d<Sn <StnAw~anKf)c:; fi àvaAoync:; 
xpt'!a&wc;, &l<Sn nou &laayovtat Ka( t~ayovtat at npo-
awptvt'! 13aan, KAn.), 
13) txouv à~la fi l3apoc:; noû &Iva1 Katoot&po àn6 t6' 
t8VlK6 atatlatlK6 Katooq>Al noû Ka8opi~etal at6 
dp8po 24 TOÜ KaVOVla~OÜ, 
y) ûn6K&lVTQl at &lôtKtc:; Ôlata~&lC: (nx. 6pla~tVOl 
tûn01 tmaK&uwv, 6pta~tv&c:; t~noptKtc:; npa~&tc:; t<l>v 
tv6nAwv <Suva~&wv tv6c:; Kpatouc:; ~tAouc:; fi ~tvwv 
tv6nAwv <Suvà~ewv noû ata8~&ûouv at6 t<Saq>6c:; 
TOU, VO~la~atlK6C: xpua6c:;, KAn.). 
7. ITGTIOTIK6 i6acpoc; 
T6 atatlatlK6 t<Saq>oc:; nic: KOlv6tntac:; n&p1Aa~l3av&t 
t6 t&Awv&taK6 t<Saq>oc; tf)c:; Kotv6TI'ltac:; ~t t~aipean 
ta yaAAtKa ùn&pn6Vtla t<Saq>n Ka( tt'! rpolAavèS(a. T6 
atatlatlK6 fôaq>oc:; tf)c:; 'C~oanOVÔlaKf)c:; àn~oKpat(­
ac:; tf)c:; rep~aviac:;, Kai auv&nwc:; Ka( tf)c:; Kotv6tntac:;, 
nep1Aa~l3av&t t6 t<Saq>oc:; toü <SunKoü B&poMvou. T6 
t~n6p10 ~&ta~Û tflc; 'C~OanOVÔlaKf)C: àn~OKpat(ac:; 
niC: r&p~aviac:; Ka( niC: 1\atKf)c:; àn~oKpatiac:; niC: 
rep~avlac; <Stv n&p1Aa~l3av&tat att'! atattatlKt'! t~w­
teptKoü t~nop(OU tf)c:; 'C~OanOVÔlaKf)c:; àn~oKpat(­
ac:; tf)c:; r&p~aviac:; Ka( tno~tvwc:; OÜT& att'! atatlatlKt'! 
tf)c:; Kotv6tntac:;. 'H l')n&tpwnKt'! ùq>aAoKpnni<Sa 8&w-
p&itat Ôtl àvt'!K&l at6 atatlOTlK6 fôaq>oc:; TOÜ KpQ-
TOUC: t6 6noio tt'! Ôl&KÔlK&Ï. 
8. '0YOJIGTOAoyla èJ~nOpEUJIGTWY 
It6 nap6v <Sn~oal&u~a. ta OTOlX&ia t~wteptKoO 
t~nopiou tf)c:; KOlV6tl1taC: ta~lVO~OÜVtal aû~q>WVa 
~t tt'!v 'Cvo~atoAoyia twv 'E~nop&u~atwv yta tic; 
ItatlatlKtc:; 'E~wt&plKOO 'E~nopiou nic: Kotv6TI'ltac:; 
Kai tic; ItattOTlKtc:; 'E~nopiou ~&ta~û twv Kpatwv 
~sAwv. 
'H Nimexe aUVlatd atatlatlKt'! àvaAUOI1 TOÜ T&AWV&l· 
aKoO àaa~oAoyiou nic: Ko1V6tntac:; (CCT) t6 6noio 
npotKu~& àn6 tt'!v àvaAuan tf)c:; 6vo~atoAoyiac:; toO 
<Saa~oAoyiou t<l>v Bpu~&AAwv (BTN). 'An6 tt'!v 1n'la-
vouapiou 1966, ta KpaTI'l ~tAn nic: ECK npoaap~o­
aav tt'!v 6vo~atoAoyia toue; àvaq>optKa ~t t6 t~wt&­
ptK6 t~n6p10 ftal &ate va ~nop&i va tmt&UX8&i 
auaxtnan ~t KaS& <StaKptan tf)c:; Nimexe, napa t6 
y&yov6c; Ôtl Ka8& xoopa Ôlatt'!pna& tic; ÔlKtc:; Tl'lC: àva-
ÀÛaE:L~ KQ[ KQT11VOP[E:~ yu] VQ àVTL~E:TWTllaE:L T(~ l~LQ[­
TE:pE:~ àvélyKe~ T'Il~· "0Àa Tél àvayKaia OTOLXE:ia t~w­
TE:plKOÜ t~nopiou ytél ~lOTlpay~OTE:ÛaE:L~ at KOLVOTL· 
K6 tTtiTlE:~O ~TlOpOÜV fTat VQ Àll<P80ÜV ~t Tf\V àTlÀft 
6~a~onoinan T<i>v ~taKpiaewv T'Ï~ Nimexe. 
Ol ~taKpiaet~ T'Ï~ Nimexe, fl~n. txouv <P8élaet OT6v 
àpt8~6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyftc;, ànoOToAftc; Kaf npooplaJJoü 
rtél Tf\v elaaywyft t~nopeu~élTwv nou npotpxovTat 
àn6 TpiTE:~ XWPE:~ KO( TQ 6noia ~tv TE:ÀOÜV at tÀE:Û-
8E:PTl KUKÀO<POpia ~taa OTftv Kotv6TT1TO, KaTOypél<Pe-
TOL 1'J XWPO KOTOVWY'Ï~. ytél Tél t~nopeû~OTO noû 
npotpxovTOl àn6 TpiTe~ xwpe~ " àn6 KpélTTl ~tÀTl 
KQ( Tél6noia TE:ÀOÜV at tÀeû8E:pll KUKÀO<POPLO ~taa 
OTf\V KOLV6TT1TO, KOTOVPO<PE:TOLI'J xwpa ànOOTOÀ'Ï~· 
ITftv nepimwan T'Ï~ t~avwvli~ t~nopeu~élTwv, Ka-
Taypél<PE:Tati'J XWPO Tlpoopta~OÜ. 
10. rewypacpiKfl '0VOJIOTOAoyfa 
Tél OTOLXE:iO T'Ï~ OTOTLOTLK'Ï~ T'Ï~ Kotv6TT1TO~ KOTOVt-
~OVTOL KQTQ XWPE:~ KOTOVWV'Ï~. ànOOTOÀ'Ï~ Ka[ npo-
opta~OÜ aû~<Pwva ~t Tf\ rewypa<PtKft 'Ovo~aTo-. 
Àoyia. 
11. 'A~fa 
'H OTOTLOTtKft à~ia T<i>v elaayo~tvwv t~nopeu~élTwv 
laOÜTOl ~t Tf\ ~aa~OÀOVTlTta à~[a fi ~t Tf\V à~(Q TlOÛ 
K080p(~E:TOL ~t J3é10'1 Tf\V fVVOLQ T'Ï~ ~aa~OÀOVTlTtO~ 
à~ia~ (nx. ytél elaaywyt~ àn6 O.Ma KpélTTl ~tÀTl) (cif). 
'H OTOTLOTLKf\ à~(a TWV t~ayo~tvwv t~nopeu~OTWV 
laOÜTQl ~t Tf\V à~(a TlOU fXOUV Tél t~ncpeû~OTO OT6V 
T6no KO[ KQTQ T6 XP6VO TlOU tyKOTOÀE:lTlOUV T6 OTQ-
TLOTLK6 f~O<PO~ TOÜ t~élyOVTO~ KpélTOU~ ~tÀOU~ 
(fob). 
'H à~ia unoÀoyi~eTat at eùpwnai:Kt~ ÀoytOTLKt~ ~e­
vél~e~ (ECU). 
Elaaywyft 
Q[ XWPE:~ ~t T(~ 6noie~ T6 KOLVOTLK6 t~n6pto M <P8él-
VE:l Ti~ 1 oo ooo Ecu. M ea t~<Pavi~ovTat xwptOTa. ot 
à~(E:~ Ô~(&)~ OÙTt~ 8él neptÀO~j3élVOVTOL OT6 aÛVOÀO 
TWV 6~él~wv XWPWV KQ( OTQ VE:VLKQ aûVOÀO. 
12. noaôTI"'T&c; 
KaTaypél<PeTat T6 Ka8ap6 j3élpo~ ÔÀwv T<i>V t~nopeu­
~élTwv, KO[ t<P' ôaov QTlOLTE:iTOL àn6 Tf\ Nimexe, ~(­
VOVTQL aU~TlÀTlPW~OTLKt~ ~OVQ~E:~ ~E:Tpf}ae~ 
tKT6~ TOÜ napOTlQVW j3élpou~ fi OTf\ Stan TOU. 
13. 411JJOG(&UGI1 
Ol OTQTLOTLKt~ aùTt~ TOÜ t~WTE:PLKOÜ t~nopiou ea 
~LQT(8E:VTOL ytél T6 fTO~ 1976 KQ( VlQ TQ tn6~E:VQ fTTl 
T6ao at ~lKPO<PWTO~E:ÀTlO ôao KQ( at ~OP<Pft j3Lj3Ài-
OU. 'H fK~OOll at ~LKPO<PWTO~E:ÀT(O 8él t~<POV(~E:TOL 
KOVOVLKQ ~UO fw~ Tpei~ ~'ÏVE:~ Tlp(v TQ j3Lj3ÀiO. 
Ol 'AvaÀuTLKoi mvaKe~ TOü 'E~wTeptKoü 'E~nopiou 
TWV EK (Nimexe) ea t~<POV(~OVTOl ma àvél ~c.i>~E:KO 
T6~ou~ ytél Ti~ elaaywyt~ Ka( T(~ t~aywyt~ (A-L) ~t 
T(TÀO « npoi:6VTO KQTQ XWPO », E{VOL TO~LVO~Tl~tVOL 
KOTa Kc.i>~tKe~ npo't6vTwv aû~<Pwva ~t Tftv 'Ovo~aTo­
Àoyia TOü Iu~j3ouMou TeÀwve~OK'Ï~ Iuvepyaaia~ 
(QITI) KO( àVO<Ptpouv noa6TT1TE:~, à~(e~ KO( 
au~TlÀnpw~anKt~ ~ova~ec;. ·vnapxet tnian~ Kai 
fva~ ~tKOTO~ Tp(TO~ T6~0~(Z) ~tT(TÀO ccX<i>pe~ KQTQ 
npoï6vTO .. OT6v 6noio naptxeTat ~tél Ta~tv6~nan 
TOü KOLVOTLKOÜ t~noplou KOTa auvaMaaa6~eve~ 
XWPE:~ KO( KQTQ KE:<PélÀOLO (Nimexe) (~UO tiJTl<PlO). 
14. TIJJtc; JI&TaTponftc; 1982 
OA rep~av[a~ 1 000 DM 
raMi a 1 000 FF 
'ITaÀia 1 000 LIT 





A a via 
'EMél~a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 







= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 




ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising severa! vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications {Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Community and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normallythecalendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or lesve the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmplifled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantlties 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés "en ligne'' par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'ob:et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde>>. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour 1'1\lnnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays ''• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits ''• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






= 1 784,265 Écus 






L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on li ne,, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubbl ica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclature dei"paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e· nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ••. 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)« Prodotti per paesi ••, 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclature del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti ,, - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL = 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Ultzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 O. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF = 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





























































En las Tablas analfticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Sie na). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ario. Cada a no solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Ob)eto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice 8 del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuenci~ tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclature de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercanclas 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadisticos, 
de la nomenclature de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclature para la clasificaci6n 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclature de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclatures nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destino en base a la Nomenclature de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El val or se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el ano 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfiches como 
en publicaciones impresas. La versi6n en microfi-
ches saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versi6n impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segûn categorie de productos, de 
acuerdo con la Nomenclature del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulas de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 




EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Va ti kanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbei nküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du ,canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 




























Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 






















































































Corée du Nord 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsriiume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 1 0) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes cc Produits par pays,. (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Ef.mépto KOTO npo"téVTQ 
KQTQVEflTJflÉVO KQTQ XWPO OVTOÀÀoyfjÇ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀllcloo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀ<IOO 
7401 COPPER MAnE; UNWROUGHT COPPER (REFINED OR NOT~ COPPER WASTE AND SCRAP 7401 COPPER MAnE; UNWROUGHT COPPER (REFINED OR NOT); COPPER WASTE AND SCRAP 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVRE AFFINE); DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE KUPFERMAnE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAfFINIEREN U.RAfFINIERTES KUPFER~ BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn, AUS KUPFER 
7401.01 COPPER MAn~ CEMENT COPPER 
BL INCLUDED IN 74 1.11 7401.0J L: ~~'Cu~~~fN~~1c1~MENT COPPER 
MATTES DE CUIYR E; CUIVRE DE CEMENT 
BL: REPRIS SOUS 7401.11 
KUPFERMAnE; ZEMENTKUPFER 
BL: IN 7401.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 186 7(j 186 3573 001 FRANCE 284 19 284 002 BELG.-LUXBG. 3643 
20 
002 BELG.-LUXBG. 5288 
69 
5269 004 FR GERMANY 30 10 004 RF ALLEMAGNE 107 38 005 ITALY 110 110 005 ITALIE 164 164 
006 UTD. KINGDOM 76 76 006 ROYAUME-UNI 124 124 
042 SPAIN 100 100 042 ESPAGNE 162 162 
070 ALBANIA 100 100 070 ALBANIE 150 150 
322 ZAIRE 408 408 322 ZAIRE 648 648 373 MAURITIUS 250 250 373 MAURICE 403 403 378 ZAMBIA 2457 
140 
2457 378 ZAMBIE 3737 964 3737 390 SOUTH AFRICA 222 82 390 AFA. DU SUD 1084 120 
400 USA 100 
622 
100 400 ETATS-UNIS 132 
476 
132 
404 CANADA 622 
1529 
404 CANADA 476 
2401Ï 512 CHILE 1565 36 512 CHILI 2445 37 
624 ISRAEL 204 204 624 ISRAEL 219 219 
800 AUSTRALIA 5308 5308 800 AUSTRALIE 3614 3614 
1000 W 0 R L D 15462 6309 70 194 20 4 1 8864 1000 M 0 ND E 19228 5310 19 304 69 86 3 13457 
1010 INTRA·EC 4055 
630!Ï 70 194 
20 4 1 3770 1010 INTRA-CE 5990 5310 19 304 69 sà 3 5595 1011 EXTRA·EC 11407 5094 1011 EXTRA-CE 13239 7863 1020 GLASS 1 6351 6070 
4 
281 1020 CLASSE 1 5467 5053 66 414 1030 GLASS 2 4957 240 4713 1030 CLASSE 2 7621 256 7299 
1031 ACP (60a 3114 3114 1031 ACP (6~ 4788 4788 
1040 GLASS 100 100 1040 CLASS 3 150 150 
7401.11 UNREFINED COPPER 7401.11 UNREFINED COPPER 
BL: INCL. 7401.01 BL: INCL. 7401.01 
CUIVRE POUR AFFINAGE NICHT RAfFINlERTES KUPFER 
BL: INCL. 7401.01 B L: EINSCHL. 7401.01 
001 FRANCE 3657 43 44 26 2 3588 soi 2s 001 FRANCE 5663 48 si 41 3 5574 62i 002 BELG.-LUXBG. 1259 570 117 
129i 
002 BELG.-LUXBG. 1665 733 205 
1819 
36 




003 PAYS-BAS 1866 38 
116 
9 
2 004 FR GERMANY 20090 62i 104 68 19878 7i 004 RF ALLEMAGNE 45088 789 174 116 44619 i 005 ITALY 800 96 005 ITALIE 940 57 94 
006 UTD. KINGDOM 247 43 185 19 006 ROYAUME-UNI 4982 53 4908 21 
028 NORWAY 6712 6712 
16612 i 028 NORVEGE 9158 9158 4322i i 030 SWEDEN 22222 5609 
40 
030 SUEDE 56915 13693 16 032 FINLAND 14695 1105 
24 
13550 032 FINLANDE 21534 1407 
29 
20052 




036 SUISSE 163 
25i 
134 
16 038 AUSTRIA 839 661 
60 10 
038 AUTRICHE 1406 1139 
610 042 SPAIN 1070 1000 042 ESPAGNE 2522 1894 18 
048 YUGOSLAVIA 500 
2615 
500 048 YOUGOSLAVIE 855 
3608 
855 
064 HUNGARY 2615 
1249 
064 HONGRIE 3808 
1718 272 IVORY COAST 1249 
9735 13403 11866i 539 
272 COTE IVOIRE 1718 
1353i 19170 170684 322 ZAIRE 142338 
106 585 
322 ZAIRE 204209 
174 762 
s18 
378 ZAMBIA 3795 3104 378 ZAMBIE 5739 4803 382 ZIMBABWE 501 
30468 1352 27236 2155 
501 382 ZIMBABWE 838 
48746 2060 4589i 3520 
838 390 SOUTH AFRICA 61211 22i 390 AFA. DU SUD 100223 400 USA 1114 89 804 
4669 
400 ETATS-UNIS 42276 118 41811 
10563 
347 404 CANADA 9329 
831i 76o6 
4580 80 404 CANADA 21940 
1155i 10138 
11257 120 
504 PEAU 46575 4840 25812 
111s 
504 PEROU 61418 6638 33091 
512 CHILE 50307 13916 21982 13234 512 CHILI 71237 19516 31111 18785 1825 
740 HONG KONG 255 
16i 
255 740 HONG-KONG 1259 23i 1259 800 AUSTRALIA 161 800 AUSTRALIE 237 
1000 W 0 R L D 392996 81223 22452 1061 16 213831 68135 26 6252 1000 M 0 ND E 667582 125418 31481 1801 179 385148 113779 2 9774 
1010 INTRA·EC 27375 1283 44 270 16 5234 20381 25 122 1010 INTRA-CE 60204 1623 67 459 179 12474 45249 2 151 
1011 EXTRA·EC 365621 79941 22406 790 208597 47754 1 6130 1011 EXTRA-CE 607379 123794 31414 1342 372675 68530 1 8623 1020 GLASS 1 117894 45312 1352 684 62860 6874 1 811 1020 CLASSE 1 257228 75504 2060 1167 162982 14174 1 1340 
1021 EFTA COUNTR. 44510 13594 
21056 
684 30181 50 1 . 1021 A EL E 89175 24509 
29354 
1167 63407 91 1 
1030 GLASS 2 245066 31968 106 145737 40880 5319 1030 CLASSE 2 346463 44604 174 209692 54356 8283 
1031 ACP (60a 147381 9735 13403 106 118661 1834 3642 1031 ACP (~ 211665 13537 19170 174 170684 2480 5620 
1040 GLASS 2662 2662 1040 GLASS 3 3687 3687 
7401.30 REFINED COPPER, NOT ALlOYED 7401.30 REFINED COPPER, NOT ALLOYED 
CUIVRE AFFINE NON ALLIE RAFFINIERTES KUPFER,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 5826 1421 
82810 
2433 20 1715 135 
2 
102 001 FRANCE 9044 2148 
128483 
3826 29 2613 243 
4 
185 002 BELG.-LUXBG. 204744 82681 18861 1717 
13893 
18070 603 002 BELG.-LUXBG. 316898 126244 29290 2820 
21530 
29171 886 
003 NETHERLANDS 17316 1585 445 1124 
2709 
269 Hl i 003 PAYS-BAS 26470 2420 302 1822 42s0 396 30 1 004 FR GERMANY 19558 
770 
9265 2803 1285 3480 
ai 004 RF ALLEMAGNE 31292 1148 14989 4535 1985 5492 005 ITALY 1582 531 
626i 
173 4sci 27 si 2s 005 ITALIE 2346 817 10755 223 69i 52 75 38 1oS 006 UTD. KINGDOM 17700 3920 6877 100 
237 
006 ROYAUME-UNI 28944 5777 11480 128 
3sB 007 IRELAND 237 
3263 37oS 170i 1538 84 13 007 IRLANDE 368 4892 5574 267i 2400 135 22 028 NORWAY 13008 2697 028 NORVEGE 19872 4172 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j_ UK 1 lreland 1 Danmark j_ 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\~Oa 
7401.30 7401.30 
030 SWEDEN 18372 145 1599 
14B9 
25 4025 12578 
1 
030 SUEDE 28283 218 2549 
2496 
36 6238 19222 
2 032 FINLAND 2179 23 96 
2B9 
570 032 FINLANDE 3562 38 1B7 
442 
839 
036 SWITZERLAND 6890 150 
98 
5 6446 036 SUISSE 10225 232 
159 
7 9544 
03B AUSTRIA 12731 4442 7996 72 123 038 AUTRICHE 19806 6861 12490 109 1B7 
040 PORTUGAL 656 
609 292B2 
656 
sei 11076 040 PORTUGAL 968 968 55098 968 16 16701 042 SPAIN 62914 21897 042 ESPAGNE 105896 33051 
048 YUGOSLAVIA 5665 72 5593 048 YOUGOSLAVIE 8792 109 8683 
052 TURKEY 100 
40sB 6!i 100 267 2sS 2707 052 TURQUIE 150 6117 114 150 426 398 4193 056 SOVIET UNION 7356 056 U.R.S.S. 11242 
058 GERMAN DEM.R 3270 
93656 13372 118 
25 
1B753 
3245 058 RD.ALLEMANDE 5095 




060 POLAND 131613 3B83 1251 060 POLOGNE 200055 5665 1916 
064 HUNGARY 704 
71 
324 380 064 HONGRIE 1115 
110 
521 594 
068 BULGARIA 71 
100 
068 BULGARIE 110 
!sB 070 ALBANIA 100 60 070 ALBANIE 158 102 240 NIGER 60 
B14 
240 NIGER 102 
1298 31B CONGO B14 
16423 4472 977 164277 1o00 1300 
318 CONGO 1298 
25543 6700 1495 236095 1486 t964 322 ZAIRE 203730 15281 322 ZAIRE 296596 23253 
346 KENYA 506 
1126 332 200 506 346 KENYA 646 1742 4s0 310 646 352 TANZANIA 2B29 1177 352 TANZANIE 4385 1843 
366 MOZAMBIQUE 659 150 509 366 MOZAMBIQUE 969 205 764 
372 REUNION 99 99 
751 
372 REUNION 166 166 
1210 373 MAURITIUS 751 
31087 82775 71505 1s 12742 35778 373 MAURICE 1210 49199 125797 112246 tts t9535 53212 378 ZAMBIA 236055 2093 378 ZAMBIE 363305 3201 
382 ZIMBABWE B395 15 1131 3212 100 676 3261 382 ZIMBABWE 12822 23 1761 4973 210 1029 4826 
390 SOUTH AFRICA 62226 41762 7470 10749 573 1654 tB 390 AFA. DU SUD 96431 65696 11635 15719 994 2362 25 
400 USA 5663 1402 2016 194 114 428 1509 
541 
400 ETATS-UNIS 10300 2472 3797 308 285 754 2684 836 404 CANADA 119350 9097 19231 9436 1256 10167 69622 404 CANADA 183682 14021 28649 14449 1991 15724 108012 
412 MEXICO 350 
99 17B93 
350 
6240 2302 25738 
412 MEXIQUE 558 
t54 26921 
558 
9554 3574 38569 504 PEAU 84311 32039 504 PEROU 128676 49904 
508 BRAZIL 100 
121089 69846 
100 
11s 9B9B 47987 3696 
508 BRESIL 159 
184286 1052o9 
159 
264 14929 734sB 5398 512 CHILE 353242 100551 512 CHILI 536553 153009 




72B COREE DU SUD 155 
302 
155 
433 4489 732 JAPAN 3593 
1097 
732 JAPON 5224 
ts78 740 HONG KONG 1097 
678 14499 2s 1020 13329 
740 HONG-KONG 157B 
1051 21900 40 1557 20557 800 AUSTRALIA 29631 BO 
499 
800 AUSTRALIE 45302 117 
839 BOB AMER.OCEANIA 499 808 OCEANIE AMER B39 
1000 W 0 R L D 1646666 418719 367907 318917 20631 255273 255442 72 41 9664 1000 M 0 N 0 E 2521658 642830 573220 492330 31966 375185 391528 106 88 14827 
1010 INTRA-EC 288976 90376 99928 31499 4720 17353 22216 72 27 785 1010 INTRA-CE 415389 137738 158071 50256 7460 28818 35721 106 42 1177 
1011 EXTRA-EC 1379690 328343 267978 287418 15912 237919 233226 14 8880 1011 EXTRA-CE 2106269 504892 417149 442074 24506 348367 355807 24 13450 
1020 GLASS 1 34297B 61845 77997 59902 3B57 28815 110007 14 541 1020 CLASSE 1 538472 96859 129628 91115 6257 44023 169730 24 836 
1021 EFTA COUNTR. 53835 8023 5499 11852 1563 4470 22414 14 . 1021 A EL E B2695 12241 8469 18637 2437 6924 33983 24 
12614 1030 GLASS 2 893598 168713 176117 22641B 7900 190095 116016 8339 1030 CLASSE 2 1350021 259205 266449 349245 12127 275471 174910 
1031 ACP (60~ 444743 47510 87247 88720 1384 177219 38520 4143 1031 ACP (~ 667542 74742 132557 138539 2100 255939 57289 6376 
1040 GLASS 143114 97785 13864 1098 4155 19009 7203 1040 GLASS 3 217776 148828 21072 1714 6122 28872 11168 
7401.41 ALLOYS OF REANED COPPER WITH MIN 10% ZINC 7401.41 ALLOYS OF REANED COPPER wtTH MIN 10% ZINC 
B L: INCL. 7401.45 AND 48 B L: INCL. 7401.45 AND 48 
ALUAGES DE CUIVRE CONTENANT EN POIDS MIN. 10'~ DE ZINC RAFFINIEATES KUPFER, MIT MIND. 10 PC ZINK LEGIERT 
B L: INCL. 7401.45 ET 48 BL: EINSCHL. 7401.45 UND 48 









002 BELG.-LUXBG. 185 16 56 
467 
1 002 BELG.-LUXBG. 288 21 83 
soO 2 003 NETHERLANDS 1334 644 223 
2812 3t8 481 90 6 
003 PAYS-BAS 1491 735 256 
3450 374 680 120 1 2i 004 FR GERMANY 8002 1629 2666 004 RF ALLEMAGNE 10236 2045 3545 













006 UTD. KINGDOM 2815 5 54 006 ROYAUME-UNI 3523 8 115 
028 NORWAY 605 605 
si 028 NORVEGE 623 623 62 030 SWEDEN 350 299 
7s0 
030 SUEDE 379 317 
7s0 036 SWITZERLAND 3626 2876 036 SUISSE 4361 3571 
038 AUSTRIA 1592 1592 
131 as 038 AUTRICHE 2146 2146 135 89 048 YUGOSLAVIA 2487 2270 
769 
048 YOUGOSLAVIE 2619 2395 
962 056 SOVIET UNION 769 
61 205 
056 U.R.S.S. 962 
63 262 058 GERMAN DEM.R 266 
454 
058 RD.ALLEMANDE 325 484 060 POLAND 454 
100 
060 POLOGNE 484 
t40 322 ZAIRE 100 
36 18 4 
322 ZAIRE 140 6!i s5 4 400 USA 58 
749 
400 ETATS-UNIS 157 
1171Î 512 CHILE 749 512 CHILI 1178 
1000 W 0 R L 0 24122 11326 2041 4088 434 4170 711 117 248 1009 1000 M 0 ND E 29904 13333 2577 4897 532 5530 978 180 350 1549 
1010 INTRA-EC 12864 3219 2041 3064 337 3385 502 117 109 110 1010 INTRA-CE 18282 3781 2577 3848 401 4458 710 180 199 152 
1011 EXTRA-EC 11258 8107 1004 97 805 209 137 899 1011 EXTRA-CE 13620 9551 1051 131 1074 288 150 1397 
1020 GLASS 1 8748 7654 881 36 36 4 137 . 1020 CLASSE 1 10326 9068 924 68 112 4 150 
1021 EFTA COUNTR. 6173 5372 750 51 . 1021 A EL E 7511 6659 790 62 
1397 1030 GLASS 2 964 65 899 1030 CLASSE 2 1469 72 
1031 ACP ~0~ 195 4s4 45 si 769 205 150 1031 ACP~ 268 484 50 63 962 262 218 1040 CLA 1546 57 1040 CLA 3 1825 54 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER wtTH TIN BUT NO ZINC 7401.45 ALLOYS OF REANED COPPER WITH TIN BUT 110 ZINC 
B L: INCLUOED IN 7401.41 BL: INCLUDED IN 7401.41 
ALLIAGES DE CUIVRE ET D'ETAII, SANS ZINC 
B L: REPRIS SOUS 7401.41 
IIAFFIIWITES KUPFER, MIT ZINN, OHNE ZINK, LEGEAT 
BL: IN 7401.4t ENTHALTEN 
001 FRANCE 282 72 206 4 001 FRANCE 711 256 441 14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\00o Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HI\OOo 
7401.45 7401.45 
002 BELG.-LUXBG. t606 t453 t36 t2 5 002 BELG.-LUXBG. 3543 3286 223 tB t6 
003 NETHERLANDS 92 92 
91 59 t32 
003 PAYS-BAS 17t 17t 
22Ô t42 309 004 FR GER MANY 282 
476 25 
004 RF ALLEMAGNE 672 
1111 
1 
005 ITALY 587 40 
e6 46 t2 2:i 005 ITALIE t330 59 tai t29 31 006 UTD. KINGDOM t494 tt86 tt6 7t 006 ROYAUME-UNI 359t 2885 2tt 236 t9 5:i 
036 SWITZERLAND t66 t66 036 SUISSE 436 436 
036 AUSTRIA 84 84 038 AUTRICHE t69 t69 
042 SPAIN 599 599 
248 
042 ESPAGNE t029 t029 
42:i 048 YUGOSLAVIA 248 
569 
048 YOUGOSLAVIE 423 
7t5 056 SOVIET UNION 569 
251 
056 U.R.S.S. 7t5 
5t2 CHILE 25t 5t2 CHILI 367 36i 
tOOO W 0 R L D 6366 4800 383 405 460 4 12 28 276 1000 M 0 ND E 13305 10199 714 770 1132 14 19 59 399 
1010 INTRA-EC 4343 3279 383 157 460 4 12 23 25 1010 INTRA-CE 10020 7709 714 347 1132 14 19 54 31 
1011 EXTRA-EC 2024 1521 248 4 251 1011 EXTRA-CE 3295 2490 423 5 367 
t020 CLASS t tt3t a79 248 4 t020 CLASSE t 2t08 t680 423 5 
t02t EFTA COUNTR. 284 280 4 . t02t A EL E 655 650 5 36i t030 CLASS 2 25t 
64:i 
25t t030 CLASSE 2 367 
etd t040 GLASS 3 643 t040 CLASSE 3 ato 
7401.411 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 7401.48 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 
B L: INCLUDED IN 7401.41 BL: INCLUDED IN 7401.41 
ALUAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7401.41 ET 45 
aL: REPRIS SOUS 7401.41 
KUPFERLEGIERUNGEJIJ NICHT IN 7401.41 UND 45 ENTHALTEN 
BL: IN 7401.41 ENTHAL 




2t 5 OOt FRANCE 437 322 
tt36 
45 
se6 6t 9 002 BELG.-LUXBG. 3847 2744 4t t50 
:i 8 
002 BELG.-LUXBG. 67t9 4423 76 398 




003 PAYS-BAS ttt9 600 263 t83 59 :i t1 
004 FR GERMANY 709 
461 
357 t20 36 tO 
s5 004 RF ALLEMAGNE t48t 684 660 238 331 t32 32 eà 005 ITALY 579 62 
23i 175 tt5 
t 005 ITALIE a75 t05 44d 371 t3 7:i 006 UTD. KINGDOM 5302 4305 239 
5 
9t t40 006 ROYAUME-UNI a785 6999 393 
9 
11i t74 23t 
02a NORWAY t22 tt7 
tsd 289 
028 NORVEGE 20t t92 
32i 030 SWEDEN t43t 982 
48 
030 SUEDE 2274 t274 
92 
67:i 
032 FINLAND 33t 2a2 
75 td 1 
t 032 FINLANDE 552 458 
a5 s4 2 036 SWITZERLAND tt26 t038 2 036 SUISSE t807 t652 4 t2 
03a AUSTRIA 950 a77 73 036 AUTRICHE ta95 t780 tt5 
042 SPAIN t628 t529 99 042 ESPAGNE 2542 2377 t65 
048 YUGOSLAVIA 388 
2272 s8 388 :i 048 YOUGOSLAVIE 6t2 2700 569 6t2 26 056 SOVIET UNION 2343 
6d 
056 U.R.S.S. 330t 
s5 060 POLAND 260 200 
t5 
060 POLOGNE 373 308 
2i 064 HUNGARY 2226 22tt 
2d 
064 HONGRIE 3394 3367 
21 066 ROMANIA 3at2 3792 
tOO 
066 ROUMANIE 48t5 4794 
322 ZAIRE tOO 
t38 
322 ZAIRE t56 
t99 
tsS 
390 SOUTH AFRICA t36 
35 ta 4 22 
390 AFA. DU SUD t99 
t51 a5 t5 ad 40D USA t2t 42 40D ETATS-UNIS 745 4t4 
1000 W 0 R L D 26271 21425 1595 1275 778 345 128 417 308 1000 M 0 ND E 42483 32634 3372 2166 1756 894 223 958 480 
1010 INTRA-EC 11227 7910 1443 543 612 259 127 125 208 1010 INTRA-CE 19516 13067 2557 1018 1389 674 212 275 324 
1011 EXTRA-EC 15048 13515 153 733 167 87 1 292 100 1011 EXTRA-CE 22968 19568 816 1148 387 219 12 682 158 
t020 GLASS t 6256 5023 85 653 t64 38 t 292 t020 CLASSE t t0857 a369 247 t063 34t t43 t2 6a2 
t02t EFTA COUNTR. 3960 3296 50 t48 t60 t5 t 290 . t02t A EL E 6727 5355 95 200 327 62 t2 676 
t030 GLASS 2 t52 tB 34 tOO t030 CLASSE 2 230 24 50 tsS 
t03t ACP (60J tOO 
8474 s8 ad :i t5 tOO t03t ACP (6~ t56 11115 569 e6 t56 t040 GLASS 8640 t040 GLASS 3 tt883 26 2i 
7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED 7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON ALUE BEARBEJTUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICHT L.EGIERTEM KUPFER 
OOt FRANCE 39232 26350 
t031 
t452 5686 5397 t26 2t 
t200 
OOt FRANCE 4864t 3647t 
too1 
t858 29ao 7206 t09 t7 
002 BELG.-LUXBG. a94t 5420 229 80t 
t07td 
260 002 BELG.-LUXBG. t0989 6800 279 702 
t2425 
280 t92i 




003 PAYS-BAS 26632 t3234 887 36 
2524 
50 
004 FR GERMANY 8059 
3791 




005 ITALIE 5549 53 
3a94 
t26 493 
006 UTD. KINGDOM 36t05 24949 t526 2745 37t4 
a91 
006 ROYAUME-UNI 45987 3t684 t636 36t4 4976 
8t5 
ta:i 
007 IRELAND 3957 669 42 t020 t335 007 IRLANDE 4585 842 57 t205 t666 
008 DENMARK 4969 4944 25 
174 
008 DANEMARK 6420 6394 26 
239 009 GREECE 23t 57 gd 
009 GRECE 323 84 
79 02a NORWAY tOtO 920 
8 64i 028 NORVEGE 9t4 a35 t6 030 SWEDEN 767 tt2 
22 300 
030 SUEDE 40t t63 
28 3eS 
222 
036 SWITZERLAND 4732 3592 ete 036 SUISSE 6055 4592 t049 
038 AUSTRIA 603 580 23 
239 21 
03a AUTRICHE 677 649 2a 
284 2i 040 PORTUGAL 300 40 
349 176 4od 040 PORTUGAL 367 56 544 t48 59i 042 SPAIN 990 54 tt 7i 042 ESPAGNE t378 7t ta 046 MALTA 97 t t9 046 MALTE 1t5 2 20 93 
056 SOVIET UNION 39t 39t 
21 
056 U.R.S.S. 584 584 
26 066 ROMANIA 375 354 
t9 1 3d 
066 ROUMANIE 565 539 
2d 38 2t2 TUNISIA 234 
ad 
t84 2t2 TUNISIE 34t toi 283 272 IVORY COAST t5t 7t 
341 
272 COTE IVOIRE t95 88 
373 276 GHANA 34t 
2 e9 
276 GHANA 373 
2 t22 2aa NIGERIA t03 
74 
t2 2ae NIGERIA t38 
79 
t4 
302 CAMEROON 93 
261 
t9 302 CAMEROUN t03 toi 24 322 ZAIRE 26t 
5 tt5 
322 ZAIRE t07 i t56 334 ETHIOPIA t20 
72 
334 ETHIOPIE 163 
91 366 MOZAMBIQUE 96 24 366 MOZAMBIQUE t30 39 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France _f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxaôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXQôa 
7401.9t 7401.91 
390 SOUTH AFRICA 1949 1093 
1 29 116 
252 604 
t9 
390 AFA. DU SUD 2494 1427 
6 22 76 
335 732 
28 400 USA 1952 416 1336 35 400 ETATS-UNIS 3993 555 3229 77 
404 CANADA 143 89 54 
98 
404 CANADA 171 109 62 
133 600 CYPRUS 112 14 
142 
600 CHYPRE tSt t8 
t05 624 ISRAEL 796 654 
44 61 
624 ISRAEL 946 84t 
63 23 632 SAUDI ARABIA 423 3t8 
t5 
632 ARABIE SAOUD 57t 485 
ti 636 KUWAIT tt07 t035 57 636 KOWEIT 1443 t344 82 
647 U.A.EMIRATES tOt 60 4t 
38 
647 EMIRATS ARAB t48 86 62 
221 800 AUSTRALIA 38 
90 
800 AUSTRALIE 22t 
t2i 809 N. CALEDONIA 90 809 N. CALEDONIE t27 
1000 W 0 R L D 145747 86760 4606 5920 15231 27370 2593 210 977 2080 1000 M 0 ND E 180535 113389 5031 7746 11711 35901 2878 210 555 3114 
1010 INTRA-EC 127536 76331 3758 5344 14702 24230 1326 t92 195 1458 1010 INTRA-CE 156861 100385 4005 6973 11176 30343 1263 183 198 2335 
1011 EXTRA-EC 18205 t0429 840 576 529 3140 1268 19 782 622 1011 EXTRA-CE 23664 13004 1014 774 535 5558 1615 28 357 779 
t020 CLASS t 12654 6920 372 35t 354 2654 818 19 766 400 t020 CLASSE t 16844 8484 578 437 296 49t2 tt72 28 340 597 
1021 EFTA COUNTR. 7479 5267 22 322 9 t066 t11 682 . t02t A EL E 8467 6322 28 414 tO t348 tOS 240 
t83 t030 GLASS 2 4735 27t3 468 205 175 486 449 t6 223 t030 CLASSE 2 5656 3383 436 3tt 239 645 442 17 
103t ACP (601 tt80 357 82 
21 
23 345 373 t03t ACP (6~ t2t3 234 87 
26 
27 456 409 
1040 GLASS 817 796 1040 GLASS 3 tt62 tt36 
7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 740.1.!!8 WASTE AND SCRAP Of COPPER ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS D' ALUAGES DE CUIVRE BEARBEITUNGSA8FAELLE UND SCHROTI, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
OOt FRANCE 6579t t4t76 22889 2329 25663 25t 483 
50 
OOt FRANCE 66302 17056 
4232 
2t238 t99t 25tt7 353 547 




002 BELG.-LUXBG. 22447 11406 324t 32t2 
8385 
280 




003 PAYS-BAS 36807 2tt4t 2459 4362 
8974 
425 
476 004 FR GERMANY 43475 
6836 
6762 t74t9 t0800 222 8 004 RF ALLEMAGNE 42866 
8t59 
7266 t63tt 9592 244 3 
005 ITALY 12079 1839 
tSBOi 
45t 2870 83 
301 t22i 
005 ITALIE t4038 t813 
t4576 
522 3385 t59 
226 1248 006 UTD. KINGDOM 53088 14099 2972 3016 t5666 
tOS1 
006 ROYAUME-UNI 56285 t6436 t946 3449 t8405 
1049 007 IRELAND 3967 6t8 4t 20 4t5 1822 007 IRLANDE 4447 693 40 tB 502 2t45 
008 DENMARK 660t 5351 773 52 95 330 
tO:i 
008 DANEMARK 6343 5279 752 56 73 t83 
tO:i 009 GREECE 803 t44 t9 537 
t61 
009 GRECE 840 t50 14 573 




024 ISLANDE t27 t4 
t2 t9 
23 
328 4:i 028 NORWAY 2590 2082 2:i 90 3 028 NORVEGE 2554 2064 83 5 
030 SWEDEN 1049 526 9 66 22 426 030 SUEDE 7t4 478 9 77 4 t46 
032 FINLAND 172 23 
50 tOi t82 
3 t46 032 FINLANDE ttO 2t 
75 576 tS:i 2t9 
4 85 
036 SWITZERLAND 2583 t62t 529 94 036 SUISSE 2987 1825 t39 
038 AUSTRIA 35t5 2775 7t0 
452 
30 038 AUTRICHE 3674 3317 32t 
5t9 
36 
040 PORTUGAL t097 75 
231 
485 85 040 PORTUGAL t286 99 
3t2 
556 tt2 
042 SPAIN 336 89 16 042 ESPAGNE 434 94 28 
056 SOVIET UNION t92 192 
20 569 
056 U.R.S.S. 24t 24t 
8 448 058 GERMAN DEM.R 589 
475 21 60 
058 RD.ALLEMANDE 456 
112 38 68 060 POLAND 556 060 POLOGNE 2t8 
062 CZECHOSLOVAK 307 307 
94 26 
062 TCHECOSLOVAQ t49 t49 
taO 29 064 HUNGARY 966 846 
331 
064 HONGRIE 993 864 
46i 066 ROMANIA 33t 
21 20 60:i 
066 ROUMANIE 467 
t9 t6 572 204 MOROCCO 920 276 204 847 240 









2t2 TUNISIA 459 75 359 2t2 41t 9 376 
248 SENEGAL 85 
30 
t9 66 248 SEN AL tOS 
30 
23 82 
272 IVORY COAST 226 t56 40 
350 
272 COTE IVOIRE 263 t89 44 
298 276 GHANA 4t6 26 
804 
40 276 GHANA 367 29 
959 
40 




284 BENIN t258 
259 3:i 
299 
29 2i 288 NIGERIA 672 
tO 
3t0 288 NIGERIA 666 
t:i 
3t8 
302 CAMEROON t23 
6 1 
tt3 302 CAMEROUN t32 
5 
tt9 
322 ZAIRE 292 2t3 
t65 
72 322 ZAIRE 332 250 
tSi 
77 
334 ETHIOPIA 63t 
ti 
444 22 334 ETHIOPIE 745 
t8 
557 3t 




346 KENYA t5t 
t4 :i 
133 
352 TANZANIA t66 
t4:i 
t45 352 TANZANIE 2t7 
t4:i 
200 
366 MOZAMBIQUE 26t 
94 
tB 100 366 MOZAMBIQUE 287 
175 
17 t27 
382 ZIMBABWE 94 
t980 35 3044 2462 
382 ZIMBABWE 175 
2t94 39 3628 t77i 390 SOUTH AFRICA 752t 
524 80 1 
390 AFA. DU SUD 7638 
86i as 11 400 USA t5242 7453 714 5487 983 400 ETATS-UNIS 39475 t3t33 775 22673 t93t 
404 CANADA 6445 925 230 43 277 4708 80 t82 404 CANADA 8327 t232 337 50 327 6028 86 267 
4t6 GUATEMALA 93 t6 47 30 4t6 GUATEMALA tt? 2t 62 34 
448 CUBA t4tt 
208 
t4tt 448 CUBA 1295 
t9i 
t295 
462 MARTINIQUE 208 
235 
462 MARTINIQUE 197 
22i 472 TRINIDAD,TOB 235 18 tt6 20 472 TRINIDAD,TOB 227 86 t3:i 20 476 NL ANTILLES 2t4 36 476 ANTILLES NL 239 s4 528 ARGENTINA 368 67 7 258 528 ARGENTINE 565 t25 9 377 
604 LEBANON 948 t60 645 t43 604 LIBAN 1t28 82 885 t6t 
608 SYRIA 200 tB 
882 t6 t81 
t82 46 608 SYRIE 231 27 951 t5 t89 204 38 624 ISRAEL t857 277 46t 624 ISRAEL t876 248 435 
628 JORDAN t06 t06 
t8 6i 635 t8 
628 JORDANIE t54 t54 
t5 tOO 6t6 30 632 SAUDI ARABIA 956 2t8 632 ARABIE SAOUD t080 3t9 
636 KUWAIT t2t0 402 75 100 579 54 636 KOWEIT t557 572 t28 t54 608 95 
647 U.A.EMIRATES 942 
s6 20 280 309 333 647 EMIRATS ARAB t349 72 26 408 333 582 706 SINGAPORE 268 
171 
2t8 706 SINGAPOUR 375 
ts6 
303 
740 HONG KONG t8t tO 740 HONG-KONG t97 tt 
1000 W 0 R L D 300723 90361 24255 65805 22979 86258 7428 320 3267 50 1000 M 0 ND E 339147 108703 25217 61202 24563 107707 8431 262 2986 78 
1010 INTRA-EC 239935 68751 18596 64520 17380 65870 2240 320 2228 50 1010 INTRA-CE 250373 80320 18508 59801 18737 67784 2814 262 2271 78 
1 01t EXTRA-EC 60778 21610 5659 t273 5620 20388 5168 1040 • 1011 EXTRA-CE 88760 28383 6709 1387 5826 39923 5817 715 
t020 GLASS t 4t004 t7630 t052 68t 2486 t4299 3933 923 . t020 CLASSE t 67590 24529 1602 733 23t4 33495 43tt 606 
t02t EFTA COUNTR. tt225 7t17 68 552 t444 t036 272 736 . t02t A EL E tt449 78t7 87 595 tt45 tt43 337 325 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOo 
7401.98 7401.98 
1030 GLASS 2 15401 2137 4256 532 1609 5520 1230 117 1030 CLASSE 2 17312 2450 4601 587 2109 5979 1477 109 
1031 AGP (6oa 4502 464 1741 179 45 1340 709 24 1031 ACP (6~ 4952 436 2108 171 47 1522 639 27 
1040 GLASS 4375 1843 352 60 1525 569 26 1040 CLASS 3 3856 1404 505 68 1402 448 29 
7402 MASTER ALLOYS 7402 MASTER ALLOYS 
CUPRO-ALUAGES KUPFERVORLEGIERUNGEN 
7402.00 MASTER ALLOYS 7402.00 MASTER ALLOYS 
CUPRO-AWAGES KUPFERVORLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 198 11 
264 
145 26 16 
138 2 
001 FRANCE 384 23 
584 
278 43 36 4 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 1812 1239 99 70 
414 
002 BELG.-LUXBG. 4020 2590 320 135 
sas 
384 
004 FR GERMANY 451 
24 
9 8 18 2 
es 
004 RF ALLEMAGNE 754 
64 
36 44 46 41 1 




005 ITALIE 986 813 
7:i 
3 3 
1 11 006 UTD. KINGDOM 1035 679 168 15 
5 1 
128 006 ROYAUME-UNI 1944 1295 355 31 
16 2 
178 
030 SWEDEN 152 
2:i 
1 145 030 SUEDE 253 
e2 
3 232 
036 SWITZERLAND 31 4 
107 
4 036 SUISSE 113 20 
31:i 
11 
056 SOVIET UNION 209 52 
1 5 
50 056 U.R.S.S. 1182 437 
22 46 5 432 400 USA 40 22 8 4 400 ETATS-UNIS 375 222 73 7 
1000 W 0 R L D 4586 2098 878 410 134 435 243 154 234 1000 M 0 ND E 10220 4825 1835 1106 304 848 935 1 251 315 
1010 tNTRA-EC 4051 1957 873 295 130 430 143 9 214 1010 INTRA-CE 8165 4035 1790 720 258 626 435 1 19 281 
1011 EXTRA-EC 535 141 5 115 5 5 99 145 20 1011 EXTRA-CE 2054 790 48 386 46 21 500 232 33 
1020 CLASS 1 285 48 5 8 5 5 49 145 20 1020 CLASSE 1 832 313 46 73 46 21 68 232 33 
1021 EFTA COUNTR. 182 23 4 
107 
5 5 145 1021 A EL E 365 82 23 
31:i 
16 12 232 
1040 CLASS 3 249 92 50 1040 CLASSE 3 1222 477 432 
7403 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPE R; COPPER WIRE 7403 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPE R; COPPER WIRE 
BARRES, PROFILES ET ALS DE SECTION PLEINE, EN CUIVRE STAEBE, PROALE UND DRAHT, AUS KUPFER, MASSIV 
7403.01 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BARRES ET PROALES EN AWAGES DE CUIVRE,CONT. > 10% DE NICKEL STAEBE UND PROALE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10'~ 
001 FRANCE 116 8 
162 
68 11 24 3 2 001 FRANCE 287 33 
228 
136 59 44 9 6 




002 BELG.-LUXBG. 416 141 40 3 
19 
4 
7 31 5 004 FR GERMANY 349 
7 
156 7 98 004 RF ALLEMAGNE 1906 
22 
1230 31 240 343 
006 UTD. KINGDOM 309 2 1 18 
1 
275 6 006 ROYAUME-UNI 604 9 30 38 2 
4 
489 14 
030 SWEDEN 235 
116 :i t:i 
234 
:i 
030 SUEDE 492 
436 30 75 
488 
5 12 036 SWITZERLAND 145 10 036 SUISSE 610 4 48 
038 AUSTRIA 76 76 038 AUTRICHE 549 548 1 
1000 W 0 R L D 1587 261 322 160 333 52 143 280 36 • 1000 M 0 ND E 5160 1258 1498 380 847 81 511 505 73 7 
1010 INTRA-EC 1069 84 319 100 99 52 123 280 32 • 1010 INTRA-CE 3340 229 1467 236 350 76 412 503 60 7 
1011 EXTRA-EC 518 197 3 60 235 20 3 • 1011 EXTRA-CE 1818 1028 31 144 497 5 98 1 13 
1020 CLASS 1 518 197 3 60 235 20 3 1020 CLASSE 1 1818 1028 31 144 497 5 99 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 469 192 3 18 234 19 3 1021 A EL E 1701 987 30 92 491 5 82 1 13 
7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ALS EN ALUAGES DE CUIVRE, CONTENANT > 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 393 69 289 3 1 31 
:i 
001 FRANCE 1038 373 568 13 2 82 
4 002 BELG.-LUXBG. 103 52 27 1 
:i 





1 003 NETHERLANDS 22 1 
179 s:i ea 
18 
39 10 
003 PAYS-BAS 137 8 2 
251 
114 
69 004 FR GERMANY 628 
10 
24 235 004 RF ALLEMAGNE 3083 AS 1215 223 89 1169 67 1 005 ITALY 73 41 
2 :i :i 
22 
109 4 
005 ITALIE 431 256 
19 20 2 
89 
212 11 006 UTD. KINGDOM 150 2 27 
14 
006 ROYAUME-UNI 522 72 185 
sri 1 036 SWITZERLAND 91 37 14 25 
9 
1 036 SUISSE 384 176 56 95 4 3 
038 AUSTRIA 97 34 
6 
53 1 038 AUTRICHE 443 222 2 
2 
25 191 3 
400 USA 11 2 
t5 
3 400 ETATS-UNIS 186 46 72 2 84 
1 732 JAPAN 72 51 6 732 JAPON 296 184 49 62 
1000 W 0 R L D 1684 259 267 405 119 3D 410 148 25 1 1000 M 0 ND E 7038 1466 1801 977 366 104 1934 280 107 3 
1010 INTRA-EC 1371 133 247 374 95 30 327 148 17 . 1010 INTRA-CE 5851 828 1657 863 286 104 1547 280 84 2 
1011 EXTRA-EC 292 126 20 31 24 83 8 . 1011 EXTRA-CE 1387 638 144 113 81 387 23 1 
1020 CLASS 1 290 124 20 31 24 83 8 1020 CLASSE 1 1377 629 144 112 81 387 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 207 71 14 31 9 74 8 1021 A EL E 880 399 58 110 29 261 23 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 
BARRES ET PROFILES, ENROULES, EN CUIVRE NON AWE STAEBE UND PROFILE, IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 46136 25871 
58092 
10138 3345 1480 5219 83 
4075 36 
001 FRANCE 77130 42708 
94127 
17644 5335 2412 8771 260 
6752 s4 002 BELG.-LUXBG. 162570 60649 8454 28971 
1 
3502 791 002 BELG.-LUXBG. 253302 98189 11036 35876 
1 
5963 1295 




003 PAYS-BAS 822 284 202 10 
28190 
262 83 
4324 004 FR GERMANY 55245 
7:i 
11981 7590 8910 7138 20 
15 
004 RF ALLEMAGNE 87336 
111 
14899 13462 14415 12001 45 




005 ITALIE 14021 13770 
36 1 
35 70 
et 58 s6:i 006 UTD. KINGDOM 6833 78 1633 25 006 ROYAUME-UNI 11559 142 2620 39 
009 GREECE 120 53 21 46 
105 t:i 622 79 
009 GRECE 201 80 34 87 
190 41 1074 137 030 SWEDEN 1328 508 1 
t:i 
030 SUEDE 2472 1028 2 
31 032 FINLAND 54 
251 5 38 3 032 FINLANDE 141 724 2 se 102 8 036 SWITZERLAND 327 71 036 SUISSE 889 107 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EA>.âôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaôa 
7403.11 7403.11 
038 AUSTRIA 1248 1201 
16 
25 4 18 038 AUTRICHE 2291 2202 
33 
39 5 45 
048 YUGOSLAVIA 65 9 40 048 YOUGOSLAVIE 105 31 41 
052 TURKEY 191 191 
32 19 
052 TURQUIE 287 287 
83 33 060 POLAND 51 060 POLOGNE 116 
378 ZAMBIA 436 436 
11i 
378 ZAMBIE 668 668 
29 512 CHILE 571 553 512 CHILI 1281 1252 
1000 W 0 R L D 284444 89100 80332 25441 49455 10482 18817 5700 7088 51 1000 M 0 ND E 452958 145871 125730 44581 69628 17003 28439 9842 11785 99 
1010 INTRA-EC 279988 88882 80291 24241 49332 10440 16048 5899 7004 51 1010 INTRA-CE 444379 141500 125853 42276 69402 16901 27069 9840 11639 99 
1011 EXTRA-EC 4458 2218 41 1200 124 22 769 82 • 1011 EXTRA-CE 8577 4372 77 2288 224 102 1370 1 145 
1020 CLASS 1 3279 2174 41 103 105 22 752 82 1020 CLASSE 1 6314 4298 77 159 191 102 1341 1 145 
1021 EFTA COUNTR. 2957 1960 1 38 105 22 749 a2 1021 A EL E 5794 3955 4 70 191 102 1327 145 
1030 CLASS 2 10a3 1065 1a 1030 CLASSE 2 2074 2045 29 




1031 ACP <ag> 668 
74 
668 
33 1040 CLASS 96 32 1040 CLASS 3 190 83 
7403.19 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPI'ER, NOT AUOYED, NOT IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPI'ER, NOT AUOYED, NOT IN COILS 
BARRES ET PROFILES, NON ENROULES, EN CUIVRE NON ALUE STAEBE UNO PROFILE, NICHT IN RIHGEN, AUS IICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 4188 2577 
1176 
3a9 15 196 1004 3 
5 
2 001 FRANCE 8432 5032 
2729 
688 36 394 221a 7 1 56 
002 BELG.-LUXBG. 3849 1922 144 229 
li 
345 9 19 002 BELG.-LUXBG. 8317 4038 2a1 487 
13 
719 20 11 32 
003 NETHERLANDS 17a 16 42 
2a6 726 
104 3 5 
12 
003 PAYS-BAS 396 44 64 5 
1533 
246 9 15 
30 004 FR GERMANY 7551 
694 
4169 686 1609 31 32 004 RF ALLEMAGNE 15473 
1334 
a100 688 1211 3727 93 93 
005 ITALY 1047 99 
16 
34 9 211 448 9 005 ITALIE 2052 171 ai 55 14 475 a35 3 006 UTD. KINGDOM 1653 112 1035 13 20 006 ROYAUME-UNI 3052 338 1701 54 1a 25 
006 DENMARK 54 32 2 
230 20 
20 006 DANEMARK 102 69 3 
432 37 
30 
009 GREECE 1297 550 497 
10:i 
009 GRECE 2313 1031 a13 
212 030 SWEDEN 756 559 13 11 
2 
70 030 SUEDE 1597 1198 35 22 
7 
130 
032 FINLAND 1770 61a 90 48 
li 
623 389 032 FINLANDE 4425 1574 209 111 46 1565 959 036 SWITZERLAND 333 154 76 67 5 22 1 036 SUISSE 1359 645 275 277 20 93 3 
2 038 AUSTRIA 531 201 232 11 1 3 80 
2 
3 038 AUTRICHE 1263 515 427 70 2 6 234 
12 
7 
042 SPAIN 2a 1a 1 
67 
7 042 ESPAGNE 100 36 2 
75 
50 
048 YUGOSLAVIA a10 556 136 51 048 YOUGOSLAVIE 1640 1140 293 132 
060 POLAND 162 162 060 POLOGNE 265 265 
064 HUNGARY 122 122 
5 i 71i 064 HONGRIE 222 222 25 2 4 380 2 400 USA 84 
12 
400 ETATS-UNIS 415 2 
504 PERU 73 61 504 PEROU 156 26 130 
1000 W 0 R L D 24581 8306 7617 1284 1024 930 4328 516 546 32 1000 M 0 ND E 51825 17512 14906 2775 2195 1706 10274 1006 1331 120 
1010 INTRA-EC 19844 5903 7018 1065 1017 919 3325 514 51 32 1010 INTRA-CE 40214 11888 13583 2174 2184 1649 7497 995 148 118 
1 011 EXTRA-EC 4736 2403 598 219 7 11 1001 2 495 • 1011 EXTRA-CE 11611 5625 1323 802 31 57 2776 12 1183 2 
1020 CLASS 1 4320 2108 549 208 7 11 940 2 495 1020 CLASSE 1 10863 5111 1243 583 31 57 2641 12 11a3 2 
1021 EFTA COUNTR. 3386 1532 411 137 7 10 794 495 1021 A EL E 8647 3931 947 481 29 53 2022 11a2 2 
1030 CLASS 2 122 12 49 
1i 
61 1030 CLASSE 2 241 26 79 
11i 
136 
1040 CLASS 3 295 284 1040 CLASSE 3 506 488 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPI'ER AUOYS WITH 1111 10% ZINC AND MAX 10% NICKEL 7403.21 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPI'ER AUOYS WITH MIN 10% ZINC AND MAX 10% NICKEL 
BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 27a15 13126 
1244 
5968 2933 1669 2194 36 1889 001 FRANCE 38364 18034 
1a71i 
7621 4006 2343 3652 54 2654 




002 BELG.-LUXBG. 5713 697 49 102a 
1566 
1791 270 
19:i 003 NETHERLANDS 11383 5760 1990 64i 1534 2388 4i 003 PAYS-BAS 17250 8349 2840 1005 2625 42a2 ai 3 004 FR GERMANY 16556 
415i 
10548 1047 1720 1025 004 RF ALLEMAGNE 25616 
5se:i 
15588 1336 3376 1622 
005 ITALY 16656 10600 
3 
2a7 586 1032 
723 e6 005 ITALIE 22094 13736 14 365 797 1613 1282 122 006 UTD. KINGDOM 1000 63 86 5 34 
921i 
006 ROYAUME-UNI 1820 114 220 16 52 
1663 008 DENMARK 3527 1530 1050 2i 19 OOa DANEMARK 5056 1953 1436 25 6 009 GREECE 608 567 7i i 593 3399 009 GRECE 804 779 102 6 1087 4982 030 SWEDEN 5352 1277 11 030 SUEDE 8043 1779 a7 
032 FINLAND 885 1 
1123 197 3 
498 386 032 FINLANDE 1472 
2953 2059 552 7 
914 558 
036 SWITZERLAND 4009 1734 
7 
590 362 036 SUISSE 7640 
3:i 
1481 608 
038 AUSTRIA 280 127 133 5 6 2 03a AUTRICHE 459 197 176 16 3 29 5 








2 52 31 
048 YUGOSLAVIA 4521 
s4 34 048 YOUGOSLAVIE 5162 66 4IÎ 058 GERMAN DEM.R 88 
653 164 
05a RD.ALLEMANDE 114 
7a0 215 060 POLAND a17 060 POLOGNE 945 
064 HUNGARY 788 788 i 2 52 4 064 HONGRIE 1146 1146 6 10 437 35 :i 400 USA 59 400 ETATS-UNIS 494 3 
1000 W 0 R L D 98309 32938 27111 8781 5456 4531 11176 1029 7289 • 1000 M 0 ND E 142748 45882 38408 11296 8064 6212 20587 1727 10789 3 
1010 INTRA-EC 81271 25885 25516 6865 5449 4489 9332 1025 3130 • 1010 INTRA-CE 116791 35508 35878 8715 8041 6114 18449 1692 4591 3 
1011 EXTRA-EC 17037 7251 1595 2116 7 61 1845 4 4158 • 1011 EXTRA-CE 25958 10154 2731 2581 23 98 4138 35 6198 
1020 CLASS 1 15294 5821 1431 2056 7 7 1a10 4 4158 . 1020 CLASSE 1 23861 a259 2516 2509 23 33 4088 35 619a 
1021 EFTA COUNTR. 10563 3141 1327 213 7 7 1715 4153 1021 A EL E 17709 4937 2337 656 21 33 3561 6164 
1040 CLASS 3 1690 1422 164 16 54 34 1040 CLASSE 3 2223 1a77 215 17 66 48 
7403.21 WROUGHT BARs, ROOS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS OF COPf>ER AUOYS WITH < 10% ZINC 7403.21 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPfS AND SECTIONS OF COI'PER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
BARRES ET PROFILES EN AUIAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL STAEBE UND PRORLE, AUS KUPFERLEGERUNGEN, < 10% ZINK, MAX. 10% IICKEL 
001 FRANCE 1320 a7 
s5 334 126 412 355 3 1 2 001 FRANCE 4201 517 125 1239 332 1219 860 17 5 
12 









003 NETHERLANDS 666 401 2 17 606 83 15 1 003 PAYS-BAS 2052 1249 16 77 1777 196 39 5 004 FR GERMANY 3310 
402 
682 510 506 7a1 a 203 14 004 RF ALLEMAGNE 9733 
a21i 
2011 1825 1481 2097 35 469 3a 
005 ITALY 1386 57 114 314 323 15 161 005 ITALIE 248a 129 147 411 696 32 245 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellhàôo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK l lreland 1 Danmark 1 'E~~àOo 
7403.29 7403.29 
006 UTD. KINGDOM 1258 524 193 35 64 27 
9 
2e2 9e 15 006 ROYAUME-UNI 4596 2117 846 196 334 90 
e2 
663 294 56 
008 DENMARK 764 109 13 7Ci 653 008 DANEMARK 1111 169 21 t34 1 e38 009 GREECE te9 96 23 
39 tHi 9 14 
009 GRECE 315 142 39 




030 SUEDE 459 
t34Ci 
70 




032 FINLANDE 2800 104 
2s si 
1219 54 
4 036 SWITZERLAND 1064 4Se 166 324 98 3 036 SUISSE 4817 2321 717 1105 558 26 
03e AUSTRIA 713 552 60 51 1 5 37 7 038 AUTRICHE 22e7 1582 354 223 6 17 66 19 
048 YUGOSLAVIA 916 310 10 561 35 048 YOUGOSLAVIE 1454 797 25 559 73 
390 SOUTH AFRICA 101 15 
tos ta 2i 22 es i 390 AFR. DU SUD 223 32 1494 ts4 t6i te9 191 i ti i 400 USA 274 74 27 400 ETATS-UNIS 3157 923 207 
1000 W 0 R L D 13930 3848 1454 2045 1017 1395 2585 1000 393 195 1000 M 0 ND E 40998 12542 5990 5788 2890 3794 6914 1673 1048 381 
1010 INTRA·EC 9389 1820 1025 1083 942 1383 1651 985 346 194 1010 INTRA-CE 25480 5439 3190 3832 2838 3528 4143 1646 910 358 
1011 EXTRA·EC 4544 2026 430 982 75 33 935 15 47 1 1011 EXTRA-CE 15519 7102 2801 2158 254 286 2771 29 138 5 
1020 GLASS 1 4416 1991 430 9eo 75 33 B44 15 47 1 1020 CLASSE 1 15320 7009 2801 2138 252 266 26e5 28 136 5 
1021 EFTA COUNTR. 3109 1591 306 401 48 11 690 15 48 1 1021 A EL E 10364 5243 1245 1415 e5 77 2163 26 126 4 
1030 GLASS 2 92 2 90 1030 CLASSE 2 103 17 66 
7403.40 WIAE OF COPPER, NOT AU.OYED 7403.40 WIRE OF COPPER, NOT AI.LOYED 
FILS EN CUIVRE NON AWE, CONT. MAX. 10~. DE NICKEL DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 10109 2265 
760 
4764 258 578 1812 433 1 001 FRANCE 22998 5181 
120i 
9653 734 1029 5346 1035 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 11611 6746 1104 1112 
159 
248 955 686 
4 
002 BELG.-LUXBG. 20238 11e22 1828 2036 
384 
469 1753 1122 1 
003 NETHERLANDS 1562 57 17 
2204 t375 
1138 185 2 003 PAYS-BAS 5146 141 46 
3976 272:i 
4068 490 5 12 
004 FR GERMANY 7826 
578 
2463 274 301 132 1074 3 004 RF ALLEMAGNE 16034 
t28s 
5128 490 1360 373 1971 13 
005 ITALY 1126 123 
5 toi 
54 327 14 
i 
30 005 ITALIE 2671 237 
4:i 
12 75 953 41 
6 
68 
006 UTD. KINGDOM 825 103 19 7 589 006 ROYAUME-UNI 2090 316 182 157 23 1363 
009 GREECE 91 6 es 
29 i 009 GRECE 196 e tee toi 26 028 NORWAY 36 




030 SUEDE 583 
so 
9 
5 032 FINLAND 280 165 6 2 79 2 032 FINLANDE 843 357 14 11 5 196 
:i 
5 
036 SWITZERLAND 151 31 17 23 4 4 71 1 036 SUISSE 883 101 75 75 17 11 589 12 
038 AUSTRIA 472 283 3 4 19 9 154 
i 
038 AUTRICHE 1622 647 14 16 eo 29 635 1 
:i 042 SPAIN 482 
234 
233 111 32 105 042 ESPAGNE 1236 
4o4 
558 266 74 335 
060 POLAND 234 
42 30 2 14 35 i 
060 POLOGNE 404 
taS 59 5S toi 372 9 ti 400 USA 148 24 400 ETATS-UNIS 1066 285 
404 CANADA 2903 2903 2 i 3Ô 404 CANADA 4336 4336 5 4t8 732 JAPAN 34 1 732 JAPON 428 5 
740 HONG KONG 66 66 740 HONG-KONG 150 150 
1000 W 0 R L D 38334 13432 3695 8457 3039 1154 4348 2317 1853 39 1000 M 0 ND E 81083 25193 7683 18338 6165 2274 14920 5093 3313 104 
101 0 INTRA-EC 33217 9758 3390 8199 2857 1074 3829 2309 1764 37 1010 INTRA·CE 69515 18767 6818 15755 5891 2003 12208 5055 3124 96 
1011 EXTRA-EC 5118 3874 305 257 181 80 520 9 89 3 1011 EXTRA-CE 11568 6426 865 583 474 271 2713 38 190 8 
1020 GLASS 1 4791 3440 305 172 179 eo 514 9 89 3 1020 CLASSE 1 10979 6021 665 433 465 270 2690 38 te9 8 
1021 EFTA COUNTR. 1212 512 27 30 177 34 334 7 89 2 1021 A EL E 3862 1394 118 103 410 89 1536 29 178 5 




1030 CLASSE 2 161 1 150 9 1 
2:i 1040 GLASS 3 239 1040 CLASSE 3 427 404 
7403.51 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC 7403.51 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC 
FILS EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1168 260 
ts6 
279 3e5 103 135 3 2 1 001 FRANCE 2330 544 3ti 566 666 230 269 10 2 3 002 BELG.·LUXBG. 1220 99 501 107 
132 
342 15 002 BELG.·LUXBG. 2226 192 888 217 
342 
563 29 
i 003 NETHERLANDS 653 306 16 
232 9e9 
190 9 48 12 003 PAYS-BAS 1408 587 27 1 2220 425 25 3i 004 FR GERMANY 3486 
5 
9e3 409 794 19 004 RF ALLEMAGNE e275 
10 
2465 737 7e5 te47 73 111 




005 ITALIE 604 506 
s:i 
2 86 
2os 22 036 SWITZERLAND 1659 e97 627 15 036 SUISSE 4555 2173 1917 142 33 
038 AUSTRIA 64 e 11 12 1 36 16 038 AUTRICHE 378 27 47 48 9 169 77 
i 
1 
400 USA 41 34 2 
12:i 
3 2 400 ETATS-UNIS 217 163 14 
308 
11 1 27 
732 JAPAN 569 20 171 76 179 732 JAPON 1523 54 446 194 519 
1000 W 0 R L D 9402 1690 2316 1169 1582 737 1747 52 97 12 1000 M 0 ND E 21884 3869 5838 2662 3499 1646 3965 154 213 40 
1010 INTRA-EC 6941 681 1490 1016 1481 687 1465 52 57 12 1010 INTRA-CE 14973 1368 3357 2226 3127 1443 3135 152 125 40 
1011 EXTRA-EC 2462 1009 826 153 101 50 283 40 . 1011 EXTRA-CE 6911 2500 2479 437 372 203 830 1 89 
1020 GLASS 1 2445 1004 et6 151 101 50 2e3 40 1020 CLASSE 1 6861 2493 2444 429 372 203 830 1 89 
1021 EFTA COUNTR. te21 950 638 25 16 50 102 40 1021 A EL E 5077 2276 1965 112 151 202 2e2 89 
7403.59 WIRE OF COPPER AU.OYS WITH < 10% ZINC 7403.59 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
FILS EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. < 10'h DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1915 210 
80 
e91 16 415 364 te 1 001 FRANCE 5162 666 
370 
2348 47 985 873 238 5 




002 BELG.-LUXBG. 704 179 14 52 
132 
37 52 
39 2 003 NETHERLANDS 347 148 16 53 
1442 
59 2e 2i 003 PAYS-BAS 1946 590 370 387 379i 227 199 004 FR GERMANY 3385 
38 
457 eo5 289 254 23 88 004 RF ALLEMAGNE 10835 
80 
2089 2843 771 844 109 250 132 
005 ITALY 442 104 
26 2s 
134 162 2 
9 
2 005 ITALIE 1273 346 
194 e:i 
281 558 4 
39 
4 
006 UTD. KINGDOM 443 52 96 22 213 006 ROYAUME-UNI 1385 197 257 46 567 2 
009 GREECE 71 1 8 70 1. 6 i 7:i 009 GRECE 145 3 ti 142 :i 5 :i t3:i 030 SWEDEN 100 1 10 
tsi 
030 SUEDE 198 3 34 
sad 032 FINLAND 476 256 25 1 
9 
20 13 032 FINLANDE tteo 546 53 1 
70 
44 36 
036 SWITZERLAND 612 95 217 169 3i 119 3 i 036 SUISSE 2497 462 9eo 628 1 309 27 5 038 AUSTRIA 285 66 7 15 6 53 100 038 AUTRICHE 1190 267 57 91 2e 227 244 271 




1 042 ESPAGNE 153 102 25 10 
3126 
e 
52:i 387 2 
8 
400 USA 123 16 17 4 6 400 ETATS-UNIS 5263 264 685 198 57 1 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlancj[_ France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l_ Danmark 1 ·E~MOa Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa 
7403.59 7403.59 
732 JAPAN 382 382 732 JAPON 1036 5 4 1021 2 4 
1000 W 0 R L D 8961 964 1037 2527 1541 973 1246 344 297 32 1000 M 0 N 0 E 33249 3412 5255 8057 7209 2599 4197 1559 798 183 
1010 INTRA-EC 6829 503 753 1850 1501 890 871 322 109 30 1010 INTRA-CE 21490 1721 3433 5928 3981 2215 2589 1169 329 145 
1011 EXTRA-EC 2135 461 294 677 40 85 375 22 189 2 1011 EXTRA-CE 11759 1692 1822 2129 3229 383 1627 390 469 18 
1020 GLASS 1 2055 460 284 603 40 85 370 22 189 2 1020 CLASSE 1 11582 1689 1821 1986 3229 383 1597 390 469 18 
1021 EFTA COUNTR. 1474 419 256 194 16 62 336 1 189 1 1021 A EL E 5083 1298 1107 754 101 277 1071 3 467 5 
1030 GLASS 2 79 1 74 4 1030 CLASSE 2 171 2 1 138 30 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,15 MM BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS KUPFER, MIT EINER DICKE VON MEHR ALS 0,15 MM 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10~, NICKEL 
001 FRANCE 749 27 
531 
18 12 687 4 
1 
1 001 FRANCE 1640 91 
1096 
79 52 1376 32 
:3 
10 
002 BELG.-LUXBG. 700 1 




003 PAYS-BAS 1245 65 18 217 
928 
407 
224 Hi 004 FR GERMANY 1670 66 197 100 717 :3 004 RF ALLEMAGNE 6834 260 1244 920 548 2751 9 006 UTD. KINGDOM 122 2 20 14 17 
49 Hi 006 ROYAUME-UNI 494 16 83 52 63 184 1 036 SWITZERLAND 694 566 35 3 25 038 SUISSE 2915 2401 161 17 88 64 
064 HUNGARY 206 206 064 HONGRIE 720 720 
068 BULGARIA 27 27 
1 5 5 
068 BULGARIE 101 101 
si 14 36 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 110 9 
1000 W 0 R L D 4543 958 911 331 473 823 948 5 85 11 1000 M 0 ND E 15781 3841 2553 1420 1494 2542 3549 13 335 34 
1010 INTRA-EC 3534 151 872 319 446 818 855 4 58 11 1010 INTRA-CE 11642 524 2374 1300 1402 2526 3235 12 235 34 
1011 EXTRA-EC 1008 807 39 12 27 5 90 1 27 . 1011 EXTRA-CE 4140 3317 179 120 92 16 314 1 101 
1020 GLASS 1 766 573 38 5 27 5 90 1 27 1020 CLASSE 1 3275 2490 178 83 92 16 314 1 101 
1021 EFTA COUNTR. 751 572 36 3 27 85 1 27 1021 A EL E 3127 2476 171 17 92 269 1 101 
1040 GLASS 3 233 233 1040 CLASSE 3 822 821 1 
7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, IN COILS 7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, IN COILS 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN CUIVRE NON AWE BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 8579 4032 
67:3 
1998 334 124 2065 24 2 001 FRANCE 19029 8696 
1686 
4669 837 362 4384 74 7 




002 BELG.-LUXBG. 14499 9232 2878 238 
2s 
453 12 




003 PAYS-BAS 463 40 50 162 
1582 
175 
120 3i 004 FR GERMANY 8861 
1860 
3082 1252 943 2823 50 004 RF ALLEMAGNE 21472 
3926 
7435 3005 2501 6843 149 
005 ITALY 2198 136 li i 23 158 124 1 1 005 ITALIE 4654 310 4i 36 46 369 315 2 
3 
006 UTD. KINGDOM 437 154 134 006 ROYAUME-UNI 1185 371 414 
008 DENMARK 110 
56 
1 108 1 008 DANEMARK 264 3 2 254 5 
009 GREECE 601 
21 
545 
2 ai 474 009 GRECE 1222 116 s4 1106 5 17:3 109:3 030 SWEDEN 3046 1149 1313 030 SUEDE 6603 2429 2949 
032 FINLAND 1203 5 262 624 
6 
48 264 032 FINLANDE 2846 16 760 1355 
20 
118 597 
036 SWITZERLAND 181 132 27 15 1 036 SUISSE 476 340 60 51 5 
048 YUGOSLAVIA 727 71 16 622 18 048 YOUGOSLAVIE 1421 140 32 1210 39 
060 POLAND 868 868 
2i 5 1 1:3 
060 POLOGNE 1586 1588 
79 1 289 14 55 400 USA 46 400 ETATS-UNIS 440 2 
404 CANADA 233 233 404 CANADA 639 639 
508 BRAZIL 38 38 508 BRESIL 102 102 
1000 W 0 R L D 33770 12429 4413 7966 1051 1094 5755 251 797 14 1000 M 0 ND E 77096 26930 10902 17682 3006 2954 13197 521 1863 41 
1010 INTRA-EC 27347 10192 4051 5345 1040 1091 5307 251 58 14 1010 INTRA-CE 62798 22394 9897 12123 2697 2935 12031 521 169 41 
1 011 EXTRA-EC 9422 2236 362 2621 11 3 448 741 . 1011 EXTRA-CE 14298 4546 1005 5560 309 19 1165 1694 
1020 GLASS 1 5486 1361 362 2601 11 3 411 739 . 1020 CLASSE 1 12548 2943 1005 5517 309 19 1064 1691 
1021 EFTA COUNTR. 4438 1290 314 1952 6 2 135 739 . 1021 A EL E 9951 2801 882 4258 20 5 296 1691 




1030 CLASSE 2 108 1 5 102 
4 1040 GLASS 3 895 18 1040 CLASSE 3 1644 1602 38 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COilS 7404.3$ WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
TOLES, PLANCHES, FEUILlES ET BANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON ALLIE BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 4022 2592 
630 
503 208 93 531 78 16 1 001 FRANCE 9280 5633 
1994 
1265 518 192 1404 222 32 14 
002 BELG.-LUXBG. 5729 2905 141 1004 a 968 81 002 BELG.-LUXBG. 13663 6790 346 2189 29 2157 187 003 NETHERLANDS 208 42 2 13 
472 
75 68 
sei 37 003 PAYS-BAS 525 99 4 43 1336 180 170 159 106 004 FR GERMANY 4093 
3415 
1071 487 800 1127 39 004 RF ALLEMAGNE 11174 
7205 
3149 1622 1747 2930 125 
005 ITALY 6729 965 
:3 
99 604 1632 13 
2 
1 005 ITALIE 15880 2060 li 208 1189 4983 30 5 5 006 UTD. KINGDOM 437 53 19 360 006 ROYAUME-UNI 1182 135 2 59 1 963 




008 DANEMARK 158 
679 56 
155 3 
721 009 GREECE 801 135 
41 10 20:3 1 
009 GRECE 1768 312 
102 20 45ci 1 030 SWEDEN 3083 1397 105 134 1192 030 SUEDE 7112 2965 270 324 2980 
9 032 FINLAND 1389 360 17 115 13 29 350 :i 502 032 FINLANDE 3263 799 37 278 54 55 880 1151 
036 SWITZERLAND 65 24 15 8 4 1 10 1 2 036 SUISSE 180 64 35 32 9 3 30 3 4 
042 SPAIN 70 8 7 22 33 042 ESPAGNE 155 30 13 39 73 
048 YUGOSLAVIA 901 251 294 324 32 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1867 514 624 661 68 
9 1 400 USA 15 4 3 3 4 400 ETATS-UNIS 253 45 39 31 128 
508 BRAZIL 113 18 63 32 508 BRESIL 253 34 141 78 
1000 W 0 R L 0 27809 11405 3137 1985 1861 1545 8378 675 794 39 1000 M 0 ND E 66745 25017 6301 5172 4479 3236 16813 1797 1803 127 
1010 INTRA-EC 22096 9337 2693 1350 1803 1505 4654 838 77 39 1010 INTRA-CE 53480 20540 7296 3760 4314 3157 12404 1697 197 125 
1011 EXTRA-EC 5716 2069 444 636 58 40 1725 37 706 1 1011 EXTRA-GE 13285 4477 1036 1412 166 78 4409 100 1805 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
7404.39 7404.39 
1020 CLASS 1 5537 2050 441 607 58 40 1629 5 706 1 1020 CLASSE 1 12881 4441 1019 1367 166 78 4181 22 1605 2 
1021 EFTA COUNTR. 4551 1788 137 258 58 40 1559 4 706 1 1021 A EL E 10601 3850 344 636 166 78 3908 13 1605 1 
1030 CLASS 2 174 18 29 95 32 1030 CLASSE 2 384 34 44 228 78 
7404.41 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH MIN 10o/, ZINC 7404.41 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH MIN 10% ZINC 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE,COHT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10'!. ZINK, MAX. 10o/o NICKEL 
001 FRANCE 5355 1320 
1126 
1500 1698 135 688 2 32 001 FRANCE 10958 2811 
2290 
3087 3388 326 1270 4 72 




002 BELG.-LUXBG. 10063 4379 161 3090 
347 
143 




003 PAYS-BAS 7147 2166 717 288 
5408 
3071 
18 004 FR GERMANY 23532 
536 
6310 3959 4550 5955 7 297 004 RF ALLEMAGNE 46775 
1080 
12424 8488 8112 11614 16 695 
005 ITALY 1045 301 45 13 114 81 34 1 005 ITALIE 2062 531 a6 19 168 264 70 :i 006 UTD. KINGDOM 116 14 1 21 006 ROYAUME-UNI 241 32 1 49 
008 DENMARK 64 6 64 1:i 2 198 008 DANEMARK 123 1f 123 28 7 429 030 SWEDEN 286 67 030 SUE 629 154 
032 FINLAND 73 37 
7:i 
3 
6 4 46 1 33 032 FI E 163 84 1aB 6 2 :i 96 1 71 036 SWITZERLAND 338 206 2 6 036 s E 864 535 6 15 20 
042 SPAIN 137 1 88 39 9 042 E GNE 303 4 159 120 20 
064 HUNGARY 64 64 
18 48 1 064 H GAIE 130 130 9:i 1062 sB 6 400 USA 69 1 
s6 400 ETATS-UNIS 1238 9 159 732 JAPAN 59 3 732 JAPON 170 11 
1000 W 0 R L D 40014 6108 8215 6059 5568 4978 8199 51 829 7 1000 M 0 N 0 E 81179 11265 16333 12874 13201 8955 16587 109 1837 18 
1010 INTRA-EC 38874 5787 6070 5795 5458 4973 8141 50 593 7 1010 INTRA-CE 77447 10488 15982 12298 11954 8953 16376 107 1311 18 
1011 EXTRA-EC 1142 321 145 264 111 4 59 1 237 . 1011 EXTRA-CE 3734 798 371 576 1248 3 211 1 526 
1020 CLASS 1 1038 257 125 244 111 4 59 1 237 . 1020 CLASSE 1 3525 666 334 536 1248 3 211 1 526 
1021 EFTA COUNTR. 713 255 73 81 20 4 43 1 236 1021 A EL E 1697 653 188 164 45 3 103 1 520 
1040 CLASS 3 84 64 20 1040 CLASSE 3 166 130 36 
7404.49 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COtLS, WITH MIN 10% ZINC 7404.49 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10% ZINC 
TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES,NON ENROULEES,EN ALUAGES DE CUIVRE,COHT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1151 169 
sas 
466 93 188 85 2 148 001 FRANCE 2391 400 
1260 
1075 204 230 193 6 280 3 
002 BELG.-LUXBG. 2157 137 17 1145 
:i 
222 50 002 BELG.-LUXBG. 4560 330 38 2319 
18 
496 117 




003 PAYS-BAS 1859 65 14 1042 
1597 
368 351 
476 2:i 004 FR GERMANY 6423 
1126 
1331 2950 360 938 3 004 RF ALLEMAGNE 17554 
2200 
3990 7828 1087 2546 7 
005 ITALY 3893 1071 
71 
196 924 577 
42 1 
005 ITALIE 7584 2160 
274 
384 1569 1269 94 2 2 006 UTD. KINGDOM 133 13 6 
26 
006 ROYAUME-UNI 418 29 17 2 
45 009 GREECE 260 185 49 
7 4 14 421 
009 GRECE 474 341 88 
4:i 5 30 875 030 SWEDEN 462 1 
1s8 
15 030 SUEDE 995 5 
309 
37 
032 FINLAND 386 8 50 26 47 4 123 032 FINLANDE 827 16 113 s:i 105 12 284 036 SWITZERLAND 504 18 111 81 228 37 036 SUISSE 1349 59 352 232 530 111 
042 SPAIN 424 
2 
5 341 53 25 042 ESPAGNE 823 
6 
11 661 107 44 
048 YUGOSLAVIA 183 179 2 048 YOUGOSLAVIE 362 352 4 
060 POLAND 67 30 37 
10 1 
060 POLOGNE 105 39 66 
7:i 8 34 :i 1 400 USA 32 14 7 400 ETATS-UNIS 305 139 47 
1000 W 0 R L D 16916 1748 3544 4453 2124 1489 2367 254 931 6 1000 M 0 ND E 39818 3688 8665 11448 4576 2935 5797 608 2073 28 
1010 INTRA-EC 14808 1659 3048 3944 2095 1475 2011 246 324 6 1010 INTRA-CE 34894 3377 7528 10259 4508 2905 4955 576 758 28 
1011 EXTRA-EC 2108 89 498 509 30 14 356 8 606 . 1011 EXTRA-CE 4925 312 1136 1190 68 30 842 32 1315 
1020 CLASS 1 2019 51 459 504 30 14 347 8 606 1020 CLASSE 1 4769 256 1071 1174 68 30 823 32 1315 
1021 EFTA COUNTR. 1370 36 269 141 29 14 292 8 581 1021 A EL E 3252 111 662 408 60 30 682 29 1270 
1040 CLASS 3 68 31 37 1040 CLASSE 3 107 41 66 
7404.91 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.91 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COtLS, OTHER THAN WITH ZINC 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE,CONT. < 10'!. DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1149 565 
5 
157 171 105 146 5 001 FRANCE 7052 3742 
27 
908 532 387 1465 18 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 4 19 002 BELG.-LUXBG. 149 21 48 1 
1 
52 
003 NETHERLANDS 81 29 7 25 
908 512 
20 
10 156 34 
003 PAYS-BAS 371 76 112 50 
3710 
132 
38 619 128 004 FR GERMANY 3671 
:i 
499 1317 235 004 RF ALLEMAGNE 12860 
26 
2107 3259 2039 960 
005 ITALY 57 17 
6 
16 2 19 
36 74 
005 ITALIE 183 63 
31 
42 4 48 
96 2sS 006 UTD. KINGDOM 284 10 151 3 4 006 ROYAUME-UNI 1056 45 598 14 14 




008 DANEMARK 123 41 
28 
82 
539 2 030 SWEDEN 203 1 
204 
030 SUEDE 575 2 4 
s6:i 032 FINLAND 216 
3s:i 
9 
s6 5 3 032 FINLANDE 591 1386 19 116 18 9 036 SWITZERLAND 604 177 1 12 036 SUISSE 2095 449 21 46 
048 YUGOSLAVIA 139 16 123 048 YOUGOSLAVIE 284 35 249 
064 HUNGARY 40 20 
711 
20 
21 49 36 
064 HONGRIE 110 51 
6438 
59 
409 2 467 109 400 USA 967 147 3 400 ETATS-UNIS 10237 2753 59 
732 JAPAN 51 4 36 11 732 JAPON 219 38 129 2 50 
1000 W 0 R L D 7580 1171 1589 1775 1348 623 508 45 451 70 1000 M 0 N 0 E 36008 8244 9840 4979 5400 2449 3222 133 1504 237 
1010 tNTRA-EC 5344 623 679 1568 1097 623 440 45 235 34 1010 INTRA-CE 21836 3952 2908 4420 4299 2446 2657 133 895 128 
1011 EXTRA-EC 2237 549 909 208 251 68 216 36 1011 EXTRA-CE 14173 4292 6935 559 1101 3 565 609 109 
1020 CLASS 1 2191 528 909 183 251 68 216 36 1020 CLASSE 1 14047 4239 6935 487 1101 3 564 609 109 
1021 EFTA COUNTR. 1032 361 198 57 194 6 216 1021 A EL E 3301 1413 497 179 562 41 609 
1040 CLASS 3 41 20 20 1 1040 CLASSE 3 113 52 59 2 
7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.99 WROUGHT PLA TES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLO YS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7404.99 TOlS,PlANCHES,FEUILLES ET BANDES,NON ENROULEES,EN ALLIAGES DE CUIVRE,CONT. < tO% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 7404.99 BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, NtCHT Il ROUEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.49 EHTH. 
001 FRANCE 716 283 
118 
240 B 109 70 6 001 FRANCE 2643 1129 346 823 45 221 400 25 002 BELG.-LUXBG. 197 3 15 16 6 41 4 002 BELG.-LUXBG. 598 30 39 37 2i 136 10 003 NETHERLANDS 206 8 2 114 
268 
76 
si 24 3:i 003 PAYS-BAS 590 33 52 283 s94 194 210 1 98 004 FR GERMANY 5040 
62 
1380 2717 224 333 004 RF ALLEMAGNE 18299 
110 
5211 9376 1056 1331 123 
005 ITALY 1102 63 
134 
11 390 532 10 1 33 005 ITALIE 3207 136 
sts 
42 744 2054 22 10 89 
006 UTD. KINGDOM 363 23 96 21 1 6 77 6 5 006 ROYAUME-UNI 1390 106 380 78 6 23 268 22 15 008 DENMARK 45 
28 
39 008 DANEMARK 118 1 1 87 3 3 
009 GREECE 138 
298 
110 
ts 8 9 13 2 
009 GRECE 275 56 
s94 219 41 ti 30 29 j 030 SWEDEN 1649 
1 
1304 030 SUEDE 3843 2 2823 




032 FINLANDE 350 2 22 23 46 5 221 35 1 4 036 SWITZERLAND 879 340 36 367 73 42 036 SUISSE 2875 1211 163 1019 242 152 79 
038 AUSTRIA 49 1 
ti 
42 1 1 4 038 AUTRICHE 117 3 1 89 8 4 2 10 
042 SPAIN 303 
48 
286 
3 94 1 
042 ESPAGNE 561 463 37 524 6 ai 1soS 1 22 2 400 USA 248 91 11 400 ETATS-UNIS 4109 1693 329 
732 JAPAN 41 10 31 732 JAPON 208 122 81 5 
1000 W 0 R L D 11169 816 2129 5443 429 744 1291 178 83 76 1000 M 0 ND E 39382 3293 8967 16298 1445 2171 6084 606 301 217 
1010 tNTRA-EC 7828 407 1659 3387 323 731 1061 148 41 71 1010 INTRA-CE 27175 1485 6126 11386 1100 2055 4147 503 192 201 
1011 EXTRA-EC 3340 409 469 2057 106 13 229 31 22 4 1011 EXTRA-GE 12206 1828 2839 4911 346 116 1938 103 109 16 
1020 GLASS 1 3332 409 469 2049 106 13 229 31 22 4 1020 CLASSE 1 12176 1828 2839 4889 346 114 1932 103 109 16 
1021 EFTA COUNTR. 2709 341 343 1721 105 10 133 31 21 4 1021 A EL E 7234 1220 1081 3954 336 26 414 102 87 14 
7405 COPPER FOIL lrHETHER OR NOT EIIBOSSED~UT TO SHAPE, PERFORAT~ COATEO, PRI~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7405 COPPER FOIL =r OR NOT EMBOSSED~UT TO SHAPE, PERFORA~ COATED, PRINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCtNG ATERIAL), OF A THICKNESS ( CLUDING ANY 8ACKING) NO EXCEEDtNG 11-15 Il REIII'ORCING ATERIAL), OF A THICKNESS ( CLUDING ANY BACKING) NO EXCEEOING 11-15 Il 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE lll,EME GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES SUR SUPPORn, 
EPAISSEUR MAX. 0,15 1111 (SUPPORT NON IIPRtS) BLATTMET~ FOUEN UND OUENNE BAENDECk:AUS KU~GEPRAEGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEORUCKT 00. AUF PAPIER, PAP USW.BEFESTJGn Bts 0,151111 K(OHNE 
7405.01 FOlL OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, MAX 0.151111 THICK 7405.01 FOIL OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, MAX 0.151111 THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. > 10~. DE NICKEL BLATTIIETALL, FOlJEN, OUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
004 FR GERMANY 26 
26 
6 1 17 
4 







006 UTD. KINGDOM 32 2 006 ROYAUME-UNI 210 13 2 
1000 W 0 R L D 147 31 61 21 1 17 4 12 • 1000 M 0 ND E 783 200 256 62 5 95 11 25 107 2 
1010 tNTRA-EC 123 28 50 21 1 17 4 2 . 1010 tNTRA-CE 596 182 202 60 3 95 11 25 16 2 
1011 EXTRA-EC 23 2 11 10 . 1011 EXTRA-CE 167 18 54 2 2 91 
1020 CLASS 1 23 2 11 10 1020 CLASSE 1 167 18 54 2 2 91 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 11 10 1021 A EL E 162 17 50 2 2 91 
7405.11 FOlL OF COPPER, NOT ALLOYED, MAX 0.151111 THICK, BACKED 7405.11 FOlL OF COPPER, NOT ALLOYEO, MAX 0.151111 THICK, BACKED 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE NON ALLIE, SUR SUPPORT BLATTMETALL, FOIJEN, OUENNE BAENDER, AUS NICHT LEGERTEII KUPFER, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 464 68 
130 
198 16 16 139 24 3 001 FRANCE 2556 362 
soS 385 137 114 1344 146 68 002 BELG.-LUXBG. 1442 589 182 93 
50 
416 32 002 BELG.-LUXBG. 9732 4420 1088 427 
2oB 
2775 214 
003 NETHERLANDS 404 35 213 10 
411 
96 SB 307 29 003 PAYS-BAS 2049 186 1176 51 290i 428 so6 1786 161 004 FR GERMANY 5064 
783 
1568 186 400 2075 004 RF ALLEMAGNE 32353 
5611 
9990 986 3178 12845 
005 ITALY 1336 285 
102 
3 24 111 2i 130 005 ITALIE 8967 1416 1076 23 83 803 94 1031 1 006 UTD. KINGDOM 908 366 99 273 26 
18 
15 006 RO ME-UNI 7275 2667 1143 1966 210 
148 
118 
007 IRELAND 18 
162 204 2 20 63 
007 1 E 148 834 13s0 11 99 503 030 SWEDEN 1103 
3 
652 030 s 6697 29 3890 036 SWITZERLAND 36 29 2 
42 60 49 1 
2 036 s E 354 286 26 
ss3 2 11s0 6 11 400 USA 1063 515 379 11 6 400 ETATS-UNIS 10621 3824 4412 367 134 165 
732 JAPAN 55 55 732 JAPON 307 9 298 
1000 W 0 R L D 11930 2566 2935 722 876 533 3573 139 557 29 1000 M 0 ND E 81255 18286 20629 4158 5927 3972 23476 747 3898 162 
1010 tNTRA-EC 9638 1843 2295 679 796 516 2855 139 486 29 1010 INTRA.CE 63100 13268 14532 3598 5459 3792 18342 741 3218 162 
1011 EXTRA-EC 2294 723 640 44 80 17 718 1 71 • 1011 EXTRA-CE 18151 5018 6096 572 467 179 5133 6 680 
1020 CLASS 1 2276 717 640 43 80 17 707 1 71 1020 CLASSE 1 18078 5002 6096 565 467 179 5083 6 680 
1021 EFTA COUNTR. 1146 191 206 2 20 6 656 65 1021 A EL E 7079 1121 1386 11 101 45 3900 515 
7405.19 FOlL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN W1TH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK, BACKED 7405.19 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, MAX 0.1511M THICK, 8ACKEO 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUAGES DE CUIVRE, MAX. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT BLATTMETALL, FOUEN, OUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, AUF UNTERLAGE 




002 BELG.-LUXBG. 506 1 153 168 
1864 003 NETHERLANDS 656 13 403 
ts 6 12 ts 13 003 PAYS-BAS 3006 11 28 1103 69 32 18 11i 79 004 FR GERMANY 484 
2 
48 285 90 004 RF ALLEMAGNE 2478 
3 
371 1262 470 




005 ITALIE 1709 1518 
243 si 122 66 26 13 006 UTD. KINGDOM 41 14 
193 26 006 ROYAUME-UNI 475 135 1 48 030 SWEDEN 347 107 19 B 030 SUEDE 2132 694 1267 57 3 63 
036 SWITZERLAND 37 36 1 
6 
036 SUISSE 345 332 10 4 3 038 AUSTRIA 7 1 
8 2 6 4 1 
038 AUTRICHE 185 6 483 ta:i 175 225 s2 400 USA 44 23 400 ETATS-UNIS 1568 554 63 8 
1000 W 0 R L D 2127 233 542 758 83 438 37 16 25 15 1000 M 0 ND E 13079 1990 3861 3071 497 2824 384 104 261 87 
1010 INTRA-EC 1684 98 341 731 57 411 33 16 16 13 1010 INTRA.CE 8753 404 2101 2896 312 2566 148 104 143 79 
1011 EXTRA-EC 444 167 201 27 6 28 4 9 2 1011 EXTRA-GE 4326 1586 1760 175 198 257 237 117 8 
1020 CLASS 1 439 167 201 24 6 28 4 9 1020 CLASSE 1 4261 1586 1760 130 186 255 227 117 
1021 EFTA COUNTR. 390 144 193 19 26 8 1021 A EL E 2664 1032 1277 61 3 226 65 
7405.90 UNBACKED FDtL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.1511M THICK 7405.90 UNBACKEO FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.15MM TIICK 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EHaOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
7405.90 FEUILLES ET BANDES MINCES, EN CUIVRE, NON AXEES SUR SUPPORT 7405.90 BLATIMETAU, FOLIEN, OUENNE BAENDER, AUS KUPFER, NICHT AUF UNltRLAGE 
OOt FRANCE 804 t67 
407 
249 42 t55 t63 2 26 OOt FRANCE 3t73 tt 50 
2642 
995 t02 422 42t t2 6 65 




002 BELG.-LUXBG. t6648 9309 4529 32 
947 
t32 4 









004 FR GERMANY t67t 
28 
4t3 343 6t5 t83 t2 004 RF ALLEMAGNE 7tt0 
t227 
t630 2230 2022 755 58 
005 ITALY 542 448 
33 
25 6 35 
t5 tas 
005 ITALIE 2964 t353 00 62 t09 202 t75 6 tt 006 UTD. KINGDOM 1972 t348 ttO 28t 006 ROYAUME-UNI 8t70 5876 728 7 752 536 
008 DENMARK t57 
823 672 
t57 
564 359 00 tai ti 008 DANEMARK 402 5 t 396 t404 834 269 4t0 44 030 SWEDEN 3014 302 030 SUEDE 7386 t944 t68t 800 
036 SWITZERLAND 99 7t tO tO 2 4 t t 
33 
036 SUISSE tt63 943 t43 44 5 tO t2 4 2 
038 AUSTRIA 35 2 
tai li 
038 AUTRICHE t22 tt 5 t9 
tli 
87 
060 POLAND t89 
a9 44 4 t2 060 POLOGNE 356 9t9 338 675 93 4t0 i 9 400 USA 178 22 7 400 ETATS-UNIS 2878 682 89 
732 JAPAN t94 t94 732 JAPON t09t t090 t 
1000 W 0 R L D 14612 4707 2972 2597 717 1869 1209 37 203 301 1000 M 0 ND E 80001 24603 10805 11892 1981 5207 3847 289 501 878 
1010 INTRA-EC 10887 3525 2083 2236 147 1490 1106 37 13 250 1010 INTRA-CE 46891 19836 7944 10343 458 4253 3155 287 73 742 
1011 EXTRA-EC 3723 1182 889 361 570 379 103 189 50 1011 EXTRA-CE 13108 4967 2860 1549 1523 954 692 1 428 134 
t020 CLASS t 3527 1t80 708 356 570 37t t03 t89 50 1020 CLASSE t t2662 4909 2520 t520 t523 936 692 t 428 t33 
t02t EFTA COUNTR. 3t5t 895 685 3t2 566 363 9t t89 50 t02t A EL E 8689 2898 t838 844 t430 845 282 4t9 t33 
t040 CLASS 3 t9t 1 t81 1 8 t040 CLASSE 3 365 2 340 4 ta t 
7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAIUETTES DE CUIVRE PULVER UND FLITIER,AUS KUPFER 
7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
POUDRES ET PAIUETTES EN ALUAGES DE CUIVRE, > 10'4 DE NICKEL PULVER UND FunER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 W 0 R L D 63 14 t 15 t1 12 2 7 1 1000 M 0 ND E 227 2 45 7 61 28 32 7 40 5 
1010 INTRA-EC 50 14 t 15 10 1 2 6 1 1010 INTRA-CE 176 1 43 5 61 18 2 7 35 5 1011 EXTRA-EC 14 1 12 1 • t 011 EXTRA-CE 50 1 2 10 30 6 
7406.11 LAMEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT ALLOYED 7406.11 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT AUOYED 
POUDRES A STRUCTURE LAMEUAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON ALLIE PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITIER, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
004 FR GERMANY 85 
14 
tO 59 2 4 5 t 4 004 RF ALLEMAGNE 258 44 39 149 tO 22 tO 4 24 006 UTD. KINGDOM 25 tO t 006 ROYAUME-UNI t56 t03 5 t 3 
1000 W 0 R L D 180 34 23 69 4 5 22 9 8 6 1000 M 0 ND E 692 114 99 253 26 32 86 19 32 31 
1010 INTRA-EC 147 28 22 69 4 5 4 8 1 6 1010 INTRA-CE 553 91 n 251 25 29 27 16 6 31 
1011 EXTRA-EC 32 6 1 18 7 . 1011 EXTRA-CE 138 23 21 2 1 3 59 3 26 
t020 GLASS t 32 6 t tB 7 t020 CLASSE t t36 23 2t 2 t 3 57 3 26 
7406.15 LAMEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS 7406.15 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS 
POUDRES A STRUCTURE LAMEUAIRE ET PAILLETTES D'ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL PULVER MIT LAMEUENSTRUKTUR UND FunER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 








002 BELG.-LUXBG. 3t2 7 52 63i t39 8 2 004 FR GERMANY 786 ti 287 t43 76 t49 4 tO 
004 RF ALLEMAGNE 4068 
33 
t252 677 347 990 
2s 
74 97 
006 UTD. KINGDOM 2t3 t05 67 tt tt 
5 
4 006 ROYAUME-UNI 90t 404 292 70 56 
2s 
20 t 
030 SWEDEN 30 
39 
t 24 030 SUEDE t59 
t62 
5 t29 
042 SPAIN 64 i 
25 042 ESPAGNE 285 
5 3 4 
t23 
2 400 USA t9 t3 5 400 ETATS-UNIS ttO 64 32 
1000 W 0 R L D 1295 115 427 229 113 117 224 4 46 20 1000 M 0 ND E 8335 454 1776 1072 527 693 1408 25 283 117 
1010 INTRA-EC 1144 50 426 225 95 117 185 4 22 20 1010 INTRA-CE 5625 183 1no 1042 483 690 1206 25 134 112 
1011 EXTRA-EC 152 65 1 4 18 39 24 1 1011 EXTRA-CE 711 271 6 30 64 4 202 129 5 
t020 GLASS t t52 65 t 4 tB 39 24 t t020 CLASSE t 7t1 27t 6 30 64 4 202 t29 5 
t02t EFTA COUNTR. 64 t3 3 ta 5 24 t t02t A EL E 292 45 26 64 25 t29 3 
7406.~ E ~~~~~~~R c~f/U~~EI~C~<l.rpwr fRJ~~,'f~~~L, OTHER THAN LAMELLAR 7406.28 E ~~~~~o~:~~R C~~~f~~EI~C~~~ fiîd~%01~~~ OTHER THAN LAMELLAR 
POUDRES DE CUIVR~ AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
DE VENTILATION PAR PA S INCOMPLETE A PARTIR DU 01/06182 DE ~~~~EM~~M~~~2E~~rw M~~E=~~TUR 
oot FRANCE 300 223 
20i 
tt tt t3 t2 
t5 
29 1 OOt FRANCE t036 698 6ti 66 59 29 32 36 t47 5 004 FR GERMANY 720 364 42 45 48 2 3 004 RF ALLEMAGNE 240t 1t22 222 t62 2t9 tO t9 
005 ITALY t28 
2sB 
!tt 
326 t39 23 
t7 
24 t6 




t t 52 
si 77 t 006 UTD. KINGDOM 997 2t1 
51 
006 ROYAUME-UNI 3082 582 250 84 
ts3 042 SPAIN t70 t18 1 i i 6 
042 ESPAGNE 557 402 2 
23 23 6 32 400 USA t43 97 1 3t 400 ETATS-UNIS 697 394 32 t87 
404 CANADA 70 
4i 2 
70 404 CANADA t75 
to2 6 
7 t68 
732 JAPAN 43 732 JAPON tD8 
1000 W 0 R L D 2671 785 537 72t 206 82 243 38 54 5 1000 M 0 ND E 8802 2n6 1573 2269 603 305 885 87 274 30 
1010 INTRA-EC 2176 499 525 701 192 82 88 38 46 5 1010 INTRA-CE 7013 1796 1486 2198 534 293 357 87 235 27 
1011 EXTRA-EC 468 258 13 20 14 1 155 7 . 1011 EXTRA-CE 1722 913 87 71 69 12 528 39 3 
t020 CLASS t 468 258 t3 20 t4 t t55 7 t020 CLASSE t t722 9t3 87 7t 69 t2 528 39 3 
t02t EFTA COUNTR. 39 2 5 t3 t3 t 3 2 t02t A EL E t53 t4 t6 47 40 6 20 7 3 
7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPE R; HOUOW BARS OF COPPER 7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPE R; NOUOW BARS OF COPPER 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland] France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'E~MOa Nimexe J EUR 10 ]Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark j 'E~~~Oa 
7407 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN CUIVRE 7407 ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
7407.0t TUBES, PIPES AND THEJR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 166 1 
6 
4a 59 26 a4 a 001 FRANCE 945 5 
ao 
224 450 107 14a 16 




002 BELG.-LUXBG. 134 21 1 57 
4 
25 




OOa PAYS-BAS 400 ga ag 
a12 ggj 45 as 004 FR GERMANY 550 
24 
2a 44 182 25 34 004 RF ALLEMAGNE 2474 
s2 
1a6 96 680 7a 146 
005 ITALY 55 20 
26 sa 1:i 
11 
28 
005 ITALIE 21a 97 
229 710 
2 a2 
80 i 006 UTD. KINGDOM 258 7a 20 
ao 
006 ROYAUME-UNI 1674 475 105 74 
24i 007 IRELAND ao 
ti 1i 
007 IRLANDE 241 
46 s:i 0a2 FINLAND 28 
4 t:i 
0a2 FINLANDE 109 
i 2s 142 400 USA 17 
22 :i 
400 ETATS-UNIS 168 
12 404 CANADA a2 7 404 CANADA 151 98 41 
7a2 JAPAN a28 1 a27 7a2 JAPON 1a28 5 1a2a 
1000 W 0 R L D 1636 137 79 154 699 84 329 68 71 15 1000 M 0 ND E 8073 808 445 804 3640 283 1439 190 412 54 
1010 INTRA-EC 1155 110 73 137 329 84 286 68 53 15 1010 INTRA-CE 6082 676 408 766 2212 283 1167 190 328 54 
1011 EXTRA-EC 480 27 5 17 370 43 18 • 1011 EXTRA-GE 1991 130 39 38 1428 272 84 
1020 GLASS 1 459 27 5 17 a7o 22 18 1020 CLASSE 1 1940 1aO a9 as 1428 222 83 
1021 EFTA COUNTR. 82 4 1 17 40 2 18 1021 A EL E 29a 26 14 as ga ag sa 
7407.10 TUBES, PIPES AND THEJR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGIIT AND W1TH UNIFORMLY TtiCK WALLS 7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGIIT AND WITH UNIFORMLY THICK WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAIS$. UNIFORME, EN CUIVRE NON ALUE ROHRE UND HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDOICKE, NICIIT BESONDERS GEFORMT, AUS NICIIT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 6182 1421 
3213 
227 901 9a1 2646 ag 10 7 001 FRANCE 153a8 a443 
7610 
591 2125 218a 6843 106 28 19 
002 BELG.-LUXBG. 9070 a881 124 1102 
ai 
705 29 16 002 BELG.-LUXBG. 21915 9754 asa 2SOa 
1Si 
1556 102 a7 
ooa NETHERLANDS a927 1007 1365 1 
a1as 
1516 2 5 
22 
OOa PAYS-BAS 9328 2262 2770 a 
7169 
4122 9 11 
68 004 FR GERMANY 12026 
18:i 
2a61 1465 1890 21a7 192 824 004 RF ALLEMAGNE a1819 
78i 
7075 4441 4809 5446 52a 2288 
005 ITALY a194 1242 
10 
127 520 1044 50 25 a 005 ITALIE soas 2929 34 296 1170 2594 1a8 111 
10 
006 UTD. KINGDOM 916 as 20a 104 12 
2os 
548 4 006 ROYAUME-UNI 2Sas 101 saa ao7 14 
10ai 
1Sa7 4 8 
007 IRELAND 206 
28 2 
1 007 IRLANDE 10a9 
80 6 
2 
i 008 DENMARK 1a2 
as 
2 100 008 DANEMARK 284 
76 
a 194 
009 GREECE 1a77 6ao soa 176 ao 
i 746 4 
009 GRECE 2764 1279 1000 aa6 7a 
:i 1710 1:i oao SWEDEN 5514 200a 596 2a 105 
i 
20a6 OaO SUEDE 1a455 4617 1344 60 255 
i 
54Sa 
032 FINLAND 7452 765 1798 67a 27 3881 307 0a2 FINLANDE 18798 2098 asa6 1614 86 10sas 825 
Oa6 SWITZERLAND 27 8 a 
758 
1 2 11 
6 
2 036 SUISSE aog 140 85 4 5 9 57 
19 
9 
oas AUSTRIA 2409 267 70a 152 19 386 118 OaS AUTRICHE ssas 681 1491 1747 a20 44 999 aas 









048 YUGOSLAVIA 6379 a015 163 890 048 YOUGOSLAVIE 13514 6006 ao1 1786 
060 POLAND 70 70 
20 14 43 262 ta9 1s 
060 POLOGNE 156 156 
96 296 1a4 sos a49 i 46 400 USA 550 57 400 ETATS-UNIS 1868 141 
404 CANADA 88a 862 
29 65 
12 9 404 CANADA 180a 1694 
62 i 1s8 
41 68 
508 BRAZIL 470 26 112 2a8 508 BRESIL 1156 64 287 584 




512 CHILI 805 38a 277 
617 
145 
2a9 i 7a2 JAPAN 550 17 1a7 111 7a2 JAPON 1578 55 aso ao6 
1000 W 0 R L D 62497 14498 12434 4032 6824 3447 17073 2070 2065 54 1000 M 0 ND E 154080 33842 29488 10843 15887 8516 44928 5403 5409 168 
1010 INTRA-EC 37024 7184 8888 1885 5547 3383 8381 880 880 38 1010 INTRA-CE 93055 1no5 21923 5497 12739 8328 21884 2414 2479 108 
1011 EXTRA-EC 25475 7315 3547 2187 1278 84 8892 1210 1185 19 1011 EXTRA-CE 81025 18137 7585 5145 2948 188 23082 2989 2930 81 
1020 GLASS 1 24590 7042 a404 2165 1211 64 8528 972 1185 19 1020 CLASSE 1 58902 15Sa4 7226 51a9 2790 188 226aO 2404 29ao 61 
1021 EFTA COUNTR. 15418 a043 3101 1454 286 21 6a17 7 1185 4 1021 A EL E a826a 7Sa6 6558 3426 688 54 17059 22 2929 1a 
10a0 GLASS 2 814 204 143 
2 
65 164 2a8 1030 CLASSE 2 1961 447 aa9 1 158 432 584 
1040 GLASS 3 72 70 1040 CLASSE a 161 156 5 
7407.21 ~~~ PIPES AND THEJR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGIIT AND WITH UNIFORMLY TtiCK 7407.21 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10~. ZINC, STRAIGIIT AND WITH UNIFORMLY THICK 
WALL$ 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAISS.UNIFORME, EN AWAGES DE CUIVRE, MIN.10~o ZINC,MAX.10% NICKEL ROHRE UND HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDOICKE, NICIIT BESONOERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK,MAX. 
10% NICKEL 
001 FRANCE a12 90 
sO ao 12 16 125 29 10 001 FRANCE 824 206 140 87 44 as aao 107 
14 
002 BELG.-LUXBG. 234 26 125 1a 20 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 6a8 99 a15 34 50 
9 ooa NETHERLANDS 86 4 
276i sai 1968 asi 
79 
745 20 
OOa PAYS-BAS 275 14 
675i 1510 510i 1146 
252 
2057 si 004 FR GERMANY 7728 
79 
1205 147 004 RF ALLEMAGNE 19761 
2as 
2778 as1 




005 ITALIE 1194 655 
s4 389 200 102 159 94i 
2 
006 UTD. KINGDOM 551 43 17 8 119 
469 
s:i 006 ROYAUME-UNI 2163 178 66 a70 
2412 007 IRELAND 511 40 
184 
2 007 IRLANDE 2564 146 
as6 
5 1 




009 GRECE 562 141 
10 
25 
2a4 OaO SWEDEN a06 76 
1ss 
102 oao SUEDE 659 tas 













79 Oa6 SUISSE 719 130 7 a 262 
038 AUSTRIA 3438 111 11 10 18 2a Oas AUTRICHE 7950 aa6 a2 731a 56 7a 71 69 
048 YUGOSLAVIA 658 40 618 
2 6 gj 46 i 048 YOUGOSLAVIE 1a15 63 :i 1252 19 a9 a19 464 24 400 USA 155 1 400 ETATS-UNIS 87a 5 
7a2 JAPAN 66 1 a2 aa 7a2 JAPON 216 7 127 82 
1000 W 0 R L D 15302 872 3298 4570 2318 635 2295 255 1221 38 1000 M 0 N D E 40318 1725 8225 10595 8214 1887 8989 999 3802 100 
1010 INTRA-EC 10183 an 3247 698 2108 599 1952 203 971 30 1010 INTRA-CE 28002 1037 8017 1970 5568 1752 5952 519 3111 76 
1011 EXTRA-EC 5118 294 51 3874 209 38 343 52 250 7 1011 EXTRA-CE 12313 889 208 9825 646 114 1037 480 490 24 
1020 GLASS 1 5110 294 51 3874 209 a6 34a 46 250 7 1020 CLASSE 1 12297 689 208 8625 646 114 1037 464 490 24 
1021 EFTA COUNTR. 4221 252 ag a257 176 ao 217 250 1021 A EL E 9841 605 163 7a7a 500 75 sas 490 
7407.25 ~~~~·w~ AND THEJR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGIIT AND WITH UNFORMLY 7407.25 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGIIT AND WITH UNIFORMLY 
THICK WALLS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France .l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J "EIIIIàOo 
7407.29 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAISS. UNIFORME, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL, 7407.29 =~mE1~,~~1H'tJnt~~~ MIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORNIT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NON REPR. SOUS 7407.21 
OOt FRANCE 251 t4 
ti 
66 20 t17 33 
6 
1 OOt FRANCE 934 61 
45 
240 1lt 341 a9 
20 
20 
002 BELG.-LUXBG. 66 tO 29 tO 
142 t6 36 
002 BELG.-LUXBG. 219 45 t25 43 
538 si 
t 






003 PAYS-BAS 1731 961 6 3t 
432i 
29 109 
tts 004 FR GERMANY 4156 
2 
t992 311 299 22 21a 004 RF ALLEMAGNE t64t2 
9 
t531 66tt t49a tt33 68 tt23 
005 ITALY 77a 392 
26 




005 ITALIE 2352 t0t6 
179 
t24 tt42 11 9 4t 
li 006 UTD. KINGDOM 684 9a a2 24a 32 
79 
93 006 ROYAUME-UNI 3404 6t2 586 885 92 
234 
323 656 
030 SWEDEN sa6 17 6 t37 3t 6 3t0 030 SUEDE t905 36 20 43t aa t3 t083 
032 FINLAND t65 3 t 36 t23 
i 35 
2 032 FINLANDE 446 ta 2 9t 325 
:i 218 
to 
036 SWITZERLAND aa 27 3 11 3 
8 
2 036 SUISSE 1095 545 60 t65 t5 
2:i 
29 
03a AUSTRIA 145 206 2a 266 t34 99 4 03a AUTRICHE 2515 t03t 174 192 3t5 22a t2 
048 YUGOSLAVIA 777 t62 
4 
445 110 
t:i t20 i 2 
048 YOUGOSLAVIE t405 305 
3:i 
16a 332 
10 494 ti 6 400 USA 169 10 1 ta 400 ETATS-UNIS a36 125 t4 11 
404 CANADA 17 tO 1 
a4 
404 CANADA 130 48 16 6 
2ts soa BRAZIL 84 
2:i 6 ai tt8 
soa BRESIL 2t5 
i li si 242 3ti 732 JAPAN 234 132 JAPON 688 
tOOO W 0 R L D 10092 938 t121 3084 1993 1201 724 225 750 58 1000 M 0 ND E 34748 3877 3571 9618 6822 4160 2671 732 3110 187 
1010 INTRA-EC 7160 480 1066 2133 1507 1002 370 121 425 58 1010 INTRA-GE 25282 1716 3190 7212 5814 3817 1347 450 1949 1B7 
1 011 EXTRA-EC 2933 458 58 951 488 200 354 104 324 • 1011 EXTRA-CE 9469 2161 381 2407 1209 543 1324 283 1181 
1020 GLASS 1 2845 45a 56 941 4a6 200 354 20 324 1020 CLASSE 1 9229 2161 3a1 23a2 1209 543 1324 68 t161 
1021 EFTA COUNTR. 1595 254 31 457 29t 100 115 19 322 1021 A EL E 6063 1637 255 147a 743 232 512 51 1t55 
1030 GLASS 2 a8 4 84 1030 CLASSE 2 240 25 215 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01·29 7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01·29 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES,NON REPR.SOUS 7407.01 A 29 ROHRE UND HOHLSTANGEN, NICHT IN 7407.01 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3990 450 
22 
2716 18 188 478 
12 
25 115 001 FRANCE 9486 906 
a4 6300 75 410 1388 65 50 297 002 BELG.-LUXBG. 617 73 93 68 
38 
344 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1183 148 373 166 
12:i 
930 t7 2 
003 NETHERLANDS 633 48 11 10 
41:i 
502 17 2 5 003 PAYS-BAS 2128 483 34 29 
1778 
1392 44 6 11 
004 FR GERMANY 6770 4094 1602 94 341 12 159 55 004 RF ALLEMAGNE 22t94 12322 5535 380 1092 131 752 204 








17 207 1013 236 210 159 
006 UTD. KINGDOM 2165 284 306 3 
42 
1496 8 30 006 ROYAUME-UNI 5708 1015 896 31 
116 
3300 54 104 
030 SWEDEN 913 74 438 2 27 
2 
379 11 030 SUEDE 3033 340 1091 6 81 3 1348 42 
032 FINLAND 1561 41 431 13 72 
i 
563 439 032 FINLANDE 4291 160 1114 36 190 
4 
1643 4 1144 
036 SWITZERLAND 8a 12 40 23 1 11 
14 39 
036 SUISSE 817 143 176 334 2 148 12 
to8 4 03a AUSTRIA 1821 95 1179 162 19 25 288 038 AUTRICHE 4297 378 2550 403 33 60 lt9 42 
048 YUGOSLAVIA 956 
4 
148 777 
194 li 33 :i 40 048 YOUGOSLAVIE 1924 12i 298 1544 5sB 35 82 12 i 14i 400 USA 607 13 23 262 400 ETATS-UNIS 2421 380 t57 1004 




404 CANADA 131 69 
3i 5655 
1 tt 650 
22 132 JAPAN 2073 95 132 JAPON 5992 2 282 
1000 W 0 R L D 25241 866 8609 7416 1180 437 3606 1688 1117 322 1000 M 0 ND E 70926 2908 23069 20529 3939 1320 10477 3928 3733 1023 
1010 INTRA-EC 16745 606 6277 4440 848 402 2037 1634 245 258 1010 INTRA-GE 47152 1690 17389 12360 3026 1211 5826 3776 1092 782 
1011 EXTRA-EC 8497 260 2333 2977 332 35 1569 54 872 65 t 011 EXTRA-CE 23774 1218 5880 8189 912 109 4652 152 2641 241 
1020 GLASS 1 8449 260 2333 2965 332 35 1567 20 872 65 1020 CLASSE 1 23652 1215 5680 8137 912 109 4844 73 2641 241 
1021 EFTA COUNTR. 4465 222 2095 200 119 26 904 11 871 11 1021 A EL E 12475 1021 4937 780 306 64 2626 61 2634 48 
1030 GLASS 2 47 11 2 34 1030 CLASSE 2 124 4 33 1 80 
7408 TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 7408 TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS ANO FLANGES), OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ROHRFORM·, -VERSCHLUSS. UND -VERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFER 
7408.01 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7408.01 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES OE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 41 14 
i 
1 19 4 3 
:i ti i 
001 FRANCE 535 78 
2i 
11 353 41 46 
ts 144 i 004 FR GERMANY 88 
5 
4 9 2 51 004 RF ALLEMAGNE 811 
2s 
26 168 42 382 








26 35 2 
006 UTD. KINGDOM 61 1 24 16 5 006 ROYAUME-UNI 965 40 174 58a 61 81 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 107 2 105 
tOOO W 0 R L D 266 36 13 6 56 13 78 23 40 1 tOOO M 0 ND E 2908 226 2t5 48 1151 126 600 t10 424 8 
t010 INTRA-EC 234 33 13 6 55 12 65 23 26 1 1010 INTRA·CE 2545 184 2t3 48 1137 107 478 102 268 8 
t 011 EXTRA-EC 34 3 1 1 2 13 1 13 . 1011 EXTRA-CE 383 41 2 14 19 122 9 158 
1020 GLASS 1 33 3 1 1 2 13 13 1020 CLASSE 1 354 41 2 14 19 122 156 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 1 12 1021 A EL E 163 2 1 13 8 5 134 
7408.t0 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER, NOT ALLOYED 7408.10 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER, NOT ALLOYED 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE NON ALLIE ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 60a 464 
36 
62 16 22 42 2 
ti 
001 FRANCE 3414 2259 
40i 
391 253 76 410 
i 
23 2 
002 BELG.-LUXBG. 631 424 42 35 
9 
14 3 002 BELG.-LUXBG. 3371 1893 242 236 
16 
469 37 92 
003 NETHERLANDS 28 2 1 
44 s6 16 2:i 45 t4 003 PAYS-BAS 115 t2 18 22s 385 66 si 2 1 004 FR GERMANY 254 
39 
29 14 29 004 RF ALLEMAGNE 1639 
ta2 
250 92 170 390 16 
005 ITALY 111 100 
i 
10 3 11 2 
i 
6 005 ITALIE 776 430 
19 
48 19 43 16 
ti 
38 
006 UTD. KINGDOM 213 14 11 18 3 
22 
105 006 ROYAUME-UNI 1643 109 663 14t 43 
95 
651 
009 GREECE 100 3 64 11 
ts i :i 
009 GRECE 368 15 217 41 
i 166 t:i 14 030 SWEDEN 26 4 1 
i 4 
2 030 SUEDE 249 29 13 i 7 036 SWITZERLAND 53 41 2 4 1 036 SUISSE 660 404 26 111 91 18 i 3 042 SPAIN 313 24 3 19 i 14 261 6 :i 042 ESPAGNE 182t 122 18 101 210 3 1516 4 26 400 USA 524 330 50 1 113 400 ETATS-UNIS 3164 1398 898 18 115 1053 42 
404 CANADA 245 85 160 404 CANADA 768 226 10 532 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe[ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK 1 lreland [ Danmark 1 'E~~âlla Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltatia 1 Nederland [ Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~Mila 
7408.10 7408.10 
1000 W 0 R L D 3221 1445 356 179 161 83 764 137 56 40 1000 M 0 ND E 18903 6708 2959 1045 1450 683 4557 716 490 235 
1010 INTRA-EC 2023 951 299 160 144 51 199 130 52 37 1010 INTRA-CE 11464 4492 1981 918 1088 305 1283 720 488 209 
1011 EXTRA-EC 1198 494 57 20 16 33 564 7 4 3 1011 EXTRA-CE 7439 2216 978 127 383 3n 3274 58 22 26 
1020 GLASS 1 1188 494 56 20 12 33 559 7 4 3 1020 CLASSE 1 7371 2215 965 127 340 376 3244 56 22 26 
1021 EFTA COUNTR. 104 56 3 1 5 19 16 1 3 1021 A EL E 994 469 39 7 129 258 61 13 18 
7408.90 TUBE AND PIPE FmiNGS Of COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% IICKEL 7408.90 TUBE AND PIPE FITTlHGS OF COPPER ALLOYS. EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH ALUAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10~. DE NICKEL ROHRFORM-, ROHRYERSCHLUSS-, ROHRYER81NDUNGSSTllfCKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 808 432 
10 
11 28 110 223 3 1 001 FRANCE 4547 1761 
to:i 
102 315 1041 1303 
4-i 
19 6 
002 BELG.-LUXBG. 274 16 5 205 23 5 5 5 002 BELG.-LUXBG. 1741 97 89 1109 446 228 46 28 003 NETHERLANDS 198 69 5 2 4-i 45 21 15 003 PAYS-BAS 1701 399 69 13 442i 575 54 140 5 004 FR GERMANY 2312 6SO 480 sos 151 288 8 205 26 004 RF ALLEMAGNE 17004 
3174 
4909 2013 1210 2532 32 1730 151 
005 ITALY 1278 8o:i 253 88 35 39 39 11 10 005 ITALIE 5827 1401 
3t8 
440 186 196 280 90 60 
006 UTD. KINGDOM 994 48 72 ti 263 97 216 280 1 006 ROYAUME-UNI 7956 477 793 2255 557 
t6 
1517 2031 8 
008 DENMARK 37 27 1 1 6 2 008 DANEMARK 318 207 22 15 54 4 
009 GREECE 29 11 3 15 16 009 GRECE 100 20 12 -j 4 68 459 028 NORWAY 696 620 
55 4 5 
028 NORVEGE 4234 3739 
336 
26 5 
4 030 SWEDEN 172 26 
t9 
82 030 SUEDE 1720 279 8 52 7 52 982 
036 SWITZERLAND 144 53 17 32 5 7 11 036 SUISSE 2371 827 247 393 481 99 127 
4 
197 
038 AUSTRIA 172 154 1 2 1 13 -j 038 AUTRICHE 1227 1087 2 10 5 4 103 12 
042 SPAIN 411 40 278 21 18 54 042 ESPAGNE 3527 279 2706 66 5 83 387 1 
048 YUGOSLAVIA 77 76 
39 
1 48 28 766 4 -j 6 048 YOUGOSLAVIE 188 178 698 
10 
70:i 428 4396 35 t-i 70 400 USA 985 78 15 400 ETATS-UNIS 7433 769 323 
404 CANADA 67 20 2 2 5 1 37 404 CANADA 360 59 22 9 19 16 234 1 
1000 W 0 R L D 8734 2475 1385 594 1215 490 1543 294 690 48 1000 M 0 ND E 60755 13425 11337 3490 9988 4117 10372 1971 5725 330 
1010 INTRA-EC 5944 1405 992 520 1096 433 648 299 519 42 1010 INTRA-CE 39253 6134 7298 2582 8604 3440 4975 1927 4058 257 
1011 EXTRA-EC 2791 1071 391 75 119 57 896 5 171 6 1011 EXTRA-CE 21474 7291 4021 925 1383 671 5397 44 1669 73 
1020 GLASS 1 2753 1068 391 66 108 56 883 5 170 6 1020 CLASSE 1 21226 7276 4014 861 1319 662 5310 44 1667 73 
1021 EFTA COUNTR. 1207 853 72 21 56 9 25 1 170 1021 A EL E 9625 5934 585 437 590 130 287 9 1653 
1030 GLASS 2 33 9 10 1 13 1030 CLASSE 2 234 4 6 62 64 9 87 2 
7410 ~~N= ~ftfABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 7410 STRANDED WIR~ABLES, CORDAGE, ROPfS, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRE AND CABL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EH FILS DE CUIVRE, SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE KABEL SElLE, LITZEN UND AEHNL WAREH, AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DRAHTWAREH FUER DIE ELEKTROTECHIIK 
7410.01 STRANOED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SlMIL, EH ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10~. DE NICKEL KABEL, SElLE, LITZEN U. AEHNL WAREH, AUS KUPFERLEGIERUNGEH, > 10% NICKEL 
006 UTD. KINGDOM 64 64 006 ROYAUME-UNI 137 2 3 132 
1000 W 0 R L D 127 3 20 4 5 12 66 17 • 1000 M 0 ND E 382 28 66 7 19 41 2 139 60 
1010 INTRA-EC 124 2 20 4 5 12 64 17 • 1010 INTRA-CE 305 13 41 7 16 40 
:i 132 56 1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 57 15 25 3 1 7 4 
7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIIIIL, EH CUIVRE NON AlUE KABEL, SEllE, LITZEN U.AEHNLWAREN, AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
001 FRANCE 261 94 
209 
6 9 7 120 17 8 001 FRANCE 970 462 446 53 57 27 316 39 
16 
002 BELG.-LUXBG. 872 453 195 
-j i 15 002 BELG.-LUXBG. 1861 924 467 9 45 30 003 NETHERLANDS 23 5 
118 28 112 
10 
26 6 
003 PAYS-BAS 106 14 
!loB ts4 so-i 
38 
t8:i 35 004 FR GERMANY 1721 
3-i 
220 801 3SO 004 RF ALLEMAGNE 6824 
100 
546 3511 786 
005 ITALY 249 17 1 148 42 
5 
10 005 ITALIE 850 53 
6 
3 548 117 38 29 006 UTD. KINGDOM 638 4 
17:i 
2 627 006 ROYAUME-UNI 1315 17 
3sB 
3 1251 
009 GREECE 173 
35 -j 32 -j 009 GRECE 368 16:i 5 175 6 038 AUSTRIA 69 038 AUTRICHE 349 
042 SPAIN 359 
2-i i t9 -j 346 13 042 ESPAGNE 1020 602 ts:i i 4-i 24 987 33 :i 400 USA 88 34 6 400 ETATS-UNIS 1712 862 20 
1000 W 0 R L D 4589 701 586 57 335 232 1525 1085 44 24 1000 M 0 N D E 15781 2443 2134 265 1071 626 6582 2333 247 80 
1010 INTRA-EC 3986 589 sn 37 316 230 1101 1061 31 24 1010 INTRA-CE 12378 1529 1989 213 1025 588 4491 2262 221 80 
1011 EXTRA-EC 624 112 9 21 19 3 424 23 13 . 1011 EXTRA-CE 3403 913 185 52 46 38 2091 71 27 
1020 GLASS 1 604 112 9 1 19 3 424 23 13 1020 CLASSE 1 3352 902 165 13 46 38 2090 71 27 
1021 EFTA COUNTR. 120 58 2 1 2 39 5 13 1021 A EL E 533 253 12 6 5 14 202 17 24 
7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THDSE WITH > 10% NICKEL 7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EH ALLIAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7410.01 KABEL SEllE, LITZEN U. AEHNL WAREH, AUS KUPFERLEGIERUNGEH, NICHT IN 7410.01 EHTHALTEN 
001 FRANCE 486 182 
6 
6 10 274 1 13 001 FRANCE 1365 401 ti 56 76 791 10 31 002 BELG.-LUXBG. 44 10 
24 
23 
a4 5 26 tli 002 BELG.-LUXBG. 282 
175 
179 
75 644 15 94 g-j 004 FR GERMANY 295 
2:i 
20 96 27 004 RF ALLEMAGNE 1760 IsO 74 608 70 005 ITALY 87 49 5 10 5 005 ITALIE 360 160 6 30 3 57-i 26 11 006 UTD. KINGDOM 3SO 64 25 2:i 20!Ï 4 006 ROYAUME-UNI 879 175 38 47 12 
036 SWITZERLAND 7 5 1 
4 -j 1 8 036 SUISSE 101 80 12 1 5 30 2 3 65 038 AUSTRIA 41 28 
8 
038 AUTRICHE 223 125 
21:i 
1 9 400 USA 48 25 9 5 -j 400 ETATS-UNIS 797 438 67 70 
1000 W 0 R L D 1413 400 110 42 133 392 1 247 45 43 1000 M 0 ND E 5935 1660 518 339 795 1590 2 689 144 198 
1010 INTRA-EC 1307 342 101 32 133 382 1. 242 40 35 1010 INTRA-CE 4781 1014 292 262 789 1488 2 671 132 133 1011 EXTRA-EC 104 58 8 10 10 4 5 8 1011 EXTRA-CE 1153 648 226 77 5 102 18 12 65 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark T 'EHMa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOa 
7410.90 7410.90 
1020 CLASS 1 103 57 8 10 10 1 4 5 8 1020 CLASSE 1 1149 644 226 76 5 102 2 18 11 65 
1021 EFTA COUNTR. 52 33 1 4 1 5 8 1021 A EL E 333 205 13 2 5 30 2 11 65 
7411 GAU~ CLOTH~RI:a NETTIN&w FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER 741t GAUZE~OTH~RI:a N~ENCING, REINFORCING FABRIC AND stMILAR MATERIALS ONCLUOING ENDLESS BANDS~ OF COPPER 
WIR E; XPAND M AL, OF ER WIR E; AND M AL, OF C l'ER 
TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ET TREILUS,EN RLS DE CUMIE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAH T; STRECKBLECH AUS KUPFER 
7411.t0 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
TOILES METALLIQUES CONTINUES OU SANS RN, POUR MACHINES ENDUISE METALLTUECHER FUER MASCHINEN, AUS KUPFERDRAHT 






2 001 FRANCE 1665 531 
394 
911 2 172 32 17 
004 FR GERMANY 158 
4 
101 12 1 8 004 RF ALLEMAGNE 3131 
39 
2221 153 185 14 20 144 
005 ITALY 53 
:i 2 
49 005 ITALIE 169 23 
11 79 
107 
006 UTD. KINGDOM 5 
20 1 2 
006 ROYAUME-UNI 150 3 50 11 39 7 030 SWEDEN 29 
:i 
6 030 SUEDE 387 239 
2 s4 89 9 038 AUSTRIA 10 7 038 AUTRICHE 262 199 7 
1000 WO R L 0 34B 61 34 141 9 32 55 6 10 1000 M 0 ND E 6021 1049 592 3210 166 592 203 36 173 
1010 INTRA-EC 299 32 27 139 8 25 53 6 10 1010 INTRA-CE 5207 598 480 3144 155 481 161 27 181 
1011 EXTRA-EC 52 29 8 4 1 7 2 1 1011 EXTRA-GE 815 451 112 66 11 111 43 9 12 
1020 CLASS 1 51 29 8 4 1 7 2 1020 CLASSE 1 806 451 112 66 11 111 39 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 48 29 6 4 1 6 2 1021 A EL E 764 451 90 66 11 89 39 9 9 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCIIG FABRIC OF COPPER WIRE 7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
TOILES METALLIQUES, EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES CONTINUES OU SANS FIN POUR MACHINES GEWEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN 
001 FRANCE 7 1 
9 15 
1 3 1 
5 
1 001 FRANCE 100 17 
155 
16 12 36 9 1 9 
004 FR GERMANY 92 12 42 9 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1018 
45 
167 103 398 155 40 
006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 119 6 15 44 2 7 
1000 W 0 R L 0 169 21 23 16 19 62 16 3 7 2 1000 M 0 ND E 1684 239 216 205 176 466 230 45 89 18 
1010 INTRA-EC 132 10 10 15 13 62 12 3 5 2 1010 INTRA-CE 1343 112 166 188 114 466 193 44 42 18 
1011 EXTRA-EC 36 11 13 1 5 4 2 • 1011 EXTRA-CE 340 127 50 17 61 37 1 47 
1020 CLASS 1 36 11 13 1 5 4 2 1020 CLASSE 1 334 126 50 12 61 37 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 31 10 13 1 2 3 2 1021 A EL E 235 107 49 5 7 34 33 
7411.80 GRILL, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIR E; EXPANDED METAL OF COPPER 7411.80 GRILL, METTING, FENCING ETC. OF COPPER WIR E; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRWGES ET TREIWS EN FILS DE CUIVRE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE GITTER UND GEFLECHTE,AUS KUPFERDRAH T; STRECKBLECH AUS KUPFER 




1 1. 7 001 FRANCE 115 10 11fi 
23 
1:i 
10 20 52 




1 004 RF ALLEMAGNE 591 
28 
211 45 180 :i 7 16 
006 UTO. KINGDOM 16 2 5 1 
14 
1 006 ROYAUME-UNI 284 34 44 2 130 
24:i 
28 18 
400 USA 17 1 2 400 ETATS-UNIS 337 18 31 41 1 1 2 
1000 W 0 R L D 129 8 18 29 1 5 52 5 2 9 1000 M 0 N 0 E 1548 106 192 354 15 193 550 30 30 78 
1010 INTRA-EC 104 5 17 25 1 5 35 5 2 9 1010 INTRA-CE 1089 83 161 278 15 187 255 30 25 75 
1011 EXTRA-EC 24 3 1 3 17 . 1011 EXTRA-CE 480 43 31 76 1 6 294 5 4 
1020 CLASS 1 24 3 1 3 17 1020 CLASSE 1 455 43 31 72 1 6 293 5 4 
7415 ~ei~à 1~c~M~1/;~~l~~1!fèRS~~~~DRI~r.~~~;·:rJK~L~R ~~~~ ~~o~{~~~H~sOFoJRg:.~:R STEEL WITH 7415 ~~à ~C~~~~~~l~~~"fèRfJA~DR=~~~l·A:JKr~R ~~mc; ~~~~Çlli..~:SOFoJR:~ STEEL WITH 
r8l:llf:f~U~i:M~NS CAu'::~~~~WSàl'~r:f~iES EN CUIVRE OU TIGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVR E; ARTICLES DE BOU· STIFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPE~ HAKE~REISSNAEGE~S KUPFER OD.M.SCNAFT AUS EISEN OD.STAHL M.KUPFERKOPF; WAREN D. SCHRAUBEN- U. NIETENINDUSTRIE, UNTE LEGSC IBEN, AUS KU R 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK.fiAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOIHTES, CROCHETS ET PUNAISES STinE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN UND REISSNAEGEL 
002 BELG.-LUXBG. 193 57 91 
27 
27 18 002 BELG.-LUXBG. 485 134 213 2 
92 
62 74 
003 NETHERLANDS 42 10 
117 2 14 
5 
5 
003 PAYS-BAS 147 39 
1095 27 71 
16 




004 RF ALLEMAGNE 1315 
4:i 
46 39 6 31 
006 UTO. KINGDOM 14 1 1 1 
:i 1 006 ROYAUME-UNI 104 5 2 3 4 si 45 2 036 SWITZERLAND 14 9 2 1 036 SUISSE 365 278 9 4 26 042 SPAIN 125 6 123 5 042 ESPAGNE 210 3 a8 2 198 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 176 25 2 :i s6 
1000 W 0 R L D 642 116 215 5 18 47 197 29 15 • 1000 M 0 ND E 3132 833 1410 38 95 189 484 144 139 1 
1010 INTRA-EC 446 76 210 2 16 47 60 29 6 • 1010 INTRA-CE 2208 237 1320 29 85 185 175 141 35 1 
1011 EXTRA-EC 196 39 6 2 2 137 10 • 1011 EXTRA-CE 922 396 88 9 10 4 309 3 103 
1020 CLASS 1 189 38 6 2 2 131 10 1020 CLASSE 1 873 385 88 9 8 4 277 3 99 
1021 EFTA COUNTR. 53 38 2 8 5 1021 A EL E 485 357 7 1 77 43 
7415.30 L'i'ie:il NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 7415.30 fti~E:Jil NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU OIAMETRE DE TROU MAX. 6 MM AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN,MUTTERN,NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE OD. LOCHWEITE MAX. &MM 
001 FRANCE 62 28 1 2 31 
1 
001 FRANCE 325 122 3 18 174 4 4 
003 NETHERLANDS 15 2 
45 5 s4 12 16 5 003 PAYS-BAS 110 17 321 90 439 89 2 4 004 FR GER MANY 155 
2:i 
27 3 004 RF ALLEMAGNE 1244 
13:i 
224 15 120 3:i 
005 ITALY 57 19 12 2 1 005 ITALIE 317 133 8 31 2 6 4 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~OOo 
7415.30 7415.30 
006 UTD. KINGDOM 58 1 18 6 22 11 006 ROYAUME-UNI 341 10 9 1 72 35 122 92 
028 NORWAY 26 
t:i i i 2 s9 26 028 NORVEGE 108 355 20 16 79 Sti 14 
108 
036 SWITZERLAND 78 2 036 SUISSE 1106 
2 
105 5 400 USA 6 5 1 400 ETATS-UNIS 145 62 48 10 3 9 6 
1000 W 0 R L 0 531 99 66 8 92 152 3 31 71 9 1000 M 0 ND E 4028 779 537 134 659 1115 48 188 511 57 
1010 INTRA-EC 348 54 64 6 75 88 1 26 29 5 1010 INTRA-CE 2352 286 465 96 540 552 11 141 224 37 
1011 EXTRA-EC 181 45 2 2 17 63 2 5 41 4 1011 EXTRA-CE 1662 493 72 38 119 546 38 47 288 21 
1020 GLASS 1 155 20 2 2 17 63 2 4 41 4 1020 CLASSE 1 1622 461 72 38 118 546 36 43 287 21 
1021 EFTA COUNTR. 137 14 1 1 16 63 1 38 3 1021 A EL E 1348 366 20 16 107 542 20 263 14 
7415.40 NAILS, SCAEWS, NUTS AND SIMILAA ARTICLES Of COPPEA ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7415.40 NAILS, SCAEWS, NUTS AND SIMILAA ARTICLES OF COPPEA ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN ALUAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL WAAEN DEA SCHAAUBEN- UND NIETENINDUSTAIE, AUS KUPFEALEGIEAUNGEN, > 10% NICKEL 
004 FR GERMANY 29 
45 
21 2 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 269 
44i 
184 16 27 29 3 10 
036 SWITZERLAND 47 2 036 SUISSE 518 7 14 6 9 41 
1000 W 0 R L 0 217 51 26 5 117 12 3 3 • 1000 M 0 N 0 E 1045 514 222 2 45 81 100 17 84 
1010 INTRA-EC 157 6 25 4 116 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 418 63 198 2 30 84 29 17 15 
1011 EXTRA-EC 61 45 1 2 1 11 1 • 1011 EXTRA-CE 627 452 24 15 17 71 48 
1020 GLASS 1 61 45 1 2 1 11 1 1020 CLASSE 1 625 452 24 14 16 71 48 
1021 EFTA COUNTR. 50 45 1 2 1 1 1021 A EL E 530 441 9 14 9 9 48 
7415.50 NAILS, SCAEWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAA ARTICLES OF COPPEA ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THAEADED 7415.50 NAILS, SCAEWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAA ARTICLES Of COPPEA ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, NON FILETES, NON AEPA. SOUS 7415.20 A 40 WAAEN DEA SCHAAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7415.20 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9 4 
62 2 
1 2 2 
:i 5 :i 
001 FRANCE 117 68 
390 
1 6 28 14 
29 4i 24 004 FR GERMANY 154 
66 
44 29 6 004 RF ALLEMAGNE 1138 
190 
16 412 162 64 
005 ITALY 73 6 
t:i i 1 2 005 ITALIE 227 27 sei 10 7 ti 14 3 006 UTD. KINGDOM 19 
20 
1 2 006 ROYAUME-UNI 135 8 5 i 300 
1 
036 SWITZERLAND 38 3 2 t:i 036 SUISSE 918 520 15 75 1 6 
5 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 164 96 15 15 1 21 11 
1000 W 0 R L 0 341 106 76 2 64 36 38 6 9 4 1000 M 0 ND E 2983 982 498 32 611 241 489 46 68 36 
1010 INTRA-EC 270 78 69 2 58 33 13 6 8 3 1010 INTRA-CE 1735 331 429 16 509 214 105 46 56 29 
1011 EXTRA-EC 70 28 7 6 3 25 1 . 1011 EXTRA-CE 1247 650 69 15 102 27 364 12 8 
1020 GLASS 1 64 28 7 3 3 22 1 1020 CLASSE 1 1210 647 68 15 81 25 355 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 54 25 1 3 2 22 1 1021 A EL E 1007 550 17 1 80 4 343 12 
7415.91 WOOD SCAEWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 7415.91 WOOO SCAEWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON AEPA. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 72 7 40 i 8 4i 17 2 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 




73 i 2i t:i OD4 FR GERMANY 307 
20:i 
20 179 53 004 RF ALLEMAGNE 1307 
709 
83 813 171 
005 ITALY 280 17 48 12 2i 005 ITALIE 1016 51 
207 1 48 
e8 006 UTD. KINGDOM 53 
4 
32 




484 740 HONG KONG 158 22 740 HONG-KONG 561 64 
1000 W 0 R L 0 946 232 95 1 269 53 240 48 4 4 1000 M 0 N 0 E 3655 811 400 4 1122 227 867 170 28 26 
1010 INTRA-EC 720 210 77 1 268 52 82 25 3 2 1010 INTRA-CE 2850 739 332 4 1117 225 298 102 21 12 
1011 EXTRA-EC 226 22 18 1 156 23 1 3 1011 EXTRA-CE 805 72 67 5 2 569 68 7 15 
1020 CLASS 1 50 2 18 1 24 1 1 3 1020 CLASSE 1 185 5 67 5 2 80 4 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 9 1 6 1 1 3 1021 A EL E 127 5 48 5 2 41 4 7 15 
1030 CLASS 2 174 18 134 22 1030 CLASSE 2 616 63 489 64 
7415.93 SCAEWS AND SOLTS Of COPPEA ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10~. NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THAEADED 7415.93 SCAEWS AND BOLTS Of COPPEA ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THAEADED 
VIS ET BOULONS A METAUX AVEC OU SANS ECROUS, NON AEPA. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UND SCHRAUBBOLZEN, AUCH MIT AUFGESETZTER MUTTEA, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 48 7 21 19 1 
3:i 28 2 t:i 
002 BELG.-LUXBG. 117 32 56 23 5 
14:i 20:Î 16 
1 
4 004 FR GERMANY 245 
45 
51 118 i OD4 RF ALLEMAGNE 1357 13:i 269 2 650 
71 




005 ITALIE 632 269 71 58 155 49 4 028 NORWAY 199 14 117 5 154 028 NORVEGE 754 104 5 24 15 528 036 SWITZERLAND 127 6 1 2 1 036 SUISSE 226 106 19 9 52 11 
1000 W 0 R l 0 917 93 150 141 164 62 258 14 30 5 1000 M 0 ND E 3755 527 626 68 855 318 1090 65 184 22 
1010 INTRA-EC 539 . 59 150 24 158 42 81 11 13 1 101 0 INTRA-CE 2425 232 616 44 814 203 380 52 76 8 
1011 EXTRA-EC 376 34 117 7 19 177 2 17 3 1011 EXTRA-CE 1329 295 10 24 41 114 710 13 108 14 
1020 CLASS 1 371 33 117 7 19 173 2 17 3 1020 CLASSE 1 1299 287 9 24 41 114 689 13 108 14 
1021 EFTA COUNTR. 346 32 117 6 16 158 17 1021 A EL E 1097 264 5 24 36 70 589 108 1 
7415.98 l~~E:fED SCREWS, NUTS, BOL TS AND SIMILAA ARTICLES Of COPPEA ALLO YS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415J1 7415.98 THREADED SCAEWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAA ARTICLES Of COPPEA ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 74t5.91 
AND93 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, NON AEPA. SOUS 7415.30 A 93 WAREN DEA SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7415.30 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 47 34 2 3 7 1 001 FRANCE 454 235 t5 53 28 66 62 3 7 i 002 BELG.-LUXBG. 24 6 :i 
16:Î tsi 6 9 3:i 10 002 BELG.-LUXBG. 113 26 2 4 ni 27 38 2s0 004 FR GERMANY 578 
sei 
84 9:i 43 2 004 RF ALLEMAGNE 4225 
17:i 
1017 641 1140 287 10 99 
005 ITALY 170 17 3 5 89 1 2 3 005 ITALIE 683 89 
si 11 50 330 10 7 13 006 UTD. KINGDOM 70 5 6 8 2 9 40 i 006 ROYAUME-UNI 481 40 49 32 61 98i 241 7 036 SWITZERLAND 143 63 1 6 28 1 4:i 036 SUISSE 3012 895 21 88 961 16 50 
042 SPAIN 104 1 77 1 25 042 ESPAGNE 316 13 269 1 1 3 29 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EI\Moo 
7415.98 7415.98 
400 USA 27 2 1 1 7 16 400 ETAT5-UNIS 497 83 5 25 25 69 275 8 7 
720 CHINA 68 34 24 10 720 CHINE 169 79 65 25 
1000 W 0 R L D 1385 231 186 162 202 194 2&2 65 49 14 1000 M 0 ND E 10578 1732 1468 880 2221 1116 2168 356 408 118 
1010 INTRA-EC 817 105 108 103 170 176 142 63 36 13 1010 INTRA-GE 6101 528 1173 750 1216 974 733 332 282 112 
1011 EXTRA-EC 446 12& 77 59 32 18 120 2 13 1 1011 EXTRA-CE 4476 1203 296 240 1005 142 1435 24 126 5 
1020 GLASS 1 364 68 77 33 32 18 100 2 13 1 1020 CLASSE 1 4222 1103 296 159 1002 142 1365 24 126 5 
1021 EFTA COUNTR. 195 81 1 6 31 6 57 13 1021 A EL E 3274 980 22 89 976 40 1046 1 119 1 
1040 GLASS 3 69 35 24 10 1040 CLASSE 3 170 80 65 25 
7416 SPRINGS, OF COPPER 7416 SPRINGS, OF COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE FEOERN AUS KUPFER 
7416.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7416.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS W1TH > 10% NICKEL 
RESSORTS EN AWAGES OE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 176 28 59 5 79 5 
1000 W 0 R L D 6 2 1 2 1 . 1000 M 0 ND E 277 30 80 9 5 121 12 1 18 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 85 2 21 4 5 31 2 1 18 1 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 193 28 59 5 90 11 
1020 GLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 193 28 59 5 90 11 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 178 28 59 5 79 7 
7416.90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 7416.90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT W1TH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE, CONT. MAX. 10% OE NICKEL FEOERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 12 3 8 1 001 FRANCE 100 19 2 70 9 




003 PAY5-BAS 906 1 
432 1:i 28 
903 2 
21 :i 004 FR GERMANY 58 
24 
24 004 RF ALLEMAGNE 931 
17s:i 
313 121 
005 ITALY 26 1 
1 4 
1 005 ITALIE 1803 3 
12 
1 31 5 
036 SWITZERLAND 11 3 2 1 
:i 
036 SUISSE 607 137 184 163 65 46 
1 400 USA 7 1 1 1 1 400 ETAT5-UNIS 189 84 1 7 12 6 9B 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 184 164 
1000 W 0 R L D 192 33 20 1 8 104 24 1 1 . 1000 M 0 ND E 4901 2246 646 33 233 1393 308 12 22 3 
1010 INTRA-EC 174 28 16 i 4 103 21 1 1 • 1010 INTRA-CE 3859 1808 484 15 58 1320 159 10 21 3 1011 EXTRA-EC 18 6 3 4 1 3 . 1011 EXTRA-GE 1042 439 185 18 175 73 150 1 1 
1020 GLASS 1 17 5 3 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 873 273 185 18 175 73 148 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 2 1 4 1 1 . 1021 A EL E 617 143 184 12 163 67 48 
1030 GLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 168 166 2 
7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USEO FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR OOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER COPPER 
APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET OE CHAUFFAGE, A USAGES DOMESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE NICHTELEKTRISCHE KOCH- UND HEJZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TElLE DAYON, AUS KUPFER 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOYES AND PARTS THEREOF OF COPPER 7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, TElLE DAVON, AUS KUPFER 
1000 WO R L D 62 25 24 1 2 2 8 1000 M 0 ND E 231 102 28 8 6 26 28 33 
1010 INTRA-EC 49 25 23 i 2 1 . 1010 INTRA-CE 142 98 16 5 6 4 19 3:Ï 1011 EXTRA-EC 13 1 1 8 1011 EXTRA-CE 90 4 12 3 23 9 
7417.90 DOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN UOUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 7417.90 OOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIOUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES KOCH- UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. ORUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF UND TElLE DAVON 
ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 11 1 6 4 
1 
001 FRANCE 191 11 2 2 55 114 3 4 
003 NETHERLANDS 81 67 
1 i 13 4 003 PAYS-BAS 404 356 8 101 41 2 7 69 004 FR GERMANY 12 
1 8 
004 RF ALLEMAGNE 183 
9 
3 
31 006 UTD. KINGDOM 11 1 5 1 :i 2 006 ROYAUME-UNI 115 11 56 46 15 2s 3 1 036 SWITZERLAND 48 26 9 3 036 SUISSE 470 230 92 27 10 29 
1000 W 0 R L D 222 118 21 5 14 20 19 11 13 1 1000 M 0 ND E 1781 803 144 61 191 126 214 67 169 6 
1010 INTRA-EC 134 71 4 5 9 19 13 9 9 . 1010 INTRA-CE 1012 398 30 3 152 115 155 42 117 6 1011 EXTRA-EC 87 48 16 5 1 5 2 4 1 1011 EXTRA-CE 768 405 114 58 39 11 59 24 52 
1020 GLASS 1 58 30 9 5 3 5 2 3 1 1020 CLASSE 1 583 271 94 56 27 10 52 24 43 6 
1021 EFTA COUNTR. 51 26 9 5 3 4 3 1 1021 A EL E 512 235 94 56 27 10 41 43 6 
1030 GLASS 2 28 18 5 3 1 1 1030 CLASSE 2 172 131 11 2 12 7 9 
7418 OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 7418 OTHER ARTICLES OF A KIND COMIIONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER AND WARE, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHARS-, SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAVON, AUS KUPFER 
7418.10 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 7418.10 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAnSARTIKEL, TElLE DAYON 
001 FRANCE 204 44 1 19 97 39 1 3 001 FRANCE 2409 466 19 138 1400 293 9 84 
17 
18 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia T Nederland j Belg.-Lux.f UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 P.,utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
7418.10 7418.10 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 19 1 2 
4IÏ 1 8 1:Ï 002 BELG.-LUXBG. 356 71 250 8 19 352 7 1 49 111 003 NETHERLANDS 151 14 11 2:i 1!Î 55 2 003 PAYS-BAS 1115 175 108 1 318 312 7 004 FR GERMANY 287 
47 
107 86 31 
5 
12 9 004 RF ALLEMAGNE 3635 
514 
1577 311 709 414 3 159 144 005 ITALY 363 165 
11 
5 71 62 
1 
8 005 ITALIE 3702 1781 
238 
44 713 505 30 3 112 006 UTD. KINGDOM 170 13 21 9 4 
2:Ï 
106 5 006 ROYAUME-UNI 1587 274 273 54 64 
175 
587 25 72 007 IRELAND 23 22 2 2 4 1 007 IRLANDE 179 212 17 5 21 1 3 008 DENMARK 32 1 
1 
008 DANEMARK 317 51 7 
8 
4 
028 NORWAY 25 24 j 2 1 2:i 1 1 028 NORVEGE 271 259 10!Î 28 2 2 164 9 1!Î 030 SWEDEN 41 2 
2 
4 030 SUEDE 448 31 12 11 65 
036 SWITZERLAND 32 21 3 2 1 3 
2 
036 SUISSE 442 305 54 18 6 8 50 1 
8 038 AUSTRIA 14 11 
71 2 
1 
17 46 1 1 038 AUTRICHE 143 117 3 26 13 15Ô 2 7 11 040 PORTUGAL 190 32 20 040 PORTUGAL 1594 288 558 167 387 
042 SPAIN 33 7 11 1 4 8 2 042 ESPAGNE 453 141 140 
2 
7 68 82 15 052 TURKEY 203 15 39 1 8 140 052 TURQUIE 1431 96 226 8 37 1062 
1 204 MOROCCO 75 6 68 
ri 1 7 62 2 204 MAROC 424 36 379 162 3 3 2 ri 400 USA 204 55 52 9 
8 6 
400 ETAT5-UNIS 1712 463 347 101 88 532 4 
52 664 INDIA 792 124 119 28 21 20 465 1 664 INDE 6047 1007 1212 228 150 136 3210 6 46 680 THAILAND 27 2 12 4 1 5 2 1 680 THAILANDE 294 32 113 54 16 44 30 5 




706 SINGAPOUR 239 154 14 
1 4 238 
71 
:i 12 728 SOUTH KOREA 211 18 74 
1 
58 728 COREE DU SUD 1184 140 311 475 




732 JAPON 627 252 170 11 2 122 86 
17 
3 
736 TAIWAN 149 18 26 4 5 93 736 T'AI-WAN 1337 200 327 49 7 56 675 6 
:i 740 HONG KONG 140 14 37 4 8 4 72 1 740 HONG-KONG 1541 203 427 76 72 68 680 12 
1000 W 0 R Ll 3512 532 877 105 126 455 1208 120 44 47 1000 M 0 ND E 31974 5543 8546 1258 1230 4326 9304 705 434 828 1010 INTRA-E 1250 142 324 35 55 309 212 113 22 38 1010 INTRA-CE 13318 1726 4008 582 594 3210 1718 828 244 531 
1011 EXTRA-EC 2282 390 553 70 71 146 994 7 21 10 1011 EXTRA-CE 18852 3817 4540 878 835 1038 7587 75 190 88 1020 CLASS 1 807 189 200 24 34 49 295 5 8 3 1020 CLASSE 1 7171 1970 1607 247 327 483 2361 49 95 32 
1021 EFTA COUNTR. 304 89 81 6 24 20 72 2 7 3 1021 A EL E 2912 1002 724 73 208 171 603 16 88 27 
1030 CLASS 2 1435 199 346 40 35 97 698 2 12 6 1030 CLASSE 2 11338 1827 2885 413 270 553 5216 26 86 62 
1040 CLASS 3 18 2 6 6 1 1 2 1040 CLASSE 3 144 19 49 16 38 11 9 2 
7411.80 SANITARY WARE FOR INOOOR USE OF COI'Pt:R 7418.10 SAIITARY WARE FOR IIDOOR USE OF COI'Pt:R 
ARnCLES D'HYGIENE ET LfURS PARnES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAYON 
001 FRANCE 57 18 
2 
2 2 19 16 001 FRANCE 828 465 
22 
30 27 107 189 3 1 6 002 BELG.-LUXBG. 9 4 2 
si 1 2 4 4 002 BELG.-LUXBG. 117 56 1 24 59:i 14 16 31 3!Î 003 NETHERLANDS 119 39 8 
5 52:Ï 1 003 PAYS-BAS 1125 336 100 3 4685 7 004 FR GERMANY 784 
221 
46 85 49 
6 
71 3 004 RF ALLEMAGNE 7455 
141:i 
426 113 1015 525 1 665 25 005 ITALY 604 132 
1 
104 50 78 4 9 005 ITALIE 4232 1303 
11 
526 400 457 42 
·lf 61 006 UTD. KINGDOM 111 5 1 34 104 006 ROYAUME-UNI 696 122 5 11 41!Î 542 008 DENMARK 51 16 1 
4 
008 DANEMARK 514 73 
:i 
5 17 
32 030 SWEDEN 22 1 
1 
17 030 SUEDE 177 21 
14 1 
121 
036 SWITZERLAND 16 12 3 
1 
036 SUISSE 263 164 11 61 12 




038 AUT 118 88 
1!Î :i 22 â 52 1 042 SPAIN 24 16 042 ESP 282 200 
1 046 YUGOSLAVIA 41 37 4 046 YOUG A VIE 104 85 
:i 
18 
664 INDIA 15 5 
:i 
10 664 INDE 164 81 
··1' 80 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 101 61 
~ 39 
1000 W 0 R L D 1911 388 200 8 839 217 241 112 88 20 1000 M 0 N D E 18544 3133 1982~ 5353 2138 2207 808 797 194 1010 INTRA-EC 1744 303 191 8 832 216 183 112 80 19 1010 INTRA-CE 15020 2485 1858. 183 5289 2115 1838 805 732 157 1011 EXTRA-EC 189 85 9 7 2 58 7 1 1011 EXTRA-CE 1523 688 127 3 83 20 589 1 85 7 1020 CLASS 1 135 80 5 6 2 34 7 1 1020 CLASSE 1 1193 584 102 3 80 20 352 1 64 7 
1021 EFTA COUNTR. 61 25 
4 
6 22 7 1 1021 A EL E 633 274 13 50 1 223 1 64 7 
1030 CLASS 2 33 5 24 1030 CLASSE 2 328 84 24 2 218 
7419 OTHER ARTICLES OF COfiPt:R 7411 OTHER ARTICLES OF COPPER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE ANDERE WAREN AUS KUPfER 
7419.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES. COSIIETlC AIID POWOER BOXES AIID CASES AND SIIIILAR POCKET ARTICLfS 7411.10 COfiPt:R SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSIIETIC AND POWDER BOXES AIID CASES AIID SIIIILAR POCKET ARTICLES 
TABAT1ERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIERS, ETUIS A FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE TABAKOOSEN, ZIGARETTENETUIS, PUDERDOSEN, LIPPENSTFTitUEL U.AEHNL FilER DEN TASCHENGE8RAUCH 
003 NETHERLANDS 9 2 35 9 6 2 1 003 PAY5-BAS 136 27 2 1!Î 127 103 38 1 4 5 004 FR GERMANY 71 25 004 RF ALLEMAGNE 2021 
37 
1070 757 6 006 UTD. KINGDOM 12 2 10 006 ROYAUME-UNI 542 103 31 358 3 6 4 042 SPAIN 8 
1 
4 4 042 ESPAGNE 308 1 170 
1 
137 
12 400 USA 19 18 400 ETATS-UNIS 631 49 4 565 
1000 WO R L D 150 11 44 5 14 94 9 3 o 1000 M 0 ND E 4144 295 1410 100 181 1980 155 4 27 12 1010 INTRA-EC 97 4 38 1 9 42 2 1 o 1010 INTRA-CE 2945 109 1201 51 139 1258 55 4 19 11 
1011 EXTRA-EC 54 7 7 4 5 22 7 2 o 1011 EXTRA-CE 1301 188 209 50 42 704 100 9 1 1020 CLASS 1 36 5 4 3 5 22 1 1 1020 CLASSE 1 1069 129 176 29 1 703 25 6 1 1030 CLASS 2 17 3 3 1 5 1030 CLASSE 2 220 54 31 15 41 1 75 2 
7418.20 COPPER CNAINS AIID PARTS 7418.20 COI'PER CNAIIS Alli PARTS 
CHAllES, CHAIIETTES ET LfUR5 PARnES KETTEN JEDER GROESSE, ltllf DAYON 
004 FR GERMANY 90 46 33 6 33 9 4 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1644 464 951 126 310 94 95 10 33 25 005 ITALY 82 15 7 1 9 1 3 005 ITALIE 879 191 
:i 
35 34 82 15 8 30 006 UTD. KINGDOM 23 21 Hi 6 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 272 221 1 4IÏ 38 11 3 6 036 SWITZERLAND 20 3 036 SUISSE 181 86 6 30 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXàOo 
7419.20 7419.20 
038 AUSTRIA 13 9 4 
1 
038 AUTRICHE 198 107 66 16 2 
20 
4 2 1 
042 SPAIN 6 1 4 
1 
042 ESPAGNE 163 101 42 
1 400 USA 13 4 
1 :3 1 
8 
1 
400 ETATS-UNIS 180 48 2 
8 
107 22 
728 SOUTH KOREA 16 6 2 2 728 COREE DU SUD 417 182 33 49 6 30 102 j 
732 JAPAN 13 5 8 
1 1 
732 JAPON 287 189 2 77 7 10 2 
740 HONG KONG 13 3 a. 740 HONG-KONG 166 60 3 73 12 12 6 
1000 W 0 R L 0 293 97 67 26 47 12 27 3 7 7 1000 M 0 ND E 4579 1475 1383 394 434 182 378 tn 82 74 
1010 INTRA-EC 198 69 48 7 39 11 14 1 3 6 1010 INTRA-CE 2870 751 1144 138 345 168 191 28 48 57 
1011 EXTRA-EC 97 29 19 19 8 1 12 3 4 2 1011 EXTRA-CE 1710 724 239 256 89 14 187 149 35 17 
1020 CLASS 1 66 18 18 8 6 1 10 1 4 1020 CLASSE 1 1023 450 199 94 54 8 145 36 34 3 1021 EFTA COUNTR. 34 9 13 11 6 1 1 2 4 1 1021 A EL E 393 112 153 16 54 8 11 4 34 1 1030 CLASS 2 29 10 1 1 3 1030 CLASSE 2 659 272 40 162 8 6 43 113 1 14 
7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER N.E.S. 7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER N.E.S. 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN CUIVRE, NDA. ROHE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGNI. 
001 FRANCE 126 118 
8 4<i 7 1 2 001 FRANCE 753 704 47 2 38 9 002 BELG.-LUXBG. 50 
9 8 





003 NETHERLANDS 18 1 
5 1:3 1 
003 PAYS-BAS 191 12 
1:3 68 1 004 FR GERMANY 183 
15 
144 20 004 RF ALLEMAGNE 848 
41 
638 112 4 4 8 1 
005 ITALY 62 36 10 1 005 ITALIE 353 280 16 2 2 7 5 
007 IRELAND 2 2 
19 
007 IRLANDE 106 76 
94 6 
30 
036 SWITZERLAND 32 13 036 SUISSE 248 148 
1000 W 0 R L D 508 167 218 5 63 36 5 6 7 1 1000 M 0 ND E 3036 1141 1148 21 308 217 70 74 38 19 
1010 INTRA-EC 451 146 191 5 62 36 1 4 6 . 1010 INTRA-CE 2597 951 985 16 300 217 45 41 36 6 
1011 EXTRA-EC 58 21 27 2 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE 440 190 163 6 8 25 33 2 13 
1020 CLASS 1 48 15 25 1 4 2 1 1020 CLASSE 1 396 171 145 6 6 25 33 2 8 1021 EFTA COUNTR. 36 14 19 1 1 1 1021 A EL E 268 157 94 6 2 7 2 
7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NON COULES NON MOULES, NDA. ROHE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN, AWGNI. 
001 FRANCE 86 28 
42 
1 19 33 3 
90 
2 001 FRANCE 560 126 
t58 
21 115 214 43 41 









003 NETHERLANDS 109 13 3 54 181 1 2 4 003 PAYS-BAS 939 168 18 336 670 9 2 004 FR GERMANY 1045 
3:3 
149 54 597 4 004 RF ALLEMAGNE 3337 
tt5 
639 213 1385 23 ti 54 
005 ITALY 125 49 
1 
2 3 25 
55 
13 005 ITALIE 362 16 
:3 
9 21 134 67 
006 UTD. KINGDOM 75 9 8 2 
30 
006 ROYAUME-UNI 384 67 1 46 14 
e9 
244 :3 6 
008 DENMARK 33 1 2 008 DANEMARK 102 6 7 
028 NORWAY 440 440 
11 
028 NORVEGE 1174 1151 
27 
22 1 
032 FINLAND 66 55 
10 1 
032 FINLANDE 332 305 
es 8 i 036 SWITZERLAND 370 353 6 
1 
036 SUISSE 1258 1122 34 1 
038 AUSTRIA 33 32 
11 :3 
038 AUTRICHE 392 152 2 
8 :3 
236 2 
042 SPAIN 203 189 i 1 7:3 6 042 ESPAGNE 454 418 212 25 400 USA 90 1 1 1 400 ETATS-UNIS 2052 13 16 12 1 16 1646 142 
664 INDIA 18 2 16 664 INDE 130 3 21 2 1 100 1 2 
1000 W 0 R L 0 3559 1346 270 114 576 165 815 155 92 26 1000 M 0 N 0 E 14478 4331 1176 491 2110 1174 2302 2308 258 328 
1010 INTRA-EC 2253 257 243 58 572 164 769 79 92 19 1010 INTRA-CE 8263 1091 833 36B 2085 1158 1989 313 255 171 
1011 EXTRA-EC 1305 1089 26 56 3 2 46 75 8 1011 EXTRA-CE 6215 3240 344 123 26 16 313 1994 2 157 
1020 CLASS 1 1252 1071 25 50 3 1 21 75 6 1020 CLASSE 1 5858 3178 321 101 21 11 111 1968 2 145 




1021 A EL E 3187 2744 86 21 
5 
7 66 258 2 3 
1030 CLASS 2 38 2 2 6 25 1 1030 CLASSE 2 315 22 23 22 4 202 26 11 
7419.80 ARTICLES OF WORKED COPPER N.E.S. 7419.80 ARTICLES OF WORKED COPPER N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES EN CUIVRE, NDA. KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGNI 
001 FRANCE 821 354 
10:3 
63 79 230 93 1 1 001 FRANCE 5346 2257 
648 
712 335 1311 692 20 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 600 448 2 42 
302 
3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3318 2200 41 360 48 12 8 1 
003 NETHERLANDS 686 58 254 8 
1196 
28 7 29 
4 
003 PAYS-BAS 3207 400 747 40 
5964 
1679 159 32 149 1 
004 FR GERMANY 3089 36i 596 548 318 319 34 74 004 RF ALLEMAGNE 18921 1744 5147 3105 2021 1770 223 652 39 005 ITALY 2421 487 
20 
192 1054 290 21 5 5 005 ITALIE 9574 3008 
288 
576 2645 1436 64 43 58 
006 UTD. KINGDOM 388 44 110 58 4 
24 
149 3 006 ROYAUME-UNI 3764 545 1332 499 55 
146 
997 44 4 
007 IRELAND 31 3 
2 
1 3 007 IRLANDE 203 12 5 22 13 5 
008 DENMARK 185 8 36 3 136 
1 
008 DANEMARK 740 82 15 152 34 2 455 
028 NORWAY 67 18 2 
5 :3 10 
48 028 NORVEGE 272 101 12 8 
24 
4 127 1 t9 
030 SWEDEN 105 10 40 14 23 030 SUEDE 852 116 204 159 47 139 1 161 1 





:i 20 032 FINLANDE 233 12 11 ee2 75 80 55 036 SWITZERLAND 657 227 105 118 27 2 036 SUISSE 6076 1772 1432 601 771 503 s4 51 
038 AUSTRIA 81 72 1 5 1 1 1 038 AUTRICHE 835 633 23 111 11 37 12 7 1 
040 PORTUGAL 23 24 15 29 6 3 5 5 040 PORTUGAL 212 3 146 1 2 17 43 042 SPAIN 168 37 24 43 042 ESPAGNE 903 99 169 134 17 102 343 39 
048 YUGOSLAVIA 51 28 23 
4 1 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 128 63 65 
19 6 9 052 TURKEY 21 3 11 
29 10 
052 TURQUIE 120 22 55 
485 
9 
400 USA 200 51 34 6 24 40 6 400 ETATS-UNIS 3960 1198 776 202 214 741 264 80 
404 CANADA 11 3 1 1 6 404 CANADA 134 56 25 3 2 4 43 1 
412 MEXICO 3 i 18 t5 t5 20 3 2 4 1 412 MEXIQUE 408 1 16:3 142 99 134 407 t3 664 INDIA 267 185 664 INDE 2400 65 1749 26 9 
706 SINGAPORE 26 26 
2 4 1 :i 706 SINGAPOUR 421 409 9 7:3 1 28 2 720 CHINA 12 2 2 720 CHINE 172 5 31 34 1 728 SOUTH KOREA 11 1 4 2 2 728 COREE DU SUD 124 3 19 49 j 19 25 1 1 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 JDeutschlandJ France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark J ·exxaOa 
7419.80 7419.10 
732 JAPAN 72 10 4 48 1 1 3 5 732 JAPON 908 199 65 398 6 10 93 137 
736 TAIWAN 89 6 19 6 20 5 32 1 736 T'AI-WAN 857 250 146 40 117 26 266 i 12 4 740 HONG KONG 46 12 6 4 2 3 17 2 740 HONG-KONG 609 201 93 63 13 38 175 15 
1000 W 0 R L D 10291 1796 1886 962 1809 2054 1358 233 181 12 1000 M 0 N D E 85520 12820 14496 8796 9307 9242 9678 1747 1508 130 
1010 INTRA-EC 8222 1282 1551 881 1574 1907 892 213 113 9 1010 INTRA-CE 45102 7244 10902 4367 7787 7713 4718 1348 915 108 
1011 EXTRA-EC 2071 514 335 281 235 148 488 21 88 3 1011 EXTRA-CE 20417 5378 3593 2428 1521 1529 4959 399 591 21 
1020 CLASS 1 1540 451 273 226 188 111 212 19 60 1020 CLASSE 1 14733 4331 2984 1918 1222 1215 2152 379 530 2 
1021 EFTA COUNTR. 1008 330 164 140 152 58 114 4 46 . 1021 A EL E 8480 2638 1828 1160 712 875 905 74 287 1 
1030 CLASS 2 489 53 60 31 47 35 251 2 8 2 1030 CLASSE 2 5229 957 513 310 300 285 2771 20 60 13 
1040 CLASS 3 43 11 2 25 1 4 1040 CLASSE 3 458 87 97 201 29 36 2 6 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EililàOa 
750t ~~cl't~N~~~~:e ~lrfl ==~~PATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURG Y; UNWROUGHT NICKEL (EXClUDING 750t ~~cl'tu' ~~~~ ~= ~ATE PRODUCTS OF NICKEL METALlURG Y; UNWROUGHT NICKEL (EXClUDIIG 
~~ W~BWi8l"i~~Durrs INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL; NICKEL BRUT (SF ANODES ou NO 7505); =~Ej-llerfu~M=~DU:8H~iu~JrRZEUGNISSE DER NICKELHERSTELlUNG; ROHNICKEL (AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505); 
7501.10 NICKEL MATTES, NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 7501.t0 NICKEL MATTES, NICKEL SPEJSS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL IIETALlURGY 
N L: CONFIOENTIAL N L: CONFIOENTIAL 
N L: ~~~ÉN~F ET AUTRES PRODUITS INTERIIEDUURES DE LA METALlURGIE DU NICKEL NICIŒLIIATTE, .sPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELlUNG N L VERTRAULICH 
001 FRANCE 26 
61 
5 2t 001 FRANCE t09 
251 
29 80 
002 BELG.-LUXBG. 6t 
t20 67 t07 142 
002 BELG.-LUXBG. 251 
598 339 570 67:i 003 NETHERLANDS 2546 2tt0 
5 6 




006 ROYAUME-UNI 240 2 
298 
129 
ai 028 NORWAY 92 13 028 NORVEGE 466 11 70 
032 FINLAND 40 20 20 032 FINLANDE 243 124 1t9 




038 AUTRICHE 692 68 692 98 056 SOVIET UNION 57 24 
:i 
056 U.R.S.S. 287 t2t 




390 AFR. DU SUD 988 
52 
97t 
32:i 400 USA 69 
2sS 326 
400 ETATS-UNIS 375 
1t94 t62Ei 404 CANADA 12758 t06 
18:i 
t204t 404 CANADA 49055 699 
790 
45536 
448 CUBA t4t0 252 
522 
959 16 448 CUBA 7459 127t 
3t71 
5330 68 
800 AUSTRALIA t4497 tt139 t45 2691 800 AUSTRALIE 78799 58552 793 t6283 
809 N. CALEDONIA 9967 9967 809 N. CALEDONIE 38727 38727 
1000 W 0 R L D 42012 13847 10756 2045 338 15015 5 6 • 1000 M 0 ND E 190620 71907 43457 10303 1657 83172 68 41 15 
1010 INTRA-EC 2674 2172 121 72 130 168 5 6 . 1010 INTRA-CE 13462 10890 606 353 728 776 68 41 
1s 1011 EXTRA-EC 39339 11675 10635 1973 208 14848 • 1011 EXTRA-CE 177159 61017 42851 9950 930 62396 
t020 GLASS t 27895 tt423 653 990 t5 14814 1020 CLASSE 1 t30635 59746 4057 4499 88 62230 15 
t02t EFTA COUNTR. 394 22 344 t3 15 t02t A EL E 1416 t35 1t09 70 87 t5 











t66 1040 CLASS 3 t467 15 t83 t040 CLASSE 3 7746 68 790 
7501.2t UNWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYED 750t.2t UNWROUGHT NICKEL, NOT ALlOYED 
NICKEL BRUT, NON ALUE, SF ANODES DU NO 7505 ROHNICKEL, NICHT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
OOt FRANCE 871 498 
12i 
t47 t 4t t84 001 FRANCE 4938 2850 
751 
669 6 239 1174 




002 BELG.-LUXBG. 4537 2020 1627 
t689 
t39 




003 PAYS-BAS 39432 t7522 2629 15678 
784 
t599 
3t2 tti 004 FR GERMANY t366 4000 842 t89 59 69 4 004 RF ALLEMAGNE 8227 25491 5292 t004 308 4t6 28 006 UTD. KINGDOM 6t05 722 664 603 70 
2271 
42 006 ROYAUME-UNI 38841 4410 4146 4035 457 
t5159 
274 
028 NORWAY 8055 3766 1297 628 48 45 
5 
028 NORVEGE 470t4 t9080 8888 3402 243 242 




030 SUEDE 147 
6462 so28 
tt3 8 
7021 t32 032 FINLAND 4090 599 82 
80 
62 032 FINLANDE 22798 33t7 454 444 384 036 SWITZERLAND tt6 
39 18 
5 31 036 SUISSE 596 
234 4d 3t t21 038 AUSTRIA 57 
:i 
038 AUTRICHE 274 
t5 040 PORTUGAL 108 
1t752 57t9 
t05 
2ss tts:i 36 
040 PORTUGAL 6t0 
604t0 30172 
595 
t5t0 6286 t9:i 056 SOVIET UNION 19894 764 155 
1 
056 U.R.S.S. t0304t 3637 833 













382 ZIMBABWE 23907 
t32t6 
3468 
31 390 SOUTH AFRICA 7648 t859 tt30 807 57t 885 
55 
390 AFR. DU SUD 40433 8891 6207 4628 30t7 4443 
259 400 USA t4804 432t t95t 4886 490 t095 2006 
24 
400 ETATS-UNIS 8t528 22812 t0348 28025 2742 6096 t1246 
12i 404 CANADA 8523 2t33 852 t553 t6t 205 3591 4 404 CANADA 48398 t199t 4793 89t0 870 1133 20546 28 
448 CUBA t28 128 
20 
448 CUBA 667 667 
toi 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABIE SAOUD 107 
636 KUWAIT t9 
t3o6 130 132 26 200 
t9 636 KOWEIT 125 723i 662 762 13i 9t8 t25 708 PHILIPPINES 2199 405 708 PHILIPPINES tt978 2262 
800 AUSTRALIA 8927 4077 t204 t345 3 76 2222 800 AUSTRALIE 50680 22439 6292 8t36 tB 438 t3357 
1000 W 0 R L D 95354 40576 16379 16671 3312 3149 14778 177 159 153 1000 M 0 ND E 528961 218994 91235 93950 19254 17160 85636 1009 953 770 
1010 INTRA-EC 16326 8077 2163 4103 750 477 574 50 63 69 1010 INTRA-CE 96012 47883 13083 23123 4859 2694 3328 312 385 345 
1011 EXTRA-EC 79028 32499 14216 12569 2561 2672 14204 127 96 84 1011 EXTRA-CE 432952 171111 78153 70827 14395 14466 82309 698 568 425 
t020 GLASS 1 52353 t7356 7297 1t544 t596 t995 t2307 80 96 82 t020 CLASSE 1 292480 91908 41556 65754 8993 1094t 7t897 444 568 4t9 
1021 EFTA COUNTR. t2452 4966 2t6t t370 t35 48 3602 80 67 23 t021 A EL E 7t438 25775 13916 7466 736 257 22302 444 410 132 
1030 GLASS 2 6578 339t 1t95 t33 628 5t6 7t5 46 . t030 CLASSE 2 36384 t8793 6397 769 3635 2665 4t25 254 6 1040 GLASS 3 20096 11752 5724 892 337 t6t tt83 t t040 CLASSE 3 104087 604t0 30200 4304 t766 86t 6286 
7501.28 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 750t.28 UNWROUGHT NICKEL ALlOYS 
ALLIAGES DE NICKEL BRUT ROHNICKELlEGIERUNGEN 
OOt FRANCE t07 6 
ti 4t 1 60 2 OOt FRANCE 3t0 t9 toi 78 4 2 207 t:i 002 BELG.-LUXBG. 57 t8 15 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 39t 138 102 4 
4:i 
27 
003 NETHERLANDS 56 6 
234i 
42 
:i ti 003 PAYS-BAS 244 32 t2319 
t69 
28 t9:i 1 004 FR GERMANY 3t25 
74 
tO 748 004 RF ALLEMAGNE t6215 844 84 3590 006 UTD. KINGDOM 504 256 t43 18 t3 006 ROYAUME-UNI 4993 2914 t026 104 t05 
036 SWITZERLAND 4 
70 
t 3 66 036 SUISSE 109 9 67 33 375 056 SOVIET UNION t30 056 U.R.S.S. 734 359 
064 HUNGARY 94 94 
42 408 2 2 sci 064 HONGRIE 258 
258 
262 2352 t4 t5 291 390 SOUTH AFRICA 743 239 
10 
390 AFR. DU SUD 4279 t345 
75 400 USA 454 3t 404 6 t 
t:i 
2 400 ETATS-UNIS 7066 687 6tt4 tt5 32 
89 
43 
404 CANADA 640 132 54 t09 53 279 404 CANADA 4236 894 370 700 331 1852 
448 CUBA 503 72 253 178 448 CUBA 2480 295 t375 8t0 
1000 W 0 R L D 6463 746 3121 1063 78 969 474 10 2 • 1000 M 0 ND E 41496 4917 22153 6138 516 4690 2989 75 18 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~liOoo 
7501.28 7501.28 
1010 INTRA-EC 3849 103 2620 251 22 769 82 2 • 1010 INTRA-CE 22163 1043 15340 1459 140 3740 426 1s 15 1 011 EXTRA-EC 2615 643 502 812 56 200 392 10 • 1011 EXTRA-CE 19334 3874 6813 4879 377 950 2563 3 
1020 GLASS 1 1850 406 502 528 56 16 332 10 1020 CLASSE 1 15738 2962 6813 3215 377 105 2188 75 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 1 4 1021 A EL E 148 36 67 40 
36 
2 3 
1030 GLASS 2 38 23i 32 6 1030 CLASSE 2 125 912 89 375 1040 GLASS 3 728 253 178 60 1040 CLASSE 3 3472 1375 810 
7501.31 WASTE AND SCRAP Of NICKEL, NOT ALLOYED 7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL NON ALUE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 





003 NETHERLANDS 273 85 36 Hi 134 003 PAYS-BAS 996 264 
3i 
642 
004 FR GERMANY 72 5 10 15 42 004 RF ALLEMAGNE 259 
65 
8 Hi 56 
164 
10 006 UTD. KINGDOM 58 15 7 3 13 20 006 ROYAUME-UNI 122 24 
174 
5 43 028 NORWAY 53 12 25 1 15 028 NORVEGE 228 5 6 
038 AUSTRIA 167 52 115 038 AUTRICHE 139 27 112 
111 056 SOVIET UNION 21 2i 056 U.R.S.S. 111 
397 64 400 USA 188 sei ti 97 400 ETATS-UNIS 959 




404 CANADA 185 
86 874 800 AUSTRALIA 151 800 AUSTRALIE 960 
1000 W 0 R L D 1393 517 74 40 58 171 512 20 1 1000 M 0 ND E 5611 1929 198 249 317 288 2610 10 10 
1010 INTRA-EC 682 324 48 10 15 53 212 20 . 1010 INTRA-CE 2622 1304 48 61 49 165 985 10 10 1011 EXTRA-EC 713 193 26 31 43 118 301 1 1011 EXTRA-CE 2992 625 150 189 269 124 1625 
1020 GLASS 1 662 184 26 13 43 118 277 1 1020 CLASSE 1 2746 600 150 91 269 124 1502 10 
1021 EFTA COUNTR. 269 92 25 118 33 1 1021 A EL E 540 150 174 124 82 10 
1030 GLASS 2 21 18 3 1030 CLASSE 2 109 
26 
97 12 
1040 GLASS 3 30 9 21 1040 CLASSE 3 137 111 
7501.38 WASTE AND SCRAP OF NICKEL ALLOYS 7501.38 WASTE AND SCRAP Of NICKEL ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS, EN ALLIAGES DE NICKEL BEARBEITUNGSA8FAELLE UND SCHROTT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2074 1339 134 167 107 327 001 FRANCE 5620 4067 
92 
125 435 112 881 





003 NETHERLANDS 810 473 13 110 214 003 PAYS-BAS 1512 661 4 
1144 
683 
004 FR GERMANY 958 66 66 44i 13 366 004 RF ALLEMAGNE 2434 11i 270 77 38 905 005 ITALY 190 76 26 
3i 





4 006 UTD. KINGDOM 1513 1073 218 158 30 3 006 ROYAUME-UNI 3778 1877 1325 332 
589 030 SWEDEN 286 189 1 96 030 SUEDE 753 162 
65 
2 
036 SWITZERLAND 369 338 16 15 036 SUISSE 908 822 
182 
21 
038 AUSTRIA 620 552 62 6 038 AUTRICHE 373 182 9 
042 SPAIN 31 10 21 042 ESPAGNE 104 27 
8 
77 
048 YUGOSLAVIA 107 96 1 i 
275 
048 YOUGOSLAVIE 132 124 56 064 HUNGARY 329 54 
76 
064 HONGRIE 240 184 
14i 390 SOUTH AFRICA 133 55 2 390 AFR. DU SUD 190 48 
14 
3 
400 USA 2256 866 3 265 1122 400 ETATS-UNIS 5717 2138 546 3019 
404 CANADA 552 329 20 203 404 CANADA 1099 680 26 393 
624 ISRAEL 99 23 76 624 ISRAEL 185 48 137 
732 JAPAN 24 4 20 732 JAPON 105 12 93 
800 AUSTRALIA 141 141 800 AUSTRALIE 294 294 
1000 W 0 R L 0 11222 5903 392 280 1489 328 2847 3 . 1000 M 0 ND E 25792 12439 1800 487 2766 524 7792 4 
1010 INTRA-EC 6060 3277 360 244 883 260 1013 3 • 1010 INTRA-CE 15284 7805 1781 432 2044 327 2891 4 
1011 EXTRA-EC 5161 2626 12 36 586 68 1833 • 1011 EXTRA-CE 10509 4834 19 36 722 197 4901 
1020 GLASS 1 4592 2490 14 303 63 1722 1020 CLASSE 1 9761 4244 22 640 184 4871 
1021 EFTA COUNTR. 1349 1131 16 63 139 1021 A EL E 2116 1216 
19 
65 184 651 
1030 GLASS 2 209 82 12 4 111 1030 CLASSE 2 469 207 
14 ai 
13 230 
1040 GLASS 3 361 54 23 284 1040 CLASSE 3 279 184 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, Of NICKEL; NICKEL WIRE 
BARRES, PROALES ET ALS DE SECTION PLEINE, EN NICKEL STAEBE, PROALE UND DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 
7502.10 Wl!OUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL, NOT ALLOYED 7502.10 Wl!OUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT ALLOYED 
BARRES, PROFILES, FILS, EN NICKEL NON ALLIE STAE8E, PRORLE, DRAHT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 695 662 9 19 4 1 001 FRANCE 4157 3914 78 112 45 1 7 
003 NETHERLANDS 10 2 2 6 
38 3 
003 PAYS-BAS 149 7 23 85 
198 
34 
874 389 si 22 004 FR GERMANY 358 96 50 24 35 1o4 8 004 RF ALLEMAGNE 3203 1008 430 221 
006 UTD. KINGDOM 32 3 9 5 5 6 1 3 006 ROYAUME-UNI 416 55 113 67 94 1 
2 
42 7 37 
036 SWITZERLAND 19 3 16 036 SUISSE 168 46 2 2 115 1 
038 AUSTRIA 19 13 i i 2 3 038 AUTRICHE 133 90 102 5 i i 
18 20 
20 i 400 USA 13 2 2 1 i 400 ETATS-UNIS 312 71 79 25 
1000 W 0 R L 0 1181 709 115 71 29 60 115 63 9 10 1000 M 0 N D E 8895 4229 1253 771 302 388 1012 566 91 103 
1 010 INTRA-EC 1123 690 107 66 29 80 111 44 9 7 1010 INTRA-CE 7991 4014 1150 880 294 388 939 431 69 88 
1011 EXTRA-EC 58 19 7 5 4 19 1 3 1011 EXTRA-CE 704 215 103 110 8 1 73 135 22 37 
1020 GLASS 1 57 19 7 5 4 19 1 2 1020 CLASSE 1 699 215 103 110 8 1 72 135 22 33 
1021 EFTA COUNTR. 42 16 3 2 19 2 1021 A EL E 352 136 31 2 20 135 2 26 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL ALLOYS 7502.55 Wl!OUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL ALLOYS 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 19o2 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHMa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
7502.55 BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE EN ALUAGES DE NICKEL 7502.55 STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2348 2054 
5 
104 7 54 127 1 1 001 FRANCE 16641 13085 
74 
1587 65 317 1563 11 13 
002 BELG.-LUXBG. 969 943 i 1 3 20 002 BELG.-LUXBG. 5837 5828 1 9 si 125 3 5 003 NETHERLANDS 75 19 30 
135 
22 
si 14 5 003 PAYS-BAS 801 207 327 17 174i 161 44 004 FR GERMANY 1644 
36 
529 248 454 410 004 RF ALLEMAGNE 15957 
393 
3713 3206 3179 3485 432 157 




3 005 ITALIE 1828 785 
2984 
3 24 591 
110 46 32 006 UTD. KINGDOM 1293 344 506 133 
s5 
3 006 ROYAUME-UNI 15848 5706 4385 786 1798 
1144 
31 
030 SWEDEN 246 28 16 111 1 2 
4 
1 2 030 SUEDE 2838 418 209 983 11 34 
22 
18 21 
036 SWITZERLAND 231 6 166 49 1 1 3 1 036 SUISSE 1744 215 1061 349 17 24 46 10 
038 AUSTRIA 85 61 4 13 i 11 2 2 3 038 AUTRICHE 669 435 54 125 7 1 14 13 20 12 400 USA 961 165 383 60 334 1 400 ETATS-UNIS 18160 4297 4840 1555 258 239 6915 3 41 
404 CANADA 5 
2 
5 
5 6 2 
404 CANADA 166 2 153 
2 1i 
4 7 
29 732 JAPAN 15 732 JAPON 240 161 2 29 
100D W 0 R L D 8256 3658 1722 812 211 659 1068 85 26 15 1000 M 0 N D E 80857 30562 15600 10880 2913 5700 14112 583 339 188 
1010 INTRA-EC 6707 3395 1148 574 198 645 638 80 18 11 1010 INTRA-CE 56917 25019 9282 7794 2604 5399 5935 545 219 120 
1011 EXTRA-EC 1552 263 574 238 13 14 432 6 8 4 1011 EXTRA-CE 23942 5544 6318 3086 309 302 8177 38 120 48 
1020 GLASS 1· 1551 263 574 238 13 14 431 6 8 4 1020 CLASSE 1 23928 5544 6318 3086 309 302 8165 38 120 46 
1021 EFTA COUNTR. 567 96 187 173 2 3 91 6 5 4 1021 A EL E 5275 1074 1324 1458 34 59 1206 35 51 34 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOl L; NICKEL POWDERS AND FLAKES 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN NICKEL POUDRES ET PAILl.ETTES DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER AUS NICKEL PULVER, FUTTER AUS NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT ALLOVED 7503.11 PLATES, SHEETS, STRP AND FOIL Of NICKEL, NOT ALLOYED 
TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL NON ALUE BLECHE,PLATTEN,TAFELN UND BAENDER,AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 





002 BELG.-LUXBG. 106 99 7 
i 
002 BELG.-LUXBG. 367 265 
4 i 
98 
10 003 NETHERLANDS 10 9 
135 12 1i 90 22 
003 PAYS-BAS 244 205 22 
136 
2 
4 2 004 FR GERMANY 276 
2 i i 004 RF ALLEMAGNE 2380 sei 1243 141 602 248 4 006 UTD. KINGDOM 32 12 2 14 
5 10 
006 ROYAUME-UNI 339 153 21 62 7 
136 
1 22 23 
400 USA 28 13 400 ETATS-UNIS 482 20 10 236 3 76 1 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 102 2 100 
1000 W 0 R L D 583 125 147 31 31 98 146 1 2 2 1000 M 0 ND E 4892 948 1430 482 204 704 1372 8 24 42 
1010 INTRA-EC 533 112 147 14 31 93 131 1 2 2 1010 INTRA-CE 4137 549 1420 176 200 624 1096 6 24 42 
1011 EXTRA-EC 49 13 17 5 14 • 1011 EXTRA-CE 755 97 10 286 3 80 277 2 
1020 GLASS 1 48 12 17 5 14 1020 CLASSE 1 750 92 10 286 3 80 277 2 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOIL OF NICKEL ALLOYS 7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOIL Of NICKEL ALLOYS 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN ALLIAGES DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS NICKEUEGIERUNGEN 
001 FRANCE 348 35 
i 
51 29 60 173 001 FRANCE 3769 463 
8 
610 386 528 1781 1 




002 BELG.-LUXBG. 981 808 88 40 
186 




003 PAYS-BAS 720 74 353 70 
125i 
25 
004 FR GERMANY 1469 
4 
386 381 287 257 12 004 RF ALLEMAGNE 12283 
43 
3197 3451 1948 2198 229 9 





1i 5 3 
005 ITALIE 207 31 
2489 
6 6 121 
7i 33 35 006 UTD. KINGDOM 604 55 182 98 
2 
006 ROYAUME-UNI 6814 856 2406 708 216 




3 3 030 SUEDE 1082 7 SB 698 3 19 53 2 036 SWITZERLAND 32 6 3 1 4 036 SUISSE 560 261 92 88 3 11 17 2 038 AUSTRIA 11 1 
18i 
10 
5 8 123 i 
038 AUTRICHE 147 32 7 106 
194 29i 2460 4 1i 400 USA 654 98 238 400 ETATS-UNIS 16841 2921 4791 6158 5 
1000 W 0 R L D 3530 428 779 1020 287 393 575 18 26 4 1000 M 0 ND E 43689 5479 10951 13794 2691 3292 6965 102 359 56 
1010 INTRA-EC 2701 322 579 656 276 382 447 17 18 4 1010 INTRA-CE 24874 2246 5997 6708 2392 2979 4164 71 271 46 
1011 EXTRA-EC 831 107 201 364 11 11 128 1 8 • 1011 EXTRA-CE 18813 3233 4954 7086 299 312 2801 30 88 10 
1020 GLASS 1 828 107 198 364 11 11 128 1 8 1020 CLASSE 1 18772 3233 4919 7085 298 312 2797 30 88 10 
1021 EFTA COUNTR. 170 8 17 124 6 3 4 8 1021 A EL E 1805 301 98 905 91 21 314 70 5 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 
POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL PULVER UND FLITTER,AUS NICKEL 
001 FRANCE 17 1 
23 
5 8 2 1 001 FRANCE 190 15 24i 55 2 65 41 12 002 BELG.-LUXBG. 148 73 4 
sEi 
48 002 BELG.-LUXBG 768 123 28 8 
464 
362 
003 NETHERLANDS 2100 1982 52 10 
9 2 39 i 
003 PAYS-BAS 12440 11445 413 114 Bi 4 3 40i 6 004 FR GERMANY 99 
593 
20 7 21 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1111 
4662 
251 96 242 25 
006 UTD. KINGDOM 1550 831 66 45 10 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 12931 6944 680 505 89 
114 
36 14 1 
007 IRELAND 70 40 19 
12 
5 i 007 IRLANDE 1428 773 411 165 6 128 11 2 030 SWEDEN 124 49 44 4 18 030 SUEDE 1623 683 538 1 219 3 4 036 SWITZERLAND 17 3 7 1 2 036 SUISSE 447 12 41 208 104 27 48 
390 SOUTH AFRICA 74 
329 
61 5 
si 24 8 16 4 390 AFR. DU SUD 437 2383 363 31 ssa 260 43 254 128 400 USA 541 30 5 76 400 ETATS-UNIS 5423 454 234 1142 
404 CANADA 251 94 19 3 17 12 79 27 404 CANADA 2201 642 119 46 113 79 792 410 
708 PHILIPPINES 2698 333 2350 15 
1i 
708 PHILIPPINES 15651 1912 13649 90 
13i 740 HONG KONG 17 216 10 46 740 HONG-KONG 137 167i sEi 143 800 AUSTRALIA 353 17 800 AUSTRALIE 2001 121 
1000 W 0 R L D 8061 3771 1103 133 2482 199 277 48 47 1 1000 M 0 ND E 58874 24335 9785 1728 15042 1565 3067 718 614 20 
1010 INTRA-EC 3965 2688 946 92 55 100 58 5 40 1 1010 INTRA-GE 28894 17023 8265 973 602 992 557 51 415 16 
1011 EXTRA-EC 4076 1083 158 41 2427 99 218 43 7 • 1011 EXTRA-CE 27982 7312 1521 755 14440 573 2510 667 199 5 
1020 CLASS 1 1358 750 158 41 77 84 198 43 7 1020 CLASSE 1 12166 5401 1521 751 791 483 2348 667 199 5 
1021 EFTA COUNTR. 142 49 48 19 4 
15 
19 3 1021 A EL E 2088 695 584 373 111 1 246 3 71 4 
1030 GLASS 2 2718 333 2350 20 1030 CLASSE 2 15813 1912 13649 90 162 
23 
24 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunff l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOa 
7504 ~~~T~N~tfrJPf&:~M~~~~c11iREFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF NICKEL 
TUBES, TUYAUX YC LEURS EBAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN NICKEL ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,ROHRFORMSTUECKE,ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT AUOVED 
TUBES,TUYAUX YC EBAUCHES,BARRES CREUSES,EN NICKEL NON ALUE ROHRE,ROHRROHUNGE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 14 1 12 1 001 FRANCE 198 45 ?i 129 t4 1 23 ti a 004 FR GERMANY 20 5 7 2 1 5 004 RF ALLEMAGNE 278 76 9 77 
t5 006 UTD. KINGDOM 24 4 1 12 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 330 53 18 185 31 
130 
23 5 
400 USA 85 81 4 400 ETATS-UNIS 1219 11 1072 6 
1000 W 0 R L D 161 6 92 31 4 1 21 4 2 . 1000 M 0 ND E 2285 141 1200 395 46 13 414 17 46 13 
1010 INTRA-EC 69 5 11 31 4 1 11 4 2 . 1010 INTRA-CE 933 103 128 389 46 11 186 17 40 13 
1011 EXTRA-EC 93 1 81 11 . 1 011 EXTRA-CE 1353 38 1072 6 3 228 6 
1020 CLASS 1 93 1 81 11 1020 CLASSE 1 1353 38 1072 6 3 228 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 7 1021 A EL E 134 27 6 3 98 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF NICKEL ALLOYS 7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALLIAGES DE NICKEL ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 21 1 10 1 9 001 FRANCE 571 41 
21 
140 5 64 321 
002 BELG.-LUXBG. 20 4 2 4 1 9 002 BELG.-LUXBG. 223 30 16 29 
s4 127 5 003 NETHERLANDS 13 7 1 3 2 003 PAYS-BAS 227 89 3 19 
504 
27 
004 FR GERMANY 622 162 165 3i 98 159 1 004 RF ALLEMAGNE 6408 1041 1547 1064 2195 57 






005 ITALIE 237 52 43 
1549 
75 30 37 
91 111 006 UTD. KINGDOM 281 21 71 20 2 006 ROYAUME-UNI 4103 402 1341 309 300 toi 007 fRELAND 2 2 007 IRLANDE 107 
51 4263 1 030 SWEDEN 258 249 9 030 SUEDE 4401 
21 19 
86 
036 SWITZERLAND 57 30 21 1 1 4 036 SUISSE 1446 799 487 i 114 1 
400 USA 209 28 79 9 5 1 86 1 400 ETATS-UNIS 6316 1045 2806 576 280 181 1384 44 
1000 W 0 R L D 1500 92 585 316 66 129 288 20 4 . 1000 M 0 ND E 24153 2514 10004 3957 1224 1743 4400 93 218 
1010 INTRA-EC 972 34 237 301 60 127 189 20 4 . 1010 INTRA-CE 11874 613 2449 3271 922 1541 2814 91 173 
1011 EXTRA-EC 530 58 349 15 6 2 99 1 . 1011 EXTRA-CE 12279 1901 7556 687 301 201 1586 1 46 
1020 CLASS 1 530 58 349 15 6 2 99 1 1020 CLASSE 1 12277 1901 7556 687 301 201 1584 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 318 30 270 3 1 1 13 1021 A EL E 5905 856 4750 55 21 20 200 1 2 
7504.20 TUBE AND PIPE FITIINGS OF NICKEL 7504.20 TUBE AND PIPE FITIINGS OF NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 111 27 
40 toi 3 27 54 1 12 004 FR GERMANY 10 3 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 204 28 2 14 
006 UTD. KINGDOM 30 10 5 7 2 5 1 006 ROYAUME-UNI 489 128 131 117 41 62 
1156 
10 
400 USA 13 2 1 10 400 ETATS-UNIS 1597 32 350 1 7 51 
1000 W 0 R L D 67 15 10 11 3 9 15 1 3 . 1000 M 0 ND E 2672 266 533 244 112 201 1287 13 16 
1010 INTRA-EC 50 13 8 10 3 8 4 1 3 . 1010 INTRA-CE 987 190 181 224 101 150 112 13 16 
1011 EXTRA-EC 18 3 2 1 1 11 - 1011 EXTRA-CE 1685 76 352 20 11 52 1174 
1020 CLASS 1 18 3 2 1 1 11 1020 CLASSE 1 1685 76 352 20 11 52 1174 
7505 ELECTRD-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 7505 ELECTRo-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCEO BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, LAMINEES OU OBTENUES PAR ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES ANODEN ZUM VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH HERGESTEUT, ROH ODER BEARBEITET 
7505.10 ELECTRo-PLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 7505.10 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRUTES DE COULEE ANODEN, ROH YOM GIESSEN 
1000 W 0 R L D 41 2 7 8 11 3 6 4 • 1000 M 0 ND E 168 7 7 60 26 1 18 36 13 
1010 INTRA-EC 33 2 8 11 2 6 4 - 1 01 0 INTRA-CE 147 7 j 58 26 1 9 36 13 1011 EXTRA-EC 8 j 1 . 1011 EXTRA-CE 20 3 9 
7505.80 ELECTRo-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 7505.80 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES, AUTRES QUE BRUTES DE COULEE ANODEN, ANDERE ALS ROH YOM GIESSEN 
001 FRANCE 22 7 7 1 6 1 001 FRANCE 106 30 
9 
32 9 31 4 
26 41 004 FR GERMANY 40 9 5 13 3 3 i 004 RF ALLEMAGNE 252 55 23 78 20 
006 UTD. KINGDOM 43 2 t4 11 4 6 6 006 ROYAUME-UNI 290 22 54 90 29 36 57 2 
028 NORWAY 26 26 028 NORVEGE 142 142 
1000 W 0 R L D 163 12 20 36 10 26 10 9 33 7 1000 M 0 ND E 1030 101 94 227 64 160 61 84 192 47 
1010 INTRA-EC 115 9 20 26 9 26 8 9 7 1 1010 INTRA·CE 730 64 94 177 61 158 46 83 43 4 
1011 EXTRA-EC 47 3 9 2 26 7 1011 EXTRA-CE 298 37 50 3 1 14 1 149 43 
1020 CLASS 1 41 3 9 1 26 2 1020 CLASSE 1 284 37 50 3 1 11 1 149 12 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 9 26 2 1021 A EL E 237 29 47 149 12 
7506 OTHER ARTICLES OF NICKEL 7506 OTHER ARTICLES OF NICKEL 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL ANDERE WAREN AUS NICKEL 
7506.10 SCR~ NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 7506.10 :f.&E:JiiNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DtAMETER 
MAX lM 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Oeutschlandl France J ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Oanmark J 'EliMOc Nimexe J EUR 10 IOeutschlancjl_ France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Luxj UK 1 lreland l Oanmark 1 'EliMOa 
7506.10 VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES, DECOLLETES DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE OE TROU MAX. 6 MM 7506.10 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREKTE SCHRAUBEN, MUTTERN NIETE UND UNTERLEGSCHEIBEN, SmDICKE ODER LOCHWEITE MAX. &MM 
1000 W 0 R L D 15 3 10 1 1 . 1000 M 0 ND E 224 52 43 11 13 3 2 10 90 
1010 INTRA-EC 15 3 10 1 1 . 1010 INTRA-CE 119 34 25 9 11 3 2 9 28 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 105 18 18 2 2 1 62 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 105 18 18 2 2 2 1 62 
7506.20 ~~L TACKS, STAPLES, HOOK·NAILS, SPIIŒD CHAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 7506.20 =L TACKS, STAPLES, HOOK-NAJLS, SPIKED CHAMPs, STUDS, SPIKES, BOUS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS, CROCHETS ET StMIL.; ARTICLES DE BOULONNERIE ET VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7506.10 STFTE, NAEGEL, KRAMPEN, HAIŒN U.OGL., WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENtNDUSTRIE, UNTERLEGSCHEI&EN,NICHT IN 7506.10 ENTH. 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
4 
2 006 ROYAUME-UNI 134 9 98 8 3 
89 
16 
400 USA 4 400 ETATS-UNIS 145 40 16 
1000 W 0 R L D 18 1 4 1 9 2 1 . 1000 M 0 ND E 499 142 8 99 51 12 164 16 7 
1010 INTRA-EC 12 1 3 1 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 292 62 4 99 35 12 57 16 7 
1011 EXTRA-EC 6 1 5 • 1011 EXTRA-CE 209 60 4 16 1 107 1 
1020 CLASS 1 6 1 5 1020 CLASSE 1 207 80 4 16 1 105 1 
7506.80 ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 7506.80 ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. WAREN AUS NICKEL, AWGNI. 
001 FRANCE 95 73 
4 
1 6 10 5 
2 
001 FRANCE 2312 1560 
348 
68 45 513 121 
9 
5 









36 3 003 NETHERLANDS 117 28 
92 429 
18 3 003 PAYS-BAS 8482 4693 1722 
4419 
1206 206 
004 FR GERMANY 567 
3 
10 11 24 1 
8 
004 RF ALLEMAGNE 7758 
12i 
256 1719 652 669 9 33 1 
005 ITALY 23 10 43 1 i 1 53 i 005 ITALIE 511 281 2158 11 4 54 sos 2 38 006 UTD. KINGDOM 178 61 12 1 
3 




007 IRLANDE 470 171 35 52 3 
8 
9 
036 SWITZERLAND 34 3 
i 
13 036 SUISSE 968 622 77 122 5 134 




038 AUTRICHE 1209 1119 3 4 3 56 11 
i 042 SPAIN 19 1 
9 12 
3 
4 4 042 ESPAGNE 590 14 624 1163 516 31 343 28 400 USA 48 4 7 8 400 ETATS-UNIS 3696 322 294 748 195 7 




404 CANADA 3182 2 
13 5 3155 25 Hi 664 INDIA 28 8 17 664 INDE 401 4 217 152 
1000 W 0 R L D 1543 235 86 150 647 50 96 60 11 8 1000 M 0 ND E 34342 9556 3769 5326 8768 2754 3017 768 341 47 
1010 INTRA-EC 992 195 64 136 436 37 53 54 7 8 1010 INTRA-CE 24001 7445 2945 4008 4538 1900 2282 556 260 47 
1011 EXTRA-EC 550 40 22 14 409 13 43 5 4 . 1011 EXTRA-CE 10343 2110 826 1318 4228 854 735 211 61 
1020 CLASS 1 503 39 12 13 400 12 19 4 4 1020 CLASSE 1 9812 2106 773 1290 3998 844 544 196 61 
1021 EFTA COUNTR. 57 34 3 2 1 1 15 
i 
1 . 1021 A EL E 2257 1756 81 127 31 65 171 
1s 
26 
1030 CLASS 2 45 10 9 1 24 . 1030 CLASSE 2 524 4 53 28 230 3 191 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa 
7601 UNWROUGHT ALUMINIUM; ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 7601 UNWROUGHT ALUMINIUM; ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 
ALUMINIUM BRU7 S; DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM ROHALUMINIUM, BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS ALUMINIUM 
7601.1J E ~~r~2~~~~ ~~U~~~~~N NOT ALLOYED 7601.1J E ~~~2~~~ ~~U~~~~~~N NOT ALLOYED 
ALLUMINIUM BRUT NON ALLIE 
DE e~~~kU~~J~~É~~m:L~~E(~1T DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) UND OHNE BESTIMMTE LAENDER DE CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 60927 17281 
3049 
17818 455 20787 3806 440 298 42 001 FRANCE 73884 20976 
3196 
20904 709 25031 5314 541 356 53 
002 BELG.-LUXBG. 8633 733 409 4144 
92112 1381 176 
298 002 BELG.-LUXBG. 11230 805 470 6392 
106995 1877 206 
367 
003 NETHERLANDS 175377 21442 42707 16557 
2838 tf 
1002 003 PAYS-BAS 206129 25919 50800 19025 
3832 22 
1308 
004 FR GERMANY 39828 
6700 
17094 7199 9162 2765 286 473 004 RF ALLEMAGNE 51183 
7678 
20937 10038 11668 3574 486 626 
005 ITALY 10827 2140 
7330 2431 
560 1405 
1155 18 22 005 ITALIE 12565 2458 9426 3352 633 1761 1378 sa 35 006 UTD. KINGDOM 58271 36433 3998 6641 5 006 ROYAUME-UNI 72612 43950 4539 9870 9 
008 DENMARK 2741 943 106 25 1667 008 DANEMARK 2662 921 103 26 1612 
009 GREECE 37624 21 16781 20730 
soi 92 8099 009 GRECE 45266 32 20629 24495 soi 110 10029 024 ICELAND 23717 6946 3569 236 4366 
499 2oS ga 
024 ISLANDE 29036 8835 4179 285 5101 54i 232 127 028 NORWAY 321351 120935 10382 11205 109115 20789 46119 028 NORVEGE 397276 148823 12418 13536 136212 25494 59887 
030 SWEDEN 24130 14716 2294 442 750 3326 2467 1 134 030 SUEDE 29809 18231 2789 582 1043 3805 3233 4 122 




036 SUISSE 4683 3359 111 797 
217 
416 
2i 038 AUSTRIA 3544 1426 23 1918 
8964 434i 038 AUTRICHE 4329 1670 17 2398 10487 4978 042 SPAIN 63718 20153 16534 1131 12515 74 042 ESPAGNE 75532 25308 18345 1292 15027 95 
048 YUGOSLAVIA 25527 3939 12451 7999 146 992 
65 5 
048 YOUGOSLAVIE 27556 4550 13882 7829 175 1120 
71 6 056 SOVIET UNION 62285 3458 33398 309 19311 5739 056 U.R.S.S. 77218 4480 42499 329 23084 6749 






058 RD.ALLEMANDE 404 
466 sas 
219 
s8 185 2 060 POLAND 619 
590 65 f 
060 POLOGNE 1114 
613 76 2 064 HUNGARY 8958 911 5878 1513 064 HONGRIE 9880 1014 6392 1783 




066 ROUMANIE 10060 2830 6122 356 
3813 
752 
1568 1352 220 EGYPT 62576 42034 2285 300 11784 220 EGYPTE 75220 51622 2765 352 13748 
276 GHANA 12773 9978 941 930 899 25 276 GHANA 15242 11782 1196 1088 1147 29 
302 CAMEROON 30640 301 30038 
4 
301 302 CAMEROUN 36255 375 35514 
5 
366 
390 SOUTH AFRICA 2765 2761 
4619 126 171 6 
390 AFA. DU SUD 3853 3848 
69oB 155 3t8 s3 400 USA 7206 2285 
1507 
400 ETATS-UNIS 10281 2847 
1827 484 VENEZUELA 5024 2937 580 
6725 11414 1067 
484 VENEZUELA 6430 3869 734 
7512 12762 1274 492 SURINAM 48958 23062 5766 924 492 SURINAM 56391 26910 6817 1116 
624 ISRAEL 106 
999 
35 51 20 624 ISRAEL 104 
1234 
32 49 23 
647 U.A.EMIRATES 999 
423 
647 EMIRATS ARAB 1234 
820 804 NEW ZEALAND 423 
3098 
804 NOUV.ZELANDE 820 
3797 977 SECRET CTRS. 3098 977 SECRET 3797 
1000 W 0 R L D 1114967 349043 2140SS 107718 164877 197133 7S569 2112 1273 3187 1000 M 0 ND E 13S2389 426168 257658 127021 203906 235071 94S2S 2497 1665 3878 
101 0 INTRA-EC 39422S 63S54 8587S 70068 9668 131220 9356 1607 837 1840 1010 INTRA-CE 475536 100284 102663 84384 14286 155920 12526 1940 1134 2399 
1011 EXTRA-EC 717592 262391 128179 37599 15S008 6S914 66213 sos 436 1347 1011 EXTRA-CE 872996 322067 154993 42S76 189620 79152 62000 SS7 531 1480 
1020 GLASS 1 476415 176050 50009 23768 119480 42577 63497 500 436 98 1020 CLASSE 1 583392 217470 58734 26998 148528 51583 78870 551 531 127 
1021 EFTA COUNTR. 376676 146912 16356 14465 110365 28646 58978 500 356 98 1021 A EL E 465196 180917 19514 17660 137862 34617 73565 551 383 127 
1030 GLASS 2 161119 79337 39610 7078 15961 15434 2451 1248 1030 CLASSE 2 190926 95825 47026 7913 17713 18226 2871 1352 
1031 ACP (60J 92371 33341 36746 6725 12344 2123 1092 
5 
. 1031 ACP (6w 107886 39066 43527 7512 13850 2628 1303 
6 2 1040 GLASS 80059 7005 38560 6753 19567 7902 266 1 1040 GLASS 3 98678 8792 49234 7665 23379 9342 258 
7601.15 UNWROUGHT ALUMINIUM ALLOYS 7601.15 UNWROUGHT ALUMINIUM ALLOYS 
ALLIAGES D'ALUMINIUM BRU7 ROHALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 62520 19227 
1121 
19953 3310 8805 10809 59 282 75 001 FRANCE 78302 23484 
tt45 
24500 3861 11222 14692 83 273 207 
002 BELG.-LUXBG. 6336 4464 605 80 
36913 
63 3 002 BELG.-LUXBG. 7254 5155 717 129 
46941 
103 5 











004 FR GERMANY 135434 
10262 
46380 41683 16226 3469 3477 004 RF ALLEMAGNE 176848 
10924 
61731 53456 20877 4728 4571 269 
005 ITALY 16926 4896 
2915 
20 286 1462 
586 1377 5 
005 ITALIE 19601 6373 
4257 
23 295 1986 
789 1412 16 006 UTD. KINGDOM 34761 22106 6327 790 655 
1590 
006 ROYAUME-UNI 41700 24800 7949 1568 909 
1952 007 IRELAND 1650 60 
68 47 8 438 
007 IRLANDE 2016 64 
60 44 t3 so2 008 DENMARK 1639 639 439 008 DANEMARK 1820 628 573 




009 GRECE 30099 
1763 
16963 13136 
1493 024 ICELAND 7313 
16832 
4750 
2096 6052 11637 
024 ISLANDE 8941 
21964 
5685 
2s18 7643 14594 028 NORWAY 163747 70970 3525 52635 028 NORVEGE 209142 88047 4154 70222 
030 SWEDEN 2816 1058 228 157 244 447 682 030 SUEDE 3166 1101 202 201 303 596 763 
032 FINLAND 1048 66 
411 666i 3 1151 982 032 FINLANDE 1151 63 486 8731 19 1617 1088 036 SWITZERLAND 20206 11955 
61 
19 036 SUISSE 23346 12460 
76 
35 
038 AUSTRIA 10213 6142 2187 1159 643 21 038 AUTRICHE 12701 7440 2784 1515 861 25 
040 PORTUGAL 365 4&i 365 gf 47 41 040 PORTUGAL 385 578 385 153 44 s4 042 SPAIN 3203 2560 
442 
042 ESPAGNE 4062 3233 
372 048 YUGOSLAVIA 856 414 
6468 f 1092 
048 YOUGOSLAVIE 706 334 
8783 f 867 056 SOVIET UNION 13352 1384 4407 056 U.R.S.S. 14654 1164 3839 
058 GERMAN DEM.R 798 
635 802 1571 
798 058 RD.ALLEMANDE 602 
442 711 1134 
602 
062 CZECHOSLOVAK 3008 062 TCHECOSLOVAQ 2287 
064 HUNGARY 592 592 
2 soi 064 HONGRIE 666 666 4 529 066 ROMANIA 509 
140 75 
066 ROUMANIE 533 
1ss B<i 220 EGYPT 215 220 EGYPTE 235 
390 SOUTH AFRICA 1389 1389 
f 73 f 597 
390 AFA. DU SUD 1757 1757 
3 95 14 2 788 400 USA 1763 1091 400 ETATS-UNIS 2160 1258 
404 CANADA 5138 5117 
ga 100 9 
21 404 CANADA 7072 7002 
tos 113 tf 70 492 SURINAM 407 200 492 SURINAM 459 230 
508 BRAZIL 82 82 
36 
508 BRESIL 120 120 
27 624 ISRAEL 226 190 624 ISRAEL 179 152 
800 AUSTRALIA 204 204 800 AUSTRALIE 146 146 
1000 W 0 R L D 63624S 193078 137934 103433 30626 70311 78611 646 20822 784 1000 M 0 ND E 798924 231S14 177823 128545 39783 89617 104101 873 25646 1022 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederlandl Belg.-Lux. r UK r lreland \ Danmark 1·ExMoa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark r 'EXllclOa 
7801.15 7801.15 
1010 INTRA-EC 398717 89621 108177 80433 28210 63322 20529 646 7502 277 1010 INTRA-CE 504357 106834 139341 102815 38810 80746 27879 873 9188 413 
1011 EXTRA-EC 237530 103457 29757 23000 2417 8989 58083 13320 507 1011 EXTRA-CE 294588 124880 38481 25930 2974 8872 76421 16479 529 
1020 CLASS 1 218261 100235 22355 16844 2406 6989 56112 13320 . 1020 CLASSE 1 274736 121951 28854 20754 2962 8872 74864 16479 
1021 EFTA COUNTR. 205706 91555 19794 16328 2314 6942 55453 13320 . 1021 A EL E 258832 110875 25618 20287 2795 8826 73952 16479 
1030 CLASS 2 934 611 133 100 9 81 . 1030 CLASSE 2 1002 657 132 113 11 89 
1031 ACP (60~ 407 200 98 100 9 1890 soi 1031 ACP (6~ 459 230 105 113 11 1469 1040 CLASS 18333 2610 7270 6055 1 1040 CLASS 3 18828 2272 9494 5063 1 529 
7801.31 ~S~~~~~~.~:=~~~~HAVlNGS, CHIPS, MILUNG WASTE, SAWDUST, RLINGS, WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 7601.31 ~~~~~~~~==~~~~~HAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST, RLINGS, WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
TOURNURES!;FRISONS, COPEAU~ MEULURESMSC1URES, LIMAILLES; DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES, REVETUES 
OU CONTRE OLLEES, EPAISSEU MAX. 0,20 M (SANS SUPPORT) fo~:ltW/e~~:r.~'iis Afro~~U~ON BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER KASCHIERTEN FOLIEN UND DUENNEN BAENDERN, BIS 0,20 MM DICK 
001 FRANCE 5935 4364 
1617 
982 99 234 256 001 FRANCE 2922 1915 
1010 
596 34 163 214 
002 BELG.-LUXBG. 5028 3242 25 135 
22 
9 002 BELG.-LUXBG. 2799 1719 19 44 Hi 7 003 NETHERLANDS 3360 2430 859 49 
1009 18 167 
003 PAYS-BAS 1883 1315 518 35 
44i 14 004 FR GERMANY 5604 
82 
2017 1570 822 004 RF ALLEMAGNE 3604 
s8 
1041 1159 877 72 
005 ITALY 343 261 
65 4sB s3 8 
005 ITALIE 318 220 
46 203 si 30 006 UTD. KINGDOM 8768 6776 1408 006 ROYAUME-UNI 4612 3636 648 
008 DENMARK 458 443 15 008 DANEMARK 210 197 13 
028 NORWAY 528 444 
940 
84 028 NORVEGE 222 152 
49i 
70 
036 SWITZERLAND 4142 3202 
20 22 
036 SUISSE 1934 1443 
10 8 038 AUSTRIA 34840 17403 
102 
17395 038 AUTRICHE 17952 8998 
111 
8936 
042 SPAIN 102 
2285 
042 ESPAGNE 111 
659 056 SOVIET UNION 2285 
1253 961 
056 U.R.S.S. 659 
617 481 058 GERMAN DEM.R 2300 
2285 
86 058 RD.ALLEMANDE 1149 
1921 
51 
064 HUNGARY 2305 20 




400 ETATS-UNIS 1176 1038 
66 
39 
59 624 ISRAEL 1576 656 431 199 624 ISRAEL 785 341 228 91 
1000 W 0 R L D 80361 43364 7710 24148 3059 1487 367 8 218 . 1000 M 0 ND E 42647 23038 4245 12378 1425 1337 305 30 89 
1010 INTRA-EC 29617 17347 6164 2690 1716 1198 327 8 167 . 1010 INTRA·CE 16426 8891 3436 1855 734 1139 269 30 72 
1011 EXTRA-EC 50746 26017 1547 21457 1343 289 41 52 . 1011 EXTRA-CE 26421 14147 809 10523 691 199 36 16 
1020 CLASS 1 41812 22935 132 18460 105 87 41 52 1020 CLASSE 1 21643 11787 126 9492 80 106 36 16 
1021 EFTA COUNTR. 40158 21606 31 18336 105 22 6 52 1021 A EL E 20216 10667 16 9427 80 8 2 16 
1030 CLASS 2 1826 797 161 488 178 202 1030 CLASSE 2 955 440 66 263 94 92 
1040 CLASS 3 7107 2285 1253 2509 1060 1040 CLASSE 3 3823 1921 617 769 516 
7801.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7801.31 
DECHETS D'ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION BEARBEITUNGSABFAELLE AUS ALUMINIUM, NICHT ENTH. IN 7601.31, EINSCHL UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
001 FRANCE 17923 5724 
4314 
6742 274 5183 001 FRANCE 13871 4694 
3474 
4744 195 4038 
002 BELG.-LUXBG. 6358 1302 43 699 
120 
002 BELG.-LUXBG. 5209 1156 38 541 
82 003 NETHERLANDS 9718 3963 5589 46 
26s5 18 473 
003 PAYS-BAS 7671 3286 4256 44 
2253 14 
3 
004 FR GERMANY 16409 
114 
8340 1535 3388 
3 
004 RF ALLEMAGNE 15027 
212 
8504 1186 2761 309 
005 ITALY 260 142 
717 1461 662 
1 005 ITALIE 303 81 
s25 1530 569 
4 6 
006 UTD. KINGDOM 7324 3414 1070 
164 
006 ROYAUME-UNI 6300 2829 847 
116 007 IRELAND 179 
1635 2 229 343 
15 007 IRLANDE 127 
1037 186 340 
11 
008 DENMARK 2209 
20 1 114 
008 DANEMARK 1563 




030 SWEDEN 552 70 443 21 030 SUEDE 241 56 164 11 
032 FINLAND 138 
1166 1557 
138 032 FINLANDE 135 
1020 990 
135 
036 SWITZERLAND 2723 
13 
036 SUISSE 2010 
9 038 AUSTRIA 359 294 
18 
52 038 AUTRICHE 276 247 
7 
20 
040 PORTUGAL 492 474 
190 
040 PORTUGAL 425 418 
177 048 YUGOSLAVIA 367 177 048 YOUGOSLAVIE 310 133 
064 HUNGARY 2452 
50 
2452 064 HONGRIE 2437 
47 
2437 




212 TUNISIE 200 
151 
153 
30 130 400 USA 1143 817 23 400 ETATS-UNIS 973 611 51 
624 ISRAEL 216 133 31 52 624 ISRAEL 144 85 22 37 
1000 W 0 R L D 71053 20118 21028 13819 5514 9640 184 3 747 . 1000 M 0 ND E 58679 16597 18207 10597 4923 7712 134 6 503 
1010 INTRA-EC 60407 16152 19457 9339 5431 9368 183 3 474 . 101 0 INTRA-CE 50097 13414 17163 6748 4859 7461 134 6 312 
1011 EXTRA-EC 10847 3966 1571 4480 83 272 1 274 . 1011 EXTRA-CE 8582 3163 1044 3649 64 252 190 
1020 CLASS 1 7052 3535 1140 1822 59 221 1 274 1020 CLASSE 1 5408 2869 857 1238 40 214 190 
1021 EFTA COUNTR. 5368 2634 799 1609 18 33 1 274 1021 A EL E 3989 2198 564 1010 10 17 190 
1030 CLASS 2 901 391 252 206 
24 
52 . 1030 CLASSE 2 628 285 132 174 
24 
37 
1040 CLASS 3 2695 40 179 2452 . 1040 CLASSE 3 2545 29 55 2437 
7801.35 ALUMINIUM SCRAP 7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
DEBRIS D'ALUMINIUM SCHROTT AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 33432 10683 
10943 
10140 3406 9163 40 001 FRANCE 14417 4933 
5122 
6048 1444 1935 57 
002 BELG.-LUXBG. 24687 6576 2995 4154 
15645 
19 002 BELG.-LUXBG. 13580 4606 1580 2243 
9787 
29 




003 PAYS-BAS 39791 23528 4810 1550 
6352 
116 
004 FR GERMANY 40200 
1652 
4464 17962 5052 72 004 RF ALLEMAGNE 23297 
1523 
2397 10141 3940 66 406 1 




005 ITALIE 1991 394 
1314 2621 
67 7 
006 UTD. KINGDOM 36504 23553 3285 3253 
283i 
006 ROYAUME-UNI 25221 16346 1943 2890 
2104 
107 
007 IRELAND 3565 15 
se 
233 486 007 IRLANDE 2539 9 
s6 140 286 008 DENMARK 8040 6410 645 926 
ss8 
008 DANEMARK 6185 4655 586 888 
028 NORWAY 5033 3896 
236 43 
537 42 028 NORVEGE 3598 2918 
70 16 
332 23 325 
030 SWEDEN 1366 504 107 
19 
476 030 SUEDE 604 235 49 
27 
234 
036 SWITZERLAND 17122 4595 1618 10857 33 036 SUISSE 6299 2005 413 3831 23 
27 
28 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXciba 
7&01.35 7&01.35 
038 AUSTRIA 13351 6441 
1:i 
6877 11 22 038 AUTRICHE 6858 3469 
7 
3157 8 24 
040 PORTUGAL 469 383 
97 
73 040 PORTUGAL 418 349 
19 
62 
056 SOVIET UNION 649 552 
1124 2029 1mi 26 8 056 U.R.S.S. 151 132 577 1079 445 18 6 058 GERMAN DEM.R 4748 
779 
391 058 RD.ALLEMANDE 2368 
2sS 
243 
060 POLAND 779 
22 
060 POLOGNE 286 
16 062 CZECHOSLOVAK 1909 1887 062 TCHECOSLOVAQ 230 214 
064 HUNGARY 1263 787 
235 
476 
756 3569 45 1:i 
064 HONGRIE 689 402 
279 
287 
497 3227 45 4 400 USA 11426 5072 1736 400 ETATS-UNIS 9551 4051 1448 
404 CANADA 758 470 197 71 
267 
16 4 404 CANADA 565 368 129 48 
231 
16 4 
416 GUATEMALA 297 30 416 GUATEMALA 253 22 
448 CUBA 2219 
141 15 
2219 448 CUBA 1444 
107 Hi 
1444 
600 CYPRUS 210 54 46 600 CHYPRE 158 41 20 604 LEBANDN 262 94 128 604 LIBAN 166 66 80 




808 SYRIE 106 64 
sri 65 42 302 2 624 ISRAEL 1119 161 466 624 ISRAEL 708 85 204 
628 JORDAN 197 28 35 134 
28 15:i 
628 JORDANIE 169 28 22 119 
16 9:i 632 SAUDI ARABIA 521 198 Hi 18 124 632 ARABIE SAOUD 440 196 16 14 121 636 KUWAIT 961 442 18 337 60 85 636 KOWEIT 914 400 17 339 60 82 
640 BAHRAIN 247 31 
16 sri 216 sB 45 640 BAHREIN 150 25 16 78 125 82 2:i 647 U.A.EMIRATES 445 170 46 647 EMIRATS ARAB 385 153 33 
800 AUSTRALIA 1819 1605 214 800 AUSTRALIE 1374 1215 157 2 
1000 W 0 R L D 275915 110110 30819 58255 33209 40113 3534 191 1670 14 1000 M 0 ND E 165809 72555 16272 30214 18854 24117 2718 107 968 4 
1010 INTRA-EC 207368 81543 27222 35053 25006 34843 3086 191 623 1 1010 INTRA·CE 127068 55800 14866 20695 13404 19817 2378 107 400 1 
1011 EXTRA·EC 68546 28587 3597 21202 8203 5470 447 1047 13 1011 EXTRA-CE 38542 16958 1606 9519 5250 4300 339 588 4 
1020 GLASS 1 51878 23087 2341 19791 1860 3670 77 1039 13 1020 CLASSE 1 29416 14687 931 8635 1210 3301 86 562 4 
1021 EFTA COUNTR. 37451 15839 1867 17778 845 65 21 1036 . 1021 A EL E 17638 8981 490 7004 526 47 30 560 
1030 GLASS 2 5101 1474 132 426 2094 630 345 . 1030 CLASSE 2 3958 1234 98 319 1517 554 236 
1031 ACP (60J 221 33 
1124 
96 15 17 60 
8 
1031 ACP (6~ 142 25 
577 
61 10 10 36 
6 1040 CLASS 11568 4006 986 4248 1170 26 1040 GLASS 3 5168 1034 565 2523 445 18 
7&02 WROUGHT BAAS, AOOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUMINIU Il; ALUMINIUM WIAE 7&02 WROUGHT BAAS, AOOS, ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS, OF ALUMINIU Il; ALUMINIUM WIAE 
BARRES, PROFILES ET ALS OE SECTION PLEINE, EN ALUMINIUM STAEBE, PROFILE UND DAAHT, AUS ALUMINIUM, MASSIV 
7602.12 WROUGHT BAAS, AOOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT AUOYED, COILED 7&02.12 WAOUGHT BAAS, AOOS, ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUMINIUM NON AWE STAEBE UND PROFILE IN AINGEN, AUS NICHT LEGIEATEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 12077 5180 
9836 
2073 597 1291 685 653 1598 001 FRANCE 16988 6997 
13385 
2778 786 1766 1684 874 2102 1 
002 BELG.-LUXBG. 27312 7369 932 2995 
20 
5437 94 649 002 BELG.-LUXBG. 36589 9920 1419 3603 
64 
7294 138 829 1 
003 NETHERLANDS 182 7 5 50 
100 
85 12 3 
1 
003 PAYS-BAS 350 22 51 71 
161 
128 7 7 
8 004 FR GERMANY 11203 
527 
7326 430 1099 2218 20 3 004 RF ALLEMAGNE 15529 
667 
9885 610 1528 3278 45 14 
005 ITALY 635 38 
52 
3 64 1 2 005 ITALIE 854 93 
116 
6 75 3 
1 
10 






006 ROYAUME-UNI 733 136 34 34 292 soo7 154 028 NORWAY 5770 198 1599 23 90 028 NORVEGE 8359 242 2146 31 116 783 
030 SWEDEN 984 44 1 25 20 798 96 030 SUEDE 1306 59 7 34 27 1058 121 
036 SWITZERLAND 140 
19 
8 5 16 12 94 5 036 SUISSE 317 34 30 24 66 49 137 11 038 AUSTRIA 465 249 1 95 97 4 038 AUTRICHE 625 327 2 125 128 9 
040 PORTUGAL 345 282 63 
231 
040 PORTUGAL 473 375 98 
194 048 YUGOSLAVIA 231 
249 
048 YOUGOSLAVIE 194 
321 288 NIGERIA 249 
4 1 32 32 
288 NIGERIA 321 
35 8 8:i :i 1 91 2 400 USA 71 2 400 ETATS-UNIS 237 14 
1000 W 0 R L D 60084 13346 19401 3612 4140 2837 12873 900 2970 5 1000 M 0 ND E 82960 18053 26403 5125 5118 3976 19076 1312 3887 30 
1010 INTRA·EC 51817 13124 17216 3485 3749 2619 8499 887 2253 5 1010 INTRA·CE 71108 17742 23448 4877 4885 3655 12520 1221 2952 28 
1011 EXTRA·EC 8295 222 2184 127 391 219 4373 32 717 . 1011 EXTRA-CE 11852 311 2955 248 453 321 8558 91 915 2 
1020 GLASS 1 8009 221 2184 127 391 219 4118 32 717 1020 CLASSE 1 11514 310 2948 248 453 321 6226 91 915 2 
1021 EFTA COUNTR. 7705 217 2182 95 159 219 4116 717 1021 A EL E 11079 276 2937 164 256 320 6211 915 
1030 GLASS 2 251 1 1 249 1030 CLASSE 2 329 1 7 321 
1031 ACP (60) 249 249 1031 ACP (60) 321 321 
7&02.14 WROUGHT BAAS, AOOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT AUOYED, NOT COILED 7&02.14 WROUGHT BAAS, AODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT AUOYED, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM NON ALUE, SF ENROULES STAE9E U.PAOFILE AUS NICHT LEG. AWIIINIUM, NICHT IN AINGEN 
001 FRANCE 1766 838 
7s0 
47 48 247 564 2 17 3 001 FRANCE 5128 2317 
1so0 
228 158 562 1777 16 39 31 
002 BELG.-LUXBG. 2310 565 26 826 
164 
106 2 5 002 BELG.·LUXBG. 4439 971 71 1655 
447 
219 7 16 
003 NETHERLANDS 1039 167 219 150 
554 
295 43 1 
12 
003 PAYS-BAS 2240 394 617 186 
1238 
448 145 3 38 004 FR GERMANY 3540 
2184 
292 920 360 1210 91 101 004 RF ALLEMAGNE 10351 
4359 
1142 1969 1010 4488 191 295 
005 ITALY 3145 583 
16 
154 32 185 
945 
2 5 005 ITALIE 6459 1373 
101 
287 65 346 
2171 
6 23 
006 UTD. KINGDOM 2001 314 13 574 53 
s8 
86 006 ROYAUME-UNI 4600 839 69 1098 141 
271 
178 3 
007 IRELAND 115 56 14 1 1i 46 37 5 007 IRLANDE 384 9:i s6 10 28 102 148 1 21 008 DENMARK 182 2 11 46 008 DANEMARK 522 12 23 111 
009 GREECE 97 78 9 
5 
10 
101 1702 526 16 
009 GRECE 179 135 24 
7 
20 
145 2676 6oS 45 028 NORWAY 2657 195 2 110 028 NORVEGE 4055 401 15 158 
030 SWEDEN 339 118 11 12 26 6 129 5 32 030 SUEDE 900 339 42 46 53 21 302 23 74 
032 FINLAND 169 1 134 
145 245 sri 31 3 032 FINLANDE 727 2 627 3 409 197 87 :i 8 036 SWITZERLAND 1063 257 123 147 
90 
86 036 SUISSE 2901 755 413 406 451 267 
038 AUSTRIA 692 121 91 6 213 150 19 2 038 AUTRICHE 1845 355 319 26 344 219 87 490 5 
048 YUGOSLAVIA 191 11 19 161 
31 
048 YOUGOSLAVIE 403 22 38 343 
sri 064 HUNGARY 122 61 
21 9 1 
30 
16 
064 HONGRIE 196 90 
118 a9 2 10 
46 
179 400 USA 545 4 
882 
494 400 ETATS-UNIS 5164 51 4710 5 
624 ISRAEL 1983 995 14 92 624 ISRAEL 4320 2122 63 1905 230 
1000 W 0 R L D 22010 5989 2324 1355 3852 1232 5280 1758 414 28 1000 M 0 ND E 54938 13257 8423 3223 7353 2941 18588 3981 1053 117 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
1&02.14 76(12.14 
1010 INTRA-EC 14193 4201 1909 1161 2177 913 2473 1121 212 26 1010 INTRA-CE 34299 9107 4811 2576 4483 2349 7640 2678 538 117 
1011 EXTRA-EC 7817 1767 415 194 1475 319 2807 637 203 • 1011 EXTRA-CE 20638 4150 1613 947 2870 592 8948 1303 515 
1020 GLASS 1 5704 706 415 180 593 319 2683 637 171 1020 CLASSE 1 16106 1931 1613 584 965 592 8664 1303 454 
1021 EFTA COUNTR. 4919 691 362 169 593 317 2027 621 139 1021 A EL E 10431 1854 1417 488 963 582 3604 1124 399 
1030 GLASS 2 1986 995 14 882 95 
31 
1030 CLASSE 2 4328 2123 63 1905 237 66 1040 GLASS 3 127 66 30 1040 CLASSE 3 202 96 46 
7102.11 WROUGHT SARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM AUOYS, coti.ED 7102.16 WROUGHT SARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUAGES D'ALUMINIUM STAESE UND PROFILE, IN RINGEN, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 




2050 3505 60 1 001 FRANCE 14074 4466 
1500 
1374 3 3088 5074 67 2 




002 BELG.-LUXBG. 3260 63 33 14 
134 
1625 25 




003 PAYS-BAS 516 1 219 22 
147 
86 6li 004 FR GERMANY 979 103 89 664 19 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1922 248 174 1242 42 1 
005 ITALY 232 
702 
218 
6 s8 4 2 31 1 005 ITALIE 437 1935 400 19 2o4 8 7 103 3 19 006 UTD. KINGDOM 955 87 39 
225 
2 006 ROYAUME-UNI 2578 255 53 
310 
9 
028 NORWAY 242 7 
si 8 2 028 NORVEGE 343 
11 
mi 17 5 030 SWEDEN 865 64 9 17 804 030 SUEDE 1388 171 19 36 1210 036 SWITZERLAND 195 95 10 036 SUISSE 561 317 18 
042 SPAIN 70 
323 
70 
649 5 1375 
042 ESPAGNE 149 
687 
149 
1689 2 34 3403 400 USA 2352 400 ETATS-UNIS 5816 1 
404 CANADA 235 235 404 CANADA 517 3 514 
1000 W 0 R L D 17839 3862 1712 1481 185 2288 8142 132 48 9 1000 M 0 ND E 31721 7395 3289 3167 411 3528 13546 262 116 27 
1010 INTRA-EC 13757 3407 1485 807 167 2247 5458 132 45 9 1010 INTRA-CE 22803 6465 2823 1447 388 3457 8047 262 107 27 
1011 EXTRA-EC 4082 455 228 674 18 21 2865 3 . 1011 EXTRA-CE 8917 930 648 1720 43 70 5499 9 
1020 GLASS 1 4082 455 226 674 18 21 2685 3 1020 CLASSE 1 8917 930 646 1720 43 70 5499 9 
1021 EFTA COUNTR. 1421 126 156 26 18 17 1075 3 1021 A EL E 2422 229 496 31 38 36 1583 9 
76(12.18 WROUGHT SARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT COILED 7102.18 WROUGHT SARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN AWAGES D'ALUMINIUM, NON ENROULES STAESE UND PRORLE AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 12347 4309 
10459 
2115 634 3881 1240 1 26 141 001 FRANCE 30179 10279 
25351 
4240 1525 8076 5388 4 71 596 
002 BELG.-LUXBG. 23163 5595 227 4857 
454Ô 1743 53 183 46 
002 BELG.-LUXBG. 54674 11815 447 12757 
10371 
3693 136 374 101 
003 NETHERLANDS 28029 19732 1029 85 
6640 
2090 164 368 1 003 PAYS-BAS 66967 44841 2881 510 
21088 
6805 664 891 4 
004 FR GERMANY 28186 
8152 
10204 3497 4046 2563 114 1120 2 004 RF ALLEMAGNE 86675 
14856 
30139 10345 12073 9235 342 3438 15 
005 ITALY 11982 1938 
83 
655 270 909 17 31 10 005 ITALIE 22851 4022 
314 
1233 596 2027 23 61 33 
006 UTD. KINGDOM 5065 988 467 919 305 
179 
1935 367 1 006 ROYAUME-UNI 12939 2342 1262 2054 453 
526 
5650 862 2 
007 IRELAND 193 
2076 40 6 
14 46 19 007 IRLANDE 608 1 152 34 81 157 71 2 008 DENMARK 3163 42 934 008 DANEMARK 8493 4481 138 3458 











59 2491 028 NORWAY 5757 454 i 8 4176 028 NORVEGE 12420 998 4 39 8611 030 SWEDEN 3055 1013 47 101 74 22 1789 030 SUEDE 7519 2257 145 215 173 59 4627 
032 FINLAND 43 4 












19 036 SWITZERLAND 8230 1718 1460 696 036 SUISSE 25931 6506 1189 5294 1955 
038 AUSTRIA 6920 3574 42 357 2529 371 3 19 25 038 AUTRICHE 14423 9025 122 993 3396 725 46 41 75 






9 2 042 SPAIN 1137 2 
190 
042 ESPAGNE 2735 7 
137 048 YUGOSLAVIA 1576 901 148 152 154 31 048 YOUGOSLAVIE 2608 1588 287 240 334 22 
056 SOVIET UNION 408 
459 
408 
3 ,; 5S 056 U.R.S.S. 526 722 526 4 36 95 064 HUNGARY 665 137 
385 98 6 4 
064 HONGRIE 1051 194 
3560 823 41 19 400 USA 1072 73 54 76 374 2 400 ETATS.UNIS 9928 616 484 578 3785 22 




404 CANADA 937 15 
13 21 
12 910 
147 624 ISRAEL 740 557 19 624 ISRAEL 1320 1096 34 9 
1000 W 0 R L D 142715 49799 27873 7848 17374 15263 16164 2393 5788 213 1000 M 0 ND E 364391 111785 72696 22887 47002 36502 50443 7100 15164 792 
1010 INTRA-EC 112667 41020 24137 6373 13762 13088 9669 2322 2095 201 1010 INTRA-CE 264365 88900 63809 16555 38874 31726 31160 6891 5696 754 
1011 EXTRA-EC 30048 8779 3736 1475 3813 2175 6495 70 3693 12 1011 EXTRA-CE 80025 22885 8887 6332 8127 4777 19282 209 9488 38 
1020 GLASS 1 28202 7748 3175 1398 3590 2175 6479 70 3555 12 1020 CLASSE 1 77036 21039 8122 6310 8086 4775 19213 209 9244 38 
1021 EFTA COUNTR. 24148 6763 1827 850 3496 1886 5732 65 3521 8 1021 A EL E 60704 18802 4600 2477 7448 3816 14176 168 9198 19 
1030 GLASS 2 752 562 6 78 20 4 82 1030 CLASSE 2 1352 1108 15 22 37 i 23 147 1040 GLASS 3 1096 469 556 3 12 56 1040 CLASSE 3 1637 739 749 4 47 97 
76(12.21 wtRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 7102.21 wtRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
FILS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM NON AWE DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 832 182 
1316 
124 41 126 331 7 21 001 FRANCE 1371 291 
2346 
196 66 227 480 20 91 




5 002 BELG.-LUXBG. 2703 117 56 128 
20 
46 64 10 003 NETHERLANDS 344 20 126 49 
798 
96 
11 i 003 PAYS-BAS 1005 84 221 64 12o4 551 1 3 004 FR GERMANY 2491 
48 
1483 79 81 36 2 004 RF ALLEMAGNE 4436 
s8 2617 256 193 112 10 41 005 ITALY 1687 255 
12 32 
9 1366 3 
3 
6 005 ITALIE 2529 588 
30 
1 20 1822 12 
1s 
28 
006 UTD. KINGDOM 157 49 42 7 
14 
11 1 006 ROYAUME-UNI 498 189 146 57 29 
21 
28 4 
028 NORWAY 578 487 77 
22 2 
028 NORVEGE 799 642 135 1 
4 i 030 SWEDEN 74 45 
161 
5 030 SUEDE 115 60 30 
212 
20 
038 AUSTRIA 881 
284 
583 137 038 AUTRICHE 1235 
562 
815 207 1 
042 SPAIN 285 1 042 ESPAGNE 565 3 
048 YUGOSLAVIA 77 67 10 
12 26 3 3:i i 048 YOUGOSLAVIE 164 149 15 89 s8 24 171 2 10 400 USA 120 3 42 400 ETATS-UNIS 607 23 200 
404 CANADA 139 111 1 27 
26 
404 CANADA 422 
2 
333 5 84 
82 i 732 JAPAN 85 59 732 JAPON 279 193 1 
1000 W 0 R L D 9345 743 4499 463 1162 401 1965 54 28 30 1000 M 0 ND E 16879 1511 7993 1079 1867 726 3356 115 92 140 
1010 INTRA-EC 7080 377 3221 312 950 237 1875 54 26 28 1010 INTRA-CE 12588 738 5918 622 1458 489 3040 113 86 128 
29 
30 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.oôo 
7602.21 7602.21 
1011 EXTRA-EC 2265 367 1278 150 212 164 90 2 2 1011 EXTRA-CE 4289 773 2074 457 411 237 316 1 6 14 
1020 GLASS 1 2254 367 1278 150 212 163 80 2 2 1020 CLASSE 1 4273 773 2074 457 411 236 301 1 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 1547 12 1114 78 159 161 20 2 1 1021 A EL E 2235 37 1523 169 238 212 48 4 4 
7602.25 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS 7602.25 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS 
FILS DE SECTION PLEINE EN ALLIAGES D'ALUMINIUM DRAHT AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 









003 PAYS-BAS 2493 1134 854 
711 
187 
9 004 FR GERMANY 694 
661 
261 39 63 56 3 51 004 RF ALLEMAGNE 2473 
1231 
901 221 194 198 16 223 
005 ITALY 1213 369 
152 
9 35 138 1 
20 1 
005 ITALIE 2761 1000 
499 
36 182 307 4 
a8 1 006 UTO. KINGDOM 1250 573 273 63 51 117 006 ROYAUME-UNI 3974 1832 925 212 143 270 5 
028 NORWAY 679 
Hi 1 10 39 669 2 028 NORVEGE 885 si :i 12 194 873 2 030 SWEDEN 62 
32 2s 
2 030 SUEDE 274 
136 1 50 
18 
036 SWITZERLAND 208 6 139 5 1 036 SUISSE 688 25 450 21 5 
038 AUSTRIA 235 13 22 5 193 2 038 AUTRICHE 353 37 40 18 1 247 10 
048 YUGOSLAVIA 174 
si 165 9 :i 12 142 048 YOUGOSLAVIE 274 33:i 247 27 29 10:i 586 1 400 USA 562 22 316 400 ETATS-UNIS 1856 124 680 
732 JAPAN 81 11 51 11 8 732 JAPON 282 36 152 5 27 21 41 
1000 W 0 R L D 7259 1805 1525 707 382 572 1353 123 779 13 1000 M 0 ND E 18861 5021 4776 2068 1166 1289 2864 297 1325 55 
1010 INTRA-EC 5231 1688 1103 344 358 342 1157 123 105 11 1010 INTRA·CE 14189 4520 3723 1202 1096 886 2011 296 419 54 
1011 EXTRA-EC 2029 118 422 363 24 230 196 674 2 1011 EXTRA-CE 4673 501 1053 886 70 421 853 1 906 2 
1020 GLASS 1 2009 117 403 363 24 230 196 674 2 1020 CLASSE 1 4640 493 1028 866 70 421 853 1 906 2 
1021 EFTA COUNTR. 1185 37 163 37 10 218 44 674 2 1021 A EL E 2208 120 500 153 14 297 216 906 2 
7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS PE 0,20 MM BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ALUMINIUM, MIT EINER DICIŒ VON MEHR ALS 0,20 MM 
7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORES VENmENS ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
D K CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 387 13 
11 
259 48 1 63 3 001 FRANCE 979 34 
18 
597 187 4 146 11 




002 BELG.-LUXBG. 254 18 19 176 
2214 
23 
20 126 003 NETHERLANDS 11360 7643 944 926 
221 
984 003 PAYS-BAS 37729 24811 3110 3253 
495 
4195 
004 FR GERMANY 328 
1:Ï 34 33 22 1 2 
17 004 RF ALLEMAGNE 841 
35 
90 105 105 4 
4 
42 
005 ITALY 111 22 
2 
66 8 005 ITALIE 278 40 
16 
177 22 
006 UTO. KINGDOM 65 1 1 1 
136 
23 37 006 ROYAUME-UNI 237 3 12 8 
696 
113 85 
008 DENMARK 212 12 41 16 
1 
7 008 DANEMARK 950 45 112 78 
:i 
19 
028 NORWAY 243 
142 
242 
:i 3:Ï 129 
028 NORVEGE 538 1 534 
9 141 444 030 SWEDEN 335 20 8 030 SUEDE 1309 611 78 26 
624 ISRAEL 139 53 5 81 624 ISRAEL 426 153 16 257 
1000 W 0 R L D 13393 7845 1320 1295 519 855 1403 30 126 1000 M 0 ND E 43643 25646 4018 4181 1351 2358 5804 138 347 
1010 INTRA-EC 12596 7688 1053 1230 452 643 1190 30 110 1010 INTRA-CE 41275 24945 3383 3990 1120 2323 5071 138 305 
1011 EXTRA-EC 797 157 267 64 67 13 213 16 1011 EXTRA-CE 2588 700 634 191 231 38 733 43 
1020 GLASS 1 654 157 267 11 62 9 132 16 1020 CLASSE 1 2136 700 634 38 215 30 476 43 
1021 EFTA COUNTR. 601 153 264 8 38 9 129 1021 A EL E 1966 681 622 27 162 30 444 
1030 GLASS 2 139 53 5 81 1030 CLASSE 2 426 153 16 257 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOVED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
~2t~M~Ci'lfln~~w~:Mtfe~DI~T~~c~t'œ~NIUM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU BLECH~ PLATTEN, TAFE'Ct, BAENDER, QUADRATISCH ODER RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, LACKIERT, VERNIERT, MIT FA BE BESTRICHEN ER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 5216 4857 
52 
170 47 125 
26 
6 10 1 001 FRANCE 12610 11623 
109 
502 122 316 
55 
15 28 4 




43 30 002 BELG.-LUXBG. 537 65 1 122 es 109 69 7 003 NETHERLANDS 70 9 4 
310 
29 
si 41 20 003 PAYS-BAS 271 30 7 73 107i 73 142 128 si 004 FR GERMANY 1118 
31 
554 53 80 9 004 RF ALLEMAGNE 3383 
62 
1579 157 204 39 
005 ITALY 514 54 
56 
364 7 1 
166 
1 56 005 ITALIE 939 101 
1sS 
621 17 2 44i 4 132 006 UTD. KINGDOM 825 67 411 7 3 
26 
4 111 006 ROYAUME-UNI 2333 203 1134 24 32 
80 
20 317 
008 DENMARK 67 40 
so:i 
1 
34 9i 8 s4 008 DANEMARK 226 142 1129 4 62 128 1i 220 028 NORWAY 993 215 2 70 028 NORVEGE 2156 414 4 182 
030 SWEDEN 2917 7 15 
106 
1 3 2832 18 41 030 SUEDE 8778 19 26 
294 
2 7 8595 35 94 
036 SWITZERLAND 212 70 9 11 1 
1 
15 036 SUISSE 644 224 29 50 6 
:i 
41 
038 AUSTRIA 66 23 i 20 1270 22 038 AUTRICHE 136 65 16 28 1904 40 042 SPAIN 1277 
7:Ï 2 190 042 ESPAGNE 
1920 
17:Ï 1 11 459 400 USA 294 29 400 ETATS-UNIS 773 1 128 
1000 W 0 R L D 137B9 5433 1621 395 813 334 4292 294 229 378 1000 M 0 ND E 34620 13093 4185 1193 2108 798 11062 767 659 975 
1010 INTRA-EC 8010 5037 1074 287 746 234 91 266 85 188 1010 INTRA-CE 20330 12158 2930 893 1985 858 250 712 249 517 
1011 EXTRA-EC 5781 396 546 108 66 100 4200 28 145 190 1011 EXTRA-CE 14487 935 1234 299 143 141 10812 55 409 459 
1020 GLASS 1 5781 396 548 108 66 100 4200 28 145 190 1020 CLASSE 1 14487 935 1234 299 143 141 10812 55 409 459 
1021 EFTA COUNTR. 4209 322 541 108 66 100 2902 28 142 1021 A EL E 11779 753 1217 298 143 141 8777 55 395 
7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOVED AND NOT WITHIN 7603.22 7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOVED AND NOT WITHIN 7603.22 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EN ALUMINIUM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.22 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRATISCH ODER RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, NICHT IN 7603.22 ENTH. 
001 FRANCE 18845 15348 2111 110 570 405 247 54 001 FRANCE 41907 35799 3246 229 1029 990 459 155 
Januar- Dezember 1982 --------------------------------------~~-lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<!Oa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXX<!Oa 
7603.29 7603.29 
002 BELG.-LUXBG. 27525 5055 3701 4234 4619 
234 
6724 86 3078 28 002 BELG.-LUXBG. 44793 8304 5814 6946 7213 
456 
11409 131 4917 59 




58 94 003 PAYS-BAS 2469 345 69 132 7337 1360 299 107 216 004 FR GERMANY 32719 
230e 
1263 9113 11853 1986 4769 004 RF ALLEMAGNE 57367 
3804 
2935 16246 20216 4766 5352 
005 ITALY 5727 1233 
396 
999 220 697 68 49 153 005 ITALIE 9835 2039 
1160 
1799 392 1242 126 82 351 
006 UTD. KINGDOM 2881 918 183 96 425 
62 
465 23 375 006 ROYAUME-UNI 6797 1870 640 184 777 
196 
1101 45 1020 
007 IRELAND 102 40 
6 ti -; 3e 43e 007 IRLANDE 352 156 12 29 2:i 62 1544 008 DENMARK 506 4 2 008 DANEMARK 1692 11 11 
009 GREECE 920 812 
131 
10 37 61 
13s0 106 967 
009 GRECE 1498 1322 
231 
16 63 97 
2325 207 193:i 028 NORWAY 5107 2426 13 65 49 028 NORVEGE 8794 3890 31 108 69 
030 SWEDEN 587 78 110 151 22 27 59 25 115 
-; 030 SUEDE 1338 171 231 332 59 61 244 55 185 16 036 SWITZERLAND 1923 449 852 15 203 68 146 1 182 036 SUISSE 3898 871 1428 76 414 156 544 10 383 
038 AUSTRIA 8583 2190 3057 434 877 224 1361 54 386 038 AUTRICHE 15245 4559 4897 679 1469 366 2423 100 732 
042 SPAIN 353 49 14 70 127 43 50 042 ESPAGNE 567 94 17 116 180 78 82 
048 YUGOSLAVIA 2813 949 841 212 308 503 048 YOUGOSLAVIE 4085 1419 1109 295 466 776 
064 HUNGARY 1475 81 1022 39 77 
72 
256 i 2 1e 064 HONGRIE 2013 119 1392 57 106 521 339 4 t9 47 400 USA 1110 28 38 595 263 93 400 ETATS-UNIS 3756 172 117 1178 957 741 
404 CANADA 50 37 i 2 11 404 CANADA 113 62 5 1 50 732 JAPAN 88 87 
598 
732 JAPON 676 661 1 9 
BOO AUSTRALIA 598 BOO AUSTRALIE 1536 1536 
1000 W 0 R L D 113244 31037 12619 17482 11303 13883 14919 1392 9880 729 1000 M 0 ND E 209073 63698 21130 30556 20848 24280 29100 3577 14220 1864 
1010 INTRA-EC 90391 24642 8431 15947 9361 13400 10476 1206 8224 704 1010 INTRA-CE 166708 51610 11509 27775 16847 23030 19973 3200 10983 1801 
1011 EXTRA-EC 22857 6398 6189 1538 1943 483 4443 186 1656 25 1011 EXTRA-CE 42384 12068 9621 2780 3801 1251 9126 377 3257 63 
1020 CLASS 1 21352 6311 5162 1491 1866 483 4172 186 1656 25 1020 CLASSE 1 40251 11950 8218 2711 3694 1251 8730 377 3257 63 
1021 EFTA COUNTR. 16321 5143 4267 613 1167 368 2916 186 1654 7 1021 A EL E 29464 9490 6970 1119 2070 651 5537 373 3238 16 
1040 CLASS 3 1486 82 1027 44 77 256 1040 CLASSE 3 2040 121 1402 67 106 344 
7603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNlSHED, PAINTED OR PLASnc-COATED 7603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
~WrliJ~~A~~~:n~~~~&iJJuTsD~~M~~~S D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU ~~~~~~\fiMGi! lt~Ek~N:-t:f~~Raf:~~A~H OD.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE 
001 FRANCE 5544 28 
979 
1426 1414 771 551 1030 317 7 001 FRANCE 12106 85 
2190 
2576 3472 1940 1269 2007 731 26 
002 BELG.-LUXBG. 2466 9 2 85 
452 
291 184 916 002 BELG.-LUXBG. 4909 52 5 217 
151e 
496 471 1478 
003 NETHERLANDS 2624 1117 851 
25e 2111 
172 13 19 
30 
003 PAYS-BAS 8253 3610 2612 
63e 5547 
448 33 32 
59 004 FR GERMANY 9083 
204 
3784 414 925 419 1142 004 RF ALLEMAGNE 21234 
419 
8199 985 2195 1063 2548 
005 ITALY 1810 1211 
5 
58 23 133 
1021 
162 19 005 ITALIE 3331 2223 
20 
105 29 227 
2549 
286 42 
006 UTD. KINGDOM 1378 115 56 76 2 
6 
65 38 006 ROYAUME-UNI 3577 336 154 227 14 
16 
167 110 
008 DENMARK 47 1 8 
21 
24 4 4 008 DANEMARK 122 2 20 
40 
61 6 17 
009 GREECE 422 401 
110 9 12 2670 
009 GRECE 730 690 
284 21 27 67t:i 028 NORWAY 3377 576 ti 028 NORVEGE 8166 1121 30 030 SWEDEN 2905 299 230 
26 
165 18 2182 030 SUEDE 7348 815 577 
e:i 
517 61 5348 
036 SWITZERLAND 655 146 19 3 3 13 445 036 SUISSE 1635 450 53 15 19 29 1006 
038 AUSTRIA 155 29 19 3 18 86 038 AUTRICHE 338 66 37 21 36 178 
048 YUGOSLAVIA 73 
e 22 3:i 
73 
27 
048 YOUGOSLAVIE 107 
2e 74 2:i 9:i 
107 
t95 400 USA 555 465 400 ETATS-UNIS 2011 1598 
1000 W 0 R L D 31136 2936 7282 1737 3962 1715 2708 2666 8032 98 1000 M 0 ND E 73993 7684 18410 3342 10242 4655 6593 6124 18688 255 
1010 INTRA-EC 23378 1875 6892 1711 3767 1665 2084 2666 2620 98 1010 INTRA-CE 54280 5195 15398 3279 9630 4492 4684 6124 5243 255 
1011 EXTRA-EC 7758 1061 390 26 195 50 624 5412 • 1011 EXTRA-CE 19715 2489 1012 63 613 184 1929 13445 
1020 CLASS 1 7746 1057 390 26 195 50 618 5410 1020 CLASSE 1 19691 2480 1012 63 613 164 1918 13441 
1021 EFTA COUNTR. 7093 1050 361 26 195 17 61 5383 1021 A EL E 17492 2452 920 63 590 70 152 13245 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES,EN ALUAGES D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.32 BLECHE, PLAmN, TAFELN, BAENDER, QUADRATISCH OD.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN 7603.32 ENTHALTEN 
001 FRANCE 67189 29951 
12076 
9364 4856 6505 15412 190 889 22 001 FRANCE 150065 62974 
22055 
22275 10647 12340 39523 422 1810 74 
002 BELG.-LUXBG. 47683 14555 1504 5742 
2730 
12499 160 1139 8 002 BELG.-LUXBG. 82774 25547 2708 9368 
4854 
20894 365 1822 15 
003 NETHERLANDS 11971 6698 373 43 
11906 
2080 24 23 i 003 PAYS-BAS 23468 12421 788 85 21635 5226 49 45 4 004 FR GERMANY 102827 
4390 
23396 13395 7158 42056 1480 3435 004 RF ALLEMAGNE 203291 
7801 
45999 28074 12365 86507 2923 5784 
005 ITALY 11960 3074 
3610 
2000 357 2044 23 72 
1e 
005 ITALIE 21003 4968 
8129 
3438 604 4025 45 122 
41 006 UTD. KINGDOM 23364 4948 4392 3927 347 
se 
1817 4305 006 ROYAUME-UNI 55640 13937 9547 9194 960 
221 
4308 9524 
007 IRELAND 114 
27 
28 
45 9 26 
007 IRLANDE 281 
7e 
60 
to4 2:i at 008 DENMARK 183 13 63 008 DANEMARK 452 30 150 
009 GREECE 1286 841 946 40 22 305 383 t:i 1752 009 GRECE 2356 1444 195e 237 40 5te 635 26 351:i 028 NORWAY 11331 198 
26 
599 7518 028 NORVEGE 19698 325 
s4 975 12383 030 SWEDEN 2184 552 38 226 44 1068 1 229 
t:i 
030 SUEDE 5146 1065 81 647 116 2701 4 478 
sri 036 SWITZERLAND 10617 4760 1781 270 1195 347 1699 15 537 036 SUISSE 23190 10463 3379 610 2414 639 4396 32 1207 
038 AUSTRIA 7994 2851 354 64 1196 1486 1556 5 482 038 AUTRICHE 15232 6060 584 140 2135 2441 2876 10 986 
042 SPAIN 460 10 395 14 38 
32 25 
3 042 ESPAGNE 761 19 661 26 50 
65 39 
5 
048 YUGOSLAVIA 3188 1526 411 304 889 1 048 YOUGOSLAVIE 4887 2382 561 443 1395 2 
064 HUNGARY 368 95 
sni 160 59 449 11471 1022 54 064 HONGRIE 554 137 40o9 237 92 2166 2391e 2090 88 400 USA 19681 1751 1691 2012 409 400 ETATS-UNIS 56445 5810 9270 8235 947 
404 CANADA 51 
36:i 65 i 21 4 30 4ri 404 CANADA 162 860 277 :i 51 1 110 94 732 JAPAN 475 2 732 JAPON 1260 7 12 7 
1000 W 0 R L D 323000 73582 48185 30526 34737 19772 97988 4777 13370 63 1000 M 0 ND E 666848 151452 94893 72384 70434 37103 203614 10342 26442 184 
1010 INTRA-EC 266572 61408 43309 27996 28498 17105 74623 3721 9862 50 1010 INTRA-CE 539332 124203 83356 61599 54427 31146 157181 8180 19106 134 
1011 EXTRA-EC 56428 12174 4876 2530 6239 2667 23365 1056 3508 13 1011 EXTRA-CE 127514 27249 11536 10785 16007 5957 46432 2162 7336 50 
1020 CLASS 1 56014 12036 4875 2369 6178 2667 23365 1056 3455 13 1020 CLASSE 1 126861 27032 11535 10547 15910 5957 46432 2162 7236 50 
1021 EFTA COUNTR. 32135 8363 3129 359 3216 2181 11840 34 3000 13 1021 A EL E 63303 17917 6028 805 6171 3713 22357 73 6189 50 
1040 CLASS 3 391 118 160 59 54 1040 CLASSE 3 589 172 237 92 88 
7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Oanmark l HMôa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooo 
7803.5t TOLES, PLANCHES, FEUIUES, BANDES, EN ALUMINIUM NON AWE, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 7803.5t BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENOER, WEQER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS NICHT LEGERTEM ALUMINIUM 




37 4 002 BELG.-LUXBG. 2999 676 39 4 34 t449 38 65 8 003 NETHERLANDS 6564 17 6493 2t 
280 
5 6 44 003 PAYS-BAS t02t4 52 t0015 39 584 25 11 a8 004 FR GERMANY 4955 
795 
2778 t002 tt9 262 t56 314 004 RF ALLEMAGNE 8859 
t455 
4470 1888 2t6 637 336 640 
005 ITALY 3057 t269 
135 
t60 t7 800 3 7 6 005 ITALIE 5572 2t55 
349 
298 37 t529 t6 t2 70 
006 UTD. KINGDOM t233 354 186 35 20 453 30 20 006 ROYAUME-UNI 29t8 785 40t 93 20 tt63 54 53 
009 GREECE 666 626 
tsci 
40 
2f 2 62f 7f 
009 GRECE 927 865 
364 
62 38 5 t365 18f 028 NORWAY 1003 t28 
t6 
028 NORVEGE 2t72 2t9 
4f 030 SWEDEN tt3 34 38 
9 65 7f 
2 23 
tf 
030 SUEDE 2tt 68 67 34 130 tt3 t2 23 46 036 SWITZERLAND 86t 43 t66 491 
76 
5 036 SUISSE 2t77 210 475 tt67 
t5i 
8 
038 AUSTRIA 9tt 256 23 66 23 202 263 2 038 AUTRICHE t844 548 44 tt5 36 389 548 7 
042 SPAIN 749 263 54 
a6 8 432 042 ESPAGNE 1243 539 83 t23 t2 62t 048 YUGOSLAVIA 2294 183 201t 6 048 YOUGOSLAVIE 3486 278 3064 tt 
064 HUNGARY t463 to 1453 46 f to4 t8i li 064 HONGRIE 2357 17 2340 to8 9 596 445 216 400 USA 455 2 38 400 ETATS-UNIS t574 32 t69 
404 CANADA 254 254 404 CANADA 392 390 2 
1000 W 0 R L D 28341 4244 15389 1424 916 524 3917 908 829 190 1000 M 0 ND E 51116 7889 24865 2793 1883 958 8209 2204 1768 549 
1010 INTRA-EC 20183 3313 11157 1284 756 429 2057 630 457 100 1010 INTRA-CE 35554 5951 17812 2529 1579 804 4040 1580 993 268 
1011 EXTRA-EC 8159 931 4231 141 160 96 1860 278 372 90 1011 EXTRA-CE 15584 1939 7053 265 305 154 4169 643 773 263 
t020 GLASS t 6652 909 2757 14t 160 96 t859 278 362 90 t020 CLASSE 1 t3t35 t904 4680 265 305 t54 4t62 642 760 263 
t02t EFTA COUNTR. 2899 460 40t 9 t5t 96 t3t6 92 362 12 102t A EL E 6428 t046 974 34 283 t54 2933 197 760 47 
t040 GLASS 3 t504 20 t474 tO 1040 CLASSE 3 24t5 29 2373 t3 
7803.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.55 PLATES, SHEETS ANO STRIP OF ALUMINIUM AUOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES,EN AWAGES D'ALUMINIUM, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
OOt FRANCE t759 194 
t43 
267 t35 ttt 984 2 66 OOt FRANCE 5094 543 
285 
897 487 512 2489 7 159 
tO 002 BELG.-LUXBG. 7245 479 21 5676 
6f 
663 t24 t39 002 BELG.-LUXBG. t14t6 957 38 6426 
t89 
t235 239 226 
003 NETHERLANDS 237 50 10 4 
230 
63 3 46 
2 
003 PAYS-BAS 753 184 126 16 
565 
t6t 4 73 
4 004 FR GERMANY 5337 
895 
2779 608 2t3 684 2tt 6t0 004 RF ALLEMAGNE t1466 
17t8 
5226 t434 507 1647 535 t548 
005 ITALY 2248 389 
383 
226 46 267 20 370 35 005 ITALIE 4132 663 
too3 
394 77 537 35 595 tt3 
006 UTD. KINGDOM 2377 2t3 209 23 t3 53 t436 82 t8 006 ROYAUME-UNI 5680 562 6t2 34 32 t12 
3408 181 48 
007 IRELAND 53 
6 4 tO tO f 
007 IRLANDE 1t2 
t5 9 40 38 6 008 DENMARK 83 
308 
52 008 DANEMARK 272 
5t2 
t64 






009 GRECE 1374 386 407 t2f 455 35 346 028 NORWAY 509 78 
29 362 tf 
028 NORVEGE t0t9 135 
2f t3f 
2 
030 SWEDEN 637 28 t4t 
24 
6 60 030 SUEDE 683 8t 3t3 2 32 13 90 
036 SWITZERLAND 557 206 t50 26 93 33 1t 14 036 SUISSE 1756 574 629 106 45 252 t02 19 29 
038 AUSTRIA 555 245 71 106 22 43 22 tO 36 038 AUTRICHE 1281 46t t07 36t 40 152 45 36 79 
042 SPAIN 173 4 t 2 
32 
t66 042 ESPAGNE 373 6 7 to 
52 
350 
048 YUGOSLAVIA 983 915 28 8 
2 to3 4f 2 tof 
048 YOUGOSLAVIE 1503 1404 36 tt 
tO 1t94 tsf 9 32i 400 USA 459 5 tt4 86 5 400 ETATS-UNIS 3t46 38 867 527 23 
732 JAPAN 45 t1 t 33 732 JAPON 228 53 7 t68 
1000 W 0 R L D 24096 3638 4209 1808 6457 945 3396 1891 1597 157 1000 M 0 ND E 50533 7237 9284 4848 10235 1868 8704 4520 3332 507 
1010 INTRA-EC 20168 2139 3535 1550 6300 444 3024 1806 1312 56 1010 INTRA-CE 40494 4476 6925 3804 9946 1317 6800 4268 2780 160 
1011 EXTRA-EC 3930 1496 874 258 158 501 372 85 285 101 1011 EXTRA-CE 10036 2761 2358 1044 290 548 1904 254 552 327 
1020 GLASS t 3925 t492 674 257 t58 50t 372 85 285 tOt t020 CLASSE t 1002t 2753 2358 1037 290 548 1904 254 552 327 
102t EFTA COUNTR. 2264 557 529 t6t t2t 498 70 44 284 t021 A EL E 4756 t251 t428 486 2t5 535 t93 t03 543 
7&04 ALUMINIUM FOIL h,WHETHER OR NOT EMBOSSEO, CUT TO SHAPE, PERFORATEDèffo1TED6-PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7604 ALUMINIUM FOIL h:WHETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE, PERFORATEDè COATED6-PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING MA RIAL), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EX NG 20 MM REINFORCING MA RIAL), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EX EEDING 20 MM 
FEUIUES ET BANDES MINCES, EN ALUMINIUM (MEllE SUR SUPPORT), EPAISSEUR 0,20 MM MAX. (SUPPORT NON COMPRIS) BLATTMETALL, FOUEN UND OUENNE BAENDER, AUS ALUMINIUM (AUCH AUF UNTERLAGEN), BIS 0,20 MM DICK (OHNE UNTERLAGE) 
7&04.tt ALUIIIIIUM FOtL, BACKED, < 0.21MM THICK 7&04.11 ALUMINIUM FOIL, BACKED, < O.ZtMM THICK 
FEUIUES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR IIOtNS QE 0,021 IIM, SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOLIEN, OUENNE BAENDER, DICKE UNTER 0,021 MM, AUF UNTERLAGE 
OOt FRANCE 263t 396 
168i 
643 233 527 442 
t3 
t97 t93 OOt FRANCE 7337 t350 
4489 
t733 560 t494 t3t5 
42 
447 438 
002 BELG.-LUXBG. 3602 4t7 92 956 
802i 
32t 3 1t3 002 BELG.-LUXBG. 9172 746 332 2025 
17656 
ttt7 t5 406 
003 NETHERLANDS tt739 t030 1457 33 
t888 
519 35 625 t3 003 PAYS-BAS 26661 2700 3076 135 
7366 
t809 104 tt44 43 
004 FR GERMANY 80t6 
26 
1982 72t 1307 1213 242 267 396 004 RF ALLEMAGNE 28t62 
1t8 
6088 2369 4025 4966 925 tt05 t318 
005 ITALY 20t4 1557 26 28 26 80 554 57 24t 005 ITALIE 68t3 5215 s5 65 67 312 t655 t29 907 006 UTD. KINGDOM 2365 40 558 759 t30 
100 
288 t6 006 ROYAUME-UNI 6585 147 t313 246t 262 
230 
644 48 
007 IRELAND 107 3 4 
t9é 19 
007 IRLANDE 256 t6 to 
43f 44 008 DENMARK 1163 t77 155 6t4 
s5 
008 DANEMARK 3738 582 552 2t29 
tt5 009 GREECE t69 
20 
t14 i f 3 009 GRECE 355 f 44 240 3f 5 20 028 NORWAY 3t 
42 324 t66 43 
028 NORVEGE t01 
752 302 95 030 N 2654 572 t83 t3t5 9 030 SUEDE 6508 t73 t062 546 3536 42 
032 D t636 77 566 
si tOO 296 596 21 276 93 032 FINLANDE 4552 254 t350 285 284 873 2052 48 564 345 036 ERLAND 9645 t293 6406 527 757 t32 84 036 SUISSE 23741 4t01 t2662 t367 3217 452 439 
038 lA t199 371 t9t 24 t05 49 199 to 242 8 038 AUTRICHE 3698 948 448 t51 266 t61 80t 30 861 32 
042 IN 25 t6 9 
49 5 
042 ESPAGNE 156 t37 17 2 
9f 1f 064 HUNGARY 70 t6 
179 26 s5 6 064 HONGRIE 13t 29 549 255 17f 3é 2 2 400 USA 974 47 418 243 400 ETATS-UNIS 3385 495 9t2 96t 
732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON tOO 67 t 32 
1000 W 0 R L D 48105 3989 15356 1617 5703 10607 8420 1044 2273 1118 1000 M 0 ND E 131685 11937 36883 5324 18835 25281 22549 3400 5809 3837 
1010 INTRA-EC 31803 2088 7400 1508 4175 10017 3289 883 1492 971 1010 INTRA-CE 86081 5880 20744 4823 13148 23498 1187B 2770 3800 3160 
1011 EXTRA-EC 18303 1881 7957 108 1530 590 3132 180 781 144 1011 EXTRA-CE 42584 8278 18149 701 3687 1783 10671 631 2208 478 
t020 GLASS 1 1618t 1849 7944 108 1475 590 3t23 180 768 t44 1020 CLASSE t 42280 6180 16130 694 3582 1783 t0836 63t 2168 476 
102t EFTA COUNTR. t5167 1783 7756 81 1057 535 2868 t75 768 144 102t A EL E 38603 5477 15565 436 2671 t6tt 96t2 593 2168 472 
1030 GLASS 2 27 t6 1 5 5 . 1030 CLASSE 2 114 69 7 t3 25 
----------------------------------~-~~ 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
7604.11 7604.11 
1040 GLASS 3 96 16 13 49 5 13 1040 CLASSE 3 191 29 19 91 11 41 
7604.18 ALUMINIUM FOIL, BACKEO, MIN 0.021 MM BUT MAX 0.20MM THICK 7604.18 ALUMINIUM FOIL, BACKEO, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILW ET BANDES MINCES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 MM, SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOUEN, OUENNE BAENDER, DtCKE VON 0,021 BIS 0,20 MM, AUF UNTERLAGE 









003 NETHERLANDS 1192 663 151 22 
439 
90 
419 7i 003 PAY5-BAS 3618 1813 543 92 1238 312 1 272 004 FR GERMANY 2955 
136 
642 316 661 385 16 004 RF ALLEMAGNE 9546 
386 
2383 1138 1326 1986 86 1117 
005 ITALY 669 318 
41 
33 23 106 
193 8o 
53 005 ITALIE 2155 850 
223 
83 73 537 1 
201 
225 
006 UTD. KINGDOM 848 134 280 66 53 
28 
1 006 ROYAUME-UNI 2668 415 775 227 93 
111 
731 3 
007 IRELAND 32 3 
335 85 2 





008 DENMARK 968 109 457 
3 
008 DANEMARK 3360 329 1 322 1245 
5 028 NORWAY 47 
143 13 6i 11 44 3 
028 NORVEGE 196 
3sS 107 148 3l 191 33 030 SWEDEN 432 103 92 
48 
030 SUEDE 1231 375 173 
113 032 FINLAND 707 14 633 
238 
12 
20 965 44 55 
032 FINLANDE 1719 58 1515 
766 
33 
74 5410 187 259 036 SWITZERLAND 1996 98 533 42 1 038 SUISSE 9444 637 1909 197 5 
038 AUSTRIA 1056 861 33 23 24 115 038 AUTRICHE 3898 2863 93 1 78 108 755 
048 YUGOSLAVIA 176 176 
8o 28 137 26 248 24 16 1 
048 YOUGOSLAVIE 275 275 
336 120 1019 146 931 175 s8 6 400 USA 600 40 400 ETATS-UNIS 3157 368 
664 INDIA 73 73 
2 3 13 9 
664 INDE 149 149 
1oS 4:i 46 114 732 JAPAN 77 50 732 JAPON 866 557 
1000 W 0 R L D 15997 3382 3392 1495 1178 1441 3809 319 748 235 1000 M 0 ND E 53965 9823 11187 3883 4251 3789 17052 1377 2023 800 
101 D INTRA-EC 1D748 1922 207D 1228 874 1348 2297 247 580 184 1010 INTRA-CE 32751 4300 7182 2887 2878 3378 9180 982 1530 878 
1011 EXTRA-EC 5249 1480 1322 289 304 94 1512 72 188 50 1011 EXTRA-CE 21215 5323 4005 997 1578 411 7891 395 493 124 
1020 GLASS 1 5107 1381 1295 268 288 94 1493 72 166 50 1020 CLASSE 1 20854 5118 3967 995 1535 411 7816 395 493 124 
1021 EFTA COUNTR. 4237 1115 1212 238 144 55 1226 48 150 49 1021 A EL E 16486 3916 3623 767 456 219 6730 220 437 118 
1030 GLASS 2 114 79 16 19 1030 CLASSE 2 321 203 2 41 75 
7&04.7J E ~~~.jgœJ~f ~~~~T~~~·~~8JM~'iDF~SMW~~~eg2 < 0.021MM THICK 7604.~E ~~~~kN.Jg~J~?c'llll'~~~~·I~MSP't'e'iDF~MW:,~~ <0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR < 0,021 MM, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01111182 O E g~r~mi~Mt?'~~~N~~~ ~~frNNJ:~'lm' OICKE < 0,021 MM, NICHT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 4926 968 
1061 
110 583 1904 979 153 210 19 001 FRANCE 12159 2008 
2613 
288 1590 4868 2453 349 553 50 
002 BELG.-LUXBG. 4896 2402 532 14 
18 
660 1 211 15 002 BELG.-LUXBG. 11168 5221 1296 39 
45 
1468 3 459 69 











431 004 FR GERMANY 18081 344 6687 1498 1557 2153 787 
004 RF ALLEMAGNE 48457 
830 
17035 4215 4093 6741 1887 
005 ITALY 3254 1397 
3 
32 302 896 
102 
275 8 005 ITALIE 7585 3382 
35 
73 663 1982 1 623 31 
006 UTD. KINGDOM 2024 52 1798 24 29 
s-i 
5 11 006 ROYAUME-UNI 4353 135 3688 54 69 
137 
315 14 43 
008 DENMARK 81 15 1 5 3 
130 
6 008 DANEMARK 209 39 2 10 6 
274 
15 
009 GREECE 2746 2360 
26 
121 17 118 009 GRECE 5610 4808 18 253 36 239 030 SWEDEN 309 16 124 58 85 030 SUEDE 778 38 311 121 230 
032 FINLAND 55 14 
42Ô 11 41 65 979 i s4:i 4 032 FINLANDE 146 37 1539 70 109 128 3481 26 1730 17 036 SWITZERLAND 2353 188 36 036 SUISSE 7714 599 124 
038 AUSTRIA 1016 362 98 1 23 54 471 1 4 2 038 AUTRICHE 3605 1080 276 2 61 132 2014 7 21 12 
042 SPAIN 174 1 
410 
173 042 ESPAGNE 343 3 
575 
340 
058 GERMAN DEM.R 430 848 20 058 RD.ALLEMANDE 610 1844 35 064 HUNGARY 1014 
21 ti 19 166 064 HONGRIE 2157 159 2 1 73 91 1 313 400 USA 49 3 400 ETATS-UNIS 352 25 
624 ISRAEL 104 64 16 24 624 ISRAEL 245 170 30 45 
977 SECRET CTRS. 95 95 977 SECRET 148 148 
1000 W 0 R L D 41877 7749 11982 2171 6243 3958 6480 298 2808 190 1000 M 0 ND E 106456 17037 29498 5948 16543 10117 19086 840 8721 688 
1D10 INTRA-EC 38228 6157 10980 2159 6019 3831 4924 289 1884 193 1010 INTRA-CE 90259 13089 28825 5674 15937 9784 13314 803 3993 639 
1 D11 EXTRA-EC 5555 1497 1001 12 224 125 1556 9 1124 7 1011 EXTRA-CE 16048 3800 2670 74 608 333 5772 36 2728 29 
1020 GLASS 1 3973 584 576 12 224 125 1531 9 905 7 1020 CLASSE 1 12968 1784 2066 74 606 333 5719 36 2321 29 
1021 EFTA COUNTR. 3733 579 544 12 224 119 1508 8 732 7 1021 A EL E 12243 1755 1892 72 604 260 5617 33 1981 29 
1030 GLASS 2 120 64 16 24 16 1030 CLASSE 2 283 170 30 54 29 
1040 GLASS 3 1462 849 410 203 1040 CLASSE 3 2799 1846 575 378 
7604.78 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, MIN 0.021 MM BUT MAX 0.20MM THICK 7604.78 ALUMINIUM FOIL, UNBACKEO, NOT SHAPED OR WORKEO, MIN 0.021 MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 MM, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON AXEES SUR SUPPORT BLATTMETALL, FOUEN UND OUENNE BAENDER, OICKE YON 0.021 BIS 0,20 MM, NICHT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1913 271 
2891 
33 121 816 286 376 10 001 FRANCE 4404 748 
5636 
85 322 1794 583 842 30 













003 PAYS-BAS 573 149 109 135 
3661 
120 37 
1s:i 004 FR GERMANY 11772 
779 
6590 1901 448 956 24 138 004 RF ALLEMAGNE 29341 
1511 
14055 6762 1279 2964 74 393 
005 ITALY 3012 939 
4 
84 1115 48 17 22 8 005 ITALIE 6557 2002 
14 
218 2252 446 30 76 22 
006 UTD. KINGDOM 1589 8 261 52 542 
724 
102 619 1 006 ROYAUME-UNI 4133 42 744 184 1391 
1684 
387 1365 6 
008 DENMARK 832 3 63 18 24 
35 
008 DANEMARK 2010 6 225 42 53 16 009 GREECE 433 280 118 
72 92 12 1s 
009 GRECE 766 500 190 
197 244 28 4à 030 SWEDEN 218 2 9 
31 10 
16 030 SUEDE 588 8 20 
137 16 
51 
036 SWITZERLAND 1076 140 176 66 139 132 381 1 036 SUISSE 3790 587 778 226 448 439 1154 5 
038 AUSTRIA 301 55 79 44 3 111 9 038 AUTRICHE 1132 225 227 124 15 505 36 
048 YUGOSLAVIA 235 235 
245 1 
048 YOUGOSLAVIE 371 371 
325 4 058 GERMAN DEM.R 246 
sà 058 RD.ALLEMANDE 329 181 060 POLAND 60 
si 1 060 POLOGNE 181 1o4 2 064 HUNGARY 58 
s:i 5 3 3i 2 2 064 HONGRIE 106 296 s3 3 24 169 4à 5 400 USA 146 14 400 ETATS-UNIS 664 74 
624 ISRAEL 62 
76 
46 2 14 624 ISRAEL 130 
15:3 
95 5 30 
664 INDIA 76 664 INDE 153 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~XOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ -E~~aoa 
7804.78 7804.78 
1000 W 0 R L D 27348 2748 11546 2065 2761 2965 3169 304 1650 100 1000 M 0 N 0 E 65675 6114 24712 7414 6048 6840 9066 1034 4139 306 
1010 INTRA-EC 24856 2166 10905 1984 2596 2949 2603 144 1244 63 1010 INTRA-CE 56157 4567 22961 7005 5497 6766 7671 497 2895 256 
1011 EXTRA-EC 2491 561 642 101 182 16 385 160 406 18 1011 EXTRA-CE 7519 1527 1751 409 551 55 1395 537 1243 51 
1020 CLASS 1 1986 447 351 41 182 16 380 146 405 18 1020 CLASSE 1 6608 1269 1330 228 551 55 1376 506 1242 51 
1021 EFTA COUNTR. 1597 197 264 32 182 14 343 144 405 16 1021 A EL E 5522 820 1025 141 546 31 1204 467 1241 45 
1030 CLASS 2 140 77 46 60 3 14 1 1030 CLASSE 2 295 154 95 181 16 30 2 1040 CLASS 3 364 57 245 1 1040 CLASSE 3 616 104 325 4 
7804.82 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 7804.82 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0,021 MM, NON FIXEES SUR SUPPORT BLAT7METALL, FOUEN UND OUENNE BAENDER, BEARBEITET, DtCKE < 0,021 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 2474 1912 
187 
16 20 72 446 5 2 1 001 FRANCE 7770 5419 
922 
92 66 260 1888 25 17 3 









3 003 NETHERLANDS 254 125 1 
312 
44 
3 10i 3i 003 PAYS-BAS 1921 534 6 1324 1145 36i 193 004 FR GERMANY 4669 
1s0 
1880 1219 471 640 004 RF ALLEMAGNE 17312 
636 
6399 3889 2067 3060 33 
005 ITALY 936 340 
sri 90 141 152 7 2 54 005 ITALIE 3055 1147 si 233 400 334 46 7 252 006 UTD. KINGDOM 647 24 283 16 28 2 245 1 006 ROYAUME-UNI 1788 105 570 80 88 16 896 1 11 008 DENMARK 18 13 
1 19 
3 008 DANEMARK 120 92 
4 4li 12 009 GREECE 74 37 17 009 GRECE 139 74 21 
3 028 NORWAY 33 6 ai 4 33 4 s4 028 NORVEGE 194 22 96 3 191 19 030 SWEDEN 335 
43à 3à 230 i 030 SUEDE 928 192à 199 642 146 s2 036 SWITZERLAND 2305 224 108 55 819 48 568 036 SUISSE 8461 1007 384 345 2657 168 1721 
036 AUSTRIA 1465 833 219 23 6 249 10 125 038 AUTRICHE 6091 3350 798 62 25 1329 61 466 
064 HUNGARY 478 478 
12 6 4 3 2 6 
064 HONGRIE 881 881 4 10ei s4 s9 2s 2 24 400 USA 43 10 400 ETATS-UNIS 395 127 
1000 W 0 R L D 14511 4079 3367 1354 670 865 2874 324 860 118 1000 M 0 ND E 52701 13482 11602 4395 2450 3441 12561 1276 2733 571 
1010 INTRA-EC 9776 2509 2693 1289 503 795 1525 259 110 93 1010 INTRA-CE 35487 7978 9048 4044 1909 3014 7638 1003 391 462 
1011 EXTRA-EC 4735 1570 673 65 168 70 1349 65 750 25 1011 EXTRA-CE 17215 5505 2754 341 542 427 4923 273 2341 109 
1020 CLASS 1 4227 1091 658 52 168 70 1348 65 750 25 1020 CLASSE 1 16266 4620 2732 310 542 427 4912 273 2341 109 
1021 EFTA COUNTR. 4167 1069 658 38 168 65 1340 62 748 19 1021 A EL E 15753 4399 2726 199 542 373 4842 248 2339 85 
1040 CLASS 3 493 478 15 1040 CLASSE 3 903 881 22 
7804.88 ALUMINIUM FOIL, UN8ACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021 MM BUT MAX 0.20MM THICK 7804.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021 MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 MM, NON FIXEES SUR SUPPORT BLAT7METALL, FOUEN UND OUENNE BAENDER, BEARBEITET, DtCKE VON 0,021 BIS 0,20 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1888 1478 
139 
29 66 157 55 21 58 24 001 FRANCE 5831 4213 
336 
152 184 649 273 161 132 67 
002 BELG.-LUXBG. 517 65 1 66 




003 PAYS-BAS 5608 917 3255 201 
2076 
662 23 1 
004 FR GERMANY 8845 
672 
2319 1134 2893 1311 52 004 RF ALLEMAGNE 30692 
8152 
7402 4552 8085 6175 276 2072 54 
005 ITALY 1522 603 
666 
161 4 31 9 7 35 005 ITALIE 12783 2023 
1626 
2042 34 387 29 12 104 
006 UTD. KINGDOM 1204 104 74 77 32 
ni 242 9 1 006 ROYAUME-UNI 3572 549 177 241 75 139 850 54 1s 007 IRELAND 72 
2 9 
1 
16 2 1 
007 IRLANDE 157 
à 2à 
3 
42 1i i 008 DENMARK 56 14 12 008 DANEMARK 215 47 66 




009 GRECE 155 99 15 4li 303 41 39 11Bi 030 SWEDEN 864 1 378 8 10 
2oS 1 
030 SUEDE 2442 6 850 17 
eo2 4 036 SWITZERLAND 2967 1122 405 65 483 67 382 233 036 SUISSE 13321 5878 1643 261 2092 283 1349 1009 
036 AUSTRIA 1165 398 45 11 30 23 534 9 115 038 AUTRICHE 4961 2039 171 50 94 79 2029 33 466 
400 USA 297 81 13 31 27 1 132 11 1 400 ETATS-UNIS 2563 696 167 329 168 32 1069 90 12 




732 JAPON 355 205 
103 11 
4 146 
2ei 804 NEW ZEALAND 21 4 804 NOUV.ZELANDE 166 32 
1000 W 0 R L 0 21954 4239 5650 1994 1549 3288 2920 579 1483 72 1000 M 0 ND E 84599 23015 16174 7370 7445 9661 13186 2339 5161 249 
1010 INTRA-EC 16474 2540 4996 1853 897 3189 1830 332 767 70 1010 INTRA-CE 60464 14104 13236 8600 4767 9247 8447 1359 2460 244 
1011 EXTRA-EC 5479 1700 854 141 652 99 1089 247 696 1 1011 EXTRA-CE 24136 8911 2938 no 2678 415 4739 980 2701 4 
1020 CLASS 1 5440 1682 854 141 650 99 1066 231 696 1 1020 CLASSE 1 23997 8872 2937 767 2667 415 4689 945 2701 4 
1021 EFTA COUNTR. 5022 1543 828 91 622 98 926 220 693 1 1021 A EL E 20799 7966 2864 355 2488 378 3420 856 2668 4 
1030 CLASS 2 24 1 2 5 16 . 1030 CLASSE 2 106 6 4 11 50 35 
7805 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 7805 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAJLLET7ES D'ALUMINIUM PULVER UND FUITER, AUS ALUMINIUM 
7605.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 7805.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
POUDRES A STRUCTIJRE LAMELLAIRE ET PAILLET7ES D'ALUMINIUM PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FUITER, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 162 81 
3 
1 i 23 57 1 001 FRANCE 300 157 11 7 31 33 103 2 3 002 BELG.-LUXBG. 68 26 24 
s4 7 4 002 BELG.-LUXBG. 277 67 124 161 39 1 004 FR GERMANY 472 4 95 193 5 106 sei 15 004 RF ALLEMAGNE 1681 23 373 676 41 355 19 55 006 UTD. KINGDOM 74 4 i 20 65 à 006 ROYAUME-UNI 144 1 3 1i 32 134 81 3 1 030 SWEDEN 89 
41 
5 030 SUEDE 192 
si 
7 14 20 
036 SWITZERLAND 41 
2ei 1 
036 SUISSE 101 4 
32 4 038 AUSTRIA 941 920 038 AUTRICHE 1448 1412 
048 YUGOSLAVIA 484 484 
ss 6 1 1 9 1 
048 YOUGOSLAVIE 639 639 
381 sei i 4 ai 3 9 400 USA 92 19 400 ETATS-UNIS 697 146 
1000 WO R L D 2472 1607 157 230 39 104 248 51 13 23 1000 M 0 ND E 5661 2648 774 897 128 245 742 83 48 88 
1010 INTRA-EC 781 114 102 218 12 98 171 51 5 20 1010 INTRA-CE 2446 250 383 811 72 226 507 83 24 80 
1011 EXTRA-EC 1881 1492 55 12 27 6 71 1 8 3 1011 EXTRA-CE 3216 2397 381 88 56 19 238 23 18 
1020 CLASS 1 1661 1472 55 12 27 6 77 1 8 3 1020 CLASSE 1 3144 2325 381 86 56 19 236 23 18 
1021 EFTA COUNTR. 1072 962 4 27 5 65 8 1 1021 A EL E 1743 1511 11 49 14 134 20 4 
7805.20 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES, OTHER THAN LAMELLAR 7805.20 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES, OlHER THAN LAMELLAR 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France [ ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Danmark 1 'EÀÀ<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀÀ<lba 
7605.20 POUDRES D'ALUMINIUM, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 7605.20 PUDER, AUSGEN. MIT LAMELLENSTRUKTUR, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 2990 933 
1 
25 81 947 968 36 001 FRANCE 5481 1524 
:i 
147 210 1436 2077 87 
003 NETHERLANDS 57 12 
191 Hi 2 41 :i 1 :i 003 PAY5-BAS 145 31 496 49 23 87 Hi 1 11 004 FR GERMANY 2662 
184 
1730 470 195 55 004 RF ALLEMAGNE 422S 
248 
2414 752 405 S2 
005 ITALY 2S2 62 
10 2i 44 23i i 2 005 ITALIE 37S 75 72 71 4S 381 21 7 006 UTD. KINGDOM 1444 813 225 125 
124 
006 ROYAUME-UNI 2810 1717 350 1S8 
271 030 SWEDEN 445 162 84 2 58 15 030 SUEDE SS4 415 117 5 156 2S 1 






036 SUISSE 147 68 
sà 28 30 37 14 12 038 AUSTRIA 2280 2160 7 42 33 
2 
038 AUTRICHE 33S5 30S2 15 66 112 
16 :i 400 USA 183 2 28 23 3 1S 106 400 ETAT5-UNIS S16 80 175 103 15 53 471 
640 BAHRAIN 1748 1731 
56 
17 640 BAHREIN 2800 2777 
179 
23 
664 INDIA 56 684 INDE 17S 
1000 W 0 R L D 12340 6084 2149 262 208 1744 1544 242 99 8 1000 M 0 ND E 21695 10026 3226 867 546 2848 3538 408 205 31 
1010 INTRA-EC 7514 1955 2017 226 130 1586 1258 240 99 5 1010 INTRA-CE 13161 3540 2849 718 345 2458 2641 392 201 19 
1011 EXTRA-EC 4824 4129 131 36 79 157 287 2 3 1011 EXTRA-CE 8535 6486 377 151 201 390 898 16 4 12 
1020 CLASS 1 2S76 2373 131 36 7S 82 270 2 3 1020 CLASSE 1 54S4 3680 366 151 201 1SO 874 16 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 2767 2348 10)3 12 75 63 163 3 1021 A EL E 4538 3575 186 48 186 132 3S8 1 12 
1030 CLASS 2 1848 1756 ... 75 17 1030 CLASSE 2 303S 2806 10 200 23 
7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES,EN ALUMINIUM ROHRE (EINSCHL ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUM 
7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION, EN ALUMINIUM BEWAESSERUNGSROHRE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 134 3 29 30 3 71 1 :i 001 FRANCE 43S 1 2:i 73 88 17 257 3 i 004 FR GERMANY 19 5 1 2 3 2 004 RF ALLEMAGNE 125 40 4 17 30 4 






005 ITALIE 612 i 413 172 70 27 1i 006 UTD. KINGDOM 15 2 4 006 ROYAUME-UNI 109 5 10 
042 SPAIN 271 17 243 11 042 ESPAGNE 648 55 556 37 
1000 W 0 R L D 840 40 498 38 107 30 103 6 9 9 1000 M 0 ND E 2316 129 1088 129 326 173 400 25 26 20 
1010 INTRA-EC 503 7 230 38 94 28 89 3 5 9 1010 INTRA-CE 1435 24 483 125 281 155 334 20 13 20 
1011 EXTRA-EC 339 33 268 1 14 2 14 3 4 . 1011 EXTRA-CE 881 105 625 4 45 18 66 4 14 
1020 CLASS 1 333 33 268 1 14 2 8 3 4 1020 CLASSE 1 842 105 625 4 45 18 27 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 42 25 1 3 2 6 1 4 1021 A EL E 134 2 6S 4 8 18 18 1 14 
7606.20 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS, EXCEPT FOR IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 7606.20 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS, EXCEPT FOR IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
TUBES ET TUYAUX, AUTRES QUE POUR IRRIGATION, ET BARRES CREUSES, EN ALUMINIUM NON ALUE ROHRE, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE, UND HOHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 2SS 113 
6:i 
S6 7 50 26 1 6 
1 
001 FRANCE 11S4 4S1 
153 
366 26 103 170 4 34 
4 002 BELG.-LUXBG. 142 44 10 11 
à 
11 3 002 BELG.-LUXBG. 460 150 62 26 
1à 
55 s 1 




003 PAYS-BAS 112 28 42 3 
3SO 
14 7 
si 30 004 FR GERMANY 874 
36à 
438 1S 110 8 004 RF ALLEMAGNE 3172 
7S6 
1631 484 73 394 73 
005 ITALY 962 43S 
32 
3 s 65 66 
1 
12 005 ITALIE 2304 1068 
35à 
8 26 237 13S 1 2S 
006 UTD. KINGDOM 315 71 35 1 3 
149 
164 8 006 ROYAUME-UNI 1451 320 155 8 8 
4e0 
567 s 26 




007 IRLANDE 14S1 
241i 
530 481 




008 DANEMARK 4572 1684 273 
6 
23 
12 028 NORWAY 70 13 7 3 23 028 NORVEGE 258 31 83 3S 20 67 









036 SUISSE 1284 141 442 
45 038 AUSTRIA 315 141 31 35 2S 11 038 AUTRICHE 7S8 355 87 7S 65 83 84 
042 SPAIN 306 S6 164 46 042 ESPAGNE 635 181 372 80 2 
064 HUNGARY 1000 21 S7S 
15 1 1 11 3 
064 HONGRIE 1145 31 1114 
169 1i 14 20i Hi 5 400 USA 80 11 38 400 ETATS-UNIS 718 76 220 
1000 W 0 R L D 6497 1792 2852 604 225 136 471 330 57 30 1000 M 0 ND E 19828 5460 7345 2373 697 331 2223 1089 213 97 
1010 INTRA-EC 4366 1344 1570 503 131 89 370 301 28 30 1010 INTRA-CE 14757 4201 5245 2027 458 227 1374 989 143 93 
1011 EXTRA-EC 2133 449 1282 101 94 47 101 29 30 • 1011 EXTRA-CE 5072 1259 2100 346 238 104 850 100 70 5 
1020 CLASS 1 1131 427 302 101 94 47 101 29 30 1020 CLASSE 1 3S20 1221 S86 346 238 104 850 100 70 5 
1021 EFTA COUNTR. 742 320 101 3S 93 46 87 26 30 1021 A EL E 2536 961 393 98 226 90 617 81 70 
1040 CLASS 3 1000 21 S7S 1040 CLASSE 3 1145 31 1114 
7606.30 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUMINIUM ALLO YS 7606.30 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUMINIUM ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ALLIAGES D'ALUMINIUM ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE 
001 FRANCE 3277 368 
3753 
1702 371 173 477 186 001 FRANCE 8S24 1178 
8425 
3S52 797 1025 1531 1 440 
002 BELG.-LUXBG. 10750 4470 378 61S 
150 
8S5 635 002 BELG.-LUXBG. 25089 SS84 857 1648 
420 
30S6 1081 











30 004 FR GERMANY 8544 
S2i 
3053 822 225 2252 265 004 RF ALLEMAGNE 27454 
18S6 
8986 284S 1015 6505 783 
005 ITALY 1757 655 
s4 74 20 60 12 35 s 005 ITALIE 3S33 1487 37à 267 53 180 26 193 24 006 UTD. KINGDOM 7S5 1SS 169 75 32 
15 
230 1 006 ROYAUME-UNI 3123 650 72S 327 78 
59 
766 2 
007 IRELAND es 67 
240 
7 
26 i 14 
007 IRLANDE 337 234 1 43 
3à 13 3à 006 DENMARK 6S4 3S6 11 6 




028 NORVEGE 2S4 3 1 S1 




973 2 030 SUEDE 4422 SS6 16 310 75 45i 4 2644 9 036 SWITZERLAND 2325 758 8S6 98 234 112 036 SUISSE 7865 2527 2654 46S 1037 3S8 
038 AUSTRIA 3761 3057 115 389 136 52 2 s 1 038 AUTRICHE 86SO 6844 275 S67 425 12S 18 25 7 
042 SPAIN 83S 90 745 4 
72 
042 ESPAGNE 1487 172 12S8 1 16 
111 058 GERMAN DEM.R 72 
10à 5 
058 RD.ALLEMANDE 111 
16i à 064 HUNGARY 113 
286 2:i 4 9 7:i 17 
064 HONGRIE 175 
1S12 580 sà si so:i 48 4 400 USA 456 43 1 400 ETATS-UNIS 3640 332 8 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft l Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France { ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark [ 'EliMOa 
7606.30 7606.30 
1000 W 0 R L D 38067 12414 10390 3450 3331 915 4630 329 2584 24 1000 M 0 ND E 105683 29950 27795 10025 11351 3399 15631 1042 8424 78 
1010 INTRA-EC 28780 7893 8344 2984 3026 802 4188 310 1382 21 1010 INTRA-CE 78758 18850 21813 8188 10201 2604 13211 990 3087 58 
1011 EXTRA-EC 9307 4521 2047 458 306 313 442 17 1202 3 1011 EXTRA-CE 26926 11100 8173 1959 1150 795 2420 52 3357 20 
1020 CLASS 1 9087 4408 2047 456 304 242 442 17 1170 3 1020 CLASSE 1 26549 10922 6164 1859 1132 684 2416 52 3300 20 
1021 EFTA COUNTR. 7768 4252 1014 433 296 233 368 1169 3 1021 A EL E 21363 10372 2950 1277 1060 5B6 1806 4 3292 16 
1040 CLASS 3 191 114 72 5 1040 CLASSE 3 295 176 111 8 
7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, S<':KETS AND FLANGES), OF AlUMINIUM 7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF AlUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM ROHRFORM-, -VERSCHLUSS- U. -VERBINDUNGSSTUECKE,AUS AlUMINIUM 
7607.00 TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUM 7607.00 TUBE AND PIPE FITTINGS OF AlUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM ROHRFORM-, -VERSCHLUSS- U. -VERBINDUNGSSTUECKE,AUS AWMINIUM 
001 FRANCE 376 282 
10 
1 4 65 24 
6 
001 FRANCE 1922 1017 
46 
45 69 606 178 1 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 47 5 1 10 
136 
15 i 002 BELG.-LUXBG. 401 157 14 71 so6 84 25 27 003 NETHERLANDS 211 59 9 3 
13:i 
2 1 003 PAYS-BAS 1122 418 35 14 
mi 21 3 i 004 FR GERMANY 364 
101 
57 33 52 13 1 75 i 004 RF ALLEMAGNE 2208 492 503 
177 354 196 10 249 
005 ITALY 164 38 
20 
16 3 5 7i ti 005 ITALIE 735 125 206 64 15 23 257 2 14 008 UTD. KINGDOM 296 134 36 11 7 
1s 
008 ROYAUME-UNI 1819 915 165 153 37 86 84 2 007 IRELAND 19 4 
:i 21Î 007 IRLANDE 149 63 6 12 206 i i 008 DENMARK 149 50 68 
21Î 
008 DANEMARK 1073 384 457 
mi 028 NORWAY 52 20 
9 
1 i 3 028 NORVEGE 490 265 13:i :i 
11 1 34 i 030 SWEDEN 82 7 4 31 30 030 SUEDE 515 96 15 7 121 139 
036 SWITZERLAND 125 95 3 24 1 2 036 SUISSE 1189 888 45 12 156 54 23 7 4 
038 AUSTRIA 40 33 2 i 5 4 038 AUTRICHE 284 229 6 1 3 42 2 1 042 SPAIN 86 5 73 4 3 11Î i 042 ESPAGNE 478 56 341 392 1 7 73 13i 16 14 400 USA 129 20 13 37 4 32 400 ETATS-UNIS 4560 1058 634 1076 104 1135 
404 CANADA 10 i 2 1 i 6 1 404 CANADA 113 7 13 11 6 52 
24 
624 ISRAEL 11 3 2 4 624 ISRAEL 107 9 32 19 10 37 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 146 27 5 114 
1000 W 0 R L D 2199 825 254 88 289 277 233 93 180 2 1000 M 0 ND E 17477 6149 2098 883 2621 1957 2659 434 744 32 
1010 INTRA-EC 1824 834 149 81 202 262 142 73 100 1 1010 INTRA-CE 9432 3447 883 488 1282 1825 1045 294 370 18 
1011 EXTRA-EC 573 191 105 5 87 15 90 19 81 - 1011 EXTRA-CE 8040 2701 1214 415 1339 231 1813 139 374 14 
1020 CLASS 1 555 185 102 4 85 14 85 19 61 1020 CLASSE 1 7880 2659 1178 409 1319 221 1567 139 374 14 
1021 EFTA COUNTR. 315 154 13 i 45 6 37 1 59 1021 A EL E 2549 1485 183 16 224 104 
193 9 335 
1030 CLASS 2 14 3 3 2 1 4 1030 CLASSE 2 126 16 32 6 19 10 43 
7606 ~U~~Ss~Bc~~rs. DtF S,:~~~C~· OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED 7608 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES, OF AlUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED FOR USE Il STRUCTURES, OF AlUMNUM 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONSTRUCTIONS,EN ALUMINIUM; TOLES, BARRES ETC., EN AlUMINIUM, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION KONSTRUKTIONEN UND TElLE DAVON, AUS ALUMINIUM; BLECHE,STAEBE USW., AUS AlUMINIUM, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZWECKEN 
7608.10 OOORS, WINDOWS, AND OOOR AND WINOOW FRAMES OF AlUMINIUM 7606.10 OOORS, WINDOWS, AND OOOR AND WINDOW FRAMES OF AlUMINIUM 
PORTES, FENETRES ET CHAMBRANLES, EN ALUMINIUM TORE, TUEREN, EINSCHL. ZARGEN, FENSTER, AUS AlUMINIUM 
001 FRANCE 784 58 
734 
20 447 180 66 5 6 2 001 FRANCE 2718 240 
4137 
84 1450 449 416 19 14 46 





i i 002 BELG.-LUXBG. 13417 867 11Î 4925 23o4 3485 3 2 27 003 NETHERLANDS 2330 1028 404 
so9 389 4 003 PAYS-BAS 9953 4086 1610 3609 1893 13 004 FR GERMANY 2312 67i 570 333 410 224 21 119 26 004 RF ALLEMAGNE 11495 3506 2339 1430 2243 1104 61 580 129 005 ITALY 2147 1348 
9 
32 8 77 1 
si 4 005 ITALIE 9902 5864 4:i 75 36 380 1 238 40 006 UTD. KINGDOM 1923 23 35 195 8 
875 
1592 006 ROYAUME-UNI 10404 182 216 933 50 
2559 
8737 5 
007 IRELAND 878 2 
115 234 
1 
746 3i i 007 IRLANDE 2573 7 352 814 
7 
2070 99 i 008 DENMARK 3374 1112 1009 126 008 DANEMARK 11227 4172 3175 544 
009 GREECE 60 60 
4 102 4i 009 GRECE 180 i 180 i 50 310 271 028 NORWAY 153 
138 :i 34 84i 028 NORVEGE 633 29 13i 5 i 030 SWEDEN 2178 934 222 030 SUEDE 6863 944 2103 2892 758 
032 FINLAND 6 5 
10 25 8 i 20:i 1 032 FINLANDE 125 109 70 122 3 12 17s0 :i 
13 
036 SWITZERLAND 482 234 1 
1:i 
036 SUISSE 3990 1944 81 8 4li 038 AUSTRIA 499 436 1 4 44 1 
10 
038 AUTRICHE 2268 2064 1 53 101 5 2 




042 SPAIN 32 
6 
1 1 
1:i 4 i 
042 ESPAGNE 181 
sO 6 2 132 25 :i 400 USA 2616 9 22 205 52 2304 400 ETATS-UNIS 6266 165 113 490 101 5177 
404 CANADA 172 1 1 20 150 404 CANADA 613 4 4 66 539 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 121 2 119 
1000 W 0 R L D 22454 3921 3331 688 4577 1908 5770 1769 461 49 1000 M 0 ND E 93073 19301 15080 2758 17082 7280 20983 9384 1913 294 
1010 INTRA-EC 16275 3098 3265 598 3444 1953 2146 1653 186 34 1010 IN TRA-CE 71867 13080 14697 2389 14172 7153 10381 8933 834 248 
1011 EXTRA-EC 6179 625 86 70 1134 55 3624 115 275 15 1011 EXTRA-CE 21204 5240 383 367 2910 127 10802 451 1079 45 
1020 CLASS 1 6176 825 65 70 1134 55 3622 115 275 15 1020 CLASSE 1 21193 5240 380 367 2910 127 10595 451 1078 45 
1021 EFTA COU!, TR. 3338 813 14 63 908 2 1151 102 271 14 1021 A EL E 13985 5061 100 306 2349 22 4743 313 1050 41 
7608.20 BRIDGES, BRIDGE-SECTIONS, TOWI:RS AND LATTICE MASTS, HANGARS, DWEUING HOU5ES AND THEIR PARTS, OF AlUMINIUM 7606.20 BRIDGES, BRIDGE-SECTIONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, HANGARS, DWI:WNG HOUSES AND THEIR PARTS, OF AlUMINIUM 
PONTS, ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, HANGARS, MAISONS ET CONSTRUCTIONS SIMIL, ET LEURS PARTIES, EN AlUMINIUM BRUECKEN, -TEllE, IIASTE, TUERIIE, HAlLEN, WOIIIIIASISER UND AEHIIL KONSTRUKTIONEN, TElLE DAYON, AUS AlUIIINIUM 
001 FRANCE 456 100 
92 
57 24 259 3 8 5 001 FRANCE 1453 416 
315 
188 81 614 25 85 44 






002 BELG.-LUXBG. 917 94 6 104 
2689 
389 
71Î 9 37 003 NETHERLANDS 6211 3197 1248 114 
316 
407 24 003 PAYS-BAS 19847 11126 3311 394 
1200 
2157 55 
004 FR GERMANY 1412 
s8 140 32 95 765 16 48 2 004 RF ALLEMAGNE 8064 192 772 216 434 5119 28 212 3 005 ITALY 126 14 
2 228 
19 15 18 
612 
005 ITALIE 461 63 
102 982 
15 153 22 6 10 
006 UTD. KINGDOM 1228 138 34 46 
72 
168 006 ROYAUME-UNI 4304 755 347 119 
410 
465 1532 2 
007 IRELAND 108 2 34 007 IRLANDE 873 7 458 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 !Deutschland[_ France J ltalia J Nederland l Belg.-LuxJ UK l lreland 1 Danmark 1 'EX>.ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOOa 
7108.20 7608.20 
008 DENMARK 862 82 2 Hi 12 4 757 5 56 008 DANEMARK 2862 424 10 54 31 11 2370 15 1 030 SWEDEN 1775 1671 1 9 28 030 SUEDE 5179 4542 3 144 178 256 
032 FINLAND 17 9 f 10 1 7 032 FINLANDE 113 71 2 f 30 14 26 036 SWITZERLAND 228 105 
2 
112 036 SUISSE 1563 896 17 
9 
619 
038 AUSTRIA 100 93 1 4 038 AUTRICHE 384 342 3 30 
048 YUGOSLAVIA 881 
20 20 
881 f 31 i f 048 YOUGOSLAVIE 1751 218 toi 1751 i 32i 6 400 USA 104 24 400 ETATS-UNIS 869 158 52 
1000 W 0 R L D 13853 5510 1589 216 1546 1669 2306 239 767 11 1000 M 0 ND E 48894 19090 5416 962 4629 3995 11821 660 2224 97 
1010 INTRA-EC 10611 3610 1584 206 605 1616 2073 232 694 11 1010 INTRA-CE 38782 13014 5274 907 2478 3882 10624 608 1898 97 
1011 EXTRA-EC 3242 1900 26 10 940 53 233 7 73 . 1011 EXTRA-CE 10113 6076 142 55 2152 113 1197 52 326 
1020 GLASS 1 3192 1899 26 10 940 4 233 7 73 1020 CLASSE 1 10022 6075 142 55 2152 23 1197 52 326 
1021 EFTA COUNTR. 2137 1878 2 10 27 4 144 72 1021 A EL E 7310 5851 27 55 215 15 828 319 
7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.t0 AND 20 7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7608.10 ET 7608.20 KONSTRUKTIONEN UND TElLE DAVON, AUS ALUMINIUM, NICHT ENTHALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
001 FRANCE 2154 768 
3302 
248 249 669 140 4 53 3 001 FRANCE 9130 3437 
10734 
1338 1088 2357 735 20 137 18 
002 BELG.-LUXBG. 6083 1563 44 1007 
1039 
148 13 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 21984 5996 139 4573 
3581 
459 41 42 
003 NETHERLANDS 4621 803 1602 91 
3761 
967 57 60 003 PAYS-BAS 16109 2651 4658 1844 
16312 
2857 178 323 ,-; 
004 FR GERMANY 11334 
9oS 
3228 343 2165 1414 105 267 51 004 RF ALLEMAGNE 50102 
4486 
13349 1886 10285 6263 709 1026 272 
005 ITALY 2202 917 
ti 
170 19 164 4 3 17 005 ITALIE 10414 4744 
142 
368 75 619 13 10 99 
006 UTD. KINGDOM 3935 830 1060 460 219 
45Ô 1214 123 12 006 ROYAUME-UNI 15638 4204 3308 2071 782 266Ô 4727 563 41 007 IRELAND 681 58 21 90 13 23 
47 
26 007 IRLANDE 4452 499 170 636 100 199 188 
008 DENMARK 1337 666 309 15 111 116 73 
124 
008 DANEMARK 4210 2008 985 72 249 394 389 113 
028 NORWAY 1299 639 46 
4 
95 16 76 303 028 NORVEGE 4278 1503 252 
ti 
305 43 285 964 926 
030 SWEDEN 958 124 71 173 10 341 235 030 SUEDE 4169 557 387 472 35 1499 1 1201 
032 FINLAND 48 25 
473 4i 14i 90 
16 6 7 032 FINLANDE 364 281 3461 3 1020 934 48 32 f 036 SWITZERLAND 2533 1605 147 18 036 SUISSE 17208 10473 320 719 26 254 
038 AUSTRIA 1629 1291 28 13 101 165 25 6 038 AUTRICHE 8221 7124 269 131 299 266 100 28 4 
042 SPAIN 181 6 124 1 2 48 042 ESPAGNE 611 67 433 1 7 11 91 1 
048 YUGOSLAVIA 334 
4 100 
334 048 YOUGOSLAVIE 685 
6 156 
685 
062 CZECHOSLOVAK 104 
33 f 062 TCHECOSLOVAQ 162 52 064 HUNGARY 56 21 
221 
1 
15 661 65 
064 HONGRIE 118 59 
1383 
2 5 
400 USA 1266 57 70 165 12 400 ETATS-UNIS 8199 538 570 969 130 4052 47i 79 f 
404 CANADA 187 95 26 1 8 54 2 1 404 CANADA 1119 330 56 1 18 693 13 8 
706 SINGAPORE 13 10 f 3 12 2 706 SINGAPOUR 145 61 3 84 96 21 732 JAPAN 19 4 732 JAPON 135 2 13 
1000 W 0 R L D 41054 9512 11441 1093 6836 4569 4754 1821 941 85 1000 M 0 ND E 178047 44380 44272 7381 28691 19107 21654 7284 4824 454 
1010 INTRA-EC 32354 5596 10440 848 5770 4269 3388 1444 537 84 1010 INTRA-CE 132284 23282 37969 6056 24761 17673 14005 5802 2289 447 
1011 EXTRA-EC 8699 3916 1000 245 1069 299 1388 377 404 1 1011 EXTRA-CE 45754 21098 6295 1324 3930 1435 7849 1482 2534 7 
1020 GLASS 1 8464 3842 995 139 1036 297 1375 376 403 1 1020 CLASSE 1 45118 20881 6276 1072 3878 1419 7574 1482 2529 7 
1021 EFTA COUNTR. 6466 3683 618 63 515 280 607 309 390 1 1021 A EL E 34251 19939 4369 471 2096 1278 2660 992 2441 5 
1030 GLASS 2 61 41 4 3 
33 
1 12 f 1030 CLASSE 2 314 124 19 84 s2 14 73 1040 GLASS 3 171 32 103 1 1 1040 CLASSE 3 325 95 169 2 2 5 
7609 RESERVOIRS, TANKSG VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIAL ~THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 7609 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIAL ~THER THAN COMPRESSED OR UOUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACITY EXCEEDIN 300 L, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL E UIPMENT CAPACITY EXCEEDING 300 L, NOT FlmD WITH MECHANICAL OR THERMAL E UIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUM, FASSUNGSVERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
7609.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY > 300L, UNED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 7609.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITV > 300L, LINED OR HEAT~NSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
EQUIPMENT EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL., AUS ALUMINIUM, FASSUNGSYERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FRANCE 164 136 
18 
2 3 12 1 10 001 FRANCE 622 272 
103 
51 22 193 11 73 
003 NETHERLANDS 510 35 
9 20Ô 359 98 i 2 003 PAYS-BAS 2090 77 65 1130 1539 371 004 FR GERMANY 412 46 119 66 9 004 RF ALLEMAGNE 2200 20!Î 384 470 77 si ti 005 ITALY 146 69 31 3i 53 005 ITALIE 1025 526 285 t9 5 006 UTD. KINGDOM 146 15 18 23 
t5 
006 ROYAUME-UNI 567 122 94 116 215 f 
007 IRELAND 15 
54 
007 IRLANDE 178 
196 f f f t78 036 SWITZERLAND 54 
10 
036 SUISSE 199 
125 038 AUSTRIA 56 46 
8 3 f 038 AUTRICHE 1006 881 3 15 t4i 400 USA 26 1 13 400 ETATS-UNIS 345 146 34 
1000 W 0 R L D 1599 339 242 12 269 476 185 60 16 . 1000 M 0 ND E 8426 1790 1150 121 1577 2369 1005 271 143 
1010 INTRA-EC 1414 236 235 11 259 473 127 60 13 . 1010 INTRA-CE 6777 706 1134 116 1555 2222 682 271 91 
1011 EXTRA-EC 185 103 7 1 10 3 57 4 . 1011 EXTRA-CE 1648 1084 16 5 22 147 323 51 
1020 GLASS 1 185 103 7 1 10 3 57 4 1020 CLASSE 1 1646 1084 16 5 22 147 321 51 
1021 EFTA COUNTR. 154 102 3 1 1 44 3 1021 A EL E 1289 1083 4 3 6 1 175 17 
7610 CASKSDEDRUM~~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERSJ:INCLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 7610 CASK~ DRUMS, CAN~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS 1\"CLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 
OF A SCRIP C MMONLY USED FOR THE CONYEY A E OR PACKING OF GOODS OF A ESCRIPTION C MMONL Y USED FOR THE CONVEYAN E OR PACKING OF GOODS 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EMBALLAGE, YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUMINIUM FAESSER, TROMMELN, KANNEN, DOSEN U.AEHNL TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UND TUBEN, AUS ALUMINIUM 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUMINIUM VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 193 4 92 19 78 001 FRANCE 1482 14 f 766 3 142 553 4 003 NETHERLANDS 83 48 s2 12 33 50 2 8 2 003 PAYS-BAS 445 209 75 89 352 3 004 FR GER MANY 238 8 106 004 RF ALLEMAGNE 1511 269 305 564 15 si ti 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France l ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark J 'EÀMIJa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMIJa 
7610.41 7610.41 
005 ITALY 709 183 39 24 453 10 005 ITALIE 3035 765 225 
394 
233 1757 52 
196 7 
3 
006 UTD. KINGDOM 187 2 42 s9 2 2 79 i 006 ROYAUME-UNI 1006 38 352 15 4 
95 028 NORWAY 27 19 B 028 NORVEGE 171 
3 
76 
030 SWEDEN 41 41 030 SUEDE 247 244 
9 032 FINLAND 119 118 i 032 FINLANDE 933 
16 906 27 s6 s5 
924 
24 036 SWITZERLAND 280 2 139 6 ti 9 73 38 2 036 SUISSE 1B14 501 229 
042 SPAIN 11 6 3 2 042 ESPAGNE 136 8B 32 16 
048 YUGOSLAVIA 34 34 
16 
048 YOUGOSLAVIE 216 216 
12i 404 CANADA 16 404 CANADA 121 
103 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 103 
1000 W 0 R L D 1982 199 277 247 48 526 537 127 19 2 1000 M 0 ND E 11519 872 1851 1655 383 2367 3640 561 171 19 
1010 INTRA-EC 1419 195 131 203 37 516 245 81 9 2 1010 INTRA-CE 7525 839 853 1369 326 2297 1540 213 69 19 
1011 EXTRA-EC 562 4 145 44 11 10 292 46 10 . 1011 EXTRA-CE 3997 33 998 287 56 70 2100 348 103 
1020 GLASS 1 553 4 145 44 11 10 283 46 10 1020 CLASSE 1 3913 28 998 287 58 70 2021 348 103 
1021 EFTA COUNTR. 479 4 139 6 11 10 260 39 10 1021 A EL E 3239 24 910 33 58 57 1B13 241 103 
761G.45 COLLAPSI8LE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 7610.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUM TUBEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 261 70 2 35 25 124 5 001 FRANCE 1767 431 
s8 15 159 237 874 51 002 BELG.-LUXBG. 40 6 8 26 
16 14 
002 BELG.-LUXBG. 248 27 133 
162 16i 003 NETHERLANDS 33 3 
31 i 236 6 3 
003 PAYS-BAS 33B 15 
22B2 16 2179 37i 35 30 004 FR GERMANY 945 
3 
i 235 114 39 004 RF ALLEMAGNE 7404 
29 
1369 1122 
005 ITALY 199 BB 45 59 2 2 005 ITALIE 1191 587 
39i 
22B 302 7 
194 6 
3B 
006 UTD. KINGDOM 416 60 B BO 140 59 69 006 ROYAUME-UNI 1955 394 3B 603 329 
12i 007 IRELAND 34 11 
3 
23 007 IRLANDE 191 69 1 




OOB DANEMARK 225 109 16 
1092 922 028 NORWAY 364 02B NORVEGE 2014 
030 SWEDEN 71 
74 38 t9 
59 12 030 SUEDE 705 
BS!i 300 93 403 
607 9B 
si 036 SWITZERLAND 209 si 21 1 5 036 SUISSE 2025 269 34 
036 AUSTRIA 110 73 
tB 15 1 16 5 038 AUTRICHE 79B 422 113 2 166 9 
143 58 
042 SPAIN lB 
59 
042 ESPAGNE 115 
04B YUGOSLAVIA 75 16 
Bei 
048 YOUGOSLAVIE 442 193 249 
328 064 HUNGARY BO 064 HONGRIE 32B 
1000 W 0 R L D 2888 316 486 142 600 448 563 115 204 16 1000 M 0 N D E 19876 2362 3808 673 3917 2811 4479 666 1163 197 
1010 INTRA-EC 1951 168 414 83 486 394 275 115 6 10 1010 INTRA-CE 13318 1073 2995 422 3318 2399 2268 666 41 118 
1 011 EXTRA-EC 935 148 71 59 114 52 287 198 6 1011 EXTRA-CE 6556 1290 613 250 598 412 2193 1121 79 
1020 GLASS 1 B52 148 71 59 34 52 284 198 6 1020 CLASSE 1 6171 1287 613 250 270 412 2148 1121 70 
1021 EFTA COUNTR. 756 147 3B 34 52 281 198 6 1021 A EL E 5567 1282 301 270 412 2111 1121 70 
1040 GLASS 3 80 BO 1040 CLASSE 3 32B 32B 
7610.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN SOL 7610.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN SOL 
RECIPIENTS DE •• L OU PLUS BEHAELTER VON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 194 25 
99 
48 18 28 75 001 FRANCE 720 173 
47i 
31 72 75 366 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 275 166 7 3 002 BELG.-LUXBG. 1253 416 346 
370 
12 1 
003 NETHERLANDS 313 21 
t68 s2 49 
245 44 3 
4 6 
003 PAYS-BAS 682 BO 1 
79 352 
221 10 
ti sâ 004 FR GERMANY 5B2 184 117 2 004 RF ALLEMAGNE 2782 
tB 8B9 520 851 16 005 ITALY 34 8 5 15 2 
5 
4 005 ITALIE 127 
992 8 
43 
sâ 41 6 22 19 006 UTD. KINGDOM 309 2 205 13 19 65 006 ROYAUME-UNI 1366 14 78 
403 
194 
007 IRELAND 117 ti 100 
24 
007 IRLANDE 459 
i 
56 
316 030 SWEDEN 24 
4 3 ti 4 10 i 030 SUEDE 319 25 25i ti i 
2 
3 036 SWITZERLAND 40 1 036 SUISSE 589 92 148 46 













18 400 USA 17 1 7 400 ETATS-UNIS 145 2 1 45 7 
1000 W 0 R L D 2083 340 479 175 99 491 380 74 35 lO 1000 M 0 N D E 8915 1016 2415 585 934 1093 2125 242 427 78 
1010 INTRA-EC 1831 228 473 117 92 476 354 72 9 10 101 0 INTRA-CE 7429 727 2380 174 892 1023 1907 229 39 78 
1011 EXTRA-EC 253 112 6 58 7 15 26 2 27 . 1011 EXTRA-CE 1484 290 54 410 41 70 218 13 388 
1020 GLASS 1 246 112 6 58 7 15 19 2 27 . 1020 CLASSE 1 1451 290 54 409 41 70 186 13 388 
1021 EFTA COUNTR. 223 112 3 56 4 B 11 2 27 1021 A EL E 1282 2B7 25 402 17 23 152 6 370 
7610.99 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY <SOL 
DE: BAEAKDOWN BY COUNTAIES INCOMPLETE 7610.~ E g~~~~·~~M:v ~~NT~?:~~NfoCM?éJELUMINIUM, CAPACITY < SOL 
DE e~~mgN~A~O~~~SD~~~~EL ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES BEHAELTER VON WENIGER ALS 50 L, AUSG. VERPACKUNGSROEHRCHEN UND TUBEN DE: OHNE BESTIMMTE LAENDEA 
001 FRANCE 7296 3350 
724 
1185 837 460 1421 1 24 18 001 FRANCE 32740 14096 
3142 
7051 3548 1B79 5806 7 199 152 











6 003 NETHERLANDS 2521 642 63 33 
329i 
500 3 003 PAYS-BAS 13952 317B 358 97 
15790 
3226 13 
004 FR GERMANY 6853 635 323 1423 432 14 710 19 004 RF ALLEMAGNE 31387 
2264 
2994 9B5 5367 2575 73 3451 152 
005 ITALY 1397 466 595 
2190 
57 110 124 2 29 14 005 ITALIE 6021 2344 663i 231 407 594 9 108 64 006 UTD. KINGDOM 4349 472 628 B25 89 103 42 006 ROYAUME-UNI 13485 1659 2214 2328 262 
239 
223 161 1 
007 IRELAND 69 
73 
5 i 64 007 IRLANDE 260 1 19 11 272 1 1 24 006 DENMARK 497 5 70 338 4 008 DANEMARK 1967 249 6 1404 
19BO 028 NORWAY 520 
39 
51 92 37i 028 NORVEGE 2770 
6617 244 414 
260 530 
1 030 SWEDEN 3768 15s:i si 112 230 1783 030 SUEDE 17487 579 
219 
1340 8292 
032 FINLAND 220 
218 
10 10 4 45 151 
ts:i 
032 FINLANDE 138B 1 74 B2 27 981 1 3 
14 036 SWITZERLAND 2001 270 34 B04 96 344 2i i 036 SUISSE 10977 1971 2008 202 3430 511 1772 161 908 
038 AUSTRIA 151 51 9 55 2 5 17 12 038 AUTRICHE 717 318 2B 172 11 7 103 7 67 4 
042 SPAIN 13B 23 101 6 7 1 042 ESPAGNE 559 118 319 45 3 64 9 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!IMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!IMOa 
7610.99 7610.99 
064 HUNGARY 270 240 30 
10 7 2 194 2 72 
064 HONGRIE 876 778 98 
80 35 17 1142 4 339 400 USA 299 6 6 
1 
400 ETATS-UNIS 1938 176 145 
10 736 TAIWAN 17 11 5 736 T'AI-WAN 139 73 1 5 44 4 2 
1000 W 0 R L D 31900 7422 3118 3921 6435 3586 3955 151 3254 58 1000 M 0 N D E 143070 32403 14045 15903 28011 16073 19975 525 15707 428 
1010 INTRA-EC 24433 5241 2644 3750 5450 3425 2884 127 857 55 1010 INTRA-CE 105738 22259 11054 14855 23617 15226 13867 348 4114 396 
1011 EXTRA-EC 7458 2170 474 172 985 161 1071 24 2396 3 1011 EXTRA-CE 37268 10083 2991 1047 4393 846 6108 177 11593 30 
1020 GLASS 1 7137 1917 435 171 980 156 1055 24 2397 2 1020 CLASSE 1 36059 9217 2818 1042 4349 838 6008 177 11591 19 
1021 EFTA COUNTR. 6663 1883 327 151 972 146 834 22 2326 2 1021 A EL E 33353 8907 2354 883 4306 737 4727 171 11250 18 
1030 GLASS 2 41 12 9 5 
4 
14 1 1030 CLASSE 2 316 79 75 5 44 8 100 3 10 1040 GLASS 3 276 242 30 1040 CLASSE 3 893 787 98 
7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUIIIINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEFIES BEHAEL TER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 
7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR UOUIFIED GAS 7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEFIES BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 
001 FRANCE 368 5 46 11 28 154 168 2 001 FRANCE 1961 105 152 144 267 815 571 4 47 8 002 BELG.-LUXBG. 101 1 
482 
54 002 BELG.-LUXBG. 260 5 
375 
103 
1 003 NETHERLANDS 565 29 
1 10 51 
54 
6 3 
003 PAYS-BAS 740 147 8 
50 275 
209 
22 004 FR GERMANY 164 
16 110 
93 004 RF ALLEMAGNE 742 
59 
11 3 360 21 
005 ITALY 490 35 
175 94 
322 44 5 2 005 ITALIE 1287 188 827 392 479 530 123 18 13 006 UTD. KINGDOM 1056 531 7 104 
25 
101 006 ROYAUME-UNI 4784 2433 61 540 
105 
408 
007 IRELAND 25 
5 
007 IRLANDE 105 
24 6 028 NORWAY 361 
13 ai 356 4 028 NORVEGE 656 115 479 626 22 036 SWITZERLAND 108 1 3 036 SUISSE 657 16 25 




040 PORTUGAL 287 
63 si 287 67 064 HUNGARY 57 
22 13 1 
7 064 HONGRIE 207 
610 37 15 
20 
400 USA 111 4 69 2 400 ETATS-UNIS 1414 161 557 34 
1000 W 0 R L D 3656 616 133 209 174 951 1385 44 138 6 1000 M 0 ND E 13398 3042 1170 1059 956 2750 3622 128 628 43 
1010 INTRA-EC 2775 585 89 196 174 851 715 44 115 6 1010 INTRA-CE 9906 2767 420 1022 935 2214 1881 128 496 43 
1011 EXTRA-EC 883 31 44 13 1 101 670 23 . 1011 EXTRA-CE 3493 275 751 37 21 536 1741 132 
1020 GLASS 1 802 12 44 13 1 87 639 6 1020 CLASSE 1 3163 212 745 37 21 479 1604 65 
1021 EFTA COUNTR. 678 8 13 87 565 5 1021 A EL E 1701 51 115 6 479 1019 31 




1030 CLASSE 2 125 1 6 
57 
118 
67 1040 GLASS 3 57 7 1040 CLASSE 3 207 63 20 
7612 STRANDED WlRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRES AND CABLES 
7612 ~1~::~1PD ~2iLf:SLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
CA BLES, CORDAGES, TRESSES ET SIM IL., EN FILS D'ALUMINIUM, SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRICITE KABEL, SElLE, UTZEN U.DERGL., AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER ELEKTROTECHNIK 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WlTH STEEL CORE 7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL., EN ALUMINIUM, AVEC AME EN ACIER KABEL, LITZEN U.DERGL, AUS ALUDRAHT, MIT SEELE AUS STAHL 









002 BELG.-LUXBG. 152 1 
264 
002 BELG.-LUXBG. 272 3 
406 004 FR GERMANY 405 138 3 
20 
004 RF ALLEMAGNE 625 213 6 




006 ROYAUME-UNI 121 
16 
15 54 i 93 038 AUSTRIA 79 36 038 AUTRICHE 214 98 1. 064 HUNGARY 190 
1 62 
190 064 HONGRIE 277 
9 133 
276 
732 JAPAN 63 732 JAPON 142 
1000 W 0 R L D 1175 9 184 107 166 266 106 114 223 . 1000 M 0 ND E 2004 34 330 80 330 414 189 257 370 
1010 INTRA-EC 804 2 147 106 163 264 102 20 
22:i 
. 1010 INTRA-CE 1278 18 230 73 327 406 168 55 1 
1011 EXTRA-EC 373 7 37 2 3 3 4 94 . 1011 EXTRA-CE 725 16 100 7 3 7 21 202 369 
1020 GLASS 1 179 7 37 1 3 4 94 33 1020 CLASSE 1 445 16 100 6 7 21 202 93 
1021 EFTA COUNTR. 80 7 37 3 33 1021 A EL E 216 16 100 
1 
7 93 
1040 GLASS 3 190 190 1040 CLASSE 3 277 276 
7612.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 7612.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, OTHER THAN WlTH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL., EN FILS D'ALUMINIUM, AUTRES QU'AVEC AME EN ACIER KABEL, LITZEN UND DERGL., AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. MIT SEELE AUS STAHL 






5 001 FRANCE 293 97 
2610 
19 1 2 109 28 
17 
37 




002 BELG.-LUXBG. 2700 1 65 
62 
4 3 








10 136 10 10 
006 UTD. KINGDOM 123 25 
3 
16 29 006 ROYAUME-UNI 319 51 
1 16 
61 103 1 
030 SWEDEN 61 1 57 030 SUEDE 128 3 
1 
108 
036 SWITZERLAND 47 47 
34 
036 SUISSE 128 125 
5 
2 
1 400 USA 34 400 ETATS-UNIS 135 2 11 116 
1000 W 0 R L D 1891 118 1312 10 75 22 196 47 105 6 1000 M 0 ND E 4396 331 2889 47 127 69 520 117 255 41 
1010 INTRA-EC 1686 69 1308 8 40 21 147 47 40 6 1010 INTRA-CE 3886 201 2864 30 86 65 353 116 130 41 
1011 EXTRA-EC 203 48 4 2 34 1 49 65 . 1011 EXTRA-CE 508 130 25 17 41 3 166 1 125 
1020 GLASS 1 202 48 4 1 34 1 49 65 1020 CLASSE 1 494 130 21 9 41 3 164 1 125 
1021 EFTA COUNTR. 122 48 1 12 61 1021 A EL E 288 128 1 1 1 3 39 115 
7615 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR OOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INOOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND 7615 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INOOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND 
WARE, OF ALUMINIUM WARE, OF ALUMINIUM 
39 
40 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 ·E~~àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àOo 
7815 ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, ET LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM 7815 HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHAfTSARTIKEL, SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAYON, AUS ALUIIIIIUM 
7815.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 7815.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE, COULES OU MOULES HAUSHAL TS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, GEGOSSEN 
001 FRANCE 116 6 
231 
4 9 41 17 17 22 001 FRANCE 605 45 
982 
13 46 170 116 107 108 
002 BELG.-LUXBG. 238 6 
4 




003 PAYS-BAS 148 80 20 
a8 a9 11 4 18 004 FR GERMANY 153 9i 50 2s 4 18 33 004 RF ALLEMAGNE 849 439 290 29 120 211 005 ITALY 928 697 30 11 45 3 25 20 005 ITALIE 3745 2695 125 47 230 10 117 82 
006 UTD. KINGDOM 78 11 12 2 
to4 
52 1 006 ROYAUME-UNI 405 3 41 72 14 
532 
260 13 2 
007 IRELAND 104 
2i ,. :i 
007 IRLANDE 532 
mi :i 14 ,. 008 DENMARK 34 3 
2 130 
008 DANEMARK 217 21 
842 028 NORWAY 133 
6 2 ,. 
1 028 NORVEGE 861 1 
t5 2 2 
5 13 









038 AUSTRIA 11 
32 i 
2 038 AUTRICHE 125 
ta:i 2 21 
20 
042 SPAIN 34 
:i 
1 ,. 32 
042 ESPAGNE 216 1 7 
:i 
2 
058 GERMAN DEM.R 150 
8 
14 1 99 058 RD.ALLEMANDE 425 
40 
31 8 4 293 86 
084 HUNGARY 58 42 3 4 1 084 HONGRIE 182 110 18 11 ,. 3 400 USA 479 
tt5 i :i 2 479 5 400 ETATS-UNIS 2817 3 4 ti t:i 
2809 
29 736 TAIWAN 203 71 
2 
736 T'AI-WAN 985 407 43 
:i 
475 1 
740 HONG KONG 170 3 7 1 6 151 740 HONG-KONG 961 16 36 7 19 871 7 2 
1000 W 0 R L D 3226 331 1203 24 91 87 1054 61 328 47 1000 M 0 ND E 15766 1432 5142 107 399 474 5835 303 1858 216 
1010 INTRA-EC 1688 159 995 23 77 64 191 56 77 46 1010 INTRA-CE 7512 767 4028 101 336 309 1033 276 452 210 
1011 EXTRA-EC 1540 172 209 1 15 23 863 5 251 1 1011 EXTRA-CE 8255 665 1114 6 63 165 4802 28 1406 6 
1020 CLASS 1 886 42 113 1 2 9 504 2 212 1 1020 CLASSE 1 5350 185 698 3 18 103 3037 15 1285 6 
1021 EFTA COUNTR. 333 7 80 1 2 8 22 2 211 1021 A EL E 2182 72 510 3 16 96 194 13 1277 1 
1030 CLASS 2 414 118 30 8 9 241 2 6 1030 CLASSE 2 2163 423 194 3 31 40 1432 9 31 
1040 CLASS 3 239 12 66 5 4 117 1 34 1040 CLASSE 3 739 57 221 13 22 332 4 90 
7815.19 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF ALUMINIUM, OTHER THAN CAST 7615.19 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF ALUMINIUM, OTHER THAN CAST 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMEST.,EXCLCOULES OU MOULES HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 2976 567 
146 
571 511 476 721 22 61 47 001 FRANCE 15840 3233 
612 
2715 2879 2577 3701 131 378 226 




002 BELG.-LUXBG. 3190 1979 60 488 
t066 
50 1 




003 PAYS-BAS 2277 740 107 93 
2618 
225 25 
004 FR GERMANY 1711 
131i 
565 200 321 56 12 33 004 RF ALLEMAGNE 8845 
5279 
2303 1329 1773 341 96 184 21 
005 ITALY 4644 1980 
:i 
458 394 355 15 120 11 005 ITALIE 18638 7207 
31 
2123 1841 1524 71 527 66 
006 UTD. KINGDOM 602 63 57 208 16 
33:i 
250 5 006 ROYAUME-UNI 3148 395 278 1052 109 
15s0 
1269 14 
007 IRELAND 333 
26 ti ,. 6 i 007 IRLANDE 1590 17:i 59 :i 10 32 4 008 DENMARK 60 9 008 DANEMARK 368 87 
009 GREECE 34 33 1 
6 2 39 
009 GRECE 151 146 2 
4i 
3 
21 :i 218 028 NORWAY 93 46 
4 
028 NORVEGE 539 240 10 
:i 2 
,. 030 SWEDEN 82 18 
8 
2 6 52 030 SUEDE 518 133 3 22 50 19 285 
032 FINLAND 197 3 ,. 27 22 
:i 







036 SWITZERLAND 261 213 3 14 5 22 036 SUISSE 1426 1073 21 94 161 3 5 
038 AUSTRIA 349 254 65 1 4 13 5 1 6 038 AUTRICHE 2200 1506 507 8 19 97 34 6 21 2 
040 PORTUGAL 37 
:i 
36 1 
2 :i 46 
040 PORTUGAL 138 1 131 6 9 t:i ts6 i 042 SPAIN 109 43 12 042 ESPAGNE 513 16 233 75 
048 YUGOSLAVIA 63 8 28 3 24 048 YOUGOSLAVIE 122 11 51 14 ,. 46 052 TURKEY 59 55 4 
22 2oS si 130 ,. 126 052 TURQUIE· 244 225 
18 48 139 39:i 4 349 058 GERMAN DEM.R 593 
6:i 
55 058 RD.ALLEMANDE 1673 
172 
124 616 
084 HUNGARY 368 257 20 21 2 
:i 
5 084 HONGRIE 997 631 83 80 16 
34 
15 
6 400 USA 324 4 20 
14 
1 68 226 2 400 ETATS-UNIS 1440 45 81 
210 
10 267 987 10 
404 CANADA 19 
:i t5 2 
5 404 CANADA 262 1 
as 




680 THAILANDE 147 16 
9 
34 
t:i 720 CHINA 78 2 1 1 54 720 CHINE 209 5 2 4 31 145 
728 SOUTH KOREA 22 5 
2 
1 2 14 728 COREE DU SUD 171 31 ,. ti 7 24 109 12 732 JAPAN 21 4 




736 TAIWAN 167 26 4 2 109 2 736 T'AI-WAN 922 191 119 21 11 524 8 
740 HONG KONG 1052 105 18 7 14 41 853 13 1 740 HONG-KONG 6593 521 100 47 87 197 5587 49 5 
1000 W 0 R L D 15622 3514 3367 876 2119 1595 3140 344 605 62 1000 M 0 ND E 73740 16293 12742 4705 10401 8333 16280 1765 2888 333 
1010 INTRA-EC 11568 2869 2795 803 1811 1375 1527 306 222 60 1010 INTRA-CE 53847 11946 10568 4231 9170 7403 7517 1597 1100 315 
1011 EXTRA-EC 4054 845 572 73 308 221 1612 38 384 1 1011 EXTRA-CE 19892 4348 2173 474 1231 930 8763 168 1768 17 
1020 GLASS 1 1620 606 207 35 57 89 376 11 238 1 1020 CLASSE 1 8742 3299 1096 344 396 415 1700 84 1391 17 
1021 EFTA COUNTR. 1024 533 113 4 53 19 58 8 235 1 1021 A EL E 5947 2975 713 28 366 135 302 49 1369 10 
1030 GLASS 2 1308 139 53 12 23 49 1014 14 4 1030 CLASSE 2 8052 762 320 74 132 263 8427 55 18 1 
1040 GLASS 3 1126 101 312 26 228 82 222 13 142 1040 CLASSE 3 3098 287 757 57 703 251 635 29 379 
7815.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF ALUMIIIUM 7815.50 SANITARY WARE FOR INOOOR USE AND PARTS, OF ALUMINIUM 
ARTICLES D'HYGIENE, EN ALUIIINIUM SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUS ALUMINIUM 
002 BELG.-LUXBG. 29 1 3 25 
6 i 
002 BELG.-LUXBG. 352 17 30 305 
42 5 i 003 NETHERLANDS 42 31 4 
i 2 ,,. 
003 PAYS-BAS 204 144 12 
t:i 560 t:i i 004 FR GERMANY 577 
4i 
437 s3 32 11 004 RF ALLEMAGNE 2677 
192 
1581 336 98 75 
005 ITALY 140 49 4 30 8 1 7 005 ITALIE 537 171 18 115 27 1 12 1 
006 UTD. KINGDOM 30 !sB 6 i 6 1 38 16 1 006 ROYAUME-UNI 194 1 25 4 69 4 35:i 63 8 036 SWITZERLAND 233 19 1 
:i 
036 SUISSE 1815 1206 60 186 10 
16 038 AUSTRIA 27 3 12 7 2 
28i 
038 AUTRICHE 147 13 58 46 14 
394 040 PORTUGAL 281 
2 10 6 i 
040 PORTUGAL 394 
ti 146 4 50 20 400 USA 30 11 400 ETATS-UNIS 304 67 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 
1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHclOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~~clOa 
7815.50 7815.50 
1000 W 0 R L D 1434 256 513 20 145 78 70 311 41 • 1000 M 0 ND E 6988 1740 1883 140 1184 568 573 556 212 1 
1010 INTRA·EC 838 81 502 1 119 71 27 19 18 • 1010 INTRA-CE 4127 469 1830 17 858 507 150 97 97 1 
1011 EXTRA·EC 595 175 11 19 28 7 43 292 22 • 1011 EXTRA-CE 2841 1271 153 123 235 60 423 461 115 
1020 GLASS 1 593 175 10 19 26 7 42 292 22 1020 CLASSE 1 2826 1266 150 123 234 60 418 461 114 
1021 EFTA COUNTR. 563 173 19 26 1 41 281 22 1021 A EL E 2521 1249 5 119 234 10 396 394 114 
7816 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM 7616 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM ANDERE WAREN AUS ALUMINIUM 
78t6.10 COPS, PIRNS, BOBIIINS AND SIMILAR SIJPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 7616.10 COPS, PIRNS, 808BINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPWNING AND WEAVING INDUSTRIES 
CANETTES,BUSETTES,BOBINES ET SIMIL,POUR FILATURE OU TISSAGE SPULEN, SPINDELN GARNROLLEN U.OGL, ZUM SPINNEN ODER WEBEN 
001 FRANCE 352 3 3 46 294 6 001 FRANCE 822 18 7 53 737 7 
002 BELG.·LUXBG. 195 14 
23 4IÎ 4 23 181 5 002 BELG.·LUXBG. 620 29 46 150 29 238 591 1 24 004 FR GERMANY 175 
11 
72 004 RF ALLEMAGNE 847 
78 
359 









006 UTD. KINGDOM 71 39 10 008 ROYAUME-UNI 161 114 1 10 
1000 W 0 R L D 1039 76 56 130 4 112 621 35 5 1000 M 0 ND E 3193 293 215 231 33 345 1998 45 3 30 
1010 INTRA·EC 956 74 46 68 4 111 611 35 5 1010 INTRA·CE 3040 271 184 177 29 341 1950 45 3 30 
1011 EXTRA·EC 84 2 9 62 1 10 • 1011 EXTRA-CE 154 23 21 54 3 4 48 1 
1020 GLASS 1 42 2 4 25 1 10 1020 CLASSE 1 132 23 16 39 3 4 46 1 
7816.15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 92.12 7616.15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 92.12 
BOBINES ET SUPPORTS SIMIL POUR FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPH.ET CINEMATOGRAPH.OU BANDES,FILMS,ETC.VISES AU N0.9212 SPULEN UND AEHNLUNTERLAGEN FUER PHOTOGRAPH.U.KINEMATOGRAPH. FILME ODER FUER BAENOER,FlLME UND OGL DER NR. 9212 
001 FRANCE 106 85 
:i 2 3 2 14 2 001 FRANCE 944 729 9 37 42 18 118 1 005 ITALY 6 2 i 005 ITALIE 106 96 as 2 1 006 UTD. KINGDOM 17 10 
30 
006 ROYAUME-UNI 265 173 
196 
4 
400 USA 31 1 
3 
400 ETATS-UNIS 204 5 2 
4 
1 
732 JAPAN 14 10 1 732 JAPON 149 114 22 7 2 
1000 W 0 R L D 197 124 2 9 7 3 49 2 1 • 1000 M 0 ND E 1864 1230 20 122 81 26 368 9 8 2 
1010 INTRA·EC 136 99 2 9 4 3 16 2 1 • 1010 INTRA-CE 1388 1017 20 122 58 21 136 9 5 2 
1011 EXTRA·EC 62 25 3 34 • 1011 EXTRA-CE 477 213 28 5 230 3 
1020 GLASS 1 61 25 3 33 1020 CLASSE 1 467 213 26 5 220 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 2 1021 A EL E 114 95 2 1 16 
781&.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WlRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOI.E OIAMETER MAX &MM 7616.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WlRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE OIAMETER MAX &MM 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES MASSE, EPAISSEUR TIGE OU OIAMETRE DE TROU MAX. 6 MM AUS YOLLEM MATERIAL GEOREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS 6 MM 
001 FRANCE 28 14 
3 
2 2 6 4 001 FRANCE 205 94 
2s 
45 10 37 18 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 4 4 7 t4 10 2 49 002 BELG.-LUXBG. 179 110 42 42 93 2 13 tti 004 FR GERMANY 121 6 21 21 004 RF ALLEMAGNE 658 31 230 84 79 005 ITALY 76 57 
1 
13 
1 t4 11 
005 ITALIE 270 178 
4 
58 3 
100 a3 008 UTD. KINGDOM 42 3 3 9 006 ROYAUME-UNI 358 55 52 56 8 
007 IRELAND 62 62 
1 9 
007 IRLANDE 313 313 
5 1 1 12 4IÎ 030 SWEDEN 13 3 
11 13 
030 SUEDE 138 71 
11 1 036 SWITZERLAND 28 3 
1 2 1 1 1 036 SUISSE 330 111 5 82 79 4 37 400 USA 23 4 9 5 400 ETATS-UNIS 651 345 52 39 61 102 25 13 14 
1000 W 0 R L D 462 100 118 9 73 48 17 22 75 • 1000 M 0 ND E 3388 1146 692 147 399 404 145 136 318 1 
1010 INTRA-EC 356 88 85 7 53 28 15 19 61 • 1010 INTRA-CE 2076 605 484 91 252 214 100 119 200 1 
1011 EXTRA-EC 108 12 33 3 20 20 2 2 14 • 1011 EXTRA-CE 1312 541 198 55 147 191 45 17 118 
1020 GLASS 1 86 12 13 3 20 20 2 2 14 1020 CLASSE 1 1214 540 101 55 147 191 45 17 118 
1021 EFTA COUNTR. 46 7 1 1 11 13 1 12 1021 A EL E 484 187 11 16 83 80 18 1 88 
7816.29 ~~~i t~~Eù~fu~S, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHER S; SCREWS AND NUTS NOT W1THIN 7816.29 ~~~~ ~C~fù~l~C~ES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WlTHIN 
POIITES, CLOUS ET SIMIL, ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7616.21 STIFTE, NAEGEL U.OGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHALT. IN 7616.21 
001 FRANCE 158 66 
4 
21 6 19 46 001 FRANCE 1523 519 




002 BELG.-LUXBG. 497 115 8 90 
tti 230 3 1 1 003 NETHERLANDS 104 8 9 
43 33 
39 i 003 PAYS-BAS 571 61 98 7 303 200 16 71 004 FR GERMANY 326 
7i 
80 32 85 11 35 004 RF ALLEMAGNE 2317 
279 
592 316 181 671 48 143 63 
005 ITALY 371 34 
4 
2 32 174 
41 
2 56 005 ITALIE 1154 92 
166 
8 97 489 7 15 167 
006 UTD. KINGDOM 112 21 10 27 1 
22 
6 2 006 ROYAUME-UNI 891 224 61 170 9 
103 
229 26 6 
007 IRELAND 22 
5 1 1 
007 IRLANDE 105 2 




008 DANEMARK 128 32 46 
to4 030 SWEDEN 44 5 11 
32 
9 030 SUEDE 281 50 33 21 1 1 71 
036 SWITZERLAND 120 25 1 5 
120 
57 036 SUISSE 1096 537 29 56 260 8 193 
:i 13 038 AUSTRIA 299 5 
5 
23 150 1 
10 1 
038 AUTRICHE 479 43 
332 
45 189 183 16 
a6 3 400 USA 157 28 53 10 1 49 
41 
400 ETATS-UNIS 9248 546 6884 338 125 753 181 
624 ISRAEL 49 8 624 ISRAEL 252 71 1 4 176 
1000 W 0 R L D 1913 252 149 163 265 231 584 66 83 120 1000 M 0 ND E 19037 2495 1315 7914 1408 871 3585 497 482 470 
1010 INTRA-EC 1182 180 137 68 73 109 430 56 64 65 1010 INTRA-CE 7219 1232 884 875 616 550 2241 312 261 236 
1011 EXTRA-EC 730 72 11 95 192 122 154 11 19 54 1011 EXTRA-CE 11819 1263 422 7039 792 320 1344 186 221 232 
1020 GLASS 1 651 64 11 93 192 121 130 10 19 11 1020 CLASSE 1 11365 1191 401 7024 789 317 1192 186 221 44 
1021 EFTA COUNTR. 471 35 5 39 182 120 74 16 . 1021 A EL E 1913 631 62 121 449 192 328 4 126 
188 1030 GLASS 2 77 8 1 24 44 1030 CLASSE 2 421 72 3 3 3 152 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·enooa 
7616.31 AWMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 7616.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
AIGUILLES A TRICOTER ET CROCHETS STRICK- UND HAEKELNADELN 
001 FRANCE 57 5 9 24 12 6 
1:i 
1 001 FRANCE 684 88 114 247 143 77 1 1 13 
004 FR GERMANY 141 
65 Hi 1 69 13 21 à 24 004 RF ALLEMAGNE 1897 915 146 11 865 179 341 1 
281 219 
006 UTD. KINGDOM 160 2 29 10 23 5 006 ROYAUME-UNI 2073 23 233 119 167 419 51 
1000 W 0 R L D 437 73 32 50 126 35 42 9 37 33 1000 M 0 ND E 5034 1040 206 281 1368 442 503 173 714 307 
1010 INTRA-EC 367 71 19 17 122 35 27 9 36 31 1010 INTRA-CE 4755 1024 156 189 1352 442 421 173 701 297 
1011 EXTRA-EC 70 1 13 33 5 15 1 2 1011 EXTRA-CE 280 16 50 92 16 1 82 13 10 
1020 CLASS 1 50 1 13 22 13 1 1020 CLASSE 1 197 11 50 44 2 1 73 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 4 22 11 1 1021 A EL E 128 11 14 42 45 13 3 
7616.51 OTHER ARTICLES OF CAST ALUMINIUM, UNWORKED, N.E.S. 7616.51 OTHER ARTICLES OF CAST ALUMINIUM, UNWORKED, N.E.S. 
ARTICLES COULES OU MOULES EN ALUMINIUM, NDA. GEGOSSENE WAREN, ROH, NICHT IN 7616.10 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 588 248 
12 
11 18 130 88 
6 
93 001 FRANCE 4882 2002 
69 
132 108 765 1672 
9 
201 2 




002 BELG.-LUXBG. 328 152 82 
3881 
16 




003 PAYS-BAS 4715 684 43 
12 957 
68 
25 sà 004 FR GERMANY 894 
21:i 
469 136 145 11 004 RF ALLEMAGNE 4776 
867 
1743 1019 873 79 
005 ITALY 999 743 
:i 
6 11 1 25 005 ITALIE 3058 1968 
s4 28 12 80 3 46 100 006 UTD. KINGDOM 313 109 69 78 9 43 2 006 ROYAUME-UNI 1384 481 360 206 76 
132 
160 1 




007 IRLANDE 1070 938 
21 1 244 030 SWEDEN 159 5 
76 5 
030 SUEDE 307 41 
11 62 1 036 SWITZERLAND 317 95 141 4 036 SUISSE 1822 694 899 155 20 :i 038 AUSTRIA 314 282 28 
1 
038 AUTRICHE 1273 879 369 2 
042 SPAIN 154 10 142 1 
2à 
042 ESPAGNE 304 36 258 2 8 
79 064 HUNGARY 122 83 10 
1 
1 
5:i 1:i à 
064 HONGRIE 348 239 22 
4:i 
8 
852 215 236 400 USA 167 1 4 4 83 400 ETATS-UNIS 2904 40 75 24 1419 
404 CANADA 35 1 16 18 404 CANADA 3163 159 1305 38 1661 
1000 W 0 R L D 5793 1406 1687 27 306 1508 476 67 269 47 1000 M 0 ND E 30634 7222 7218 347 1597 6635 6174 412 852 177 
1010 INTRA-EC 4476 926 1337 16 219 1450 314 54 113 47 1010 INTRA-CE 20299 5127 4251 199 1393 5753 2844 196 365 171 
1011 EXTRA-EC 1317 480 350 11 86 58 162 13 156 1 1011 EXTRA-CE 10336 2095 2968 148 204 882 3330 216 487 6 
1020 CLASS 1 1167 396 339 11 84 57 111 13 156 1020 CLASSE 1 9881 1855 2933 148 196 880 3162 216 486 5 
1021 EFTA COUNTR. 800 381 176 1 80 4 10 148 1021 A EL E 3484 1614 1293 53 170 21 79 1 250 3 









1 1 1040 CLASS 3 123 10 28 1040 CLASSE 3 352 22 79 
7616.58 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 7616.58 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 
ARTICLES EN ALUMINIUM, NON COULES NON MOULES, NDA. UNGEGOSSENE WAREN, ROH, NICHT IN 7616.10 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 658 67 
:i 
44 24 34 423 3 62 1 001 FRANCE 7121 531 
26 
354 196 419 5451 17 142 11 




3 002 BELG.-LUXBG. 640 6 1 580 
155 
27 
003 NETHERLANDS 36 3 1 
1095 
1 
2 482 :i 
003 PAYS-BAS 255 29 10 59 
26sci 
2 
6 961 14 004 FR GERMANY 2404 514 155 62 91 004 RF ALLEMAGNE 9624 
379 
1979 3194 319 471 
005 ITALY 368 84 146 6 40 75 11 6 005 ITALIE 1245 406 
200 
28 96 278 32 
32 
26 
006 UTD. KINGDOM 146 5 35 32 18 6 47 :i 006 ROYAUME-UNI 893 53 243 51 26 
4252 
196 2 
007 IRELAND 967 
10 2 20 1 
967 
451 
007 IRLANDE 4278 
111 
4 22 
91 2 836 028 NORWAY 484 
5 20 1 
028 NORVEGE 1044 2 2 




2 030 SUEDE 404 
627 
4 29 5 1 
1 
31 
036 SWITZERLAND 308 28 61 55 
:i 
036 SUISSE 1396 73 390 132 27 145 1 




038 AUTRICHE 491 210 
415 
270 2 2 
97 
7 
1 042 SPAIN 167 
1 
3 
1 5 12 1 
042 ESPAGNE 531 3 13 
16 
2 
21à 1 400 USA 315 5 290 400 ETATS-UNIS 4773 82 245 4172 29 6 4 
404 CANADA 3 
6 
3 404 CANADA 101 36 
6 
55 10 
624 ISRAEL 6 624 ISRAEL 162 156 
1000 W 0 R L D 6128 393 874 658 1286 163 1658 78 1004 16 1000 M 0 ND E 33233 2032 3412 9123 3833 1083 11275 365 2015 95 
1010 INTRA-EC 4651 160 699 253 1202 153 1562 62 547 13 1010 INTRA-CE 24101 999 2668 3931 3535 1019 10502 251 1135 61 
1011 EXTRA-EC 1479 233 175 406 85 10 94 17 456 3 1011 EXTRA-CE 9131 1034 742 5191 296 64 773 115 880 34 
1020 CLASS 1 1441 233 175 376 82 10 90 17 456 2 1020 CLASSE 1 8810 1033 742 4960 246 64 762 115 877 11 
1021 EFTA COUNTR. 933 232 23 60 81 4 76 456 1 1021 A EL E 3334 947 79 691 228 32 475 1 875 6 
1030 CLASS 2 11 6 3 2 1030 CLASSE 2 228 160 53 7 4 4 
7616.99 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM, WORKED, N.E.S. 7616.99 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM, WORKED, N.E.S. 
ARTICLES OUVRES EN ALUMINIUM, NDA. BEARBEITETE WAREN AUS ALUMINIUM, AWGNI. 
001 FRANCE 4184 1350 
621 
504 170 1444 620 16 69 11 001 FRANCE 25271 6924 
5751 
4334 1000 8451 4054 146 259 103 
002 BELG.-LUXBG. 1984 314 59 774 
1312 
103 90 21 2 002 BELG.-LUXBG. 14075 2165 648 4476 
7367 
674 210 132 19 
003 NETHERLANDS 5813 1006 2912 222 
2720 
219 60 68 14 003 PAYS-BAS 27794 5320 12195 1281 
1279:i 
930 228 391 82 
004 FR GERMANY 14798 
2127 
6930 1480 1733 1091 52 725 67 004 RF ALLEMAGNE 72046 
8114 
30371 7462 9704 7487 651 3176 402 
005 ITALY 9917 6237 
264 
175 568 548 125 35 102 005 ITALIE 31995 17991 
252:i 
827 1798 1954 463 109 739 
006 UTD. KINGDOM 3154 432 613 979 125 
2074 
646 91 4 006 ROYAUME-UNI 18321 3307 4439 3037 1291 
10110 
3103 592 29 




007 IRLANDE 16591 6117 221 
si 117 21 62 5 2 008 DENMARK 375 68 107 106 23 53 008 DANEMARK 2057 528 606 435 121 252 




009 GRECE 3667 2630 612 411 
1o9 
2 12 




028 NORVEGE 5987 2036 427 97 1 1226 
22 030 SWEDEN 1541 157 186 11 114 291 5 756 030 SUEDE 7513 996 696 118 721 137 1616 28 3179 
032 FINLAND 66 2 6 3 1 
164 
24 34 30 1 032 FINLANDE 224 17 31 7 5 949 64 1 98 1 036 SWITZERLAND 5319 1049 461 176 2544 845 45 036 SUISSE 22769 7297 3369 1613 6533 2257 178 560 13 
038 AUSTRIA 3039 2194 180 91 84 428 39 3 14 6 038 AUTRICHE 9309 6802 784 387 246 732 202 16 120 20 
042 SPAIN 2014 27 1295 590 13 15 7 18 49 
1 
042 ESPAGNE 5935 203 3332 1871 86 79 36 84 243 1 
048 YUGOSLAVIA 159 125 33 048 YOUGOSLAVIE 340 257 80 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJIMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJI>.aoo 
7616.99 7616.99 
060 POLAND 15 5 es 9 1 fi 060 POLOGNE 229 201 442 9 8 15 20 4 064 HUNGARY 246 169 5 
5S 722 g-j 14 2 064 HONGRIE 971 466 35 3842 61:i 170 32 400 USA 3896 532 239 208 2033 400 ETATS-UNIS 40261 5058 5231 8799 1168 15346 
404 CANADA 160 7 11 1 10 131 404 CANADA 2667 537 84 14 1100 1 918 12 1 




1 5 2 -i 624 ISRAEL 773 89 633 36 6 5 4 24 20 14 732 JAPAN 961 184 30 9 698 732 JAPON 6901 1771 298 183 114 106 4371 
736 TAIWAN 167 75 11 
18 
22 8 49 1 
4 
1 736 TAI-WAN 1240 503 266 4 138 46 268 4 1 10 
740 HONG KONG 183 59 13 23 9 55 1 1 740 HONG-KONG 1319 416 102 149 133 62 394 23 32 8 
800 AUSTRALIA 12 1 1 1 9 800 AUSTRALIE 118 7 7 17 14 73 
1000 W 0 R L D 64785 13093 20408 3989 7879 6598 9088 1162 2352 215 1000 M 0 ND E 319143 61800 87923 30280 33179 34652 52498 5886 11205 1520 
1010 INTRA-EC 45195 7539 17805 2768 4951 5218 4709 998 1009 200 1010 INTRA-CE 211817 35106 72187 16709 22685 28754 25472 4664 4684 1376 
1011 EXTRA-EC 19589 5554 2602 1222 2930 1381 4379 164 1343 14 1011 EXTRA-CE 107317 26896 15733 13571 10494 6096 27026 1022 6541 138 
1020 GLASS 1 18861 5231 2499 1146 2861 1361 4257 163 1329 12 1020 CLASSE 1 102234 24989 14265 13204 10110 5853 26218 994 6494 107 
1021 EFTA COUNTR. 11643 4355 923 293 2770 613 1375 49 1257 8 1021 A EL E 45855 17149 5311 2230 7613 1821 5399 251 6025 56 
1030 GLASS 2 400 149 35 26 46 20 113 2 5 2 1 030 CLASSE 2 3716 1038 1019 268 294 226 778 28 35 30 
1040 GLASS 3 331 175 69 46 21 1 9 8 . 1 040 CLASSE 3 1368 669 450 99 90 17 30 12 1 
43 
44 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltaiia T Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMOa 
1701 UNWROUGHT MAGHESIU M; MAGNESIUM WASTE (EXCLUDIHG SHAYlNGS Of UWORM SIZE) AND SCRAP 7701 UNWROUGHT MAGNESIUM; MAGNESIUM WASTE (EXCLUDIIG SHAYINGS OF UNIFORM SIZE) AND SCRAP 
MAGNESIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM ROHIIAGNESIU Il; BEARIIEITUNGSABFAELLf UND SCHROTT,AUS MAGNESIUM 
1701.t1 UNWROUGHT MAGNESIUM, NOT ALLOYED 1701.11 UNWROUGHT MAGNESIUM, NOT ALLOYED 
MAGNESIUM BRUT NON ALLIE ROHMAGNESIUII,NICHT LEGIERT 




40 002 BELG.-LUXBG. 193 




003 NETHERLANDS 5294 ni 
s4 1789 003 PAYS-BAS 12622 15i 4311 004 FR GERMANY 182 
1116 
22 64 42 2 004 RF ALLEMAGNE 448 28S:i 37 156 104 4 005 ITALY 1268 50 120 
2i 
005 ITALIE 3269 124 268 
94 006 UTD. KINGDOM 47 26 
36:i 2Bi 239 
006 ROYAUME-UNI 158 64 
6112 682 soO 1078 232 soi 028 NORWAY 7895 4146 2564 200 ai 15 028 NORVEGE 19523 10079 39 
036 SWITZERLAND 46 46 i 036 SUISSE 115 115 2 038 AUSTRIA 181 180 038 AUTRICHE 439 437 
s2 te4 24i s2:i 048 YUGOSLAVIA 2538 2101 28 eci 100 229 048 YOUGOSLAVIE 6069 5059 
056 SOVIET UNION 413 211 199 3 
75 
056 U.R.S.S. 913 467 439 7 
mi 058 GERMAN DEM.R 75 
22eS 782 20 704i 376 058 RD.ALLEMANDE 170 5362 1810 si 183s:i 928 400 USA 10647 136 400 ETATS-UNIS 26784 280 
404 CANADA 1835 1352 48 17 418 404 CANADA 5034 3280 112 40 1602 
720 CHINA 294 275 19 720 CHINE 713 647 66 
1000 W 0 R L D 32684 15692 3905 766 7865 1089 2739 36 572 1000 M 0 ND E 81053 37879 9202 1836 20358 2951 7262 133 1430 
1010 INTRA-EC 8722 5098 285 281 496 368 1841 21 332 1010 INTRA-CE 21236 12432 667 865 1217 900 4434 94 827 
1011 EXTRA-EC 23943 10594 3620 486 7366 721 899 15 240 1011 EXTRA-CE 59816 25447 8535 1172 19141 2051 2828 39 603 
1020 GLASS 1 23162 10109 3421 486 7365 646 880 15 240 1020 CLASSE 1 58019 24333 8096 1172 19133 1681 2762 39 603 
1021 EFTA COUNTR. 8143 4371 2564 385 200 281 87 15 240 1021 A EL E 20133 10632 6112 937 500 1078 232 39 603 
1040 GLASS 3 783 487 199 3 75 19 1040 CLASSE 3 1796 1114 439 7 170 66 
7701.13 UNWROUGHT IIAGNESIUII ALLOYS 1701.13 UNWROUGHT MAGNESIUM ALLOYS 
AWAGES DE MAGNESIUM BRUT ROHMAGNESIUMLEGIERUNGEN 
003 NETHERLANDS 49 
12 ti 114 49 ti 003 PAYS-BAS 139 2i 2i 27i 139 si 004 FR GERMANY 154 004 RF ALLEMAGNE 374 
7175 sO 005 ITALY 3735 3136 43 
30 
536 20 005 ITALIE 8553 99 
145 i 1229 i 006 UTD. KINGDOM 250 66 154 006 ROYAUME-UNI 1515 489 879 
24:i 374i 27i 17:i 028 NORWAY 6872 6936 124 1 si 9i 1466 11i 68 2 028 NORVEGE 20768 15687 315 4 138 4 
036 SWITZERLAND 57 51 6 
4 s4 036 SUISSE 144 117 27 i 4:i 142 400 USA 851 783 400 ETATS-UNIS 2182 1996 
624 ISRAEL 153 153 624 ISRAEL 317 317 
1000 W 0 R L D 14270 11193 333 76 66 750 1551 111 178 10 1000 M 0 N D E 34354 26136 1315 240 140 1755 4016 2n 451 24 
1010 INTRA-EC 4275 3269 209 47 652 79 11 8 1010 INTRA·CE 10784 7814 999 166 1 1511 212 
27'Ï 
61 20 
1011 EXTRA·EC 9996 7924 124 29 68 97 1473 111 168 2 1 011 EXTRA-CE 23568 18322 315 74 139 243 3804 390 4 
1020 GLASS 1 9843 7771 124 29 68 97 1473 111 168 2 1 020 CLASSE 1 23251 18005 315 74 139 243 3804 277 390 4 
1021 EFTA COUNTR. 8930 6968 124 7 67 97 1466 111 68 2 1021 A EL E 20937 16008 315 31 138 243 3747 277 174 4 
1030 GLASS 2 153 153 1030 CLASSE 2 317 317 
1701.31 MAGNESIUM WAm 7701.31 MAGNESIUM WASTE 
DECHETS DE MAGNESIUM BEARBEITUNGSABFAfLLE,UNSORT.DREHSPAENE,AUS MAGNESIUM 
001 FRANCE 283 166 
si 43 74 001 FRANCE 159 54 72 40 65 004 FR GERMANY 99 
15i 
32 16 004 RF ALLEMAGNE 140 
tes 
30 38 
030 SWEDEN 157 030 SUEDE 186 
038 AUSTRIA 130 130 038 AUTRICHE 315 315 
1000 W 0 R L D 812 532 99 74 90 5 10 2 • 1000 M 0 ND E 997 664 115 70 105 8 29 1 5 
1010 INTRA-EC 476 203 99 74 90 5 10 :i • 1010 INTRA-CE 418 99 115 70 104 a 29 1 5 1011 EXTRA·EC 336 329 • 1011 EXTRA-CE 579 585 1 
1020 GLASS 1 336 329 5 2 1020 CLASSE 1 579 565 1 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 336 329 5 2 1021 A EL E 578 565 8 5 
nous MAGNESIUM SCRAP 1701.35 MAGNESIUM SCRAP 
DEBRIS DE IIAGNESIUII SCHROTT AUS MAGNESIUM 




001 FRANCE 210 25 
19 
163 22 
168 003 NETHERLANDS 784 445 163 
29:i 
003 PAYS-BAS 770 418 165 445 2 004 FR GERMANY 1011 366 61 657 004 RF ALLEMAGNE 1335 3sS 53 835 005 ITALY 501 141 7i 264 005 ITALIE 522 167 s6 21i 006 UTD. KINGDOM 391 56 006 ROYAUME-UNI 321 44 
030 SWEDEN 275 253 22 
2 
030 SUEDE 304 299 5 038 AUSTRIA 331 132 197 038 AUTRICHE 301 117 184 
1000 W 0 R L D 4280 1604 227 1515 731 178 5 • 1000 M 0 ND E 4271 1517 245 1511 807 166 5 
1010 INTRA-EC 3294 1041 225 1248 627 153 5 • 1010 INTRA-CE 3366 957 239 12n 723 166 2 1011 EXTRA-EC 966 583 2 287 104 25 • 1011 EXTRA-CE 908 581 7 234 84 18 4 
1020 GLASS 1 720 484 2 219 7 8 1020 CLASSE 1 689 479 7 189 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 699 489 2 219 7 2 5 1021 A EL E 680 473 7 189 6 5 4 1030 GLASS 2 227 59 49 97 17 1030 CLASSE 2 196 59 45 78 10 
7702 WROUGHT BARS AND PLATES ROO~ ANGLES, SHAPES SECTIONS SHEm STAIP RASPIIGS AND SHAVINGS Of UIIFORII ~ POWDERS 
ANO FLAKES, TUBES AND iiiPÈS AN BLANKS THEREFOR, HOLLOW BARS, OF MAGNESIU Il; IIAGNESIUII WIRE ANO FOl L; OTH ARTICLES n02 WROUGHT BARS AND PLA~C::., ANGLES, s=rCTlONS SHEm STAIP RASPINGS AND SHAYlNGS OF UNIFORM ~ POWDERS AND FLAKES, TUBES AND AN BLANKS THER NOLLOW BARS, OF MAGNESIU Il; MAGNESIUM WIRE AND FOl L; OTHE ARTICLES 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Xaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\aoa 
no2 ~2CH§.R8fl~G~~L~~~=T:~~~~~~BREES,POUDRES,PAILLETTES,TUBES,TIJYAUX (YC EBAUCHES), BARRES n02 STAEBE (STAN~ PROR~ DRAHT, BLEC~ T= BAENDE~ NACH GRDESSf SORTIERTE DREHSPAENE, PULVER, FUTTER, ROHRE (EINSCHLROHU , AUS GNESIU M;ANDER WARE AUS MAG ESIUM 
7702.15 WROUGHT BARS, R~ANGLES~HAPES AND SECTION~RJ! PLATESS SHEETS AND STRIP; FOtL; TIJBES, PIPES AND THEIR BLANKS; n02.15 WROUGHT BARS-JODS00ANGLESS SHAPES AND SECTION~RJ! PLATESéiSHEETS AND STRIP; FOIL; TIJBES, PIPES AND THEIR BLANKS; HOLLOW BARS; RA AND VINGS OF UNIFORM MAGNE IUM HOLLOW BARS; SPI S AND HAVINGS OF UNIFORM MAGNE UM 
MAGNESIUM EN BARRES, PROFILES, RLS, TOLES, FEUILLES,BANDES, TIJBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES CREUSES ET TOURNURES 
CAUBREES g~fH~~AfNri~ :~:~u't'HT, BLECHE, TAFELN, BAENDER, ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE), HOHLSTANGEN, NACH GRDESSf SORT. 






001 FRANCE 519 476 
72 
2 8 19 5 
12 
6 3 
004 FR GERMANY 106 
26 
69 7 6 004 RF ALLEMAGNE 409 
1o4 
2 236 22 
9 
36 29 
005 ITALY 41 15 
1:i 2 8:i 10 
005 ITALIE 167 54 
319 21 342 14!Î 1 006 UTO. KINGDOM 117 8 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 1056 85 140 
74 028 NORWAY 98 38 41 
32 5 i 3 028 NORVEGE 306 128 93 162 2 5 9 036 SWITZERLAND 78 30 i 106 10 036 SUISSE 333 103 7 9 572 47 400 USA 477 41 213 98 16 400 ETATS-UNIS 3085 262 53 1100 4 1014 80 
1000 W 0 R L D 1077 249 81 259 78 132 137 86 51 4 1000 M 0 ND E 6109 1210 431 1590 288 688 1157 354 353 38 
1010 INTRA-EC 366 116 34 13 72 8 17 86 17 3 1010 INTRA-CE 2216 665 267 323 266 42 77 354 190 32 
1011 EXTRA-EC 709 133 47 245 6 124 119 34 1 1011 EXTRA-CE 3893 544 164 1267 23 647 1080 163 5 
1020 GLASS 1 709 133 47 245 6 124 119 34 1 1020 CLASSE 1 3890 544 164 1267 23 647 1078 163 4 
1021 EFTA COUNTR. 177 68 41 32 5 16 1 13 1 1021 A EL E 657 231 99 168 11 75 7 62 4 
n02.10 POWDERS AND FLAKES OF MAGNESIUM nouo POWDERS AND FLAKES OF MAGNESIUM 
POUDRES ET PAILLETTES DE MAGNESIUM PULVER UND FUTTER,AUS MAGNESIUM 
001 FRANCE 437 166 208 1 16 46 001 FRANCE 995 417 446 2 52 77 1 
003 NETHERLANDS 36 
1:i s6 2:i 17 36 1 i 003 PAYS-BAS 125 67 189 86 94 125 :i :i 004 FR GERMANY 122 
7 
11 004 RF ALLEMAGNE 481 
22 
39 
028 NORWAY 50 9 12 1 7 14 028 NORVEGE 172 41 42 3 12 52 




036 SUISSE 111 10 41 21 
11 
39 
19 038 AUSTRIA 357 323 
1 :i 
26 038 AUTRICHE 1136 1006 
32 5 14 
100 
400 USA 23 1 18 400 ETATS-UNIS 257 3 4 196 3 
1000 W 0 R L D 1080 505 37 282 38 44 171 1 2 1000 M 0 ND E 3406 1486 241 703 106 186 653 4 27 
1010 INTRA-EC 606 173 17 264 24 34 92 1 1 1010 INTRA-CE 1702 445 126 635 88 159 241 4 4 
1011 EXTRA-EC 476 332 21 18 14 10 79 2 1011 EXTRA-CE 1703 1041 115 68 18 27 412 22 
1020 CLASS 1 470 332 21 18 8 10 79 2 1020 CLASSE 1 1703 1041 115 68 18 27 412 22 
1021 EFTA COUNTR. 446 332 20 17 7 7 61 2 1021 A EL E 1445 1038 82 63 15 12 216 19 
no2.90 OTHER ARntLES OF MAGNESIUM NOT WITHIN n02.15 AND 30 n02.so OTHER ARTICLES OF MAGNESIUM NOT WITHIN n02.15 AND 30 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM, NON REPR. SOUS 7702.15 ET 30 ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM, NICHT IN no2.15 U. 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 80 2 6 30 38 3 1 001 FRANCE 445 17 24 
2 
282 103 13 6 




002 BELG.-LUXBG. 219 1 
2 
216 
20 s6 003 NETHERLANDS 33 
2 1 19 :i 
003 PAY5-BAS 172 35 29 SB 22 004 FR GERMANY 65 
17 
39 1 004 RF ALLEMAGNE 579 
126 
35 87 334 43 









006 UTD. KINGDOM 80 
25 
24 006 ROYAUME-UNI 527 2 22 54 1 
028 NORWAY 26 
1 1:i 5 4 2 
1 028 NORVEGE 105 101 
9 72 10 14 s6 4 036 SWITZERLAND 25 036 SUISSE 191 
6 400 USA 50 
41 
4 15 17 14 400 ETATS-UNIS 1408 65 1143 94 98 
404 CANADA 153 112 404 CANADA 675 241 434 
1000 W 0 R L D 811 88 196 103 71 133 201 5 10 4 1000 M 0 ND E 5248 544 794 1886 208 834 876 23 51 32 
1010 INTRA-EC 543 22 191 75 66 106 70 5 4 4 1010 INTRA-CE 2769 182 720 632 196 703 255 23 26 32 
1011 EXTRA-EC 269 66 5 28 5 27 131 7 . 1011 EXTRA-CE 2479 362 74 1255 12 130 621 25 
1020 CLASS 1 268 66 5 28 5 26 131 7 1020 CLASSE 1 2469 356 74 1255 10 128 621 25 
1021 EFTA COUNTR. 62 25 1 13 5 9 2 7 1021 A EL E 383 107 9 112 10 34 86 25 
7704 BERYLLIUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYWUM n04 BERYLLIUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARntLES OF BERYWUM 
BERYLLIUM (GLUCINIUM), BRUT OU OUVRE BERYLLIUM (GLUCINIUM), ROH ODER VERARBEITET 
7704.10 UNWROUGHT BERYWUM, WASTE AND SCRAP n04.10 UNWROUGHT BERYLLIUM, WASTE AND SCRAP 
BERYWUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS ROHES BERYLLIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI 
1000 W 0 R L D 3 1 2 . 1000 M 0 ND E 57 37 5 5 1 4 5 
1010 INTRA-EC 2 1 2 . 1010 INTRA-CE 16 37 5 5 1 4 5 1011 EXTRA·EC 1 . 1011 EXTRA-GE 41 
n04.20 WROUGHT BERYWUM AND ARTICLES OF BERYWUM n04.2o WROUGHT BERYWUM AND ARTICLES OF BERYLLIUM 
BERYWUM OUVRE VERARBEITETES BERYLLIUM 
004 FR GERMANY 26 26 
1 
004 RF ALLEMAGNE 137 
197 
60 24 19 
4 
34 
1 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 1984 1529 15 104 134 
1000 W 0 R L D 34 28 5 1 . 1000 M 0 ND E 2224 216 1631 57 132 14 172 2 
1010 INTRA-EC 31 26 5 1 . 1010 INTRA-CE 228 10 101 42 27 10 37 1 1011 EXTRA-EC 3 2 . 1011 EXTRA-CE 1997 206 1530 15 106 5 134 1 
1020 CLASS 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 1996 205 1530 15 106 5 134 1 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba 
7801 UNWROUGHT LEAD ONCLUDING ARGENTIFEROUS LEAD); LEAD WASTE AND SCRAP 7801 UNWROUGHT LEAD (INCLUDING ARGENTIFEROUS LEAD ); LEAD WASTE AND SCRAP 
PLOMB BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB ROHBLE 1; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS BLEI 
7801.0J L ~~:R~~~'I1Ws/g~u~VR~J~· WITH MIN 0.02% SILVER (BULLION LEAD) 7801.01 UNWROUGHT LEAD FOR REFINING, WITH MIN 0.02% SILVER (SUWON LEAD) B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLOMB D'OEUVRE WERKBLEI 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS B L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 254 140 114 
7 19 
001 FRANCE 159 87 72 
5 16 002 BELG.-LUXBG. 1070 1019 25 002 BELG.-LUXBG. 908 872 
2 
15 




003 PAYS-BAS 15996 
1:i 
15994 
10:i 004 FR GERMANY 1073 
16416 7690 
004 RF ALLEMAGNE 706 
16611i 
590 




006 ROYAUME-UNI 23342 
1659 
3 
30 030 SWEDEN 29046 24427 2002 030 SUEDE 17360 14753 918 
048 YUGOSLAVIA 246 227 19 048 YOUGOSLAVIE 171 131 40 
058 GERMAN DEM.R 1950 
549 
1950 058 RD.ALLEMANDE 1880 
314 
1880 
212 TUNISIA 549 
5387 10 10i 
212 TUNISIE 314 
7420 139 6:i 400 USA 9956 4458 400 ETATS-UNIS 12522 4900 
404 CANADA 1007 1007 404 CANADA 1134 1134 
412 MEXICO 1962 1962 
28:i 
412 MEXIQUE 3918 3918 746 516 BOLIVIA 283 
1036i 
516 BOLIVIE 740 
10498 724 NORTH KOREA 10361 
6016 3499 111soB 
724 COREE DU NRD 10498 
624:i 3810 13513i 800 AUSTRALIA 129306 7983 
13162 
800 AUSTRALIE 153955 8771 
17960 977 SECRET CTRS. 13162 977 SECRET 17960 
1000 W 0 R L D 238094 70549 3468 17827 8915 13162 123870 303 1000 M 0 ND E 261677 61995 2251 15892 11253 17980 152130 1 195 
1010 INTRA-EC 40243 19574 902 7829 29 11758 151 1010 INTRA-CE 41172 17577 592 6807 23 18069 1 103 
1011 EXTRA-EC 184688 50975 2586 9998 8886 112111 152 1011 EXTRA-CE 202545 44418 1859 9085 11230 138061 92 
1020 GLASS 1 169564 38103 2566 8048 8886 111829 152 1020 CLASSE 1 185196 29689 1659 7206 11230 135320 92 
1021 EFTA COUNTR. 29056 24427 2566 2012 
28:i 
51 1021 A EL E 17364 14753 1659 922 
740 
30 
1030 GLASS 2 2794 2511 
1950 
1030 CLASSE 2 4971 4231 
1880 1040 GLASS 3 12311 10361 1040 CLASSE 3 12378 10498 
7801.12 UNREFINED LEAD, OTHER THAN BULLION LEAD 7801.12 UNRERNED LEAD, OTHER THAN BULUON LEAD 
PLOMB NON AFFINE, AUTRE QUE PLOMB D'OEUVRE NICHT RAFRNIERTES ROHBLEI, ANDERES ALS WERKBLEI 
001 FRANCE 1790 271 371 23 1082 43 001 FRANCE 1066 159 
14 
221 16 647 23 
002 BELG.-LUXBG. 202 26 2s 73 78 
77 
002 BELG.-LUXBG. 130 18 41 57 
4:i 003 NETHERLANDS 425 228 25 95 SB 44 1117 003 PAYS-BAS 248 127 16 62 89 28 767 004 FR GERMANY 1372 50 50 23 004 RF ALLEMAGNE 956 
:i 
30 29 13 
005 ITALY 142 
1486 





006 UTD. KINGDOM 3154 424 s8 
652 
20 1166 006 ROYAUME-UNI 2033 885 
269 
837 
032 FINLAND 652 
1446 50 1oS 
032 FINLANDE 269 
soi 30 s8 036 SWITZERLAND 1602 
1909 
036 SUISSE 689 
1174 048 YUGOSLAVIA 2109 200 048 YOUGOSLAVIE 1291 117 
088 BULGARIA 4358 
257 332 
4358 068 BULGARIE 2721 
152 212 
2721 
204 MOROCCO 1931 1342 204 MAROC 1204 840 
212 TUNISIA 228 228 
118 724 5 1254 
212 TUNISIE 132 132 
66 416 7 BOS 400 USA 2314 213 
s6 400 ETATS-UNIS 1421 127 34 404 CANADA 1271 600 100 37 478 404 CANADA 762 358 56 21 293 
800 AUSTRALIA 285 285 800 AUSTRAL! E 178 178 
1000 W 0 R L D 22102 4173 574 1745 576 2682 49 20 51 12252 1000 M 0 ND E 13393 2213 358 1037 407 1449 32 12 32 7855 
1010 INTRA-EC 7248 2011 524 846 189 1186 
49 
20 44 2828 1010 INTRA-CE 4658 1192 328 387 161 708 
3:Ï 
12 28 1844 
1011 EXTRA-EC 14854 2162 50 1098 387 1476 7 9825 1011 EXTRA-CE 8734 1021 30 850 248 741 3 8011 
1020 GLASS 1 8246 1659 50 1023 56 1476 49 7 3926 1020 CLASSE 1 4615 728 30 598 34 741 32 3 2449 
1021 EFTA COUNTR. 2269 1446 50 106 
332 
652 8 7 . 1021 A EL E 965 601 30 58 
212 
269 4 3 
s46 1030 GLASS 2 2252 503 75 1342 1030 CLASSE 2 1397 293 52 
1040 GLASS 3 4358 4358 1040 CLASSE 3 2721 2721 
7801.13 REFINED LEAD, NOT ALLOYED 7801.13 RERNED LEAD, NOT ALLOYED 
PLOMB BRUT, AFFINE, NON AWE RAFRNIERTES ROHBLEI, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 31034 10648 2819 8246 9249 72 001 FRANCE 16458 6439 
3118 
1850 4758 5374 46 37 002 BELG.-LUXBG. 38103 17870 5405 1057 13675 60 36 002 BELG.-LUXBG. 24734 10690 648 10207 
438 
25 




003 PAYS-BAS 1374 775 28 124 
3307 
9 
902 240 004 FR GERMANY 34323 
2642i 
7050 15254 4753 004 RF ALLEMAGNE 21138 
15914 
4156 8892 2641 
422 006 UTD. KINGDOM 40404 10315 237 1364 1217 730 100 006 ROYAUME-UNI 24152 6070 156 794 726 
2 
70 
007 IRELAND 198 113 2 83 007 IRLANDE 138 75 61 









030 SWEDEN 2865 SoS 24 030 SUEDE 1519 179 16 036 SWITZERLAND 597 265 
2oo0 
036 SUISSE 389 194 
1260 042 SPAIN 2005 5 
374 s8 042 ESPAGNE 1265 5 270 42 048 YUGOSLAVIA 432 
2158 
048 YOUGOSLAVIE 312 
1149 056 SOVIET UNION 2158 
3202 27216 3002 1536 
056 U.R.S.S. 1149 
1869 1690:i 17sB 1002 204 MOROCCO 37263 2307 204 MAROC 22907 1375 
212 TUNISIA 1689 101 187 1150 251 212 TUNISIE 1044 57 109 727 151 
248 SENEGAL 249 249 
100 
248 SENEGAL 172 172 
s2 378 ZAMBIA 180 80 378 ZAMBIE 103 51 
390 SOUTH AFRICA 10587 
2368 
10587 
2607 577 370 
390 AFR. DU SUD 6885 
1489 
6885 
1so0 309 226 400 USA 6928 
2405 
1006 400 ETATS-UNIS 4176 
1397 
652 
:i 4i 404 CANADA 43829 
500 
6560 1998 32693 72 101 404 CANADA 22531 
279 
3922 1075 16031 62 
412 MEXICO 9798 9126 172 412 MEXIQUE 6274 5893 102 
504 PERU 4094 4094 504 PEROU 2625 2625 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschtandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHQOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschtandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7801.13 7801.13 
512 CHILE 475 475 5t2 CHILI 290 290 
604 LEBANON t77 177 
75Ô 604 LIBAN tOO tOO 442 676 BUAMA 750 
t741i 7563 t997 9385 tt71 
676 BIRMANIE 442 
t041i 44o4 ttt4 5533 724 800 AUSTRALIA 2t864 800 AUSTRALIE t28t5 
1000 W 0 R L D 292588 65483 3t072 88554 30902 21495 45734 802 4174 4392 tOOO M 0 ND E 175225 39205 18380 55791 20325 12298 23691 463 2251 2821 
1010 INTRA·EC 146571 56252 22814 19517 28780 15988 78 730 1529 903 1010 INTRA·CE 90175 33819 13372 12669 19140 9179 61 422 902 611 
1011 EXTRA-EC 146016 9211 8258 68037 2121 5527 45857 72 2644 3469 1011 EXTRA-CE 85052 5386 5008 43123 1185 3119 23631 41 1350 2209 
t020 GLASS t 89t32 4645 4368 26422 202t 4605 42654 72 2644 t70t t020 CLASSE t 49913 2805 2749 t6329 tt33 2576 2t873 4t t350 t057 









t030 GLASS 2 54725 2408 426t5 tOO t788 t 030 CLASSE 2 3399t t433 26793 52 tt53 
t03t ACP (60~ 428 
2tsB 
328 tOO t03t ACP (6w 275 
tt49 
223 52 
t040 GLASS 2t58 t040 GLASS 3 tt49 
7801.15 LEAD-ANTIMONY ALLOYS 7801.15 LEAD·ANTIMONY ALLOYS 
ALUAGES PLOMB-ANTIMOINE ROHBLE~ANTIMON-I.EGIERUNGEN 
OOt FRANCE 9957 3065 
2035 
t333 3 5524 
2 
32 OOt FRANCE 6305 t880 
t170 
939 3 3465 
4 
t8 









003 NETHERLANDS 7858 6975 t39 
t93 41 t977 
003 PAYS-BAS 457t 3966 t9t 
288 80 tt62 004 FA GERMANY 20927 
989 
3826 t46t5 75 
69 t94 
004 RF ALLEMAGNE t3323 
597 
2297 94t2 84 
51 t35 006 UTD. KINGDOM 3t27 52 495 900 
t9o9 
428 006 ROYAUME-UNI 2327 232 3t4 6t9 t 
tt44 
378 
007 IAELAND t9tt 
324 
2 007 IRLANDE tt47 
2 2t3 
3 
030 SWEDEN 325 
t48 524 
t 030 SUEDE 2t5 
1 276 036 SWITZEALAND 672 
775 
036 SUISSE 367 90 
282 448 CUBA 775 sa 448 CUBA 282 t05 800 AUSTRALIA 98 800 AUSTRALIE t05 
1000 W 0 R L D 49025 t1439 6176 17900 2301 5609 2008 129 3146 317 1000 M 0 ND E 30775 6692 3978 11349 1475 3557 1269 90 2142 223 
1010 INTRA-EC 46666 11271 6076 17376 1526 5809 1986 129 2488 209 1010 INTRA-CE 29416 6589 3911 11073 1193 3557 1253 90 1597 153 
1 011 EXTRA·EC 2356 167 100 524 775 22 660 108 1011 EXTRA-CE 1359 103 67 276 283 16 545 69 
t020 GLASS t t3t7 t46 524 22 62t 2 t 020 CLASSE t 868 9t t 276 t6 463 t 
t02t EFTA COUNTR. t098 t48 
tOO 
524 t 423 2 t02t A EL E 685 9t t 276 3t6 t 
t030 GLASS 2 263 t9 
775 
38 106 t030 CLASSE 2 207 tt 66 
282 
62 68 
t040 GLASS 3 775 t040 CLASSE 3 282 
7801.19 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAD·ANTIMONY 7801.19 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAO.ANTIMONY 
ALUAGES DE PLOMB BRUT, AUTRES QUE PLOMB-ANTIMOINE ROHBLEILEGIERUNGEN, AUSGEN. BLEI-ANTIMON-LEGIERUNG 
001 FRANCE 800 23 
t829 
348 t96 233 
793 tOO 
OOt FRANCE t46t t4 
5t61 
869 367 2t0 
3579 
t 
002 BELG.-LUXBG. 5024 t073 885 344 
500 
002 BELG.-LUXBG. t7t64 3708 3693 954 
t593 1 
69 
003 NETHERLANDS 1445 683 92 
372 3429 
t70 
9 99 to2 
003 PAYS-BAS 3452 553 565 
574 8596 
740 
s4 sé 004 FA GERMANY 4943 
6 
86 229 6t7 004 RF ALLEMAGNE t4072 
7 
396 1t56 3t87 29 









006 UTD. KINGDOM t703 287 86 100 
67 
23 006 ROYAUME-UNI 2t44 463 290 303 
2 4t6 
t04 
008 DENMARK 89 
221 t4 32 
20 2 008 DANEMARK 590 
t69 s4 t9 t69 3 036 SWITZEALAND 455 t88 
tO 
036 SUISSE 417 t65 
t6 038 AUSTRIA 44 t9 
2 
8 7 038 AUTRICHE tt6 55 
5 
24 2t 
3 1 400 USA 84 37 33 t2 
t2o6 
400 ETATS-UNIS t44 48 66 21 
800 AUSTRALIA t206 800 AUSTRALIE 744 744 
1000 W 0 R L D t6225 2354 2132 2336 4367 963 1989 527 100 t457 1000 M 0 ND E 40849 5021 6520 5675 10759 2965 8316 521 57 1015 
1010 INTRA-EC t4331 2073 2t17 2296 4115 963 1916 527 99 225 1010 INTRA-CE 39267 4745 6452 5633 10446 2961 8197 521 54 256 
1 01t EXTRA-EC 1894 28t 15 40 253 73 1 t231 1 01t EXTRA-CE 1582 276 68 43 310 3 120 3 759 
t020 GLASS t t820 28t 15 40 228 49 t t206 t 020 CLASSE 1 t475 276 68 43 25t 3 86 3 745 
102t EFTA COUNTR. 500 240 t4 40 t95 tO t . t02t A EL E 535 224 64 43 t85 t6 3 
t4 1030 GLASS 2 74 25 24 25 t030 CLASSE 2 t07 59 34 
7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI,AUS BLEI 
OOt FRANCE 914t 2633 
9522 
5t84 272 1030 22 
95 
OOt FRANCE 39t0 tt07 
2522 
2237 t74 369 23 




002 BELG.-LUXBG. 4660 382 336 1240 
2265 
t32 
003 NETHEALANDS 26594 t2t65 7373 396 
6ts4 t20 
862 003 PAYS-BAS 8725 3506 222t 249 
2803 91 
473 t1 
004 FA GERMANY t2402 
7522 
t063 4349 588 20 t08 004 RF ALLEMAGNE 5090 
2t05 
363 t534 229 tO 60 
006 UTD. KINGDOM 22565 4t0 522t 849 t074 
to5 
6674 8t5 006 ROYAUME-UNI 9425 t48 2753 4t3 332 
sEi 3t32 542 ·<_ 007 IRELAND 3460 t44 64t 595 t955 20 007 IRLANDE 906 35 167 t43 490 5 
008 OENMARK 3783 3783 008 DANEMARK 949 949 .,.~ 
028 NOAWAY 5083 t096 t2 11 3964 028 NOAVEGE t336 269 6 4 t057 









036 SWITZERLAND 6483 740 9t3 
tO 
036 SUISSE 3tt8 33t 792 
ti 064 HUNGARY 6242 24tt 382t 
267 
064 HONGRIE 2033 866 tt 56 
2t2 TUNISIA 396 
283 
t29 
62 452 69 
2t2 TUNISIE 122 
77 
40 
ta t42 29 
82 
288 NIGERIA t849 
53 
983 288 NIGERIA 6tt 
30 
345 
390 SOUTH AFRICA 203 52 
t52 tt9 288 
98 390 AFA. DU SUD t55 t2 
37 307 t80 
tt3 
400 USA 3583 2729 5 290 400 ETATS-UNIS t236 642 t 69 
412 MEXICO t25 
t42 
t25 4t2 MEXIQUE 100 
toi 
tOO 
504 PEAU 142 
t33 
504 PEROU tOt 
to5 800 AUSTRALIA 133 800 AUSTRALIE t05 
1000 W 0 R L D 119282 35606 19849 24625 11614 11238 954 7689 7706 1 1000 M 0 N 0 E 43769 10700 5858 10237 5675 4204 674 3682 2738 1 
1010 INTRA-EC 91852 27114 19011 15917 10391 10438 304 7689 987 1 1010 INTRA-CE 33712 8084 5426 7108 4773 3695 325 3682 618 1 
1011 EXTRA·EC 27379 8493 837 8658 1223 800 650 6718 . 1011 EXTRA-CE 10051 2616 432 3122 902 509 350 2120 
47 
48 
· Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.âOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.aôa 
7101.30 7801.30 
1020 GLASS 1 16258 4780 601 4309 1121 245 375 4827 1020 CLASSE 1 6240 1322 365 1684 873 330 228 1438 
1021 EFTA COUNTR. 12072 1939 601 4251 959 23 64 4235 1021 A EL E 4659 642 365 1652 810 6 43 1141 
1030 GLASS 2 4708 1151 236 528 80 556 265 1892 1030 CLASSE 2 1730 385 68 282 23 179 111 682 
1031 ACP (60a 3044 545 176 100 62 536 204 1421 1031 ACP <sw 1007 149 54 42 18 172 66 506 1040 GLASS 6415 2562 3821 22 10 1040 GLASS 3 2083 910 1156 6 11 
7802 WIIOUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEA D; LEAD WIRE 7802 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEA D; LEAD WIRE 
BARRES, PROFILES ET ALS De SECTION PLEINE, EN PLOMB STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS BLEI, MASSIV 
7802.00 WIIOUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEA D; LEAD WIRE 7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEA D; LEAD WIRE 
BARRES, PROFILES ET ALS De SECTION PLEINE, EN PLOMB STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS BLEI, MASSIV 
001 FRANCE 108 9 
16:i 
75 22 2 001 FRANCE 195 11 
419 
156 13 3 12 




002 BELG.-LUXBG. 897 128 93 205 
818 
52 
1 10 ,; 003 NETHERLANDS 188 30 
29 
1 
sei 2 1 . 003 PAYS-BAS 893 45 154 8 146 9 004 FR GERMANY 707 
16 
3 26 592 4 004 RF ALLEMAGNE 1150 
28 
11 171 1 636 22 
006 UTD. KINGDOM 1067 11 30 2 
194 
1006 1 1 006 ROYAUME-UNI 1271 3 56 62 18 
98IÎ 1096 2 6 008 DENMARK 194 008 DANEMARK 988 
s4 042 SPAIN 46 46 042 ESPAGNE 266 212 
1000 W 0 R L 0 2908 160 235 164 210 182 342 1007 599 9 1000 M 0 N 0 E 5975 225 689 333 488 1014 1442 1105 659 42 
1010 INTRA-EC 2776 156 192 161 205 181 270 1007 595 9 1010 INTRA..CE 5447 212 577 325 437 1011 1097 1099 648 41 
1011 EXTRA-EC 130 4 43 3 4 72 4 • 1011 EXTRA-CE 529 13 112 9 29 3 345 6 11 1 
1020 GLASS 1 128 4 43 3 4 70 4 1020 CLASSE 1 507 13 112 9 29 3 323 6 11 1 
7802 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF LEAD 7803 WIIOUGHT PLATES, SHEETS AND 5TRIP, OF LEAD 
TABLES, FEUILLES, BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1,7 KG AU M2 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KG/OU 
7802.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF LEAD 7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF LEAD 
TABLES, FEUIUES, BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1,7 KG AU M2 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KG/QU 





sé 134 001 FRANCE 746 536 1291 10 2 79 2 35 117 002 BELG.-LUXBG. 6622 1687 367 
35 
358 002 BELG.-LUXBG. 5158 1268 277 2043 
24 
244 
003 NETHERLANDS 197 24 138 
194 636 2936 
003 PAYS-BAS 159 24 102 
226 
9 









1o4 006 UTD. KINGDOM 160 1 23 19 
2879 
006 ROYAUME-UNI 156 18 13 
2175 007 fRELAND 3735 20 836 
1 
007 IRLANDE 2765 13 577 
2 1 030 SWEDEN 83 4 
141 
78 030 SUEDE 320 7 
88 
310 
048 YUGOSLAVIA 410 269 048 YOUGOSLAVIE 274 186 
1000 W 0 R L 0 16967 2699 2056 518 3830 857 3961 173 3073 • 1000 M 0 ND E 13292 2066 1839 387 2888 472 3221 141 2297 1 
1010 INTRA-EC 16450 2420 2056 373 3829 856 3873 173 3070 . 1010 IN TRA-CE 12643 1882 1839 290 2888 488 2885 139 2294 1 1011 EXTRA-EC 515 279 145 88 3 . 1011 EXTRA .CE 648 204 96 2 4 335 1 3 
1020 CLASS 1 506 279 145 79 3 1020 CLASSE 1 627 204 96 2 4 316 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 93 9 3 78 3 1021 A EL E 335 14 6 1 310 3 1 
7804 LEAD FO&J:HETHER OR NOT EMBOSSED CUT TO ~ PERfORATEO, COATEO, PRIITED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7804 LEAD FOILJ:':ZHER OR NOT EMBOSSE~ CUT TO SHAPEB PERFORATED, COATED, PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR MATERIAL), OF A WEIGHT iËJCLUDIIG ANY ACKING) NOT EXCEEDING 1·7 KG/M 2; LEAD POWDERS AND FLAKES REINFORCI MATERIAL), OF A WEIGHT ( XCLUDING ANY ACKING) NOT EXCEEDING 1·7 KG/M2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB, MAX. 1,7 KG AU M 2; POUDRES ET PAILLETTES De PLOMB FOUEN UND OUENNE BAENDER, AUS BLEI, BIS 1,7 KG/Q U; PULVER UND FLITTER, AUS BLEI 
7804.11 LEAD FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1.7KG/M2 7804.11 LEAD FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1.7KG/M2 
FEUR.LES ET BANDES IIINCES EN PLOMB, FIXEES SUR SUPPORT FOLIEN UND OUENNE BAENDER, AUS BLEI, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 38 
14 
18 20 
1sS s6 001 FRANCE 106 2:i 48 58 1206 59:i 003 NETHERLANDS 281 
,; sos 25 003 PAYS-BAS 1893 27 3534 71 2 004 FR GERMANY 943 
7 
2 420 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4342 
38 
15 739 25 
20 1 400 USA 32 14 1 8 400 ETATS-UNIS 209 7 53 5 85 
1000 W 0 R L D 1316 9 16 29 521 488 178 97 • 1000 M 0 N 0 E 6696 42 46 74 3593 872 1385 881 1 2 
1010 INTRA·EC 1282 
IÏ 16 29 507 465 170 95 • 1010 INTRA-CE 6476 4:Ï 38 74 3540 888 1294 660 1 2 1011 EXTRA·EC 35 14 1 9 2 • 1011 EXTRA-GE 220 8 53 5 91 20 
1020 GLASS 1 35 9 14 1 9 2 1020 CLASSE 1 220 42 8 53 5 91 20 1 
7804.19 LEAD FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1.7KG/M2 7804.19 LEAD FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1.7KG/M2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB, SANS SUPPORT FOLIEN UND OUENNE BAENDER, AUS BLEI, OHNE UNTERLAGE 
003 NETHERLANDS 24 1 




38 006 ROYAUME-UNI 284 2 1 10 
34 
1 264 
400 USA 90 1 400 ETATS-UNIS 319 271 10 3 1 
1000 W 0 R L 0 963 13 192 51 220 38 388 5 78 • 1000 M 0 ND E 2832 39 615 190 786 191 492 13 536 
1010 INTRA-EC 888 13 109 46 219 38 360 5 78 • 1010 INTRA-CE 2503 37 341 1n 783 191 426 12 538 
1011 EXTRA-EC 96 83 6 1 6 • 1011 EXTRA-CE 330 2 275 13 3 38 1 
1020 CLASS 1 96 83 6 1 6 1020 CLASSE 1 330 2 275 13 3 36 1 
7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 "EH~Oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EH~Oa 
7804.211 POUDRES ET PAILLETIES DE PLOMB 7104.20 PULYER UND FUTTE~ AUS BLEI 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LA NDER 
001 FRANCE 324 115 i 35 27 69 74 1 4 001 FRANCE 471 127 60 60 29 89 139 1 27 004 FR GERMANY 141 49 31 27 5 21 004 RF ALLEMAGNE 243 78 24 53 11 16 
1000 W 0 R L D 872 184 21 89 58 100 182 32 28 • 1000 M 0 ND E 938 191 BO 144 55 145 248 29 44 
1010 INTRA-EC 512 115 17 89 58 96 79 32 28 • 1010 INTRA-CE 782 127 71 144 54 143 150 29 44 
1011 EXTRA-EC 94 4 4 3 B3 • 1011 EXTRA-CE 11B 7 10 1 2 98 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF l.fA D; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 7805 ~~~ F~~~~rfl.l:~~ tiFHE~, OF LEA D; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
KETS, FLAIIGES AND 5-IIENDS), OF LEAD 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOMB ROHRE (EINSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRYERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLANK S; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPE FITT1NGS 7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLANK S; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPE FmiNGS 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOMB ROHRE (EINSCHL ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
004 FR GERMANY 98 5 40 4 8 34 3 4 5 004 RF ALLEMAGNE 145 49 29 2 44 39 7 10 14 006 UTD. KINGDOM 13 
1272 
8 006 ROYAUME-UNI 104 1 54 
048 YUGOSLAVIA 1272 048 YOUGOSLAVIE 721 721 
1000 W 0 R L D 1580 10 112 1351 11 38 B 12 20 . 1000 M 0 ND E 11BO 66 111 784 47 46 31 84 31 
1010 INTRA·EC 287 B 111 79 11 35 6 12 5 . 1010 INTRA-CE 419 61 109 82 47 44 1B 84 14 
1011 EXTRA-EC 1291 2 1272 1 1 15 . 1011 EXTRA-CE 762 5 2 722 2 13 1B 
1020 CLASS 1 1291 2 1272 1 1 15 1020 CLASSE 1 762 5 2 722 2 13 18 
7806 OTHER ARTICLES OF LEAD 7806 OTHER ARTICLES OF l.fAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB ANDERE WAREN AUS BLEI 
7806.10 CONTAINERS WITH ANT~RADIATION LEAD COYERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 7806.10 CONTAINERS WITH ANTI-RADIATION LEAD COYERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 
EMBALLAGES AVEC BUNDAGE DE PROTECTION EN PLOMB POUR LES MAnERES RADIO-ACTIVES VERPACKUNGSMmEL MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIYE STOFFE 
001 FRANCE 91 1 
1 




003 PAYS-BAS 219 90 4 
173 
118 
134 14 004 FR GERMANY 131 
1 
13 4 25 004 RF ALLEMAGNE 378 5 11 5 41 006 UTD. KINGDOM 49 23 i 4 10 1 11 006 ROYAUME-UNI 323 129 2EÎ 18 165 9 6 400 USA 8 6 400 ETAT5-UNIS 110 46 5 23 1 
1000 W 0 R L D 407 35 37 20 90 152 50 10 13 • 1000 M 0 ND E 1566 147 154 128 241 811 234 32 21 
1010 INTRA-EC 388 28 37 20 90 152 48 
1Ô 13 . 1010 INTRA-CE 1403 99 147 99 217 609 212 32 20 1011 EXTRA-EC 19 6 1 2 • 1011 EXTRA-CE 160 48 7 28 24 1 21 1 
1020 CLASS 1 18 6 1 1 10 1020 CLASSE 1 147 47 5 26 24 1 11 32 1 
7806.90 OTHER ARTICLES OF l.fAD 7806.90 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB ANDERE WAREN AUS BLEI 
001 FRANCE 522 30 
32 
4 15 453 20 001 FRANCE 2397 62 
100 
25 30 2196 80 
1 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 159 4 121 2 
71 1 
002 BELG.-LUXBG. 215 13 89 7 
254 
5 
3 1 003 NETHERLANDS 165 86 6 1 
204 70 2 
003 PAYS-BAS 609 324 15 8 
599 
4 
1 004 FR GERMANY 1613 




2 005 ITALIE 571 200 4 si 138 12 tsi t9 11 006 UTD. KINGDOM 208 18 70 2 
ta 
006 ROYAUME-UNI 503 51 178 7 48 008 DENMARK 58 36 
33 té 
1 1 008 DANEMARK 103 43 1 1 5 4 1 




009 GRECE 195 102 61 i 29 3 12i 030 SWEDEN 175 37 15 10 1 030 SUEDE 292 89 52 15 2 
036 SWITZERLAND 11 4 5 44 2 2 53 036 SUISSE 154 128 14 69 7 2 3 038 AUSTRIA 109 10 
4 5 2 038 AUTRICHE 210 14 24 22 3 sa 22 124 400 USA 26 7 5 3 400 ETATS-UNIS 364 123 46 29 
732 JAPAN 36 15 3 18 732 JAPON 326 172 27 127 
1000 W 0 R L D 3554 395 717 720 307 B27 237 57 290 4 1000 M 0 ND E 9974 1348 2069 1103 B15 3199 781 183 454 22 
1010 INTRA-EC 3130 317 689 665 288 B1B 210 55 B4 4 1010 INTRA-CE 8490 808 1965 964 758 3136 541 161 137 22 
1011 EXTRA·EC 422 7B 28 55 1B B 27 2 206 • 1011 EXTRA-CE 1484 543 103 138 57 63 241 22 317 
1020 CLASS 1 409 76 28 55 16 8 27 2 197 . 1020 CLASSE 1 1434 535 101 134 45 63 237 22 297 
1021 EFTA COUNTR. 343 54 25 49 12 3 3 197 . 1021 A EL E 728 239 71 86 21 7 7 297 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.J UK j lreland J Danmark \ 'E~MOo Nimexe \ EUR 10 \Deutschland! France 1 ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark J 'EX~<lOo 
7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 
ZINC BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE ZINC ROHZIN K; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS ZINK 
7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT AUOTED 7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 
ZINC BRUT NON ALLIE ROHZINK,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 31641 15394 5688 1311 9186 20 27 15 001 FRANCE \ 25335 12522 4968 1092 6701 16 21 15 









003 NETHERLANDS 118603 29999 17994 12179 
7836 
31339 1303 3189 003 PAYS-BAS 97955 24498 14556 10511 
6505 
27178 1109 2741 
004 FR GERMANY 56723 
6S:i 
6344 28022 5739 7590 11 532 649 004 RF ALLEMAGNE 48135 
462 
5297 24111 4621 6459 10 441 691 
005 ITALY 4978 3213 
1134 
500 
452 298 207 
612 005 ITALIE 4138 2736 
978 
375 
430 270 177 
565 
006 UTD. KINGDOM 7608 2373 337 1264 1543 006 ROYAUME-UNI 6557 1884 274 1134 1410 
009 GREECE 133 133 
244 2009 152 573:i 3514 
009 GRECE 103 103 
214 1627 122 4741 2995 028 NORWAY 23947 12295 
252 101 
028 NORVEGE 19769 10070 
204 s9 032 FINLAND 45364 12335 2694 2650 449 22340 4563 032 FINLANDE 37773 10073 2056 2270 378 18756 3947 
038 AUSTRIA 410 285 125 
180 2 
038 AUTRICHE 323 217 106 
127 2 040 PORTUGAL 182 
3597 459 250 
040 PORTUGAL 129 




042 ESPAGNE 6771 
219 
1824 1556 
s24 048 YUGOSLAVIA 1107 206 24 
1200 
048 YOUGOSLAVIE 961 203 15 
940 058 GERMAN DEM.R 1200 
so2 50 374 
058 RD.ALLEMANDE 940 
387 39 3oS 060 POLAND 926 
1a49 326 1999 
060 POLOGNE 732 
1527 2sS 1479 068 BULGARIA 5325 1001 150 
2324 
06a BULGARIE 4151 76a 119 
2028 322 ZAIRE 3123 799 
1s0 
322 ZAIRE 2721 693 
11s 352 TANZANIA 150 
35s0 2356 1s aas 352 TANZANIE 115 2a35 1762 s-i 649 37a ZAMBIA 742a 552 37a ZAMBIE 5745 43a 
4 400 USA 1019 a69 
357a5 
150 400 ETATS-UNIS 77a 62a 
44a6 




1154 so:i 249 404 CANADA 42532 6561 
398 
1 30117 223 
504 PEAU 9076 2045 4443 1349 69 504 PEROU 7563 1671 3a24 556 1064 50 
soa BRAZIL 530 
200 
479 51 SOa BRESIL 390 
165 
349 41 
512 CHILE 350 150 
176 10 
512 CHILI 286 121 
144 7 724 NORTH KOREA 1a6 724 COREE DU NAD 151 
aoo AUSTRALIA 6356 6356 aoo AUSTRALIE 5153 5153 
1000 W 0 R L D 476016 145741 58407 70667 18459 42040 116649 1029 10192 12832 1000 M 0 ND E 394508 118692 48845 60680 14947 32159 98386 872 8724 11423 
1010 INTRA-EC 309559 100391 52713 52365 14136 37760 41029 526 2115 8524 1010 INTRA-CE 257318 81909 44254 45214 11523 28939 35478 454 1782 7765 
1 011 EXTRA-EC 166457 45351 5694 18302 4323 4281 75619 503 8076 4308 1011 EXTRA-CE 137189 36782 4391 15467 3424 3219 62888 418 6942 3658 
1020 GLASS 1 13a126 3769a 3215 10379 3149 16aO 72326 503 a076 1100 1020 CLASSE 1 114363 30584 24a9 a930 2466 1151 60401 41a 6942 9a2 
1021 EFTA COUNTR. 70076 24977 2939 4811 7a1 277 2a114 a076 101 1021 A EL E 58116 20406 2270 4026 62a 224 23531 6942 a9 
1030 GLASS 2 2069a 5805 977 759a 974 2051 a4 3209 1030 CLASSE 2 16852 4671 746 6279 aoo 161a 61 2677 
1031 ACP (60~ 10701 3560 
1SO:i 
3155 75 702 
3209 
3209 1031 ACP (6~ a581 2a35 
11s6 
2455 61 553 
2427 
2677 
1040 GLASS 7637 1a49 326 200 550 1040 GLASS 3 5977 1527 258 158 451 
7901.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 7901.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
ALLIAGES DE ZINC BRUT ROHZINKLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 121a 390 
4aa:i 




001 FRANCE 934 239 
4495 
46a aa 136 
3ao 3Hi 
3 
202 002 BELG.-LUXBG. 15252 6167 3104 169 
13:i 
1a 002 BELG.-LUXBG. 14005 5524 2901 165 
122 
19 
003 NETHERLANDS 1.0653 2661 5490 39 
210 
1483 119 332 396 003 PAYS-BAS 93a1 230a 4749 33 
151 
1361 120 309 379 
004 FR GERMANY 6794 
292 
410a 1755 30 1a 211 123 339 004 RF ALLEMAGNE 6294 
2os 
3799 1635 25 14 199 100 371 









006 UTD. KINGDOM 57a1 632 4521 194 
269 
20 006 ROYAUME-UNI 5295 403 4259 159 
11s 
13 
007 IRELAND 269 
13a7 
007 IRLANDE 175 
1262 02a NORWAY 5957 4570 02a NORVEGE 5564 4302 




032 FINLANDE 161a 
346 1ss 
161a 
45 060 POLAND 643 
200 
060 POLOGNE 546 
154 37a ZAMBIA 200 
3142 
37a ZAMBIE 154 
2660 404 CANADA 3166 24 404 CANADA 2681 21 
1000 W 0 R L D 53838 10619 20399 8674 697 565 8723 785 1960 1416 1000 M 0 N 0 E 48483 9082 18838 7849 883 448 7869 796 1783 1357 
1010 INTRA-EC 41604 10143 20173 5413 697 565 2162 785 522 1144 1 010 INTRA-CE 37558 8879 18392 5037 883 448 1932 796 476 1137 
1 011 EXTRA·EC 12235 476 227 3261 6560 1436 273 1 011 EXTRA-CE 10924 402 247 2812 5936 1307 220 
1020 GLASS 1 11307 59 40 3237 6560 1367 24 1020 CLASSE 1 10145 57 ao 27a9 5936 1262 21 
1021 EFTA COUNTR. a044 59 39 6559 13a7 . 1021 A EL E 72a1 56 43 5920 1262 
199 1030 GLASS 2 273 24 249 1030 CLASSE 2 222 23 




249 1031 ACP (6~ 222 346 166 23 45 199 1040 GLASS 654 1040 GLASS 3 557 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS ZINK 
001 FRANCE saa2 1539 
3072 
3368 52a 1392 55 001 FRANCE 3593 593 
1seli 
2027 267 701 5 




002 BELG.-LUXBG. 4447 715 95 1a02 
1176 
237 




003 PAYS-BAS 4526 2624 577 66 
2545 
55 
2s 004 FR GERMANY a3a9 
1766 
210 2450 724 190 004 RF ALLEMAGNE 4624 
779 
ao 1541 349 84 




005 ITALIE 903 29 
136 4a4 95 106 006 UTD. KINGDOM 323a 1430 19a 271 
35 
006 ROYAUME-UNI 1632 695 sa 143 
2:i 008 DENMARK 21a3 203a 90 20 
10 
008 DANEMARK 1090 1011 50 6 
1 030 SWEDEN 26a 173 
sO as 030 SUEDE 134 112 n' 21 032 FINLAND 699 48 
124 532 
591 032 FINLANDE 413 30 
59 315 
366 
036 SWITZERLAND 1014 335 23 036 SUISSE 514 127 13 
03a AUSTRIA 589 555 34 036 AUTRICHE 158 141 17 
084 HUNGARY 708 708 
316 9 
084 HONGRIE 330 330 
117 4 272 IVORY COAST 325 
30 
272 COTE IVOIRE 121 
1:i 302 CAMEROON 512 482 302 CAMEROUN 316 303 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOO Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOO 
7901.30 7901.30 
400 USA 919 840 50 6 23 
245 
400 ETATS-UNIS 505 449 20 2 34 98 404 CANADA 261 16 404 CANADA 109 11 
1000 W 0 R L D 48846 18552 5434 8883 10401 7150 2065 251 73 37 1000 M 0 N D E 23969 7820 2643 4209 5306 2881 937 106 39 28 
1010 INTRA-EC 42195 13432 4702 8300 10008 8390 1044 251 31 37 101 0 INTRA-CE 20693 8452 2352 3888 5175 2473 418 106 25 28 
1011 EXTRA-EC 8651 3120 732 583 393 760 1021 42 • 1011 EXTRA-CE 3078 1389 291 343 130 408 521 14 
1020 CLASS 1 3996 1995 205 583 7 230 964 12 1020 CLASSE 1 1a9a aa3 96 343 3 76 496 1 
1021 EFTA COUNTR. 266a 1155 139 565 1 a3 714 11 1021 A EL E 125a 434 64 333 
59 
30 396 1 
1030 CLASS 2 1560 2a9 527 12a 530 56 30 1030 CLASSE 2 763 13a 196 332 25 13 
1031 ACP (60a 1027 119 316 34 509 19 30 1031 ACP (6~ 561 75 117 22 325 9 13 
1040 CLASS 1095 a37 25a 1040 CLASS 3 417 348 69 
7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ZINC STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS ZINK, MASSIV 
7902.~ E :.\'~f~.J1l'w~A~~· !guiltftR1~~b~'l>-t~ AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 7902.~ E :.\'~f~.J1l'w~A~~· !g~~tR1~~~~b~~t~ AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE e~~~~Tib~O~~Spfvt11~g~P~l~ON PLEINE, EN ZINC 0 E ~L~Bh~~~C:~'fe ~~~Jo~· AUS ZINK, MASSIV 






5 1 001 FRANCE 160 125 444 17 1 2 39 10 5 002 BELG.-LUXBG. 743 
à 





ai 003 PAYS-BAS 229 50 7 27à 57 2 004 FR GERMANY 653 
as 
39 44 322 3 004 RF ALLEMAGNE a76 
?à 
51 72 2ao 6 139 









006 UTD. KINGDOM 203 10 29 46 
179 
006 ROYAUME-UNI 324 23 3a ?a 
14i 036 SWITZERLAND 1a1 1 1 
10 
036 SUISSE 159 15 3 li 04a YUGOSLAVIA 225 215 048 YOUGOSLAVIE 293 2a2 
977 SECRET CTRS. 419 419 977 SECRET 640 640 
1000 W 0 R L D 3112 871 345 605 180 192 644 139 133 3 1000 M 0 ND E 4361 1340 624 734 332 229 666 209 219 8 
1010 INTRA-EC 2107 222 345 485 179 192 429 138 114 3 1010 INTRA-CE 2902 306 624 618 331 229 382 206 198 8 
1011 EXTRA-EC 585 229 119 1 216 1 19 • 1011 EXTRA-CE 819 394 116 1 284 3 21 
1020 GLASS 1 466 229 1 216 1 19 1020 CLASSE 1 703 394 1 284 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 205 14 
119 
1 1aO 1 9 1021 A EL E 271 111 11Ei 1 146 3 10 1030 GLASS 2 119 1030 CLASSE 2 116 
7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
PLANCHES, FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN ZINC; POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK, BEUEBIG DICK; PULVER UND FUTTER, AUS ZINK 
7903.12 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < SMM THICK 79Q3.12 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < 5MM THICK 
PLANCHES, FEUILLES, BANDES, A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR < 5 MM BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, OHNE OBERFLAECHENBEARBEITUNG, DtCKE < 5 MM 
001 FRANCE 30455 19a57 
460 
135 3 801a 409 2033 001 FRANCE 34552 22971 
496 
156 6 a591 648 21aO 
002 BELG.-LUXBG. 1609 122 a92 
312 
95 40 002 BELG.-LUXBG. 2339 163 1514 
357 
120 46 
003 NETHERLANDS 2920 19a9 464 
124:i 2320 
155 
si 794 003 PAYS-BAS 358a 2464 553 1436 310à 214 9:i a9i 004 FR GERMANY 109aa 
2 




20 005 ITALIE 131 75 
22 
32 
ai 23 006 UTD. KINGDOM 84 1 
269 sci 25:i 10 006 ROYAUME-UNI 105 1 1 47 269 14 04a YUGOSLAVIA 17aO 119a 048 YOUGOSLAVIE 1a61 1246 2a5 
060 POLAND 597 561 36 060 POLOGNE 5a3 537 46 
1000 W 0 R L D 48632 23777 47a5 1428 3229 9314 3081 118 2890 10 1000 M 0 ND E 57309 27451 5832 1641 4650 10222 4181 174 3144 14 
1010 INTRA-EC 46192 21970 4516 1377 3229 9314 2781 118 2887 . 1010 INTRA-CE 54721 25600 5544 1592 4850 10222 3799 174 3140 
14 1011 EXTRA-EC 2440 1807 269 50 301 3 10 1011 EXTRA-CE 2588 1851 288 49 382 4 
1020 GLASS 1 1a42 1246 269 50 264 3 10 1020 CLASSE 1 2004 1314 2aa 49 335 4 14 
1040 CLASS 3 597 561 36 1040 CLASSE 3 5a3 537 46 
7903.16 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHEO, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THtCK 7903.16 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THICK 
PLANCHES, FEUILLES, BANDES, A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR MIN. 5 MM 8LECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, OHNE OBERFLAECHENBEARBEITUNG, DICKE MIND. 5 MM 
001 FRANCE a23 560 
15 
22 160 66 15 001 FRANCE 992 6a4 
1:i 
29 174 a9 16 
003 NETHERLANDS 1365 1276 
:i Hi 25 49 52 10 003 ~S-BAS 1563 1484 4 16 25 41 s6 li 004 FR GERMANY 499 
126 
304 13 101 004 ALLEMAGNE 553 
16:i 
319 14 127 
008 DENMARK 126 
15à 
008 DANEMARK 163 
196 048 YUGOSLAVIA 163 5 048 YOUGOSLAVIE 201 5 
060 POLAND 90 90 060 POLOGNE 109 9 109 400 USA 103 103 400 ETATS-UNIS 243 234 
1000 W 0 R L D 3287 1978 318 3 41 199 603 40 68 37 1000 M 0 ND E 4078 2432 331 7 50 215 887 35 73 48 
1010 INTRA-EC 2906 1962 318 3 41 199 239 40 67 37 1010 INTRA-CE 3383 2331 331 4 50 215 298 35 71 48 
1011 EXTRA-EC 382 18 1 364 1 . 1011 EXTRA-CE 694 101 3 589 1 
1020 GLASS 1 292 16 1 274 1 1020 CLASSE 1 5a5 101 3 4aO 1 
1040 GLASS 3 90 90 1040 CLASSE 3 109 109 
19Q3.t9 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7903.19 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
PLANCHES, FEUILLES, BANDES, ~ZINC, POLIES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK,MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 11842 1612 
12i 
212 30a 9522 56 132 
25 
001 FRANCE 13190 2001 11:i 248 3a7 10338 79 137 28 002 BELG.-LUXBG. 264 70 22 5 21 002 BELG.-LUXBG. 289 93 25 7 23 
51 
52 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ~ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland. 1 Danmark 1 'E~~âoo 
7903.19 7903.19 
004 FR GERMANY 1653 1275 272 21 36 2 25 22 004 RF ALLEMAGNE 2243 
2 
1650 455 31 49 3 20 35 
005 ITALY 811 1 810 
3 211i 
005 ITALIE 967 965 
14 228 006 UTD. KINGDOM 222 
20 
006 ROYAUME-UNI 242 
246 23 048 YUGOSLAVIA 261 241 048 YOUGOSLAVIE 263 
1000 W 0 R L D 15168 1996 2208 516 354 9561 57 221 178 77 1000 M 0 ND E 17348 2417 2737 774 435 10395 80 231 181 88 
1010 INTRA-EC 14817 1703 2206 510 334 9561 57 221 178 47 1010 INTRA-CE 18882 2119 2729 741 425 10395 79 231 180 83 
1011 EXTRA-EC 352 293 2 6 20 1 30 1011 EXTRA-CE 387 288 8 33 10 2 1 35 
1020 CLASS 1 340 293 6 20 1 20 1020 CLASSE 1 373 298 6 33 10 2 1 23 
7903.~ K 8~-M~fJs CONF. t 7903.21 ZINC OUST U K: QUANTITIES CONF. 
POUSStERES DE ZINC ZJNKSTAUB 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES U K: GEWICHT VERTRAULICH 
001 FRANCE 2073 1565 868 309 216:i 168 126 31 001 FRANCE 2218 1564 863 346 2436 173 98 1s0 35 002 BELG.-LUXBG. 10952 7399 
10 s:i 396 002 BELG.-LUXBG. 13119 7254 1 60 1939 466 003 NETHERLANDS 2004 1796 76 863 69 003 PAYS-BAS 2300 1896 76 20 1059 168 80 004 FR GERMANY 1355 85 323 82 2 004 RF ALLEMAGNE 1918 
327 
74 501 87 193 4 




005 ITALIE 394 5 
36 
45 17 
2:i 006 UTD. KINGDOM 194 132 33 006 ROYAUME-UNI 189 89 41 
1 89 028 NORWAY 1834 1071 117 2 644 028 NORVEGE 2221 1172 162 2 795 
1000 W 0 R L D 19281 12878 1033 777 3155 329 126 1183 • 1000 M 0 ND E 22553 12435 1023 1083 3803 337 2509 180 1403 
1010 INTRA-EC 17305 11509 1030 880 3134 329 126 518 . 1010 INTRA-CE 20232 11191 1018 920 3581 338 2419 180 807 
1011 EXTRA-EC 1957 1170 3 117 22 645 . 1011 EXTRA-CE 2320 1244 5 183 22 1 89 788 
1020 CLASS 1 1939 1152 3 117 22 645 1020 CLASSE 1 2308 1232 5 163 22 1 89 796 
1021 EFTA COUNTR. 1896 1112 117 22 645 1021 A EL E 2267 1197 162 22 1 89 796 
7903.25 ZINC POWOERS AND FLAKES 7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC PULYER UND FUTTER,AUS ZINK 











004 FR GERMANY 38 15 7 5 1 5 004 RF ALLEMAGNE 121 73 10 16 1 7 
1000 W 0 R L D 1835 623 804 2 88 16 224 8 17 55 1000 M 0 N D E 2855 1328 764 10 109 19 467 22 37 79 
1010 INTRA-EC 1376 599 434 1 88 13 214 7 1 21 1010 INTRA-CE 2538 1309 607 9 108 17 432 19 4 31 
1011 EXTRA-EC 460 24 389 1 3 11 2 18 34 1011 EXTRA-CE 322 19 177 1 2 2 36 3 33 49 
1020 CLASS 1 176 6 104 1 3 10 2 16 34 1020 CLASSE 1 200 8 68 1 2 2 34 3 33 49 1030 CLASS 2 285 18 266 1 1030 CLASSE 2 122 11 109 2 
7904 ~Kh~~N~p~~M':tg.J:rEREFOR, OF ZINC; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 7904 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, Of ZJN C; HOLLOW BARS, AND TUBE ANO PIPE FmiNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, El80WS, 
SOCKETS AND FLANGES), Of ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC ROHRE (EINSCHL. ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM-, ROHRYERSCHLUSS. UND ROHRYERB1NDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, HOUOW BARS, TUBE AND PIPE ATIINGS, OFZINC 7904.00 TUBES, PIPES AND THEIA BLANKS, HOUOW BARS, TUBE AND PIPE FIT11NGS, OFZINC 
TUBES ET TUYAUX !Yf LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC AOHRE (EINSCHL. ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFOAM-, AOHRVERSCHLUSS. UND ROHRYEAB1NDUNGSSTUECKE, AUS ZJNK 
004 FR GERMANY 86 
2 
14 7 7 49 3 6 004 RF ALLEMAGNE 246 
8 
49 24 15 119 27 12 
005 ITALY 140 130 7 1 
11 
005 ITALIE 163 142 8 3 2 
2:i 1 006 UTD. KINGDOM 24 1 4 8 006 ROYAUME-UNI 129 11 2 
75 
49 43 
2:i 038 AUSTRIA 50 17 20 1:i 038 AUTRICHE 175 77 
1000 W 0 R L D 435 50 167 31 25 106 34 11 11 • 1000 M 0 ND E 1068 178 227 104 116 248 150 23 25 1 1010 INTRA-EC 332 7 167 11 24 97 4 11 11 . 1010 IN TRA-CE 691 29 228 29 108 220 30 23 25 1 
1011 EXTRA·EC 103 44 20 9 3D . 1011 EXTRA-CE 378 148 75 7 27 119 
1020 CLASS 1 90 33 20 9 28 1020 CLASSE 1 339 120 75 7 27 110 
1021 EFTA COUNTR. 63 22 20 8 13 1021 A EL E 217 88 75 7 24 23 
7906 OTHER ARTICLES Of ZINC 7906 OTHER ARTICLES Of ZINC 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC ANDERE WAREN AUS Z1NK 
7906.10 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYUGHT FRAMES AND OliER FABRICATED BUILDING COMPONENTS 7906.10 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYUGHT FRAMES AND OTHEA FABAICATED BUILDING COMPONENTS 
GOUTilERES, FAITAGES, WCARNES ET AUTRES OUVRAGES FACONNES, POUR LE BATIIIENT DACHAINNEN, FIRSTBLECHE, DACHFENSTER UND ANDERE GEFOAIITE WAREN ZU BAUZWECKEN 
001 FRANCE 61 13 309 2 1 46 1 001 FRANCE 138 29 325 4 1 105 2 002 BELG.-LUXBG. 322 11 
122 200 8 002 BELG.-LUXBG. 343 15 194 475 14 004 FR GERMANY 734 
57 
102 222 004 RF ALLEMAGNE 1327 
402 
197 445 2 
036 SWITZERLAND 66 9 036 SUISSE 479 2 75 
1000 W 0 R L D 1257 89 421 125 225 383 8 20 8 . 1000 M 0 ND E 2399 478 538 188 453 708 7 7 14 
1010 INTRA-EC 1185 31 421 125 224 350 8 20 8 . 1010 INTRA-CE 1891 67 534 198 451 613 7 7 14 1011 EXTRA-EC 71 58 1 12 • 1011 EXTRA-CE 507 411 2 2 92 
1020 CLASS 1 71 58 1 12 1020 CLASSE 1 507 411 2 2 92 
1021 EFTA COUNTR. 67 57 1 9 1021 A EL E 483 404 2 2 75 
7906.90 OTHER ARTICLES Of ZINC N.E.S. 7906.90 OTHER ARTICLES Of ZINC N.f.S. 
. 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXoOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
7901.90 OUVRAGES EN ZINC, NDA. 7906.90 ANDERE WAREN AUS ZINK, AWGNI. 
001 FRANCE 317 135 
3527 
32 3 61 79 6 1 001 FRANCE 1105 491 
376!Î 63 41 341 150 1 9 9 002 BELG.-LUXBG. 6532 1777 1201 27 
11s 93 968 
002 BELG.-LUXBG. 7093 1973 1303 43 
21à 
5 1 
003 NETHERLANDS 1450 209 41 24 
315 6 
003 PAYS-BAS 1929 287 47 24 536 202 3 1159 26 004 FR GERMANY 3400 
6 
1406 1040 69 510 54 004 RF ALLEMAGNE 4389 
37 
1753 1148 226 567 130 
005 ITALY 256 184 4 4 49 112 1017 13 005 ITALIE 507 210 t35 10 158 9 3o5 1486 83 006 UTD. KINGDOM 1477 11 118 167 48 
12 
006 ROYAUME-UNI 2678 31 194 372 154 
3à 
1 
008 DENMARK 129 39 5 1 61 11 
190à 
008 DANEMARK 258 93 14 4 100 17 
2700 028 NORWAY 1949 15 
16!Î 17 15 2 028 NORVEGE 2789 26 264 24 23 7 1 030 SWEDEN 184 5 
3 1 1 





036 SWITZERLAND 31 12 13 1 036 SUISSE 285 103 69 6 5 
038 AUSTRIA 215 206 3 6 
2 sà 038 AUTRICHE 790 771 11 8 4 162 042 SPAIN 79 6 11 
12 
042 ESPAGNE 265 26 73 
t5 048 YUGOSLAVIA 98 86 
1 2 21 19 1 
048 YOUGOSLAVIE 118 103 
7 t5 103 223 6 4 400 USA 51 7 400 ETATS-UNIS 490 131 1 
664 INDIA 62 
6 13 1 1 4 62 664 INDE 207 143 1sS 9 8 38 207 732 JAPAN 28 3 
2 
732 JAPON 389 23 
6 
2 
736 TAIWAN 27 11 
t5 1 
5 9 736 TAI-WAN 111 62 
as 3 2 
14 29 
1 740 HONG KONG 101 5 1 72 7 740 HONG-KONG 459 39 5 294 30 
1000 W 0 R L D 16535 2546 5516 2329 606 404 984 173 3955 20 1000 M 0 N D E 24475 4404 6662 2732 1173 1390 2058 396 5518 122 
1010 tNTRA-EC 13561 2177 5279 2301 577 354 696 113 2045 19 1010 INTRA·CE 17980 2911 5986 2678 1103 1106 980 309 2787 120 
1011 EXTRA-EC 2973 371 238 28 30 50 288 60 1910 . 1011 EXTRA-CE 8493 1493 696 55 69 282 1078 87 2731 2 
1020 CLASS 1 2666 355 212 21 22 44 103 1 1910 1020 CLASSE 1 5615 1392 599 43 61 263 518 7 2730 2 
1021 EFTA COUNTR. 2396 250 184 9 18 19 6 
9 
1910 1021 A EL E 4283 987 344 18 33 122 52 1 2726 
1030 CLASS 2 239 15 22 1 1 6 185 1030 CLASSE 2 817 101 94 3 3 19 560 36 1 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~aOa 
8001 UNWROUGHT Tl N; TIN WASTE AND SCRAP 8001 UNWROUGHT Tl N; TIN WASTE AND SCRAP 
ETAIN BRUT; DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN ROHZIN N; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS ZINN 
8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 8001.11 UNWROUGHT TlN, NOT ALLOYED 
ETAIN BRUT NON ALUE ROHZINN,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 38 37 4i Hi 149 1 2 001 FRANCE 458 444 6s0 13i 1747 14 29 002 BELG.-LUXBG. 563 355 
852 5 
002 BELG.-LUXBG. 6959 4402 
1101:Ï s:i 003 NETHERLANDS 2360 958 410 95 
408 
40 003 PAYS-BAS 30911 12437 5571 1322 
5524 
505 i :i 004 FR GERMANY 677 95 13 102 40 19 
5 
004 RF ALLEMAGNE 9048 1338 193 1435 312 242 
005 ITALY 30 
soi :i 2i 25 6 005 ITALIE 449 6629 52 34i 384 si 65 006 UTD. KINGDOM 753 216 006 ROYAUME-UNI 10179 3088 
16 
2 
028 NORWAY 11 10 1:i 2 i 028 NORVEGE 116 100 174 30 036 SWITZERLAND 20 5 
10 
036 SUISSE 274 70 
144 042 SPAIN 10 
20 
042 ESPAGNE 144 
260 240 NIGER 20 
ss 1596 
240 NIGER 260 
742 21375 288 NIGERIA 1666 15 
154 
288 NIGERIA 22320 203 
184i 322 ZAIRE 214 50 10 322 ZAIRE 2656 690 125 











842 382 ZIMBABWE 286 25 
325 
5 382 ZIMBABWE 3681 373 
4272 
70 
390 SOUTH AFRICA 1140 54 50 25 686 390 AFR. DU SUD 14935 713 695 330 8925 
400 USA 352 130 125 5 90 
5 
2 400 ETATS-UNIS 4762 1768 1688 70 1213 64 23 504 PERU 15 
296 
10 
5 109 2as 26 
504 PEROU 193 
4118 
129 6:i 1464 3212 32i 508 BRAZIL 987 187 80 508 BRESIL 12969 2757 1034 
512 CHILE 219 85 40 
35 
84 10 
124 si 512 CHILI 2978 1093 574 500 1183 128 166i 696 516 BOLIVIA 3478 1729 979 365 195 516 BOLIVIE 45760 22276 13515 4613 2499 
528 ARGENTINA 40 
10 
40 528 ARGENTINE 530 
142 
530 
600 CYPRUS 10 
4532 846 502 79 200 20 20 
600 CHYPRE 142 
60374 10987 654i 108:Ï 2569 257 270 680 THAILAND 7755 1556 680 THAILANDE 104134 22053 
690 VIETNAM 50 
3782 
50 
214i sos 126 1786 1s 
690 VIET-NAM 801 
50078 
801 
28387 825i 1646 2319Ô 226 700 INDONESIA 10348 1894 
1s 
700 INDONESIE 139299 27522 
189 701 MALAYSIA 6535 2095 2209 998 842 364 60 152 701 MALAYSIA 88683 27999 30769 13410 8527 4917 878 1994 
706 SINGAPORE 683 50 346 20 227 40 
204 2s 
706 SINGAPOUR 9577 620 5042 267 3113 535 
3oa5 339 720 CHINA 870 58 158 85 299 41 720 CHINE 12890 807 2358 1255 4478 568 
740 HONG KONG 41 
si 35 44 6 740 HONG-KONG 568 646 509 652 59 BOO AUSTRALIA 238 40 103 800 AUSTRALIE 3153 556 1299 
, 
1000 W 0 R L 0 39554 15017 8358 4657 3772 2195 5185 6 69 295 1000 M 0 ND E 530691 198314 118253 61938 50789 28692 67782 88 895 3960 
1010 INTRA-EC 4424 1851 556 145 798 957 82 6 24 5 1010 INTRA-CE 58027 23912 7611 1987 10743 12485 846 88 305 70 
1011 EXTRA-EC 35131 13166 7802 4511 2975 1238 5103 45 291 1011 EXTRA-CE 472887 174403 110642 59951 40047 16207 66937 590 3890 
1020 CLASS 1 1784 254 232 377 116 792 10 3 1020 CLASSE 1 23529 3338 3165 5025 1547 10265 144 45 









1030 CLASS 2 32423 12854 7361 4045 4107 263 1030 CLASSE 2 435390 170258 104317 53614 34023 53587 3506 




1031 ACP (6~ 26875 1433 934 
1312 4478 
3133 21375 
339 1040 CLASS 925 58 208 41 204 1040 CLASS 3 13748 807 3159 568 3085 
8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 
ALLIAGES D'ETAIN BRUT ROHZINNLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 132 1 92 9 12 18 001 FRANCE 1325 9 1046 49 134 87 
002 BELG.-LUXBG. 268 151 






2as :i 003 NETHERLANDS 1310 962 6 
698 
158 003 PAYS-BAS 13423 10956 38 
4167 
1058 i 004 FR GERMANY 1245 
10 
28 40 42 435 2 004 RF ALLEMAGNE 8666 
9:Ï 
335 370 486 3274 33 
:i 005 ITALY 144 42 
1sS 
23 




35 48 597 006 UTD. KINGDOM 456 89 33 137 38 21 006 ROYAUME-UNI 4505 769 270 1565 2ss 129 35 008 DENMARK 251 51 161 1 
18 
008 DANEMARK 2228 742 1223 8 
116 028 NORWAY 18 
29 1i 2 
028 NORVEGE 116 
379 99 34 036 SWITZERLAND 42 i 17 036 SUISSE 512 52 174 038 AUSTRIA 32 8 38 038 AUTRICHE 300 74 182 042 SPAIN 52 14 042 ESPAGNE 296 114 
390 SOUTH AFRICA 18 
5 2s 1os 
18 i 390 AFR. DU SUD 237 59 214 925 237 i i 400 USA 184 28 400 ETATS-UNIS 1538 332 
504 PERU 15 
18 
15 504 PEROU 166 
152 
166 
508 BRAZIL 161 143 508 BRESIL 1023 871 
512 CHILE 204 10 
50 
194 512 CHILI 1698 137 
454 
1561 
516 BOLIVIA 1263 28 1185 516 BOLIVIE 9823 358 9011 
700 INDONESIA 150 
10 17 
150 700 INDONESIE 1654 
144 2o4 
1654 
701 MALAYSIA 27 
5 i 6 701 MALAYSIA 348 72 9 62 706 SINGAPORE 12 706 SINGAPOUR 143 
732 JAPAN 12 10 2 
12 
732 JAPON 174 144 30 
as 740 HONG KONG 19 
17 
7 740 HONG-KONG 143 
142 
54 
600 AUSTRALIA 27 10 800 AUSTRALIE 165 23 
1000 W 0 R L 0 6035 1325 202 410 1250 201 2446 3 195 3 1000 M 0 N 0 E 51854 14350 2035 4262 8926 1715 18961 49 1515 41 
1010 INTRA·EC 3805 1212 105 391 1090 201 670 3 130 3 1010 INTRA-CE 33425 12974 1124 4023 7871 1715 4785 49 1044 40 
1011 EXTRA·EC 2228 113 96 19 160 1776 64 . 1011 EXTRA-CE 16430 1376 911 239 1258 14176 471 1 
1020 CLASS 1 375 52 36 2 159 80 46 1020 CLASSE 1 3422 657 313 34 1249 846 320 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 37 11 2 i 16 35 1021 A EL E 1009 453 99 34 i 132 291 1030 CLASS 2 1854 62 60 17 1696 18 1030 CLASSE 2 15007 719 598 204 13328 151 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS ZINN 
001 FRANCE 144 14 12 118 001 FRANCE 648 122 101 425 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 loeu1schlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀcloo Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀclOa 
8001.50 8001.50 
002 BELG.-LUXBG. 65 4 11 9 44 41 8 002 BELG.-LUXBG. 355 26 77 62 187 3 003 NETHERLANDS 282 174 
162 
56 003 PAYS-BAS 1693 1048 
1601 
198 373 74 
004 FR GERMANY 187 
12 
6 13 6 004 RF ALLEMAGNE 1707 98 28 30 48 005 ITALY 62 5 50 8 005 ITALIE 248 1:i 7 143 006 UTD. KINGDOM 119 106 006 ROYAUME-UNI 390 376 1 
008 DENMARK 22 22 36 :i 008 DANEMARK 171 171 91 009 GREECE 39 
11 
009 GRECE 106 64 1s 028 NORWAY 40 
1s 
13 16 028 NORVEGE 262 
134 
109 89 
030 SWEDEN 22 2 
18 29 
5 030 SUEDE 184 14 7i 29 36 036 SWITZERLAND 116 69 036 SUISSE 658 551 1 
038 AUSTRIA 28 28 
18 HÏ 038 AUTRICHE 146 146 93 040 PORTUGAL 34 040 PORTUGAL 261 1se 
042 SPAIN 81 81 042 ESPAGNE 398 398 
060 POLAND 233 233 060 POLOGNE 316 316 
064 HUNGARY 33 
2:i 
33 064 HONGRIE 170 
129 2 
170 
400 USA 585 562 
1s 
400 ETATS-UNIS 3503 3372 
91 706 SINGAPORE 28 13 706 SINGAPOUR 198 107 
732 JAPAN 145 145 
4 
732 JAPON 519 519 
740 HONG KONG 27 23 740 HONG-KONG 202 186 Hi 
1000 W 0 R L D 2396 448 29 34 215 62 1532 8 68 • 1000 M 0 ND E 12388 2685 154 34 1940 336 6752 1 504 
1010 INTRA-EC 954 332 11 29 176 62 347 8 18 . 1010 INTRA-CE 5376 1851 77 21Ï 1'176 334 1297 1 140 1011 EXTRA-EC 1435 115 18 38 1185 50 • 1011 EXTRA-CE 7004 814 77 284 2 5454 384 
1020 CLASS 1 1114 115 18 29 38 883 31 1020 CLASSE 1 6120 814 77 29 264 2 4677 257 
1021 EFTA COUNTR. 243 114 18 29 15 36 31 1021 A EL E 1542 807 77 29 135 237 257 
1030 CLASS 2 54 36 18 1030 CLASSE 2 400 293 107 
1040 CLASS 3 267 267 1040 CLASSE 3 485 485 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF Tl N; TIN WIRE 8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF Tl N; TIN WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ET AIN STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS ZINN, MASSIV 
8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF Tl N; TIN WIRE 8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIDNS OF Tl N; TIN WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTIDN PLEINE, EN ETAIN STAEBE, PROFLE UND DRAHT, AUS ZINN, MASSIV 
001 FRANCE 141 1 
2 
69 9 54 8 
1 
001 FRANCE 1298 9 
14 
666 61 517 45 
002 BELG.-LUXBG. 34 28 
1 
3 
46 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 217 141 6 43 19 003 NETHERLANDS 1060 1004 
sei 4Ô 10 003 PAYS-BAS 14159 13652 5 380 421 14 :i se 004 FR GERMANY 183 i 31 34 1 8 9 004 RF ALLEMAGNE 1586 92 254 355 238 9 106 83 161 005 ITALY 9 1 
1s 31 :i 
1 
3i 1 i 005 ITALIE 117 17 134 331 7 1 006 UTD. KINGDOM 116 16 6 006 ROYAUME-UNI 1173 171 72 40 352 11 62 
008 DENMARK 25 1 
1 
20 4 008 DANEMARK 185 1 
22 1:i 
154 20 i 3 




036 SUISSE 102 4 11 40 :i 9 
400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 111 17 2 49 12 4 18 9 
706 SINGAPORE 11 11 706 SINGAPOUR 111 111 
1000 W 0 R L D 1621 1074 81 118 108 143 17 46 17 19 1000 M 0 ND E 19299 14257 439 1264 1018 1280 162 461 155 263 
1010 INTRA-EC 1568 1056 59 115 103 142 12 46 16 19 1010 INTRA-CE 18744 14087 362 1161 969 1236 91 461 152 245 
1011 EXTRA-EC 53 18 22 3 3 1 5 1 1011 EXTRA-CE 555 190 77 103 49 44 71 3 18 
1020 CLASS 1 38 7 22 2 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 363 79 77 64 24 44 54 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 1 1021 A EL E 127 29 22 13 11 40 3 9 
1030 CLASS 2 11 11 1 030 CLASSE 2 115 111 4 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
TABLES, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ET AIN, DE PLUS DE 1 KG AU M2 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KGIQM 
8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 
TABLES, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU M2 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QM 




1 003 PA YS-BAS 3054 1255 702 
61 1:i 
834 250 13 
004 FR GERMANY 15 
3:i 
2 2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 198 
494 
38 16 7 12 47 4 
006 UTD. KINGDOM 98 1 54 10 006 ROYAUME-UNI 705 21 4 35 151 
1000 W 0 R L D 405 140 50 5 1 100 33 61 15 • 1000 M 0 ND E 4079 1787 777 85 18 857 285 55 211 4 
1010 INTRA-EC 385 140 49 5 1 99 19 57 15 • 1010 INTRA-CE 4020 1781 771 84 14 850 259 46 211 4 
1011 EXTRA-EC 20 1 1 14 4 . 1011 EXTRA-CE 59 6 6 4 7 27 9 
8004 TIN FOIL ~HETHER OR NOT EM805SED, CUT TO SHAPE, PERFORMATED, COATE~RINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 8004 TIN FOil ~HETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE, PERFORMATED, COATED~RINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR NG MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING AH'f BACKING) NOT EXCEE 1KG/M2; TIN POWDERS AND FLAKES REINFOR MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING AH'f BACKING) NOT EXCEEDI 1KG/M 2; TIN POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, 1 KG ET MOINS AU M2 (SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN BLAnMETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KGIQM (OHNE UNTERLAGE); PULVER UND FIJTTER, AUS ZINN 
8004.11 TIN FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1 KG/M2 8004.11 TIN FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1KGIM2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, FIXEES SUR SUPPORT BLAnMETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE 
004 FR GERMANY 35 16 1 18 004 RF ALLEMAGNE 503 220 4 1 277 1 
1000 W 0 R L D 42 16 1 1 5 19 • 1000 M 0 ND E 567 220 6 13 26 288 13 1 
1010 INTRA-EC 38 16 1 1 1 19 • 1010 INTRA-CE 544 220 6 13 14 280 10 1 
1011 EXTRA-EC 4 4 . 1011 EXTRA-CE 22 11 8 3 
8004.19 TIN FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1KGIM2 8004.19 TIN FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1 KGIM2 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~âôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Môa 
11004.11 FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, SANS SUPf'ORT 8004.11 BLATTIIET.W., FOUEN, OUENNE IIAENDER,AUS ZINN, OlliE UNTERLAGE 
004 FR GERMANY 98 
14 
7 42 5 22 8 
18 
14 004 RF ALLEMAGNE 1448 
216 
121 827 59 241 103 
s3 97 006 UTD. KINGDOM 36 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 348 14 7 28 
1000 W 0 R L D 157 17 9 42 6 22 20 23 18 . 1000 M 0 ND E 1999 263 198 827 65 248 159 92 147 1010 INTRA-EC 149 15 9 42 6 22 17 20 18 . 1010 INTRA-CE 1941 234 193 827 65 243 145 87 147 1011 EXTRA-EC 8 2 3 3 . 1011 EXTRA-CE 59 29 5 5 15 5 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 8004.20 POWDERS AND FLAKES Of TIN 
POUDRES ET PAilLETTES D'ETAIN PULYER UND FUnER, AUS liNN 
001 FRANCE 7 2 
4 6 
1 1 3 001 FRANCE 102 24 
59 
1 18 14 43 2 
004 FR GERMANY 16 4 1 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 247 89 68 19 
3 
4 8 
006 UTD. KINGDOM 43 4 37 
6 







1 400 USA 7 1 400 ETAT5-UNIS 118 13 4 
1000 W 0 R L D 83 2 12 43 15 3 1 2 4 1 1000 M 0 ND E 1203 28 129 717 197 52 12 3 51 14 
1010 INTRA-EC 72 2 11 42 6 3 1 2 4 1 1010 INTRA-CE 1076 24 116 707 104 51 7 3 51 13 
1011 EXTRA-EC 10 1 9 . 1011 EXTRA-CE 125 3 13 10 93 5 1 1020 CLASS 1 7 1 6 1020 CLASSE 1 125 3 13 10 93 5 1 
1005 ~~~~~M~~~ THEREFOR, OF Tl N; HOLlOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTIIGS (FDR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 8005 TUBES AND PIPES AHO BLANKS THEREFOR, Of TIN; HOLlOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FDR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCIŒTS AND FLANGES), Of Til 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAIN ROHRE (AUCH ROHLINGE) HOHLSTAHGEN, ROHRFDRII-,ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
1005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AHO HOLlOW BARS Of nN 8005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLlOW BARS Of TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ETAIN ROHRE (AUCH ROHLINGE) UND HOHLSTAHGEN, AUS ZINN 
1000 W 0 R L D 8 2 1 5 • 1000 M 0 ND E 42 3 15 1 1 7 13 2 
1010 INTRA-EC 7 2 i 5 • 1010 INTRA·CE 32 3 15 1 1 j 13 2 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 10 
1005.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 1005.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN ROHRFORM·, ROHRYERSCHLUSS-, ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZIIN 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 286 286 
1000 WO R L D 12 9 3 . 1000 M 0 ND E 340 292 2 46 1010 INTRA-EC 1 
IÏ 1 . 1010 INTRA-CE 41 5 2 36 1011 EXTRA·EC 11 2 . 1011 EXTRA-CE 299 286 11 1020 CLASS 1 10 9 1 1020 CLASSE 1 297 286 2 9 
811116 OTHER AIITICI.ES OF TIN 811116 OTHER ARTICLES Of nN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN ANOERE WAREN AUS ZINN 
811116.00 OTHER ARTICLES OF TIN 811116.00 OTHER ARTICLES Of nN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN ANDERE WAREN AUS ZINN 
001 FRANCE 53 10 
31 
1 1 9 32 001 FRANCE 717 350 
591 
17 25 180 136 3 6 002 BELG.-LUXBG. 200 164 4 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 2703 2053 4 37 
191 
18 
14 003 NETHERLANDS 172 128 17 
4 j 13 11 2 003 PAYS-BAS 3759 2528 585 60 76 441 45 004 FR GERMANY 155 
91 
12 32 87 004 RF ALLEMAGNE 1012 
1575 
247 269 285 30 005 ITALY 234 102 
12 
4 29 6 2 
2 
005 ITALIE 4490 2241 
41 
79 531 55 7 2 
006 UTD. KINGDOM 358 11 5 3 12 
14 
313 006 ROYAUME-UNI 1240 131 50 33 179 
e5 
753 53 
007 IRELAND 26 12 007 IRLANDE 351 256 
1 4 142 028 NORWAY 8 4 
1 
4 028 NORVEGE 316 157 à 12 038 AUSTRIA 13 12 
2 5 à 2à 1 
038 AUTRICHE 293 283 2 
143 206 39 9 040 PORTUGAL 58 5 9 
12 
040 PORTUGAL· 725 143 178 7 
245 1 400 USA 23 9 
39 




680 THAILANDE 1009 2 293 629 85 
27 701 MALAYSIA 21 1 1 701 MALAYSIA 506 439 15 12 13 
1000 W 0 R L D 1410 480 213 21 83 109 1n 356 10 1 1000 M 0 ND E 17968 8115 4362 159 1045 1868 1434 864 275 26 
1010 INTRA-EC 1199 416 167 18 18 96 153 326 5 • 1010 INTRA-CE 14315 6924 3718 121 250 1351 1036 808 105 2li 1011 EXTRA·EC 212 44 47 4 45 13 24 29 5 1 1011 EXTRA-CE 3655 1191 644 36 795 337 396 57 171 
1020 CLASS 1 108 23 20 4 5 8 13 29 5 1 1020 CLASSE 1 1926 725 273 38 149 235 274 55 168 9 
1021 EFTA COUNTR. 83 22 10 3 5 8 1 28 5 1 1021 A EL E 1453 654 194 17 143 212 18 39 167 9 
1030 CLASS 2 103 21 27 40 4 10 1 1030 CLASSE 2 1714 461 366 646 102 118 1 3 17 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>-XaOa 
8101 TUNGSlEN (WOU'RAII), UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 8101 TUNGSTEN (WOLFIWI), UNWROUGHT OR WROUGHT, ANO ARTICLES THEREOF 
TUNGSlENE BRUT OU OUVRE WOLFRAM,ROH ODER VERARBEITET 
8101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN (INCL BARS SIMPL Y SINTERED AND POWDERS) 1101.11 UNWROUGHT TUNGSlEN (INCL BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
TUNGSlENE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIMPL FRITTEES) WOLFRAM, ROH (EINSCHL PULYER UND NUR GESINTERTE STAEBE) 
001 FRANCE 40 29 j 6 3 2 001 FRANCE 865 642 16Ô 126 68 29 002 BELG.-LUXBG. 22 14 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 467 233 67 
1 
7 
003 NETHERLANDS 5 2 1 
24 Hi 1:i 4 4 003 PAY5-BAS 132 39 24 SeS s18 68 78 loS 004 FR GER MANY 142 j 76 2 004 RF ALLEMAGNE 3192 141 1622 264 39 1 006 UTD. KINGDOM 25 14 4 006 ROYAUME-UNI 546 303 99 2 j 030 SWEDEN 61 
1 
61 030 SUEDE 970 3 959 1 
036 SWITZERLAND 4 3 
30 8 41 10 
036 SUISSE 112 7 105 
1 619 149 8o:i 197 036 AUSTRIA 388 295 4 038 AUTRICHE 7573 5733 71 
1 400 USA 147 4 7 
1 
132 1 1 2 400 ETAT5-UNIS 2573 152 314 8 2000 16 21 61 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 101 30 1 28 5 37 




700 INDONESIE 114 
632 28 
114 
55Ô 728 SOUTH KOREA 73 728 COREE DU SUD 1210 
1000 W 0 R L D 925 394 176 46 181 25 82 12 4 5 1000 M 0 ND E 17961 7859 3801 1034 3146 489 1562 260 80 120 
1010 INTRA-EC 238 54 100 35 19 18 8 
12 
4 4 1010 INTRA-CE 5251 1090 2123 858 518 334 143 1 78 108 
1011 EXTRA-EC 889 341 76 12 163 9 75 1 1011 EXTRA-CE 12708 8589 14n 1n 2628 165 1419 258 1 14 
1020 CLASS 1 603 301 74 2 162 9 43 12 1020 CLASSE 1 11361 5935 1450 60 2623 165 869 258 1 
1021 EFTA COUNTR. 455 297 68 
10 
30 8 42 10 
1 
1021 A EL E 8665 5753 1135 2 619 149 810 197 
14 1030 CLASS 2 84 39 2 32 1030 CLASSE 2 1338 632 28 114 550 
8101.11 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 8101.18 TUNGS1EN WASTE ANO SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE TUNGSTENE BEARBEITUNGSABFAELL.E UND SCHROTT AUS WOLFRAM 
001 FRANCE 103 72 6 11 13 7 001 FRANCE 1003 635 s4 94 188 86 002 BELG.-LUXBG. 12 4 1 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 153 55 7 
108 
7 
003 NETHERLANDS 87 52 14 
22 
9 003 PAY5-BAS 772 458 151 
1 94 
55 
004 FR GER MANY 50 
5 
4 13 11 004 RF ALLEMAGNE 371 
s1 
41 110 125 
005 ITALY 16 9 
20 
2 005 ITALIE 150 86 
189 
9 4 
006 UTD. KINGDOM 143 89 30 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 1196 776 216 15 
sri 030 SWEDEN 33 6 20 2 030 SUEDE 312 69 190 3 
036 SWITZERLAND 57 41 8 
:i 
8 036 SUISSE 531 398 65 2 66 
038 AUSTRIA 45 41 1 038 AUTRICHE 449 410 34 5 
400 USA 65 44 
18 
21 400 ETATS-UNIS 693 448 
218 
245 
624 ISRAEL 51 15 18 624 ISRAEL 564 159 187 
1000 W 0 R L D 894 380 122 58 45 89 • 1000 M 0 ND E 6508 3531 11n 1 421 430 946 
1010 INTRA-EC 415 227 63 53 45 27 • 1010 INTRA-CE 3880 1992 sn 1 383 430 2n 
1011 EXTRA-EC 280 153 80 5 62 • 1011 EXTRA-CE 2946 1539 801 38 889 
1020 CLASS 1 215 138 30 5 42 1020 CLASSE 1 2159 1380 275 38 466 
1021 EFTA COUNTR. 138 92 28 5 13 1021 A EL E 1326 912 255 38 121 
1030 CLASS 2 60 15 25 20 1030 CLASSE 2 635 159 273 203 
8101.31 WIRE AND FILAMENTS OF TUNGSTEN 8101.31 WIRE ANO FIWIENTS OF TUNGSlEN 
FILS ET FIWIENTS DRAHT UND FAEDEN 






002 BELG.-LUXBG. 5135 52 177 3 4901 
568Ô 2 32:i 003 NETHERLANDS 109 10 
1 1 
003 PAY5-BAS 8579 1089 852 562 44 73 1 11 004 FR GERMANY 7 
1 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 812 loS 48 325 11 2 370 006 UTD. KINGDOM 21 5 2 13 006 ROYAUME-UNI 1809 445 205 1007 22 
64 
4 6 14 
030 SWEDEN 030 SUEDE 299 137 55 23 7 3 10 
036 SWITZERLAND 
6 :i :i 036 SUISSE 134 38 12 32 8 52 8 75 038 AUSTRIA 
2 2 
038 AUTRICHE 482 223 8 39 j 121 400 USA 6 2 400 ETAT5-UNIS 1204 109 302 310 48 428 




706 SINGAPOUR 280 
669 
280 
16 29 j 59 :i 732 JAPAN 9 732 JAPON 854 71 
1000 W 0 R L D 218 23 28 13 84 82 7 1 • 1000 M 0 ND E 19735 2447 2251 1578 8060 5732 831 6 30 800 
1010 INTRA-EC 188 12 19 10 63 82 1 1 • 1010 INTRA-CE 16435 1270 1523 1146 5959 5718 86 6 17 710 
1011 EXTRA-EC 29 11 9 2 1 8 • 1011 EXTRA-CE 3299 1178 728 432 101 14 746 12 90 
1020 CLASS 1 21 11 2 2 1 5 1020 CLASSE 1 2992 1176 448 424 98 14 730 12 90 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 j 1 3 1021 A EL E 917 399 75 94 15 237 12 85 1030 CLASS 2 7 1030 CLASSE 2 300 280 4 16 
8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOt1. 8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP ANO FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPLFRITTEES), PROFILES, TOLES,FEUR.LES ET BANDES STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, 8LECHE, PLATTEN UND BAENDER 
001 FRANCE 4 3 j 1 2 :i 001 FRANCE 278 250 424 14 2 1 5 4 2 004 FR GERMANY 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 689 
11 




006 ROYAUME-UNI 182 48 31 18 26 ?oB 1 038 AUSTRIA 23 3 038 AUTRICHE 1289 370 4 133 50 22 1 
400 USA 13 10 3 400 ETATS-UNIS 1068 457 147 14 78 369 3 
1000 W 0 R L D 57 22 8 8 3 1 17 . 1000 M 0 ND E 3754 1090 627 312 250 90 1318 52 15 2 
1010 INTRA-EC 20 3 8 2 2 1 4 . 1010 INTRA-CE 1259 263 475 87 121 87 182 48 14 2 
1011 EXTRA-EC 39 19 1 4 1 14 • 1011 EXTRA-CE 2496 827 152 225 130 23 1134 4 1 
1020 CLASS 1 38 19 1 3 1 14 . 1020 CLASSE 1 2408 827 152 147 130 23 1124 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 9 3 1 11 . 1021 A EL E 1337 370 4 133 52 23 753 1 1 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 ·E~~âOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~XâOo 
8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTtCLES THEREOF, NOT WITHlN 8101.31 AND 39 8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEAEOF, NOT WtTHIN 8101.31 AND 39 
TUHGSTENE OUVRE, NON AEPA. SOUS 8101.31 ET 39 WOLFRAM, VERAABEITET, NtCHT IN 8101.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11 1 1 2 7 001 FRANCE 694 81 
si 170 3 38 398 4 002 BELG.-LUXBG. 22 2 Hi 2 20 002 BELG.-LUXBG. 420 21 15 91 17 




004 RF ALLEMAGNE 1566 
13:i 
397 910 105 
3:i :i 006 UTD. KINGDOM 24 10 3 006 ROYAUME-UNI 550 175 178 9 8 11 
008 DENMARK 15 6 9 
5 
008 DANEMARK 795 
2 
187 608 
4 361 030 SWEDEN 5 030 SUEDE 367 
20:i 329 j 036 SWITZERLAND 2 17 2 1 036 SUISSE 576 33 15 4 19 038 AUSTRIA 36 3 15 
5 
038 AUTRICHE 2063 1189 373 114 55 298 
225 400 USA 10 2 2 1 400 ETATS-UNIS 864 53 111 246 13 216 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 684 8 676 
1000 W 0 R L D 158 21 32 33 2 2 48 14 6 • 1000 M 0 N 0 E 8760 1529 1531 3250 132 126 1480 283 442 7 
1010 INTRA-EC 97 4 25 23 2 2 31 9 1 • 1010 INTRA-CE 4115 252 830 1882 104 64 885 33 62 3 
1011 EXTRA-EC 62 17 7 10 17 5 6 . 1011 EXTRA-CE 4643 12n 699 1388 28 62 575 250 380 4 
1020 GLASS 1 55 17 7 3 17 5 6 1020 CLASSE 1 3955 1277 687 692 28 62 575 250 380 4 
1021 EFTA COUNTR. 45 17 5 1 16 6 1021 A EL E 3021 1223 576 442 15 62 323 380 
1030 GLASS 2 7 7 1030 CLASSE 2 684 8 676 
8102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEAEOF 8102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEAEOF 
MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE MOLYBDAEN, ROH ODER VEAAABEITET 
8102.11 MOLYBDENUM POWDERS 8102.11 MOL YBDENUM POWDERS 
POUDRES DE MOL YBDENE MOLYBDAENPULVER 
001 FRANCE 37 3 
:i 
32 2 001 FRANCE 914 54 
49 
794 66 
002 BELG.-LUXBG. 8 5 
:i 18 11i 6 8 002 BELG.-LUXBG. 120 71 30 1721 205 127 3 149 004 FR GERMANY 112 
9 
1 004 RF ALLEMAGNE 2247 
178 
12 
006 UTD. KINGDOM 9 006 ROYAUME-UNI 194 
161 
14 
1 4 232 1 1 400 USA 17 7 4 6 400 ETATS-UNIS 929 504 27 
720 CHINA 26 26 720 CHINE 466 466 
1000 W 0 R L D 222 24 8 4 110 21 47 8 . 1000 M 0 N 0 E 5026 815 229 90 2520 254 964 4 150 
1010 INTRA-EC 170 17 3 3 109 16 14 8 . 1010 INTRA-CE 3531 310 61 43 2515 205 244 4 149 
1011 EXTRA-EC 51 7 4 1 1 5 33 . 1011 EXTRA-CE 1492 505 168 47 4 49 719 
1020 GLASS 1 24 7 4 1 5 7 1020 CLASSE 1 1023 505 168 47 1 49 253 
1040 GLASS 3 26 26 1040 CLASSE 3 466 466 
8102.21 UNWROUGHT MOL YBDENUM, EXCEPT POWDERS BUT INCLUDING BAAS SIM PL Y StNTERED 8102.21 UNWAOUGHT MOLYBDENUM, EXCEPT POWDEAS BUT INCLUDING BAAS SIMPLY SINTEAED 
MOLYBDENE BRUT (YC BARRES StMPL FAillEES), SF POUDRES MOLYBDAEN, ROH (EINSCHL. NUA GESINTEATE STAEBE), KEIN PULVEA 
001 FRANCE 7 4 1 2 001 FRANCE 140 92 12 36 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 
6 
4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 116 33 73 83 21 23 3 004 FR GERMANY 12 
:i 3 
004 RF ALLEMAGNE 129 
s4 9 s1 038 AUSTRIA 6 
1 1 
038 AUTRICHE 134 
39 
5 4 
400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 367 286 40 2 
1000 W 0 R L 0 58 28 11 5 3 7 4 . 1000 M 0 ND E 1037 517 192 151 61 49 64 3 
1 010 INTRA-EC 33 8 10 4 
:i 7 4 . 1010 INTRA-CE 501 134 151 106 6i 48 59 3 1 011 EXTRA-EC 25 20 1 1 . 1011 EXTRA-CE 536 383 41 45 1 5 
1020 GLASS 1 25 20 1 1 3 1020 CLASSE 1 536 383 41 45 61 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 13 10 3 1021 A EL E 170 97 2 5 61 1 4 
8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE MOLYBDENE BEAABEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, AUS MOLYBDAEN 
001 FRANCE 23 10 
2 
1 11 1 001 FRANCE 280 122 
29 
5 139 14 
003 NETHERLANDS 20 12 
2 
2 4 003 PAYS-BAS 233 128 
12 
21 55 
004 FR GERMANY 32 
16 
12 8 10 004 RF ALLEMAGNE 602 
208 
167 114 309 
006 UTD. KINGDOM 18 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 236 28 
148 038 AUSTRIA 358 336 10 
18 
038 AUTRICHE 3825 3535 142 
244 400 USA 23 1 2 2 400 ETATS-UNIS 350 7 33 66 
1000 W 0 R L 0 501 381 48 18 3 21 32 • 1000 M 0 ND E 5743 4064 488 244 21 274 832 
1010 INTRA·EC 116 43 34 
1i 
3 21 15 . 1010 INTRA·CE 1523 532 312 
244 
21 274 364 
1011 EXTRA·EC 385 338 12 17 . 1011 EXTRA-CE 4221 3553 176 248 
1020 GLASS 1 385 338 12 18 17 1020 CLASSE 1 4221 3553 176 244 248 
1021 EFTA COUNTR. 363 338 10 15 1021 A EL E 3868 3546 142 180 
8102.31 MOL YBDENUM WIRE AND FILAMENTS 8102.31 MOLYBDENUM WIAE AND FILAMENTS 
FILS ET FILAMENTS DRAHT UND FAEDEN 
001 FRANCE 8 2 
1 
2 1 3 001 FRANCE 224 56 
110 
55 20 18 75 
002 BELG.-LUXBG. 41 
9 9 
40 
a4 2 002 BELG.-LUXBG. 3397 11 647 3276 3649 6é 17 003 NETHERLANDS 114 10 
1 3 
003 PAYS-BAS 5804 693 730 
18 as 004 FR GERMANY 5 
6 
1 004 RF ALLEMAGNE 243 
232 
4 65 44 
26 
3 23 
006 UTD. KINGDOM 17 2 9 006 ROYAUME-UNI 1034 9 257 508 1 1 




036 SUISSE 122 
5668 831 
122 
15 28 46Ô 1 038 AUSTRIA 237 35 038 AUTRICHE 8523 1520 
400 USA 84 57 3 22 2 400 ETATS-UNIS 3323 2037 135 1017 27 39 68 
Januar- Dezember 19821 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark 1 'EI\1\àoo Nimexe _j EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK l lreland j Danmark 1 'EXI\àoo 
8t02.3t 8102.31 
1000 W 0 R L D 511 242 33 74 52 86 22 2 • 1000 M 0 ND E 22874 8717 1849 3767 3895 3787 717 26 74 42 
1010 INTRA-EC 183 17 11 13 51 84 5 2 • 1010 INTRA-CE 10724 998 860 1027 3827 3711 161 26 72 42 
1011 EXTRA-EC 327 225 22 61 1 2 16 • 1011 EXTRA-CE 12150 n11 989 2740 68 77 557 1 
1020 CLASS 1 327 225 22 61 1 2 16 1020 CLASSE 1 12120 7718 989 2738 42 77 555 1 
1021 EFTA COUNTR. 241 168 19 39 1 14 1021 A EL E 8771 5681 855 1704 15 28 487 1 
8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEfTS, STRIP AND FOIL 8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FRITTEES), PROALES,TOLES,FEUILLES ET BANDES STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, BLECHE, PLAnEN UND BAENDER 
001 FRANCE 16 9 
11 
2 5 001 FRANCE 604 314 
163 
3 1 92 189 5 
003 NETHERLANDS 12 1 
1 
003 PAYS-BAS 350 183 1f j j 4 004 FR GERMANY 1 
5 3 1 




43 3 006 UTD. KINGDOM 9 
2 38 1 
006 ROYAUME-UNI 578 199 62 
178 
15 
2120 038 AUSTRIA 85 35 4 5 038 AUTRICHE 6140 3048 381 355 18 40 
400 USA 35 10 3 1 21 400 ETATS-UNIS 2267 430 302 15 85 3 1426 6 
1000 W 0 R L D 155 59 21 5 3 2 84 1 • 1000 M 0 ND E 10168 4283 1058 517 271 138 3782 1 83 14 
1010 INTRA-EC 38 15 14 1 
:i 2 6 i . 1010 INTRA.CE 1672 802 372 77 8 114 248 1 43 9 1011 EXTRA-EC 119 44 7 5 59 . 1011 EXTRA-CE 8496 3492 687 440 283 23 3545 40 8 
1020 CLASS 1 119 44 7 5 3 59 1 . 1020 CLASSE 1 8496 3492 687 440 263 23 3545 40 6 
1021 EFTA COUNTR. 85 35 4 5 2 38 1 . 1021 A EL E 6223 3054 385 425 178 21 2120 40 
8102.80 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 8102.80 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 
MOL YBDENE OUVRE, NON REPR. SOUS 8102.31 ET 39 MOLYBDAEN, VERARBEITET, NICHT IN 8102.31 UND 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4 2 
4 1 
2 001 FRANCE 272 142 11Ei 9 114 103 18 002 BELG.-LUXBG. 5 
12 
002 BELG.-LUXBG. 247 17 
139 003 NETHERLANDS 12 
1 
003 PAYS-BAS 361 221 1 gj 9 227 004 FR GERMANY 2 
5 3 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 496 
415 
100 8 55 006 UTD. KINGDOM 16 7 006 ROYAUME-UNI 866 274 135 42 
036 SWITZERLAND 
80 24 42 2 1 5 6 036 SUISSE 220 37 51 122 112 4 4 1 1 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 3998 1346 1799 288 225 230 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 329 74 115 22 3 1 114 
1000 W 0 R L D 124 32 50 3 3 26 10 . 1000 M 0 ND E 6859 2254 2478 894 243 522 610 57 1 
1010 INTRA-EC 41 8 8 1 1 21 2 • 1010 INTRA.CE 2280 797 511 241 123 292 281 55 i 1011 EXTRA-EC 83 24 42 2 2 5 8 • 1011 EXTRA-CE 4579 1457 1967 453 120 230 350 1 
1020 CLASS 1 82 24 42 2 1 5 8 1020 CLASSE 1 4574 1457 1967 452 116 230 350 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 24 42 2 1 5 6 1021 A EL E 4220 1383 1850 408 112 229 236 1 1 
8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TANTAL, BRUT OU OUVRE TANTAL, ROH ODER VERARBEITET 
8103.1J L g~~~g~~~lLTANTALUM (INCL. BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 8103.1JL g~:g~~WALTANTALUM (INCL. BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
B L ~~~~~M~r (YC POUDRES ET BARRES SIMPL FRITTEES) BL ~~rr~~U~g~ (EINSCHL. PULVER UND NUR GESINTERTE STAEBE) 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 5 11 002 BELG.-LUXBG. 526 485 1719 15 41 004 FR GERMANY 16 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4757 
184 
3023 
038 AUSTRIA 1 
12 1 j 038 AUTRICHE 192 4344 8 2330 400 USA 45 25 400 ETATS-UNIS 12949 5981 294 1 : 
1000 W 0 R L D 64 2B 17 1 1B • 1000 M 0 ND E 18487 6703 6064 317 5403 
1010 INTRA-EC 19 3 5 i 11 • 1010 INTRA-CE 5326 518 1720 15 3073 1011 EXTRA-EC 48 26 12 7 • 1011 EXTRA-CE 13160 6184 4344 302 2330 
1020 CLASS 1 46 26 12 1 7 1020 CLASSE 1 13160 6184 4344 302 2330 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 193 185 8 
8103.18 TANTALUM WASTE AND SCRAP 8103.18 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE BEARBEITUNGSA8FAEUE UND SCHROn AUS lANTAL 
B L CONFIDENTIEL B L VERTRAULICH 
001 FRANCE 7 5 6 2 001 FRANCE 355 289 524 68 004 FR GERMANY 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 524 118 006 UTD. KINGDOM 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 118 273 148 400 USA 61 56 400 ETATS-UNIS 6541 6120 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 243 232 11 
1000 W 0 R L D 81 69 9 3 • 1000 M 0 ND E 7950 6871 831 248 
101D INTRA-EC 16 8 6 2 . 1010 INTRA.CE 1081 482 524 75 
1011 EXTRA-EC 65 61 3 1 • 1011 EXTRA-CE 6869 6389 307 173 
1020 CLASS 1 65 61 3 1 1020 CLASSE 1 6881 6384 307 170 
8103.30 ~m~': ,:s (OTHER THAN THDSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, RLAMENTS, PLATES, SHEETS, 8103.30 ~~~l~~ ,a[S (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEETS, 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOo 
1103.30 IWIRES ~UTRES QUE SIIIPL FRITTEES), PROfiLES, FU, FlAIIEHTS, TOI.ES, FEUUES ET BANDES 
B L: CONFIDE EL 
8103.30 STAEIE J_ANDERE ALS NUR GESINTERT); PROFILE, DRAHT, FAEDEN, BLECHE, PLATTEN, IIAEIIDER 
B L: VERTRA ICH 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 278 
si 209 6 2 61 006 UTO. KINGOOM 
5 2 i i i 006 ROYAUME-UNI 139 69 8 5 310 12 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1306 646 229 42 67 
400 USA 8 2 2 4 400 ETATS-UNIS 3504 622 902 4 6 1970 
1000 W 0 R L D 14 4 3 1 6 • 1000 M 0 ND E 5285 1350 1408 65 80 2344 37 
1D10 INTRA-EC 
12 :i :i i 5 • 1010 INTRA-CE 434 71 278 14 7 84 37 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4651 1279 1131 51 73 2280 
1020 CLASS 1 12 3 3 1 5 1020 CLASSE 1 4851 1279 1131 51 73 2280 37 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 1 1021 A EL E 1343 653 229 47 67 310 37 
1103.10 WROUGHT TAHTAWM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8103.30 
B L: CONFIOENTIAL 
8103.10 WROUGHT TAHTAWII AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8103.30 
B L: CONFIOENTIAL 
TAHTALE OUVRE, NON REPR. SOUS 1103.30 
B L: CONFIDENTIEL 
TAHTAL, VERARBEITET, NICHT IN 1103.30 ENTHALTEN 
B L: VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 784 59 160 36 40 548 4 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 152 78 7 4 
:i 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 134 41 56 10 25 038 AUSTRIA i 038 AUTRICHE 589 249 245 95 1l 40l i 2 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 777 133 192 37 
1000 W 0 R L D 31 28 1 4 .1000MONDE 2582 495 732 194 81 1052 8 2 
1010 INTRA-EC 28 25 i 3 • 1010 INTRA-CE 1081 72 239 53 45 848 4 :.i 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1501 423 493 141 36 405 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 1501 423 493 141 36 405 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 723 290 301 105 25 2 
1104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERMETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 8104 OliER BASE IIETALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERMETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
AUTRES METAUX COIIIIUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS BRUTS OU OUVRES ANDERE UNEDLE METALLE,CERMETS,ROH ODER VERAR8EITET 
8104.11 UNWROUGHT BISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIOENTIAL 
8104.11 UNWROUGHT BISMUTH; BISIIUTH WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIOENTIAL 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BISIIUTH BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTH 
B L: CONFIDENTIEL B L: =~U~g~; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS WISIIUT 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 70 54 2 5 8 1 002 BELG.-LUXBG. 258 i 190 20 17 27 4 003 NETHERLANDS 29 2 2 i 2 25 003 PAYS-BAS 100 7 2 7i 
84 i 004 FR GERMANY 48 15 30 004 RF ALLEMAGNE 377 182 5 112 
8 006 UTD. KINGDOM 144 73 44 25 1 38 i 006 ROYAUME-UNI 1027 433 397 184 5 103 068 BULGARIA 46 8 
8 
068 BULGARIE 130 27 
28 504 PERU 146 96 i 42 504 PEROU 714 545 4 
141 
728 SOUTH KOREA 74 9 
4 
64 728 COREE DU SUD 244 28 
1s 
212 
732 JAPAN 66 49 13 732 JAPON 296 238 43 
977 SECRET CTRS. 58 58 977 SECRET 182 182 
1000 WO R L D 782 311 128 30 10 300 2 1 1000 M 0 ND E 3899 1538 827 215 109 990 13 7 
1D10 INTRA-EC 295 75 115 30 8 84 2 1 1010 INTRA-CE 1770 440 778 215 99 223 13 4 
1 D11 EXTRA-EC 432 179 13 2 237 1 1011 EXTRA-CE 1747 916 51 10 787 3 
1020 CLASS 1 118 49 4 64 1 1020 CLASSE 1 474 239 17 4 211 3 
1030 CLASS 2 242 117 8 i 116 1030 CLASSE 2 1057 634 30 4 389 
1040 CLASS 3 72 13 1 1 57 1040 CLASSE 3 218 44 4 2 168 
1104.13 WROUGHT BISMUTH 1104.13 WROUGHT BISIIUTH 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIOENTIAL 
BISIIUTH OUVRE BL ~~~~BEITET B L: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 71 63 8 002 BELG.-LUXBG. 273 240 
3 
26 7 
14 004 FR GERMANY 35 35 004 RF ALLEMAGNE 170 
2o3 4i 19 134 006 UTD. KINGDOM 27 19 6 2 006 ROYAUME-UNI 272 22 
1000 W 0 R L D 158 2D 70 9 8 51 • 1000 M 0 ND E 849 232 298 82 48 198 15 
1010 INTRA·EC 144 2D 70 8 8 38 • 1010 INTRA-CE 772 228 288 48 45 153 14 
1011 EXTRA-EC 14 1 13 • 1011 EXTRA-CE 77 7 10 18 1 43 
8104.18 UNWROUGHT CADIIIU Il; CADIIIUII WASTE AND SCRAP 1104.1& UNWROUGHT CADIIIU Il; CADIIIUII WASTE AND SCRAP 
CADIIIUII BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE CADIIIUII CADMIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS CADIIIUII 
001 FRANCE 236 82 
2sB 2 4 150 :i :i 001 FRANCE 429 208 622 18 6 
215 
1l i 002 BELG.-LUXBG. 485 196 4 002 BELG.-LUXBG. 1110 444 8 




003 PAYS-BAS 771 163 266 4 
7:i 
46 i 004 FR GERMANY 440 276 70 004 RF ALLEMAGNE 678 45 493 111 005 ITALY 42 1s 
1l 1i 
27 005 ITALIE 101 
132 2 3l 
56 




006 ROYAUME-UNI 189 24 294 032 FINLAND 248 
43 
78 032 FINLANDE 456 98 19 143 060 POLAND 45 2 
1s 
060 POLOGNE 100 2 34 322 ZAIRE 258 30 213 322 ZAIRE 510 94 382 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililllOa 
8104.11 8104.11 




246 404 CANADA 472 t 8 t3 
e:i 
450 
720 CHINA 236 
t5 222 
720 CHINE 455 327 
2s 
45 
458 732 JAPAN 3t2 tO t5 50 732 JAPON 642 28 48 83 
BOO AUSTRALIA 22t 32 t35 54 BOO AUSTRALIE 4t3 60 242 ttt 
tOOO WO AL D 34t3 777 596 t3 t52 t043 826 2 2 2 tOOO M 0 ND E 8736 1693 1330 44 225 1851 1580 8 7 
1010 INTAA-EC 1626 382 422 4 117 607 93 2 2 2 1010 INTAA-CE 3281 861 1021 24 119 1080 168 1 7 1011 EXTRA-EC 1793 395 174 9 35 438 732 • 1011 EXTRA-CE 3458 832 310 20 106 771 1413 6 
t020 GLASS t tt02 72 t64 9 t5 t33 707 2 . t020 CLASSE t 2t29 t55 292 20 6t 234 t36t 6 
t02t EFTA COUNTR. 274 tO 
tci 
9 83 t70 2 . t02t A EL E 5t9 24 ti t9 t5t 3t9 6 t030 GLASS 2 3t7 50 232 25 t030 CLASSE 2 6t6 t32 4t5 52 
t03t ACP (60~ 258 30 
20 
2t3 t5 t03t ACP ~~ 5t0 94 45 382 34 t040 CLASS 365 273 72 t040 CLAS 3 7t0 545 t20 
lt04.11 WROUGHT CADMIUM 8t04.tl WROUGHT CADMIUM 
CADMIUM OIMIE CADMIUM,VERAR8EITET 









004 FR GERMANY 3t 
1 2 
20 004 RF ALLEMAGNE t56 
21 24 4 
3t 
:i 006 UTD. KINGDOM 26 
t4 
t 22 006 ROYAUME-UNI tOt t2 37 
032 FINLAND 57 43 i 032 FINLANDE t05 tci 41 27 78 2li 2 404 CANADA 7 404 CANADA t25 43 
1000 W 0 AL D 233 6 23 24 3 158 20 1 • 1000 M 0 ND E 806 47 158 96 21 284 187 6 7 
1010 INTAA-EC 148 8 23 1 3 103 11 1 . 1010 INTRA-CE 447 33 78 8 21 181 121 3 4 
1011 EXTAA-EC 88 1 23 53 9 . 1011 EXTRA-CE 358 14 80 89 103 86 3 3 
t020 CLASS t 76 t 23 43 9 t020 CLASSE t 333 t4 80 89 78 66 3 3 
t02t EFTA COUNTR. 67 t 23 43 t02t A EL E t25 3 43 78 t 
8104.20 UNWROUGHT COBALT 8t04.20 UNWROUGHT COBALT 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
C08ALT BRUT 
aL: ~~~~klu~811 B L: CONFIDENTIEL 
OOt FRANCE t17 64 
41 
52 t 
t4EÎ t4 2 
OOt FRANCE 339t t47t 
928 
t887 26 4 
490 
3 
002 BELG.-LUXBG. 327 92 3t t 002 BELG.-LUXBG. 8935 2936 988 25 3529 39 




003 PAYS-BAS 4700 t250 t244 t58 
t20 
2048 45 69 004 FR GERMANY ttO 22 tO 45 50 004 RF ALLEMAGNE 2728 596 404 866 t224 i 006 UTD. KINGDOM 56 t5 tB t 006 ROYAUME-UNI t325 307 369 46 
007 IRELAND 2 2 
6tÎ 4 t20 007 IRLANDE 296 282 t4 es 2521 028 NORWAY 355 t65 028 NORVEGE 6976 30t3 t357 
030 SWEDEN t2 
226 
8 2 2 030 SUEDE 332 3 t80 t20 
4 
29 
032 FINLAND 350 39 t5 70 032 FINLANDE 8395 5584 870 347 t590 
058 GERMAN DEM.R 5 308 954 4 5 058 RD.ALLEMANDE tOO 7400 t6838 s<i tOO 322 ZAIRE t290 
:i 
24 322 ZAIRE 24709 









378 ZAMBIA 689 tt4 tO 435 
96 
378 ZAMBIE tt56t 2060 203 6745 
t569 28 400 USA 228 7 68 7 2 4B 400 ETATS-UNIS 4893 344 t3t0 2t7 42 t383 
404 CANADA 79 58 8 t3 404 CANADA t6t3 t285 t67 t6t 




6 720 CHINE 237 
945 
t05 
s<i t32 732 JAPAN tt8 64 4 732 JAPON 24t6 t3t9 t02 
800 AUSTRALIA 35 t2 23 BOO AUSTRALIE 624 t85 439 
1000 W 0 AL D 4051 1t93 1488 195 24 t038 97 15 3 1000 M 0 ND E 83863 27838 27887 5321 487 20292 1576 536 146 
1010 INTAA-EC 851 248 131 154 5 297 !NÏ 15 3 1010 INTAA-CE 21382 6535 2900 4288 217 8805 7 536 114 1011 EXTAA-EC 3197 947 1354 41 18 741 • 1011 EXTRA-CE 62443 21303 24729 1053 269 13487 1569 33 
t020 GLASS t tt83 5t8 278 28 4 259 96 t020 CLASSE t 25394 tt404 5686 795 96 58 tt t569 33 
t02t EFTA COUNTR. 72t 393 tt4 22 
t5 
t92 t02t A EL E t5805 8628 2450 578 4 4t4t 4 
t030 CLASS 2 t996 429 t069 t3 470 t030 CLASSE 2 36685 9888 t8922 258 173 7444 
t03t ACP (60~ t989 426 t069 t3 t5 488 t03t ACP (~ 36506 9829 t8922 258 t73 7324 
t040 CLASS 20 t 7 t2 t040 GLASS 3 364 tt t2t 232 
8104.22 C08ALT WASTE AND SCRAP 8104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DECHETS ET DEBRIS DE COBALT BEARBEITUNGSABFAEL:LE UND SCHROTT AUS KOBALT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
OOt FRANCE 4t t7 
2 
t t 22 OOt FRANCE 708 322 
35 
36 7 343 
002 BELG.-LUXBG. t9 3 t t3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. tt9 t6 40 28 
30 003 NETHERLANDS 23 5 t2 3 
s<i 1 
003 PAYS-BAS 538 t57 268 83 
72 9 2 6 004 FR GERMANY 88 
tci 
22 t5 004 RF ALLEMAGNE 46t 
t69 
208 7 t57 
006 UTD. KINGDOM 47 37 
2 
006 ROYAUME-UNI 563 384 tO 
39 028 NORWAY tt 
:i 
9 028 NORVEGE 263 
31 
224 
030 SWEDEN 7 
2 
4 030 SUEDE t40 
tci 
t09 
036 SWITZERLAND 8 6 
2 t:i 
036 SUISSE ttO 95 
29 20 
5 
400 USA 2t 4 2 400 ETATS-UNIS 293 56 tt 177 




404 CANADA t04 
t31 
97 
s:i 7 732 JAPAN t6 732 JAPON 268 84 
800 AUSTRALIA t2 tt t BOO AUSTRALIE 233 22t t2 
1000 W 0 AL D 367 71 106 10 111 88 1 • 1000 M 0 ND E 4055 1228 1365 250 153 1042 9 2 6 
t010 INTRA-EC 274 36 82 5 107 43 1 • 1010 INTAA-CE 2488 673 921 188 129 560 9 2 6 
1011 EXTRA-EC 92 35 23 4 4 26 • 1011 EXTRA-CE 1587 554 444 84 23 462 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMI>a Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia [Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀ<ll>a 
8104.22 8104.22 
1020 CLASS 1 85 35 18 3 4 25 1020 CLASSE 1 1456 549 351 74 23 459 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 9 i 2 6 1021 A EL E 523 134 224 1i 12 153 1030 CLASS 2 7 5 1 1030 CLASSE 2 132 5 93 23 
1031 ACP (60) 7 5 1 1 1031 ACP (60) 129 5 93 11 20 
8104.23 WROUGHT COBALT 8104.23 WROUGHT COBALT 
B L: CONFIOENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
COBALT OUVRE B L e~l~~~RBEITET B L: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 64 2B 17 1 17 1 001 FRANCE 2420 1011 642 156 575 25 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 53 27 Hi 4 
3 
6 i i 002 BELG.-LUXBG. 1480 698 376 149 93 257 3 4Ô 33 004 FR GERMANY 37 
25 
16 5 11 004 RF ALLEMAGNE 1291 
644 
586 160 376 
006 UTD. KINGDOM 54 15 13 1 006 ROYAUME-UNI 1641 468 432 76 
136 
10 5 6 
028 NORWAY 12 5 7 ~ NORVEGE 205 69 i i 030 SWEDEN 3 
80 8 3 SUEDE 113 11 100 032 FINLAND 140 52 032 FINLANDE 2914 1693 179 5 
2 
1037 
036 SWITZERLAND 3 
3 
3 036 SUISSE 276 51 208 3 12 
3 038 AUSTRIA 3 i i 038 AUTRICHE 220 217 45 457 390 SOUTH AFRICA 2 1i 72 4 i 390 AFR. DU SUD 502 994 4101 21!Î 82 5 4 400 USA 110 17 5 400 ETATS-UNIS 6865 707 753 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 212 208 4 
1000 W 0 R L D 495 187 133 47 6 113 7 1 1 1000 M 0 ND E 18533 5740 6077 1866 408 3287 1247 54 53 
1010 INTRA-EC 218 83 49 42 5 34 1 1 1 1010 INTRA-CE 7071 2403 1533 1439 325 1238 38 49 49 
1011 EXTRA-EC 280 105 84 5 1 79 6 • 1011 EXTRA-CE 11465 3336 4546 227 85 2049 1210 5 7 
1020 GLASS 1 279 104 84 5 1 79 6 1020 CLASSE 1 11389 3315 4491 227 85 2049 1210 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 162 89 12 61 1021 A EL E 3727 2040 388 9 2 1285 3 
8104.25 UNWROUGHT CHROMIUM ALLOYS, WITH > 10% NICKEL 8104.25 ·, UNWROUGHT CHROMIUM ALLOVS. WITH > 10% NICKEL 
ALLIAGES DE CHROME BRUT, COHT. > 10% DE NICKEL i CHROMLEGIERUNGEN, ROH, > 10% NICKEL 
400 USA 23 23 
... '~"""'" 271 250 1 15 5 1000 W 0 R L D 78 41 16 4 10 3 4 • 1000 M ND E 524 335 771 41 1 42 20 8 2 
1010 INTRA-EC 28 1 18 4 5 2 4 • 1010 IN RA-CE 155 11 78\ 26 1 25 18 8 2 1011 EXTRA·EC 50 40 5 1 • 1011 E TRA-CE 369 324 1 15 17 4 
1020 GLASS 1 49 40 5 4 . 1020 C ASSE 1 365 324 1 15 17 6 2 
8104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX tO% NICKEL 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
8104.27 1 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL 
U K:, SEE FRENCH OR GERMAN 
UK g~~~MRgJN~D~~~t~sD~~~~::!tll1t.A~-P~~PA~~ ~U~~~~LVALEURS JUSQU'AU 31/05/82, ENSUITE QUANTITES CONF. \cHROM UND CHROMLEGIERUNGEN RO~ MAX. 10% NICKEL U K: ~EWICHT VERTRAULICH UND OHNE AU EILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 31/05182, DANACH GEWICHT VERTR. 
001 FRANCE 245 163 
2 
37 45 001 FR NCE 1247 818 . 208 . 221 . 
002 BELG.-LUXBG. 59 51 6 9 18 002 BE~G.-LUXBG. 305 263 10 32 s3 1e0 2 004 FR GERMANY 87 
153 32 73 2 
004 RF ALLEMAGNE 226 
75l 
3 8 
15 006 UTD. KINGDOM 326 66 006 ROYAUME-UNI 1677 198 384 2 327 i i 400 USA 28 26 2 400 ETATS-UNIS 244 199 21 1 4 17 
720 CHINA 68 68 
35 8 52 720 CHINE 286 286 19l 36 247 732 JAPAN 155 60 732 JAPON 806 332 
119!Î 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1199 
1000 W 0 R L D 1000 544 70 116 25 241 4 . 1000 M 0 ND E 8183 2791 426 833 123 955 1199 32 3 1 
1010 INTRA-EC 731 376 35 116 13 189 2 . 1010 INTRA-CE 3508 1875 211 832 85 708 15 2 i 1011 EXTRA·EC 288 167 35 12 52 2 • 1011 EXTRA-CE 1458 917 214 1 58 247 17 1 
1020 CLASS 1 197 100 35 8 52 2 1020 CLASSE 1 1152 631 214 1 40 247 17 1 1 
1040 CLASS 3 72 68 4 1040 CLASSE 3 304 286 18 
8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DECHETS ET DEBRIS DE CHROME BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS CHROM 
UK: QUANTITES CONFID~NTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 31/07/82 U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 31/07/82 
1000 W 0 R L D 1 91 15 2 3 17 42 12 • 1000 M 0 ND E 142 44 25 19 12 21 20 1 1010 INTRA-EC 80 15 2 3 17 42 1 . 1010 INTRA-CE 109 43 9 19 12 21 4 1 1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 32 18 18 
8104.30 WROUGHT CH~OMIUM 8104.30 WROUGHT CHROMIUM 
CHROME OUVRE CHROM, VERARBEITET 
001 FRANCE 15 i 8 2 5 001 FRANCE 132 4 14!Î 1 46 12 41 28 400 USA 1 2 1 400 ETAT5-UNIS 305 57 31 18 26 18 6 
1000 WO R~ 85 1 5 1 22 5 23 7 1 1000 M 0 ND E 824 99 203 70 148 84 164 17 3 38 1010 INTRA·E 40 i 3 i 19 4 7 7 • 1010 INTRA·CE 335 9 35 13 113 57 58 17 3 29 1011 EXTRA 23 1 3 1 16 • 1011 EXTRA-CE 488 90 188 57 35 27 105 8 
1020 CLASS ~ 7 1 1 i 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 385 90 168 32 35 27 27 
6 
1030 CLASS 16 15 . 1030 CLASSE 2 104 25 79 
1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark r 'EIIIIaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOa 
8t04.3t UNWROUGHT GERMANIUM; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAL 
8t04.3t UNWROUGHT GERMANIUM; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 
B L CONFIDENTIAL 
B L ~~~=~~EL BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE GERMANIUM B L: ~g~f~NJ~I~H ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT AUS GERMANIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1049 282 754 6 5 2 
005 ITALY 005 ITALIE 464 464 
068 BULGARIA t 
4 
t 068 BULGARIE 239 
ni 3923 30 239 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 4040 t2 
1000 W 0 R L D 6 4 2 • 1000 M 0 ND E 6031 433 4690 8 83 815 2 
1010 INTRA·EC 1 
4 
1 • 1010 INTRA-CE 1596 300 767 6 
83 
521 -2 
1011 EXTRA·EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 4434 133 3923 1 294 
t020 CLASS t 4 4 . t020 CLASSE t 4t42 t33 3923 t 30 55 
t02t EFTA COUNTR. 
1 1 
t02t A EL E t02 58 t 
53 
43 
t040 CLASS 3 t040 CLASSE 3 292 239 
8t04.33 WROUGHT GERMANIUM 8104.33 WROUGHT GERMANIUM 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
GERMANIUM OUVRE B L eg~rt:J~~~ERARBEITET B L: CONFIDENTIEL 
OOt FRANCE 2 
2 
2 OOt FRANCE t708 
1852 25 ad a2 
1708 m BELG.-LUXBG. 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2437 398 
HUNGARY t 064 HONGRIE 305 
23 93 42 305 4 USA 400 ETATS-UNIS 220 62 
1000 W 0 R L D 6 2 4 . 1000 M 0 ND E 4866 1880 185 80 124 2817 2 
1010 INTRA·EC 5 2 3 . 1010 INTRA-CE 4243 1857 56 80 82 2188 2 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 826 23 110 42 451 
t020 GLASS t 
1 1 
t020 CLASSE t 237 23 tto 42 62 
t040 GLASS 3 t 040 CLASSE 3 389 389 
8104.36 UNWROUGHT HAFNIUM; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 8104.36 UNWROUGHT HAFNIUM; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 
HAFNIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE HAFNIUM HAFNIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS HAFNIUM 
400 USA t t 400 ETATS-UNIS t40 t6 t t23 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 140 16 1 123 
1 01t EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 140 16 1 123 
t020 GLASS t t t t020 CLASSE t t40 t6 1 t23 
8t04.38 WROUGHT HAFNIUM 8104.38 WROUGHT HAFNIUM 
HAFNIUM OUVRE HAFNIUM(CELTIUM),VERARBEITET 
400 USA 5 t 3 1 400 ETATS-UNIS 1481 644 582 255 
1000 W 0 R L D 5 1 3 t . 1000 M 0 ND E 1497 653 563 3 2 1 255 
1010 INTRA·EC 
5 i 3 i . 1010 INTRA-CE 6 &53 562 3 2 1 255 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE t490 
t020 GLASS t 5 t 3 t t020 CLASSE t t490 653 582 255 
8t04.40 UNWROUGHT MANGANESE 8104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
MANGANESE BRUT MANGAN, ROH 
OOt FRANCE 1524 413 
22 
405 t30 59 t90 327 OOt FRANCE t844 490 
29 
482 t39 53 207 473 













003 PAYS-BAS 2609 962 683 
24 
657 




366 MOZAMBIQUE t290 227 546 708 307 390 SOUTH AFRICA 892t 3008 537 3251 273 t404 390 AFR. DU SUD tt042 3774 742 4t05 359 t490 24 
400 USA tt3t 777 t6 77 t60 91 to 400 ETATS-UNIS 2t51 1556 36 9t 257 t86 25 
404 CANADA 50 
52 41 
50 404 CANADA t07 
66 si 
t07 
720 CHINA t33 40 720 CHINE t73 50 
1000 W 0 R L D 15046 5212 994 995 4069 740 2641 5 8 384 1000 M 0 ND E 19837 7290 1287 1316 5136 972 3251 7 4 594 
1010 INTRA-EC 3762 t175 563 4t8 139 295 804 5 6 357 1010 INTRA-CE 4922 t629 719 504 146 340 1030 7 2 545 
1 01t EXTRA-EC 11286 4037 431 577 3930 445 1837 2 27 1011 EXTRA-CE t4916 5881 548 812 4990 632 2222 2 49 
t020 GLASS t 10t83 3813 43t 553 3344 433 t580 2 27 t020 CLASSE t t3447 5368 548 779 4220 6t6 t865 2 49 









t030 GLASS 2 967 t73 54t 2t7 t030 CLASSE 2 1290 227 708 307 
1040 GLASS 3 t37 52 45 40 t040 CLASSE 3 t78 66 62 50 
8t04.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 8104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE MANGANESE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS MANGAN 
OOt FRANCE t233 t92 625 342 74 OOt FRANCE t340 235 6tt 393 t01 
1000 W 0 R L D 1528 200 39 625 29 554 7 74 1000 M 0 ND E t444 243 30 611 10 438 5 8 101 
1010 INTRA·EC 1483 200 19 625 28 530 7 74 1010 INTRA-CE 1387 243 2 611 9 410 5 6 101 
1011 EXTRA·EC 45 20 1 24 • 1011 EXTRA-CE 56 28 28 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Un!prung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Un!prung 1 Herkunlt 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa 
1104.43 WROUGifT IIIAIIGANESE 8104.43 WROUGHT MANGANESE 
IIANGANESE OUVRE IIANGAN,YERARBBTET 
001 FRANCE 198 154 
123 
44 
145 3IÎ 001 FRANCE 1128 1074 234 54 200 96 003 NETHERLANDS 699 362 31 003 PAY5-BAS 1280 683 61 
400 USA 87 56 1 30 400 ETATS-UNIS 948 544 5 1 398 
1000 W 0 R L D 1092 577 140 93 4 173 93 3 9 . 1000 M 0 ND E 3624 2401 261 152 12 218 571 3 8 
1010 INTRA-EC 975 516 139 87 4 173 48 3 7 . 1010 INTRA-CE 2541 1767 254 137 12 215 150 3 3 
1011 EXTRA-EC 118 61 1 6 48 2 . 1011 EXTRA-CE 1083 633 7 15 1 421 6 
1020 CLASS 1 100 61 1 6 30 2 1020 CLASSE 1 1060 633 7 15 1 398 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 1021 A EL E 102 89 2 5 6 
1104.45 UNWAOUGifT HIOBIUM 8104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 
NIOBIUM BRU1 1109, ROH 
004 FR GERMANY 12 
12 
6 2 4 004 RF ALLEMAGNE 276 
574 
125 5 44 102 
400 USA 25 13 400 ETATS-UNIS 1291 715 2 
1000 W 0 R L D 39 14 19 2 4 • 1000 M 0 ND E 1684 670 851 5 44 114 
1010 INTRA-EC 12 
14 
6 2 4 • 1010 INTRA-CE 298 1 136 5 44 112 
1011 EXTRA-EC 27 13 . 1011 EXTRA-CE 1367 669 715 1 2 
1020 CLASS 1 26 13 13 1020 CLASSE 1 1374 656 715 1 2 
8104.47 IIOBIUM WASTE ANO SCRAP 8104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS E1 DEBRIS DE NIOBIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHAOTT AUS NI09 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 59 59 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 3 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 56 56 
1104.41 WROUGHT NIOBIUM 8104.48 WROUGHT NIOBIUM 
NIOBIUM OUVRE NIOB(COLUMBIUII),YERARBEITET 
001 FRANCE 2 2 
1 5 
001 FRANCE 241 239 
106 4 9 734 
2 
004 FR GERMANY 6 
6 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 1226 
821 
373 
6 400 USA 11 3 400 ETATS-UNIS 1743 34 128 19 735 
1000 W 0 R L D 19 8 1 1 1 8 • 1000 M 0 ND E 3257 1088 145 150 42 734 1112 6 
1010 INTRA-EC 8 2 i i 1 5 • 1010 INTRA-CE 1484 240 110 4 21 734 375 6 1011 EXTRA-EC 11 6 3 • 1011 EXTRA-CE 1774 826 35 148 21 1 737 
1020 CLASS 1 11 6 1 1 3 1020 CLASSE 1 1774 828 35 146 21 1 737 6 
8104.!0 UNWAOUGifT ANTIIIONY 8104.50 UNWROUGHT ANTIMONY 
ANTIIIOINE BRU1 ANTIIION, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 508 203 190 56 14 44 1 002 BELG.-LUXBG. 1221 489 425 153 36 116 2 
003 NETHERLANDS 70 22 
130 
48 003 PAYS-BAS 141 57 
291 
84 
042 SPAIN 144 14 042 ESPAGNE 328 37 




504 PERDU 222 
22 
90 46 13 516 BOLIVIA 180 135 177 11 8 516 BOLIVIE 406 300 433 25 22 720 CHINA 934 165 489 20 75 720 CHINE 2264 386 1110 47 266 
1000 W 0 R L D 2163 415 1123 221 54 177 180 5 8 1000 M 0 ND E 4992 994 2518 403 132 434 473 14 24 
1010 INTRA-EC 648 225 190 173 15 
177 
44 5 1 1010 INTRA-CE 1487 548 443 319 39 1 116 1 2 1011 EXTRA-EC 1516 189 933 48 40 116 8 1011 EXTRA-CE 3525 448 2075 84 93 433 357 13 22 
1020 CLASS 1 277 15 260 4li 20 2 5 . 1020 CLASSE 1 628 40 576 a4 46 12 13 1030 CLASS 2 306 9 185 177 39 . 1030 CLASSE 2 634 22 390 433 79 22 1040 CLASS 3 934 165 489 20 75 8 1040 CLASSE 3 2264 386 1110 47 266 
8104.52 ANTIIIONY WASTE ANO SCRAP 8104.52 ANTIIIONY WASTE ANO SCRAP 
DECHETS E1 DEBRIS D'ANTIMOINE BEAR8EITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ANTIIION 
1000 W 0 R L D 5 5 • 1000 M 0 ND E 36 22 2 1 13 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 36 22 2 1 13 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
1104.53 WROUGHT ANTIIIONY 8104.53 WROUGHT ANTIIIONY 
ANTIMOINE OUVRE ANTIIION, YERARBEITET 




001 FRANCE 107 73 
s8 16 29 5 4 006 UTD. KINGDOM 35 13 
100 
006 ROYAUME-UNI 179 55 47 
26Ô 720 CHINA 116 10 
ui 3Ô 720 CHINE 281 21 200 19 732 JAPAN 55 1 6 732 JAPON 286 13 45 
1000 W 0 R L D 257 26 20 31 21 21 137 1 . 1000 M 0 ND E 1048 185 285 34 68 79 410 4 1 
1010 INTRA-EC 70 15 2 1 21 21 9 1 • 1010 INTRA-CE 405 130 76 15 48 79 52 4 1 
1011 EXTRA·EC 189 11 18 30 1 129 • 1011 EXTRA-CE 842 36 209 19 20 358 
1020 CLASS 1 62 1 18 30 1 12 . 1020 CLASSE 1 339 14 209 19 20 77 
1040 CLASS 3 116 10 106 . 1040 CLASSE 3 281 21 260 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aOa Nimexe J EUR 10 IOeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxaoa 
8104.55 UNWAOUGHT TITANIUM 8104.55 UNWROUGHT TITANIUM 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
TITANE BRUT 
U K: lll:èH~0~RTRAULICH UND OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 31/05182, DANACH GEWICHT VERTR. U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 31/05/82, ENSUITE QUANTITES CONF. 




004 RF ALLEMAGNE 1647 34 1530 107 10 28 9 006 UTD. KINGDOM 38 1 15 
5 
006 ROYAUME-UNI 542 45 425 




056 U.R.S.S. 5731 5620 
5749 
55 
167 400 USA 591 348 10 3 400 ETAT5-UNIS 7874 1880 58 20 
720 CHINA 108 
585 
5 103 720 CHINE 366 3 56 307 
732 JAPAN 1698 1113 732 JAPON 18906 6719 12187 
2466Ô 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 24660 
1000 W 0 R L D 3358 1778 1351 48 8 173 • 1000 M 0 ND E 59919 14400 19569 652 86 542 24860 10 
1010 INTRA·EC 102 12 48 17 i 27 • 1010 INTRA-CE 2343 140 1577 539 10 88 9 1011 EXTRA·EC 3255 1765 1305 31 148 • 1011 EXTRA-CE 32915 14280 17992 113 76 474 
1020 CLASS 1 2289 933 1300 10 3 43 . 1020 CLASSE 1 26780 8599 17936 58 20 167 
1040 CLASS 3 965 831 5 21 5 103 . 1040 CLASSE 3 6096 5622 56 55 56 307 
8104.57 TITANIUM WASTE AND SCRAP 1104.57 TITAIIUM WASTE AND SCRAP 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
DECHETS ET DEBRIS DE TITANE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS TITAN 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 31/05182, ENSUITE QUANTITES CONF. U K GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 31/05/82, DANACH GEWICHT VERTR. 




001 FRANCE 192 139 
91 
35 18 




004 RF ALLEMAGNE 247 
B2 
129 10 
1 006 UTD. KINGOOM 186 33 1 113 
:i 
006 ROYAUME-UNI 43B 111 45 37 162 Bi 030 SWEDEN 16 13 36i 030 SUEDE 124 34 441 3 03B AUSTRIA 367 
76 12 50 52:i 
038 AUTRICHE 446 5 
295 94 774 400 USA 1453 792 400 ETATS-UNIS 2691 340 1188 
522:i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 5223 
1000 W 0 R L D 2382 177 87 1338 94 685 3 . 1000 M 0 ND E 9625 893 580 1875 185 999 5223 1 89 
1010 INTRA-EC 454 83 75 154 43 119 
:i . 1010 INTRA-CE 970 232 278 209 88 181 1 1 1011 EXTRA-EC 1927 114 12 1182 50 566 . 1011 EXTRA-CE 3431 460 302 1868 97 818 88 
1020 CLASS 1 1901 103 12 1167 50 566 3 . 1020 CLASSE 1 3388 429 302 1654 97 818 88 
1021 EFTA COUNTR. 391 21 367 3 1021 A EL E 608 71 6 441 3 87 
8104.59 PlATES, SHEETS, STRP AND FOil OF TITANIUM 8104.59 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF TITAIIIIM 
TITANE EN TOLES, FEUILLES ET BANDES BLECHE, BLAETTER UND BAENDER, AUS TITAN 




001 FRANCE 352 194 
s:i 65 51 28 14 003 NETHERLANDS 19 14 Hi 31 1 2:i 003 PAY5-BAS 723 577 46 804 40 7 29 580 004 FR GERMANY 132 
1 
18 27 14 004 RF ALLEMAGNE 5005 
2oB 
685 1314 654 939 




005 ITALIE 304 80 
1082 
16 
94 12 22 006 UTD. KINGDOM 57 21 12 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 2382 689 432 51 
184 007 IRELAND 6 
16 1 15 
007 IRLANDE 184 
476 :i 15 :i 1 438 030 SWEDEN 67 35 030 SUEDE 1823 887 
056 SOVIET UNION 12 6 6 
4 
056 U.R.S.S. 321 163 158 
loS 378 ZAMBIA 4 
s8 si 49 i 1 378 ZAMBIE 109 2869 2617 2322 238 3:i 4 400 USA 298 122 400 ETATS-UNIS 13364 5276 1 4 
404 CANADA 5 644 4 1 15 1 404 CANADA 144 1211:i 100 2i 1 8 43 1 732 JAPAN 1861 574 627 732 JAPON 45347 15429 3738 14031 
1000 W 0 R L D 2489 773 674 108 45 18 831 1 39 • 1000 M 0 ND E 70363 17456 19415 5050 4904 859 21589 45 1041 4 
1010 INTRA-EC 230 43 34 49 24 17 38 1 24 • 1010 INTRA-CE 9012 1718 1249 2507 924 817 1154 41 602 4 1011 EXTRA-EC 2258 728 640 59 22 1 793 15 • 1011 EXTRA-CE 61350 15737 18185 2544 3980 42 20435 4 439 
1020 CLASS 1 2236 719 640 50 22 1 789' 15 . 1020 CLASSE 1 60822 15513 18149 2364 3980 42 20327 4 439 4 
1021 EFTA COUNTR. 72 18 1 38 15 . 1021 A EL E 1960 531 3 15 3 1 969 438 
1030 CLASS 2 8 3 1 4 . 1030 CLASSE 2 192 61 22 109 
1031 ACP (SOJ 4 
6 6 
4 1031 ACP (~ 109 
16:i 16 lsB 
109 
1040 CLASS 12 1040 CLASS 3 337 
8104.61 TITANIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPE&, SECTIONS AND WIRE 8104.61 TITANIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
TITANE EN BARRES, PROFILES ET FILS STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS TITAN 
001 FRANCE 16 6 
s:i 1 2 1 8 i 001 FRANCE 866 372 22sB 67 2 36 389 26 004 FR GERMANY 111 
12 
8 5 42 004 RF ALLEMAGNE 3116 36i 345 81 140 266 4 006 UTD. KINGDOM 56 37 3 2 2 
228 14 1 
006 ROYAUME-UNI 2026 1314 147 82 100 
9066 
12 
400 USA 575 146 173 12 1 400 ETATS-UNIS 23396 5385 6829 1302 13 66 702 33 
732 JAPAN 124 65 25 19 15 732 JAPON 3465 1544 1062 500 359 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 480 480 
1000 W 0 R L D 900 230 292 42 4 9 308 14 1 • 1000 M 0 ND E 33553 7786 11522 2383 182 348 10593 706 73 
1010 INTRA-EC 185 18 92 12 3 8 51 
14 
1 • 1010 INTRA-CE 6116 811 3600 558 185 282 657 4 39 
1011 EXTRA-EC 717 213 200 31 1 257 1 • 1011 EXTRA-CE 27438 6955 7923 1805 17 66 9938 702 34 
1020 CLASS 1 715 212 199 31 1 257 14 1 1020 CLASSE 1 27394 6946 7891 1802 17 66 9936 702 34 
8104.64 TITANIUM TUBES AND PIPES 8104.64 TITANIUM TUBES AND PIPES 
TITEN EN TUBES ET TUYAUX ROHRE AUS TITAN 
001 FRANCE 
1s0 28 loO 1 :i 2i 





:i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5473 3243 55 896 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ilalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 ·Exxooa 
8104.64 8104.64 
006 UTD. KINGDOM 12 2 8 1 1 
s5 
006 ROYAUME-UNI 530 82 338 73 20 14 
1747 
3 
400 USA 86 3 24 4 
5 
400 ETATS-UNIS 3542 145 1376 143 130 1 
732 JAPAN 137 30 17 84 1 732 JAPON 2696 620 443 1457 139 37 
1000 W 0 R L D 397 35 77 190 7 4 84 . 1000 M 0 ND E 12562 924 3324 4917 520 156 2713 3 3 
1010 INTRA-EC 172 2 36 102 1 4 27 . 1010 INTRA-CE 6272 160 1474 3317 250 157 908 3 3 
1011 EXTRA·EC 224 33 41 88 5 57 . 1 011 EXTRA-CE 6289 764 1850 1600 270 1 1804 
1020 GLASS 1 223 33 41 88 5 56 1020 CLASSE 1 6242 764 1822 1600 270 1 1785 
8104.65 OTitER ARTICLES OF mANIUM, NOT WITHIN 8104.61 AND 64 8104.85 OTHER ARTICLES OF mANIUM, NOT WITHIN 8104.61 AND 64 
OUVRAGES EN mANE, AUTRES QUE TOLES, FEUILLES, BANDES, BARRES, PROFILES, RLS, TUBES ET TUYAUX WAREN AUS TITAN, AUSG. BLECHE, BLAETTER, BAENDER, STAEBE, PRORLE, DRAHT UND ROHRE 
001 FRANCE 66 4 
2 
9 1 13 39 001 FRANCE 3070 1131 
1sS 
995 24 825 95 1 
002 BELG.-LUXBG. 24 19 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2488 
25 
2130 203 
127 003 NETHERLANDS 4 
9 
2 
2 36 003 PAYS-BAS 415 53 210 104 1322 5 004 FR GERMANY 122 23 52 004 RF ALLEMAGNE 5623 743 1550 1899 




6 9 5 
5 




82 167 112 
142 ti 5 006 UTD. KINGDOM 375 88 1 39 6 006 ROYAUME-UNI 14618 3515 171 110 2 030 SWEDEN 33 13 10 4 
15 
030 SUEDE 1252 1 654 297 111 187 
032 FINLAND 15 
5 
032 FINLANDE 289 1 
212 
287 1 
042 SPAIN 5 
32 
042 ESPAGNE 214 i 2 390 SOUTH AFRICA 32 
7 19i 28 2 2 i 390 AFA. DU SUD 777 9243 3066 844 12s 77& 6 2i 400 USA 331 100 400 ETATS-UNIS 26270 2297 10668 
404 CANADA 10 Hi 79 6 10 404 CANADA 415 21 9 183 14 371 732 JAPAN 162 67 732 JAPON 3&05 104 2411 907 
800 AUSTRALIA 36 i 36 800 AUSTRALIE 1945 275 1945 804 NEW ZEALAND 1 804 NOUV.ZELANDE 275 
1000 W 0 R L D 1244 244 391 116 14 126 341 5 7 . 1000 M 0 ND E 61885 12228 16937 10474 1469 3856 16544 148 224 5 
1 010 INTRA-EC 620 227 109 72 12 115 80 5 j . 1010 INTRA·CE 26717 9781 4801 6928 584 3127 1533 142 16 5 1 011 EXTRA-EC 626 17 282 44 2 11 262 1 . 1011 EXTRA-CE 35169 2447 12337 3547 884 728 15011 6 209 
1020 GLASS 1 624 17 282 44 2 11 260 1 7 1020 CLASSE 1 35105 2440 12333 3547 884 728 14958 6 209 
1021 EFTA COUNTR. 48 13 10 4 15 6 1021 A EL E 1606 18 671 298 26 116 289 188 
8104.88 UNWROUGHT VANADIUM 8104.88 UNWROUGHT VANADIUM 
VANADIUM BRUT VANADIN, ROH 
004 FR GERMANY 116 77 8 
si 31 004 RF ALLEMAGNE 1545 1085 144 sei 316 390 SOUTH AFRICA 61 390 AFA. DU SUD 591 
1000 W 0 R L D 183 1 82 8 61 31 • 1000 M 0 ND E 2214 12 1142 147 1 591 321 
1010 INTRA·EC 122 1 82 8 
61 
31 • 1010 INTRA·CE 1615 12 1142 144 1 1 
sai 316 1011 EXTRA-EC 61 . 1011 EXTRA-CE 599 3 1 5 1020 GLASS 1 61 61 1020 CLASSE 1 599 3 :f 591 5 
8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP ( 
DECHETS ET DEBRIS DE VANADIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI AUS VANADIN / 
1000 W 0 R L D 11 3 8 • 1000 M 0 ND E 27 26 
' 
1 
1010 INTRA·EC 8 8 . 1010 INTRA·CE 3 2 1 
1011 EXTRA·EC 3 :i . 1011 EXTRA-CE 25 25 
8104.88 WROUGHT VANADIUM 8104.88 WROUGHT VANADIUM 
VANADIUM OUVRE VANADIN,VERARBEITET 
004 FR GERMANY 24 14 10 004 RF ALLEMAGNE 380 11 262 105 2 
1000 W 0 R L D 35 18 10 7 • 1000 M 0 ND E 584 1 19 348 111 87 
1010 INTRA-EC 28 18 10 6 • 1010 INTRA-CE 484 i 14 342 105 3 1011 EXTRA-EC 7 1 • 1011 EXTRA-CE 98 5 3 5 84 
8104.68 URANIUM DEPLETED IN U 235 8104.88 URANIUM DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 AN URAN 235 ABGEREICHERTES URAN 
004 FR GERMANY 3 Hi 3 004 RF ALLEMAGNE 171 112 171 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 117 5 
1000 W 0 R L D 13 10 3 • 1000 M 0 ND E 293 114 177 2 
1010 INTRA-EC 3 
1Ô 3 . 1010 INTRA·CE 171 n:i 171 :i 1011 EXTRA·EC 10 . 1011 EXTRA-CE 120 5 
1020 GLASS 1 10 10 1020 CLASSE 1 120 113 5 2 
8104.74 THORIUM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FDIL 8104.74 THORIUM BARS, RODS, ANGlES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FDIL 
THORIUM EN BARRES, PROFILES, RLS, TOLES, FEUILLES, BANDES STAEBE, PRORLE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAEHOER, AUS THORIUM 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 27 17 5 1 4 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 27 17 5 1 4 
8104.78 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN THOSE WITHIN 8104.74 8104.78 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN THOSE WITHIN 8104.74 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EÀÀ<lba Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Danmark 1 "EÀÀ<lba 
8104.78 OUVRAGES EN THORIUM, AUTRES QUE BARRES, PROfiLES, FILS, TOLES, FEUILLES, BANDES 8104.78 WAREN AUS THORIUM, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 4 2 2 
1010 INTRA·EC . 1010 INTRA-CE 4 2 2 
8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
ZIRCONIUM BRUT ZIRKONIUM, ROH 
400 USA 16 10 6 400 ETATS-UNIS 380 27 2 11 17 323 
1000 W 0 R L D 29 4 11 1 2 1 9 1 . 1000 M 0 N 0 E 606 70 35 19 61 44 371 8 
1010 INTRA-EC 9 2 
10 
1 1 1 3 1 . 1010 INTRA-CE 189 35 8 18 50 27 48 5 
1011 EXTRA·EC 18 2 8 . 1011 EXTRA-CE 416 35 27 2 11 17 323 1 
1020 CLASS 1 18 2 10 6 1020 CLASSE 1 416 35 27 2 11 17 323 1 
8104.82 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 8104.82 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 
OECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI AUS ZIRKONIUM 
001 FRANCE 204 
21 
26 166 12 001 FRANCE 704 
220 
39 611 54 




004 RF ALLEMAGNE 230 
100 
10 
4 400 USA 28 15 400 ETATS-UNIS 254 150 
1000 W 0 R L D 276 13 37 34 188 20 8 . 1000 M 0 ND E 1241 110 370 43 811 80 27 
1010 INTRA·EC 242 1 21 34 188 20 6 . 1010 INTRA·CE 964 10 220 43 611 80 27 1011 EXTRA-EC 33 12 15 . 1011 EXTRA-CE 277 100 150 
1020 CLASS 1 33 12 15 6 1020 CLASSE 1 277 100 150 27 
8104.83 WROUGHT ZIRCONIUM 8104.83 WROUGHT ZIRCONIUM 
N L: INCLUDED IN 8104.93 N L: INCLUDED IN 8104.93 
ZIRCONUM OUVRE N L f~R:,':I~ME~1'/fA~·~~ N L: REPRIS SOUS 8104.93 
001 FRANCE 355 234 
4 
1 113 7 001 FRANCE 27443 10534 
254 
86 16752 71 
004 FR GERMANY 18 
2 
3 
:i 11 004 RF ALLEMAGNE 458 72 37 144 23 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 245 23 7 143 
030 SWEDEN 31 31 
14 12 26 48 030 SUEDE 2862 2855 7 2128 4501 1620 2 400 USA 218 118 400 ETATS-UNIS 19400 9629 1520 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 139 139 
1000 W 0 R L D 634 386 18 17 147 66 . 1000 M 0 ND E 50633 23133 1814 2398 21542 1745 3 
1010 INTRA-EC 383 236 4 4 121 18 . 1010 INTRA-CE 28203 10841 284 130 17041 107 
:i 1011 EXTRA-EC 251 150 14 13 26 48 . 1011 EXTRA-CE 22431 12492 1530 2267 4501 1838 
1020 CLASS 1 251 150 14 13 26 48 1020 CLASSE 1 22427 12488 1530 2267 4501 1638 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 1021 A EL E 2866 2858 8 
8104.91 UNWROUGHT RHENIUM; RHENIUM WASTE AND SCRAP 8104.91 UNWROUGHT RHENIUM; RHENIUM WASTE AND SCRAP 
RHENIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE RHENIUM RHENIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTI AUS RHENIUM 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 338 
136 
2 143 193 
005 ITALY 005 ITALIE 136 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 502 144 4 146 207 1 
1010 INTRA-EC . 101 0 INTRA-CE 494 136 4 146 207 1 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 8 8 
8104.93 WROUGHT RHENIUM 8104.93 WROUGHT RHENIUM 
N L: INCL. 8104.83 N L: INCL. 8104.83 
RHENIUM OUVRE RHENIUM, VERARBEITET 
N L: INCL. 8104.83 N L: EINSCHL. 8104.83 
005 ITALY 005 ITALIE 166 166 
21 1 5 14 91 400 USA 400 ETATS-UNIS 138 6 
1000 W 0 R L 0 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 398 183 33 21 54 14 91 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA·CE 254 173 12 20 49 
14 si 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 143 11 21 1 5 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 138 6 21 1 5 14 91 
8104.94 UNWROUGHT GALLIUM, INDIUM AND THAUIU M; WASTE AND SCRAP OF GAUIUM, INDIUM AND THALLIUM 8104.94 UNWROUGHT GAUIUM, INDIUM AND THAUIU M; WASTE AND SCRAP OF GALLIUM, INDIUM AND THAUIUM 
GALLIUM, INDIUM, THAWUM, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS GALLIUM,INDIUM,THAUIUM,RO H; BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHROTI 
001 FRANCE 1 1 
2 1 
001 FRANCE 250 227 
166 13 
7 16 
002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 394 38 177 
6 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 123 3 37 
20 30 
77 
004 FR GERMANY 
6 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 209 152 36 121 2 006 UTD. KINGDOM 
1 




4 :i 1 062 TCHECOSLOVAQ 186 125 ti :i 20 400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 457 260 145 41 
404 CANADA 1 404 CANADA 103 
4IÏ 103 732 JAPAN 732 JAPON 138 98 
67 
68 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n>-aOa 
8104.94 8104.94 
1000 W 0 R L D 17 5 7 1 4 • 1000 M 0 ND E 3162 988 1217 120 80 3 740 14 
1010 INTRA-EC 11 2 6 1 2 • 1010 INTRA.CE 1999 420 994 120 60 
:i 391 14 1011 EXTRA-EC 7 4 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1163 568 222 1 20 349 
1020 GLASS 1 5 3 1 1 1020 CLASSE 1 747 307 180 1 14 3 242 
1040 GLASS 3 2 1 1 1040 CLASSE 3 415 260 42 6 107 
8104.95 WROUGHT GALLIUM, INDIUM AND TltALLIUM 8104.95 WROUGHT GALUUM, IIDIUM AND THAWUM 
GALUUM, INDIUM, THAWUM, OUVRES GALUUM, INDIUM, THAWUM, VERARBEITET 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 904 
4IÎ 2:Ï 8 9 896 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 406 9 ,. 334 :i 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 235 
si 82 13 127 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 124 20 13 32 2 46 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 186 65 51 4 20 
062 CZECHOSLOVAK ,. 062 TCHECOSLOVAQ 111 26 15 21 ,. ti 70 2 400 USA i 400 ETATS-UNIS 279 30 28 180 
1000 W 0 R L D 16 1 3 11 1 • 1000 M 0 ND E 2461 252 228 61 75 25 1814 6 
1010 INTRA-EC 14 1 3 10 . 1010 INTRA.CE 1730 102 131 32 54 8 1399 4 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA .CE 732 150 97 29 21 17 416 2 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 492 95 82 29 21 17 246 2 
1021 EFTA COUNTR. i i 1021 A EL E 186 65 51 4 20 46 1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 240 55 15 170 
8104.97 UNWROUGHT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMETS 8104.97 UNWROUGHT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMETS 
B L: CONFIDEHTIAL B L: CONFIDEHTIAL 
B L: ~I~NrrE~UT S; DECHETS ET DEBRIS CERMETS, ROH; BEARBEITUNGSABfAELLE UND SCHROn B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 17 17 
ti 001 FRANCE 166 166 180 002 BELG.-LUXBG. 33 16 002 BELG.-LUXBG. 359 179 
:i 003 NETHERLANDS 14 14 003 PAYS-BAS 145 142 
005 ITALY 14 14 005 ITALIE 158 158 
006 UTD. KINGDOM 37 37 006 ROYAUME-UNI 375 375 
008 DENMARK 16 16 
ai 008 DANEMARK 157 157 915 030 SWEDEN 347 260 030 SUEDE 4035 3120 
036 SWITZERLAND 31 31 i 036 SUISSE 498 498 2 038 AUSTRIA 49 48 038 AUTRICHE 1235 1233 
048 YUGOSLAVIA 23 23 048 YOUGOSLAVIE 254 254 
064 HUNGARY 17 17 
52 i 064 HONGRIE 195 195 444 36 400 USA 596 543 400 ETATS-UNIS 6622 6142 
404 CANADA 18 13 5 404 CANADA 244 189 55 
732 JAPAN 16 15 1 732 JAPON 122 111 11 
1000 W 0 R L D 1238 1070 1 1 165 1 • 1000 M 0 N 0 E 14663 129n 2 6 5 1654 3 38 
1010 INTRA-EC 137 116 i 1 20 i • 1010 INTRA.CE 1438 1203 2 6 5 221 3 3IÎ 1011 EXTRA-EC 1101 954 145 . 1011 EXTRA-cE 13245 11n4 1433 
1020 CLASS 1 1082 935 1 145 1 1020 CLASSE 1 13034 11570 2 1426 36 
1021 EFTA COUNTR. 427 339 1 87 1021 A EL E 5770 4853 2 915 
1040 GLASS 3 17 17 1040 CLASSE 3 195 195 
8104.911 WROUGHT CERMETS 8104.911 WROUGHT CERMETS 
B L: CONFIDEHTIAL B L: CONFIDEHTIAL 
B L: ~~~~T~'f'RES B L: ~~RTuli~RARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 95 44 15 30 
2 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 1619 699 278 515 t9 127 :i 004 FR GERMANY 54 3 36 12 004 RF ALLEMAGNE 659 
saS 74 297 266 005 ITALY 10 8 2 005 ITALIE 919 2 32 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 272 272 
2 038 AUSTRIA 3 3 ,. ,. 038 AUTRICHE 468 466 11s 128 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 409 106 
1000 W 0 R L D 170 58 21 68 2 19 1 1 1000 M 0 ND E 4479 2444 534 888 21 582 3 4 3 
1010 INTRA-EC 160 52 19 67 2 18 1 1 1010 INTRA.CE 3274 1599 359 850 19 439 3 2 3 
1011 EXTRA-EC 8 6 1 1 • 1011 EXTRA .CE 1204 845 175 38 2 143 1 
1020 GLASS 1 8 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 1204 845 175 38 2 143 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 794 739 38 2 14 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.XQOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~QOo 
8201 HAND TOOLS USED Il AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 8201 llANO TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS, A IIAII HAHDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
8201.10 SPADES AND SHOYELS 8201.10 SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PELLES SPATEN UND SCHAUFELN 




39 3 1 a 001 FRANCE 390 108 
33 
148 1 91 27 
1 
2 13 
002 BELG.·LUXBG. 56 6 
47 103 
2 
1 10 52 





32 128 004 FR GERMANY 538 
161 
109 215 1 004 RF ALLEMAGNE 190a 
2ss 
252 913 11 3 
005 ITALY 310 103 a 9 2a 1 005 ITALIE 583 143 19 15 107 3 
1 
1 
006 UTD. KINGDOM 199 14 115 1 
232 
69 006 ROYAUME-UNI 867 54 2 557 3 
1154 
249 1 




007 IRLANDE 1225 63 1 7 
14 12 1 008 DENMARK 103 a2 11 3 
1s 
008 DANEMARK 292 223 3 34 5 
s4 030 SWEDEN 48 4 2 
5 
14 12 1 
1 
030 SUEDE 230 21 5 
23 
65 71 4 
1 038 AUSTRIA 186 159 15 5 1 
1 
03a AUTRICHE 472 394 46 5 3 
1 048 YUGOSLAVIA 165 160 2 2 
32 77 2 19 2 
048 YOUGOSLAVIE 347 337 3 6 




058 RD.ALLEMANDE 279 
59 
132 
101 060 POLAND 272 93 44 6 4 2 060 POLOGNE 258 93 42 7 5 3 062 CZECHOSLOVAK 257 12 127 52 14 062 TCHECOSLOVAQ 202 12 75 50 13 









390 SOUTH AFRICA 97 
1 1 
390 AFR. DU SUD 224 
12 24 400 USA 12• 1 9 400 ETATS-UNIS 106 2 6B 
508 BRAZIL 260 260 
69 1 2 41 1 5 
soa BRESIL 188 188 
47 1 3 39 1 4 720 CHINA 124 5 720 CHINE 100 5 
72a SOUTH KOREA 85 14 
18 6 1s 
71 
1 1 
728 COREE DU SUD 338 119 
24 8 9 35 
219 
1 2 736 TAIWAN 121 77 3 736 T'AI-WAN 2a7 199 9 
1000 W 0 R L D 3890 1198 711 112 513 333 627 99 35 282 1000 M 0 ND E 9040 2260 950 367 1865 845 1997 281 128 327 
1010 INTRA-EC 1867 351 235 101 380 184 271 73 11 61 1010 INTRA-CE 5512 774 436 321 1825 592 1317 288 35 144 
1011 EXTRA-EC 2224 848 476 11 133 149 356 26 24 201 1011 EXTRA-CE 3528 1505 514 48 239 253 880 13 93 183 
1020 GLASS 1 558 335 34 9 35 21 99 1 22 2 1020 CLASSE 1 1569 a13 122 34 122 103 260 1 90 4 
1021 EFTA COUNTR. 257 167 22 6 22 13 4 1 22 . 1021 A EL E 798 444 63 26 90 73 12 1 a9 
2 1030 GLASS 2 500 369 19 1 7 15 a7 
2s 
1 1 1030 CLASSE 2 909 566 26 10 14 35 255 
12 
1 
1040 CLASS 3 1169 144 424 1 92 113 171 2 197 1040 CLASSE 3 1048 126 366 1 104 115 145 2 177 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 8201.20 PtCKS, HOES AND RAKES 
PIOCHES, PICS, HOUES, BINETTES, RATEAUX ET RACLOIRS HACKEN ALLER ART, RECHEN, AUSGEN. ZINKENHACKEN 
001 FRANCE 105 37 14 3 44 4 2 1 001 FRANCE 283 112 25 15 110 12 6 3 





1 45 5 003 PAYS-BAS 136 20 so9 101 571 12 2 7 1 24 004 FR GERMANY 467 
100 
2 53 40 004 RF ALLEMAGNE 1644 
93 
22 1a7 150 174 
005 ITALY 37a 223 49 2 3 
42 
1 005 ITALIE 543 352 84 2 7 
197 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 76 2 7 a 5 
7 
12 006 ROYAUME-UNI 313 4 16 40 26 
18 
30 
008 DENMARK 60 40 10 
40 
11 10 2 008 DANEMARK 219 105 30 98 32 24 9 1 038 AUSTRIA 117 a 57 2 a 2 038 AUTRICHE 330 33 134 19 35 11 
042 SPAIN 204 1a 3 183 
3 95 10 45 042 ESPAGNE 495 57 7 431 2 62 1s 43 060 POLAND 302 139 10 060 POLOGNE 230 100 a 
064 HUNGARY 131 6B 
116 
63 064 HONGRIE 119 53 
120 
66 
390 SOUTH AFRICA 116 390 AFR. DU SUD 120 
2 508 BRAZIL 296 
127 1o4 18 
296 
3 7 
508 BRESIL 245 
s4 76 16 243 3 720 CHINA 264 5 
7 
720 CHINE 160 12 
33 
9 
732 JAPAN 47 10 21 
5 9 
2 7 732 JAPON 167 23 6B 
8 19 
6 37 
736 TAIWAN 76 38 10 4 10 736 T'AI-WAN 173 106 21 5 14 
1000 W 0 R L D 2982 542 727 274 262 184 698 84 87 146 1000 M 0 ND E 5731 737 1354 708 902 488 651 244 277 190 
1010 INTRA-EC 1181 188 416 37 230 118 59 46 47 20 1010 INTRA-CE 3207 336 917 153 766 361 209 219 184 1~' 1011 EXTRA-EC 1822 354 311 237 52 66 637 18 20 127 1011 EXTRA-CE 2523 401 436 555 135 107 642 25 93 
1020 GLASS 1 549 43 90 231 11 1a 136 1a 2 1020 CLASSE 1 1373 129 244 545 a2 54 227 90 2 
1021 EFTA COUNTR. 156 a 66 44 9 15 3 11 1021 A EL E 490 35 166 107 59 46 20 57 
2 1030 GLASS 2 385 38 13 5 9 4 316 
18 2 
. 1030 CLASSE 2 442 106 27 9 19 6 273 
2s 3 1040 GLASS 3 889 274 208 1 32 45 185 124 1040 CLASSE 3 708 165 165 1 34 47 143 125 
8201.40 FORKS 8201.40 FORKS 
FOURCHES ET CROCS GABELN UND ZINKENHACKEN 
001 FRANCE 111 75 1 35 001 FRANCE 363 221 4 13a 
2 003 NETHERLANDS 27 
453 i 130 
27 
9 1i 36 
003 PAYS-BAS 102 
669 5 66i 
100 




005 ITALIE 12a 27 1 1 
62 
1 
006 UTD. KINGDOM 26 3 3 
i 156 
006 ROYAUME-UNI 127 9 20 34 2 




007 IRLANDE 1045 
21i 149 
3 2 
13 ooa DENMARK 155 
sO 20 8 10 16 3 008 DANEMARK 517 2o9 64 34 46 63 7 038 AUSTRIA 505 2 210 174 2 48 038 AUTRICHE 1929 6 862 570 10 202 
042 SPAIN 96 28 37 
22 4 
28 3 042 ESPAGNE 245 61 85 
47 8 93 6 048 YUGOSLAVIA 67 41 
69 
048 YOUGOSLAVIE 142 87 




390 AFR. DU SUD 258 
2 20 
42 
Hi 720 CHINA 89 2 62 720 CHINE 137 5 95 
1000 W 0 R L D 2175 260 784 74 352 155 445 30 52 23 1000 M 0 N D E 7124 711 1834 266 1410 679 1891 115 186 32 
1010 INTRA-EC 1250 188 521 2 158 142 175 28 36 . 1010 INTRA-CE 4195 543 866 9 767 648 1129 109 121 3 
1011 EXTRA-EC 928 73 283 72 195 14 270 1 17 23 1011 EXTRA-CE 2931 168 988 257 643 32 762 6 65 30 
1020 GLASS 1 761 72 247 72 190 4 154 17 5 1020 CLASSE 1 2647 166 947 257 633 15 551 65 13 
1021 EFTA COUNTR. 50a 2 210 50 176 3 48 
i 
16 3 1021 A EL E 1945 7 862 209 581 12 203 
6 
64 7 
1030 GLASS 2 37 1 2 33 1030 CLASSE 2 103 1 5 91 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXalla 
8201.40 8201.40 
1040 GLASS 3 130 1 15 2 10 84 18 1040 CLASSE 3 179 2 20 5 16 120 16 
8201.50 AXES, BIU HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 8201.50 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
HACHES, SERPES ET OUTILS SIMIL. A TAILLANTS AEXTE, HAEPEN UND AEHNL WERKZEUGE ZUM HAUEN ODER SPALTEN 
001 FRANCE 94 68 
i 
10 3 




003 PAYS-BAS 309 163 
ti 1005 
43 95 
?i 2 004 FR GERMANY 576 
23 
103 65 27 16 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1820 
s6 385 230 62 54 005 ITALY 68 42 
15 24 12 
005 ITALIE 295 219 
30 
1 
si 2 7 006 UTD. KINGDOM 79 18 10 
6 
006 ROYAUME-UNI 197 35 24 49 2 




19 i 40 5 028 NORVEGE 141 19 47 6 76 23 12i ti 
18 
030 SWEDEN 111 7 13 34 030 SUEDE 370 23 46 109 
033 AUSTRIA 60 50 1 2 3 4 
12 
038 AUTRICHE 307 261 3 10 16 15 2 
i 042 SPAIN 87 84 6 2 3 
6 5 ti 12 
042 ESPAGNE 211 132 19 8 9 1 41 
18 t9 058 GERMAN DEM.R 70 
4i 
8 15 13 058 RD.ALLEMANDE 128 
122 
14 33 10 25 9 
064 HUNGARY 41 
2 i ti 2 064 HONGRIE 122 15 9 i 9i i 15 400 USA 61 39 
24 108 28 6 
400 ETATS-UNIS 313 181 48 10 720 CHINA 862 530 59 24 53 30 720 CHINE 1269 748 100 33 153 84 44 49 
732 JAPAN 30 2 1 
i 
3 6 16 1 
i 
1 732 JAPON 128 11 4 
2 
16 21 71 4 
3 
1 
736 TAIWAN 120 35 6 8 23 34 9 3 736 T'AI-WAN 268 95 12 16 42 71 20 7 
1000 W 0 R L D 2547 991 296 39 453 257 256 101 106 48 1000 M 0 ND E 6531 2112 976 102 1321 602 756 247 268 127 
1010 INTRA-EC 925 151 180 3 363 103 57 36 16 16 1010 INTRA-CE 2907 333 699 17 1064 333 209 128 59 65 
1011 EXTRA-EC 1622 840 116 36 90 154 199 65 90 32 1011 EXTRA-CE 3624 1ns 277 85 257 267 548 119 229 63 
1020 GLASS 1 455 215 31 11 43 17 86 6 45 1 1020 CLASSE 1 1643 730 122 35 174 62 339 25 155 1 
1021 EFTA COUNTR. 221 67 17 4 35 10 40 5 43 . 1021 A EL E 891 337 73 17 138 39 130 17 140 i 1030 GLASS 2 138 44 8 1 8 23 39 9 3 3 1030 CLASSE 2 359 151 25 2 16 42 91 20 5 
1040 GLASS 3 1030 582 76 24 39 114 74 50 42 29 1040 CLASSE 3 1621 898 130 48 68 163 118 74 69 55 
8201.70 SCYTHES, SICKLES ANO HAY KNIVES, OF ALL KINDS 8201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF ALL KINDS 
FAULX,FAUCILLES,COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE,DE TOUTES SORTES SENSEN, SICHELN, HEU- UND STROHMESSER ALLER ART 
004 FR GERMANY 81 
14 
15 2 27 12 12 1 12 004 RF ALLEMAGNE 418 
153 
55 9 114 91 77 9 63 
3 005 ITALY 59 44 
4i 
1 
20 2 3 6 14 
005 ITALIE 315 148 63i 11 203 12 20 50 038 AUSTRIA 223 93 40 4 038 AUTRICHE 2447 901 368 47 189 
048 YUGOSLAVIA 47 16 23 4 4 048 YOUGOSLAVIE 302 118 117 37 30 
1000 W 0 R L D 486 158 100 67 32 40 26 21 22 20 1000 M 0 N D E 3682 1347 597 n2 176 354 134 104 151 227 
1010 INTRA-EC 167 19 59 2 28 18 14 15 12 • 1010 INTRA-CE 924 206 204 9 129 148 86 75 84 3 
1011 EXTRA-EC 316 139 40 65 4 21 12 6 9 20 1011 EXTRA-CE 2636 1141 392 763 47 206 48 29 68 224 
1020 GLASS 1 298 126 40 65 4 20 10 6 9 18 1020 CLASSE 1 2897 1113 392 763 47 203 45 29 86 219 
1021 EFTA COUNTR. 225 94 40 42 4 20 2 3 6 14 1021 A EL E 2463 905 392 845 47 203 12 20 50 189 
8201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 8201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
CISAILLES A HAIES ET SECA""'URS MANIES A DEUX MAINS HECKENSCHEREN U.AEHNL. SCHEREN, ZU BEDIENEN M.BEIDEN HAENDEN 




1 001 FRANCE 392 4 
107i 
10 314 36 5 2 21 
003 NETHERLANDS 139 2 
99 
2 
133 2i 6 





004 FR GERMANY 475 
20 
96 22 32 66 004 RF ALLEMAGNE 2924 
133 
650 147 246 461 27 









006 UTD. KINGDOM 33 11 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 197 68 12 2 s6 3 3 400 USA 27 8 2 
10 6 i 6 10 i 400 ETATS-UNIS 242 63 20 3 40 32 85 732 JAPAN 286 92 108 44 12 732 JAPON 1602 452 576 61 24 348 84 5 
736 TAIWAN 61 20 2 37 2 736 T'AI-WAN 202 1 66 8 120 6 1 
1000 W 0 R L D 1219 138 404 62 155 53 245 53 96 13 1000 M 0 ND E 7417 7n 2631 308 931 356 1363 302 672 n 
1010 INTRA-EC 754 36 259 23 141 40 135 41 70 9 1 010 INTRA-CE 4994 241 1879 176 886 298 . 735 248 493 58 
1011 EXTRA-EC 467 102 146 39 14 13 110 13 26 4 1011 EXTRA-CE 2422 536 752 131 65 58 628 54 179 19 
1020 GLASS 1 330 102 119 11 7 7 52 6 24 2 1020 CLASSE 1 2003 535 669 79 38 42 426 33 170 11 
1030 CLASS 2 89 20 2 
6 6 
57 7 2 1 1030 CLASSE 2 304 1 67 8 2i t6 198 20 9 1 1040 GLASS 3 48 7 26 1 2 1040 CLASSE 3 114 16 45 4 6 
8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.111-80 8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.111-80 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS, A MAIN, NON REPR. SOUS 8201.10 A 80 HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, NICHT ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
001 FRANCE 409 141 
10 
8 56 177 23 1 3 001 FRANCE 1545 367 
38 
58 353 685 70 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 32 




003 PAYS-BAS 1937 199 944 
894 
59 
004 FR GERMANY 1104 
9i 
197 79 462 85 75 004 RF ALLEMAGNE 5825 20i 627 480 3053 487 15 260 9 005 ITALY 280 145 
2 
13 6 17 5 
i 
3 005 ITALIE 747 356 
19 
51 13 45 39 1 35 




006 ROYAUME-UNI 484 103 60 59 66 
20 
164 13 
3 008 DENMARK 130 15 14 5 66 25 1 i 008 DANEMARK 441 47 29 17 225 96 
4 
49 030 SWEDEN 39 15 2 1 11 1 1 1 030 SUEDE 217 72 27 9 33 8 12 7 
038 AUSTRIA 73 58 4 5 1 3 1 1 038 AUTRICHE 390 297 29 33 3 20 5 3 




400 ETATS-UNIS 147 79 30 4 11 4:3 21 1 732 JAPAN 435 196 117 28 34 46 732 JAPON 1877 880 448 144 119 218 
-; 25 736 TAIWAN 399 249 87 7 31 4 20 1 736 T'AI-WAN 902 514 217 19 87 11 52 1 
740 HONG KONG 52 10 2 3 13 3 21 740 HONG-KONG 130 27 5 5 31 16 46 
1000 W 0 R L D 3576 874 769 188 483 820 291 48 117 6 1000 M 0 ND E 15466 2914 2926 1088 1988 4511 1281 260 489 51 
1 010 INTRA-EC 2261 288 461 111 369 751 147 39 89 6 1010 INTRA-CE 11153 924 2053 804 1631 4321 767 225 3n 51 
1011 EXTRA-EC 1315 586 308 57 114 69 144 9 28 . 1011 EXTRA-CE 4312 1990 873 284 335 189 514 35 112 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.X<!Oo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.I.OOo 
8201.90 8201.80 
1020 GLASS 1 662 308 158 43 48 28 59 2 16 1020 CLASSE 1 2922 1407 586 225 172 124 296 19 93 
1021 EFTA COUNTR. 140 81 6 6 12 19 4 1 11 1021 A EL E 762 415 63 56 37 80 34 10 67 
1030 GLASS 2 494 267 89 10 44 7 73 3 1 1030 CLASSE 2 1169 563 223 24 118 27 203 10 1 
1040 GLASS 3 161 12 61 4 22 35 12 4 11 1040 CLASSE 3 219 20 64 15 45 37 14 6 18 
8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
SCIES A MAIN, LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES HANDSAEGEN UND SAEGEBLAEITER, ALLER ART 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR-FRAMED RIP SAWS 8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR-FRAMED RIP SAWS 
SCIES A DOS ET SCIES DE LONG RUECKEN- UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 21 
12 2 21 
1 
9 f 
1 19 001 FRANCE 167 
s5 tf si 4 10 7 158 004 FR GERMANY 104 
ss5 
10 4 45 004 RF ALLEMAGNE 415 
1982 
67 41 27 143 













006 UTD. KINGDOM 16 1 8 
3 j 006 ROYAUME-UNI 120 3 61 030 SWEDEN 114 38 7 37 21 1 030 SUEDE 863 353 51 204 179 29 3 43 f 
1000 W 0 R L D 1095 744 50 7 82 38 27 6 21 120 1000 M 0 ND E 4025 2380 229 62 360 269 136 48 110 431 
1010 INTRA-EC 857 697 14 5 30 13 11 5 5 77 1010 INTRA-CE 2900 1993 77 51 117 80 54 45 39 344 
1011 EXTRA-EC 237 48 36 2 52 25 16 1 16 43 1011 EXTRA-CE 1224 387 152 11 242 189 82 3 71 87 
1020 GLASS 1 144 39 12 40 22 9 1 12 9 1020 CLASSE 1 1038 367 93 8 218 185 57 3 62 45 
1021 EFTA COUNTR. 118 39 7 38 22 3 1 8 . 1021 A EL E 891 364 51 7 207 180 32 3 44 3 
1040 GLASS 3 72 5 20 10 3 4 30 1040 CLASSE 3 118 8 44 16 4 10 36 
8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 
SCIES A MAIN,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN- UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 66 18 
29 
3 7 10 13 3 12 001 FRANCE 431 110 54 18 54 54 66 35 3 91 002 BELG.-LUXBG. 62 31 2 
14 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 244 169 6 10 
90 
5 
3 f 003 NETHERLANDS 56 25 2 
36 173 24 13 
003 PAYS-BAS 340 143 10 2 
1os8 
61 30 
004 FR GERMANY 813 
s3 
331 77 147 12 004 RF ALLEMAGNE 4459 
15Ô 1368 369 696 698 128 88 44 005 ITALY 282 156 i 26 5 23 1 5 3 005 ITALIE 773 342 10 62 23 166 3 16 11 006 UTD. KINGDOM 98 6 6 16 5 
si 60 4 006 ROYAUME-UNI 1072 95 115 186 38 227 567 59 2 008 DENMARK 307 141 75 2 26 6 6 
13 
008 DANEMARK 1425 734 268 15 108 51 22 
028 NORWAY 55 11 
235 tf 
20 5 6 
6 
028 NORVEGE 173 33 
1496 
1 55 25 32 68 25 2 030 SWEDEN 750 88 118 48 182 62 030 SUEDE 5492 419 97 1059 400 1551 402 
036 SWITZERLAND 18 9 1 
2 
3 2 3 
f 
036 SUISSE 280 108 16 
8 
60 17 21 54 4 
042 SPAIN 38 10 9 6 
f 
9 1 042 ESPAGNE 174 50 36 26 10 37 3 2 2 
400 USA 128 6 1 8 2 109 1 
3 10 
400 ETATS-UNIS 1632 82 26 87 16 19 1363 32 5 2 
720 CHINA 546 120 246 5 84 19 55 4 720 CHINE 838 151 379 10 122 30 120 9 6 11 
732 JAPAN 103 11 8 2 13 1 63 1 4 732 JAPON 459 80 30 22 72 5 218 12 20 
f 736 TAIWAN 58 5 9 8 1 34 1 736 T'AI-WAN 262 31 38 28 2 157 4 1 
1000 W 0 R L D 3562 578 1152 76 528 198 754 113 113 50 1000 M 0 ND E 18647 2448 4272 658 2974 1471 5022 944 672 188 
1010 INTRA-EC 1691 284 599 43 251 118 247 94 26 29 1010 INTRA-CE 8774 1401 2157 421 1486 952 1254 757 196 150 
1011 EXTRA-EC 1870 294 553 33 277 81 506 19 86 21 1011 EXTRA-CE 9872 1045 2115 237 1487 519 3788 187 476 38 
1020 GLASS 1 1108 139 255 24 163 55 377 13 80 2 1020 CLASSE 1 8349 793 1620 222 1293 479 3305 168 462 7 
1021 EFTA COUNTR. 832 111 237 13 141 53 191 10 76 . 1021 A EL E 6006 572 1528 106 1176 445 1620 122 434 3 
1030 GLASS 2 146 11 29 5 28 2 67 1 
6 
3 1030 CLASSE 2 550 54 84 5 69 3 321 7 1 6 
1040 GLASS 3 617 144 268 5 86 24 62 5 17 1040 CLASSE 3 973 198 411 10 125 37 143 12 12 25 
8202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 8202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL DES METAUX BANDSAEGEBLAEITER FUER DIE MET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 11 6 
5 
2 1 2 
2 
001 FRANCE 133 72 
t38 
18 8 10 18 1 4 2 









004 FR GERMANY 285 
ti 67 82 31 41 17 004 RF ALLEMAGNE 4092 gf 1200 1149 444 548 200 37 005 ITALY 22 1 
s3 
1 j 2 6 1 3 005 ITALIE 120 6 561 3 6 7 3 2 2 006 UTD. KINGDOM 222 55 45 38 
f 
5 006 ROYAUME-UNI 2578 657 554 551 80 
12 
77 76 22 






008 DANEMARK 115 1 80 1 10 8 3 
030 SWEDEN 125 6 54 1 16 
3 
030 SUEDE 1454 37 99 406 683 7 178 4 37 3 
036 SWITZERLAND 85 9 13 30 1 6 22 1 036 SUISSE 828 143 151 174 17 63 239 29 12 
042 SPAIN 49 48 
18 20 46 1 204 f 2 042 ESPAGNE 334 322 390 2 1011 10 3tt8 a5 400 USA 318 27 400 ETATS-UNIS 5496 447 453 10 31 f 
404 CANADA 3 
131 2 f 2 




98 i 2 732 JAPAN 155 19 732 JAPON 1817 1625 12 150 
1000 W 0 R L D 1451 360 174 256 195 66 347 15 30 8 1000 M 0 ND E 19221 4054 2642 3172 2827 930 4939 183 398 76 
1010 INTRA-EC 674 124 131 160 81 54 82 9 26 7 1010 INTRA-CE 8943 1365 1981 2108 1053 815 1120 115 317 69 
1011 EXTRA-EC 773 237 40 95 114 11 265 5 5 1 1 011 EXTRA-CE 10263 2889 648 1064 1774 115 3819 88 81 7 
1020 GLASS 1 764 233 36 95 114 11 264 5 5 1 1020 CLASSE 1 10216 2682 640 1064 1774 113 3788 68 81 6 
1021 EFTA COUNTR. 230 19 18 73 67 8 38 3 3 1 1021 A EL E 2411 236 250 594 742 80 423 33 50 3 
8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE DES METAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANOERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 86 16 
39 
11 1 55 2 1 001 FRANCE 296 144 
319 
67 8 57 14 6 
002 BELG.-LUXBG. 51 2 5 3 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 470 36 21 44 
28 
50 
4 003 NETHERLANDS 15 7 
202 t5 20 
3 
3 6 2 
003 PAYS-BAS 146 24 1 
292 259 
89 
23 004 FR GERMANY 273 43 19 6 004 RF ALLEMAGNE 2854 239 1765 230 111 36 t38 005 ITALY 171 125 2 1 005 ITALIE 329 63 4 8 11 3 1 
71 
72 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Ell>.âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·EllliOOa 
8202.24 ll2ti2.2A 
006 UTD. KINGDOM 107 10 7 3 66 1 
si 
19 1 006 ROYAUME-UNI 1061 136 188 28 512 18 
733 
139 40 
007 IRELAND 81 
14 2 4 2 :i :i i i 007 IRLANDE 735 138 1 s:i 20 1 58 7i 5 030 SWEDEN 38 2 030 SUEDE 403 15 14 29 





2 i 036 SUISSE 338 58 46 8 35 3 186 si 2 400 USA 86 37 5 4 31 400 ETATS-UNIS 1949 850 114 121 66 48 657 32 
i 732 JAPAN 18 7 4 7 732 JAPON 157 74 24 49 4 4 1 
1000 W 0 R L D 976 144 391 51 107 88 141 29 17 8 1000 M 0 ND E 9024 1731 2587 831 1048 436 1941 305 293 52 
1010 INTRA-EC 793 78 378 34 91 82 95 24 8 3 1010 INTRA-CE 5956 582 2356 411 857 351 1008 183 178 30 
1011 EXTRA-EC 184 66 13 17 16 7 46 5 9 5 1011 EXTRA-CE 3069 1149 231 220 190 85 933 122 116 23 
1020 CLASS 1 175 S1 13 14 1S 7 45 5 9 5 1020 CLASSE 1 3036 1133 231 214 185 85 931 119 115 23 
1021 EFTA COUNTR. 64 18 7 s 5 4 9 3 7 5 1021 A EL E 829 207 83 68 71 21 227 58 73 21 
1202.30 CHAIN SAW BLADES 8202.30 CHAIN SAW BLAUES 
CHAIHES DE SCIES COUPANTES SAEGEKEITEN 
001 FRANCE 14 26 2o9 210 1 9 1 :i 3 001 FRANCE 214 330 3910 4 5 1S1 23 55 21 002 BELG.-LUXBG. 569 15 
5 










2 2 :i 
003 PAYS-BAS 548 42 10 423 
55 
3S 
2s 74 004 FR GERMANY 47 3 9 1S 004 RF ALLEMAGNE 842 
8 
22S 79 172 1S2 49 
006 UTD. KINGDOM 24 
2 




006 ROYAUME-UNI 275 14 87 150 1 i 13 29 2 030 SWEDEN 12 4 
29 4 1é :i 030 SUEDE 243 36 S9 4s0 13 66 49 23 036 SWITZERLAND 543 331 83 7 4 4 036 SUISSE 10541 6439 1321 87 98 1941 88 68 
038 AUSTRIA 4 2 
s4 
2 
i 2i s2 5 22 :i 
038 AUTRICHE 144 82 10 39 8 5 
1ssB s:i sos si 400 USA 473 241 38 400 ETATS-UNIS 7931 3667 1065 700 19 237 
404 CANADA 44 7 9 17 1 1 1 7 1 404 CANADA 850 118 188 295 20 7 7 17S 39 
740 HONG KONG 1S 1S ?i 740 HONG-KONG 145 145 425 958 NOT DETERMIN 77 958 NON DETERMIN 425 
1000 W 0 R L D 1880 614 370 345 44 137 279 14 39 38 1000 M 0 ND E 32261 10824 6846 5491 677 1224 5412 225 664 696 
1010 INTRA-EC 700 27 218 244 36 23 117 6 2 27 1010 INTRA-CE 11808 415 4161 3861 523 368 1856 93 54 477 
1011 EXTRA-EC 1104 587 152 101 8 38 162 8 37 11 1011 EXTRA-CE 20029 10409 2686 1830 155 431 3556 132 609 221 
1020 GLASS 1 1081 583 151 84 8 38 1S2 8 3S 11 1020 CLASSE 1 19795 10352 2665 1485 155 431 3556 132 801 218 
1021 EFTA COUNTR. 562 335 87 30 s 9 78 3 7 7 1021 A EL E 10959 S55S 1401 489 114 170 1948 49 120 112 
1030 GLASS 2 20 3 1 1S 1030 CLASSE 2 230 57 20 145 8 
8202.41 CIRCULAR SAW BLAUES, INCL SUTllNG AND SLOTTIIG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENlS AND WORKING PART OF STEEL 8202.41 CIRCULAR SAW BLAUES, INCL SUTTING AND SLOTTIIG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENlS AND WORKIHG PART Of STEEL 
LAMES DE SCIES A DENlS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN ACIER SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENOEN TEIL AUS STAHL 
001 FRANCE 586 171 
32i 
70 8 331 4 1 1 001 FRANCE 4331 2701 
1328 
586 144 759 80 3 40 18 













003 PAYS-BAS 742 530 58 12 
ss4 
39 
s4 004 FR GERMANY 918 
1i 
383 121 21 13 004 RF ALLEMAGNE 7201 
198 
2648 2029 131S 277 33 180 
005 ITALY 52 21 
i 
11 5 2 
5 
2 005 ITALIE 954 260 
2i 
291 93 59 1 s 46 
006 UTD. KINGDOM 39 3 29 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 395 5 58 255 7 
2i 
42 3 4 
008 DENMARK 10 6 8 008 DANEMARK 129 4 é 312 101 3 009 GREECE s 
2i 6 1s 5 11 009 GRECE 321 1 229 46 i 118 2 030 SWEDEN 63 5 030 SUEDE 862 261 77 68 6 036 SWITZERLAND 1S 5 4 1 2 
i 
4 036 SUISSE 493 105 97 53 32 2 3 193 2 
038 AUSTRIA 74 62 2 3 s 
10 i 
038 AUTRICHE 420 280 32 12 92 4 
145 :i :i 1i 400 USA 17 2 2 2 
4 
400 ETATS-UNIS 290 40 40 23 7 18 
732 JAPAN 1S 1 3 5 2 1 732 JAPON 205 12 31 48 2 52 41 19 
1000 W 0 R L D 2213 324 761 399 153 468 53 9 33 13 1000 M 0 ND E 18249 4404 4880 3239 1834 2321 632 86 682 189 
1010 INTRA-EC 2006 227 741 381 128 460 32 8 18 11 1010 INTRA-CE 15870 3822 4360 2986 1447 2213 509 81 297 153 
1011 EXTRA-EC 204 97 19 18 25 7 21 15 2 1011 EXTRA-CE 2577 782 297 250 388 109 323 7 385 38 
1020 GLASS 1 197 91 19 18 25 7 20 15 2 1020 CLASSE 1 2446 707 293 250 386 107 284 7 37S 36 
1021 EFTA COUNTR. 156 88 14 9 24 1 5 15 1021 A EL E 1797 654 210 133 360 10 48 4 373 5 
8202.45 =LAJ.:t:~DES, INCL SUTTING AND SLOTTING BLADES, WITH IISERTED TEETH OR SEGMENlS AND WORKIHG PART Of IIATERIALS 8202.45 CIRCULAR SAW BLADES, INCL. SUTTING AND SLOTTIHG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKIHG PART OF MATERIALS 
OTHER THAN STEEL 
LAMES DE SCIES A DENlS OU A SEGMENTS IIAI'PORTES, AVEC PARTIE TRAYAIUANTE EN AUTRES IIAnERES QU'EN ACIER SEGIIENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN STOFFBI ALS AUS STAHL 
001 FRANCE 11S 8 
2s 




002 BELG.-LUXBG. 4624 2413 105 
119 
660 3 4 
003 NETHERLANDS 10 1 2 4:i 4 1 2 8 003 PAYS-BAS 27S 43 48 S29 21:i 21 3 42 s4 004 FR GERMANY 265 
18 
152 44 8 4 004 RF ALLEMAGNE 6496 
742 
4978 388 87 22 115 
005 ITALY 27 1 
2 
1 7 005 ITALIE 850 30 
s2 
8 2 29 39 
009 GREECE s 4 
2 2 5 26 :i 009 GRECE 872 810 39 46 1oB 34é 6 65 030 SWEDEN 34 2 030 SUEDE 665 41 12 
400 USA 9 2 
i 
s 1 400 ETATS-UNIS 342 19 53 20 16 1 228 6 15 2 S24 ISRAEL 1 i 624 ISRAEL 120 12 24 :i 7 2 732 JAPAN 7 732 JAPON 433 4 15 407 2 
1000 W 0 R L D 572 60 190 152 17 59 61 3 13 17 1000 M 0 ND E 151185 4216 6241 1388 608 748 2034 48 278 138 
1010 INTRA-EC 511 57 182 150 14 54 28 2 7 17 1010 INTRA-CE 14212 4172 6077 1299 663 615 1022 36 179 129 
1011 EXTRA-EC 59 3 8 2 3 5 33 5 . 1011 EXTRA-CE 1773 124 172 87 125 133 1012 12 100 B 
1020 GLASS 1 58 3 8 2 2 5 33 5 1020 CLASSE 1 1648 112 172 63 51 133 1003 12 99 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 3 5 1 2 5 20 3 1021 A EL E 803 72 106 28 50 118 357 6 66 
4 1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 125 12 24 75 9 1 
11202.47 ='t&.~IIÈT~if"Of~~J'f~MSAW BLADES, NDT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, W1TH WORKIHG PART Of 11202.47 =~~~~oe:Er-:tLJ=::o.Ji0~11SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENlS, WITH WORKIHG PART OF 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.>.c:!Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.>.c:!Oo 
8202.47 LAIIES DE SCIES CIRCULAIRES, YC LES FRAJSES.SCtEmftUTRES QU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 11202.47 ~:~~~~~=.EID~ttlï.~~~R ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EIIEII ARBEITENDEN TEH. AUS STAHL ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX D'UN DtAM DE IIAX.31511M 




6 1 15 001 FRANCE 681 380 54 13 45 10 121 6 5 101 003 NETHERLANDS 17 14 
:i 20 14 9 5 





39 004 FR GERMANY 82 
16 
28 3 004 RF ALLEMAGNE 1325 
35:i 
324 62 112 259 
005 ITALY 30 5 
1 
1 1 4 1 2 005 ITALIE 628 96 li 25 18 86 1 20 30 030 SWEDEN 5 
12 2 
2 2 030 SUEDE 113 5 5 4 
6 4 46 44 036 SWITZERLAND 14 
1 1 
036 SUISSE 513 421 22 2 49 9 
042 SPAIN 11 9 
4 
042 ESPAGNE 352 304 6 34 2 
2 89 6 400 USA 7 1 2 400 ETAT8-UNIS 131 7 12 13 7 1 
1000 W 0 R L D 233 70 41 10 26 5 33 2 15 31 1000 M 0 ND E 4467 1852 552 151 601 145 515 19 382 250 
1010 INTRA-EC 179 45 38 8 23 5 27 1 11 23 1010 INTRA-CE 3138 1031 50S 87 525 132 350 17 304 188 
1011 EXTRA-EC 53 25 3 4 3 6 4 8 1011 EXTRA-CE 1329 821 47 84 76 14 185 1 79 82 
1020 CLASS 1 44 25 3 4 2 4 4 2 1020 CLASSE 1 1250 821 47 64 74 14 103 1 79 47 
1021 EFTA COUNTR. 22 14 1 2 3 2 1021 A EL E 706 471 27 15 64 7 4 1 71 46 
11202.48 ~~~~~~IIÈT'f-OFs:e~D>SWs~ SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS, W1TH WORKING PART OF 11202.49 ~J~ ~~~~ti"ilo~=::D :!~~sn:: SAW BLADE5, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, VC LES FRAISES-SCIErgr'ES QU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX D'UN DtAMETR DE > 315 MM ~t?tf'l~l~~.~tJM~~E~~BiffrER ALS SEGIIENTSAEGEBLAETTER, 111T E11E11 ARIIEITEIIOEN TEH. AUS STAHL 






4 001 FRANCE 240 122 
49!Ï 60 2 6 20 2 28 004 FR GERMANY 148 
:i 
53 12 4 004 RF ALLEMAGNE 1240 
76 
382 155 72 59 38 35 
005 ITALY 8 2 
:i li 1 2 2 005 ITALIE 151 28 49 3 :i 16 6 :i 28 006 UTD. KINGDOM 41 7 21 006 ROYAUME-UNI 251 19 155 13 3 
036 SWITZERLAND 14 14 036 SUISSE 168 158 5 4 1 
1000 W 0 R L D 258 45 80 87 25 15 11 2 3 10 1000 M 0 ND E 2323 514 705 534 174 114 109 8 70 97 
1010 INTRA-EC 225 19 78 85 25 13 11 2 2 10 1010 INTRA-CE 1988 246 897 508 174 85 103 6 50 97 
1011 EXTRA-EC 33 28 2 2 2 1 . 1011 EXTRA-CE 355 288 7 28 29 5 20 
1020 CLASS 1 33 26 2 2 2 1 1020 CLASSE 1 352 268 7 26 26 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 32 25 2 2 2 1 1021 A EL E 314 243 7 24 21 19 
8202.53 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SLITTING AND SLOTTIIG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN IIETAL 
8202.53 =~~~t~~AfRLIÀLSwm:R":A~~ BLADES, NOT WITH IISERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
~MfME~~\~~~~~ijf tW~m.~~~~~'r~~r DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EIIEII ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METAU 
001 FRANCE 64 34 
2 
10 2 2 1 
1 
15 001 FRANCE 350 164 
21i 
61 30 14 18 
4 
63 
002 BELG.-LUXBG. 64 2 51 60 24 2 17 6 002 BELG.-LUXBG. 341 13 254 5 340 11 221i 26 004 FR GERMANY 306 
:i 
101 82 10 2 10 004 RF ALLEMAGNE 2791 
102 
857 392 704 155 7 108 
005 ITALY 11 4 2 
4 
1 li 1 005 ITALIE 258 99 12 2 27 1 4 11 006 UTD. KINGDOM 74 12 42 6 
2 2 




45 14 10 




1 030 SUEDE 504 40 352 43 1 12 33 
2 036 SWITZERLAND 27 18 3 1 036 SUISSE 738 562 49 25 33 45 4 18 
038 AUSTRIA 41 29 2 5 1 4 038 AUTRICHE 460 343 33 22 18 41 
1 
3 






042 ESPAGNE 105 8 49 25 46 20 55 1:i 400 USA 11 2 
12 2 1 1 
400 ETATS-UNIS 281 66 91 
62 
3 7 
19 732 JAPAN 43 6 18 2 1 732 JAPON 254 45 96 10 9 2 9 2 
1000 W 0 R L D 725 119 202 169 80 59 26 12 23 35 1000 M 0 ND E 7069 1490 2091 872 984 587 368 91 334 252 
1010 INTRA-EC 534 53 149 146 70 33 20 10 19 34 1010 INTRA-CE 4605 392 1416 721 829 429 275 58 280 225 
1011 EXTRA-EC 191 66 53 24 9 26 6 2 4 1 1011 EXTRA-CE 2464 1098 875 151 155 158 93 33 75 26 
1020 CLASS 1 174 66 50 24 9 12 6 2 4 1 1020 CLASSE 1 2422 1098 670 151 154 139 80 33 74 23 
1021 EFTA COUNTR. 97 48 23 6 5 8 3 1 3 1021 A EL E 1727 952 434 53 98 91 23 16 58 2 
8202.55 CIRCULAR SAW BLAUES, INCL. SUTTING AND SLOTTING BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
MATERIALS OTHER THAN STEEL 
8202.55 ~~fi'~LS ~~~f:N ~~UTTIIG ANO SLOTTING BLADES, NOT WITH IISERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCUL,YC FRAISES.SCES, AUTRES QUE LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES,AVEC PARTIE TRAV. EN 
AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
ANDERE KREISSAEGEBEAEITER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 244 228 2 5 1 8 001 FRANCE 3438 3269 
:i 
27 3 84 14 
1 
41 











004 FR GERMANY 431 
12 
114 30 21 004 RF ALLEMAGNE 5571 
10!Ï 1382 1603 537 168 205 005 ITALY 19 2 
:i 1 2 1 3 005 ITALIE 235 62 1 8 1 4 1 7 50 006 UTD. KINGDOM 10 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 124 3oS 63 28 12 3 10 009 GREECE 4 
2 2 1 
009 GRECE 306 58 2 36 12 7 22 1 030 SWEDEN 6 1 i 030 SUEDE 156 18 :i 036 SWITZERLAND 41 39 
2 1 
1 036 SUISSE 1168 1106 7 14 8 4 
21 
26 
:i 038 AUSTRIA 131 128 
:i 1 
038 AUTRICHE 2074 1997 42 
52 
9 2 
2 400 USA 7 1 1 1 400 ETATS-UNIS 278 34 21 4 5 159 1 
1000 W 0 R L D 1003 4n 118 126 25 174 35 2 9 37 1000 M 0 ND E 13789 7058 1678 1753 422 1501 na 20 227 334 
1010 INTRA-EC 775 304 n 119 23 173 33 2 7 37 1010 INTRA-CE 9946 3852 1514 1647 385 1473 576 17 1n 325 
1011 EXTRA-EC 230 173 41 7 2 2 2 2 1 1011 EXTRA-CE 3822 3204 163 106 57 28 202 3 50 9 
1020 CLASS 1 228 173 41 6 2 2 2 2 1020 CLASSE 1 3803 3204 162 90 57 28 202 3 50 7 
1021 EFTA COUNTR. 182 170 4 2 2 1 1 2 1021 A EL E 3413 3122 107 28 53 19 29 3 48 4 
8202.61 STRAIGHT SAW BLADES W1TH FIXING HOLE EACH END, WIDTH MAX t6MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 8202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH ENO, WIDTH MAX 1SMM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa 
8202.61 LAMES Of SCIES DROITES, AVEC TROUS Of FIXATION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES &a2.61 LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BEIDEN BLATTENDEN, MIT EINEII ARBEITENDEN TER. AUS STAHL FUER DIE METALL· 
METAUX, D'UNE LARGEUR DE MAX. 16 MM BEARBEITUNG, BREtTE MAX. 16 MM 
001 FRANCE 61 4 
2à 
11 5 8 27 3 
5 
3 001 FRANCE 865 55 
226 
162 93 126 362 22 5 40 
004 FR GERMANY 96 
1 
15 7 10 14 2 15 004 RF ALLEMAGNE 1028 
20 
232 112 142 159 26 75 56 
006 UTD. KINGDOM 40 12 1 4 4 
15i 
15 3 2 006 ROYAUME-UNI 571 199 
13 59 47 
2246 
173 54 6 
030 SWEDEN 207 
4 
2 36 2 8 030 SUEDE 2987 3 41 1 3 476 39 151 27 
036 SWITZERLAND 24 17 3 036 SUISSE 1039 23 864 7 125 
048 YUGOSLAVIA 13 13 2 21 1 048 YOUGOSLAVIE 107 107 tà 44 2 32i 6 34 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 434 3 
:i 624 ISRAEL 7 
9 21 1 1 
7 
1 
624 ISRAEL 101 
31 36 5 
98 
1 720 CHINA 40 7 720 CHINE 107 14 
35 
20 
2 732 JAPAN 11 4 :i 3 1 732 JAPON 108 43 6 2 20 
1000 W 0 R L D 594 56 100 35 23 62 249 24 21 24 1000 M 0 ND E 7794 381 1530 483 361 634 3326 274 449 156 
1010 INTRA-EC 229 17 53 27 17 24 42 21 9 19 1010 INTRA-CE 2665 144 481 408 272 343 537 229 134 117 
1011 EXTRA-EC 367 39 46 9 7 38 207 3 13 5 1011 EXTRA-CE 5129 238 1048 75 90 491 2788 45 315 39 
1020 GLASS 1 300 26 24 1 7 37 188 3 12 2 1020 CLASSE 1 4812 202 1000 22 90 482 2626 45 313 32 
1021 EFTA COUNTR. 234 4 19 1 1 37 157 2 11 2 1021 A EL E 4050 28 925 20 9 480 2246 39 276 27 
1030 GLASS 2 13 
t:i 
1 i 1 12 :i 1030 CLASSE 2 163 36 13 3 4 143 2 i 1040 GLASS 3 52 21 7 1040 CLASSE 3 156 36 50 5 20 
8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIOTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES DROITES, AVEC TROUS DE FIXATION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFIESTIGUNGSLOECHERN AN BEIDEN BLATTENDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL FUER OIE METALL· 
MET AUX, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 16 MM BEARBEITUNG, BREtTE > 16 MM 
001 FRANCE 16 
30 
5 3 1 4 1 2 
t:i 
001 FRANCE 204 6 
454 
66 31 17 50 9 25 
74 004 FR GERMANY 103 
6 
14 20 8 4 1 13 004 RF ALLEMAGNE 1355 
41 
140 305 133 59 15 175 
006 UTD. KINGDOM 27 9 
14 
2 3 3 4 006 ROYAUME-UNI 317 118 26 14 37 
19:i 
35 44 2 
030 SWEDEN 42 4 14 1 9 030 SUEDE 549 2 70 137 2 7 138 
1000 W 0 R L D 246 31 44 33 25 15 50 5 28 15 1000 M 0 ND E 2870 128 670 374 380 218 566 68 390 96 
1010 INTRA·EC 147 6 39 19 24 12 11 4 16 14 1010 INTRA-CE 1957 49 577 232 350 189 161 61 247 91 
1011 EXTRA-EC 97 25 4 14 1 3 39 1 9 1 1011 EXTRA-CE 913 79 93 142 11 29 405 7 143 4 
1020 GLASS 1 65 2 4 14 1 3 31 1 9 1020 CLASSE 1 815 35 93 142 11 28 352 7 143 4 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 4 14 3 19 1 9 1021 A EL E 647 6 89 140 28 239 7 138 
8202.79 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, &a2.79 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS, CIRCULAR SAWS AND THOSI: FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
~~~McA~~i ~KM~~~· fb'lf~W~~9.~~~~.MX~~ TROUS DE FIXATION AUX EXTREMITES,QUE CHAINES Of SCIES DITES ~Wi~\~~~=lffElè~u\~.fA111.~Af~E~E~r.rerute'mi~.fG OD. LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN UND SAEGEKETTEN, 
001 FRANCE 56 25 3 1 20 1 6 001 FRANCE 547 359 
80 
47 11 55 18 1 5 51 




4 002 BELG.-LUXBG. 175 20 3 44 
15 
2 4 2 20 
003 NETHERLANDS 15 3 1 
40 14 4 li 003 PAYS-BAS 159 13 6 104 241 12 46 9 205 004 FR GERMANY 269 22 153 14 5 004 RF ALLEMAGNE 3376 
12 
366 1945 172 282 119 




2 3 6 
11 :i 
1 005 ITALIE 169 51 
t3à 
6 43 34 
139 
1 22 
006 UT . KINGDOM 95 11 7 10 
14 1 
006 ROYAUME-UNI 816 148 131 98 70 
161 
90 2 
008 MARK 23 li 1 4 1 2 :i 008 DANEMARK 243 7 8 42 13 4à 3 si 9 030 EN 406 131 232 11 5 6 1 030 SUEDE 4814 247 1984 2250 147 73 
6 
8 
036 ERLAND 40 12 1 12 2 13 036 SUISSE 1203 422 13 477 56 225 4 
038 AUSTRIA 16 2 4 8 2 038 AUTRICHE 146 28 18 80 
10 
20 
042 SPAIN 21 
1 
1 9 11 
1 
042 ESPAGNE 155 
2 
19 85 41 
à 060 POLAND 35 18 14 1 
1 1 
060 POLOGNE 111 43 54 
177 1sS 
4 
2:i 25 400 USA 79 9 15 25 4 9 15 400 ETATS-UNIS 1895 259 261 697 297 
2 732 JAPAN 24 3 2 5 1 13 732 JAPON 293 78 17 29 9 2 155 1 
1000 W 0 R L D 1147 82 216 519 91 71 104 17 14 33 1000 M 0 ND E 14290 1611 3007 5952 840 586 1414 232 314 334 
1010 INTRA-EC 491 37 43 213 54 49 39 16 10 30 1010 INTRA-CE 5535 556 842 2278 414 356 557 194 226 310 
1011 EXTRA·EC 656 45 173 305 37 22 65 2 4 3 1011 EXTRA-CE 8754 1053 2365 3674 426 230 857 38 88 23 
1020 GLASS 1 588 44 155 291 18 14 60 1 4 1 1020 CLASSE 1 8553 1051 2322 3619 390 215 823 35 88 10 
1021 EFTA COUNTR. 462 32 136 252 12 5 21 3 1 1021 A EL E 6179 711 2016 2807 203 48 318 6 62 8 
1040 GLASS 3 63 1 18 14 19 7 2 2 1040 CLASSE 3 168 2 43 54 36 14 5 1 13 
8202.93 SAW BLADES OTHER THAN THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER &a2.93 SAW BLADES OTHER THAN THOSE FOR BANOSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART Of STEEL FOR WORKING OTHER 
MATERIAl.S THAN METALS MATERIALS THAN METAL$ 
LAMES DE SCIES, AUTRES QU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAT. QUE METAUX 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANOSAEGEB~GEKETTEN_hlEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER OIE BEARBEITG. ANOERER WERKS ALS MET 




9 2 12 001 FRANCE 164 7 
à 
15 1 40 41 60 
002 BELG.·LUXBG. 17 8 2 
14 
3 002 BELG.-LUXBG. 138 37 58 24 
19i 189 9 si 11 004 FR GERMANY 303 
69 
89 111 38 41 1 6 3 004 RF ALLEMAGNE 2714 
177 
970 807 452 33 
005 ITALY 363 287 
:i 
4 1 1 j 5 1 005 ITALIE 349 122 26 25 16 4 71 99 5 006 UTD. KINGDOM 47 15 8 5 2 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 578 178 56 91 28 
27 
29 
008 DENMARK 63 52 
55 
2 5 1 
5 1:i 
008 DANEMARK 615 506 1 22 43 15 1 
75 030 SWEDEN 339 123 1 48 36 58 030 SUEDE 4190 1473 993 21 693 283 630 22 
5 036 SWITZERLAND 135 32 84 1 4 7 7 
1 
036 SUISSE 3179 1294 1502 19 157 100 102 
4 038 AUSTRIA 72 16 54 1 
4 1 12 
038 AUTRICHE 488 98 351 25 3 3 
18Ô 15 2 400 USA 46 23 5 1 400 ETATS-UNIS 944 438 169 48 64 18 12 
732 JAPAN 75 48 6 1 5 2 13 732 JAPON 615 406 65 7 44 10 82 1 
1000 W 0 R L D 1544 407 616 125 119 100 117 13 25 22 1000 M 0 ND E 14362 4762 4377 1053 1615 736 1301 119 251 148 
1010 INTRA-EC 821 148 384 119 56 54 21 8 11 22 1010 INTRA·CE 4847 934 1158 932 636 320 284 83 158 141 
1011 EXTRA-EC 725 261 232 6 63 48 97 6 14 • 1011 EXTRA-CE 9715 3828 3219 121 979 416 1017 36 82 7 
1020 GLASS 1 686 252 210 6 62 46 90 6 14 . 1020 CLASSE 1 9552 3763 3150 121 975 415 994 36 92 6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c)Oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH<)Oa 
8202.93 8202.93 
1021 EFTA COUNTR. 553 175 195 4 53 43 65 5 13 1021 A EL E 7925 2905 2863 65 867 386 732 22 79 6 
1040 CLASS 3 33 7 22 4 1040 CLASSE 3 121 48 67 1 5 
8202.95 SAW BL.ADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS W1TH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN STEEL 8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCUL.AR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN STEEL 
~~:.s E~E A~::s ~'T'~E~tu·~B~IE~ DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINE$ DE SCIES COUP., AVEC PARTIE ANDERE SAEGEBL.AETTER ALS BANOSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, SEGMENT- ODER KREISSAEGEBL.AETTER, MIT EJNEM ARBEITENDEN TEIL AU$ ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 36 7 
12 
9 1 7 7 5 001 FRANCE 250 53 
146 
54 10 26 55 
6 13 
52 
002 BELG.-LUXBG. 30 8 2 
4 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 811 444 1 44 
141 
148 11 
003 NETHERLANDS 7 3 
ri 4 6 1 12 003 PAYS-BAS 203 19 39 19!Î 80 2 12 2 107 004 FR GERMANY 85 
2 
32 13 004 RF ALLEMAGNE 1138 
24 
483 176 70 12 









006 UTD. KINGDOM 22 10 1 Hi 1 006 ROYAUME-UNI 522 22 111 12 100 4 39 030 SWEDEN 17 
1 4 
1 030 SUEDE 143 2 7 4 2 
20 
3 21 
036 SWITZERLAND 10 
1 2 
5 036 SUISSE 238 21 25 15 5 141 
5 
11 
400 USA 22 15 1 3 
1 
400 ETATS-UNIS 608 65 283 33 14 41 166 1 
732 JAPAN 9 2 1 5 732 JAPON 464 391 6 31 12 12 12 
1000 W 0 R L D 365 20 159 64 16 31 43 3 1 2B 1000 M 0 ND E 4791 1056 1217 418 506 486 728 44 38 320 
1010 INTRA-EC 286 16 137 26 15 25 19 3 1 24 1010 INTRA..CE 3126 562 865 263 457 385 294 41 27 252 
1011 EXTRA-EC 99 4 21 38 1 7 24 4 1011 EXTRA-CE 1652 494 339 155 49 102 433 3 9 88 
1020 CLASS 1 69 4 18 13 7 24 3 1020 CLASSE 1 1559 490 333 107 34 102 419 3 9 62 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 1 7 5 21 2 1021 A EL E 462 35 31 39 7 61 241 3 4 41 
8203 HAND TOOL&JHE FOLLOWING: PLIER$ f!rNCLUDING CUTTING PUER~INCERS, TWEEZERS:UTINIIEN'S SNI~BOLT CROPPERS AND THE 8203 HAND TOOLSÀATHE FOLLOWIN G: PUERSJr?iUDING CUTTING PLIER~INCERSU TWEEZERSiJ TINMEN'S SN~ 801. T CROPPERS AHO THE 
UKE; PERF TING PUNCHES; PIPE CU ERS; SPANNERS AND WR HES (BUT NOT INCL DING TAP WR HES); ALES AND RASPS UKE; PERFO TING PUNCHES; PIPE C S; SPANNERS AND WR HES (B T NOT INCL DING TAP WR HfS); ALES AND RASPS 
!~t'i'tsS'l~e:or~iLEJ ~J.ILA; .ar: DE SERRAGE; EMPORTE.PIECES, COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS ET SIIIIL., ~J=NÙ:~NZRA~1~~.~~:A~f~~:~rc~SCHLUESSEL;LOCHEJSEN UND -ZANGEN, ROHR· UND BOLZENSCHNEIDER U.DGL.,METALLSCHEREN, 
8203.10 HAND FILES AND RASPS 8203.t0 HAND FILES AND RASPS 
LIMES ET RAPES, A MAIN FEILEN UND RASPELN, ZUM HANDGEBRAUCH 
001 FRANCE 89 51 
23 
6 3 10 14 2 2 1 001 FRANCE 763 430 
196 
72 19 63 130 13 24 12 









003 NETHERLANDS 348 86 58 99 
sei 48 5 19 003 PAYS-BAS 3189 401 558 1069 434 446 44 287 004 FR GERMANY 288 
47 
78 56 47 18 25 7 004 RF ALLEMAGNE 2592 
3oS 
632 719 352 105 273 33 






2 16 005 ITALIE 600 108 
6 
30 8 77 
447 
14 57 
006 UTD. KINGDOM 76 5 19 8 
93 
3 1 006 ROYAUME-UNI 901 64 207 96 21 
598 
45 15 
030 SWEDEN 289 40 43 38 21 16 
5 
25 13 030 SUEDE 2482 366 409 353 177 141 1 299 138 
032 FINLAND 69 24 10 10 
5 
2 15 3 
2 
032 FINLANDE 656 214 108 100 5 13 141 35 40 
41 036 SWITZERLAND 149 25 56 16 11 30 1 3 036 SUISSE 3959 1021 1376 511 161 209 573 10 57 
038 AUSTRIA 91 41 3 11 11 1 10 14 i 038 AUTRICHE 752 352 42 116 66 11 84 80 1 040 PORTUGAL 217 34 59 20 17 14 60 6 040 PORTUGAL 1541 174 459 130 167 88 400 72 51 
042 SPAIN 58 13 8 27 3 5 1 1 042 ESPAGNE 350 72 50 168 24 15 9 1 11 
060 POLAND 313 129 123 11 14 26 10 060 POLOGNE 899 312 375 28 38 107 2 37 
064 HUNGARY 47 39 8 
11 122 3 
064 HONGRIE 120 98 22 
22 383 9 066 ROMANIA 330 63 131 066 ROUMANIE 810 169 227 
212 TUNISIA 65 65 
6 31 21 2 33 1 1 
212 TUNISIE 335 335 
223 419 262 21 428 20 23 400 USA 99 4 400 ETATS-UNIS 1484 88 
404 CANADA 24 
525 236 30 4 
24 
2 
404 CANADA 344 1 
1397 172 15 2 
341 2 




664 INDE 3984 2233 157 
11 
8 
720 CHINA 94 27 32 6 7 15 720 CHINE 330 75 116 17 14 50 47 
728 SOUTH KOREA 82 73 2 2 
5 
5 
1 2 1 





6 12 3 732 JAPAN 57 5 21 
1 
5 17 732 JAPON 451 33 237 22 107 
736 TAIWAN 29 2 
3 
1 6 18 1 736 T'AI-WAN 162 13 
26 
6 8 28 105 2 
800 AUSTRALIA 30 27 800 AUSTRALIE 306 5 275 
1000 W 0 R L D 3B34 1306 933 384 284 175 504 53 93 102 1000 M 0 ND E 28162 7200 67B7 4014 1920 1471 4405 577 977 811 
1010 INTRA-EC 930 191 184 169 65 95 102 44 33 47 1010 INTRA-CE 8627 1223 1702 1954 59B B50 962 505 378 455 
1011 EXTRA-EC 2903 1116 749 215 219 78 402 9 60 55 1011 EXTRA-CE 19523 5977 5085 2060 1323 608 3444 73 598 355 
1020 CLASS 1 1090 189 210 155 84 55 310 8 55 24 1020 CLASSE 1 12358 2334 2930 1820 888 526 2955 73 584 248 
1021 EFTA COUNTR. 816 166 172 94 54 43 208 6 51 22 1021 A EL E 9399 2136 2394 1210 576 462 1795 46 548 232 
1030 CLASS 2 1011 668 237 31 8 6 58 1 2 1 030 CLASSE 2 4977 2989 1406 178 34 30 330 2 8 
1040 CLASS 3 802 258 302 29 128 17 34 5 29 1040 CLASSE 3 2189 655 750 61 400 52 159 13 99 
8203.91 PLIERS (INCL. CUTTING PLIERS), PINCER$, TWEEZERS AND THE UKE 8203.91 PLIERS (INCL. CUTTING PLIER$), PINCER$, TWEEZERS AND THE UKE 
TENAILLES, PINCES, BRUCELLES ET SIMIL., MEME COUPANTES ZANGEN ALLER ART, AUCH ZUM SCHNEIDE N; PINZETTEN 
001 FRANCE 195 28 
29 
44 36 34 29 2 3 19 001 FRANCE 2385 540 
191 
388 366 404 464 16 45 162 











003 NETHERLANDS 376 212 55 20 
471 
24 6 003 PAYS-BAS 3053 1052 670 139 
4110 
253 49 13 
004 FR GERMANY 1894 
334 
312 499 199 180 19 117 97 004 RF ALLEMAGNE 18303 
849 
3531 4053 2130 2107 202 1412 758 
005 ITALY 559 162 
6 
18 19 4 
31 
4 18 005 ITALIE 2747 1277 
65 
223 151 46 1 43 157 
006 UTD. KINGDOM 119 26 30 12 3 
26 
7 4 006 ROYAUME-UNI 2790 864 937 332 59 
971 
371 109 53 
030 SWEDEN 166 31 8 5 9 5 1 79 2 030 SUEDE 3807 728 421 32 156 232 7 1239 21 
036 SWITZERLAND 31 15 5 2 3 1 3 2 036 SUISSE 2152 883 543 141 186 68 173 10 131 17 








038 AUTRICHE 727 620 40 7 7 2 11 
3 
38 2 
042 SPAIN 403 233 65 3 14 2 042 ESPAGNE 2338 1216 414 374 38 67 59 24 143 






046 MALTE 786 3 44 8 
106 
728 3 
29 046 YUGOSLAVIA 259 78 
13 8 1 27 
046 YOUGOSLAVIE 744 231 374 4 
46 s5 3 s8 058 GERMAN DEM.R 94 44 10 1 3 31 058 RD.ALLEMANDE 340 97 31 2 10 105 060 POLAND 123 28 9 12 4 26 060 POLOGNE 324 75 16 4 1 29 27 75 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Xaôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaôa 
8203.91 8203.91 
062 CZECHOSLOVAK 83 28 14 25 a 4 2 1 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 216 65 34 67 7 10 11 1 6 15 
064 HUNGARY 97 82 1 2 4 1 7 064 HONGRIE 2a9 205 2 a 6 a 20 
066 ROMANIA 202 138 64 
2:i 22 21 111 2 9 5 
066 ROUMANIE a11 206 105 66li 845 34i 218i a:i 172 4i 400 USA 300 75 32 400 ETATS-UNIS 8486 2468 1719 
404 CANADA 2 




2 2 16 
404 CANADA 142 11 38 1 40 1 43 
4 
8 
ai 664 INDIA 410 24 68 664 INDE 1088 297 381 42 81 10 228 8 
720 CHINA 1880 449 746 104 27a 60 115 9 9 115 720 CHINE 5250 1279 2105 270 797 162 a59 19 35 224 
728 SOUTH KOREA 12a 26 la 1 33 
a:i 
50 
4 a2 ai 728 COREE DU SUD 650 9a 74 75 194 5 209 25 225 202 732 JAPAN 621 78 129 77 94 1a7 7a2 JAPON 42a1 596 878 451 687 230 937 
736 TAIWAN 9a9 263 276 58 130 24 1a2 a 15 38 736 T'AI-WAN 4389 1175 1344 346 605 11a 608 6 80 112 
740 HONG KONG 19 7 2 1 1 7 1 740 HONG-KONG 1a9 68 21 2 9 1 36 
1 
2 
804 NEW ZEALAND 6 5 1 804 NOUV.ZELANDE 134 1 109 a 20 
1000 W 0 R L D 9225 2468 2249 967 1196 491 966 77 327 484 1000 M 0 N 0 E 87111 13810 15404 7288 9113 5008 9707 719 3803 2259 
1010 INTRA-EC 3222 807 597 570 588 311 245 55 138 140 1010 INTRA-CE 30151 3452 8808 4733 5317 3820 2990 801 1880 1145 
1011 EXTRA-EC 8006 1682 1682 397 827 181 721 22 188 345 1011 EXTRA-CE 38959 10359 8798 2555 3795 1388 9718 112 2123 1114 
1020 CLASS 1 1960 705 332 166 156 70 a25 6 129 71 1020 CLASSE 1 2a742 6804 4583 1692 2081 1026 5150 78 1860 468 
1021 EFTA COUNTR. a24 155 22 9 la 6 ao 1 85 a 1021 A EL E 67a7 2240 1008 185 354 a04 1160 17 1428 41 
1030 CLASS 2 1532 412 45a 79 189 29 258 5 18 89 1030 CLASSE 2 647a 1692 1837 482 894 135 111a 10 104 206 
1040 CLASSa 2516 745 877 153 283 82 138 10 4a 185 1040 CLASSE a 6745 1862 2a78 aa1 821 228 45a 2a 159 440 
8203.93 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 8203.13 $PANIERS AND WRENCHES WITH Ftxt:D JAWS 
ClES DE SERRAGE A OUVfRTURE FIXE SCHRAUBEII- U.SPANNSCHLUESSEL II.UNVERAENDERUCHER SPAHNWEITE 
001 FRANCE 27a 167 




7 5 1 a 002 BELG.-LUXBG. 338 a2 6 a7 
635 
1a2 a9 2 34 
ooa NETHERLANDS 947 244 a16 94i la 169 49 114 003 PAYS-BAS 2581 530 781 430 6607 50 1 154 771 D04 FR GERMANY 2426 
14 
295 267 183 383 68 D04 RF ALLEMAGNE 15309 
ai 1a90 1700 1209 2471 632 529 D05 ITALY 77 ao 
loB 
a 4 1 1 7 17 005 ITALIE 382 106 
262 
24 24 9 6 47 79 
006 UTD. KINGDOM 286 22 17 46 9 
2 
78 a 2 006 ROYAUME-UNI 1a35 196 125 1a2 66 
18 
486 41 27 
007 IRELAND 88 81 5 007 IRLANDE 502 451 
2 2 
33 




008 DANEMARK 10a a5 
4 
61 
124 OaO SWEDEN 7a 34 5 030 SUEDE 657 262 12a 
11 
60 41 a 40 
036 SWITZERLAND 51 43 1 6 1 Oa6 SUISSE a96 260 11 88 2 20 a 
5 
1 





2 :i 17 
oaa AUTRICHE a22 145 
210 
1 51 1 118 
17 
1 
042 SPAIN 258 41 4 109 042 ESPAGNE 127a 186 al 24 52 608 15 laO 
048 YUGOSLAVIA 10a 87 
2a:i 
1 12 a 048 YOUGOSLAVIE a59 290 
436 
5 47 17 
066 ROMANIA 822 511 50 28 
5 126 2 
066 ROUMANIE 1808 1198 88 86 
16i 2502 a2 :i 17 400 USA 222 76 4 9 400 ETATS-UNIS 4217 115a 149 5 189 
404 CANADA 81 
17 
81 404 CANADA 928 5 2 
112 
1 1 919 
412 MEXICO 17 
:i 6 9 
412 MEXIQUE 112 
a1 48 120 528 ARGENTINA 18 
255 a25 29 8 :i 125 528 ARGENTINE 199 855 868 99 25 9 36:i 664 INDIA 1271 1a9 a67 20 664 INDE a989 369 1a24 77 
720 CHINA 2258 a24 1468 8 a18 42 62 2 6 28 720 CHINE a795 548 2591 33 306 84 182 6 7 38 
728 SOUTH KOREA 21 12 2 
22:i 
1 48 6 1:i 152 62 728 COREE DU SUD 122 77 14 63i 2 199 29 s4 386 179 7a2 JAPAN 5622 2560 1606 7aa 225 1a2 JAPON 16553 8285 4210 1588 1015 
736 TAIWAN 3878 1506 972 2aO 721 221 140 8 18 62 7a6 T'AI-WAN 8801 3650 2080 41a 1496 a88 578 20 41 135 
740 HONG KONG 250 1a6 a9 6 12 1 17 a9 740 HONG-KONG 774 444 91 8 55 5 62 109 
1000 W 0 R L 0 19469 8193 5532 1192 3017 750 1822 288 381 518 1000 M 0 N 0 E 87241 19899 13354 4319 11238 3097 10280 1318 1811 2149 
1010 INTRA-EC 4181 533 894 597 1008 393 435 253 131 147 1010 INTRA-CE 22489 2419 2481 2796 6819 2155 2793 1172 821 1033 
1011 EXTRA-EC 15268 5681 4838 806 2009 357 1187 33 230 389 1011 EXTRA-CE 44773 17480 10882 1524 4418 942 7487 145 790 1115 
1020 CLASS 1 6502 2878 1888 2a1 782 82 585 18 172 86 1020 CLASSE 1 24794 10622 4707 71a 2064 428 5233 109 535 383 
1021 EFTA COUNTR. 210 108 10 a 24 1 44 11 17 a 1021 A EL E 1433 676 1a6 a5 216 8 184 6 1a1 
41 
10a0 CLASS 2 5469 1915 1339 282 875 2a1 5a7 46 2aa 10a0 CLASSE 2 14097 5075 ao60 638 1955 425 2043 29 2a9 6aa 
1040 CLASS 3 3316 868 1829 92 351 44 65 4 12 51 1040 CLASSE a 5881 1782 a124 17a a99 89 191 7 16 100 
8203.95 AD.IUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 8203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
CLES DE SERRAGE, AUTRES QU'A OUVERTURE FIXE SCHRAUBEII- UND SPAIINSCHI.UESSEL Il. VERAENDERUCHER SPANNWEITE 
001 FRANCE 203 4 40 134 a 19 22 a 2 16 001 FRANCE 1914 55 198 1385 a9 147 107 17 36 128 002 BELG.-LUXBG. 162 16 6 22 
28 
10 60 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1180 84 52 188 
160 
55 561 la 29 
ooa NETHERLANDS 165 66 10 10 
152 
a9 a 6 a 003 PAYS-BAS 842 215 87 51 
1645 
244 la 44 28 
D04 FR GERMANY 1247 11 133 a76 251 59 al 128 117 D04 RF ALLEMAGNE 11367 a6 1a17 aa24 2081 557 196 1a74 873 D05 ITALY 109 ag 
59 
12 17 1 1 14 14 005 ITALIE 783 184 346 11a 130 7 16 1a9 108 006 TD. KINGDOM 256 7 15 2a 4 
70 
141 6 1 008 ROYAUME-UNI 2061 126 134 114 26 484 119a 104 18 007 ND 223 68 17 4 4 66 2 1 007 IRLANDE 1466 a82 104 5 62 460 7 al 5 030S EN 243 20 4 27 116 67 030 SUEDE 2526 183 48 40 253 10aa 895 
036S ERLAND 21 4 3 10 1 1 1 1 Oa6 SUISSE 233 53 48 85 4 11 14 1 8 9 
038 AUS lA 42 a4 
335 
1 3:i 1 5 5 1 16 038 AUTRICHE 306 246 4 8 1sB 10 23 1 la 
1 
042 SPAIN 1016 51 a74 42 154 6 042 ESPAGNE 4777 2a2 1222 1784 211 1010 19 44 97 









056 SOVIET UNION 43 Hi 18 j 112 41 1 1 056 U.R.S.S. 100 827 80 174 758 410 48 a9 400 USA 447 2a la 2a1 400 ETATS-UNIS 7349 890 512 a691 
404 CANADA 66 
41 1o:i s:i 2 8 65 1 15 42 404 CANADA 830 141 239 144 9 1 828 1 se 1oli 664 INDIA a27 58 5 664 INDE 986 26 253 12 
720 CHINA 911 125 468 20 80 35 110 11 4 58 720 CHINE 2407 a9a 107a 58 248 99 a98 33 11 94 
7a2 JAPAN 2815 205 281 262 88 62 1685 24 144 64 1a2 JAPON 7656 691 843 794 283 331 a908 52 551 203 
7a6 TAIWAN 2554 122 179 257 104 109 1684 11 61 27 736 T'AI-WAN 5956 433 437 500 290 242 a788 48 156 82 
740 HONG KONG 134 4 2 4 5 1 86 1 al 740 HONG-KONG 363 14 8 la 13 6 214 7 88 
1000 W 0 R L D 11232 808 1687 1735 548 784 4425 343 470 432 1000 M 0 N 0 E 54171 4216 6901 9782 3429 4972 18728 2594 3558 1991 
1010 INTRA·EC 2385 173 254 585 211 385 201 239 158 158 1010 INTRA-CE 19648 957 2028 5168 2099 3007 1481 2000 1743 1185 
1011 EXTRA-EC 8688 835 1433 1150 337 399 422S 104 312 273 1011 EXTRA-CE 34528 3258 4876 4814 1331 1965 15287 594 1815 808 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOa 
II203J5 8203.95 
1020 CLASS 1 4765 332 648 776 133 244 2258 70 220 84 1020 CLASSE 1 24269 2235 3065 3740 686 1583 10528 493 1569 368 
1021 EFTA COUNTR. 309 58 7 16 5 29 123 
16 
69 2 1021 A EL E 3130 484 100 151 73 282 1078 10 926 26 
1030 CLASS 2 3033 167 285 316 120 119 1831 78 101 1030 CLASSE 2 7484 592 690 696 384 282 4294 59 219 268 
1040 CLASS 3 1070 136 500 58 84 36 135 18 14 89 1040 CLASSE 3 2771 431 1120 179 258 100 444 42 27 170 
8203J7 PEAFORATING PUNCHES, PIPf CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE UKE 8203J7 PEAFORATIHG PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPfRS AND THE LJIŒ 
EIIPORTE-PEŒS, COUPE-TUBES, COUPE-IOULONS ET SIMlL LOCHEISEN, LOCHZANGEN, ROHR- UND IIOLZENSCHNEIDER U.DGL 
001 FRANCE 56 10 
10 
4 9 9 8 
13 
2 14 001 FRANCE 438 74 
24ri 
35 66 74 50 
154 
30 109 
002 BELG.-LUXBG. 53 6 2 13 




003 PAYS-BAS 207 107 33 19 
98 
2 6 6 
174 004 FR GERMANY 131 
6 
18 49 7 10 004 RF ALLEMAGNE 1197 
76 
197 378 87 123 51 89 
006 UTD. KINGDOM 42 3 1 5 1 
8 
22 3 1 006 ROYAUME-UNI 442 32 17 24 38 
116 
222 25 8 
007 IRELAND 52 9 3 23 i 9 007 IRLANDE 713 122 18 287 i 170 :i 008 DENMARK 14 4 1 1 7 26 i 008 DANEMARK 161 40 18 2 :i 10 89 265 030 SWEDEN 29 
19 
1 65 i 3 1 030 SUEDE 336 4 9 10 30 13 042 SPAIN 145 46 3 
25 
3 5 042 ESPAGNE 760 134 181 349 9 18 18 
249 
17 34 
400 USA 147 4 48 15 3 14 36 2 
ti 400 ETATS-UNIS 3020 107 1138 480 79 87 836 39 5 720 CHINA 302 4 271 2 1 
9 
13 
:i i 720 CHINE 595 15 510 5 3 si 43 1 38 18 732 JAPAN 364 47 109 151 3 29 6 732 JAPON 1631 221 439 640 14 182 9 31 
736 TAIWAN 63 21 12 3 1 1 23 1 1 736 T'AI-WAN 286 99 60 30 5 4 79 1 4 4 
1000 W 0 R L D 1549 192 529 305 47 73 182 76 62 84 1000 M 0 ND E 11235 1244 2906 2013 472 718 1975 700 727 480 
1010 INTRA·EC 391 68 40 58 37 48 38 47 21 38 1010 INTRA-CE 4170 527 559 485 357 541 600 435 349 317 
1011 EXTRA·EC 1158 128 468 247 10 27 144 29 40 45 1011 EXTRA-CE 7068 718 2347 1527 115 177 1375 285 378 164 
1020 CLASS 1 726 77 204 231 7 26 100 28 38 15 1020 CLASSE 1 6025 540 1770 1471 107 173 1236 261 368 99 
1021 EFTA COUNTR. 50 5 1 ti i i 16 26 2 1021 A EL E 525 68 10 2 5 11 132 1 275 21 1030 CLASS 2 96 43 12 23 i 2 3 1030 CLASSE 2 375 157 60 48 5 4 80 1 8 12 1040 CLASS 3 334 5 273 5 1 21 1 27 1040 CLASSE 3 667 21 517 9 3 59 3 2 53 
8203.11 TINMEN'S SII1PS AND OTHER METAL CUTTIIG SHEARS 8203.11 TINIIEN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTTING SHEARS 
CISALLES A METAUX METALLSCHEREN 
001 FRANCE 49 13 i 2 10 24 i 001 FRANCE 278 106 5 21 74 65 9 3 002 BELG.·LUXBG. 7 i 2 5 :i i 002 BELG.-LUXBG. 147 5 4 129 54 4 8 2 003 NETHERLANDS 18 8 3ci 3 :i 5 003 PAYS-BAS 157 3 46 14 2sS 30 20 004 FR GERMANY 158 
9 
31 31 23 24 11 004 RF ALLEMAGNE 1434 
139 
182 364 227 243 102 41 
005 ITALY 43 20 i 1 3 8 li 2 005 ITALIE 374 110 14 5 31 80 106 1 8 006 UTD. KINGDOM 18 1 5 
2 i 4 006 ROYAUME-UNI 176 24 10 6 7 a2 6 3 036 SWITZERLAND 24 8 4 5 036 SUISSE 545 173 92 119 37 34 3 2 3 
400 USA 63 6 13 11 9 1 23 i 14 400 ETATS-UNIS 1052 138 108 278 124 11 380 10 2 1 732 JAPAN 77 5 30 5 11 5 6 732 JAPON 419 35 83 30 51 106 52 4 3 55 
1000 WO R L D 587 73 138 64 71 71 94 17 19 40 1000 M 0 ND E 5142 777 723 923 700 558 990 148 148 175 
1010 INTRA-EC 301 29 68 37 48 53 38 14 12 8 1010 INTRA-CE 2605 293 382 418 469 383 380 126 118 58 
1011 EXTRA-EC 287 44 72 26 25 18 58 3 7 32 1011 EXTRA-CE 2535 464 380 505 231 175 610 21 30 119 
1020 CLASS 1 203 37 49 25 24 9 37 1 6 15 1020 CLASSE 1 2282 436 310 492 228 160 548 17 27 64 
1021 EFTA COUNTR. 52 24 6 7 2 1 6 i 6 1021 A EL E 727 250 114 160 38 36 105 3 17 4 1030 CLASS 2 27 5 7 
2 i 1 13 i 1030 CLASSE 2 112 30 20 3 2 5 50 3 :i 1 1040 CLASS 3 56 3 15 8 8 1 17 1040 CLASSE 3 140 18 30 10 10 12 1 54 
82114 OTHER HAND TOOLS, INCL GLAZIERS' DWIONDJjJLOW LAM~ANVIL~VICES AND CLAII~OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 82114 OTHER HANO T99LS, INCL GLAZIERS' DWIOND JjJLOW LAM~ ANVIL ms AND CLAM~ OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 
OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIN WHEELS FRA ORKS (HAND OR DAL OPERATED) OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIN WHEELS FRA KS (HAND OR DAL OPERATED) 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A IIAIN; ENCLUMES, ETAUX, LAMPES A SOUDER, FORGES PORTATIVES, MEULES AVEC 8ATIS, A MAIN OU A 
PEDALE, DIAMANTS DE VITRIERS ~~N='I::~~ G; AMBOSSE, SCHRAUBSTOECKE, LOETLAMPEN, FELDSCHMIEDEN, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE UND 
82114.10 VICES, CLAMPS AND THE UKE 11204.10 VICES, CLAMPS AND THE UKE 
ETAUX, SERRE-JOINTS ET ARTICLES SIMIL. SCHRAUBSTOECKE, SCHRAUIIZWINGEN UND AEHNUCHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 326 173 
44 
45 23 69 8 4 1 3 001 FRANCE 1133 551 
144 
151 73 235 73 17 8 • 25 
002 BELG.-LUXBG. 64 1 5 46 12 9 1 4 002 BELG.-LUXBG. 283 4 i 45 116 4 74 4 8 003 NETHERLANDS 298 198 18 
76 59i 
5 19 
s4 003 PAYS-BAS 624 343 28 2291Ï 54 26 56 192 004 FR GERMANY 2122 
6IÏ 789 242 68 36 256 004 RF ALLEMAGNE 8989 2o4 3122 432 965 782 244 954 005 ITALY 214 52 
:i 
9 11 24 1 3 46 005 ITALIE 617 202 
3i 
27 30 50 3 16 85 
006 UTD. KINGDOM 277 24 51 61 21 
14 
110 3 4 006 ROYAUME-UNI 1235 170 222 213 58 7i 503 20 18 007 IRELAND 1380 2 1345 i 19 4 007 IRLANDE 3080 25 2856 4 119 li 3 008 DENMARK 31 22 i 4 si 008 DANEMARK 147 109 6 1 16 254 2 030 SWEDEN 77 2 
16 6 
11 2 030 SUEDE 402 23 
:i 
3 9 89 16 
036 SWITZERLAND 144 96 i 22 3 1 036 SUISSE 1375 933 143 46 7 212 13 12 6 038 AUSTRIA 40 15 
402 2 
2 1 21 
2 
038 AUTRICHE 156 60 3 1 8 4 9 1 70 
l:i 042 SPAIN 490 69 1 1 13 042 ESPAGNE 800 199 532 5 3 6 41 1 
048 YUGOSLAVIA 284 
122 
276 
164 li 13:i 4 4 048 YOUGOSLAVIE 565 2 544 t25 5 s:i 16 3 056 SOVIET UNION 955 480 45 
10 s:i 056 U.R.S.S. 522 97 210 32 i 14 s4 058 GERMAN DEM.R 158 









062 CZECHOSLOVAK 132 38 37 9 16 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 133 34 34 2 11 18 2 6 
064 HUNGARY 356 206 36 45 64 
70 s8 4 5 064 HONGRIE 446 245 56 6 52 85 97i st5 24 8 400 USA 249 47 22 
298 
14 21 3 400 ETATS-UNIS 2752 512 279 191 145 9 
664 INDIA 1815 684 350 133 85 148 8 34 75 664 INDE 1788 612 286 293 121 74 266 12 42 82 
720 CHINA 7300 1139 4216 233 851 224 358 18 233 28 720 CHINE 6360 1088 3514 167 730 178 396 20 236 31 
732 JAPAN 345 55 31 3 13 20 190 14 12 7 732 JAPON 1716 283 111 24 53 61 1070 35 60 19 
736 TAIWAN 488 90 154 23 22 23 166 6 4 736 T'AI-WAN 819 133 258 39 43 27 294 13 1 11 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
8204.10 8204.10 
740 HONG KONG 99 92 3 3 1 740 HONG-KONG 114 84 2 13 11 4 
1000 W 0 R L 0 19466 3252 9639 910 1886 1051 1296 292 711 429 1000 M 0 ND E 35873 5879 13445 1342 4011 2253 4730 1678 1824 711 
1010 INTRA-EC 4710 488 2298 125 690 407 129 188 283 122 1010 INTRA-CE 16114 1407 6575 817 2660 1525 1055 884 1082 329 
1011 EXTRA-EC 14755 2764 7340 785 1196 644 1167 124 428 307 1011 EXTRA-CE 19762 4472 8870 726 1351 728 3678 794 762 383 
1020 GLASS 1 1670 307 751 6 36 43 324 90 97 16 1020 CLASSE 1 8019 2082 1624 39 315 234 2507 743 423 52 
1021 EFTA COUNTR. 291 136 16 
324 
9 2 40 5 82 1 1021 A EL E 2066 1079 153 4 60 21 366 36 339 8 
1030 GLASS 2 2464 875 504 190 111 323 14 35 88 1030 CLASSE 2 2875 860 546 338 204 115 624 26 43 119 
1040 GLASS 3 10620 1581 6085 455 969 490 520 21 296 203 1040 CLASSE 3 8867 1529 4700 349 832 380 544 25 296 212 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAJNT REMOVAL ETC. 8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAJNT REMOVAL ETC. 
LAMPES A SOUDER, A BRASER, A DECAPER, ET SIMILAIRES LOETLAMPEN, LAMPEN ZUM ABBRENNEN VON FARBEN U.AEHNL LAMPEN 
001 FRANCE 84 9 
1 1 
16 42 11 3 3 001 FRANCE 845 90 
11 
3 160 353 157 44 35 3 
003 NETHERLANDS 13 6 
6 
3 1 1 003 PAYS-BAS 128 56 5 
75 
36 12 6 2 
2 004 FR GERMANY 13 
1 
1 5 1 
6 1 
004 RF ALLEMAGNE 134 
24 
9 31 13 3 1 









030 SWEDEN 26 1 1 4 030 SUEDE 406 4 25 25 67 
1000 W 0 R L 0 198 21 5 9 52 66 21 11 9 4 1000 M 0 ND E 1941 236 77 88 374 889 264 88 123 24 
1010 INTRA-EC 150 18 4 5 49 47 12 10 5 • 1010 INTRA-CE 1345 195 43 40 340 411 170 87 54 5 
1 D11 EXTRA-EC 48 3 2 3 3 19 9 2 4 3 1011 EXTRA-CE 597 41 34 46 34 258 95 1 69 19 
1020 GLASS 1 39 3 2 3 3 16 8 4 1020 CLASSE 1 530 41 34 46 32 236 71 69 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 1 1 14 5 4 1021 A EL E 419 11 28 14 25 218 55 67 1 
8204.40 DRILUNG, THREADING AND TAPPING TOOLS 8204.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OUTILLAGE DE PERCAGE, DE FILETAGE ET DE TARAUDAGE BOHRWERKZEUGE, GEWtNDESCHNEIO. UND GEWINDEBOHRWERKZEUGE 















003 PAYS-BAS 285 38 7 
339 
64 58 54 70 004 FR GERMANY 98 
9 
11 16 19 15 4 004 RF ALLEMAGNE 1301 
70 
124 265 201 189 55 
006 UTD. KINGDOM 36 8 4 1 
8 
13 1 006 ROYAUME-UNI 358 100 53 12 
98 
116 7 
007 IRELAND 60 5 
4 
40 7 007 IRLANDE 688 73 1 389 127 
2 036 SWITZERLAND 8 1 3 036 SUISSE 305 50 7 17:i 2 3 62 
9 
6 




1 038 AUTRICHE 196 50 56 87 21 29 21 ti 5 042 SPAIN 52 22 3 6 2 042 ESPAGNE 328 169 15 22 29 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
5 1 i 2 048 YOUGOSLAVIE 139 137 82 34 18 :i 2 400 USA 16 1 




53 1 664 INDE 145 1 25 28 91 




720 CHINE 187 19 53 5 12 98 
:i es 8 732 JAPAN 242 59 61 67 1 26 2 732 JAPON 1355 306 408 70 324 5 145 
1000 W 0 R L 0 839 143 156 46 116 95 195 24 50 14 1000 M 0 ND E 6450 1157 916 875 892 898 1121 208 440 143 
1010 INTRA-EC 271 34 29 19 33 72 35 19 22 8 1010 INTRA-CE 3165 343 278 289 462 776 488 177 288 108 
1011 EXTRA-EC 566 109 126 26 83 23 160 5 2B 6 1011 EXTRA-CE 3285 814 838 367 430 122 855 31 174 34 
1020 GLASS 1 339 91 79 20 72 4 45 3 22 3 1020 CLASSE 1 2706 753 549 350 380 64 402 30 156 22 
1021 EFTA COUNTR. 21 6 
5 
6 
4 i 4 2 5 . 1021 A EL E 560 108 8 259 2 32 89 9 51 2 1030 GLASS 2 102 10 5 69 
6 
. 1030 CLASSE 2 275 29 11 34 24 28 146 1 2 
12 1040 GLASS 3 126 8 42 1 7 11 47 4 1040 CLASSE 3 301 31 77 3 26 29 107 16 
8204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF ALL KINDS EXCL. CARTRIDGE OPERATED HAMMERS 8204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF ALL KINOS EXCL. CARTRIDGE OPERATEO HAMMERS 
MARTEAUX ET MASSES DE TOUS GENRES HAEMMER UND FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANCE 209 14 
30 
3 150 18 8 13 
14 
3 001 FRANCE 664 27 




003 PAYS-BAS 785 399 1 
1130 
121 103 1 54 2 
004 FR GERMANY 765 
410 
58 238 25 50 004 RF ALLEMAGNE 2874 
42:i 
190 154 950 112 102 184 52 




1 20 005 ITALIE 570 84 13 12 5 6 27 
006 UTD. KINGDOM 162 5 12 21 6 
:i 
1 1 006 ROYAUME-UNI 727 20 65 22 194 37 
14 
377 8 4 
030 SWEDEN 21 4 2 
4 2 
1 11 030 SUEDE 130 38 10 
31 
2 3 63 
036 SWITZERLAND 53 34 13 
8 
036 SUISSE 388 202 111 29 4 7 4 
038 AUSTRIA 20 12 
99 90 17 16 :i 038 AUTRICHE 148 108 5 1 48 34 282 6 1 042 SPAIN 535 246 2 
1 :i 
042 ESPAGNE 1444 497 157 446 7 




066 ROUMANIE 217 206 
115 :i 41 
8 
441 9 6 400 USA 58 2 3 1 
1 
400 ETATS-UNIS 660 26 18 1 
664 INDIA 66 18 4 
148 
6 7 30 
4:i 
664 INDE 122 37 8 8 8 59 
70 112 
2 
720 CHINA 4344 1376 1502 548 93 524 s4 56 720 CHINE 5271 1487 1836 229 593 124 737 83 
732 JAPAN 185 29 22 1 40 16 64 5 6 2 732 JAPON 714 64 84 3 165 77 266 20 32 3 
736 TAIWAN 424 56 34 8 103 9 194 12 7 1 736 T'AI-WAN 809 105 58 21 161 15 407 22 17 3 
1000 W 0 R L D 8215 2873 1905 305 1253 452 1092 215 151 179 1000 M 0 ND E 18116 3705 2922 949 2981 1473 2664 848 497 277 
1010 INTRA-EC 1975 813 173 39 505 293 107 148 66 31 1010 INTRA-CE 5807 889 494 198 1857 1164 353 509 252 93 
1011 EXTRA-EC 6243 2080 1733 266 748 159 976 67 85 149 1011 EXTRA-CE 10308 2815 2429 752 1125 309 2310 139 245 164 
1020 GLASS 1 943 366 147 95 82 29 193 9 20 2 1020 CLASSE 1 3611 975 483 485 336 142 1042 35 108 5 
1021 EFTA COUNTR. 95 50 15 4 2 8 3 
12 
13 . 1021 A EL E 669 350 126 31 31 41 21 
22 
69 8 1030 GLASS 2 523 73 38 8 110 16 255 7 4 1030 CLASSE 2 1011 143 88 22 184 24 525 17 
1040 GLASS 3 4775 1621 1547 162 556 114 528 47 58 142 1040 CLASSE 3 5887 1697 1880 245 604 142 744 83 121 171 
8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUmNG TOOLS FOR WORKING WOOD 
RABOTS, CISEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHANTS P.TRAVAJL DU BOIS HOBEL, BEITEL UND ANOERE SCHNEIOWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 
001 FRANCE 70 2 18 10 24 4 9 1 2 001 FRANCE 355 11 70 52 143 21 41 3 14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~âôa 
82G4.60 8204.60 





t38 1 1 







14 003 NETHERLANDS 188 19 
69 i 4 003 PAYS-BAS 1798 157 652 18 1 004 FR GERMANY 243 62 12 25 49 15 004 RF ALLEMAGNE 1991 
2 
399 183 249 278 61 130 39 




16 1 1 
s5 1 
1 005 ITALIE 229 135 
35 
58 21 12 
5t6 8 1 006 UTD. KINGDOM 245 79 83 1 
1 
5 006 ROYAUME-UNI 1683 48 477 540 12 
9 
47 
030 SWEDEN 36 2 
1 
5 1 27 030 SUEDE 437 29 5 
:i 
41 14 1 338 
036 SWITZERLAND 15 11 2 
1 
1 036 SUISSE 1 201 90 21 72 3 5 1 6 038 AUSTRIA 10 8 1 i 5 :i 1 2 038 AUTRICHE 117 72 20 3 4 10 3i 8 t9 042 SPAIN 42 16 6 2 042 ESPAGNE 424 205 65 27 50 16 5 
060 POLAND 41 37 
11 10 9 6 1 
4 060 POLOGNE 119 106 
34 28 3:i 
1 36 1 12 062 CZECHOSLOVAK 53 15 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 181 47 1 
5 
1 
400 USA 28 2 1 2 6 7 
:i 2 
9 400 ETAT5-UNIS 320 21 14 20 67 16 122 1 54 
664 INDIA 52 6 5 3 
s:i 16 30 3 664 INDE 123 16 8 7 t45 52 79 4 5 4 720 CHINA 256 43 108 11 21 /1 3 720 CHINE 792 146 329 32 73 3 12 
732 JAPAN 80 15 2 5 17 3 32 '1 5 732 JAPON 474 85 22 33 109 15 178 4 28 
736 TAIWAN 53 7 9 1 2 1 30 2 1 736 T'AI-WAN 262 59 55 10 7 3 123 4 1 
1000 W 0 R L D 1513 201 334 100 292 214 191 88 62 31 1000 M 0 ND E 9827 1227 1786 481 1864 1862 1037 642 597 189 
1010 INTRA-EC 785 38 180 35 189 188 56 80 18 11 1010 INTRA-CE 6227 333 1189 302 1430 1746 341 618 155 102 
1011 EXTRA-EC 718 164 154 65 102 26 135 8 44 20 1011 EXTRA-CE 3589 894 589 188 534 135 686 23 442 88 
1020 GLASS 1 218 56 11 14 36 8 47 1 34 11 1020 CLASSE 1 2034 520 148 86 342 79 373 9 404 73 
1021 EFTA COUNTR. 63 20 2 
4 
7 2 4 
5 
28 . 1021 A EL E 782 190 47 7 117 28 30 3 360 
1030 GLASS 2 108 13 14 4 1 61 3 3 1030 CLASSE 2 401 75 63 17 12 3 211 9 6 5 
1040 GLASS 3 395 95 129 48 63 17 27 2 8 6 1040 CLASSE 3 1165 299 379 85 179 54 112 6 31 20 
82G4.70 SCREWDRIVERS 8204.70 SCREWDRIVERS 
TOURNEVIS SCHRAUBENZIEHER(SCHRAUBENDREHER) 
001 FRANCE 146 18 
8 
16 1 16 86 2 1 6 001 FRANCE 554 179 
56 
148 14 110 16 16 14 57 






002 BELG.-LUXBG. 111 7 6 22 
249 
20 




003 PAYS-BAS 624 178 60 22 
28aS 
80 
004 FR GERMANY 1248 
91 
283 120 104 302 75 004 RF ALLEMAGNE 12044 
156 
2695 1231 864 3208 141 894 126 




3 005 ITALIE 547 206 3i 3 31 128 399 16 5 006 UTD. KINGDOM 74 2 5 7 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 757 24 80 127 65 
25 
25 




44 030 SUEDE 844 47 1 5 168 6 15 577 
036 SWITZERLAND 79 33 19 1 036 SUISSE 1590 562 57 449 456 13 34 6 13 
038 AUSTRIA 47 45 2 038 AUTRICHE 203 195 2 1 5 
052 TURKEY 25 25 
5 70 28 14 18 :i 5 052 TURQUIE 134 134 72 449 258 150 1118 64 71 400 USA 242 38 400 ETAT5-UNIS 2725 542 
404 CANADA 46 
t:i 28:i 9 11 
46 
4 é 






526 i 24 720 CHINA 396 
1 
68 720 CHINE 875 557 31 136 
728 SOUTH KOREA 103 37 24 20 
41 
21 
:i té 14 
728 COREE DU SUD 543 190 127 6 113 3 102 2 
732 JAPAN 695 99 35 16 67 402 732 JAPON 4491 755 242 123 413 267 2503 19 103 66 
736 TAIWAN 1014 205 266 23 111 29 348 3 26 3 736 T'AI-WAN 3691 788 881 115 419 134 1256 23 65 10 
740 HONG KONG 857 212 169 30 120 19 284 2 9 12 740 HONG-KONG 2582 678 540 122 372 64 710 9 34 53 
1000 W 0 R L D 5563 880 1228 313 748 321 1764 67 210 52 1000 M 0 ND E 33279 4844 5638 2744 5302 2034 9942 700 1941 333 
1010 INTRA-EC 1921 148 415 146 359 200 486 52 84 21 1010 INTRA-CE 14689 563 3098 1445 3071 1320 3469 557 987 198 
1011 EXTRA-EC 3657 731 813 167 389 116 1268 15 126 32 1011 EXTRA-CE 18548 4062 2540 1299 2230 678 8474 144 854 145 
1020 GLASS 1 1225 259 42 111 128 57 533 7 72 16 1020 CLASSE 1 10676 2309 378 1034 1296 451 4227 104 798 79 
1021 EFTA COUNTR. 199 82 2 24 32 3 6 1 49 . 1021 A EL E 2679 805 58 456 624 34 59 22 621 
1030 GLASS 2 1990 457 463 54 251 48 661 5 36 15 1030 CLASSE 2 6880 1669 1561 257 903 201 2093 32 101 s:i 
1040 GLASS 3 442 15 308 2 9 11 74 4 18 1 1040 CLASSE 3 989 103 601 9 31 27 154 7 54 3 
8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 
DIAMANTS DE VITRIERS (YC COUPE-VERRE A MOLETTE) GLASSCHNEIDER 
004 FR GERMANY 65 
1 
15 11 14 1 16 3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1283 
74 
339 270 301 15 216 28 77 37 
005 ITALY 2 1 
1 :i 1 
005 ITALIE 105 3 
2 
11 1 7 4 5 
006 UTD. KINGDOM 7 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 124 39 4 17 2 
70 
46 14 
400 USA 6 1 
:i 1 
400 ETATS-UNIS 104 30 2 1 
:i 
1 
732 JAPAN 4 732 JAPON 166 146 11 6 
1000 W 0 R L D 123 7 26 14 15 14 24 6 5 12 1000 M 0 ND E 2213 229 391 457 361 184 339 80 102 90 
1010 INTRA-EC 87 6 17 11 15 10 16 6 5 1 1010 INTRA·CE 1723 144 353 275 361 136 225 78 86 55 
1011 EXTRA-EC 35 1 9 3 4 7 11 1011 EXTRA-CE 489 85 38 182 28 114 1 6 35 
1020 GLASS 1 21 1 9 3 7 1 1020 CLASSE 1 444 84 38 182 14 112 1 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 1 2 1021 A EL E 166 53 36 34 11 25 6 1 
82G4.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 8204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
OUTILS POUR MACONS, MOULEURS, CIMENTIERS, PLATRIES, PEINTRES WERKZEUGE FUER !lAURER, FORMER, GIESSER, ZEMENTARBEITER, GIPSER, MALER 
001 FRANCE 235 9 
2 
92 43 51 8 1 2 29 001 FRANCE 1086 49 
9 
314 227 285 55 6 13 137 






003 PAYS-BAS 319 127 1 
1285 
159 16 1 6 
52 004 FR GERMANY 550 
t:i 
103 174 4 44 004 RF ALLEMAGNE 3511 96 409 160 1276 46 30 253 005 ITALY 201 113 
2 
15 14 29 6 2 9 005 ITALIE 1035 530 
9 
100 87 130 38 16 38 006 UTD. KINGDOM 128 9 36 4 3 
2 
65 9 006 ROYAUME-UNI 904 72 257 46 29 
20 
425 66 




030 SUEDE 391 112 14 121 32 3 89 
038 AUSTRIA 95 71 6 5 1 
1 
038 AUTRICHE 466 332 20 39 3 41 
4 
1 30 042 SPAIN 51 5 43 2 













400 ETATS-UNIS 1000 174 11 24 687 12 37 
720 CHINA 318 94 158 37 11 8 5 3 720 CHINE 717 304 213 98 52 23 18 1 4 4 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France _l ltalia J Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland J Danmark 1 "Eli.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eli.MOo 
8284.74 12114.74 
732 JAPAN 212 58 4 1 8 7 112 5 1 16 732 JAPON 866 214 19 12 25 66 441 19 14 56 
736 TAIWAN 110 6 8 10 11 1 70 1 2 1 736 T'AI-WAN 492 35 45 29 23 3 341 6 7 3 
1000 W 0 R L D 2262 333 552 180 319 319 313 85 88 75 1000 M 0 ND E 11877 1569 2068 813 1808 2081 1845 542 524 347 
1010 INTRA-EC 1196 66 282 114 257 270 45 n 57 48 1010 INTRA-CE 6985 396 1249 485 1661 1837 288 500 354 235 
1011 EXTRA-EC 1067 287 291 66 62 49 288 8 29 27 1011 EXTRA-CE 4891 1173 819 328 247 224 1577 42 170 111 
1020 CLASS 1 514 163 72 18 15 17 182 5 22 20 1020 CLASSE 1 3185 818 502 200 82 143 1169 30 149 92 
1021 EFTA COUNTR. 140 81 9 14 5 8 2 
1 
17 4 1021 A EL E 913 460 43 161 42 53 21 
6 
98 35 
1030 CLASS 2 127 6 8 10 11 12 76 2 1 1030 CLASSE 2 546 37 45 29 23 21 375 7 3 
1040 CLASS 3 428 98 211 37 37 21 10 2 6 6 1040 CLASSE 3 960 318 273 98 142 60 34 6 13 16 
12114.71 CAR1RIDGE OPERATED RIVETING, WAUPLUGGING ETC. TOOI.S 8204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WAUPLUGGING ETC. TOOLS 
OUTILS (PISTOLETS) A RIVER, A FIXER TAMPONS, CHEVILLES,ETC., FONCTIONNANT AVEC CARTOUCHE DETONANTE MIT PATRONEN BETRIEBENE WERmUGE ZUM IIETEN, BEFESllGEN VON BOLZEN, DUEBELN USW. 






1 001 FRANCE 553 14 
1a:i 
230 12 106 180 48 2:i 11 004 FR GERMANY 56 5 7 6 3 004 RF ALLEMAGNE 672 122 114 74 89 19 








5 6 20 52 13 
9 036 SWITZERLAND 103 52 4 16 3 3 036 SUISSE 3538 1598 213 161 469 68 113 
042 SPAIN 8 8 
1 :i 1 
042 ESPAGNE 228 228 
24 46 2 2:i 22 6 4 13 400 USA 5 
:i 1 
400 ETATS-UNIS 147 7 
732 JAPAN 13 
2 4 
9 732 JAPON 115 
1 12 
6 37 64 1 7 
736 TAIWAN 65 56 3 736 T'AI-WAN 348 17 305 13 
1000 W 0 R L D 358 34 88 43 15 38 113 14 6 9 1000 M 0 ND E 8072 1216 1909 481 382 458 1193 202 165 88 
1010 INTRA-EC 138 5 28 28 8 28 25 9 2 5 1010 INTRA-CE 1437 37 233 371 145 229 271 74 33 44 
1011 EXTRA-EC 221 28 80 16 7 9 89 4 4 4 1011 EXTRA-CE 4838 1180 1676 91 238 229 922 128 132 42 
1020 CLASS 1 148 28 58 3 7 9 33 4 4 2 1020 CLASSE 1 4269 1179 1664 57 236 229 615 128 132 29 
1021 EFTA COUNTR. 114 20 57 
1:i 
7 5 17 4 4 . 1021 A EL E 3746 944 1639 5 231 169 503 120 128 9 
1030 CLASS 2 74 2 56 3 1030 CLASSE 2 367 1 12 34 307 13 
12114.10 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 8204.10 HAND TOOI.S FOR HOUSEIIOlD USES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN A USAGES DOMESTIQUES NICHTMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT WERKZEUGCHARAKTER 
001 FRANCE 189 71 
55 
25 6 66 12 1 3 5 001 FRANCE 1120 248 
199 
184 85 361 161 3 31 47 






1 3 002 BELG.-LUXBG. 309 31 90 29 1552 34 1 5 10 003 NETHERLANDS 641 79 6 
495 
170 3 2 003 PAYS-BAS 3914 693 50 
33oS 
1476 25 21 7 
004 FR GERMANY 1441 
24:i 
116 146 184 97 5 369 29 004 RF ALLEMAGNE 9241 
1202 
1115 1252 1193 698 55 1444 176 
005 ITALY 952 325 
42 
56 27 215 2 31 53 005 ITALIE 4211 1315 
316 
204 163 946 10 133 238 
006 UTD. KINGDOM 376 52 51 55 60 
1s 
80 7 29 006 ROYAUME-UNI 2235 337 504 215 312 
96Ô 376 46 129 007 IRELAND 41 23 j 1 1 3 1 007 IRLANDE 2835 1695 68 2 1ti 22 180 5 008 DENMARK 21 10 1 
1 
008 DANEMARK 273 146 12 









:i 030 SWEDEN 85 20 
2 
25 13 21 
1 
030 SUEDE 888 243 34 337 71 6 194 036 SWITZERLAND 73 21 18 4 23 3 1 036 SUISSE 809 244 182 58 217 48 14 6 
040 PORTUGAL 93 1 61 11 
29 2 
20 040 PORTUGAL 277 12 116 80 
327 1Ô 68 1 042 SPAIN 33 1 1 
32 1 21 14 
042 ESPAGNE 352 2 4 7 2 
3 59 29 058 GERMAN DEM.R 115 46 10 8 18 11 058 RD.ALLEMANDE 327 3Ô 15 31 55 35 100 066 ROMANIA 112 6 3 66 1 49 4 2 066 ROUMANIE 145 a6 1 114 24 421 2s 14 6 400 USA 83 14 4 400 ETATS-UNIS 791 146 51 18 
720 CHINA 75 11 2 25 8 1 27 1 i ti 720 CHINE 294 73 5 76 33 8 98 1 48 728 SOUTH KOREA 91 41 9 4 15 
14 
13 728 COREE DU SUD 493 224 45 29 77 5 57 
:i 
8 
732 JAPAN 377 231 6 4 57 49 
1s 
14 2 732 JAPON 2886 1825 66 43 361 96 341 137 14 
736 TAIWAN 772 317 107 31 65 32 189 15 1 736 T'AI-WAN 2318 824 345 84 200 85 630 41 104 5 
740 HONG KONG 1593 444 255 108 173 89 452 15 34 23 740 HONG-KONG 6961 2309 984 390 730 431 1702 57 238 120 
1000 W 0 R L D 7357 1889 1023 447 1093 an 1414 131 530 173 1000 M 0 ND E 41401 10484 4988 2854 8244 4550 8166 818 2872 847 
1010 INTRA-EC 3734 482 580 227 820 702 512 92 418 123 1010 INTRA-CE 24147 4381 3251 1844 3859 3804 4288 470 1880 612 
1011 EXTRA-EC 3828 1187 483 220 474 178 902 39 114 51 1011 EXTRA-CE 17254 8104 1734 1010 2385 845 3881 148 813 238 
1020 CLASS 1 794 300 77 42 123 42 161 5 40 4 1020 CLASSE 1 6516 2573 330 393 1165 380 1210 42 393 30 
1021 EFTA COUNTR. 270 50 65 34 32 26 37 1 24 1 1021 A EL E 2243 592 174 291 455 250 214 15 242 10 
1030 CLASS 2 2499 822 373 144 259 122 665 30 52 32 1030 CLASSE 2 9890 3405 1381 509 1018 521 2435 97 352 172 
1040 CLASS 3 337 65 13 34 92 12 77 5 24 15 1040 CLASSE 3 845 125 23 108 202 43 236 7 68 33 
8204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHII12114.1NO 12114.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.1NO 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN,NON REPR.SOUS 8204.10 A 80 ANDERES HANDWERKSZEUG, NICHT IN 8204.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2607 902 
181 
207 146 1037 280 8 17 10 001 FRANCE 20157 6636 
1301 
1655 1265 7279 2801 88 198 235 
002 BELG.-LUXBG. 545 171 7 55 
7sti 
107 23 1 002 BELG.-LUXBG. 3976 721 114 836 
3629 
922 57 24 1 
003 NETHERLANDS 1526 395 133 91 
1597 
100 8 11 
si 003 PAYS-BAS 8381 2293 801 530 10587 912 91 118 7 004 FR GERMANY 7523 
123 
1804 1081 1335 1274 58 317 004 RF ALLEMAGNE 63972 94i 16831 11104 8670 12192 577 3592 419 005 ITALY 787 356 
10<Î 51 97 118 6 8 28 005 ITALIE 6960 2780 1503 546 603 1784 62 94 144 006 UTD. KINGDOM 1356 348 178 120 102 




15 007 IRLANDE 3271 836 88 6 25 49 
sti 392 3 008 DENMARK 110 59 13 6 3 17 
24 
008 DANEMARK 1034 433 177 50 91 52 170 
111 028 NORWAY 38 1 4 
s:i 1 1 5 4 028 NORVEGE 290 11 25 7 42 11 75 1 7 030 SWEDEN 397 103 29 63 19 40 86 030 SUEDE 4559 1236 394 767 659 225 436 129 711 2 
032 FINLAND 17 7 
82 4:i 39 11 1 4 5 1 032 FINLANDE 306 69 1 14 1 39 18 32 132 23 036 SWITZERLAND 393 103 101 3 10 036 SUISSE 8614 2738 1669 957 679 297 1943 83 225 
038 AUSTRIA 222 127 26 33 10 10 13 
2 
2 1 036 AUTRICHE 1702 789 172 321 67 186 132 4 19 12 
042 SPAIN 358 176 94 38 4 10 21 3 10 042 ESPAGNE 3614 1762 551 181 37 51 949 15 8 60 
046 MALTA 8 
4 
1 
2Ô 2 6 1 1 046 MALTE 242 21 60 9ti 5 2 177 5 j 046 YUGOSLAVIA 60 14 8 19 2 6 046 YOUGOSLAVIE 309 105 71 4 11 058 GERMAN DEM.R 192 72 20 43 28 13 058 RD.ALLEMANDE 308 74 50 58 14 70 27 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
'l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elo.lo.<lba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elo.lo.<lba 
112114.90 8204.90 
060 POLAND 209 135 19 
7 4 
14 34 5 2 060 POLOGNE 326 205 20 
16 1:i 
13 75 7 6 
062 CZECHOSLOVAK 39 11 12 2 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 116 27 42 2 13 3 
212 TUNISIA 106 8 98 
.; 212 TUNISIE 299 11 268 .; 20 220 EGYPT 2 1 
.; 220 EGYPTE 102 46 1:i 55 4 390 SOUTH AFRICA 12 
184 36:i 77 13:i 125 11 25 7 390 AFA. DU SUD 112 3736 2 180-i 186-i 93 59-i 38 400 USA 1529 551 64 400 ETATS-UNIS 26936 6162 1824 10084 839 
~CANADA 101 1 15 2 :i .; 85 404 CANADA 852 33 128 4 2 3 673 3 6 4 ISRAEL 7 
.; 1 624 ISRAEL 206 21 19 15 33 55 54 9 .; 632 SAUDI ARABIA 4 
32 7 7 
1 2 
7 .; 632 ARABIE SAOUD 143 3 27 3 45 2 107 10 8 664 INDIA 114 23 1 36 664 INDE 371 61 64 12 5 166 
700 INDONESIA 2 
59 21-i 29 .; 8 
2 
6 
700 INDONESIE 104 
56 
2 38 6 6 96 15 3 .; 720 CHINA 331 17 
.; 720 CHINE 454 251 2 82 728 SOUTH KOREA 213 171 2 
1sS 
8 17 14 
1-i 23 
728 COREE DU SUD 536 326 18 
8o4 
18 31 140 
102 187 
3 
732 JAPAN 842 160 146 76 28 170 73 732 JAPON 6560 1642 1340 540 184 1595 166 
736 TAIWAN 1277 477 165 104 131 84 239 7 37 33 736 T'AI-WAN 3725 1314 636 288 353 204 701 26 123 80 
740 HONG KONG 304 48 87 50 3 3 95 1 5 12 740 HONG-KONG 1241 229 308 207 15 12 359 10 69 32 
BOO AUSTRALIA 10 1 2 1 6 BOO AUSTRALIE 167 11 5 4 42 13 91 1 
1000 WO R L D 21617 3917 4188 2163 2525 3732 3506 701 626 257 1000 M 0 ND E 166806 30640 36741 20654 20376 24882 39335 6207 6979 1312 
1010 INTRA-EC 14631 2061 2678 1494 1990 3367 1961 588 393 99 1010 INTRA-CE 123671 18244 24134 14961 15841 21390 20658 4869 4736 636 
1011 EXTRA-EC 6982 1857 1509 889 534 361 1548 113 235 158 1011 EXTRA-CE 63160 14395 12595 5892 4537 3243 18876 1325 2243 474 
1020 CLASS 1 4011 873 777 425 332 204 1038 89 179 94 1020 CLASSE 1 54400 12061 10627 4977 3929 2873 16403 1213 1998 319 
1021 EFTA COUNTR. 1074 340 143 135 114 41 161 11 127 2 1021 A EL E 15519 4844 2270 2063 1463 760 2607 249 1200 43 
1030 CLASS 2 2106 743 396 171 154 113 425 16 43 45 1030 CLASSE 2 7403 1982 1560 558 534 331 2018 93 211 116 
1031 ACP (60a 35 
242 
8 1 1 5 20 
8 13 
. 1031 ACP (ag> 246 
354 
39 8 33 8 155 3 
33 39 1040 CLASS 864 336 73 48 44 82 18 1040 CLASS 3 1378 408 157 73 39 256 19 
8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER.OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER.QPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
DIES FOR METAL, AND ROCK DRIWNG BITS DIES FOR METAL, AND ROCK DRIWNG BITS 
OUTILS IITERCHANGEABLES POUR MACHINES.QUTILS ET OUTILLAGE A IIAIN,YC AUERES D'ETIRAGE ET DE ALAGE A CHAUD DES METAUX, 
OUTILS DE FORAGE 
AUSWECHSELBARE WERmUGE FUER MASCHINEN UNO HANDWERKSZEUG, ZEHEISEN, PRESSIIATRIZEN, ERD-, GESTEINS- UND TlEFBOHRWERK-
ZEUGE MIT ARBEITENDEM TEll 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL 8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL 
OUTILS DE SONOAGE ET DE FORAGE, EN METAUX COMMUNS ERD-, GESTEINS- UND TIEFBOHRWERmUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 562 426 
28 
41 14 7 65 8 1 001 FRANCE 2681 1453 
245 
372 366 132 271 29 58 
002 BELG.-LUXBG. 287 17 1 198 
38 
29 4 14 002 BELG.-LUXBG. 1089 69 11 192 315 287 .; loS 285 003 NETHERLANDS 275 91 6 103 48 24 9 003 PAYS-BAS 5334 458 136 3342 100:i 619 357 004 FR GERMANY 321 
2:i 
137 7 77 48 
.; 3 1 004 RF ALLEMAGNE 4293 10-i 1626 149 481 883 1 121 29 005 ITALY 55 1 
s!i s-i 4 
29 
.; 1 005 ITALIE 878 29 257 18 3 696 1 2-i 30 006 UTD. KINGDOM 394 36 182 
126 
54 7 006 ROYAUME-UNI 2937 263 608 1430 85 635 46 227 007 IRELAND 156 1 29 
2 2 
007 IRLANDE 902 5 245 14 
10 
3 
3 028 NORWAY 26 12 
s:i 4-i 10 3 1-i 028 NORVEGE 316 70 376 388 92 5 141 3:i 030 SWEDEN 191 6 1 
2 
46 030 SUEDE 1394 35 6 451 10 90 
032 FINLAND 14 




036 SUISSE 182 16 6 2 11 44 100 
4 038 AUSTRIA 84 39 
2-i 2 .; 038 AUTRICHE 434 281 71 3 222 3 25 72 390 SOUTH AFRICA 25 
sB 1 18 10 8 2 390 AFA. DU SUD 263 1629 15 793 14Ô 1 264 42 400 USA 1265 279 835 40 15 400 ETATS-UNIS 30745 3418 23504 819 136 
404 CANADA 8 
3 
4 3 1 
3 
404 CANADA 207 10 4 13 27 150 3 
a-i 706 SINGAPORE 8 
15 22 
1 1 706 SINGAPOUR 384 
14!Ï .; 130 77 3 223 .; 732 JAPAN 50 7 6 732 JAPON 330 26 12 12 
1000 W 0 R L D 3769 732 741 331 1185 162 430 83 19 86 1000 M 0 ND E 52989 4806 6853 5793 27064 1268 5525 255 550 1277 
1010 INTRA-EC 2058 598 355 240 313 127 322 64 8 33 101 0 IN TRA-CE 18184 2393 2644 4376 3029 1017 3401 88 251 985 
1011 EXTRA-EC 1712 136 388 91 872 35 108 19 11 54 1011 EXTRA-CE 34806 2214 4009 1417 24035 249 2124 187 299 292 
1020 CLASS 1 1680 131 374 91 868 34 102 19 11 50 1020 CLASSE 1 34155 2199 3930 1406 23946 241 1758 167 298 210 
1021 EFTA COUNTR. 330 58 93 51 4 14 56 3 3 48 1021 A EL E 2460 403 477 481 111 62 699 25 34 168 
1030 CLASS 2 13 
5 




90 3 316 
.; 82 1040 CLASS 3 19 10 4 1040 CLASSE 3 106 25 5 50 
8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPfED STEEL W1TH WORKING PART OF BASE METAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, POUR L'USINAGE DES METAUX BOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL FUER METALLBEARIISTUNG 
001 FRANCE 225 213 5 1 2 3 1 
1:i 
001 FRANCE 6014 5654 159 30 127 32 10 
407 
2 
002 BELG.-LUXBG. 29 13 
3 
1 2 
26 .; 002 BELG.-LUXBG. 895 441 99 15 19 377 12 1 .; 003 NETHERLANDS 68 37 1 
62 8 22 6 





004 FR GERMANY 316 
45 
134 28 40 16 004 RF ALLEMAGNE 10600 
726 
5325 868 909 446 754 122 
005 ITALY 78 20 
5 
7 3 2 1 4 4 005 ITALIE 1312 244 92 168 107 37 26 122 4 006 UTD. KINGDOM 93 42 14 9 6 
.; 9 006 ROYAUME-UNI 2937 1415 594 248 176 29 247 43 030 SWEDEN 39 20 
5 
14 4 030 SUEDE 1810 1029 6 
202 
580 
6 .; 166 .; 036 SWITZERLAND 39 30 1 1 
.; 2 036 SUISSE 1848 1482 21 45 34 56 038 AUSTRIA 63 1 
1-i 
8 3 50 
.; 038 AUTRICHE 1368 64 1 195 79 3 994 15 6 11 042 SPAIN 27 3 7 4 1 042 ESPAGNE 626 68 276 138 95 1 20 
3 
30 
2 048 YUGOSLAVIA 48 48 
32 5 4 
048 YOUGOSLAVIE 721 686 5 8 10 7 
056 SOVIET UNION 80 39 









060 POLAND 31 
1-i 2 .; 060 POLOGNE 285 2 115 3 1 062 CZECHOSLOVAK 38 2 2 
3 
20 062 TCHECOSLOVAQ 571 62 14 
27 
332 26 22 
064 HUNGARY 33 26 4 064 HONGRIE 384 304 53 
066 ROMANIA 33 25 7 1 
2 1-i 
066 ROUMANIE 357 296 50 11 
s4 200 16 390 SOUTH AFRICA 14 
.; 1 2 .j 390 AFA. DU SUD 296 3 23 10 16 6-i 4 400 USA 16 9 400 ETATS-UNIS 308 43 9 137 28 
81 
82 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa 
8205.13 8205.13 
664 INDIA 7 4 1 
1 
2 664 INDE 124 69 25 
22 
4 26 
706 SINGAPOAE 32 31 
114 4 i 706 SINGAPOUR 741 700 105Ô s6 13 4 4 2 720 CHINA 389 264 
38 1 
720 CHINE 3391 2212 69 
2 1 11 732 JAPAN 80 24 14 2 1 732 JAPON 845 451 112 54 20 194 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 410 410 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 125 125 
1000 W 0 R L D 1864 892 374 70 116 121 180 23 66 22 1000 M 0 N D E 39275 17532 8243 1863 3520 2219 3238 532 1828 302 
1010 INTRA-EC 810 351 170 40 80 76 25 19 39 10 1010 INTRA-CE 23703 9596 6262 1151 2491 1702 594 441 1288 178 
1011 EXTRA-EC 1054 540 204 30 36 45 156 4 28 11 1011 EXTRA-CE 15572 7936 1981 712 1029 517 2644 91 538 124 
1020 CLASS 1 343 138 27 22 26 1 112 4 8 5 1020 CLASSE 1 7935 3895 454 607 883 49 1636 81 273 57 
1021 EFTA COUNTR. 141 51 13 18 
1 
52 1 6 1021 A EL E 5034 2576 29 397 704 9 1062 16 229 12 
1030 CLASS 2 59 36 11i 8 2 18 2 . 1030 CLASSE 2 1483 786 3 105 39 23 594 10 28 si 1040 CLASS 3 656 367 9 43 26 19 7 1040 CLASSE 3 6153 3255 1524 106 445 414 237 
8205.15 DRIUS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH.SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.15 DRIUS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH-SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAYAIUANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX, AUTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPIDE BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METAUEN FUER METAUL BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 67 9 
:i 
34 3 9 1 11 001 FRANCE 833 91 
29 
276 154 206 21 13 72 
002 BELG.-LUXBG. 41 1 9 27 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 880 19 348 472 
86 
7 5 003 NETHEALANDS 29 16 1 3 
114 
1 
6 17 16 
003 PAYS-BAS 250 68 14 34 
2094 
48 
s4 300 31!i 004 FA GEAMANY 685 
:i 
275 161 58 38 004 RF ALLEMAGNE 10910 
sei 2352 4053 1093 564 005 ITALY 37 6 
2:i 
11 3 6 
22 
3 5 005 ITALIE 675 161 
1066 
121 82 30 6 62 133 
006 UTD. KINGDOM 269 1 61 20 95 
161 
4 43 006 ROYAUME-UNI 6608 18 1698 683 2433 
11sS 
283 95 332 
008 DENMARK 194 1 
5 
26 3 1 
1 4 
2 008 DANEMARK 1705 16 420 57 34 1 94 19 030 SWEDEN 42 2 1 5 5 11 8 030 SUEDE 1049 19 28:i 31 176 230 148 9 59 
036 SWITZERLAND 47 14 8 14 1 1 5 3 
:i 
1 036 SUISSE 1290 228 221 369 84 75 216 64 15 18 
038 AUSTRIA 28 1 7 8 4 2 
1 
3 038 AUTRICHE 549 48 130 167 58 41 4 
:i 
60 41 
042 SPAIN 18 1 6 5 3 1 1 042 ESPAGNE 326 8 140 88 51 17 5 14 
048 YUGOSLAVIA 126 71 16 36 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1895 996 253 576 39 26 5 




056 U.R.S.S. 474 
1501 
474 
5 2 1 64 058 GERMAN DEM.A 184 48 058 AD.ALLEMANDE 2263 690 
060 POLAND 30 
28 
28 i :i 2 060 POLOGNE 237 316 194 4 32 39 062 CZECHOSLOVAK 54 16 062 TCHECOSLOVAO 600 153 99 064 HUNGARY 19 2 17 
9 
064 HONGRIE 116 14 102 
126 066 ROMANIA 42 6 27 
1 2 2 
068 ROUMANIE 433 79 228 
6 18 14 4 28 390 SOUTH AFA ICA 9 
9 
4 
2 i 1 1 390 AFA. DU SUD 145 2 73 156 72 400 USA 31 4 7 
1 
400 ETATS-UNIS 1139 99 161 471 23 139 6 12 
720 CHINA 18 1 12 2 2 j 15 1 720 CHINE 247 8 135 69 12 162 141 3 j 20 732 JAPAN 54 10 9 1 4 7 732 JAPON 618 54 90 28 71 1 64 
1000 W 0 R L D 2139 177 638 453 210 193 286 39 36 107 1000 M 0 ND E 33705 2211 7960 9079 4596 4566 2753 514 782 1242 
1010 INTRA-EC 1324 30 345 255 179 173 212 28 24 78 1010 INTRA-CE 21969 294 4267 6197 3580 3945 1911 344 560 871 
1011 EXTRA-EC 814 148 293 197 30 20 74 11 12 29 1011 EXTRA-CE 11736 1918 3693 2882 1018 620 842 171 222 370 
1020 CLASS 1 362 112 59 67 27 19 42 6 9 21 1020 CLASSE 1 7155 1500 1366 1415 957 615 719 153 190 240 




2 32 5 
:i 
. 1030 CLASSE 2 211 
418 
15 4 44 3 123 15 
3:i 
7 
1040 CLASS 3 409 231 2 7 1040 CLASSE 3 4372 2312 1463 17 2 3 124 
8205.17 SHANK TYPE MIUING CUTIERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.17 SHANK TYPE MIWNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISES A QUEUE AVEC PARTIE TRAYAWNTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX SCHAFTFRAESER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METAUEN FUER METALL8EARBEITUNG 
001 FRANCE 6 2 
2 
1 3 001 FRANCE 341 231 
128 
1 3 63 21 22 003 NETHERLANDS 13 7 
2 6 
4 
:i 2 11 1 




14 Hi 004 FA GERMANY 30 
1 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 2068 
7:i 
184 199 243 698 




1 005 ITALIE 371 39 
5 99 
176 5 
si 64 14 006 UTD. KINGDOM 21 7 1 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 1311 296 715 88 
95 
57 





036 SWITZERLAND 7 5 
2 
1 1 036 SUISSE 719 478 15 49 73 75 j 038 AUSTRIA 9 6 1 038 AUTRICHE 550 362 115 2 
4 
10 54 
042 SPAIN 3 1 2 
1 
042 ESPAGNE 131 56 66 1 
1 :i 
4 
400 USA 5 3 1 
:i 
400 ETATS-UNIS 309 163 14 
4 
69 25 34 
732 JAPAN 15 11 1 732 JAPON 681 503 43 4 127 
1000 W 0 R L D 125 48 22 2 11 11 9 4 19 1 1000 M 0 ND E n44 2881 1415 248 752 784 484 84 1242 46 
1010 INTRA-EC 75 17 14 2 8 10 6 4 13 1 1010 INTRA-CE 4639 992 1070 220 572 728 280 93 855 29 
1011 EXTRA-EC 51 29 8 3 1 3 6 1 1011 EXTRA-CE 2903 1688 345 28 180 56 204 1 387 16 
1020 CLASS 1 45 28 7 2 3 5 1020 CLASSE 1 2838 1671 340 20 156 51 202 1 385 12 
1021 EFTA COUNTA. 21 12 2 1 3 3 1021 A EL E 1604 908 146 16 79 25 168 255 7 
8205.19 MIWNG CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.19 MILUNG CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISES A TETES DE FRAISAGE (SF FRAISES A QUEUE), AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN METAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES METAUX FRAESER (AUSG. SCHAFTFRAESER) UND FRAESKOEPFE, MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALL8EARBEITUNG 
001 FRANCE 86 20 
6 




002 BELG.-LUXBG. 187 57 28 37 
169 
16 3 




004 RF ALLEMAGNE 6429 
611 
2058 707 1883 526 321 18 
005 ITALY 46 25 
10 
1 3 2 
2 
1 005 ITALIE 2498 1570 
767 
28 223 25 
35 








2 030 SUEDE 1867 1092 549 
574 
24 9 6 143 8 036 SWITZERLAND 44 20 14 1 1 1 036 SUISSE 4943 1878 1948 97 257 127 1 61 2 
038 AUSTRIA 41 30 3 5 3 
1 
038 AUTRICHE 2463 1744 177 299 23 183 33 4 042 SPAIN 17 2 12 1 1 042 ESPAGNE 764 111 552 23 28 23 27 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
8205.19 8205.19 
060 POLAND 54 33 5 15 
i 
t 060 POLOGNE 505 t86 86 197 
toi 40 
36 j 20 400 USA 8 1 2 1 3 400 ETATS-UNIS 813 210 t30 196 t09 




528 ARGENTINE 179 
to9 95 
t79 
60 2 sei 624 ISRAEL 8 2 
:i 
624 ISRAEL 455 t39 
i i 732 JAPAN 25 17 3 2 732 JAPON t390 996 22 t74 20 172 4 
tOOO W 0 R L D 567 173 t22 71 3t t23 26 4 t5 2 1000 M 0 ND E 27219 8686 7483 3633 1809 3763 976 83 723 83 
1010 INTRA-EC 325 53 74 35 25 110 12 4 1t 1 1010 INTRA-CE 13581 2342 3813 1815 1442 3041 592 87 422 47 
1011 EXTRA-EC 242 120 48 38 6 12 14 5 1 1011 EXTRA-CE 13840 6344 3869 1819 387 722 384 18 302 17 
1020 CLASS 1 t65 85 39 t4 5 11 5 5 1 t020 CLASSE t t2317 6042 3408 1267 304 686 279 16 30t 14 
102t EFTA COUNTR. t13 65 24 9 2 7 2 3 1 t021 A EL E 9303 4723 2672 874 t46 452 t62 7 253 14 
1030 CLASS 2 14 1 1 3 1 
2 
8 . 1030 CLASSE 2 659 1t4 95 317 60 2 70 t 
:i 1040 CLASS 3 62 33 7 19 1 1040 CLASSE 3 663 187 166 234 3 34 36 
8205.22 REAMERS FOR METAL WORKJNG WITH WORKJNG PART OF BASE METAL 8205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORKJNG PART OF BASE METAL 
AlESOIRS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX REJBAHLEN MIT ARBEITSTEJL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 




OOt FRANCE 379 t34 
2 
t6 t9 197 11 3:i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 5 
t:i 10 4 2 4 002 BELG.-LUXBG. t26 3 at 5 244 77 :i 004 FR GERMANY 39 
i 
6 004 RF ALLEMAGNE 245t 
56 
823 568 482 6 248 
005 ITALY 2 1 
i 4 2 i 005 ITALIE 163 78 79 to t4 39 36 5 006 UTD. KINGDOM 20 7 5 
i 
006 ROYAUME-UNI 638 t43 212 tt 100 
tt2 
18 
036 SWITZERLAND 17 3 t2 t 036 SUISSE t846 500 935 t94 tt 58 27 9 
038 AUSTRIA 24 22 
2 
1 t 038 AUTRICHE 921 817 13 24 8 43 6 10 
042 SPAIN 9 7 
i i 
042 ESPAGNE 328 289 32 4 3 
ta 048 YUGOSLAVIA 7 5 
:i i 
048 YOUGOSLAVIE t94 147 
26 
26 3 
ti 060 POLAND t8 14 
i 12 4 060 POLOGNE t74 134 3 28 t34 29 174 400 USA t8 1 
9 
400 ETATS-UNIS 474 t9 36 54 
732 JAPAN 9 732 JAPON t35 3 1 1 t30 
1000 W 0 R L D 219 75 38 t4 11 50 16 9 5 3 1000 M 0 ND E B1B4 237B 2183 1072 570 834 495 284 323 85 
1010 INTRA-EC 106 19 19 9 t1 36 2 5 4 1 1010 INTRA·CE 3846 384 1116 745 526 597 95 89 288 28 
1011 EXTRA-EC 111 55 17 5 14 14 4 2 1011 EXTRA-CE 4339 2014 1068 328 44 237 400 174 37 37 
1020 CLASS 1 87 38 15 4 13 t3 4 1020 CLASSE 1 4015 18t3 1017 317 43 226 370 t74 36 t9 
1021 EFTA COUNTR. 42 26 12 2 2 102t A EL E 2819 1352 948 230 t3 66 155 36 19 
1030 CLASS 2 5 4 
:i i i 





1040 CLASS 3 2t 14 2 1040 CLASSE 3 222 t36 5 5 14 
8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS A BROCHER AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX RAEUMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 36 36 001 FRANCE 1136 t085 9 27 14 t 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 
25 34 5 5 i 6 
002 BELG.-LUXBG. t69 160 
1085 
9 
9 20i 162 i 99 ai 004 FR GERMANY 76 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2233 
367 
595 
005 ITALY 26 t7 
i 
2 1 005 ITALIE 1070 548 
202 10 
105 30 ; t6 20 006 UTD. KINGDOM 10 7 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 645 t80 226 7 j 3 036 SWITZERLAND 2 1 
i 
036 SUISSE 234 t70 16 24 2 6 9 
8 038 AUSTRIA 8 7 
ti 
038 AUTRICHE 550 536 3 3 
4 042 SPAIN 13 2 
i 6 
042 ESPAGNE 751 t53 576 13 
i 25 tO 
5 
400 USA 12 2 3 
i 
400 ETATS-UNIS 1379 t68 t036 t2 t03 4 
732 JAPAN 17 16 732 JAPON 315 2 305 8 
1000 W 0 R L D 218 66 73 36 1 9 12 6 2 11 1000 M 0 ND E 8686 2889 3850 898 24 380 330 12 152 151 
1010 INTRA-EC 159 54 44 35 1 7 5 6 1 6 1010 INTRA-CE 5294 1814 1882 814 19 347 207 12 115 104 
1011 EXTRA-EC 53 12 29 1 6 t 4 1 01t EXTRA-CE 3393 1075 1988 84 5 34 123 37 47 
1020 CLASS 1 51 12 29 1 6 t 2 1020 CLASSE 1 3301 t053 t941 64 5 33 12t 37 27 
102t EFTA COUNTR. 11 8 1 1 1 1021 A EL E 807 707 20 28 2 7 7 26 tO 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTNER SINGLE POINT CUmNG TOOLS FOR METAL WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUmNG TOOLS FOR METAL WITH WORKJNG PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX OREHWERKZEUGE UND AEHNL EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 10 6 2 
92 
2 001 FRANCE 278 167 57 9 40 5 
:i 002 BELG.-LUXBG. 92 
45 3:i i 
002 BELG.-LUXBG. 280 107 
:i 
170 
378 4 5 i 003 NETHERLANDS 79 
20 i 25 10 :i i 
003 PAYS-BAS 1689 1298 
to9 570 100 004 FR GERMANY 75 
6 
5 10 004 RF ALLEMAGNE 2652 
130 
830 354 533 64 92 
005 ITALY 20 4 
ti 1 8 2:i i 1 005 ITALIE 351 69 :i 4 38 86 347 36 24 006 UTD. KINGDOM 50 7 1 
i 12 
1 006 ROYAUME-UNI 1151 555 26 t65 8 
669 
11 
030 SWEDEN 46 t9 tt 3 030 SUEDE 2608 1426 371 
s8 9 48 6 87 1 036 SWITZERLAND 4 4 
2 i i 
036 SUISSE 663 533 25 24 12 2 
038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 197 54 64 1 5 43 8 22 
042 SPAIN 2 2 
66 49 2 5 042 ESPAGNE 100 65 165 6 11 5 t t2 060 POLAND 130 8 4 i 060 POLOGNE 366 21 t36 7 t j 36 062 CZECHOSLOVAK 19 t3 
i i :i 





400 USA 12 2 5 400 ETATS-UNIS 6t4 230 55 128 2 25 
tOOO W 0 R L D 553 117 103 55 138 51 38 33 8 10 1000 M 0 ND E t1343 4825 1546 494 969 1062 1505 480 217 265 
t010 INTRA-EC 328 85 25 4 134 41 19 33 4 3 1010 INTRA-CE 8426 2260 927 189 917 818 653 450 105 129 
1011 EXTRA-EC 227 52 78 52 4 10 19 4 8 1011 EXTRA-CE 4918 2565 620 325 51 245 852 10 112 138 
1020 CLASS 1 76 31 12 3 1 6 18 3 2 1020 CLASSE t 4246 2334 452 189 44 210 832 tO 100 75 
1021 EFTA COUNTR. 56 24 11 2 
2 
2 13 3 1 t021 A EL E 3473 20t4 396 122 10 77 730 6 96 22 
1040 CLASS 3 149 21 66 49 4 1 6 t040 CLASSE 3 633 229 t68 136 7 35 t2 46 
8205.31 GEAR CUmNG TOOLS WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.31 GEAR CumNG TOOLS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:I.llâOa 
11205.31 OUl1LS DE TAILI.AGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVALI.ANTE EH METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 11205.31 VERZAHNWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER IIETALLIIEARIIEITUIIG 
001 FRANCE 50 47 2 1 
1 
001 FRANCE 2282 2205 
1 
57 2 13 5 
t:i 003 NETHERLANDS 5 1 58 2 1 3 42 1 003 PAYS-BAS 100 48 98 112 3B 241 72 4 004 FR GERMANY 109 
t1 
5 004 RF ALLEMAGNE 33B3 
1057 
2488 365 3 
005 ITALY 50 4 
1 
1 5 28 
:i 
1 005 ITALIE 1853 313 
226 
15 41 373 3 50 1 
006 UTD. KINGDOM 17 3 1 9 006 ROYAUME-UNI 1129 125 129 2 414 
t6 
225 1 7 
007 IRELAND 13 
1 2 
13 007 IRLANDE 280 
t4 75 
264 
21 2 030 SWEDEN 3 
2 
030 SUEDE 114 
38 40 6 2 036 SWITZERLAND 6 4 
4 
036 SUISSE 455 333 3 34 1 
042 SPAIN 16 10 2 042 ESPAGNE 973 682 271 1 16 3 
052 TURKEY 10 
1 1 1 1 
10 052 TURQUIE 135 3 
toè 99 5 25 132 :i 400 USA 4 j 400 ETATS-UNIS 367 112 14 508 BRAZIL 7 508 BRESIL 211 
27 t:i 
36 175 
6 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 331 5 280 
1000 W 0 R L D 304 80 69 7 5 36 94 1D 2 1 1000 M 0 ND E 11830 4725 3388 571 219 1175 1292 264 150 46 
1010 INTRA-EC 253 63 63 6 3 36 71 10 1 • 1010 INTRA-CE 9128 3479 2957 383 136 1136 635 280 123 19 
1 011 EXTRA-EC 51 17 6 1 2 1 23 1 1011 EXTRA-CE 2703 1247 431 188 63 39 657 4 27 27 
1020 CLASS 1 43 17 6 1 2 1 16 1020 CLASSE 1 2468 1246 431 152 83 31 4B2 3 25 15 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 2 2 1021 A EL E 565 354 3B 42 78 6 36 
1 
25 6 
1030 CLASS 2 7 7 1030 CLASSE 2 220 36 8 175 
11205.32 TAPS FOR METAL WORKIIG W1TH WOAKING PART OF BASE METAL 11205.32 TAPS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
TARAUDS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USIIAGE DES METAUX GEWUIDEBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEH METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 21 4 1 5 7 4 001 FRANCE 738 102 
1 
106 187 255 48 9 24 7 




002 BELG.-LUXBG. 152 6 122 
IsO 
16 6 1 
003 NETHERLANDS 11 
6 21 8 1 6 1 
003 PAYS-BAS 368 IBO 42 998 t6t8 4 26 2 49 004 FR GERMANY 93 
4 
44 6 004 RF ALLEMAGNE 5856 
359 
2018 427 294 426 
005 ITALY 19 1 7 1 6 
4 
005 ITALIE 884 73 
tè 
380 45 43 
74 t:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 13 1 2 3 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 503 101 79 119 97 
207 
1 
007 IRELAND 5 2 
2 t4 j 007 IRLANDE 251 37 18 4 2a0 3 8 1 030 SWEDEN 27 3 1 030 SUEDE 1145 65 631 
27 
82 
036 SWITZERLAND 9 4 2 1 2 036 SUISSE 1420 729 345 87 217 
4 
13 2 
038 AUSTRIA 5 5 
62 5 1 1 1 
03B AUTRICHE 151 130 4 5 2 5 1 
10 042 SPAIN 76 6 042 ESPAGNE 1519 391 614 321 18 106 59 
048 YUGOSLAVIA 47 43 1 3 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1506 1388 8 103 7 
20 :i 080 POLAND 92 73 10 8 
2 
080 POLOGNE 946 548 192 159 24 
390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 137 3:i 1 t4 39 tè 136 t6 :i 400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 396 17 255 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 164 
1 
164 
664 INDIA 8 56 9 :i 9 8 1 :i 664 INDE 294 59 39 2 13:Ï 293 :i 99 25 732 JAPAN 130 49 732 JAPON 3297 2543 394 
1000 W 0 R L D 596 208 135 45 51 35 102 6 9 5 1000 M 0 ND E 19943 6649 3533 2557 2988 1332 2072 128 597 109 
1010 INTRA-EC 176 17 49 B 42 20 27 5 7 1 1010 INTRA-CE 8767 767 2214 1126 2404 988 626 109 472 61 
1011 EXTRA-EC 420 191 66 37 9 15 75 1 2 4 1011 EXTRA-CE 11174 5881 1318 1431 562 344 1445 19 126 46 
1020 CLASS 1 306 116 76 26 9 11 61 1 2 4 1020 CLASSE 1 9640 5291 1126 1217 558 298 967 19 125 39 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 4 15 8 2 1021 A EL E 2745 931 427 723 498 32 109 22 3 
1030 CLASS 2 14 
75 10 t1 4 
14 
1 
1030 CLASSE 2 464 2 
192 215 4 46 459 1 3 1040 CLASS 3 101 1040 CLASSE 3 1072 588 20 6 
11205.34 THREADIIG ANO TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WOAKING PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FILETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLAIITE EH METAUX COMMUNS,PR L'USINAGE DES METAUx,AUTRES QUE TARAUDS GEWINDEWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEH METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, AUSG. GEWINDEBOHRER 
001 FRANCE 551 38 
5 
32 1 474 
1 139 
3 3 001 FRANCE 1780 507 44 439 27 725 2 4 37 39 002 BELG.-LUXBG. 154 1 1 5 
1 




1 005 ITALIE 677 240 
49 
23 28 18 6 61 006 UTD. KINGDOM 19 6 4 1 3 
10 6 
006 ROYAUME-UNI 630 128 130 73 129 
t48 
28 15 
007 IRELAND 51 7 3 25 007 IRLANDE 921 218 77 3 
6 
344 131 
1 030 SWEDEN 15 2 13 030 SUEDE 628 44 547 11 2 2 15 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
5 
036 SUISSE 317 144 104 34 16 6 
2 
13 
11 03B AUSTRIA 8 3 
:i tt li 2 1 038 AUTRICHE 231 95 71 120 1294 27 3 042 SPAIN 128 1 3 042 ESPAGNE 1495 14 65 17 7 
048 YUGOSLAVIA 8 1 
5 
6 1 048 YOUGOSLAVIE 228 16 
128 
201 10 1 
:i 080 POLAND 23 5 13 
t2 31 t1 1 
080 POLOGNE 453 124 198 




400 ETATS-UNIS 1551 799 37 96 4 
732 JAPAN 169 21 16 11 6 732 JAPON 1156 186 606 99 51 64 111 1 9 29 
1000 W 0 R LD 1339 118 198 104 140 541 52 156 20 12 1000 M 0 ND E 16433 2747 3673 2756 2108 1957 808 1163 888 335 
1010 INTRA-EC 913 69 63 60 19 518 14 147 18 7 1010 INTRA-CE 10064 1210 2171 1888 704 1769 232 1088 809 215 
1011 EXTRA-EC 424 47 132 44 120 25 39 11 1 5 1011 EXTRA-CE 6388 1537 1502 667 1404 188 578 97 77 120 
1020 CLASS 1 396 42 128 30 120 24 37 11 1 3 1020 CLASSE 1 5711 1401 1364 626 1404 182 521 83 77 53 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 15 5 
2 
1 . 1021 A EL E 1178 284 650 166 22 9 4 
t5 
31 12 
1030 CLASS 2 4 1 
5 t4 1 
1 1030 CLASSE 2 143 11 1 7 2 52 55 
1040 CLASS 3 26 5 1 1040 CLASSE 3 515 124 137 235 4 4 11 
11205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 11205.35 PUNCHES AND DES FOR METAL WOAKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
POfiCONS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX SCHMITT·, STANZ· UND FORIIWERKZEUGE MIT ARBEITSTEL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 649 435 
424 
34 47 121 8 2 2 001 FRANCE 4713 2585 
t35:i 
405 441 1140 93 26 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 3475 2505 1 320 115 107 3 002 BELG.-LUXBG. 17912 12341 37 3032 573 499 77 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier-Dèce~ 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHGOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXliGOo 
8205.35 8205.35 
003 NETHERLANDS 1272 916 55 2 
60:i 
277 4 9 6~ i 003 PAY5-BAS 13899 9672 691 59 7417 3041 177 74 185 85 004 FR GERMANY 7485 
235 
588 276 4525 1331 93 004 RF ALLEMAGNE 69771 
329:i 
7455 3024 35369 14008 814 1599 
005 ITALY 1113 657 
8 
29 137 50 1 3 1 005 ITALIE 11875 6192 
43:i 
402 1497 434 15 15 28 
006 UTD. KINGDOM 1061 190 17 11 695 
106 
123 17 006 ROYAUME-UNI 11316 2694 412 382 5311 
1445 
1762 321 2 
007 IRELAND 371 198 27 1 39 007 IRLANDE 5483 2401 460 2 73 1094 
9 
8 
008 DENMARK 46 8 
:i 6 
1 28 9 
9 
008 DANEMARK 999 229 9i 4 12 606 139 197 030 SWEDEN 31 12 i 25 2 030 SUEDE 604 194 24 7 3 87 1 i 036 SWITZERLAND 293 218 31 9 1 2 036 SUISSE 11286 7616 2092 5B6 390 355 48 28 170 
038 AUSTRIA 80 55 21 4 
4 128 1595 
038 AUTRICHE 1438 842 363 195 13 9 14 
7 
2 
042 SPAIN 2136 147 255 7 042 ESPAGNE 8073 1560 2210 227 176 1165 2728 
060 POLAND 5 5 
25 t:i 8 5 96 11:i 9 
060 POLOGNE 102 100 
1446 1119 679 230 524Ô 218i 40:i :i 400 USA 333 65 400 ETATS-UNIS 16010 4713 
404 CANADA 12 1 2 9 404 CANADA 440 141 25 89 2 168 15 
508 BRAZIL 18 18 
ti 508 BRESIL 256 249 2 ti 3i 5 8 624 ISRAEL 14 3 624 ISRAEL 396 117 223 
640 BAHRAIN 
:i i i i 640 BAHREIN 230 s:i 176 :i 230 706 SINGAPORE 
4 5 i :i 706 SINGAPOUR 292 35 t:i 61 7:i 2Ô 732 JAPAN 1371 1235 1 123 732 JAPON 10522 9241 21 121 999 
1000 W 0 AL D 19817 6253 2108 385 1035 5987 3473 448 125 3 1000 M 0 ND E 188378 58211 22847 6345 13285 49992 28893 5555 3122 128 
1010 INTRA-EC 15473 4487 1788 321 1013 5823 1623 334 101 3 1010 INTRA..CE 135976 33219 18565 3984 11758 48059 18888 3198 2228 117 
1011 EXTRA-EC 4343 1768 339 84 22 184 1850 114 24 • 1011 EXTRA-GE 50400 24992 6282 2382 1528 1932 10025 2358 894 9 
1020 CLASS 1 4281 1735 338 54 20 164 1834 113 23 1020 CLASSE 1 48767 24415 6266 2327 1303 1892 9415 2300 847 2 
1021 EFTA COUNTR. 407 286 54 19 8 25 4 i 11 1021 A EL E 13524 8738 2550 805 423 374 182 32 418 2 1030 CLASS 2 53 22 1 10 2 16 1 1030 CLASSE 2 1476 440 8 56 224 40 609 58 41 
7 1040 CLASS 3 9 8 1 1040 CLASSE 3 160 137 9 2 5 
8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WlTHIN 8205.13-35 8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WITHIN 8205.13-35 
DUnLS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX, NON REPR. S.8205.13 A 35 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLMETALLfN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.13 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 191 55 
18 
50 22 35 21 1 5 2 001 FRANCE 4477 1721 
169 
727 1041 668 232 10 47 31 
002 BELG.-LUXBG. 79 28 
4 
19 66 7 7 :i 002 BELG.-LUXBG. 937 237 57 285 1940 125 61 3 003 NETHERLANDS 171 56 15 9i 28 :i 5 003 PAYS-BAS 5185 1464 903 27 259:i 742 15 91 :i 004 FR GERMANY 716 
ti 424 72 82 24 10 004 RF ALLEMAGNE 13324 474 5736 2483 1569 430 42 349 123 005 ITALY 277 225 
20 
2 10 22 
te :i 
1 005 ITALIE 3676 2592 
128i 
66 133 353 
225 
22 36 
006 UTD. KINGDOM 154 14 18 17 64 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 4027 279 574 466 1143 
184 
29 24 
007 IRELAND 25 4 i 3 12 007 IRLANDE 586 43 2 10 11 129 207 008 DENMARK 5 2 
s:i 
2 i i 4 6 008 DANEMARK 
1 231 166 
14 
1 25 37 2 
6 7:i 36 030 SWEDEN 130 32 
t:i 
3 1 030 SUEDE 5130 372 4055 480 68 27 
036 SWITZERLAND 73 41 15 3 1 1 036 SUISSE 5129 2308 1103 1154 337 134 27 6 44 16 
038 AUSTRIA 36 17 2 14 
4 
3 i 038 AUTRICHE 1021 346 92 506 1 40 18 3 15 042 SPAIN 532 3 519 4 1 042 ESPAGNE 3953 42 3681 65 62 42 61 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 200 7 193 
062 CZECHOSLOVAK 17 
t:i 18 
17 
26 4 7:i ti i i 082 TCHECOSLOVAQ 224 999 1236 224 1528 46i 1540 20:i 6Ô sâ 400 USA 168 15 400 ETATS-UNIS 7277 1193 
624 ISRAEL 15 15 
9 
624 ISRAEL 170 124 1 26 8 8 2 1 
664 INDIA 11 2 
:i 6 i :i i 664 INDE 137 19 118 44 29 t5 45 5 8 732 JAPAN 21 8 732 JAPON 249 97 6 
1000 W 0 AL D 2864 319 1267 314 201 276 168 45 37 19 1000 M 0 ND E 56384 8880 16249 12123 6985 6424 3824 566 962 391 
1010 INTRA-EC 1616 175 702 145 159 282 107 28 30 8 1010 INTRA..CE 32459 4394 9876 4592 4490 5620 2068 353 749 217 
1011 EXTRA-EC 1050 144 566 169 42 14 79 18 7 11 1011 EXTRA-CE 23928 4485 8274 7531 2475 804 1756 213 214 174 
1020 CLASS 1 978 121 551 143 42 11 78 17 7 8 1020 CLASSE 1 23104 4252 6133 7222 2467 762 1718 213 202 135 
1021 EFTA COUNTR. 245 93 15 111 6 5 2 1 5 7 1021 A EL E 11366 3061 1209 5716 846 242 73 12 137 68 
1030 CLASS 2 36 23 9 
26 
3 1 . 1030 CLASSE 2 486 233 122 27 8 41 36 11 8 
1040 CLASS 3 35 6 3 1040 CLASSE 3 335 1 19 282 2 31 
8205.41 DRILLS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 8205.41 DRILLS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FORETS AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAnERES QUE METAUX BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLfN METALLfN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 40 9 i 6 5 11 5 1 3 001 FRANCE 762 248 3:i 86 70 188 130 16 2 22 002 BELG.-LUXBG. 14 11 1 
t5 




003 PAYS-BAS 688 109 20 25 
164Ô 98 66 :i 004 FR GERMANY 309 
:i 
70 87 23 52 3 16 004 RF ALLEMAGNE 7906 7i 1689 1805 620 1690 41 318 103 005 ITALY 39 27 
6 
2 1 4 
24 :i 
3 005 ITALIE 385 75 
t6i 32 63 75 454 2 61 006 UTD. KINGDOM 58 5 10 5 6 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1207 90 172 136 137 
14 
46 11 
007 IRELAND 5 
:i 
3 
:i :i i 007 IRLANDE 260 48 244 2 4:i 4i 4 008 DENMARK 12 4 i 20 008 DANEMARK 193 50 5 2 :i 359 030 SWEDEN 32 1 i 5 3 4 i 3 030 SUEDE 661 25 8 tti 112 88 39 27 036 SWITZERLAND 34 4 6 4 13 
:i i 036 SUISSE 821 53 102 125 67 327 10 4 16 038 AUSTRIA 85 20 40 8 1 2 7 3 038 AUTRICHE 1544 450 647 136 23 41 157 45 36 9 
042 SPAIN 8 i 3 1 1 i 2 1 i 042 ESPAGNE 197 5 138 13 12 5 14 15 048 YUGOSLAVIA 13 2 
8 
1 1 048 YOUGOSLAVIE 192 111 32 1 9 22 t:i 
062 CZECHOSLOVAK 12 
:i i 3 :i 1 i i 082 TCHECOSLOVAQ 165 toi si 37 112 3:i 16 39 400 USA 47 25 13 400 ETATS-UNIS 1481 79 433 699 t5 16 
404 CANADA 
13i 26 i t:i 2i i 46 i 4 i 404 CANADA 387 sos 70 si 230 si 387 4 25 t:i 732 JAPAN 732 JAPON 1357 353 
1000 W 0 AL D 938 103 189 135 138 84 176 40 52 21 1000 M 0 ND E 19221 2315 3436 2850 2975 1748 4177 638 935 347 
1010 INTRA-EC 510 32 118 102 67 59 70 28 22 12 1010 INTRA..CE 11950 998 2283 2130 1920 1413 2050 515 435 205 
1011 EXTRA-EC 427 71 70 33 70 25 108 12 30 10 1011 EXTRA-GE 7272 1316 1153 520 1055 335 2127 123 501 142 
1020 CLASS 1 363 62 60 29 62 24 83 5 30 8 1020 CLASSE 1 6783 1262 1087 466 936 325 2002 102 497 106 
1021 EFTA COUNTR. 155 25 42 14 10 12 21 3 24 4 1021 A EL E 3076 529 766 253 260 208 530 58 420 52 
1030 CLASS 2 38 8 1 1 20 7 1 1030 CLASSE 2 162 42 7 2 4 79 22 6 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHâôa Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa 
8205.41 8205.4t 
1040 GLASS 3 28 1 9 4 8 1 3 2 1040 CLASSE 3 328 12 59 52 115 10 46 4 30 
8205.45 MILUNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METAL$ 8205.45 MIWNG CUTTERS AND HEAOS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAillANTE EN METAUX COMMUNS, POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 13 9 
:i 
1 2 1 001 FRANCE 417 248 
288 
24 22 68 48 
1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2i 9 li 4 002 BELG.-LUXBG. 401 25 7o4 85 369 478 2 5 004 FR GERMANY 135 
22 
62 Hi 6 004 RF ALLEMAGNE 5076 
691 
2084 967 212 257 
005 ITALY 45 14 2 3 1 3 005 ITALIE 1662 614 
60 
76 130 34 1 113 3 
006 UTD. KINGDOM 52 33 10 1 3 2 3 006 ROYAUME-UNI 2081 1608 255 62 3 
20 
61 31 1 













008 DANEMARK 175 
264 
13 87 
100 8 030 SWEDEN 11 1 
1 :i 
3 030 SUEDE 689 51 
31 44 17:i 266 036 SWITZERLAND 26 14 8 036 SUISSE 1296 279 726 23 19 1 
038 AUSTRIA 135 106 12 1 10 3 :i 038 AUTRICHE 3129 1985 485 13 432 138 68 
4 
8 
042 SPAIN 19 15 4 042 ESPAGNE 708 21 561 2 
39 
116 4 
1:i 11 400 USA 16 5 5 
1 
1 5 400 ETATS-UNIS 965 265 244 73 3 282 35 
732 JAPAN 7 3 2 1 732 JAPON 159 94 40 7 5 12 1 
1000 W 0 R L D 490 203 138 13 44 25 42 a 15 2 1000 M 0 ND E 17139 5370 5795 925 1760 1036 1336 315 563 39 
1010 INTRA-EC 275 76 92 11 33 14 30 a 10 1 1010 INTRA-CE 10083 2682 3440 791 1229 592 667 276 410 16 
1011 EXTRA-EC 216 127 46 2 12 11 12 5 1 1011 EXTRA-CE 7056 2709 2354 134 531 444 669 39 153 23 
1020 GLASS 1 215 127 45 2 12 11 12 5 1 1020 CLASSE 1 7001 2700 2330 127 531 439 662 39 152 21 
1021 EFTA COUNTR. 174 120 24 1 10 7 6 5 1 1021 A EL E 5140 2318 1479 44 475 318 357 139 10 
8205.48 INTERCHANGEABLE TOOLS, EXCEPT DRILLS, MILLING CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 8205.48 INTERCHANGEABLE TOOLS, EXCEPT DRILLS, MILLING CUTTERS AND HEADS, WlTH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 
OTHER THAN METALS OTHER THAN METAL$ 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX, AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE AlS METALL, 
AUTRES QUE FORETS,FRAISES ET TETES DE FRAISAGE ANDERE ALS BOHRER, FRAESER ODER MESSERKOEPFE 
001 FRANCE 283 100 
2i 
90 5 26 50 3 8 1 001 FRANCE 3227 1298 
22i 
695 133 348 637 17 68 31 




002 BELG.-LUXBG. 1271 27 676 78 46ci 227 35 1 11 003 NETHERLANDS 128 20 6 49 
mi 10 1 i 003 PAYS-BAS 2023 251 43 836 1789 266 
49 107 
004 FR GERMANY 740 
38 
195 150 33 127 9 43 004 RF ALLEMAGNE 14181 
842 
3666 3385 986 3290 115 713 237 
005 ITALY 145 45 3 11 39 3 1 5 005 ITALIE 3354 945 
169:i 
49 239 1119 12 48 100 
006 UTD. KINGDOM 625 26 360 7:i 37 21 70 31 7 006 ROYAUME-UNI 6120 701 1267 985 254 
1850 
973 203 44 
007 IRELAND 384 4 8 312 
1 





008 DENMARK 14 2 5 1 5 
2 
008 DANEMARK 190 37 53 4 10 62 
3:i 028 NORWAY 6 1 
:i 8 4 41 
3 
:i 
028 NORVEGE 106 42 5 
92 
5 1 20 
1 31 030 SWEDEN 181 41 67 14 030 SUEDE 3119 238 464 117 333 1584 259 
036 SWITZERLAND 110 36 10 9 3 1 50 1 
2 
036 SUISSE 5315 2007 839 901 189 105 1210 7 43 14 
038 AUSTRIA 135 45 12 66 2 2 6 038 AUTRICHE 1599 575 172 670 16 45 100 1 1 19 
040 PORTUGAL 27 
36 15 
27 
1 8 135 





1 2 :i 042 SPAIN 202 7 042 ESPAGNE 1961 402 120 146 728 
048 YUGOSLAVIA 12 6 4 2 
:i 1 
048 YOUGOSLAVIE 178 120 23 30 5 
5 060 POLAND 24 18 2 060 POLOGNE 122 60 43 14 
202 CANARY ISLES 11 
:i 
11 202 CANARIES 103 
to4 
103 
288 NIGERIA 4 
4EÎ 4ci sei 5 1 12 6 288 NIGERIA 118 2195 644 93i 154 14 14EÎ 121 t:i 400 USA 282 31 92 400 ETATS-UNIS 8358 1504 2644 
404 CANADA 6 1 
2 
5 404 CANADA 187 17 1 66 1 98 4 
528 ARGENTINA 2 
2 1 1 
528 ARGENTINE 189 
:i 
185 
20 i 4 :i 21 624 ISRAEL 4 4i 624 ISRAEL 123 149 3 66 720 CHINA 53 
139 Hi 5 i 1 2 1 720 CHINE 183 82:i 2 12 Hi 20 45 15 1EÎ 732 JAPAN 479 208 35 68 732 JAPON 3044 905 334 135 755 
736 TAIWAN 95 11 8 1 1 73 1 736 TAI-WAN 372 50 19 10 14 268 6 5 
1000 W 0 R L D 4144 573 1020 926 335 180 845 106 12a 31 1000 M 0 ND E 62110 91aO 1167a 14229 4533 3171 15683 1418 1842 576 
1010 INTRA-EC 2438 193 847 742 232 114 293 93 103 21 1010 INTRA-CE 35932 3204 6254 10848 3057 2334 7451 1202 1149 433 
1011 EXTRA-EC 1704 3ao 373 184 103 65 552 13 24 10 1011 EXTRA-CE 26168 5976 5421 3381 1476 930 a232 216 493 143 
1020 GLASS 1 1470 364 299 176 95 65 428 13 24 6 1020 CLASSE 1 24265 5805 5161 3046 1422 813 7218 213 487 100 
1021 EFTA COUNTR. 458 124 25 109 8 45 126 16 5 1021 A EL E 10390 2878 1491 1846 329 495 2928 10 349 64 
1030 GLASS 2 153 16 8 3 4 119 3 1030 CLASSE 2 1453 171 38 237 36 7 929 3 6 26 
1031 ACP (60~ 6 3 
s6 5 5 1 3 . 1031 ACP (sw 224 104 5 4 18 10 111 ti 1040 GLASS 83 4 2 1040 GLASS 3 449 221 97 86 
8205.61 ROCK DRILUNG AND EARTH 60RING TOOLS OF METAL CARBIDES 8205.61 ROCK DRILUNG AND EARTH 60RING TOOLS OF METAL CARBIDES 
DE: BAEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BAEAKOOWN BY COUNTAIES IN COMPLETE 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN CARBURES METALUQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE ~~~E ~~~'lrrEU~E=OHRWERKZEUGE AUS HARTMETALLEN 
001 FRANCE 532 226 
5 
117 39 17 130 2 1 001 FRANCE 9280 2899 
119 
1596 963 349 3420 20 33 




002 BELG.-LUXBG. 562 19 417 
264 
7 




003 PAYS-BAS 3767 1864 266 58 
2161 
1306 56 31 004 FR GERMANY 288 35i 106 16 27 69 004 RF ALLEMAGNE 7152 1207:i 1732 520 537 2114 1 005 ITALY 429 23 
s:i 1 11 48 i 2 6 005 ITALIE 14421 766 126EÎ 23 3 1556 200 t:i 3EÎ 006 UTD. KINGDOM 547 84 232 142 
t5 
006 ROYAUME-UNI 10393 1521 6417 679 261 
19EÎ 007 IRELAND 337 311 11 
1 
007 IRLANDE 2377 2000 181 




028 NORVEGE 266 4 79 
162:i s:i 173 18 100 030 SWEDEN 669 251 278 12 1 030 SUEDE 8871 1944 4929 116 58 
036 SWITZERLAND 80 66 5 3 6 
2 
036 SUISSE 1443 710 337 23 368 5 
11 038 AUSTRIA 110 15 20i 93 54 1 28i 2 038 AUTRICHE 967 381 7 568 190EÎ 44 689:i 58 :i 400 USA 978 269 158 400 ETATS-UNIS 25778 5350 5297 6225 2 
404 CANADA 91 21 60 1 9 404 CANADA 906 306 338 8 13 241 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1!!982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1_ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXOOa 
8205.61 8205.61 
508 BRAZIL 14 14 508 BRESIL 223 223 
528 ARGENTINA 9 
6 
9 528 ARGENTINE 562 
21à 
562 
956 NOT DETERMIN 6 
à 
956 NON DETERMIN 278 
113 977 SECRET CTRS. 8 977 SECRET 113 
1000 W 0 R L D 4336 1708 964 567 318 67 651 13 4 24 1000 M 0 ND E 87941 28300 20907 12315 5913 1919 18976 299 90 222 
1010 INTRA-EC 2309 1069 385 222 248 57 306 11 4 7 1010 INTRA-CE 47989 20405 9482 3857 3925 1413 8607 231 89 100 
1011 EXTRA-EC 2014 631 572 366 70 10 348 2 17 1011 EXTRA-CE 39580 8782 11148 8456 2087 508 6386 86 21 122 
1020 CLASS 1 1978 629 565 366 68 10 321 2 17 1020 CLASSE 1 38529 8763 11020 8456 2049 506 7532 56 21 122 
1021 EFTA COUNTR. 900 334 296 208 14 8 24 16 1021 A EL E 11623 3062 5366 2214 126 460 265 
10 
18 112 
1030 CLASS 2 32 7 1 24 1030 CLASSE 2 995 128 38 819 
1031 ACP (60) 6 5 1 1031 ACP (60) 137 117 20 
8205.62 DRILLS AND REAMERS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.62 DRILLS AND REAMERS FOR METAL WORKING, WITH WORKJNG PART OF METAL CARBIDES 
FORETS ET ALESOIRS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUQUES,POUR L'USINAGE DES METAUX BOHRER UND REIBAHLEN MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 26 8 1 7 2 2 6 001 FRANCE 369 157 
4 
19 7 105 20 19 42 
003 NETHERLANDS 1 1 
33 à 28 4 10 j 2 003 PAYS-BAS 170 140 4 2soci 12 9 23 1 45 004 FR GERMANY 92 004 RF ALLEMAGNE 5505 
56 
1389 237 269 555 387 
005 ITALY 3 
.; 1 2 4 4 .; 2 005 ITALIE 214 108 9 4 2 2 si 1 43 006 UTD. KINGDOM 14 2 
5 
008 ROYAUME-UNI 459 38 41 90 205 
20 
11 8 
007 IRELAND 7 
16 
2 
.; .; 007 IRLANDE 139 5 1i 113 3 1 3 030 SWEDEN 19 
.; 12 1 030 SUEDE 2026 1935 110 489 74 27 41 036 SWITZERLAND 22 8 
3 
1 036 SUISSE 2115 1108 235 32 
6 
64 3 
038 AUSTRIA 5 1 1 038 AUTRICHE 172 74 26 48 6 8 3 1 
048 YUGOSLAVIA 33 33 
18 2 4 048 YOUGOSLAVIE 818 813 235 35 23à 3i 389 i .; 5 400 USA 27 3 400 ETATS-UNIS 1571 626 3 
720 CHINA 12 12 
.; 720 CHINE 145 144 2 8 32 2 1 732 JAPAN 8 7 732 JAPON 266 220 2 
1000 W 0 R L D 292 102 56 13 45 18 25 5 11 15 1000 M 0 ND E 14802 5669 2078 475 3492 850 1156 99 533 248 
1010 INTRA-EC 147 12 36 10 31 17 17 4 10 10 1010 INTRA-CE 8997 492 1553 274 2708 708 605 81 419 161 
1011 EXTRA-EC 145 90 22 3 14 1 8 1 1 5 1011 EXTRA-CE 7802 51n 524 201 788 144 553 17 113 87 
1020 CLASS 1 122 71 22 3 14 1 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 7128 4647 519 201 734 128 553 16 112 18 
1021 EFTA COUNTR. 46 24 3 3 12 
.; 2 1 1 . 1021 A EL E 4338 3126 281 158 495 82 71 9 108 8 1030 CLASS 2 5 3 
.; 1 . 1030 CLASSE 2 200 128 5 52 16 1 .; 3 1040 CLASS 3 21 16 4 1040 CLASSE 3 275 202 67 
8205.64 MILLING CUTTERS AND HEADS FOR METAL WORKJNG, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
DE BAEAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
8205.64 MILLING CUTTERS ANO HEADS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIOES 
DE: BAEAKDCWN BY COUNTAIES INCOMPLETE 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7 5 1 1 001 FRANCE 812 565 
.; 11 1 95 134 3 3 003 NETHERLANDS 1 1 
9 .; 4 5 2 à 003 PAYS-BAS 139 114 11 311i 12 98 6 1 5 004 FR GERMANY 29 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2118 
424 
894 127 389 281 
005 ITAL Y 10 2 2 
.; 005 ITALIE 647 243 1-i 5 138 21 22 16 006 UTD. KINGDOM 10 9 006 ROYAUME-UNI 477 387 22 1 21 13 
007 IRELAND 1 1 
2 .; 2 007 IRLANDE 243 194 40 6 2 si .; 7 030 SWEDEN 38 33 
4 
030 SUEDE 2456 2232 89 
32 
1 70 
.; 036 SWITZERLAND 122 112 6 036 SUISSE 4758 3743 725 39 199 4 15 
038 AUSTRIA 6 6 
4 
038 AUTRICHE 338 307 
223 
3 2 11 14 1 
042 SPAIN 8 4 
2 2 .; 042 ESPAGNE 526 285 11 3 1 600 15 3 s4 400 USA 29 21 3 400 ETATS-UNIS 2963 1483 529 191 23 10 58 
624 ISRAEL 2 
12 
2 624 ISRAEL 166 3 151 12 
977 SECRET CTRS. 12 977 SECRET 690 690 
1000 W 0 R L D 288 215 28 4 5 12 10 1 12 1 1000 M 0 ND E 16873 10694 2927 415 401 860 956 44 485 69 
1010 INTRA-EC 61 23 11 2 4 8 3 1 9 • 1010 INTRA-CE 4735 1n1 1208 164 326 657 255 28 321 7 
1011 EXTRA-EC 214 179 17 2 1 4 7 3 1 1011 EXTRA-CE 11448 8232 1722 251 75 223 703 16 164 62 
1020 CLASS 1 207 179 15 2 4 4 3 1020 CLASSE 1 11248 8215 1570 251 64 223 690 16 163 56 
1021 EFTA COUNTR. 168 151 8 4 2 3 1021 A EL E 7557 6264 814 48 36 211 75 1 87 1 
1030 CLASS 2 4 2 2 1030 CLASSE 2 174 4 151 12 7 
8205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WORKJNG, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 6205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WORKJNG, WITH WO~KING PART OF METAL CARBIOES 
DE BREAKDCWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDCWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUQUES,PR L'USINAGE DES METAUX DREHWERKZEUGE UND AEHNL EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEtTUNG 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 9 6 .Il" 1 1 1 001 FRANCE 275 170 4 5 54 34 
4 2 
8 
003 NETHERLANDS 86 82 6 2 1i 3 3 2 003 PAYS-BAS 2904 2603 536 1 43i 107 187 à 004 FR GERMANY 38 
70 
2 9 
.; 004 RF ALLEMAGNE 1972 58-i 134 59 641 12 145 005 ITALY 95 23 
.; 1 i 005 ITALIE 868 196 2 18 14 59 i 3 14 006 UTD. KINGDOM 9 6 1 
2 si 4 
008 ROYAUME-UNI 377 284 53 11 
3085 
3 
030 SWEDEN 179 100 15 1 030 SUEDE 8848 5082 196 210 1 35 249 10 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 906 796 55 33 2 11 9 
6 038 AUSTRIA 81 81 4 038 AUTRICHE 773 739 43 23 2 3 042 SPAIN 48 44 3 042 ESPAGNE 571 520 7 1 19 080 POLAND 195 192 060 POLOGNE 774 755 
064 HUNGARY 25 25 
2 
064 HONGRIE 131 131 
.; 2i 4-i 18i 3 3 2 400 USA 9 7 
i 
400 ETATS-UNIS 1025 767 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 183 165 1 4 13 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France J !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaôa 
12115.15 8205.15 
1000 W 0 R L D 809 638 50 5 18 7 76 2 7 6 1000 M 0 ND E 19919 12693 1080 436 564 241 4332 61 416 96 
1010 INTRA-EC 243 166 31 2 17 6 17 1 2 1 1010 INTRA-CE 6543 3676 785 141 522 235 978 23 150 33 
1011 EXTRA-EC 558 465 19 2 1 60 1 5 5 1011 EXTRA-CE 13304 8946 295 295 41 6 3354 38 266 63 
1020 CLASS 1 338 250 19 2 60 1 5 1 1020 CLASSE 1 12365 8058 295 295 41 4 3337 38 266 31 
1021 EFTA COUNTR. 273 193 15 2 
1 
57 1 5 . 1021 A EL E 10533 6601 251 266 1 4 3097 35 262 16 
1040 CLASS 3 221 217 3 1040 CLASSE 3 915 866 2 27 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, W11H WORKING PART OF METAL CARBIDES 12115.&6 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
~SER~l'IWR L'ETIRAGE, LE TREALAGE OU L'EXTRUSION AVEC PARTIE TRAVAILLANTES EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE ZIEHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 




18 1 2 001 FRANCE 682 218 
895 
29 13 403 2 10 7 
002 BELG.-LUXBG. 50 3 
2 31 
002 BELG.-LUXBG. 982 76 7 
98 
4 
202 003 NETHERLANDS 42 4 5 
4 11s 1 i 1 003 PAYS-BAS 458 97 57 153 230 4 107 32 004 FR GERMANY 152 
12 
15 7 2 004 RF ALLEMAGNE 2093 
575 
1070 336 82 83 
005 ITALY 20 5 1 i 1 1 24 1 005 ITALIE 708 82 4 9 5 7 3 4 23 006 UTD. KINGDOM 35 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 1018 61 106 176 
471 
36 635 
007 IRELAND 1 
1 1 





036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 362 182 3 7 
4 
1 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 136 120 6 4 
1 
1 1 
042 SPAIN 3 2 
3 
042 ESPAGNE 163 95 10 13 20 
130 10 
24 
2 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 400 218 23 12 5 
1000 W 0 R L D 359 32 76 18 118 36 8 9 58 4 1000 M 0 ND E 7691 1616 2484 269 281 1059 749 171 982 80 
1010 INTRA·EC 329 25 74 5 118 34 4 9 57 3 1010 INTRA-CE 6484 1029 2237 188 258 1025 592 157 937 61 
1011 EXTRA·EC 30 7 3 13 1 4 1 1 1011 EXTRA-CE 1204 587 246 80 22 34 157 15 44 19 
1020 CLASS 1 30 7 3 13 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 1190 587 246 80 22 31 157 15 33 19 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 2 1 1 1021 A EL E 547 274 190 25 10 5 14 4 8 17 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
OUTILS POUR LE FORMAGE A FROID AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE DES METAUX KALTFORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 











004 FR GERMANY 3 
1 2 3 
1 004 RF ALLEMAGNE 530 46 2 8 109 3 005 ITALY 7 1 005 ITALIE 206 49 43 68 5 i 1 2 006 UTD. KINGDOM 7 1 4 1 
1 





400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 166 64 6 6 1 1 
1000 W 0 R L D 38 14 6 1 4 6 5 2 . 1000 M 0 ND E 2039 883 303 34 105 193 202 10 290 19 
1010 INTRA-EC 25 6 5 i 3 6 3 2 . 1010 INTRA-CE 1645 674 275 14 88 160 125 7 289 13 1011 EXTRA·EC 13 8 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 394 210 28 20 17 32 n 3 1 6 
1020 CLASS 1 12 8 1 1 2 1020 CLASSE 1 373 200 28 20 6 32 77 3 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 1021 A EL E 134 98 18 3 9 6 
8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WI1H WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.62-72 8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.62-72 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES POUR L'USINAGE DES METAUX,N.REPR.S.12115.62 A 72 AUSWECHSéLBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.62 BIS 72 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29 25 
2 
1 2 1 
1 
001 FRANCE 537 335 
si 62 18 85 27 4 1 5 002 BELG.-LUXBG. 11 3 




003 PAYS-BAS 5324 1637 17 2566 
323 
860 10 34 004 FR GERMANY 51 
10 
10 10 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1834 
600 
662 412 139 146 19 99 
005 ITALY 63 15 
1 
21 2 12 3 005 ITALIE 4746 584 
sB 
3250 58 225 
30 
2 21 
006 UTD. KINGDOM 70 4 1 61 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 6046 421 83 5231 208 
296 
9 6 
007 IRELAND 9 
4 :i aB 9 i 007 IRLANDE 332 8 19 6722 684 4 10 4 1 030 SWEDEN 111 
1 1 2 
030 SUEDE 8252 202 197 10 2 424 1 
036 SWITZERLAND 58 36 17 1 036 SUISSE 3611 2421 794 118 43 72 123 3 32 5 
038 AUSTRIA 53 53 038 AUTRICHE 908 890 
17 10 
1 12 2 3 
042 SPAIN 5 5 
2 16 1 1 as 1 2 
042 ESPAGNE 304 275 
210 162 
2 
19 ai 16 400 USA 64 6 400 ETATS-UNIS 3728 1046 261 282 1645 
624 ISRAEL 5 2 3 
1 
624 ISRAEL 566 328 219 4 15 
664 INDIA 1 
2 18 
664 INDE 123 5 
130 
118 
2 1 732 JAPAN 20 732 JAPON 221 79 9 
1000 W 0 R L D 733 193 111 190 97 26 92 3 14 7 1000 M 0 ND E 37724 8873 3179 10452 9982 911 3582 116 732 97 
1010 INTRA-EC 373 74 38 63 87 25 55 3 4 4 1010 INTRA·CE 19580 3254 1447 3146 8963 658 1788 70 189 67 
1011 EXTRA-EC 362 119 73 107 10 2 37 1 10 3 1011 EXTRA-CE 18125 5419 1711 7304 999 258 1816 46 543 31 
1020 CLASS 1 319 110 42 105 10 2 37 1 10 2 1020 CLASSE 1 17222 4990 1405 7161 999 256 1807 32 543 29 
1021 EFTA COUNTR. 223 92 21 88 10 1 1 8 2 1021 A EL E 12835 3518 991 6840 788 93 127 13 456 9 
1030 CLASS 2 12 7 3 2 1030 CLASSE 2 743 357 219 143 9 15 
1 1040 CLASS 3 30 2 28 1040 CLASSE 3 161 73 87 
12115.76 IIASONRY DRILLS WI1H WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.76 MASONRY DRILLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FORETS DE MACONNERIE EN CARBURES METALLIQUES IIAUERBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN 
001 FRANCE 89 2 
2 
63 4 4 13 1 1 1 001 FRANCE 623 14 4:i 392 48 58 93 4 9 7 002 BELG.-LUXBG. 24 
22 12 
22 
20 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 248 2 
137 
202 
231 11s 2s 
1 
003 NETHERLANDS 71 4 
4i 12 
003 PAYS-BAS 942 302 68 
987 
4 
17 004 FR GERMANY 316 
2 
187 8 18 46 4 004 RF ALLEMAGNE 7407 
24 
4143 117 488 1251 57 347 
006 UTD. KINGDOM 30 1 
i 
13 1 5 10 3 006 ROYAUME-UNI 406 4 2 233 6 212 97 40 008 DENMARK 70 7 49 7 1 
i 
008 DANEMARK 1264 160 697 26 150 19 
9 2:i 030 SWEDEN 5 
278 102 8 1 
4 030 SUEDE 257 1 
2550 11 200 
3 221 
036 SWITZERLAND 417 22 6 036 SUISSE 10622 6803 51 794 213 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXoOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland J Danmark 1 'EIIXoOa 
8205.76 8205.76 
202 CANARY ISLES 10 7 3 202 CANARIES 103 74 
1 2 1 
29 
400 USA 6 5 
1 i 1 400 ETATS-UNIS 196 13a 54 706 SINGAPORE 9 1 706 SINGAPOUR 224 14 171 39 
1000 W 0 R L D 1073 333 357 84 103 45 110 16 24 1 1000 M 0 ND E 22561 7615 7584 685 2008 868 2915 191 660 25 
1010 INTRA-EC 601 33 244 84 86 43 77 16 17 1 1010 INTRA-CE 10950 502 4959 675 1622 813 1756 183 413 25 
1011 EXTRA-EC 472 300 114 17 1 33 7 • 1011 EXTRA-CE 11614 7112 2835 11 387 55 1156 9 247 
1020 CLASS 1 442 292 103 10 1 29 7 1020 CLASSE 1 11216 7032 2556 11 216 55 1090 9 247 
1021 EFTA COUNTR. 424 27a 102 9 1 27 7 1021 A EL E 10895 6806 2551 11 205 54 1015 9 244 
1030 CLASS 2 19 7 1 7 4 1030 CLASSE 2 32a 75 14 171 68 
8205.n ROTATING TOOLS WITH WORKING PART Of METAL CARBIDES NOT WITHtN 8205.61-76 8205.n ROTATING TOOLS WITH WORKifiCl PART Of METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-71 
OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8205.61 A 76 RUNDLAUI'ENDE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, NtCNT IN 8205.61 BtS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 71 45 
5 









004 FR GERMANY 70 
41 
46 1 4 4 1 004 RF ALLEMAGNE 307a 
2a28 
2204 52 109 150 21 




005 ITALIE 3116 83 





036 SWITZERLAND 29 9 7 13 
1 
036 SUISSE 2246 1077 372 754 22 4 1 
038 AUSTRIA 46 43 4 038 AUTRICHE 1955 1615 213 
1 
11a 9 
04a YUGOSLAVIA 3 3 i 1 24 046 YOUGOSLAVIE 220 219 36i s:i 1565 1 6 400 USA 37 5 
2 
400 ETATS-UNIS 2196 139 55 
732 JAPAN 5 1 2 732 JAPON 196 58 31 91 5 11 
1000 W 0 R L D 369 150 87 38 7 15 46 1 11 14 1000 M 0 N D E 16436 7856 3917 1362 285 676 2022 10 397 111 
1010 INTRA-EC 221 87 60 21 7 11 21 1 9 4 1010 INTRA-CE 8662 4465 2433 :;&2 271 258 434 9 327 83 
1011 EXTRA-EC 147 83 27 17 4 25 2 9 1011 EXTRA-CE 7773 3171 1484 979 14 418 1586 1 70 46 
1020 CLASS 1 142 61 24 17 4 25 2 9 1020 CLASSE 1 7685 3161 1422 976 14 412 1583 1 70 46 
1021 EFTA COUNTR. 96 53 16 14 3 1 9 1021 A EL E 5069 2745 1023 a2a 14 350 11 53 45 
8205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART Of METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-n 8205.71 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.11-n 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8205.61 A n AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, NtCHT IN 8205.61 BIS n ENTHALTEN 






1 1 001 FRANCE 808 217 
149 
243 19 157 143 1a 11 
002 BELG.-LUXBG. 50 1Ci 35 4 9 002 BELG.-LUXBG. 396 17 72 16 4:i 139 4 3 003 NETHERLANDS 24 4 6 
4 25 2 26 2 
003 PAYS-BAS 333 141 71 61 94 12 1 004 FR GERMANY 17a 
22 
66 43 10 004 RF ALLEMAGNE 5540 
1041 
2290 1667 155 921 57 293 63 
005 ITALY 71 15 
12 
4 14 12 1 2 1 005 ITALIE 2143 442 
391 
70 19a 259 22 70 41 
006 UTD. KINGDOM 64 15 3 2 1 
25 
22 2 7 006 ROYAUME-UNI 1695 737 1a1 41 42 
1258 
191 68 44 
007 fRELAND 46 2 19 007 IRLANDE 1708 1 41 388 7 13 
ooa DENMARK 15 
1 
7 4 4 
2 8 4 
008 DANEMARK 179 5 a? 41 46 
32 ai 3i 030 SWEDEN 99 67 3 14 030 SUEDE 6055 32 4029 79 
15 39 
1759 
036 SWITZERLAND 17 9 6 1 1 036 SUISSE 1116 313 436 162 96 12 34 9 
03a AUSTRIA 15 a 1 5 1 
1 
03a AUTRICHE 586 171 42 32a 
1 
9 32 4 




042 ESPAGNE 117 5 96 a 4 
10a5 
3 
390 SOUTH AFRICA 17 
:i 9 4 7:i 1 390 AFR. DU SUD 1108 156 9 9 172 1i 5 30 400 USA 106 13 3 400 ETATS-UNIS 5743 1426 694 3213 32 3 
52a ARGENTINA 4 
1 
4 52a ARGENTINE 700 
1 7i 700 32 36 1:i 624 ISRAEL 1 
1 9 
624 ISRAEL 161 2 
732 JAPAN 12 2 732 JAPON 642 3 23 32 5a4 
1000 W 0 R L D 797 81 192 162 19 43 197 44 40 19 1000 M 0 ND E 29484 2963 9312 5027 486 674 8684 1479 835 232 
1010 INTRA-EC 498 56 100 129 13 42 90 26 30 12 1010 INTRA-CE 12817 2159 3260 2879 239 602 2778 274 468 160 
1011 EXTRA-EC 299 24 92 32 7 1 108 18 10 7 1011 EXTRA-CE 16676 804 6052 2146 249 72 5906 1205 169 71 
1020 CLASS 1 2a2 23 91 23 7 1 106 1a 9 4 1020 CLASSE 1 15640 706 5973 1424 249 72 5832 1169 153 62 
1021 EFTA COUNTR. 140 19 74 9 3 1 20 2 8 4 1021 A EL E 7a77 524 4507 569 76 47 1931 44 123 56 
1030 CLASS 2 11 1 1 4 1 1 3 1030 CLASSE 2 993 84 79 704 66 36 16 a 
8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART Of DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER PRES!'"AMANT 
001 FRANCE 55 2 
4 
22 1 5 22 3 001 FRANCE 5893 676 
610 
2812 a4 332 1a15 i 6 168 002 BELG.-LUXBG. 63 11 1 9 
12 
3a 002 BELG.-LUXBG. 11060 2000 371 1439 
725 
6564 la 51 









a2 004 FR GERMANY 62 
2 
14 5 21 004 RF ALLEMAGNE 861a 
441 
3212 405 631 3403 99 
005 ITALY 17 11 1 
21 
1 2 005 ITALIE 1947 1035 7i 73 45 125 10 1 217 006 UTD. KINGDOM 42 7 4 9 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 3265 797 440 1141 705 
30 
44 13 46 
007 fRELAND 2 1 
1 
007 IRLANDE 315 247 14 20 1 3 
009 GREECE 2 1 
1 15 
009 GRECE 305 224 60 21 
61 39 a31 1 02a NORWAY 16 
1 1 2 5 
02a NORVEGE 950 la 
ai :i s4 030 SWEDEN 9 030 SUEDE 394 103 
6:i 
5 12 126 
036 SWITZERLAND 6 5 1 
1 
036 SUISSE 2147 1440 256 114 120 79 58 17 
038 AUSTRIA 3 2 
1 
038 AUTRICHE 306 175 17 
99 
42 4 27 25 16 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 266 49 6 3 3 104 2 
056 SOVIET UNION 
5 5 
056 U.R.S.S. 104 101 3 
164 064 HUNGARY 
:i 
064 HONGRIE 194 2a 2 
314 GABON 3 i 314 GABON 102 123 102 35 14 :i 76 390 SOUTH AFRICA 1 
2 3 4 15 20 390 AFR. DU SUD 251 ni 27a:i 36 400 USA 47 
1 1 
3 400 ETATS-UNIS 7231 a?O 527 2124 6 13 95 
404 CANADA 6 
1 
2 1 1 404 CANADA 1331 179· 493 7 5 65 95 247 
4 
240 
624 ISRAEL 1 
2 2 2 
624 ISRAEL 245 172 16 40 7 6 
647 U.A.EMIRATES 6 647 EMIRATS ARAB 226 37 3 1a6 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀÀdoo 
8205.80 8205.80 
664 INDIA 1 1 
i 2 
664 INDE 250 230 2 2 
i 
14 2 
706 SINGAPORE 3 
i 
706 SINGAPOUR 422 20 
76 46 46 355 i 732 JAPAN 1 732 JAPON 503 333 40 7 
1000 W 0 R L D 400 58 49 29 53 51 130 2 4 24 1000 M 0 N D E 51616 11109 7746 4639 6533 2812 16762 352 400 1263 
1010 INTRA-EC 283 45 36 24 37 43 87 1 2 8 1010 tNTRA-CE 36072 7182 5813 3782 3498 2439 12731 91 181 575 
1011 EXTRA-EC 119 13 13 5 17 8 43 1 3 16 1011 EXTRA-CE 15517 3927 2106 857 3034 374 4031 261 239 688 
1020 GLASS 1 95 11 7 5 16 3 38 1 3 11 1020 CLASSE 1 13509 3331 1705 849 2969 316 3339 255 234 511 
1021 EFTA COUNTR. 37 8 2 1 1 16 3 6 1021 A EL E 3820 1737 354 123 171 169 949 
6 
219 98 
1030 GLASS 2 17 1 6 5 5 . 1030 CLASSE 2 1629 538 270 5 65 54 676 4 11 
1031 ACP (601 3 3 . 1031 ACP (~ 211 1 159 
4 5 
45 6 
1040 GLASS 5 5 1040 GLASS 3 380 58 131 16 166 
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART Of' MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DtAMOND 8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART Of' MATERIALS OTHER THAN BASE METAL METAL CARBIOES OR OIAIIOND 
OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES MATIERES AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS AND.STOfFEN 
001 FRANCE 29 4 
2 
14 6 5 001 FRANCE 505 61 
28 
266 91 46 
4 
3 38 




003 PAYS-BAS 338 21 11 78 196 
to:i 20 004 FR GERMANY 126 
5 
66 27 6 004 RF ALLEMAGNE 2469 
327 
1107 781 266 153 19 




005 ITALIE 724 224 
toi 
85 75 3 1 9 
006 UTD. KINGDOM 24 3 4 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 568 93 174 42 
39 
126 9 23 
036 SWITZERLAND 5 1 1 1 
15 
036 SUISSE 226 64 33 59 27 4 
s8 038 AUSTRIA 18 1 2 
i 6 
038 AUTRICHE 176 60 27 8 2 7 
6 
4 




400 ETATS-UNIS 513 23 268 32 21 152 4 7 
732 JAPAN 9 3 1 732 JAPON 220 66 102 6 9 9 26 2 
1000 W 0 R L D 299 21 117 49 49 30 11 6 16 1000 M 0 N D E 6277 795 2141 1351 665 801 171 160 193 
1010 INTRA-EC 239 17 105 41 41 20 10 4 1 1010 INTRA-CE 4822 527 1581 1181 584 582 152 119 116 
1011 EXTRA-EC 60 4 12 8 8 10 1 2 15 1011 EXTRA-CE 1406 268 512 170 80 239 19 41 77 
1020 GLASS 1 52 4 12 8 2 8 1 2 15 1020 CLASSE 1 1297 221 499 170 73 209 7 41 77 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 3 6 1 2 15 1021 A EL E 500 126 84 120 43 46 1 12 68 
8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPUANCES 8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPUANCES 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES MESSER UND SCHNEIDKUNGEN, FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE 
8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR L'INDUSTRIE AU MENT AIRE KREISMESSER FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHINEN 
001 FRANCE 11 11 
15 si si 4 6 i 2i i 001 FRANCE 224 218 339 3 sas 1 2 9 236 40 004 FR GERMANY 166 
75 
004 RF ALLEMAGNE 2326 
732 
977 34 103 
007 IRELAND 75 
i 
007 IRLANDE 734 
14 12 ta i 
2 
4 8 i 036 SWITZERLAND 1 
i 
036 SUISSE 140 14 68 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 108 12 19 7 10 2 46 3 1 8 
1000 W 0 R L D 284 107 17 67 53 4 9 2 22 3 1000 M 0 ND E 3828 1099 403 1009 836 44 253 28 275 83 
1010 INTRA-EC 263 94 15 67 52 4 6 2 21 2 1010 INTRA-CE 3454 1023 357 989 606 41 109 16 243 70 
1011 EXTRA-EC 22 13 2 1 1 3 1 1 . 1011 EXTRA-CE 374 76 48 20 30 2 145 10 32 13 
1020 CLASS 1 9 2 1 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 329 31 46 20 30 2 145 10 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 1 1021 A EL E 202 19 26 12 20 1 84 4 31 5 
8206.19 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES AND APPLIANCES OTHER THAN FOR KITCHEN AND FOOD INDUSTRY 8206.19 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES AND APPUANCES OTHER THAN FOR KITCHEN AND FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INDUSTRIE AUMENTAIRE KREISMESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE, ANDERE ALS FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEMASCHINEN 
001 FRANCE 15 10 
2 
2 2 1 001 FRANCE 226 120 2i 2 36 42 5 21 002 BELG.-LUXBG. 10 1 7 
2:i 30 







003 NETHERLANDS 100 45 2 
4:i 49 6 12 





004 FR GERMANY 136 
2 
11 9 6 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2377 
32 
297 611 285 112 118 153 




4 005 ITALIE 189 63 
a6 
27 4 9 7 
39 
47 
006 UTD. KINGDOM 26 1 3 7 6 1 006 ROYAUME-UNI 438 51 87 71 26 
2:i 
67 11 
030 SWEDEN 5 3 
i 
2 030 SUEDE 110 21 39 
9 
5 2 20 
19 036 SWITZERLAND 2 i 2 i 2 1 i 036 SUISSE 177 48 29 41 9 5 17 038 AUSTRIA 20 1 
4 2 
038 AUTRICHE 183 76 15 6 8 12 
1sB i 6 60 400 USA 24 2 1 3 12 400 ETATS-UNIS 631 110 57 14 99 26 7 143 
1000 W 0 R L D 359 69 26 50 75 39 43 7 12 36 1000 M 0 ND E 5886 926 698 739 1181 742 607 90 214 489 
1010 INTRA-EC 300 59 20 49 67 36 36 7 8 18 1010 INTRA-CE 4809 637 544 709 1002 659 587 63 162 248 
1011 EXTRA-EC 60 10 6 1 8 3 7 5 20 1011 EXTRA-CE 1274 289 154 30 178 63 239 7 52 242 
1020 CLASS 1 58 10 6 1 6 3 7 5 20 1020 CLASSE 1 1259 288 152 30 170 83 239 7 52 238 
1021 EFTA COUNTR. 28 8 5 1 1 2 3 8 1021 A EL E 503 171 84 15 57 22 29 45 80 
8206.91 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 8206.91 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHINES AGRICOLES MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UND SCHNEIDKLINGEN, FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
001 FRANCE 503 127 
2s4 
97 1 130 122 4 22 001 FRANCE 1411 518 
377 
132 7 350 223 19 162 
2 003 NETHERLANDS 386 88 5 
125 
2 31 6 
76 6 
003 PAYS-BAS 879 306 48 
485 
8 105 30 3 
004 FR GERMANY 489 
29 
212 11 26 22 11 004 RF ALLEMAGNE 1824 
t4:i 
623 211 101 121 32 235 16 
005 ITALY 443 370 21 11 1 10 1 005 ITALIE 599 376 34 14 5 6 16 5 
006 UTD. KINGDOM 176 25 •• ti 
13 29 
3:i 
18 40 006 ROYAUME-UNI 578 109 200 4i 39 82 96 66 62 007 IRELAND 301 102 106 6 19 
5 
24 007 IRLANDE 1169 419 401 21 89 
26 
96 
008 DENMARK 71 5 58 3 008 DANEMARK 233 27 154 23 1 2 
4 030 SWEDEN 7 3 2 1 1 030 SUEDE 100 70 17 5 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXdOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXXclOo 
8206.91 8206.81 
036 SWITZERLAND 189 30 2 157 
:i 36 036 SUISSE 638 233 19 375 4 1 2 6 3 1 038 AUSTRIA 252 179 33 1 
24 37 
038 AUTRICHE 722 550 65 4 1 3 2 91 








34 99 9 
400 USA 511 157 
6 
13 40 21 74 400 ETAT5-UNIS 3698 947 1425 123 182 83 354 
732 JAPAN 16 2 3 1 1 2 1 732 JAPON 135 29 32 35 5 11 16 7 
800 AUSTRALIA 15 1 14 800 AUSTRALIE 100 19 2 79 
1000 W 0 R L D 3738 715 1445 290 210 304 315 159 292 8 1000 M 0 ND E 12808 3398 3932 888 778 1232 915 408 1037 24 
1010 INTRA-EC 2380 378 1058 124 171 218 208 45 172 8 1010 INTRA·CE ans 1548 2179 438 817 844 558 198 574 24 
1011 EXTRA-EC 1357 339 387 188 39 88 107 113 120 • 1011 EXTRA ..CE 5827 1851 1753 450 159 587 357 207 482 1 
1020 GLASS 1 1338 338 369 188 39 86 107 113 120 . 1020 CLASSE 1 5800 1849 1731 447 159 587 357 207 462 1 
1021 EFTA COUNTR. 456 216 37 158 2 6 37 1021 A EL E 1491 870 106 379 10 3 5 19 98 1 
8208.83 KNIVES AND CuntNG BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPUANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 8206.93 KNIVES AND CuntNG BLAOES, OTHER THAN CIRCULAR KNIYES, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOO INDUSTRY 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE AUMENTAIRE MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UND SCHNEIDKUNGEN FUER KUECHEN· UND NAHRUNGSMITTEIJNDUSTRIEMASCHINEN 




2 001 FRANCE 390 262 
tsc:i 
45 8 23 46 
1 
6 
6 002 BELG.-LUXBG. 16 4 1 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 395 117 45 5 
20 
61 10 
003 NETHERLANDS 6 1 2 
10 18 
2 
9 6 2 003 PAY5-BAS 331 34 224 1 391 45 3 2 2 004 FR GERMANY 116 
1 
27 18 26 004 RF ALLEMAGNE 2088 
21 
597 172 224 343 100 183 78 









006 UTD. KINGDOM 9 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 323 8 11 126 
2 030 SWEOEN 2 1 
4 1 1 





1 036 SWITZERLAND 9 3 
1 
036 SUISSE 482 187 206 5 37 12 6 
038 AUSTRIA 4 3 
4 10 :i 5 1 
038 AUTRICHE 149 126 8 8 3 2 
200 39 
2 
6 400 USA 27 4 400 ETATS-UNIS 1373 262 212 17 518 110 9 
1000 W 0 R L D 232 33 47 17 34 27 50 13 9 2 1000 M 0 ND E 5963 1095 1510 297 1052 534 878 229 289 101 
1010 INTRA·EC 1n 21 37 15 23 23 38 11 7 2 1010 INTRA·CE 3884 457 1025 263 518 402 528 171 208 94 
1011 EXTRA-EC 54 12 11 1 11 4 11 2 2 • 1011 EXTRA-CE 2298 637 485 34 538 132 348 58 81 7 
1020 GLASS 1 52 12 10 1 11 4 10 2 2 1020 CLASSE 1 2265 637 482 34 534 132 325 58 56 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 7 5 1 1 1 2 1021 A EL E 748 369 222 18 14 20 41 16 47 1 
8206.95 KNIVES AND CuntNG BLADES, OTHER THAN CtRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 8208.95 KNIVES AND CUTIING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UND SCHNEIDKUNGEN, FUER DIE BEARBEITUNG VON MET ALL 
001 FRANCE 52 12 2 1 2 33 1 9 2 1 001 FRANCE 520 127 46 40 21 249 34 122 9 40 002 BELG.-LUXBG. 22 5 
10 
6 
38 3:i 5 
002 BELG.-LUXBG. 356 47 7 107 
431 
7 23 3 




003 PAYS-BAS 2316 1163 158 143 
829 
346 35 37 3 
004 FR GERMANY 318 
11 
33 29 35 9 1 39 004 RF ALLEMAGNE 4033 
166 
1295 544 469 450 13 323 110 
005 ITALY 62 16 
22 
4 21 9 
6 5 
1 005 ITALIE 816 328 
478 
57 140 100 10 4 11 
006 UTD. KINGDOM 109 26 33 8 8 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 3805 1949 884 171 214 
79 
77 23 9 
036 SWITZERLAND 10 5 1 1 1 1 
6 
036 SUISSE 735 404 144 23 41 39 
1 
4 1 
038 AUSTRIA 79 25 37 8 2 1 038 AUTRICHE 678 273 241 8 52 20 18 2 63 




042 ESPAGNE 144 22 15 
sei 7 96 4 28 17 4 400 USA 67 17 3 29 400 ETATS-UNIS 2298 1062 246 115 233 523 
1000 W 0 R L D 1049 301 136 84 211 178 85 23 52 19 1000 M 0 ND E 16242 5429 3485 1299 1450 1931 1634 287 463 284 
1010 INTRA-EC 857 249 91 62 190 137 53 17 51 7 1010 INTRA·CE 11941 34n 2724 1211 1199 1527 949 257 421 176 
1011 EXTRA-EC 192 52 45 2 22 41 12 5 1 12 1011 EXTRA-CE 4300 1952 741 87 252 403 685 30 42 108 
1020 GLASS 1 175 51 43 2 13 41 12 5 1 7 1020 CLASSE 1 4150 1905 696 87 231 402 671 30 42 86 
1021 EFTA COUNTR. 95 33 39 1 9 3 2 1 7 1021 A EL E 1599 777 408 36 105 66 100 3 22 82 
1030 GLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 102 45 40 13 4 
8208.19 ~~~~M~~r f:%u~:utfR~E,MNaJ~[I~"8R:I~~A~~~~ACHINES AND APPUANCES OTHER THAN KITCHEN APPUANCES AND 8206.19 ~~~M~~ir F'im%U~D~Mt~~r8J~8R~DEJA~~~~ACHINES AND APPLIANCES OTHER THAN KITCHEN APPUANCES AND 
~B~~~~IlT~5~tA~~S~~~M:~ L~H~:rf3RI~~~SMACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES, INDUSTRIE :~=D ~~E:er::mt':~'l!t.U~~~:EIDKUNGEN, FUER LANDWIRTSCHAFTUCHE, KUECHEN· UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHt-
001 FRANCE 120 47 
16 
11 3 38 14 
2 
7 001 FRANCE 2087 990 
206 
250 67 430 284 7 5 54 




002 BELG.-LUXBG. 638 221 13 95 
943 
71 19 3 10 
003 NETHERLANDS 164 59 15 7 
227 
7 2 003 PAYS-BAS 2577 827 296 120 
2703 
212 30 98 51 
004 FR GERMANY 979 
2s 
256 134 151 129 8 49 25 004 RF ALLEMAGNE 17736 
263 
5299 3052 2420 2659 202 1006 395 
005 ITALY 148 68 
70 
3 10 13 1 2 26 005 ITALIE 1474 651 
633 
77 141 180 19 11 132 
006 UTD. KINGDOM 620 316 100 62 15 
7 
47 6 4 006 ROYAUME-UNI 4956 1984 718 555 285 
111 
610 102 69 
007 IRELAND 45 35 
12 
3 
2 1 1 





008 DENMARK 47 9 20 2 008 DANEMARK 422 107 98 126 16 29 
7 
3 
028 NORWAY 5 5 66 74 23 35 3 4 3 028 NORVEGE 111 71 5 538 3 19 5 1 26 030 SWEDEN 269 67 
1 
030 SUEDE 2001 533 435 159 15 193 30 72 
032 FINLAND 42 18 10 2 3 
4 
1 3 4 032 FINLANDE 378 139 120 13 34 9 9 1 21 32 
036 SWITZERLAND 58 15 18 8 4 3 4 1 1 036 SUISSE 3239 958 802 475 327 109 184 233 39 112 
038 AUSTRIA 451 146 46 201 8 11 4 1 6 28 038 AUTRICHE 3337 1647 276 772 89 86 161 4 67 235 
042 SPAIN 19 
1 
13 6 042 ESPAGNE 236 11 126 2 5 87 2 2 1 
390 SOUTH AFRICA 1 
20 42 29 14 112 14 7 1 





380 79 35 400 USA 283 44 400 ETATS-UNIS 7585 1714 889 2309 
732 JAPAN 53 30 7 7 4 1 4 732 JAPON 1180 556 130 114 53 30 266 15 15 1 
1000 W 0 R L D 3374 828 643 587 383 315 348 84 80 108 1000 M 0 ND E 48803 10485 10171 7078 4978 5033 8807 1567 1531 11n 
1010 INTRA-EC 2163 498 488 245 310 2n 178 80 80 69 1010 INTRA-CE 30251 4827 7274 4201 3533 4235 3547 893 1225 716 
1011 EXTRA-EC 1210 328 1n 341 73 38 170 23 21 39 1011 EXTRA-CE 18548 5838 2894 2875 1442 798 3260 873 306 480 
1020 GLASS 1 1195 327 176 336 73 37 167 23 20 36 1020 CLASSE 1 18379 5805 2882 2827 1440 791 3217 669 303 445 
1021 EFTA COUNTR. 823 251 133 284 39 15 44 9 13 35 1021 A EL E 9070 3349 1639 1798 612 237 551 271 207 406 
1030 GLASS 2 9 1 6 2 1030 CLASSE 2 132 25 9 47 1 3 41 4 2 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland 1 Danmark 1 'E~Môa Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France [ lia lia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK l lreland [ Danmark 1 'E~Môa 
8207 TOOL·TIPS AND PlA~TICKS AND THE UIŒ FOR TOOL-TIPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBIDES 8207 ~ü~rf ~~~~KgR~~U~ FOR TOOL·TI'S, UNMOUNTED, OF SINTBIED METAL CARBIIES (FOR EXAMPlf, CARBIDES OF TUNGSTEN, IIOLYB UM OR VANADIUM) 
PlAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIIIIL, EN CARBURES IIETALUQUES, AGGLOMERES PAR FRmAGE, POUR OUTILS, NON IIQNTES PlAffiCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNLFORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTIIETALLEN, FUER WERmUGE, NICHT GEFASST 
8207.~E ~=~~= 1~clù~T~~~ I';Jto~~Lt-r~ STICKS ETC. FOR TOOL·TIPS, OF SINTEREO METAL CARBIIES 8207.~ E ~=~f~~~ 1~~~:~ I:Jt~Lt-r~ STICKS ETC. FOR TOOL-TIPS, OF SINTERED METAL CARBIDES 
DE ~~~~I~NA~~~~S ~~~L~IliMIL, EN CARBURES METALUQUES, AGGLOMERES PAR FRmAGE, POUR OUTILS, NON MONTES DE: ~~~Mrr~E'Il'J'èRSPITZEN UND AEHNLFORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETALLEN, FUER WERmUGE, NICHT GEFASST 
001 FRANCE 131 23 
45 
28 29 10 39 2 001 FRANCE 8546 2473 
3802 
2348 1735 720 1106 j 163 1 002 BELG.-LUXBG. 205 128 13 8 
14 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 15643 8931 959 1286 
1761 
555 85 18 




003 PAYS-BAS 40844 16060 144 14229 
2164 
8573 28 49 
17:i 004 FR GERMANY 240 
21 
60 43 69 35 004 RF ALLEMAGNE 22419 
2736 
7048 5009 4840 2494 15 676 005 ITALY 97 23 j 3 2 47 5 1 005 ITALIE 6404 2481 484 166 297 585 1Hi 39 100 006 UTD. KINGDOM 67 27 19 1 7 
f 
1 006 ROYAUME-UNI 5226 1585 2572 74 327 
59 
54 20 
007 IRELAND 2 
26 22 2 
1 
f 




27 6 4 
008 DENMARK 57 46 12 6 f t:i 008 DANEMARK 2775 896 26 407 199 2429 27 030 SWEDEN 450 105 93 135 44 1 030 SUEDE 88671 18040 20989 5553 30021 2012 9267 161 
036 SWITZERLAND 91 60 20 5 4 2 
f 
036 SUISSE 13782 7821 3951 1060 23 667 202 6 44 8 038 AUSTRIA 126 76 35 12 1 1 038 AUTRICHE 13100 8223 3168 1358 8 50 109 3 144 37 
040 PORTUGAL 21 18 1 2 
f 
040 PORTUGAL 2074 1813 52 174 24 3 7 1 
6 19 042 SPAIN 8 2 1 4 
f 
042 ESPAGNE 651 191 161 42 6 223 3 
058 GERMAN DEM.R 6 
5 :i 
5 058 RD.ALLEMANDE 187 
178 
2 101 7 45 32 
060 POLAND 8 
3:i f 8 3:i f 
060 POLOGNE 328 97 52 
161 974 338:i 100 17 1 400 USA 108 21 11 400 ETATS-UNIS 12708 2335 1839 3804 5 
404 CANADA 3 1 
5 :i 4 
2 404 CANADA 421 207 21 16 45 128 
26 251 
4 




624 ISRAEL 4826 1659 778 612 
285 
506 967 27 
732 JAPAN 74 16 54 1 732 JAPON 3170 1711 21 921 8 127 97 
1000 W 0 R L D 1909 628 337 300 206 131 287 8 24 8 1000 M 0 ND E 242116 75274 48040 38853 36065 12277 28313 592 3983 739 
1010 INTRA-EC 984 317 169 137 68 102 173 5 9 4 1010 INTRA-CE 101957 33055 16948 23057 5545 7999 13780 180 1071 344 
1011 EXTRA·EC 929 312 169 164 138 29 94 3 15 5 1011 EXTRA-CE 140146 42211 31089 13796 30520 4278 14533 432 2892 395 
1020 GLASS 1 885 300 161 155 138 25 86 3 14 3 1 020 CLASSE 1 134850 40352 30202 12942 30520 3765 13491 406 2640 332 
1021 EFTA COUNTR. 687 259 149 64 135 17 47 1 13 2 1021 A EL E 117640 35898 28160 8148 30075 2732 9594 209 2617 207 
1030 GLASS 2 30 7 5 4 4 8 2 . 1030 CLASSE 2 4978 1680 787 701 506 997 26 251 30 
1040 GLASS 3 14 5 3 5 1 1 040 CLASSE 3 516 178 100 153 7 45 33 
8208 fi~Efo'AIL~~~~~R~~~~t.~~r'lc:~~E~~~CON~sorF~~~R'lll~ EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND 8208 =o'A~~ .. ~~~R~~~w~~~p~~r'lc:~~~~'ill;~?à,f:=Sor~~HTOR~~ EXCEEDING 10 KG AND OF A K1N0 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES OOMESTIOUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET IIOINS, POUR AUIIENTS ET BOISSONS MECHAHISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, FUER SPEISEN UND GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
8208.10 COFFEE-IIILLS, PEPPER·IIILLS AND THE UKE 8208.10 COFFEE·IIILLS, PEPPER-IIILLS AND THE UKE 
MOUUNS A CAFE, A POIVRE, ET SIIIIL. KAFfEE., PFEFFER· UND AEHNL. KOERNERMUEHLEN 
001 FRANCE 46 10 
1:i 2 
1 20 11 1 3 001 FRANCE 632 141 
210 
4 10 244 177 6 49 1 004 FR GERMANY 61 
8 
25 15 5 1 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 668 
s5 
28 215 148 54 10 3 
005 ITALY 56 18 
f 
1 4 21 
f 
1 005 ITALIE 517 221 15 54 134 21 7 
006 UTD. KINGDOM 66 37 14 2 4 
:i 
7 006 ROYAUME-UNI 783 414 185 t:i 20 51 26 6 91 3 008 DENMARK 21 16 1 1 
4 
008 DANEMARK 132 92 7 8 5 68 030 SWEDEN 9 5 
27i s:i ai si 1s f 030 SUEDE 109 33 7 30:2 1 214 61 :i 736 TAIWAN 669 168 1 
f 
736 T'AI-WAN 2531 692 1010 240 9 
5 740 HONG KONG 30 7 3 2 7 3 7 740 HONG-KONG 169 45 18 11 31 22 37 
1000 W 0 R L D 1069 286 346 74 130 120 94 2 20 7 1000 M 0 ND E 8080 1838 1807 385 581 816 572 15 283 25 
1010 INTRA-EC 283 77 59 3 30 58 40 1 12 3 1010 INTRA-CE 2892 737 892 45 286 587 384 12 174 13 
1011 EXTRA-EC 786 209 287 71 100 62 44 1 8 4 1011 EXTRA-CE 3190 899 1116 340 293 249 199 3 89 12 
1020 GLASS 1 34 14 6 4 1 3 6 1020 CLASSE 1 329 113 80 1 18 9 30 78 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 1 66 94 1 36 f 6 f 1021 A EL E 148 40 20 1 1 8 2 :i 76 5 1030 GLASS 2 730 191 280 60 1 1030 CLASSE 2 2778 777 1031 316 271 236 130 9 
8208.30 IIEAT IIINCERS, PRESSER$, JUICE-EXTRACTORS, YEGETABLE AND FRUIT SUCERS AND CUTTERS, YEGETABLE MINCERS AND IIASHERS ETC. 8208.30 IIEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE-DTRACTORS, YEGETABLE AND FRUIT SUCERS AND CUTTERS, YEGETABLE IIINCERS AND MASHERS ETC. 
HACHE-VIANDE, PRESSES, PRESSE-PUREE, COUPE.fRITES, COUPELEGUIIES, COUPE.fRUITS, MOUUNS A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL. FLEISCHHACKIIASCHINEN, PRESSEN, PUEREEPRESSEN,PQMMES.fRITES- U.GEIIIUESESCHNEIDER U.AEHNL.LEBENSIImELZERKLEINERUNGSGERAETE 
001 FRANCE 1191 168 
14 
700 78 87 22 102 34 001 FRANCE 4679 574 68 2867 175 385 257 306 115 002 -LUXBG. 23 8 1 
10 8 
002 BELG.-LUXBG. 113 38 7 
s4 45 :i 003 RLANDS 19 1 
30 tf 44 f 8 f 003 PAY5-BAS 118 6 2o4 si 279 58 12 004 RMANY 160 
115 
16 49 004 RF ALLEMAGNE 1111 
415 
137 353 1 
005 ITALY 335 55 
2 
22 28 94 
:i 
4 17 005 ITALIE 1463 244 
10 
102 135 467 
39 
23 77 
006 UTD. KINGDOM 25 15 4 1 
f f 
006 ROYAUME-UNI 270 147 5 52 17 j ti 030 SWEDEN 17 13 
14 
2 
26 19 f 2 
030 SUEDE 135 100 
258 
11 
207 134 17 22 036 SWITZEALAND 144 52 13 8 9 036 SUISSE 1381 442 158 68 75 
040 PORTUGAL 126 126 
20 4:i 9 57 6 
040 PORTUGAL 359 359 
34 70 2:2 130 16 058 GERMAN DEM.R 192 
12:i 
57 058 RD.ALLEMANDE 356 
226 
84 
060 POLAND 220 64 9 
21 
24 55 24 060 POLOGNE 408 119 18 36 45 :i a5 50 062 CZECHOSLOVAK 383 34 143 106 
2 f 
062 TCHECOSLOVAQ 658 47 217 218 
18 29 400 USA 13 2 3 3 1 1 400 ETATS-UNIS 184 29 49 41 4 1 3 10 
720 CHINA 14 11 3 
:i 2 
720 CHINE 118 112 6 
2 21 10 732 JAPAN 21 16 
:i 2 f 




736 T'AI-WAN 152 86 3 21 1 
740 HONG KONG 258 57 41 40 16 70 5 740 HONG-KONG 1004 285 145 138 60 70 236 32 18 20 
1000 W 0 R L D 3280 651 554 925 288 214 340 16 192 82 1000 M 0 ND E 13023 2670 1797 3610 1049 1049 1824 99 613 312 
1 D1 D INTRA·EC 1758 307 99 712 149 143 176 4 114 52 1010 INTRA-CE 7821 1182 521 2944 616 748 1169 44 386 209 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa 
8208.30 8208.30 
1011 EXTRA-EC 1503 345 455 213 136 71 164 11 78 30 1011 EXTRA-CE 5203 1488 1276 867 432 301 655 55 225 104 
1020 GLASS 1 346 90 143 24 27 21 25 1 12 3 1020 CLASSE 1 2385 703 675 236 217 158 239 19 106 32 
1021 EFTA COUNTR. 301 72 141 15 26 19 15 1 10 2 1021 A EL E 1999 598 626 171 210 134 128 17 93 22 
1030 GLASS 2 299 75 44 43 18 17 83 10 5 4 1030 CLASSE 2 1188 372 174 144 66 74 285 33 19 21 
1040 GLASS 3 860 179 268 146 92 33 57 61 24 1040 CLASSE 3 1629 413 428 286 149 69 130 3 101 50 
8208.90 MECHANICAL AJIIIUANŒS USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 8208.90 MECHANICAL APPLIANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES, NON REPRIS SOUS 8208.10 ET 8208.30 MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT ENTHALTEN IN 8208.10 UND 8208.30 
001 FRANCE 147 3 
26 
4 1 12 118 9 001 FRANCE 616 31 
139 
50 10 70 421 3 31 




002 BELG.-LUXBG. 167 17 46 6 11 8 003 NETHERLANDS 29 12 1 
24 10 1 :i 
003 PAYS-BAS 232 176 2 
241 to5 16 28 004 FR GER MANY 200 
79 
44 87 27 4 004 RF ALLEMAGNE 1809 
300 
458 684 244 33 
005 ITALY 476 213 
4 
15 38 77 
122 31 
54 005 ITALIE 1927 868 34 48 167 344 5oS 3 191 006 UTD. KINGDOM 298 20 110 2 9 34 006 ROYAUME-UNI 1641 124 741 29 70 t55 136 1 028 NORWAY 34 
14 1 
028 NORVEGE 163 
126 4 
8 
030 SWEDEN 16 
10 4 1 
1 
1 
030 SUEDE 153 
100 4i 5 9 1 14 19 036 SWITZERLAND 59 42 1 036 SUISSE 525 317 13 11 6 
040 PORTUGAL 51 51 
:i 1 
040 PORTUGAL 117 117 




058 RD.ALLEMANDE 121 
32 
65 
18 139 4 400 USA 35 11 1 
69 2 
400 ETAT5-UNIS 279 71 9 3 3 
736 TAIWAN 278 71 84 12 2 38 
2 4 
736 TAI-WAN 947 256 310 46 191 10 123 3 
18 
8 
740 HONG KONG 199 40 75 20 4 28 23 3 740 HONG-KONG 947 232 334 87 24 134 94 12 12 
1000 W 0 R L D 2010 316 868 151 130 125 344 126 44 86 1000 M 0 ND E 10291 1750 3446 1020 616 768 1574 542 230 345 
1010 INTRA-EC 1184 117 394 107 44 87 208 123 34 70 1010 INTRA-CE 6487 692 2209 809 349 559 914 522 169 264 
1011 EXTRA-EC 827 199 294 44 87 38 136 3 10 16 1011 EXTRA-CE 3806 1058 1237 212 267 209 861 20 61 81 
1020 GLASS 1 254 87 90 5 2 6 59 2 3 1020 CLASSE 1 1632 561 496 59 24 54 378 6 29 25 
1021 EFTA COUNTR. 173 56 61 4 2 2 44 
:i 
2 2 1021 A EL E 1022 449 223 50 20 7 221 1 29 22 
1030 GLASS 2 495 112 159 32 73 32 75 4 5 1030 CLASSE 2 1963 497 644 133 217 154 264 15 18 21 
1040 GLASS 3 79 46 7 11 2 4 9 1040 CLASSE 3 212 97 20 27 1 18 14 35 
8209 :~~~ni&~S, SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FALLING WITHIN HEADING NO 8209 ::~:r~Jmi~E~w:• SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FALUNG WITHIN HEADING NO 
COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE (YC SERPETTES FERMANTES), AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 820 9; ET LEURS LAMES ~~~ ~:M:: ALS MESSER DER NR. 8206, MIT SCHNEIDENDER ODER GEZAHNTER KUNGE (EINSCHL MESSER FUER GARTENBAU) UND 
8209.11 NON.fOLDING TABLE KNIVES 8209.11 NON.fOLDING TABLE KNIVES 
COUTEAUX DE TABLE TISCHMESSER 
001 FRANCE 130 9 
41 
9 1 78 25 2 6 001 FRANCE 2595 146 
284 
204 29 1626 398 4 41 147 






002 BELG.-LUXBG. 323 11 1 16 
28:i 
2 6 3 
003 NETHERLANDS 116 4 51 
22 6 





004 FR GERMANY 100 
21 
10 15 20 11 16 004 RF ALLEMAGNE 1785 
318 
236 224 438 123 205 304 
005 ITALY 130 23 
2 
4 8 11 
24 
2 61 005 ITALIE 1449 287 
24 
59 108 116 
284 
18 543 
006 UTD. KINGDOM 104 41 17 11 3 3 3 006 ROYAUME-UNI 929 269 115 99 37 
2 
54 47 
030 SWEDEN 6 1 
5 
1 1 3 030 SUEDE 142 8 5 4 18 102 3 




032 FINLANDE 148 11 110 
62 




036 SUISSE 176 22 25 2 4 
038 AUSTRIA 11 
s6 :i 038 AUTRICHE 232 16 13 8 5 4 16 182 4 040 PORTUGAL 75 2 
5 2 :i 
14 
6 





042 SPAIN 92 71 4 1 042 ESPAGNE 1857 1501 49 32 21 9 92 




212 TUNISIE 156 
sei 156 2 9 2 14 508 BRAZIL 19 
:i 6 :i 1 1 508 BRESIL 247 20 130 28 680 THAILAND 23 2 7 8 680 THAILANDE 357 32 123 5 134 15 
:i 706 SINGAPORE 146 134 
5 49 
1 




720 CHINE 551 136 16 7 1 19 
728 SOUTH KOREA 1441 359 19 127 290 506 21 3 728 COREE DU SUD 7999 2415 81 614 1832 494 2368 84 18 9:i 
732 JAPAN 1269 584 5 1 91 56 488 10 4 35 732 JAPON 9201 5468 4 25 739 345 2339 58 38 185 736 TAIWAN 164 30 7 7 
:i 100 4 1 10 736 T'AI-WAN 904 241 28 42 53 2 453 32 5 48 740 HONG KONG 79 3 5 1 52 15 1 740 HONG-KONG 516 20 25 6 1 7 316 1 130 10 
1000 W 0 R L D 4126 1295 245 260 447 290 1252 61 110 186 1000 M 0 ND E 35503 14225 2388 2110 3268 3433 8657 474 1378 1570 
1010 INTRA-EC 626 77 142 38 39 128 43 25 42 92 1010 INTRA-CE 8700 787 1670 608 461 2491 696 291 597 1099 
1011 EXTRA-EC 3502 1218 103 223 408 161 1209 37 69 74 1011 EXTRA-CE 26801 13438 717 1502 2806 942 5961 183 781 471 
1020 GLASS 1 1476 660 67 8 99 61 496 10 32 43 1020 CLASSE 1 12369 7053 541 189 833 429 2473 59 493 299 
1021 EFTA COUNTR. 107 5 63 2 3 1 4 
25 
28 1 1021 A EL E 1214 77 480 74 43 12 68 
117 
445 15 
1030 GLASS 2 1905 539 31 167 303 100 674 35 31 1030 CLASSE 2 13856 6248 160 1094 1947 512 3342 268 168 
1040 GLASS 3 121 19 5 49 5 38 2 2 1 1040 CLASSE 3 575 136 16 220 26 1 146 6 20 4 
8209.19 NON.fOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 8209.19 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QUE DE TABLE MESSER MIT FESTSTEHENDER KUNGE, AUSGEN. TISCHMESSER 
001 FRANCE 133 18 
:i 26 12 30 39 4 4 001 FRANCE 2577 265 20 371 226 516 1026 6 97 70 003 NETHERLANDS 111 68 5 
171 
30 1 5 4 1 003 PAYS-BAS 2336 1825 55 3575 378 16 to4 39 3 004 FR GERMANY 421 
21 
55 25 56 35 61 13 004 RF ALLEMAGNE 9262 
23:i 
1109 602 1448 651 1580 193 
005 ITALY 108 11 
t9 
6 7 27 
4:i 
2 34 005 ITALIE 1135 140 
146 
106 84 280 1 17 274 
006 UTD. KINGDOM 295 22 64 123 11 12 1 006 ROYAUME-UNI 2648 227 492 1075 108 
4 
429 154 17 
028 NORWAY 7 1 
5 1 4 
6 028 NORVEGE 216 32 2 3 5 1 169 




030 SUEDE 514 51 7 12 70 8 46 320 
032 FINLAND 23 7 2 3 4 032 FINLANDE 595 247 131 6 26 95 79 tt' 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Xâoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa 
82G9.19 82G9.19 
036 SWITZERLAND 148 56 23 1 10 5 37 4 11 1 036 SUISSE 3568 1266 610 27 253 147 a2a 91 329 17 
036 AUSTRIA 7 2 2 3 03a AUTRICHE 106 53 4 20 Hi 3 14 12 040 PORTUGAL 9 4 2 1 2 040 PORTUGAL 170 93 13 
96 55 5 6 44 j 042 SPAIN 240 219 5 4 2 4 5 1 042 ESPAGNE 3485 3202 40 23 43 13 
OSa GERMAN DEM.R 16 1 2 1 1 5 3 3 058 RD.ALLEMANDE 115 
234 
12 16 3 6 34 
12 
26 1a 
400 USA 58 10 25 4 2 3 13 1 400 ETATS-UNIS 917 307 57 40 33 208 15 11 
508 BRAZIL 19 11 1 1 1 5 50a BRESIL 277 195 
3 
10 22 9 
1 
1 40 
720 CHINA 37 12 1 2 19 2 1 720 CHINE 192 36 3 1a 116 9 6 







732 JAPAN 496 207 2 65 21 143 5 13 40 732 JAPON 4574 2165 
12 
584 1169 27a 
736 TAIWAN 11a 29 3 1 10 71 1 3 736 T'AI-WAN 748 176 30 54 5 442 12 13 4 
740 HONG KONG 79 9 15 2 a 1 37 3 3 1 740 HONG-KONG 572 ao 144 12 51 a 239 22 11 5 
1000 W 0 R L D 2457 708 217 100 435 171 503 62 153 108 1000 M 0 ND E 34789 10496 3118 1541 6278 2978 5595 718 3086 985 
1010 tNTRA-EC 1089 133 133 n 316 134 114 48 82 52 1010 INTRA-CE 18158 25n 1779 1226 5020 2534 2029 542 1891 580 
1011 EXTRA-EC 1369 576 83 23 120 37 389 14 71 58 1011 EXTRA-CE 16830 7919 1335 315 1258 444 3588 174 1195 429 
1020 CLASS 1 1026 509 63 12 a7 34 210 9 60 42 1020 CLASSE 1 141a2 7348 1142 222 1016 416 243a 139 1135 326 
1021 EFTA COUNTR. 22a 73 31 3 1a 6 46 4 46 1 1021 A EL E 5172 1742 768 68 369 159 994 91 953 2a 
1030 CLASS 2 284 55 1a 5 30 2 154 4 6 10 1030 CLASSE 2 2097 534 174 51 215 22 971 33 26 71 
1040 CLASS 3 61 12 2 7 3 1 26 5 5 1040 CLASSE 3 353 37 19 42 25 7 159 1 35 2a 
m.so FOLDING KNIVES m.so FOLDING KNIVES 
COUTEAUX FERMANTS DE TOU1 GENRE KLAPPMESSER AUER ART 
001 FRANCE 47 4 19 16 3 4 1 001 FRANCE 862 3a 
6 
493 157 71 77 3 23 
003 NETHERLANDS 12 6 6 003 PAYS-BAS 123 50 3 680 62 109 16 2 49 004 FR GERMANY 120 si 6 26 13 4 1 12 j 004 RF ALLEMAGNE 2669 
252:Î 767 17a 272 
39a 
005 ITALY 192 149 24 a 1 5 2 3 005 ITALIE 3515 641 
si 
165 17 as 1 29 53 
006 UTD. KINGDOM 23 7 2 4 2 2 5 1 006 ROYAUME-UNI 370 109 50 33 24 137 73 12 2 007 IRELAND 36 3 7 6 
1 
7 12 1 007 IRLANDE 431 43 68 117 
36 
56 10 
030 SWEDEN 14 1 1 1 2 a 030 SUEDE 329 30 49 9 2 59 
75 
144 
10 036 SWITZERLAND 211 150 13 15 12 4 13 1 3 036 SUISSE 12206 9255 69a 733 49a 112 67a 147 
042 SPAIN 27 7 16 1 1 2 042 ESPAGNE 3aa 191 117 la 13 1a 21 
11 
7 3 
400 USA 23 3 3 1 1 3 3 B 1 400 ETATS-UNIS 524 151 a7 34 36 ga a4 21 2 
662 PAKISTAN 19 6 1 1 9 2 662 PAKISTAN 169 43 5 
169 
15 a 79 4 5 19 720 CHINA 157 35 9 23 10 3 63 1 1 12 720 CHINE 1266 344 62 63 12 535 72 
72a SOUTH KOREA 14 13 1 72a COREE DU SUD 164 140 
72 
4 2 a 9 4 43 1 732 JAPAN 190 88 j 33 12 4 42 2 2 732 JAPON 2793 1486 331 160 40 632 25 





740 HONG KONG 91 2a 27 6 13 2 13 i i 740 HONG-KONG 904 280 213 67 119 175 9 
1000 W 0 R L D 1211 515 170 116 108 49 175 18 33 27 1000 M 0 ND E 27096 14843 2908 2268 2223 826 2696 211 868 252 
1010 INTRA-EC 431 169 85 34 52 31 26 7 17 10 1010 INTRA-CE 8019 2763 1554 883 1248 50S 416 93 475 104 
1011 EXTRA-EC 782 348 85 82 57 18 149 12 16 17 1011 EXTRA-CE 19078 12079 1354 1405 976 322 2281 119 394 148 
1020 CLASS 1 466 249 41 50 27 11 62 9 15 2 1020 CLASSE 1 16316 11140 1037 1145 742 271 1476 91 370 44 
1021 EFTA COUNTR. 22a 151 16 16 13 4 15 1 12 . 1021 A EL E 12606 9310 761 761 534 115 737 75 299 14 
1030 CLASS 2 141 56 2a a 17 4 24 1 3 1030 CLASSE 2 1376 545 232 a5 152 35 269 12 15 31 
1040 CLASS 3 176 41 16 24 13 3 63 3 1 12 1040 CLASSE 3 1384 394 as 174 al 16 535 16 9 73 
8209.60 KNIFE BLADES m.ao KNIFE BLADES 
LAMES KUNGEN 
001 FRANCE 56 22 10 16 2 1 4 1 001 FRANCE a29 315 143 256 53 11 35 16 
003 NETHERLANDS 3a 38 003 PAYS-BAS 652 643 




34 004 FR GERMANY 123 32 16 s4 5 B 2 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1a43 
s9 
63 57 12a 
005 ITALY 13 9 4 
2 1 2 
005 ITALIE 193 125 
117 26 7 2 149 lB 2B 006 UTD. KINGDOM 94 56 5 12 3 13 006 ROYAUME-UNI 937 505 ao 15 
02a NORWAY 2 2 02a NORVEGE 11a 2 11 4 114 030 SWEDEN 9 
21 6 2 1 a 030 SUEDE 149 as 19 1 
136 
036 SWITZERLAND 31 2 036 SUISSE 39a 262 2 29 1 03a AUSTRIA 32 31 4 1 5 1 038 AUTRICHE 3aO 376 1 2i s4 13 1 5 400 USA 16 1 3 2 400 ETATS-UNIS 290 51 83 40 gj 13 732 JAPAN 240 57 a3 67 10 2 15 4 2 732 JAPON 2082 491 684 534 14 157 23 63 19 
736 TAIWAN 16 a 5 3 736 T'AI-WAN 12a 47 37 2 40 2 
1000 W 0 R L D 881 248 139 109 84 12 35 22 24 7 1000 M 0 ND E 8249 2891 1537 1125 1251 179 387 235 554 90 
1010 INTRA-EC 325 125 40 39 73 10 9 19 6 4 1010 INTRA-CE 4478 1530 627 547 1133 142 75 194 188 82 
1011 EXTRA-EC 358 124 99 70 12 2 26 3 18 2 1011 EXTRA-CE 3772 1382 911 578 118 37 312 40 388 28 
1020 CLASS 1 333 113 93 70 12 2 23 3 15 2 1020 CLASSE 1 3538 1269 862 576 117 35 286 40 32a 25 
1021 EFTA COUNTR. 74 52 6 1 2 3 10 1021 A EL E 1075 646 a7 2 20 1 64 4 251 3 1030 GLASS 2 20 10 6 1 3 1030 CLASSE 2 220 a5 49 2 2 21 58 
8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDIIG RAZOR Bl.ADE Bl.ANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE Bl.ANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) RASIERIIESSER, - APPARATE UND -KUNGEN (EINSCHL KUNGENROHLINGE lM BAND) 
8211.11 OPEN-BLADED RAZORS 8211.11 OPEN-ILADED RAZORS 
RASOIRS DROITS RASIERMESSER 
003 NETHERLANDS 20 
B 4 20 1 003 PAYS-BAS 12a 5 156 3 73 120 2 10 2 3 004 FR GERMANY 17 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3a2 77 59 
040 PORTUGAL 30 30 040 PORTUGAL 256 256 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!IMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!I!IOOo 
8211.11 8211.11 
1000 W 0 R L D 78 2 10 31 6 22 5 2 . 1000 M 0 ND E 936 60 186 341 104 183 29 26 4 3 
1010 INTRA·EC 45 1 8 2 5 22 5 2 • 1010 INTRA-CE 620 29 164 64 99 183 29 26 3 3 
1011 EXTRA·EC 34 1 2 30 1 • 1011 EXTRA-CE 316 31 22 257 5 1 
1020 GLASS 1 34 1 2 30 1 1020 CLASSE 1 314 30 22 257 5 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 30 . 1021 A EL E 263 7 256 
8211.16 RAZORS OTHER THAN OPEN-BLADED 8211.16 RAZORS OTHER THAN OPEN·BLADED 
RASOIRS, AUTRES QUE DROITS RASIERAPPARA TE 
001 FRANCE 1177 50 5 168 1 896 57 001 FRANCE 5503 248 4 144 812 90 3920 283 5 1 002 BELG.·LUXBG. 35 1 es 1 111 33 1 2 002 BELG.·LUXBG. 647 18 24 10 731 591 20 16 003 NETHERLANDS 231 10 1 
ai 11 16 003 PAYS-BAS 2246 114 979 15 112é 371 264 004 FR GERMANY 2541 
2 
789 591 130 782 35 117 004 RF ALLEMAGNE 27358 
59 
7992 5985 1302 8886 412 1389 
005 ITALY 11 7 
mi 2 i 53 5 2 005 ITALIE 430 349 2179 35 6 7 116 2 7 006 UTD. KINGDOM 325 50 36 
20 
8 006 ROYAUME-UNI 4442 648 594 20 
164 
82 168 
007 IRELAND 20 
t5 463 
007 IRLANDE 164 90 3129 009 GREECE 488 i 10 13 009 GRECE 3305 6 4 86 95 030 SWEDEN 20 
15 
4 i 
2 030 SUEDE 138 24 
9 
9 
036 SWITZERLAND 23 
70 i 
7 036 SUISSE 145 53 29 16 37 1 




400 ETATS-UNIS 6969 4409 302 15 83 2125 18 
732 JAPAN 75 42 9 16 4 1 732 JAPON 616 324 98 4 121 13 46 6 4 
740 HONG KONG 62 1 12 46 1 1 1 740 HONG-KONG 1026 22 184 2 798 6 4 10 
1000 W 0 R L D 6105 392 1053 1875 319 247 1907 128 56 128 1000 M 0 ND E 59775 6104 11180 17111 3017 2182 18669 1280 850 1582 
1010 INTRA-EC 4837 116 945 1234 251 243 1752 127 41 128 1010 INTRA-CE 44142 1111 10018 11486 1985 2152 14024 1263 521 1582 
1011 EXTRA-EC 1268 275 108 641 68 4 156 1 15 . 1011 EXTRA-CE 15633 4993 1161 5625 1032 30 2645 17 129 1 
1020 GLASS 1 1183 274 95 636 22 3 137 1 15 1020 CLASSE 1 14441 4966 972 5538 234 24 2571 17 119 
1021 EFTA COUNTR. 45 17 5 1 1 i 8 13 1021 A EL E 343 118 53 9 21 6 
46 96 i 1030 CLASS 2 74 2 12 3 46 9 1 1030 CLASSE 2 1144 27 184 77 798 41 10 
8211.22 SAFETY RAZOR BLADES 6211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE KLINGEN FUER SICHERHEITS-RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 135 54 69 4 4 1 2 1 001 FRANCE 2590 1254 i 
1103 60 81 12 49 31 




19 i i 002 BELG.-LUXBG. 698 141 114 967 
442 
39 30 003 NETHERLANDS 411 38 6 23i 30 5 003 PAYS-BAS 9483 1383 5927 93 4013 1044 gg 004 FR GERMANY 1013 
169 
27 184 244 275 37 10 004 RF ALLEMAGNE 18990 
3329 
1126 3744 2415 6457 895 241 
006 UTD. KINGDOM 442 20 113 33 3 
9 
34 37 33 006 ROYAUME-UNI 9960 494 2695 989 123 
16i 
593 863 874 
008 DENMARK 9 
6 
008 DANEMARK 162 1 




036 SUISSE 113 
767 
56 
603 2 042 SPAIN 213 35 123 042 ESPAGNE 4006 673 1961 
046 YUGOSLAVIA 4 
2 i 
4 046 YOUGOSLAVIE 121 55 20 121 052 TURKEY 17 4 14 052 TURQUIE 166 i 127 i 91 i 400 USA 7 
2 
1 2 400 ETATS-UNIS 172 3 17 22 
624 ISRAEL 19 5 10 2 624 ISRAEL 684 67 203 303 111 
1000 W 0 R L D 2335 311 360 513 286 301 399 39 82 44 1000 M 0 ND E 47748 6991 8408 10167 5608 3588 9161 692 1956 1177 
1010 INTRA-EC 2052 269 332 380 268 301 342 39 77 44 1010 INTRA-CE 42150 6141 7549 7906 5062 3587 8192 692 1845 1176 
1011 EXTRA-EC 283 42 28 133 18 57 5 . 1011 EXTRA-CE 5597 850 859 2261 546 1 969 110 1 
1020 GLASS 1 255 39 25 128 6 52 5 1020 CLASSE 1 4761 775 828 2053 156 1 839 108 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 3 1 
3 





1030 GLASS 2 22 2 5 12 1030 CLASSE 2 797 68 207 391 2 
8211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 8211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS, AUTRES QUE DE SURETE KLINGEN UND SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPPARATE; KLINGEN FUR RASIERMESSER 
001 FRANCE 4 4 
5 
001 FRANCE 112 92 3i 11 9 002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 114 11 72 é 116 2 003 NETHERLANDS 10 2 6 
2 7 é 2 
003 PAYS-BAS 868 59 12 671 
110 29 3 004 FR GERMANY 59 4 9 8 23 004 RF ALLEMAGNE 1658 129 326 160 204 794 32 006 UTD. KINGDOM 46 29 1 
3 
9 3 006 ROYAUME-UNI 800 10 426 32 2 
si 
126 75 
007 IRELAND 3 
62 i 
007 IRLANDE 210 
1993 
12 104 33 
009 GREECE 64 4 5 1 009 GRECE 2020 119 16 60 1 11 4 036 SWITZERLAND 9 1 25 036 SUISSE 195 2 16 9 042 SPAIN 26 
3 1 
042 ESPAGNE 603 
64 
16 i 7 571 16 400 USA 26 22 400 ETATS-UNIS 449 41 2 318 
1000 W 0 R L D 273 22 77 50 9 8 83 19 5 . 1000 M 0 ND E 7462 580 2545 1385 309 248 2045 177 170 3 
1010 INTRA-EC 193 11 73 48 4 8 28 17 4 . 1010 INTRA-CE 5844 301 2388 1367 246 239 1003 155 142 3 
1011 EXTRA·EC 78 10 4 1 5 55 2 1 . 1011 EXTRA-CE 1619 279 157 18 63 10 1042 22 28 
1020 GLASS 1 71 10 1 1 5 51 2 1 1020 CLASSE 1 1438 266 84 18 61 10 949 22 28 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 
2 
5 3 1 1 1021 A EL E 290 166 3 60 3 25 6 27 
1030 GLASS 2 6 1 3 1030 CLASSE 2 175 13 71 2 89 
8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AUTRES QUE LAMES ET COUTEAUX TElLE VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KUNGEN UND SCHNEIDBLAETTER 
001 FRANCE 725 721 
10 
4 001 FRANCE 5551 5410 
30 324 
141 
002 BELG.-LUXBG. 10 
2 5 3i i 4 002 BELG.-LUXBG. 355 1 7 1856 92 70 003 NETHERLANDS 44 1 003 PAYS-BAS 7226 1000 3755 446 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
11211.911 11211.90 




1 2 11 
:i 1 004 RF ALLEMAGNE 15956 396 15721 47 4 55 86 1 4 38 006 UTD. KINGDOM 46 
6 1 







007 IRELAND 7 007 IRLANDE 1249 
12 
68 
9 038 AUSTRIA 4 i 4 75 038 AUTRICHE 708 32 653 2 042 SPAIN 102 20 042 ESPAGNE 8071 
1 
113 6522 
:i 1436 400 USA 6 2 4 400 ETATS-UNIS 120 3 27 86 
1000 W 0 R L 0 1698 755 749 23 28 6 129 3 1 4 1000 M 0 N 0 E 39991 6844 20670 1033 7494 217 3515 15 96 107 
1010 INTRA·EC 1577 755 742 23 1 6 42 3 1 4 1010 INTRA-CE 30896 6810 20519 1027 174 205 1943 15 96 107 
1011 EXTRA-EC 121 7 26 88 . 1011 EXTRA-CE 9096 34 152 6 7320 12 1572 
1020 GLASS 1 120 7 26 87 1020 CLASSE 1 9025 34 152 6 7256 12 1565 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 8 1021 A EL E 765 18 36 6 653 9 43 
11212 SC1SSORS (INCWDING TAII.ORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 11212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
11212.00 SCISSORS QNCL TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 11212.00 SCISSORS QNCL TAII.ORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
C1SEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
D01 FRANCE 50 22 
1 
11 1 11 4 
1 
1 001 FRANCE 733 252 
6 
76 8 261 107 1 4 24 
003 NETHERLANDS 48 21 
35 9ci 21 4 li 20 003 PAYS-BAS 495 175 2 1668 290 16 1 5 442 004 FR GERMANY 358 46i 71 50 46 38 004 RF ALLEMAGNE 7918 6679 1792 789 1115 1313 100 699 005 ITALY 737 58 5 76 26 75 1 10 24 005 ITALIE 10718 841 44 1079 346 1056 32 156 529 006 UTD. KINGDOM 68 5 1 1 4 58 51 1 1 006 ROYAUME-UNI 962 89 13 16 39 1493 721 30 10 032 FINLAND 169 24 43 3 7 9 24 032 FINLANDE 4189 658 1047 84 182 189 
16 
524 12 






036 SUISSE 115 43 5 10 13 7 5 16 
10 042 SPAIN 9 3 2 
1 
1 042 ESPAGNE 142 21 26 55 2 20 7 
6 
1 




400 ETATS-UNIS 393 83 8 16 22 248 6 4 











662 PAKISTAN 45 17 44 2 3 21 1 662 PAKISTAN 889 289 1 44 469 42 18 720 CHINA 105 40 2 
7 
9 1 5 2 720 CHINE 326 93 123 12 10 2 50 10 20 6 




1 4 728 COREE DU SUD 1334 535 95 4 46 86 560 22 8 37 732 JAPAN 367 137 71 27 7 87 16 732 JAPON 4484 1468 799 164 334 94 1326 240 
736 TAIWAN 659 171 175 10 42 21 226 2 5 7 736 T'AI-WAN 2883 1051 596 62 223 88 796 12 26 29 
740 HONG KONG 226 79 25 18 22 5 69 2 6 740 HONG-KONG 1379 590 161 120 138 31 289 3 8 39 
1000 W 0 R L 0 3038 1062 498 105 2B9 170 677 67 103 67 1000 M 0 N 0 E 37976 12501 5560 1458 3893 2690 7944 935 1824 1171 
1010 INTRA-EC 1264 518 131 52 188 112 129 60 49 45 1010 INTRA-CE 20921 7228 2880 919 2n4 2053 2500 857 903 1007 
1011 EXTRA-EC 1773 544 387 53 122 58 548 6 55 22 1011 EXTRA-CE 17024 5273 2880 539 1119 605 5444 78 921 165 
1020 CLASS 1 578 169 116 22 45 21 155 2 42 6 1020 CLASSE 1 9476 2302 1898 328 568 380 3089 44 804 63 
1021 EFTA COUNTR. 190 27 44 4 17 13 59 
:i 25 1 1021 A EL E 4452 726 1064 94 209 266 1508 16 557 12 1030 GLASS 2 1090 335 207 29 75 34 383 9 15 1030 CLASSE 2 7209 2874 859 198 541 216 2305 25 96 95 
1040 GLASS 3 107 41 44 2 2 1 9 1 5 2 1040 CLASSE 3 338 97 123 12 10 9 50 10 20 7 
11213 OTHER ARTICLES OF C~ EXAMPLE, SECATEURS! HAIR CUPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KHIYES ); IIANICURE AND 8213 OTHER ARTICLES OF CUTLERY ~OR EXAMPLE, SECATEURS! HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES~ IIANICURE AND 
CHIROPOOY SETS AND S (IICLUDING NAIL FILES CHIROPOOY SETS AND APPLIAN ES (INCLUDING NAIL FILES 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, OUTILS DE MANUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES ANDERE MESSERSCHMŒOEWAREN, AUCH ZUR HAND- UND FUSSPFLEGE, ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
11213.10 SECATEURS, POUL TRY CUTTERS AND THE LIKE 8213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 
SECATEURS, CISAILLES A VOLAILLE ET SIMIL. GARTEN-, ROSEN-, BAUM·, GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL SCHEREN 
001 FRANCE 446 3 
1oS 
5 428 3 
:i 7 001 FRANCE 2750 49 1400 62 2512 24 2 22 103 003 NETHERLANDS 126 3 2 4:i 4 16 5 003 PAYS-BAS 1701 16 28 49i 29 :i 114 004 FR GERMANY 157 









036 SWITZERLAND 99 45 6 2 
6 1 
036 SUISSE 3107 1294 804 155 59 39 6 
732 JAPAN 310 131 57 3 76 29 7 732 JAPON 2137 978 407 24 436 178 45 60 9 
736 TAIWAN 36 6 16 
:i 5 2 4 3 736 T'AI-WAN 167 42 61 32 28 7 20 1 9 804 NEW ZEALAND 10 6 1 804 NOUV.ZELANDE 128 75 19 1 
1000 W 0 R L 0 1497 294 372 47 578 58 61 2 48 37 1000 M 0 N 0 E 13759 3277 4092 988 3750 476 319 12 476 371 
1010 INTRA-EC 982 101 267 14 479 20 19 1 37 24 1010 INTRA-CE 7747 831 2691 171 3070 208 109 7 369 291 
1011 EXTRA-EC 533 183 105 33 99 38 42 1 10 12 1011 EXTRA-CE 6012 2446 1401 815 679 288 211 4 108 60 
1020 GLASS 1 432 183 83 31 82 32 7 9 5 1020 CLASSE 1 5527 2363 1311 805 593 242 61 102 50 
1021 EFTA COUNTR. 101 45 21 25 6 2 
1s 1 




3 1030 CLASSE 2 298 80 67 
10 
36 18 84 
6 
9 
1040 CLASS 3 48 1 6 11 2 20 5 1040 CLASSE 3 186 3 23 50 8 66 20 
11213.20 HAND-OPERATED HAIR CUPPERS; IIANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 11213.20 HAND4'ERATED HAIR CLIPPERS; MAMCURE AND CHIROPOOY SETS AND APPLIANCES 
TONDEUSES A MAl N; OUTILS ET ASSORTIMENTS D'OUTILS DE MANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES HANDSCHERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH; MESSERSCHMIEDEWAREN ZUR HAND- UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAIIIIENSTELLUNGEN DAVON 
001 FRANCE 26 4 à 9 1 6 5 2 001 FRANCE 776 259 101 196 4 163 125 5 24 002 BELG.-LUXBG. 9 4 i 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 114 1 1 10 a4 2 1 9 6 003 NETHERLANDS 15 1 58 3:i 4 003 PAYS-BAS 169 37 10 1010 21 004 FR GERMANY 216 è 42 19 44 8 8 004 RF ALLEMAGNE 6383 2o4 1221 1899 708 1022 65 296 162 005 ITALY 17 7 
7 4 1 2 li 2 2 005 ITALIE 433 130 47 1 7 37 117 4 50 006 UTD. KINGDOM 37 7 8 006 ROYAUME-UNI 528 159 125 44 14 
20 
18 4 
036 SWITZERLAND 9 7 2 
1 21 
036 SUISSE 511 403 86 
11i 
1 1 
:i 038 AUSTRIA 23 1 5 038 AUTRICHE 435 24 16 112 3 360 11 062 CZECHOSLOVAK 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 134 1 2 1 14 2 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quan1i1és 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXJ\clOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.XclOa 
1213.20 8213.20 
400 USA 104 18 18 20 10 5 24 1 5 3 400 ETATS-UNIS 1339 334 190 263 126 62 261 3 74 26 
720 CHINA 26 4 2 12 4 
1Ô 4 i 18 720 CHINE 116 17 15 48 19 si 16 j 1 728 SOUTH KOREA 187 37 46 29 9 36 728 COREE DU SUD 960 191 236 162 44 164 99 






732 JAPON 386 175 12 2 11 4 145 
4 
32 5 
740 HONG KONG 163 26 9 20 105 740 HONG-KONG 878 191 60 2 90 6 516 9 
1000 W 0 R L D 895 131 147 137 90 51 263 14 23 39 1000 M 0 ND E 13605 2101 2297 2697 1493 1124 2802 193 488 412 
1010 INTRA-EC 326 22 68 74 40 34 52 12 12 12 1010 INTRA-CE 8459 685 1599 2143 1090 981 1219 184 332 248 
1011 EXTRA-EC 570 109 79 64 50 17 211 2 11 27 1011 EXTRA-CE 5147 1436 699 554 403 143 1583 9 154 168 
1020 CLASS 1 172 39 20 23 11 6 60 1 9 3 1020 CLASSE 1 2832 971 343 340 137 73 791 3 140 34 
1021 EFTA COUNTR. 34 8 2 1 
3Ô li 21 i 2 . 1021 A EL E 965 428 102 18 134 4 380 6 30 3 1030 CLASS 2 359 66 57 29 143 2 20 1030 CLASSE 2 1982 445 340 166 69 698 13 111 
1040 CLASS 3 40 4 2 12 9 9 4 1040 CLASSE 3 335 20 16 48 132 1 95 2 21 
1213.30 OffiCE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LE1TER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 8213.30 OffiCE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LE1TER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
COUTELLERIE DE BUREAU MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
004 FR GERMANY 353 
2 
120 79 30 19 81 2 5 17 004 RF ALLEMAGNE 5517 
3Ô 1998 1231 445 304 1201 30 94 214 005 ITALY 14 2 
i 
1 1 6 
5 
2 005 ITALIE 240 32 
14 
8 9 139 55 18 4 006 UTD. KINGDOM 11 1 2 
i 2 j 2 006 ROYAUME-UNI 146 34 19 1 3 37 18 2 042 SPAIN 42 3 22 7 042 ESPAGNE 258 27 127 44 7 14 
i 
2 




3 j 2 400 ETATS-UNIS 182 59 51 4 13 3 50 1 j 720 CHINA 150 39 33 14 23 720 CHINE 466 86 99 126 24 7 100 1 16 
728 SOUTH KOREA 20 19 1 
8 4 16 13 i 9 4 
728 COREE DU SUD 126 120 5 
133 
1 
19i 16i j 9i 54 732 JAPAN 83 9 19 732 JAPON 1035 97 250 51 
736 TAIWAN 15 1 4 2 
25 8 
4 1 2 1 736 T'AI-WAN 135 9 42 26 2 
47 
32 1 16 7 
740 HONG KONG 275 56 59 45 74 3 3 2 740 HONG-KONG 1554 322 350 187 119 478 19 14 18 
1000 W 0 R L D 1003 143 271 173 79 53 215 12 31 26 1000 M 0 ND E 9987 887 3028 1791 668 624 2239 116 288 308 
1010 INTRA-EC 401 12 130 80 31 24 89 7 10 18 1010 INTRA-CE 61D2 141 2092 1248 455 358 1367 86 132 223 
1011 EXTRA-EC 602 131 141 92 48 28 126 5 22 9 1011 EXTRA-CE 3867 745 934 543 233 266 873 30 157 86 
1020 CLASS 1 137 14 43 15 6 18 26 1 10 4 1020 CLASSE 1 1560 203 434 201 77 210 261 9 111 54 
1030 CLASS 2 314 76 64 48 28 8 78 4 5 3 1030 CLASSE 2 1636 453 401 217 131 47 512 20 30 25 
1040 CLASS 3 153 41 34 29 14 3 23 7 2 1040 CLASSE 3 473 89 99 126 25 9 100 1 17 7 
8213.90 OTHER ARnCLES OF CUTLERY W.E.S. 8213.90 OTHER ARncLES OF CUTLERY W.E.S. 
AUTRES ARncLES DE COUTELLERIE, NDA ANDERE MESSERSCHIIIEDEWAREN, ANG 
001 FRANCE 54 1 
2 
3 12 19 18 1 001 FRANCE 636 22 
ti 
50 115 146 289 10 4 
3 003 NETHERLANDS 11 2 
12 t5 
3 3 1 
3 
003 PAYS-BAS 120 30 
257 234 
40 30 4 2 
004 FR GERMANY 79 SB 32 8 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1470 29Ô 529 181 146 26 92 5 005 ITALY 95 10 1 3 23 
25 i 
005 ITALIE 560 80 
6 
20 25 139 
149 9 
6 




006 ROYAUME-UNI 337 87 29 44 13 
20Ô 036 SWITZERLAND 28 10 1 
2 
1 036 SUISSE 615 186 74 56 1 84 
4 
14 
400 USA 35 4 4 6 7 12 
4 i 
400 ETATS-UNIS 529 141 103 73 41 65 96 6 
6 732 JAPAN 53 26 1 1 7 9 4 732 JAPON 596 304 15 13 66 80 59 53 




5 2 736 T'AI-WAN 145 80 13 1 8 
26 
29 14 
740 HONG KONG 19 3 3 8 740 HONG-KONG 166 38 6 7 19 68 2 
1000 W 0 R L D 507 149 74 32 49 57 102 29 13 2 1000 M 0 ND E 5774 1386 1033 506 569 670 1171 197 228 34 
1010 INTRA-EC 286 70 50 14 33 33 54 29 4 1 1010 INTRA-CE 3258 488 721 312 415 409 617 193 108 15 
1011 EXTRA-EC 218 79 24 18 15 24 48 9 1 1011 EXTRA-CE 2517 899 311 194 155 262 553 4 120 19 
1020 CLASS 1 147 55 13 12 10 20 30 6 1 1020 CLASSE 1 2073 754 260 160 123 230 428 4 96 18 
1021 EFTA COUNTR. 42 12 5 5 
5 
4 14 1 1 1021 A EL E 798 223 111 65 9 84 269 27 10 
1030 CLASS 2 55 22 3 4 4 15 2 1030 CLASSE 2 375 136 22 26 30 31 114 16 
8214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIYES, LADLES AND SlMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 1214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SliiiLAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHE1TES, PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARnCLES SIIIIL LOEFFEL, SCHOEPfKELLEN, GABaN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UND AEHNL nSCHGERAETE 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIYES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIYES, LAOLES AND SliiiLAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHE1TES, PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL., EN ACIER INOXYDABLE LOEFFEL, SCHOEPfKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER UND DGL, AUS ROSTFREIEII STAHL 
001 FRANCE 236 24 
53 
33 18 116 25 2 6 12 001 FRANCE 3888 493 
476 
701 142 1826 378 19 119 210 
002 BELG.-LUXBG. 79 11 2 9 66 3 1 3 002 BELG.-LUXBG. 771 60 39 112 738 2 6 76 003 NETHERLANDS 355 26 115 38 
117 i 
73 34 003 PAYS-BAS 4129 293 1362 441 
149Ô 41 12 817 437 004 FR GERMANY 514 
269 
82 56 113 24 52 69 004 RF ALLEMAGNE 7631 
2675 
928 1175 1776 319 838 1093 
005 ITALY 618 90 
14 
30 62 36 3 7 121 005 ITALIE 5314 766 
lOi 
282 656 257 10 98 570 
006 UTD. KINGDOM 270 20 110 17 10 
18 
95 3 1 006 ROYAUME-UNI 2109 245 720 92 65 
252 
831 46 9 
007 IRELAND 19 1 
i 
007 IRLANDE 267 6 4 
6 




028 NORVEGE 273 18 4 3li 1 14 i 8 030 SWEDEN 29 2 20 030 SUEDE 557 81 16 12 21 380 










4 67 1 
036 SWITZERLAND 28 16 8 4 1 036 SUISSE 538 305 62 28 57 34 22 038 AUSTRIA 48 17 1 1 1 
3 
19 1 038 AUTRICHE 803 269 15 82 21 11 2 397 6 










16 160 2 
042 SPAIN 413 347 10 6 3 5 042 ESPAGNE 5758 4669 61 73 86 46 135 
212 TUNISIA 16 j 2 16 2 j 8 i 1Ô 212 TUNISIE 146 58 37 146 34 to5 s8 13 2 248 400 USA 39 2 400 ETATS-UNIS 614 49 
508 BRAZIL 14 3 11 
19 
508 BRESIL 260 43 212 1 2 2 
624 ISRAEL 34 15 
3 2Ô 624 ISRAEL 178 90 19 i 88 14Ô 701 MALAYSIA 45 22 701 MALAYSIA 286 126 
97 
98 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nîmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 .lreland 1 Danmark 1 'EXX<Ioo 
8214.10 8214.10 
706 SINGAPORE 107 93 
:i :i 
1 
s4 2 13 2 706 SINGAPOUR 1632 1539 15 20 4 4 7 79 6 720 CHINA 138 55 4 
226 
5 720 CHINE 745 388 13 
1217 
255 40 7 
728 SOUTH KOREA 2972 1247 95 57 686 578 36 9 38 728 COREE DU SUD 19150 8387 647 589 4537 3299 183 42 249 
732 JAPAN 3233 2128 239 3 160 79 532 15 17 60 732 JAPON 25422 17782 1967 33 1342 618 2967 154 185 374 
736 TAIWAN 562 177 104 8 25 9 194 6 4 35 736 T'AI-WAN 3077 1013 466 70 114 41 1122 29 24 198 
740 HONG KONG 296 81 18 5 27 20 107 2 27 9 740 HONG-KONG 1751 405 88 62 143 135 641 9 207 61 
1000 W 0 R L D 10189 4580 939 276 1129 729 1652 162 314 406 1000 M 0 ND E 66296 39129 7732 4264 8588 7451 10149 1268 3973 3742 
1010 INTRA-EC 2094 353 450 143 190 367 106 102 142 241 1010 INTRA-CE 24258 3641 4277 2482 2122 5089 1279 872 1925 2409 
1011 EXTRA-EC 8067 4227 488 133 940 362 1546 61 172 168 1011 EXTRA-CE 62041 35289 3454 1802 6488 2382 8870 396 2049 1334 
1020 CLASS 1 3854 2526 269 27 181 107 551 16 94 83 1020 CLASSE 1 34429 23252 2236 645 1581 985 3251 169 1506 804 
1021 EFTA COUNTR. 160 41 17 8 9 2 7 44 73 3 1021 A EL E 2561 713 170 93 114 43 114 1 1274 39 1030 CLASS 2 4085 1640 217 101 742 255 931 73 82 1030 CLASSE 2 26762 11615 1203 1130 4820 1397 5364 220 499 514 
1040 CLASS 3 161 61 3 5 17 64 2 5 4 1040 CLASSE 3 849 422 15 27 65 255 7 43 15 
8214.91 GILT OR SILVER-PLATED SPOONS, FORKS, RSH-EATERS, BUmR-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 8214.11 GILT OR SILVER.PLATED SPOONS, FORKS, RSH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHEmS, PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, EN METAUX DORES OU ARGENTES LOEFFEL, SCHOEPFKEUEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, RSCH-, BumRIIESSER UND DGL., VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANCE 68 5 
1 
19 1 36 4 
1 
3 001 FRANCE 4709 396 
1:i 
1287 37 2667 218 3 
21 
101 
003 NETHERLANDS 14 2 
31 





004 FR GERMANY 84 
7 
14 32 6 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 2453 
114 
390 1033 145 9 27 
005 ITALY 166 56 
1 
3 2 56 38 005 ITALIE 798 236 40 24 32 262 7 11 123 006 UTD. KINGDOM 23 3 4 11 
:i 
4 006 ROYAUME-UNI 583 151 66 11 18 
5 
158 128 
030 SWEDEN 3 
1 1 1 1 
030 SUEDE 143 4 4 1 3 126 
11Î 400 USA 5 
1 1 1 
1 400 ETATS-UNIS 219 67 38 10 13 45 
32 
28 
732 JAPAN 38 27 3 4 1 732 JAPON 691 492 15 17 54 68 7 6 
740 HONG KONG 11 9 2 740 HONG-KONG 117 109 2 1 5 
1000 W 0 R L D 462 57 102 26 39 80 88 16 6 50 1000 M 0 ND E 10727 1513 983 1482 941 3927 1038 207 220 416 
1010 INTRA·EC 361 18 75 21 37 74 72 14 2 48 1010 INTRA-CE 9011 755 736 1385 896 3848 790 175 41 383 
1011 EXTRA-EC 102 40 27 5 2 6 15 1 4 2 1011 EXTRA-CE 1717 758 245 97 45 80 248 32 179 33 
1020 CLASS 1 54 29 4 2 1 4 7 1 4 2 1020 CLASSE 1 1310 627 119 52 29 74 168 32 177 32 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 2 
1 2 7 
3 1021 A EL E 319 67 41 52 2 6 9 141 1 
1030 CLASS 2 44 9 22 3 1030 CLASSE 2 387 117 123 44 15 5 81 2 
8214.99 =S;oS'~~L RSH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILVER.PLATED NOR OF 8214.99 ~ç=~~lj!~~'L RSH-EATERS, BUmR-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILVER-PLATED NOR OF 
~~t~~~~Ï,~JxO~~~À~~~ TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, AUTRES QU'EN ACIER LOEFF~CHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BumRIIESSER U.DGL, WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT NOCH AUS RO REIEM STAHL 
001 FRANCE 37 7 
9 
12 1 12 3 1 1 001 FRANCE 806 141 
5:i 
312 22 214 79 6 15 17 
002 BELG.-LUXBG. 36 1 26 
1 1 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 293 14 217 7 
24 
2 
1 2:i 11Î 003 NETHERLANDS 12 4 3 
IÎ 2i 1 003 PAYS-BAS 181 43 42 1 177 29 004 FR GERMANY 92 i 9 8 26 11 2 004 RF ALLEMAGNE 967 41 97 116 105 153 7 264 48 005 ITALY 341 221 
3:i 
27 15 49 4 
2 
18 005 ITALIE 1305 825 
209 
71 80 203 12 3 70 
006 UTD. KINGDOM 190 61 12 1 23 
9 
53 5 006 ROYAUME-UNI 1179 328 80 7 90 
157 
392 12 61 
007 IRELAND 9 
4 1 
007 IRLANDE 157 
17:i 20 028 NORWAY 5 
101Î :i s4 028 NORVEGE 193 37:i 29 162 040 PORTUGAL 165 040 PORTUGAL 564 
:i :i 6 1 2 400 USA 13 
21Î 2 31 IÎ :i 11 4 :i 400 ETATS-UNIS 206 44 3 111 144 680 THAILAND 99 6 16 
:i 
680 THAILANDE 1368 389 79 396 44 268 
9 
49 32 
728 SOUTH KOREA 31 6 
:i 
4 1 7 7 3 728 COREE DU SUD 183 35 2 57 3 36 27 
1 
14 
732 JAPAN 67 31 2i 12 5 9 2 6 7 732 JAPON 462 197 21 4 72 31 96 1 39 736 TAIWAN 367 20 208 46 11 46 1 736 T'AI-WAN 1144 74 529 192 140 39 139 4 13 14 
740 HONG KONG 121 45 14 3 4 3 50 1 1 740 HONG-KONG 514 236 45 8 15 11 188 3 1 7 
1000 W 0 R L D 1645 222 606 150 130 88 312 64 29 42 1000 M 0 ND E 9848 1722 2253 1602 645 881 1826 444 440 335 
1010 INTRA·EC 728 85 254 80 57 59 93 58 15 27 1010 INTRA·CE 4956 579 1100 879 285 517 848 418 317 215 
1011 EXTRA·EC 915 136 354 70 73 29 219 6 13 15 1011 EXTRA-CE 4993 1143 1153 723 360 185 1160 26 123 120 
1020 CLASS 1 279 36 117 4 12 5 94 1 2 8 1020 CLASSE 1 1654 393 470 55 73 35 521 9 47 51 




2 . 1021 A EL E 834 189 379 48 1 1 170 1 44 1 
1030 CLASS 2 620 100 229 65 122 10 7 1030 CLASSE 2 3275 745 663 661 279 129 651 16 63 68 
8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARnCLES FALLING WITHIN HEADING NO 82.09, 82.13 OR 82.14 8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 82.09, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARntLES DES NOS 8209,8213,8214 GRIFFE AUS UNEDLEN IIETAUEN F. WAREN DER NAN. 9209,8213,8214 
8215.110 HANDLES OF BASE METAL FOR ARncLES WITHIN 82.09, 82.13 OR 82.14 8215.110 HANDLES OF BASE METAL FOR ARncLES WITIIIN 82.09, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARTICLES DES NOS 8209,8213,8214 GRIFFE AUS UNEDLEN METAUEN F. WAREN DER NAN. 9209,8213,8214 
005 ITALY 118 2 21 95 005 ITALIE 224 5 23 
1 
196 
732 JAPAN 61 1 60 732 JAPON 559 23 535 
1000 W 0 R L D 227 27 85 3 5 104 2 1 . 1000 M 0 ND E 1169 173 606 1 40 13 314 18 8 
1010 INTRA·EC 135 5 23 2 5 97 2 1 . 1010 INTRA-CE 362 20 54 i 24 13 230 18 5 1011 EXTRA·EC 81 22 81 1 7 . 1011 EXTRA-CE 606 153 551 18 84 1 
1020 CLASS 1 69 2 60 1 6 1020 CLASSE 1 669 48 537 1 16 66 1 
8297 GOODS OF CHAPTER 82 CARRED BY POST 8297 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DIES KAP. 82. Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8287.110 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 8297.110 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
8297.00 MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 8297.00 WAREN DES KAP. 82, lM POSTVERKEHA BEFOERDERT 
001 FRANCE 8 2 6 001 FRANCE 772 
1387 
470 234 68 
004 FR GERMANY 180 12 168 004 RF ALLEMAGNE 9056 1115 6492 62 
005 ITALY 1 1 1 
005 ITALIE 242 200 18 42 16 006 UTD. KINGDOM 12 11 006 ROYAUME-UNI 700 204 402 
007 IRELAND 8 8 007 IRLANDE 307 8 8 291 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 141 23 13 105 
030 SWEDEN 6 2 6 030 SUEDE 356 78 60 218 48 036 SWITZERLAND 30 28 036 SUISSE 2181 568 439 1126 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 145 26 52 67 
372 REUNION j j 372 REUNION 291 291 49 249 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 409 109 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 191 191 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 268 268 
1000 W 0 R L D 262 20 241 1 . 1000 M 0 ND E 15547 3579 2379 9380 209 
1010 INTRA-EC 211 15 196 i . 1010 INTRA-CE 11345 1923 1703 7586 153 1011 EXTRA-EC 51 5 45 . 1011 EXTRA-CE 4200 1655 675 1814 56 
1020 GLASS 1 48 4 44 1020 CLASSE 1 3256 826 638 1742 50 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 36 . 1021 A EL E 2752 691 570 1443 48 
1030 GLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 929 828 34 67 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUA 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
8301 LOCKS AND PADLOCKS bKEY COMBINATlON OR ELECTRtCALLY OPERATE~, PARTS THEREOF OF BASE METAL; FRAMES WlTH LOCKS FOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN THE UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE ETAL; KEYS FOR 'ni FOREGOfNG ARTICLES, OF BASE MEtAL 8301 LOCKS AND PADLOCKS LKEY COMBINATION OR ELECTRtCALLY OPERATE'IjtiARTS THEREOF OF BASE METAL; FRAMES WlTH LOCKS FOR NANDBAGS, TRUNKS AN THE UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE AL; KEYS FOR 'ni FOREGOfNG ARTICLES, OF BASE iiÈtAL 
SERRURES, VERROUS, CADENAS, A CLEF, A SECRET OU ELECTR,.IUES, LEURS PARTIES ET CLEFS, EN METAUX COMMUNS SCHLOESSE~ SICHERHEITSRIE~ORHAENGESCHLOESSER, ZUM SCHLESSEN M.SCHLUESSELN,ALS GEHEIII- ODER ELEKTR.SCHLOESSER, 
TElLE DAY ,SCHLUESSEL FUER SE WAREN,AUS UNEDLEN METALLEN 
8301.10 PADLOCKS 8301.10 PADLOCKS 
CADENAS YORHAENGESCHLOESSER 
001 FRANCE 47 8 
329 
13 12 11 2 30 sO 1 001 FRANCE 361 52 223i 96 108 76 18 244 3 8 004 FR GEAMANY 865 
436 
22 156 145 118 15 004 RF ALLEMAGNE 6486 
3584 
137 1397 1171 810 410 82 
005 ITALY 617 30 31 10 35 10 5 60 005 ITALIE 4944 245 
5 
251 58 253 80 47 426 






1 006 ROYAUME-UNI 400 12 33 14 19 
14:i 
302 3 12 
032 FINLAND 15 1 
189 t:i ti 2 4 032 FINLANDE 298 69 40 3 3i 9 42 1 042 SPAIN 252 
ti 
5 26 2 042 ESPAGNE 1063 69i 28 81 177 14 20 
062 CZECHOSLOVAK 45 ? 1 1 3 9 1 17 062 TCHECOSLOVAO 110 29 3 6 7 3 23 1 1 37 
400 USA 47 1 9 6 9 7 12 1 2 400 ETATS-UNIS 552 27 118 87 116 58 118 16 1 11 
508 BRAZIL 31 2 8 
22 2:i 18 
16 5 
5 4i 508 BRESIL 310 21 66 70 6:i 70 168 55 24 mi 720 CHINA 356 89 (3 78 6 720 CHINE 1331 394 283 230 25 
732 JAPAN 27 
166 









736 TAIWAN 1227 278 270 121 217 114 736 T'AI-WAN 5103 757 1071 1236 345 946 59 492 
740 HONG KONG 949 636 82 15 38 14 136 8 13 7 740 HONG-KONG 4833 3572 256 71 138 42 615 44 61 34 
800 AUSTRALIA 42 42 800 AUSTRALIE 109 109 
1000 W 0 R L 0 4697 1360 1016 410 424 308 683 112 91 293 1000 M 0 N 0 E 26658 8591 5073 1959 2671 1807 3834 838 704 1381 
1010 INTRA-EC 1618 452 365 37 202 187 163 78 56 78 1010 tNTRA-CE 12381 3700 2522 255 1783 1379 1115 832 465 530 
1011 EXTRA-EC 3079 908 652 373 222 121 519 34 35 215 1011 EXTRA-CE 14277 4891 2551 1704 B88 428 2519 206 239 851 
1020 GLASS 1 431 4 207 64 31 48 50 3 7 17 1020 CLASSE 1 2383 116 856 311 274 170 467 25 93 71 









1030 GLASS 2 2223 803 367 287 167 377 23 122 1030 CLASSE 2 10381 4353 1394 1318 544 1782 119 532 
1040 GLASS 3 425 100 77 23 23 21 93 7 6 75 1040 CLASSE 3 1515 423 302 76 70 74 269 26 27 248 
8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 8301.20 LOCKS FOR VEHtCLES 
SERRURES POUR VEHICULES FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANCE 629 324 i 76 65 101 49 7 7 001 FRANCE 4313 1851 ai 546 556 851 376 57 76 002 BELG.-LUXBG. 34 3 20 
2i 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 378 25 203 
138 
37 26 











1sS 004 FR GERMANY 1729 3i 649 93 185 37 004 RF ALLEMAGNE 13406 214 6151 959 1775 354 005 ITALY 221 107 
5 
7 5 6 1 4 54 005 ITALIE 1604 858 
38 
64 34 43 3 19 369 
006 UTD. KINGDOM 182 33 33 65 21 
i 
16 4 5 006 ROYAUME-UNI 1274 343 236 246 178 
16 
144 45 44 
008 DENMARK 68 29 8 
i 
29 1 i 008 DANEMARK 538 225 52 4 241 4 162 i 030 SWEDEN 50 1 39 2 030 SUEDE 489 12 1 268 14 27 
036 SWITZERLAND 143 5 
7:i 
133 
1 i :i 
5 
9 
036 SUISSE 2665 115 12 2464 1 4 68 34 1 042 SPAIN 229 90 43 042 ESPAGNE 885 295 250 47 11 248 
046 MALTA 24 23 
8 :i 12 t4 
1 
2 2 
046 MALTE 288 281 
13i 176 1sS 15i 
7 
52 :i ti 400 USA 72 11 20 400 ETATS-UNIS 1053 134 227 
528 ARGENTINA 12 
4oS 
12 528 ARGENTINE 242 
2159 
242 
706 SINGAPORE 409 
4 
706 SINGAPOUR 2159 
2 10 720 CHINA 71 67 
2 6 19 i 109 6 24 720 CHINE 205 193 62 42 102 70 44 394 732 JAPAN 218 35 10 732 JAPON 2269 482 1022 51 
736 TAIWAN 487 262 4 190 14 11 2 4 736 T'AI-WAN 1231 627 12 
8 
441 2 64 62 6 17 
740 HONG KONG 552 454 4 34 53 2 5 740 HONG-KONG 1668 1332 17 97 191 1 7 15 
1000 W 0 R L 0 5270 1847 836 325 1136 268 498 44 83 133 1000 M 0 ND E 35471 8582 8281 4442 5275 2438 4168 329 791 1187 
1010 tNTRA-EC 2952 465 828 182 830 241 251 17 56 84 1010 tNTRA.CE 22021 281B 7524 1744 4159 2184 2305 150 513 844 
1011 EXTRA-EC 2317 1381 110 144 306 27 247 28 27 49 1011 EXTRA-CE 13449 5784 757 2698 1117 272 1863 1n 278 523 
1020 GLASS 1 769 183 83 143 82 25 179 12 23 39 1020 CLASSE 1 7840 1431 456 2690 578 257 1599 103 255 471 






8 . 1021 A EL E 3202 152 14 2472 273 19 95 64 174 3 1030 GLASS 2 1469 1131 224 67 4 9 1030 CLASSE 2 5346 4136 286 8 538 3 259 13 39 
1040 GLASS 3 80 67 5 2 1 4 1 1040 CLASSE 3 262 197 16 12 5 10 10 12 
8301.30 LOCKS FOR FURNITURE 8301.30 LOCKS FOR FURNITURE 
SERRURES POUR MEUBLES IIOEBELSCHLOESSER 
001 FRANCE 54 11 
6 
5 5 17 9 5 2 001 FRANCE 638 149 
72 
61 66 142 120 77 23 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 9 
4 i 
002 BELG.-LUXBG. 222 5 17 124 
132 
4 
2 003 NETHERLANDS 15 3 
125 
7 
to9 :i 14 16 
003 PAYS-BAS 203 36 2 24 
as:i 7 38 129 004 FR GERMANY 365 
:i 
21 40 37 004 RF ALLEMAGNE 3339 
44 
1073 213 340 464 199 
005 ITALY 79 36 1 9 6 
22 
1 23 005 ITALIE 428 147 11 54 36 
222 
5 131 
006 UTD. KINGDOM 33 4 1 3 
8 
3 006 ROYAUME-UNI 334 3 58 14 21 
182 
11 5 
032 FINLAN~ 8 
2:i 4 t:i 2 032 FINLANDE 186 t98 3 269 3:i i 1 3 036 SWITZEhLAND 43 1 
2:i 
036 SUISSE 852 137 11 
118 042 SPAIN 33 5 1 4 
:i i 14 i j 042 ESPAGNE 198 45 9 26 1:i 26 179 5 6 400 USA 24 4 400 ETATS-UNIS 401 24 148 
804 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 135 135 
1000 W 0 R L 0 767 52 183 53 132 111 108 32 48 48 1000 M 0 N 0 E 7232 578 1718 844 1181 656 1221 301 427 328 
1010 INTRA-EC 568 18 170 34 126 74 55 25 23 41 1010 INTRA-CE 5203 245 1351 328 1103 689 644 260 294 289 
1011 EXTRA-EC 203 34 13 19 6 38 53 8 25 7 1011 EXTRA-CE 2030 331 387 318 58 167 577 42 133 39 
1020 GLASS 1 162 30 11 19 5 38 32 1 25 1 1020 CLASSE 1 1751 303 321 316 47 167 448 5 131 13 
1021 EFTA COUNT"l. 69 25 6 15 2 1 17 i 2 1 1021 A EL E 998 223 164 290 34 6 262 36 13 6 1030 GLASS 2 39 4 2 1 20 5 1030 CLASSE 2 258 25 46 5 129 17 
8301.41 LOCKS (IICl. FRAMES IICORPORATING LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, NANDBAGS AND THE UKE 8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORATING LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, NANDBAGS AND THE UKE 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa 
8301.41 SERRURES POUR ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET StlltlAIRES 8301.41 SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND DGL 
001 FRANCE 22 13 2 3 1 2 1 001 FRANCE 168 86 15 20 26 9 3 9 
003 NETHERLANDS 7 
72 4 14 
1 6 
6 6 





61 61 004 FR GERMANY 128 
175 
20 6 004 RF ALLEMAGNE 1480 54:i 162 291 62 005 ITALY 524 156 
1 
51 3 93 
4 
11 35 005 ITALIE 1817 457 
6 
235 28 346 
30 
48 160 




1 006 ROYAUME-UNI 123 21 2 49 5 
10:i 
10 
1 036 SWITZERLAND 91 30 23 1 1 036 SUISSE 1314 594 281 284 15 26 10 
400 USA 22 9 9 1 
1 
3 400 ETATS-UNIS 530 194 248 15 ti 73 4 732 JAPAN 18 11 1 5 732 JAPON 170 101 13 41 
1000 WO R L D 860 249 258 42 81 32 131 5 20 42 1000 M 0 ND E 5896 1603 1538 753 431 427 739 38 140 227 
1010 INTRA-EC 708 198 228 7 n 26 108 4 20 42 1010 INTRA-CE 3721 676 1230 190 380 353 509 33 128 222 
1011 EXTRA-EC 154 51 30 35 5 7 25 1 • 1011 EXTRA-CE 2175 927 308 563 51 73 230 4 13 6 
1020 GLASS 1 143 50 30 32 3 2 25 1 1020 CLASSE 1 2068 901 308 545 33 37 225 4 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 93 30 20 23 1 1 17 1 1021 A EL E 1329 595 281 284 19 26 111 12 1 
1030 GLASS 2 13 2 3 2 5 1 1030 CLASSE 2 102 21 18 18 36 5 4 
8301.51 CYUNDER DOOR LOCKS 8301.51 CYUNDER OOOR LOCKS 
SERRURES DE PORTES, A CYUNDRES lYUNDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 122 10 48 29 6 15 1 2 59 001 FRANCE 1335 120 2aS 283 67 133 16 9 702 5 003 NETHERLANDS 686 551 13 
189 
69 5 
2 25 19 





206 004 FR GERMANY 420 
300 
37 11 115 22 004 RF ALLEMAGNE 7967 
3418 
1453 55 2041 375 595 
005 ITALY 965 104 157 46 5 1 3 259 005 ITALIE 7425 734 1123 406 45 15 38 1646 
006 UTD. KINGDOM 50 1 8 5 
11 
32 3 1 006 ROYAUME-UNI 637 17 15 210 36 
298 
291 65 3 
008 DENMARK 14 3 
7 1 
006 DANEMARK 361 59 
217 12 
4 
21 028 NORWAY 11 1 
2 
2 028 NORVEGE 358 36 13 
a2 
59 
032 FINLAND 14 1 26 1 10 2 9 2 032 FINLANDE 352 14 1118 17 2 36 201 ai 036 SWITZERLAND 59 20 
:i 
036 SUISSE 2156 429 78 367 58 9 
4 
16 




038 AUTRICHE 743 511 13 47 113 4 34 12 5 




042 ESPAGNE 1244 14 663 
42 
38 46 480 
:i 
3 
12 400 USA 108 2 
8 
7 1 94 400 ETATS-UNIS 1703 99 9 103 29 1389 17 
624 ISRAEL 11 1 1 1 
:i 1 
624 ISRAEL 166 24 114 10 10 1 
25 
5 2 
732 JAPAN 8 1 3 732 JAPON 138 13 4 88 
1 
8 









740 HONG KONG 128 21 80 1 740 HONG-KONG 619 186 309 91 7 
1000 W 0 R L D 3164 1050 631 58 409 281 300 59 107 289 1000 M 0 ND E 28314 6581 4658 588 5484 3609 3222 450 1728 1996 
1010 INTRA·EC 2263 955 190 53 364 250 45 37 90 279 1010 INTRA-CE 20453 5121 2503 381 4888 3387 780 348 1405 1860 
1011 EXTRA·EC 901 95 441 5 45 11 255 22 17 10 1011 EXTRA-CE 7881 1460 2153 206 816 223 2443 102 322 136 
1020 GLASS 1 728 58 433 4 39 10 165 15 4 1020 CLASSE 1 6833 1122 2039 197 770 219 2064 9 306 107 
1021 EFTA COUNTR. 146 54 38 3 22 3 11 
22 
13 2 1021 A EL E 3747 995 1362 155 542 145 171 6 285 86 
1030 GLASS 2 169 36 8 1 3 92 3 4 1030 CLASSE 2 985 326 114 10 24 1 378 93 17 22 
8301.55 DDOR LOCKS, OTHER THAN CYUNDER 8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYLINDER 
SERRURES DE PORTES, AUTRES QUE SERRURES A CYLINDRES TUERSCHLOESSER, AUSG. ZYUNDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 102 22 
18 
42 17 12 8 
2 
1 001 FRANCE 956 173 
127 
445 111 91 120 1 4 11 









271 004 FR GERMANY 636 
9 
143 85 113 27 13 004 RF ALLEMAGNE 5833 
66 
1146 516 1148 309 213 
005 ITALY 543 199 
15 
20 42 23 1 1 248 005 ITALIE 2752 995 
150 
129 244 173 9 2 1134 
006 UTD. KINGDOM 107 9 10 14 5 47 2 5 006 ROYAUME-UNI 1079 88 63 227 54 
4 
451 25 21 




028 NORVEGE 252 6 60 8 
:i 
174 
20 030 SWEDEN 17 1 
:i 









7 17 032 FINLANDE 475 3 163 1 182 
9 
51 
036 SWITZERLAND 53 7 2 2 036 SUISSE 473 118 45 39 240 21 5 1 11 042 SPAIN 23 
6 
10 2 6 3 
60 
042 ESPAGNE 157 3 59 24 35 20 
i 2 400 USA 98 15 6 7 1 3 400 ETATS-UNIS 1577 311 120 143 211 30 698 61 




6 732 JAPON 107 1 2 12 18 3 16 
65 
1 54 




3 736 T'AI-WAN 242 
5 
5 22 1 1 130 2 16 
740 HONG KONG 91 5 83 1 740 HONG-KONG 370 2 48 1 300 1 7 6 
1000 W 0 R L D 2166 220 445 188 318 227 287 69 84 332 1000 M 0 ND E 16315 1502 2829 1583 3334 2008 2265 566 527 1701 
1010 INTRA-EC 1645 194 372 157 266 220 73 48 17 298 1010 INTRA·CE 12086 991 2389 1171 2751 1923 723 465 253 1440 
1011 EXTRA-EC 522 27 72 29 52 7 214 20 67 34 1011 EXTRA-CE 4226 511 459 412 582 85 1542 100 274 261 
1020 GLASS 1 332 25 71 22 51 5 77 1 66 14 1020 CLASSE 1 3345 470 452 323 577 78 996 22 265 162 
1021 EFTA COUNTR. 194 18 45 14 33 1 14 1 66 2 1021 A EL E 1465 154 271 144 295 25 268 20 262 26 
1030 GLASS 2 163 2 2 7 1 120 19 1 11 1030 CLASSE 2 809 39 7 89 5 1 501 78 9 80 
8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, OOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANOBAGS 8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANDBAGS 
SERRURES, AUTRES QUE POUR VEHICULES, MEUBLES, ART1CLES DE VOYAGE, SACS A MAIN, CONTENANTS SIMILAIRES ET AUTRES QUE 
CADENAS; VERROUS 
SCHLOESSER, AUSG. VORHAENGE·, FAHRZEUG-, MOEBELSCHLDESSER, SCHLOESSER FUER REISEARTtKEL, HANDTASCHEN U. DGL UND TUER· 
SCHLOESSE R; StCHERHEITSRIEGEL 
001 FRANCE 198 48 
15 
30 39 60 15 1 4 1 001 FRANCE 2006 590 
232 
378 222 632 127 4 44 9 
002 BELG.-LUXBG. 118 102 
:i 
1 
6:i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1448 1176 6 16 648 11 1 3 3 003 NETHERLANDS 89 10 10 
1o:i :i 10 
003 PAYS-BAS 967 96 144 42 
70i 
25 1 9 2 
004 FR GERMANY 480 
16 
107 97 92 41 27 004 RF ALLEMAGNE 5006 
146 
1613 964 828 485 23 324 68 
005 ITALY 409 261 8 19 41 32 1 10 29 005 ITALIE 2467 1379 124 144 310 234 9 79 166 006 UTD. KINGDOM 338 53 12 31 4 
20 
228 2 006 ROYAUME-UNI 3707 361 181 353 64 
130 
2594 25 5 
007 IRELAND 22 
i 4 i 27 
2 
i 





1:i 008 DENMARK 82 2 46 
5 
008 DANEMARK 710 64 181 31 376 




030 SUEDE 279 50 11 1 22 1 114 6 
032 FINLAND 39 10 
4 :i 
9 11 032 FINLANDE 850 340 6 229 2 
3i 
234 7 32 
036 SWITZERLAND 22 13 1 1 036 SUISSE 542 309 53 38 59 41 3 8 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
N1mexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa 
8301.59 8301.59 
038 AUSTRIA 49 22 
109 
23 1 1 2 
2 
038 AUTRICHE 458 246 
48:i 
154 8 13 32 4 1 i 042 SPAIN 139 2 3 7 5 11 042 ESPAGNE 667 42 48 28 29 30 5li 6 400 USA 191 8 7 22 5 3 136 :i 4 :i 400 ETATS-UNIS 4149 259 424 595 102 108 2486 82 35 
404 CANADA 8 
8 
1 i i 7 404 CANADA 238 178 33 40 2 9 198 3 2 8 732 JAPAN 31 13 
14 
8 i 732 JAPON 352 36 1 80 -; 736 TAIWAN 100 5 13 5 4 56 2 
i 
736 T'AI-WAN 578 56 85 33 32 24 323 
2 
18 
740 HONG KONG 133 7 2 3 14 1 97 8 740 HONG-KONG 646 69 16 38 109 5 371 36 
1000 W 0 R L 0 2509 314 563 207 269 283 504 253 70 46 1000 M 0 N D E 25537 3974 4818 2727 2016 2771 5374 2812 723 322 
1010 INTRA-EC 1737 231 409 140 219 265 156 232 45 40 1010 INTRA-CE 16455 2390 3614 1538 1618 2525 1388 2646 484 252 
1011 EXTRA-EC 771 83 153 66 49 18 348 21 26 7 1011 EXTRA-CE 9080 1564 1202 1190 398 246 3988 165 239 70 
1020 GLASS 1 516 70 136 58 19 11 187 6 25 4 1020 CLASSE 1 7696 1452 1077 1106 252 190 3254 64 236 45 
1021 EFTA COUNTR. 143 50 7 32 6 1 24 3 20 i 1021 A EL E 2200 948 98 423 91 45 425 23 147 22 1030 GLASS 2 244 12 17 9 31 7 154 12 1 1 030 CLASSE 2 1332 129 124 84 146 54 703 68 2 
8301.60 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 8301.60 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 
CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT SCHLUESSEL, AllEIN EIN- ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 95 5 
42 
41 4 28 5 6 1 5 001 FRANCE 769 56 
282 
289 69 172 66 58 36 23 
002 BELG.-LUXBG. 80 25 3 
1 i 
8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 551 176 1 24 
14i 
52 4 12 
003 NETHERLANDS 30 12 





003 PAYS-BAS 366 158 4 
18 8s0 
29 3 31 
42 004 FR GERMANY 369 
118 
52 41 9 004 RF ALLEMAGNE 2372 
96i 
761 312 212 26 151 
005 ITALY 454 184 
:i 
39 13 72 li 8 20 005 ITALIE 3220 1089 36 347 72 550 3 76 122 006 UTD. KINGDOM 30 1 3 6 
i 
006 ROYAUME-UNI 348 12 72 49 6 
9 
154 19 
6 036 SWITZERLAND 141 137 3 
i i :i 
036 SUISSE 1198 1040 117 2 3 14 1 6 




400 ETATS-UNIS 1507 54 78 5 3 21 1315 23 8 
404 CANADA 38 2 1 21 4 404 CANADA 361 21 13 67 5 196 38 21 
1000 W 0 R L 0 1362 316 380 49 171 105 238 34 32 37 1000 M 0 N 0 E 11187 2679 2431 360 1449 756 2555 332 426 199 
1010 INTRA-EC 1056 161 373 45 159 103 130 26 23 36 1010 INTRA-CE 7649 1372 2209 344 1342 704 917 249 325 187 
1011 EXTRA-EC 306 156 7 3 12 2 108 8 9 1 1011 EXTRA-CE 3539 1307 222 16 107 52 1638 83 101 13 
1020 GLASS 1 294 150 6 3 12 2 105 7 9 1020 CLASSE 1 3461 1283 218 10 104 52 1610 76 96 12 
1021 EFTA COUNTR. 156 141 3 2 3 2 5 1021 A EL E 1396 1130 120 5 19 14 34 10 53 11 
8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 
PARTIES ET PIECES OETACH.DE SERRURES, VERROUS ET DE CADENAS TEllE V.SCHLOESSERN,SICHERHEITSRIEGELN,VORHAENGESCHLOESSERN 
001 FRANCE 561 407 
52 




003 PAYS-BAS 219 69 50 94:i 45 :i 52 004 FR GERMANY 458 
116 
78 14 66 154 i 004 RF ALLEMAGNE 4308 1078 1105 243 568 1187 207 005 ITALY 442 210 
i 
63 17 22 
i 
13 005 ITALIE 3882 1797 
14 
230 108 573 4 
32 
92 
006 UTD. KINGDOM 102 15 32 3 37 
4 
13 006 ROYAUME-UNI 918 125 379 28 203 
48 
128 9 
008 DENMARK 8 1 2 1 
:i 
008 DANEMARK 102 8 17 26 3 
65 028 NORWAY 5 1 1 
44 
028 NORVEGE 126 6 26 17 
10 
12 




17 125 030 SUEDE 1428 4 7 
a4 112 596 697 036 SWITZERLAND 57 18 1 3 036 SUISSE 652 311 174 5 2 70 6 




19 038 AUTRICHE 919 808 8 19 21 2 61 
:i 042 SPAIN 254 16 1 13 042 ESPAGNE 1234 129 1014 
i 
9 33 46 
046 MALTA 146 144 
6 :i 2 -; 2 i 046 MALTE 972 951 soi 20 loB 20 4 sO :i 400 USA 226 4 203 400 ETATS-UNIS 3381 97 64 2428 
404 CANADA 17 1 1 15 i 404 CANADA 266 4 4 11 3 244 i :i 732 JAPAN 28 
2i i 4 27 732 JAPON 252 3 26 8 237 740 HONG KONG 28 2 740 HONG-KONG 285 179 64 16 
1000 W 0 R L 0 2759 640 616 42 256 210 574 16 186 19 1000 M 0 N 0 E 22860 5533 5684 601 1884 1423 6024 168 1587 168 
1010 INTRA-EC 1708 580 376 25 224 186 232 16 50 17 1010 INTRA-CE 12951 2959 3794 363 1396 1258 2175 158 893 155 
1011 EXTRA-EC 1050 260 240 17 32 22 341 1 135 2 1011 EXTRA-CE 9909 2574 1869 239 298 185 3849 8 874 13 
1020 GLASS 1 995 233 238 12 25 22 328 1 135 1 1020 CLASSE 1 9384 2358 1840 170 210 165 3754 4 874 9 
1021 EFTA COUNTR. 316 65 19 9 22 1 66 134 i 1021 A EL E 3230 1160 215 104 161 18 749 4 821 2 1030 GLASS 2 50 24 2 6 4 13 1030 CLASSE 2 481 197 49 68 65 95 3 
8302 g~~M:T~t'l.11"r.~ ~;Ng~U,:J}Tr ~~~I~:~.rr~rf.p~R:R:~~~~~~~ ~~:· BUNOS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 8302 m~JW:kD~~~~rgA~'I,.NJ}~~S~~~~:~~~rM8g,RM~~~"f~ r.:as:· BUNOS, COACHWORK, SAODLERY, TRUNKS, 
~a=~~UU~~SSU~~~fs~scr~'rn~l~ ~=~t. ~U:J:I~:~~~~S, ESCALIERS, FENETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATERES, PORTE· ~~r~~~-E :A~~~~U~ ~SlCEtH l,l'frRI:~EPPEN, FENSTER, KAROSSERIEN, KOFFER, KLEIDER-, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN 
8302.01 BASE METAL FITnNGS AND MOUNTINGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN AUTOMATIC OOOR CLOSERS 8302.01 BASE METAL FITnNGS AND MOUNnNGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN AUTOMATIC OOOR CLOSERS 
GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS,AUTRES QUE FERME-PORTES AUTOMATIQUES,DESTINES A DES AERONEFS CMLS BESCHLAEGE UND AEHNL WAREN AUS UNEDLEN METALLEN, AUSG. AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 4 2 1 1 400 ETATS-UNIS 901 50 458 11 159 6 200 16 1 
1000 W 0 R L 0 37 5 2 2 3 20 1 1 3 1000 M 0 N 0 E 1168 94 480 43 215 75 207 30 4 20 
1010 INTRA-EC 28 4 2 1 1 20 i 1 1 1010 INTRA-CE 223 29 19 18 58 70 2 15 1 13 1011 EXTRA-EC 8 2 1 2 1011 EXTRA-CE 947 64 461 29 159 8 205 18 3 7 
1020 GLASS 1 6 2 2 1 1 1020 CLASSE 1 932 64 458 26 159 6 200 16 3 
8302.11 AUTOMATIC OOOR CLOSERS OF BASE METAL 8302.11 AUTOMATIC OOOR CLOSERS OF BASE METAL 
OE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eilllaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8302.11 FERME-PORTES AUTOMATIQUES 8302.11 AUTOMATISCHE TUERSCHUESSER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 68 12 Hi 4 8 26 14 1 3 001 FRANCE 488 99 69 55 65 175 62 10 22 002 BELG.-LUXBG. 30 2 3 9 
15 6 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 137 24 13 31 
122 s8 7 47 003 NETHERLANDS 78 48 4 
31 32!Î 34 
003 PAYS-BAS 1104 836 24 
562 3997 2ati 004 FR GERMANY 1074 
233 
307 71 247 16 39 004 RF ALLEMAGNE 11988 
1250 
3024 905 2585 210 419 
005 ITALY 533 226 
1 
9 21 6 2 9 27 005 ITALIE 3398 1622 
49 
124 133 50 9 54 156 
006 UTD. KINGDOM 110 46 9 19 1 
3 
33 1 006 ROYAUME-UNI 1131 387 100 163 13 
55 
413 4 2 
030 SWEDEN 149 72 
4 8 2 
1 73 030 SUEDE 2273 1316 1 
262 20 
6 895 
1 036 SWITZERLAND 47 24 2 2 5 036 SUISSE 923 374 118 33 36 79 
042 SPAIN 50 18 23 3 1 2 2 1 042 ESPAGNE 343 124 137 30 10 16 12 14 
048 YUGOSLAVIA 153 153 




706 SINGAPOUR 2101 298 91 50 
510 s4 1235 357 20 732 JAPAN 680 162 1 382 4 732 JAPON 3235 703 14 1879 25 
736 TAIWAN 38 
256 
2 32 4 736 T'AI-WAN 183 
1490 
1 10 159 2 11 
977 SECRET CTRS. 256 977 SECRET 1490 
1000 W 0 R L D 3621 955 759 64 501 160 859 59 163 81 1000 M 0 N 0 E 30884 7198 5901 1191 5016 1528 8837 712 1975 526 
1010 INTRA-EC 1894 341 562 39 373 133 276 52 54 64 1010 INTRA-CE 18286 2601 4843 679 4383 1348 2792 639 535 486 
1011 EXTRA-EC 1471 356 197 25 128 27 583 7 129 17 1011 EXTRA-CE 11108 3106 1056 512 634 180 4045 73 1440 60 
1020 CLASS 1 1171 272 190 17 126 24 451 87 4 1020 CLASSE 1 8685 2806 966 441 623 171 2606 1045 27 
1021 EFTA COUNTR. 203 99 4 9 2 4 6 
6 
78 1 1021 A EL E 3317 1762 121 277 20 58 96 
70 
976 7 
1030 CLASS 2 267 85 8 8 2 132 21 5 1 030 CLASSE 2 2353 300 92 71 10 1 1438 359 12 
8302.2t HINGES OF BASE METAL 8302.21 HINGES OF BASE MET AL 
CHARNIERES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS SCHARNIERE, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 435 244 
100 
24 28 100 35 3 
8 
1 001 FRANCE 2308 1103 
303 
275 179 547 153 22 2 27 








003 PAYS-BAS 983 332 77 4 
6926 
43 29 5 
004 FR GERMANY 3463 
994 
638 164 583 204 142 76 004 RF ALLEMAGNE 19394 
4317 
4216 1199 4011 1435 367 899 341 
005 ITALY 4943 2605 
20 
138 296 202 52 279 377 005 ITALIE 16216 7141 
43 
521 810 1124 141 825 1337 
006 UTD. KINGDOM 1096 674 19 29 3 
si 346 5 006 ROYAUME-UNI 4500 3079 60 117 22 366 1131 46 2 007 IRELAND 68 1 
1 
007 IRLANDE 400 2 25 7 
6 1 008 DENMARK 219 211 7 
21 
008 DANEMARK 889 824 1 
2 
57 
132 028 NORWAY 76 
153 30 6 36 15 
55 
2 
028 NORVEGE 291 7 
52 25 15 
150 
1i 030 SWEDEN 416 69 105 030 SUEDE 1193 404 124 239 317 




036 SUISSE 1885 1588 16 61 104 22 30 
463 
51 
038 AUSTRIA 1358 460 197 354 10 94 114 46 038 AUTRICHE 7367 2996 1240 1219 81 590 428 341 9 




042 ESPAGNE 1586 386 933 1 8 110 105 
200 
43 
23 400 USA 331 19 18 4 15 8 175 71 400 ETATS-UNIS 3166 349 151 278 161 82 1793 129 
404 CANADA 26 17 3 6 
3 
404 CANADA 172 98 8 
1 
2 63 1 
664 INDIA 83 
24 5 46 46 80 i 4 664 INDE 122 1 40 388 30i 116 4 36 21 732 JAPAN 240 101 13 732 JAPON 1421 135 
7 
453 41 
736 TAIWAN 116 48 3 5 3 26 16 11 4 736 T'AI-WAN 401 148 21 18 10 107 29 54 7 
740 HONG KONG 439 2 4 
4 
363 68 1 1 740 HONG-KONG 1918 12 26 2 1504 368 5 1 
800 AUSTRALIA 56 52 BOO AUSTRALIE 222 1 12 209 
1000 W 0 R L D 15115 3559 4032 591 1932 1361 1629 777 742 492 1000 M 0 N 0 E 65486 15889 14313 3147 8962 7032 8538 2831 2946 1828 
1010 INTRA-EC 10787 2232 3379 221 1785 1162 530 571 450 457 1010 INTRA-CE 45413 9884 11821 1553 8014 5878 3247 1898 1805 1715 
1 011 EXTRA-EC 4327 1327 653 370 147 199 1099 205 292 35 1011 EXTRA-CE 20070 6205 2490 1595 948 1154 5290 1134 1141 113 
1020 CLASS 1 3614 1257 645 369 142 192 603 113 280 13 1020 CLASSE 1 17476 6003 2441 1586 929 1136 3504 722 1082 73 
1021 EFTA COUNTR. 2403 1109 228 364 76 110 242 83 189 2 1021 A EL E 10831 5032 1308 1304 358 628 856 480 844 21 
1030 GLASS 2 656 68 6 1 5 3 470 87 12 4 1 030 CLASSE 2 2464 195 47 8 19 10 1736 402 59 8 
1040 GLASS 3 61 3 3 4 27 5 19 1040 CLASSE 3 111 8 3 9 50 10 31 
8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF, AUTRES QUE PR AERONEFS CIVILS SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL, AUSG. FUER ZIVILFLUGZEUGE 
001 FRANCE 32 
8 1 
9 3 10 8 1 1 001 FRANCE 309 109 
4 
68 50 52 21 4 5 
003 NETHERLANDS 19 
10 21 
9 
18 1 3 





004 FR GERMANY 67 
6 
5 5 4 004 RF ALLEMAGNE 656 
22 
83 60 145 57 24 
005 ITAL Y 63 25 12 1 14 
2 5 
5 005 ITALIE 201 40 56 10 55 
26 94 18 006 UTD. KINGDOM 17 
31 
8 2 006 ROYAUME-UNI 261 3 3 127 6 
2 
2 
030 SWEDEN 45 
1 
13 
21 1 1 





400 USA 32 6 2 400 ETATS-UNIS 994 472 24 165 11 
1000 W 0 R L D 347 56 40 21 65 52 57 9 35 12 1000 M 0 ND E 3331 1020 392 277 552 414 323 58 238 57 
1010 INTRA-EC 201 15 32 20 44 27 40 3 9 11 1010 INTRA-CE 1626 208 159 126 469 190 234 30 157 53 
1011 EXTRA-EC 145 41 8 2 20 24 17 6 26 1 1011 EXTRA-CE 1704 811 232 151 83 224 90 28 81 4 
1020 GLASS 1 123 38 8 2 18 23 5 3 25 1 1020 CLASSE 1 1584 792 232 151 73 218 27 12 76 3 
1021 EFTA COUNTR. 74 31 2 14 1 1 
3 
25 1021 A EL E 501 308 42 43 32 4 1 70 1 
1030 GLASS 2 19 3 1 12 1030 CLASSE 2 106 19 6 62 16 3 
8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE MET AL 8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
ROULETIES ET GALETS LAUFRAEOCHEN UND ROLLEN 
001 FRANCE 253 97 
2i 
5 3 16 125 7 001 FRANCE 689 258 
7i 
20 10 48 332 20 1 




002 BELG.-LUXBG. 146 48 1 14 
12 
9 3 




003 PAYS-BAS 155 113 13 
135 1577 
14 
199 39 004 FR GERMANY 1780 
556 
437 212 564 107 004 RF ALLEMAGNE 8099 
1547 
1827 1434 2398 490 
005 ITALY 1431 591 
i 
107 23 123 16 9 4 005 ITALIE 3819 1446 
5 
288 75 366 54 29 14 
006 UTD. KINGDOM 230 48 19 18 3 127 13 1 006 ROYAUME-UNI 940 214 94 78 24 461 59 5 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandj France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8302.40 8302.40 
007 IRELAND 607 600 
20 17 3 
7 007 IRLANDE 1884 1866 
103 95 3 
18 
008 DENMARK 44 4 
1i 2i 008 DANEMARK 228 23 
4 
79 030 SWEDEN 54 14 2 
2 
030 SUEDE 179 57 7 
16 5 
36 
036 SWITZERLAND 24 17 4 i 
22 
036 SUISSE 191 125 36 4 
s6 5 036 AUSTRIA 29 7 3l li 1i 2 i 038 AUTRICHE 130 44 101i 22 29 5 2 042 SPAIN 109 45 5 
6 
042 ESPAGNE 316 112 38 26 3 400 USA 146 13 38 1 4 11 66 6 i 400 ETATS-UNIS 1066 139 354 9 35 56 364 80 
732 JAPAN 41 11 19 5 6 732 JAPON 333 128 
6 
1 108 75 
3 1i 
21 
736 TAIWAN 55 11 2 37 4 1 736 T'AI-WAN 151 29 98 4 
1000 W 0 R L D 4914 1472 1175 44 517 293 950 269 166 28 1000 M 0 ND E 18457 4721 4070 215 2150 1771 3783 959 705 103 
1010 INTRA-EC 4436 1351 1092 32 502 259 824 232 130 14 1010 INTRA-CE 15983 4076 3555 162 2078 1595 3140 737 582 58 
1011 EXTRA-EC 460 121 83 13 15 35 126 36 37 14 1011 EXTRA-CE 2473 645 515 53 72 176 623 222 122 45 
1020 GLASS 1 407 108 81 11 15 35 84 33 33 7 1020 CLASSE 1 2242 610 512 47 72 175 487 203 111 25 
1021 EFTA COUNTR. 108 38 5 2 1 2 11 22 27 1021 A EL E 512 230 43 16 7 6 39 86 85 
4 1030 GLASS 2 65 13 2 42 3 4 i 1030 CLASSE 2 207 31 6 136 19 11 
8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTtERE PITTINGS OF BASE METAL 8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTINGS OF BASE METAL 
MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES BEFESTTGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER-U.TUERVORHAENGE 
001 FRANCE 76 21 
36 
40 1 12 2 001 FRANCE 461 195 
1sS 
167 13 68 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 190 2 15 136 i 002 BELG.-LUXBG. 547 8 61 307 
282 715 i 
15 
003 NETHERLANDS 443 289 8 5 
852 
50 90 i 
15 15 
003 PAYS-BAS 3483 2379 78 28 
3287 93 s4 004 FR GERMANY 1690 534 15 140 115 4 004 RF ALLEMAGNE 6299 
359 
1688 81 594 480 22 
005 ITALY 630 129 31 
6 
18 142 239 1 39 31 005 ITALIE 2367 219 43 80 277 1113 7 144 168 006 UTD. KINGDOM 169 6 4 4 2 141 3 3 006 ROYAUME-UNI 1157 29 34 31 12 
1224 
940 44 24 
008 DENMARK 247 1 
i 
1 23 1 200 11 1 008 DANEMARK 1412 13 1 4 116 5 44 
95 
5 
030 SWEDEN 93 22 20 33 
i 
17 030 SUEDE 499 120 7 2 131 143 1 





042 SPAIN 309 20i 98 4 :i 3 042 ESPAGNE 667 
155 
1 196 
4 s6 9 400 USA 801 32 266 63 1 422 i 12 4 400 ETATS-UNIS 3716 1286 323 1 1868 23 
404 CANADA 37 
11i 
12 1 24 
i 
404 CANADA 186 
80 
68 2 118 
3 3 736 TAIWAN 37 18 736 T'AI-WAN 127 41 
1000 W 0 R L D 4831 537 668 564 1258 351 1146 160 87 58 1000 M 0 ND E 21882 3470 2617 2217 4765 1246 5783 1030 447 305 
1010 INTRA-EC 3444 447 613 81 1034 346 657 158 57 51 1010 INTRA-CE 15738 2983 2176 384 3834 1237 3561 1014 280 269 
1011 EXTRA-EC 1388 90 54 484 224 5 491 2 31 8 1011 EXTRA-CE 6141 467 441 1832 931 11 2221 16 188 36 
1020 GLASS 1 1341 72 54 483 202 5 487 1 30 7 1020 CLASSE 1 5955 407 441 1831 886 11 2175 13 155 36 
1021 EFTA COUNTR. 193 39 54 5 39 38 1 17 1021 A EL E 1302 244 433 38 302 175 9 99 2 
1030 GLASS 2 42 18 18 4 1 1 1030 CLASSE 2 183 80 2 41 46 3 11 
8302.60 HAT-RACKS, HAT-PEGS, &RACKETS AND THE UKE OF BASE METAL 8302.60 HAT-RACKS, HAT.PEGS, &RACKETS AND THE UKE OF BASE METAL 
PATERES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET StMIL KLEIDER-, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UND AEHNL WAREN 
001 FRANCE 45 18 
129 
6 7 14 001 FRANCE 265 121 
185 
40 35 62 4 1 
i 
2 
002 BELG.-LUXBG. 154 7 18 11i 4 i i 2 002 BELG.-LUXBG. 388 43 
137 
2sS 16 
22 Hi 003 NETHERLANDS 362 214 62 
33 
003 PAYS-BAS 695 294 82 
127 55i 13 7 004 FR GERMANY 382 
1s:i 
87 11i 73 30 25 9 14 004 RF ALLEMAGNE 1876 
73i 
407 407 125 69 128 56 
005 ITALY 314 69 
2s:i 
24 18 5 1 1 13 005 ITALIE 1139 171 
347 
111 49 14 1 10 52 
006 UTD. KINGDOM 2087 592 267 812 12 85 56 008 ROYAUME-UNI 2489 631 321 784 16 
2 
319 71 
008 DENMARK 21 10 9 
90 
2 li 008 DANEMARK 101 58 34 7 si 028 NORWAY 133 
3s:i 14 2 
35 
i 
028 NORVEGE 370 1 
63 4 
198 114 j 030 SWEDEN 418 33 
5 
5 030 SUEDE 878 723 57 3i 5 24 036 SWITZERLAND 27 20 1 1 036 SUISSE 246 159 37 1 2 5 
038 AUSTRIA 46 44 2 
13 3 





042 SPAIN 125 77 4 21i 042 ESPAGNE 311 166 16 37 









2 400 USA 35 9 4 13 400 ETATS-UNIS 627 96 18 328 
i 736 TAIWAN 112 45 18 2 1 2 25 19 736 T'AI-WAN 316 109 90 5 2 2 71 36 
740 HONG KONG 34 10 10 2 10 2 740 HONG-KONG 139 21 73 10 1 25 9 
1000 W 0 R L D 4454 1660 688 328 1091 203 208 154 93 29 1000 M 0 ND E 10813 3838 1510 601 2047 844 671 836 336 130 
1010 INTRA-EC 3380 1024 614 302 980 194 58 114 67 29 1010 INTRA-CE 7035 1878 1166 514 1657 798 243 433 217 128 
1011 EXTRA-EC 1074 836 74 25 111 9 152 41 26 . 1011 EXTRA-CE 37n 1960 343 87 390 45 428 402 120 2 
1020 GLASS 1 850 550 23 16 101 5 113 17 25 1020 CLASSE 1 3032 1655 141 69 355 40 305 351 114 2 
1021 EFTA COUNTR. 657 449 16 2 69 5 92 1 23 1021 A EL E 1966 1301 101 21 258 38 132 7 108 
1030 GLASS 2 157 60 29 2 3 2 39 21 1 1030 CLASSE 2 536 178 167 5 12 2 121 45 6 
1040 GLASS 3 67 26 22 7 8 1 1 2 1040 CLASSE 3 208 128 35 13 22 3 2 5 
8302.70 ESPAGNOlETTE AND CASEMENT BOLTS AND FmtNGS OF BASE METAL 8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FmiNGS OF BASE METAL 
ESPAGNOlETTES, CREIIONES ET LEURS ACCESSOIRES DREil- U.AEHNL. RIEGEL F.FENSTER U. TUEREN, EtNSCHL ZUBEHOER 
001 FRANCE 24 10 
24 i 
1 8 4 1 001 FRANCE 116 35 
3s:i si 
8 45 7 
2 
21 









003 NETHERLANDS 138 17 3 17 003 PAYS-BAS 520 92 38 2 
131!Î 177 20 
12 
004 FR GERMANY 475 31 348 61 12 9 14 004 RF ALLEMAGNE 2290 
1oS 
141 4 487 77 1 100 161 
005 ITALY 190 24 4 2 2 158 005 ITALIE 1360 15 10 36 
239 
1 1192 
006 UTD. KINGDOM 310 4 11 21 217 
2i 
s4 3 006 ROYAUME-UNI 816 26 28 109 374 
116 
3 37 
007 IRELANO 21 
1:i 4 
007 IRLANDE 116 
:i 42 32 4 030 SWEDEN 24 
5 3 4 
7 030 SUEDE 111 
26 34 30 036 SWITZERLAND 15 3 036 SUISSE 114 28 22 
2:i 
1 3 




042 ESPAGNE 113 1 79 7 
2 i 
3 
400 USA 14 400 ETATS-UNIS 300 128 1 37 3 128 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EllllaOa 
1302.70 8302.70 
740 HONG KONG 45 2 1 5 36 1 740 HONG-KONG 216 12 6 19 170 7 2 
1000 W 0 R L D 1707 116 126 5 664 397 123 55 20 201 1000 M 0 ND E ns5 886 704 122 2072 1215 705 249 194 1648 
1010 INTRA-EC 1482 86 73 1 635 380 57 55 13 182 1010 INTRA·CE 6551 652 588 87 1915 1116 398 247 125 1425 
1011 EXTRA·EC 228 30 54 4 30 17 86 8 19 1011 EXTRA-CE 1244 233 118 35 158 99 307 3 68 223 
1020 CLASS 1 139 21 45 4 21 11 16 6 15 1020 CLASSE 1 849 197 107 35 134 76 62 1 61 176 
1021 EFTA COUNTR. 69 16 3 4 16 7 16 6 1 1021 A EL E 372 68 26 34 65 50 61 i 59 9 1030 CLASS 2 77 9 9 6 49 1 3 1030 CLASSE 2 359 36 24 24 244 7 23 
8302.91 FITTIIIGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR OOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUNDS OR S1AIRCASES, Of BASé METAL 8302.91 FITTINGS AND IIOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR OOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUNDS OR STAIRCASES, Of BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET ARntLES SIMIL POUR BATIMENTS, TELS QUE POUR PORTES, FENETRES, VOLETS ETC. BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROLLADEN USW. 
001 FRANCE 3633 2542 
419 
228 129 529 117 5 80 3 001 FRANCE 15438 10033 
2139 
993 685 2646 628 33 383 37 




4 002 BELG.-LUXBG. 4070 640 63 1155 
197i 
50 4 19 




003 PAYS-BAS 3250 544 205 95 
17512 
312 6 110 i 
004 FR GERMANY 9445 
3711 
2008 524 2453 750 61 1222 004 RF ALLEMAGNE 63703 
12341 
12369 3531 15156 6811 465 7682 177 
005 ITALY 7064 1488 
41 
414 803 455 34 128 31 005 ITALIE 27249 6463 
20:i 
1960 2922 2719 168 582 94 
006 UTD. KINGDOM 1061 155 58 186 57 
t45 
499 65 006 ROYAUME-UNI 5851 728 342 737 385 
e44 3005 447 4 007 IRELAND 146 
3055 3&i 5 20 1 22 007 IRLANDE 849 3 1539 59 90 2 55 008 DENMARK 4139 26 623 008 DANEMARK 10336 4478 68 4047 
009 GREECE 109 4 105 
254 16 te:i 
009 GRECE 481 16 i 465 1884 39 028 NORWAY 459 2 i 2 4 :i 028 NORVEGE 2925 33 25 23 10 945 030 SWEDEN 570 111 22 104 4 317 030 SUEDE 3026 603 52 97 630 10 1599 
032 FINLAND 44 
4sS 15i loS 169 21 11 i 33 032 FINLANDE 316 3 9sS 539 1114 1 96 i 216 036 SWITZERLAND 1215 13 280 036 SUISSE 6208 1957 119 211 1309 
038 AUSTRIA 3021 2212 114 397 172 19 4 2 101 038 AUTRICHE 11038 7599 317 1593 955 97 11 6 460 
040 PORTUGAL 569 410 83 ti 17 29 20 9 1 040 PORTUGAL 2972 1780 667 20 86 181 168 84 6 042 SPAIN 241 7 145 23 13 13 5 24 042 ESPAGNE 552 26 258 85 53 39 4 67 




046 MALTE 732 2 730 
2 i 14 048 YUGOSLAVIA 524 35 
25 
048 YOUGOSLAVIE 1265 1192 56 
060 POLAND 47 22 




064 HONGRIE 1376 1064 
s6 239 2064 42 :i :i 400 USA 664 47 36 96 101 5 2 400 ETATS-UNIS 3618 337 200 411 433 38 37 
404 CANADA 756 54 638 22 21 1 20 404 CANADA 2023 199 1549 72 
2 
132 6 65 
664 INDIA 858 1 831 25 1 664 INDE 6075 7 1 5906 155 4 
706 SINGAPORE 87 72 i 15 i 706 SINGAPOUR 371 278 i i 2 84 4 5 6 732 JAPAN 37 27 i i 8 4 i 732 JAPON 147 69 22 62 ti 4 736 TAIWAN 140 6 6 112 3 736 T'AI-WAN 496 21 
:i 
16 412 4 
740 HONG KONG 188 1 4 1 169 9 2 2 740 HONG-KONG 813 2 14 4 740 32 11 7 
1000 W 0 R L D 37080 13897 5615 1743 4057 4348 4149 711 2484 76 1000 M 0 ND E 175n8 44013 27156 7966 25859 24134 28145 4147 13974 384 
1010 INTRA-EC 26903 9752 4393 836 3445 4139 2145 625 1513 55 1010 INTRA-CE 131229 28782 23058 4945 22604 23157 15411 3737 9223 312 
1011 EXTRA-EC 101n 4145 1223 907 612 208 2004 B6 971 21 1011 EXTRA-CE 44550 15232 4098 3022 3254 sn 12734 410 4751 72 
1020 GLASS 1 8471 3824 1180 907 528 187 831 45 965 4 1020 CLASSE 1 34977 13801 4007 3019 2881 897 5419 193 4717 43 
1021 EFTA COUNTR. 5878 3203 361 505 384 72 406 33 914 . 1021 A EL E 26486 11975 1995 2156 2275 408 2999 141 4537 
1030 GLASS 2 1287 79 12 1 7 1140 38 4 6 1030 CLASSE 2 7890 309 52 3 
372 
25 7244 209 29 19 
1040 GLASS 3 418 242 31 83 14 33 2 1 12 1040 CLASSE 3 1683 1122 39 55 71 9 5 10 
8302.93 FITTIIIGS FOR FURNITURE, Of BASE METAL 8302.93 FmiNGS FOR FURNITURE, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET SIMIL POUR MEUBLES MOEBELBESCHLAEGE 
001 FRANCE 387 235 
265 
11 25 96 15 1 4 001 FRANCE 1570 741 
1140 
46 156 472 141 3 11 




003 PAYS-BAS 9742 5394 2589 182 
555Ô 1072 30 160 004 FR GERMANY 8061 
too:i 
1971 427 1480 1793 65 693 004 RF ALLEMAGNE 35830 
4045 
9087 2052 6486 8702 332 3478 143 
005 ITALY 4914 2587 
2 
139 240 477 79 233 156 005 ITALIE 17596 8422 
25 
500 1018 2041 523 631 416 
006 UTD. KINGDOM 789 20 521 11 21 
2:i 
192 21 1 006 ROYAUME-UNI 2841 213 1204 75 107 
248 
1060 146 11 
007 IRELAND 25 
121 t5 
2 
:i 2 6 i 007 IRLANDE 263 479 2 13 32 6 ti 008 DENMARK 170 2 20 
12 
008 DANEMARK 720 45 24 112 5 
028 NORWAY 17 1 
19 
1 4 11Î 3 028 NORVEGE 101 7 42 6 2 41 9 i 7i 030 SWEDEN 648 118 8 14 467 030 SUEDE 1517 331 15 13 70 1004 
036 SWITZERLAND 1854 1627 72 6 38 94 2 46 15 5 036 SUISSE 7208 6210 260 34 150 464 21 220 65 4 038 AUSTRIA 8876 6249 1705 52 55 221 206 337 038 AUTRICHE 34005 24074 5906 250 277 1072 815 1373 18 
040 PORTUGAL 62 22 
ti 2 28 5 1 4 040 PORTUGAL 338 94 302 i 13 162 52 4 13 042 SPAIN 78 31 
10 
1 6 4 3 16 042 ESPAGNE 553 153 11 22 18 15 31 3 400 USA 673 199 6 7 7 353 91 
1 i i 400 ETATS-UNIS 2765 994 121 70 41 23 1205 307 1 404 CANADA 73 2 1 58 
2 
404 CANADA 202 8 5 2 162 
10 
24 1 
664 INDIA 29 1 4 26 664 INDE 221 9 131Î 202 720 CHINA 4 
ai 2 to4 2 16 2 720 CHINE 139 1 26 6 352 i 732 JAPAN 207 732 JAPON 811 366 
5 
45 9 
736 TAIWAN 119 66 6 35 5 11 2 736 T'AI-WAN 373 153 38 4 168 19 19 5 740 HONG KONG 39 1 30 1 1 740 HONG-KONG 196 5 141 7 5 
1000 W 0 R L D 31581 12198 8348 584 1938 2291 3583 526 1909 204 1000 M 0 ND E 121091 45891 29173 2873 6996 10203 15613 2599 7120 623 
1010 INTRA-EC 18742 3708 6518 502 1814 1916 2738 351 1001 194 1010 INTRA-CE 72366 13355 22487 2351 6425 8403 12367 1969 4431 578 
1011 EXTRA-EC 12840 8490 1830 82 123 375 846 175 908 11 1011 EXTRA-CE 48725 32537 6886 522 571 1801 3246 629 2668 45 
1020 GLASS 1 12597 8383 1820 78 117 374 753 167 897 8 1020 CLASSE 1 47703 32323 6636 378 554 1790 2725 593 2670 34 
1021 EFTA COUNTR. 11500 8035 1796 67 106 361 229 47 854 5 1021 A EL E 43260 30752 6208 305 474 1738 967 226 2568 22 
1030 GLASS 2 187 67 6 4 i 1 91 8 11 3 1030 CLASSE 2 798 168 40 5 18 10 510 36 19 10 1040 GLASS 3 58 41 4 2 1040 CLASSE 3 224 46 10 138 1 11 
1302.95 FITTINGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE UKE, OF BASE METAL 8302.95 FITTINGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE UKE, OF BASé METAL 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / llalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Danmark / 'El\Moo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'El\l\~oo 
8302.95 GARNITURES, FERRURES ET SIMIL POUR MALLES, COFFRES, COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE 8302.95 lléSCHLAEGE FUER KOFFER, REISEKISTEN, TAESCHNERWAREN U.DGL 
001 FRANCE 73 13 2 56 2 001 FRANCE 453 80 34 3 5 348 14 2 1 002 BELG.-LUXBG. 27 7 i 4 7 26 2 1 002 BELG.-LUXBG. 303 62 26 161 166 20 2 003 NETHERLANDS 35 7 1 
a4 79 5 4 003 PAYS-BAS 210 35 5 594 244 2 13 21 004 FR GERMANY 557 181 39 146 19 004 RF ALLEMAGNE 4039 
2556 
1339 1129 526 173 
005 ITALY 933 694 78 30 13 110 2 6 005 ITALIE 3490 287 
11 
129 121 355 
s:i 23 19 006 UTD. KINGDOM 75 12 11 1 13 16 Hi 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 461 64 78 95 111 40 
5 030 SWEDEN 14 7 3 030 SUEDE 101 84 1 
115 
2 9 
048 YUGOSLAVIA 19 
12 
19 
2i Hi 1 048 YOUGOSLAVIE 115 150 1 1 251 101i 1 400 USA 59 
2 
400 ETATS-UNIS 515 2 
30 732 JAPAN 32 15 6 8 1 732 JAPON 230 78 1 78 39 4 
1000 W 0 R L 0 1888 774 281 116 98 297 244 27 36 15 1000 M 0 N D E 10328 3194 1751 818 652 2255 1217 87 307 47 
1010 INTRA-EC 1706 733 278 89 91 257 198 24 26 10 1010 INTRA-CE 9013 2805 1742 634 636 1885 955 77 239 40 
1011 EXTRA-EC 187 42 4 27 8 40 46 3 11 6 1011 EXTRA-CE 1313 389 9 194 16 389 262 10 67 7 
1020 GLASS 1 163 37 4 26 1 40 40 3 8 4 1020 CLASSE 1 1209 346 9 182 6 369 230 10 52 5 
1021 EFTA COUNTR. 33 10 2 7 1 4 2 3 4 1021 A EL E 239 111 6 65 5 31 4 12 5 
8302.98 BASE METAL FITIINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01·95 8302.98 BASE METAL FITIINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01-95 
GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS, NON REPR. SOUS 8302.01 A 95 lléSCHLAEGE UND AEHNL WAREN, AUS UNEDLEN METALLEN, NICHT IN 8302.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1930 937 175 505 252 38 10 13 001 FRANCE 12024 5488 
1109 
1268 3457 1289 328 1 58 135 





003 NETHERLANDS 482 150 73 47 as 98 6 19 1 003 PAYS-BAS 3501 1387 364 379 
1416i 
712 86 5 
004 FR GERMANY 8896 2871 1575 2358 959 832 7 221 73 004 RF ALLEMAGNE 56629 
19a4 
14236 12073 6641 6546 49 2172 745 
005 ITALY 3091 545 1752 
sa 
152 257 241 8 47 89 005 ITALIE 11356 5728 
484 
754 905 1261 25 274 425 
006 UTD. KINGDOM 2311 1360 471 59 116 173 61 3 006 ROYAUME-UNI 17231 12031 2006 455 619 
264 
999 612 25 




007 IRLANDE 406 41 71 
23 91 
30 
20 008 DENMARK 137 58 10 4 36 
18 
008 DANEMARK 1026 534 121 10 227 18 028 NORWAY 27 5 1 2 1 
1 
028 NORVEGE 177 75 1 3 3 8 9 
3 14 030 SWEDEN 564 149 32 14 4i 22 82 217 030 SUEDE 3281 1016 137 72 208 64 328 1439 
032 FINLAND 53 31 4 2 16 032 FINLANDE 209 118 5 
1sB 
2 1 5 6 72 
20 036 SWITZERLAND 377 126 29 22 19 90 ai 3 1 036 SUISSE 2359 773 358 150 660 203 4 23 
038 AUSTRIA 430 153 14 154 3 48 39 11 7 1 038 AUTRICHE 1882 527 113 707 20 223 198 58 34 2 
040 PORTUGAL 30 
45 
14 li 1 1 14 2 i 040 PORTUGAL 270 3 109 3 
7 9 139 
10 1 40 042 SPAIN 399 236 28 16 48 042 ESPAGNE 1565 265 826 45 111 28 239 
048 YUGOSLAVIA 95 81 2 12 
1 
048 YOUGOSLAVIE 322 262 14 
3 
46 
6 060 POLAND 117 115 1 
15 2 
060 POLOGNE 159 150 34 14 064 HUNGARY 88 71 064 HONGRIE 292 240 4 
066 ROMANIA 278 278 
2 23 
066 ROUMANIE 224 224 
3 91 390 SOUTH AFRICA 45 20 390 AFR. DU SUD 133 39 
141 478 610 4779 118 16 400 USA 550 133 31 i 39 si 2sS 4 2 1 400 ETATS-UNIS 8385 1254 950 39 
404 CANADA 1112 29 9 137 937 404 CANADA 2890 176 29 2 410 2264 9 
508 BRAZIL 8 3 5 
5 
508 BRESIL 102 31 69 2 
649 OMAN 5 
3 
649 OMAN 325 
24 1 2 
325 
664 INDIA 38 35 664 INDE 284 257 
1 680 THAILAND 29 29 680 THAILANDE 1814 1813 
74 3 Hi 334 1 1 728 SOUTH KOREA 99 52 10 2 34 1 728 COREE DU SUD 849 409 
12 
8 
732 JAPAN 877 37 280 1 42 42 410 21 30 14 732 JAPON 3830 412 649 334 307 1547 145 202 222 
736 TAIWAN 67 23 9 1 7 5 18 1 2 1 736 T'AI-WAN 429 115 90 9 58 24 91 9 27 6 
740 HONG KONG 57 19 4 1 6 23 4 740 HONG-KONG 301 40 39 5 18 3 141 51 1 3 
1000 W 0 R L 0 23007 4825 6119 2103 3488 1972 3359 248 686 209 1000 M 0 ND E 138806 30909 27102 15494 21575 11965 21145 1582 5348 1686 
1010 INTRA-EC 17604 3396 5441 1881 3145 1677 1323 200 361 180 1010 INTRA-CE 106302 22831 23634 14306 19875 9998 10104 1180 3257 1339 
1011 EXTRA-EC 5403 1429 678 222 341 296 2036 47 325 29 1011 EXTRA-CE 30490 8077 3459 1188 1901 1969 11041 418 2091 348 
1020 GLASS 1 4561 811 648 219 319 287 1897 40 315 25 1020 CLASSE 1 25397 4975 3179 1166 1759 1908 9761 344 1987 318 
1021 EFTA COUNTR. 1482 464 93 191 71 163 223 14 260 3 1021 A EL E 8173 2511 722 952 389 964 883 71 1645 36 
1030 GLASS 2 329 135 28 4 20 7 124 5 4 2 1030 CLASSE 2 4322 2461 274 22 132 47 1246 61 69 10 
1040 GLASS 3 514 484 1 2 2 16 2 5 2 1040 CLASSE 3 771 642 5 10 14 34 13 35 18 
8303 =f~W/, ~~E R~~fe~~CE:A~:FrE'r :rONG-BOXES, STRONG·ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG-ROOM OOORS, AND CASH AND DEED 8303 ~:~f~~ ~~R~fe~~E:Jewre'rfl"ONG-80XES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG·ROOM OOORS, AND CASH AND DEED 
COFFRES.fORTS,PORTES ET COMPARTIM.BUNDES P.CHAMBRES FORTES,COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIMIL, EN METAUX COMMUNS PANZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN, SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL, AUS UNEDLEN METALLEN 
8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
COFFRES-FORTS PANZERSCHRAENKE 
001 FRANCE 2844 293 
335 
411 3 1683 360 81 13 001 FRANCE 4812 574 
372 
611 10 2927 537 120 1 32 





20 6 1 





30 li 3 003 NETHERLANDS 994 252 85 135 003 PAYS-BAS 1890 593 188 
1805 
259 
004 FR GERMANY 1206 
313 
140 133 669 138 110 2 8 6 004 RF ALLEMAGNE 3657 
775 
536 531 423 310 3 23 26 
005 ITALY 1140 534 180 110 1 
541 
2 005 ITALIE 2349 911 
169 
331 309 18 
1402 42 
5 
006 UTD. KINGDOM 869 15 14 26 229 19 13 12 006 ROYAUME-UNI 2350 67 55 526 38 
118 
51 
007 IRELAND 66 
20 1 42 9 
s6 007 IRL E 179 
45 
1 
68 23 008 DENMARK 72 
2 23 
008 D RK 141 5 
12 45 028 NORWAY 142 89 28 
8 145 18 1 
028 N GE 486 269 160 
21 296 31 6 030 SWEDEN 1074 247 102 400 153 030 s 2760 494 327 1406 4 
179 
032 FINLAND 142 37 24 7 3 29 2 40 032 FINLANDE 220 67 39 
18 
15 8 37 50 




036 SUISSE 167 129 8 3 
113 
9 98 1 042 SPAIN 183 11 59 1 11 042 ESPAGNE 512 68 91 2 139 
048 YUGOSLAVIA 226 i 2 121 105 41 1 21 048 YOUGOSLAVIE 234 11 9 118 116 128 1 91 400 USA 132 19 41 400 ETATS-UNIS 336 42 54 
24 624 ISRAEL 70 1 
13 29 1875 
6 63 
8 44 
624 ISRAEL 159 1 
15 s1 2221 
134 
13 s5 1 732 JAPAN 2829 790 26 44 732 JAPON 3387 914 33 64 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Oanmark 1 'EJ\Xooa 
8303.10 8303.10 
1000 W 0 R L D 12610 2141 1294 853 3416 2536 1349 656 298 85 1000 M 0 ND E 24485 3966 2699 1n4 5837 4625 3370 1575 525 294 
1010 INTRA-EC 7546 902 1108 614 1133 2410 673 645 27 34 1010 INTRA-CE 15809 2071 2067 1423 27n 4409 1306 1558 82 118 
1011 EXTRA-EC 5066 1240 186 239 2282 128 676 11 272 32 1011 EXTRA-CE 8675 1915 632 351 2860 216 2064 19 442 176 
1020 CLASS 1 4800 1224 186 239 2175 119 547 11 267 32 1020 CLASSE 1 8245 1891 629 351 2709 186 1846 19 436 176 
1021 EFTA COUNTR. 1433 426 160 11 154 21 432 2 216 11 1021 A EL E 3720 966 533 39 316 39 1465 4 274 84 
1030 CLASS 2 214 16 107 8 79 4 1030 CLASSE 2 367 24 3 151 28 157 4 
8303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG-ROOM DOORS 8303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG-ROOM DOORS 
PORTES ET COMPARTIMENTS BUNDES POUR CHAMBRES FORTES TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN 
001 FRANCE 519 2 4li 66 409 6 32 :i 4 001 FRANCE 1569 8 114 127 1 1339 21 48 4 21 003 NETHERLANOS 310 4 Hl sO 251 2 1 1 003 PAYS-BAS 926 12 7i 332 781 4 1 9 5 004 FR GERMANY 189 
1 
14 88 13 7 2 004 RF ALLEMAGNE 831 
5 
104 211 37 63 7 
005 ITALY 111 18 38 3 
6:i 
2 49 005 ITALIE 324 59 78 11 2 4 165 




3 4li 34 i 006 ROYAUME-UNI 465 3 42 :i 8 120 3sS 54 030 SWEDEN 735 2 23 
6 
653 030 SUEDE 1724 4 8 117 
15 
1455 17 
036 SWITZERLAND 51 8 7 11 
10 
14 5 036 SUISSE 222 23 30 70 2 45 37 
400 USA 38 4 5 1 18 400 ETATS-UNIS 226 27 1 60 38 9 91 
1000 W 0 R L D 2326 21 140 115 169 766 123 96 801 95 1000 M 0 ND E 6794 89 441 388 632 2376 343 407 1715 403 
1010 INTRA-EC 1307 7 120 81 113 754 35 96 45 58 1010 INTRA-CE 4255 32 374 204 448 2348 112 407 134 196 
1011 EXTRA-EC 1019 13 21 34 58 12 88 758 39 1011 EXTRA-CE 2538 57 68 163 186 28 230 1581 205 
1020 CLASS 1 948 13 20 17 33 12 86 724 39 1020 CLASSE 1 2426 57 67 133 157 28 229 1550 205 
1021 EFTA COUNTR. 842 9 10 12 23 12 80 675 21 1021 A EL E 2082 30 36 72 119 27 200 1462 114 
1030 CLASS 2 72 17 23 32 1030 CLASSE 2 114 1 51 29 2 31 
8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE UKE 8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE UKE 
COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES SIMIL. SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL. 
001 FRANCE 44 10 
4 
3 15 16 001 FRANCE 230 20 
32 
2 22 103 ao 3 






002 BELG.-LUXBG. 310 17 40 236 362 25 003 NETHERLANDS 381 124 15 
82 
119 
:i 003 PAYS-BAS 1530 399 55 39:i 612 12 29 1 004 FR GERMANY 641 
14 
1a3 45 75 209 3 41 004 RF ALLEMAGNE 2968 
s9 
a22 309 346 930 16 141 11 
005 ITALY 112 67 
6 
5 11 15 
16 8 1 
005 ITALIE 393 264 
49 
13 27 30 
006 UTD. KINGDOM 56 2 19 3 1 
s6 
006 ROYAUME-UNI 310 16 106 20 2 
14:i 
gQ 24 :i 
030 SWEDEN 171 33 9 
18 
13 59 1 030 SUEDE 621 215 42 1 72 148 2 
032 FINLAND 69 9 
2 
32 10 032 FINLANDE 10a 20 2i 31 5 38 19 036 SWITZERLAND 10 3 5 
si 39 6 35 
036 SUISSE 143 41 70 









400 USA 20 
:i 
3 2 1 1 400 ETATS-UNIS 116 1 29 15 7 9 
728 SOUTH KOREA 65 29 5 12 16 72a COREE DU SUD 235 109 10 16 41 59 
1000 W 0 R L D 1894 251 323 92 243 275 475 24 197 14 1000 M 0 ND E 7583 983 1418 519 942 1041 2041 125 4n 37 
1010 INTRA-EC 1311 153 290 63 158 202 364 22 57 4 1010 INTRA-CE 5763 516 1282 401 702 863 1686 120 195 16 
1011 EXTRA-EC 582 99 33 29 87 73 111 1 139 10 1011 EXTRA-CE 1798 467 136 118 240 177 353 4 282 21 
1020 CLASS 1 350 56 16 29 25 22 8a 104 10 1020 CLASSE 1 1287 340 93 11a 136 7a 2a2 219 21 
1021 EFTA COUNTR. 254 47 11 24 13 
12 
56 93 10 1021 A EL E 887 2a2 69 102 72 5 143 193 21 
1030 CLASS 2 66 29 3 5 17 
1 35 
1030 CLASSE 2 239 109 11 17 41 61 
4 6:i 1040 CLASS 3 167 14 15 57 39 6 1040 CLASSE 3 274 1a 32 87 59 11 
8304 ~E ~tw:~1sRE~ft~~:~~~ ~~~t~il&'il'~~~YS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL, OTHER THAN 8304 ~EC~~~~E~frekGso~~~~~~N&~~~~AYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPIIENT, OF BASE METAL, OTHER THAN 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL. DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU SORTIER-, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
8304.00 BASE METAL FILING CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
FURNITURE OF 94.03 
8304.00 BASE METAL FIUNG CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
FURNITURE OF 94.03 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL. MEUBLES DE BUREAU SORTIER-, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
001 FRANCE 232 27 
14 
75 25 77 24 2 1 1 001 FRANCE a71 104 
105 
2aa 97 262 107 4 5 4 




5 1 003 PAYS-BAS 905 237 1 
526 
439 a4 35 4 
004 FR GERMANY 1027 
37 
232 44 559 8 4 004 RF ALLEMAGNE 6233 
136 
1005 392 194 3984 64 39 29 
005 ITALY 112 62 
2 
4 1 6 1 1 
1 
005 ITALIE 450 246 
15 
44 6 12 1 5 
006 UTD. KINGDOM 547 53 60 38 1a 
29 
36a 7 006 ROYAUME-UNI 1724 207 2Sa 82 29 
1o5 
1104 24 5 
007 IRELAND 38 9 6 4 1 007 IRLANDE 113 a 39 25 :i ooa DENMARK 32 2 
28 :i 
19 9 ooa DANEMARK 211 10 ?:i 125 9 3i 030 SWEDEN 4a8 3 4 26 395 20 030 SUEDE 1381 30 19 89 16 10a1 36 
032 FINLAND 30 3 3 1 6 4 a 2 3 032 FINLANDE 100 7 12 3 21 10 27 10 9 1 
036 SWITZERLAND 45 17 7 10 2 9 036 SUISSE 587 345 112 55 31 5 36 3 
062 CZECHOSLOVAK 78 4 59 15 
160 20 10 
062 TCHECOSLOVAQ 110 7 75 
2 
2a 
2 662 400 USA 225 6 3 
1 
26 400 ETATS-UNIS 1110 52 61 172 18 75 6 
732 JAPAN 35 1 1 1 31 732 JAPON 205 7 12 21 4 1 159 1 
BOO AUSTRALIA 50 50 aoo AUSTRALIE 203 203 
1000 W 0 R L D 3376 234 561 189 251 296 1356 43a 44 7 1000 M 0 ND E 14619 1187 2082 858 1166 976 6743 1318 236 51 
1010 INTRA-EC 2262 196 374 147 169 287 667 394 21 7 1010 INTRA-CE 10590 702 1664 696 793 933 446B 1182 109 43 
1011 EXTRA-EC 1113 3a 186 42 81 9 689 44 23 1 1011 EXTRA-cE 4029 465 41a 163 372 43 2275 136 129 8 
1020 CLASS 1 892 31 20 41 63 7 664 43 22 1 1020 CLASSE 1 3704 460 238 156 331 3a 2212 132 129 a 
1021 EFTA COUNTR. 571 24 15 40 36 7 413 23 13 1021 A EL E 2132 396 145 134 155 35 1160 52 53 2 
1030 CLASS 2 24 2 7 
1 
3 2 9 1 1030 CLASSE 2 100 19 25 2 13 5 32 4 
1040 CLASS 3 194 4 156 15 16 1040 CLASSE 3 223 7 154 4 2a 30 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
8305 ATT1NGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FOR FUS OR FOR STATIONERY BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUPS, PAPER CUPS, STAPLES, 8305 =~t~~ILAR~:fioN~Y~:. ~am~~y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUPS, PAPER CLIPS, STAPI.ES, INDEXING TAGS, AND SIIIILAR STATIONERY GOOOS, OF BASE METAL 
~~=ESET~IWR~u:,~ 51~fL~UR~~ ~Â~.,u:a~~tGRAFES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGNAUSATION, GARNITURES P. MECHAHIIŒN FUER SCHNEUHEFTER UND BRIEFORONER, BRIEFKLE.IIIIEN, MUSTER-, BUERC)., HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIREJTER UND AEHNL. BUEROIIATERIAUEN, AUS UNEDLEN METAUEN 
8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL 8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL 
AGRAFES A USAGE DE BUREAU BUEROHEFTKLAMMERN 
001 FRANCE 569 132 
2 
105 136 114 82 Hi 001 FRANCE 1079 264 7 180 273 216 145 1 003 NETHERLANDS 21 2 34 1sS 6 1 1 7 003 PAYS-BAS 109 8 164 349 38 12 9 44 24 004 FR GERMANY 380 
3 
42 73 46 19 004 RF ALLEMAGNE 1209 
13 
218 238 130 77 
005 ITALY 75 58 5 2 1 
25 
5 1 005 ITALIE 533 405 
5 
24 20 14 
128 
51 6 
006 UTD. KINGDOM 56 6 16 5 1 
17 
2 1 006 ROYAUME-UNI 306 49 81 26 7 
20 
5 5 
030 SWEDEN 180 1 35 
15 
14 30 1 82 030 SUEDE 430 7 115 1 41 67 4 175 




20 038 AUTRICHE 163 1 18 73 4 7 
237 1 
58 
400 USA 74 7 19 4 6 
1 
7 400 ETATS-UNIS 538 33 163 32 17 18 4 33 
732 JAPAN 67 10 26 13 13 4 732 JAPON 321 26 152 70 
25 9 
54 i 5 14 740 HONG KONG 85 11 34 13 12 4 10 i 740 HONG-KONG 208 27 80 37 29 
1000 W 0 R L D 1868 178 276 214 341 243 220 28 145 23 1000 M 0 N D E 5225 447 1366 629 788 638 680 144 439 94 
1010 INTRA-EC 1142 144 125 162 305 195 141 26 35 9 1010 INTRA-CE 3327 335 741 379 674 521 327 136 178 35 
1011 EXTRA-EC 526 34 151 52 37 47 78 2 110 14 1011 EXTRA-CE 1892 112 624 248 114 116 353 7 258 58 
1020 GLASS 1 401 20 99 35 21 38 68 2 105 13 1020 CLASSE 1 1554 72 486 199 79 94 321 6 244 53 
1021 EFTA COUNTR. 235 2 44 18 16 33 17 1 103 1 1021 A EL E 633 10 140 96 51 76 20 4 234 2 
1030 GLASS 2 109 14 46 16 13 7 11 1 1 1030 CLI.SSE 2 297 39 120 47 30 21 32 1 3 4 
8305.90 BASE METAL FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FILES OR STAT10NERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 8305.90 BASE METAL FITTINGS FOR LOOSE-LEAF IIINOERS, FUS OR STATIONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 
~~C=ESDE~~:~t~~~E~~w~~~'ifl.t8:LETS DE SIGNAUSATIONET OBJETS DE BUREAU SIMIL.,AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORONER, BRIEFKLEMMEN, KARTEIREITER UND AEHNL. BUEROIIATERIAUEN, AUSGEN. HEFT • KLAMIIERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEN METAUEN 
001 FRANCE 937 249 
315 




001 FRANCE 2557 609 
981 
397 183 443 305 
64 
620 
ali 003 NETHERLANDS 2095 601 225 
199 
174 201 535 003 PAYS-BAS 5807 1580 662 
100 
543 519 1370 
004 FR GERMANY 1641 
859 
721 397 81 114 5 98 26 004 RF ALLEMAGNE 7440 
1997 
2729 2175 359 539 19 424 152 
005 ITALY 1478 311 
8 
51 12 195 7 8 35 005 ITALIE 3762 963 
s5 143 48 476 20 20 95 006 UTD. KINGDOM 1213 12 52 769 12 
74 
89 270 1 006 ROYAUME-UNI 3754 115 263 2179 70 
186 
386 677 9 
030 SWEDEN 166 20 1 39 4 2 26 030 SUEDE 453 72 7 92 14 3 79 




036 SUISSE 110 12 49 2 10 20 5 
3 
12 48 038 AUSTRIA 2150 879 375 175 144 89 247 228 038 AUTRICHE 7210 2811 1139 772 544 254 844 795 
042 SPAIN 382 
13 


















400 ETATS-UNIS 608 26 54 3 260 
732 JAPAN 367 26 33 24 210 53 
12 
14 732 JAPON 1265 122 170 128 469 17 269 3 14 73 
736 TAIWAN 174 32 15 36 52 5 18 1 3 736 T'AI-WAN 522 108 55 94 171 17 45 20 6 6 
740 HONG KONG 81 8 4 5 63 1 740 HONG-KONG 250 43 16 23 2 162 3 1 
1000 W 0 R L D 11217 2706 2010 1117 1714 570 1358 148 1474 122 1000 M 0 ND E 35438 7543 8773 4588 5338 1834 4252 542 4080 508 
1010 INTRA-EC 7367 1723 1400 780 1087 407 608 123 1155 84 1010 INTRA-CE 23410 4317 4937 3308 3577 1463 1854 488 3111 343 
1011 EXTRA-EC 3931 893 610 327 618 163 750 23 318 39 1011 EXTRA-CE 12029 3226 1635 1260 1761 371 2388 44 869 165 
1020 GLASS 1 3462 940 589 286 552 118 664 11 269 33 1020 CLASSE 1 11133 3071 1774 1127 1560 321 2177 23 927 153 
1021 EFTA CDUNTR. 2375 900 389 214 163 94 327 10 267 11 1021 A EL E 7886 2895 1195 866 608 277 1076 16 905 48 
1030 GLASS 2 257 41 15 41 57 5 81 12 2 3 1030 CLASSE 2 783 151 55 115 194 18 211 20 12 7 
1040 GLASS 3 114 2 6 1 9 41 5 48 2 1040 CLASSE 3 114 5 7 17 8 31 11 30 5 
1306 fl~~~:R~~ g,TH::s~R=AlNTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE IIETA L; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE 8301 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS OF A KINO USED INOOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIIIILAR FRAMEs, OF BASE METAL; MIRRORS OF BASE METAL 
~~~J..Uu~TRES OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL., MIROITERIE, EN STATUETTEN UND ANOERE ZIERGEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATrUNG, RAHIIEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILOER U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, 
AUS UNEDLEN METAUEN 
1306.10 GILT OR SILVER.PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 8301.10 GILT OR SILVER-PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, DORES OU ARGENTES ZERGEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTATTUNG,VERGOlDET OO.VERSILBERT 




13 5 001 FRANCE 274 69 
82 
25 3 111 59 7 
1 002 BELG.-LUXBG. 16 1 
28 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 163 17 8 53 
437 
2 
7 003 NETHERLANDS 62 20 11 6 51 7 i 003 PAYS-BAS 774 252 60 4 660 14 78 7 004 FR GERMANY 117 
74 
29 10 13 004 RF ALLEMAGNE 1656 116 365 94 239 212 1 005 ITALY 673 417 5 20 147 2 8 005 ITALIE 5113 2876 
173 
47 194 1142 1 22 55 
006 UTD. KINGDOM 156 34 43 8 4 12 
1 
s4 1 006 ROYAUME-UNI 1753 468 252 27 111 
18 
687 22 13 
030 SWEDEN 7 3 ,. 1 2 030 SUEDE 109 46 7 10 5 2 
4 19 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 302 231 57 2 3 7 
038 AUSTRIA 12 11 1 
1 1 1 1 1 
038 AUTRICHE 374 357 13 6 1 3 18 9 5 26 042 SPAIN 21 4 12 042 ESPAGNE 256 109 60 9 14 
400 USA 51 6 2 
37 
1 19 23 i 4 Hi 400 ETATS-UNIS 508 160 32 2a8 7 101 207 1 28 100 664 INDIA 179 28 26 22 2 43 664 INDE 1491 242 253 133 
1 376 10 
732 JAPAN 127 20 3 2 7 89 2 1 1 732 JAPON 1233 225 32 30 84 27 794 26 6 9 




736 T'AI-WAN 120 16 49 35 2 3 11 
7 
4 
740 HONG KONG 85 8 17 3 4 43 740 HONG-KONG 676 45 105 43 111 34 330 1 
1000 W 0 R L D 1573 217 569 63 102 112 361 60 18 31 1000 M 0 ND E 15284 3159 4328 734 1163 1305 3316 757 214 286 
1010 INTRA-EC 1049 132 513 15 63 63 169 56 9 8 1010 INTRA-CE 8836 1640 3635 306 60S 1088 1448 686 129 75 
1011 EXTRA-EC 524 65 78 47 40 29 212 5 8 22 1011 EXTRA-CE 5428 1519 683 428 358 206 1867 59 86 212 
1020 GLASS 1 230 46 20 4 9 24 118 3 4 2 1020 CLASSE 1 2905 1155 227 49 108 163 1076 41 51 35 




3 . 1021 A EL E 865 651 93 12 9 20 37 4 39 
171 1030 GLASS 2 294 39 55 44 5 94 4 20 1030 CLASSE 2 2469 344 453 371 248 43 785 19 35 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.MOo 
8306.91 STATUETTES AND OTIIER INDOOR ORNAIIENTS OF COPPER 113œJ1 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 
OBJETS D'ORNEMENTS D'INTERIEUR, EN CUIVRE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS KUPFER 
001 FRANCE 18 2 
55 f 3 8 1 3 1 001 FRANCE 206 43 511 
4 25 99 20 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 62 1 5 
232 34 28 6!Î 
002 BELG.-LUXBG. 569 21 4 28 
1620 234 
1 4 
003 NETHERLANDS 1743 1026 344 11 
39 f 003 PAYS-BAS 9425 5146 1916 33 254 116 360 004 FR GERMANY 185 
aoi 124 5 10 2 3 
1 004 RF ALLEMAGNE 1530 
3439 
1064 45 111 36 6 8 6 
005 ITALY 1659 442 322 19 53 3 5 8 005 ITALIE 7097 2273 i 970 121 219 13 25 37 006 UTD. KINGDOM 209 15 64 43 2 
t:i 
85 f 006 ROYAUME-UNI 1440 170 525 200 14 105 516 6 2 007 IRELAND 156 
19 f 142 f 007 IRLANDE 941 195 12 828 :i 8 008 DENMARK 23 2 f 008 DANEMARK 221 11 9 009 GREECE 46 18 1 f 26 009 GRECE 204 120 10 14 65 036 SWITZERLAND 121 119 1 036 SUISSE 886 864 7 1 
2 038 AUSTRIA 17 15 2 f 10 f f 2 038 AUTRICHE 217 164 46 3 2 9 040 PORTUGAL 22 3 4 
2 
040 PORTUGAL 197 29 39 11 83 6 20 
042 SPAIN 23 2 11 
15!Î 7i 1 7 3!Î 042 ESPAGNE 229 85 79 642 341 18 39 8 052 TURKEY 708 268 160 2 1 6 052 TURQUIE 3427 1351 827 17 9 224 16 
204 MOROCCO 80 23 30 26 1 204 MAROC 304 47 129 1 117 10 
212 TUNISIA 93 
41 
2 91 212 TUNISIE 571 
33!Î 15 4 556 220 EGYPT 41 f f t:i f 220 EGYPTE 342 gf 8 ti 16!Î 12 400 USA 18 2 f 5 400 ETATS-UNIS 362 61 t:i 5 662 PAKISTAN 37 6 24 
5!Î 1 10 16 8 662 PAKISTAN 293 36 184 39 4 12 5 664 INDIA 1154 453 259 38 147 165 664 INDE 7716 3061 1925 302 822 374 988 70 94 80 
672 NEPAL 8 5 2 1 
2 t:i 4 f 672 NEPAL 150 80 42 9 3 13 34 2 1 680 THAILAND 117 29 58 10 f 680 THAILANDE 1147 255 597 94 20 140 7 720 CHINA 110 5 62 28 1 9 2 2 720 CHINE 2918 137 1699 789 12 170 32 57 22 
728 SOUTH KOREA 225 46 Hl3 1 33 16 25 1 f 728 COREE DU SUD 1629 354 731 7 242 110 182 3 732 JAPAN 8 4 3 f 4:i 2i 28 :i 732 JAPON 140 54 54 10 2 7 12 tf 736 TAIWAN 261 106 53 
2 
736 T'AI-WAN 2071 883 432 363 182 173 24 4 
740 HONG KONG 67 18 34 3 3 7 740 HONG-KONG 616 170 297 7 30 44 55 13 
1000 WO R L D 7284 3064 1850 258 1037 410 380 128 144 33 1000 M 0 N 0 E 45429 17381 13829 2017 5085 3093 2375 732 894 223 
1010 INTRA-EC 4099 1888 1031 18 582 271 104 118 77 10 1010 INTRA-CE 21634 9134 6311 93 2381 1966 623 651 417 58 
1011 EXTRA-EC 3182 1176 818 240 455 139 256 10 66 22 1011 EXTRA-CE 23795 8247 7318 1924 2704 1125 1752 81 477 167 
1020 CLASS 1 925 416 183 158 90 5 22 42 9 1020 CLASSE 1 5579 2652 1181 671 450 67 238 12 273 35 
1021 EFTA COUNTR. 165 140 7 2 11 1 1 
10 
3 . 1021 A EL E 1375 1100 94 28 92 8 9 44 
1030 CLASS 2 2147 755 574 53 364 126 231 22 12 1030 CLASSE 2 15272 5452 4438 450 2242 888 1482 70 144 loS 
1040 CLASS 3 111 5 62 29 1 9 2 2 1 1040 CLASSE 3 2946 144 1700 802 13 170 32 59 26 
8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAIIENTS OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SILVER-PLATED 8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SILVER-PLATED 
OBJETS D'ORNEMENT D'lNTEREUR, EN METAUX COMMUNS, EXCL EN CUIVRE ET NI DORES NI ARGENTES ZIERGEGENSTAENDE AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. VERGOLDET, VERSILBERT ODER AUS KUPFER 
001 FRANCE 143 47 
si 11 27 45 13 001 FRANCE 1200 445 700 119 91 355 175 6 3 6 002 BELG.-LUXBG. 367 271 2 26 
154 
1 
30 3:i f 002 BELG.-LUXBG. 3305 2492 15 77 1052 14 4 3 003 NETHERLANDS 851 390 74 8 
175 
161 003 PAYS-BAS 6191 3276 453 44 1097 80 188 f 
004 FR GERMANY 433 
3285 
86 57 52 48 1 11 3 004 RF ALLEMAGNE 3437 
17894 
1156 440 ee4 399 412 13 110 23 
005 ITALY 7210 2235 
7:i 
1093 211 336 17 21 12 005 ITALIE 36582 11804 
16s0 
3398 1392 1795 161 71 67 
006 UTD. KINGDOM 387 108 63 50 3 
2 
84 5 1 006 ROYAUME-UNI 4033 850 679 229 33 
20 
529 42 11 
008 DENMARK 92 76 5 f 7 2 008 DANEMARK 413 307 48 1 26 10 1 009 GREECE 26 9 1 5 10 
4 
009 GRECE 109 41 5 3 8 
:i 
52 
028 NORWAY 9 5 f :i 2 i 2 
028 NORVEGE 271 138 
10 21 14 36 
130 
030 SWEDEN 12 1 2 030 SUEDE 153 18 14 
22 32 
036 SWITZERLAND 123 62 8 1 42 10 036 SUISSE 624 302 50 15 193 46 4 
038 AUSTRIA 32 26 2 1 2 1 038 AUTRICHE 375 324 15 12 7 4 12 f 
040 PORTUGAL 55 26 8 
4!Î 20 8 1 f f 040 PORTUGAL 829 129 181 355 504 4 9 2 042 SPAIN 494 141 247 31 17 042 ESPAGNE 2656 795 1039 174 84 193 11 5 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
4 14 i :i i 048 YOUGOSLAVIE 127 127 18 t5 32 052 TURKEY 29 6 
sO 052 TURQUIE 112 35 14i 10 2 204 MOROCCO 56 1 2 
20 t:i 
1 2 204 MAROC 186 7 7 
208 
9 16 
400 USA 129 15 6 3 . 72 400 ETATS-UNIS 2078 684 332 31 221 590 9 1 2 412 MEXICO 6 3 1 2 412 MEXIQUE 115 69 11 33 2 
664 INDIA 617 140 22 227 29 4 t35 :i si 6 664 INDE 3988 815 169 1708 9:i 19 826 12 29i 49 
680 THAILAND 102 29 25 28 2 12 2 4 680 THAILANDE 1158 405 330 260 13 106 23 19 2 
701 MALAYSIA 7 3 
14 20 
1 1 1 1 f 701 MALAYSIA 158 69 1 1 22 5 45 15 720 CHINA 48 7 6 
16 
720 CHINE 777 42 263 347 3 107 5 10 
728 SOUTH KOREA 53 17 13 3 
8 14 
4 728 COREE DU SUD 425 140 104 19 4i 2 30 130 732 JAPAN 116 39 50 1 2 2 f 732 JAPON 1219 405 467 18 221 21 36 4 736 TAIWAN 742 440 44 33 163 12 39 10 736 T'AI-WAN 4001 2110 353 344 823 48 244 f 73 5 
740 HONG KONG 398 183 137 18 12 18 25 4 1 740 HONG-KONG 2173 924 768 156 44 116 137 24 4 
1000 W 0 R L 0 12706 5377 3125 599 1798 548 915 138 178 28 1000 M 0 ND E 77619 33187 19056 5874 7027 4089 6067 840 1274 205 
1010 INTRA-EC 9522 4188 2530 151 1366 467 582 132 70 16 1010 INTRA-CE 55366 25318 14845 2283 4716 3241 3838 795 419 111 
1011 EXTRA-EC 3185 1189 595 448 413 82 333 5 108 12 1011 EXTRA-CE 22255 7869 4211 3592 2312 848 2429 45 855 94 
1020 CLASS 1 1021 333 327 56 138 35 115 2 13 2 1020 CLASSE 1 8533 2963 2114 453 1179 541 991 32 245 15 
1021 EFTA COUNTR. 233 121 19 4 65 1 14 2 7 . 1021 A EL E 2277 914 257 48 719 26 103 22 187 1 
1030 CLASS 2 2056 836 253 367 246 47 206 3 90 8 1030 CLASSE 2 12726 4775 1821 2748 1086 299 1320 13 595 69 
1040 CLASS 3 109 21 15 25 29 1 12 5 1 1040 CLASSE 3 998 131 277 391 47 8 118 15 11 
8306.98 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAME! AND IIIRRORS 8306.98 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL, MIROITERIE, EN METAUX COMMUNS RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL WAREN, SPIEGEL, AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 79 7 
4 
5 1 42 20 f 4 001 FRANCE 571 81 35 43 8 245 155 4 27 8 002 BELG.-LUXBG. 12 5 
:i 
2 
65 t5 f i 002 BELG.-LUXBG. 103 35 6 18 296 2 7 003 NETHERLANDS 125 19 11 
1ss 
10 003 PAYS-BAS 698 163 51 30 66i 112 35 8 :i 004 FR GERMANY 914 538 9 148 36 1 15 2 004 RF ALLEMAGNE 3507 1785 113 638 182 12 88 22 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~àOo 
8306.98 8306.98 
005 ITALY 1194 372 189 
5 
214 108 286 5 5 15 005 ITALIE 6360 1879 1172 
eO 869 868 1367 28 29 148 006 UTD. KINGDOM 120 41 28 6 2 
16 
33 5 006 ROYAUME-UNI 1027 375 160 56 30 9li 289 56 1 007 IRELAND 27 1 8 1 




008 DANEMARK 425 111 181 7 5 25 
s4 030 SWEDEN 49 27 8 3 2 030 SUEDE 405 178 71 12 66 21 3 
2 036 SWITZERLAND 191 5 46 1 79 i 56 2 036 SUISSE 750 40 185 74 253 190 186 i 10 042 SPAIN 51 3 3 23 1 14 042 ES 561 42 33 184 13 95 3 
052 TURKEY 30 9 2 29 2 2 1 i 1i 052 TU lE 149 44 1 i 113 12 28 36 9 si i 400 USA 312 1 284 
i 
400 ET -UNIS 1091 30 895 
664 INDIA 62 22 24 3 8 1 3 664 IND 337 50 182 13 5 54 3 21 9 






720 CHINE 160 7i 26 153 28 18 7 3 22 728 SOUTH KOREA 34 4 8 728 COREE DU SUD 276 40 68 








1 736 T'AI-WAN 268 19 157 13 3 23 1 8 
740 HONG KONG 205 15 87 30 11 38 9 740 HONG-KONG 854 64 291 152 45 36 227 11 28 
1000 W 0 R L D 3735 563 975 225 495 392 920 71 62 32 1000 M 0 ND E 19614 3232 4124 1n3 2119 2384 5032 470 419 261 
1010 INTRA-EC 2526 465 799 24 390 365 376 59 26 19 1010 INTRA-CE 12898 2652 3456 281 1663 2083 1943 422 214 184 
1011 EXTRA-EC 1210 97 176 202 106 27 544 11 33 14 1011 EXTRA-CE 6916 580 668 1492 456 301 3089 48 205 n 
1020 CLASS 1 785 51 58 64 85 9 484 11 22 1 1020 CLASSE 1 4658 355 301 580 350 230 2635 44 154 9 




11 . 1021 A EL E 1254 255 256 116 321 1 212 3 87 3 
1030 CLASS 2 401 47 118 120 20 59 9 1L 1030 CLASSE 2 2074 222 367 754 102 66 446 4 45 68 
1040 CLASS 3 25 18 3 1 3 1040 CLASSE 3 180 3 157 3 5 7 5 
8307 LAMPS AND LIGHTING FITI1NGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAl, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 8307 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL. ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TElLE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TElLE, AUS UNEDLEN METALLEN 
8307.10 BASE METAL LAMPS AND UGHTING FITTINGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINIGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARTICLES D'ECLAIRAGE ET LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS BELEUCHTUNGSKOERPER, TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1. i 
001 FRANCE 100 3 96 1 
4 006 UTD. KINGDOM 
i 3 i 3 i 18 
006 ROYAUME-UNI 107 3 
279 94 
100 
2 546 1o9 131 400 USA 27 400 ETATS-UNIS 1505 81 262 1 
1000 W 0 R L D 143 3 114 1 2 3 1 1 18 1000 M 0 ND E 1860 103 306 118 462 67 551 6 116 131 
1010 INTRA-EC 6 3 i 2 3 1 i . 1010 INTRA-CE 310 8 26 118 199 84 5 4 4 13Ï 1 011 EXTRA-EC 138 1 114 18 1011 EXTRA-CE 1548 95 279 262 3 546 1 113 
1020 CLASS 1 27 1 3 1 3 1 18 1020 CLASSE 1 1521 95 279 95 262 3 546 1 109 131 
8307.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 8307.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
LATERNE$-TEMPETE NON ELECTRIQUES NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
004 FR GERMANY 41 
20 
5 9 8 1 16 1 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 228 
45 
32 35 42 9 96 3 3 8 
062 CZECHOSLOVAK 118 56 8 20 2 
:i 
8 062 TCHECOSLOVAQ 217 88 15 43 3 
9 
6 17 
720 CHINA 172 120 14 2 16 i 10 7 720 CHINE 470 322 39 5 47 6 30 18 740 HONG KONG 37 20 3 3 9 1 740 HONG-KONG 143 72 14 18 28 5 
1000 W 0 R L D 537 230 104 28 60 17 32 3 30 33 1000 M 0 ND E 1579 594 265 102 190 50 202 17 78 81 
1010 INTRA-EC 66 2 9 9 14 3 16 2 9 2 1010 INTRA-CE 338 14 46 35 72 22 100 15 21 11 
1011 EXTRA-EC 473 228 96 20 45 14 16 1 22 31 1011 EXTRA-CE 1243 580 218 67 118 28 102 3 57 70 
1020 CLASS 1 33 11 4 3 
9 
2 12 1 1020 CLASSE 1 226 52 49 19 
28 
10 87 3 6 
1030 CLASS 2 43 24 5 3 1 1 
2i 3i 
1030 CLASSE 2 187 104 24 18 6 5 2 
70 1040 CLASS 3 395 193 87 13 36 11 3 1040 CLASSE 3 828 424 144 31 90 11 9 49 
8307.35 NON-ELECTRIC MANTLE-TYPE LAMPS 8307.35 NON-ELECTRIC MANTLE-TYPE LAMPS 
LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAMPEN UND STARKUCHTLATERNEN 
001 FRANCE 120 23 
3 
39 22 5 27 1 1 2 001 FRANCE 1364 253 
26 
379 191 146 332 9 4 50 
005 ITALY 19 3 5 1 2 i 1 4 005 ITALIE 129 19 12 1 21 4i 16 34 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 
3:i 
1 006 ROYAUME-UNI 154 78 16 8 
10i 
8 3 
720 CHINA 33 720 CHINE 107 
1000 W 0 R L D 234 46 11 44 31 9 71 8 4 10 1000 M 0 ND E 2206 507 85 463 237 184 517 51 40 122 
1010 INTRA-EC 163 28 6 39 29 6 36 8 2 9 1010 INTRA-CE 1761 355 62 383 218 155 391 49 29 119 
1011 EXTRA-EC 70 18 4 5 2 3 35 2 1 1011 EXTRA-CE 445 152 23 80 19 30 127 1 11 2 
1020 CLASS 1 28 18 1 5 1 2 1 1020 CLASSE 1 286 151 11 79 11 3 20 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 1 5 1 1 1021 A EL E 192 86 6 79 3 7 10 1 
1040 CLASS 3 33 33 1040 CLASSE 3 107 107 
8307.38 OTHER BASE METAL, NON-ELECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE·TYPE 8307.38 OTHER BASE METAL, NON-ELECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE·TYPE 
APPAREILS D'ECLAIRAGE EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE LANTERNE$-TEMPETE ET LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. STURMLATERNEN. STARKLICHTLAMPEN UND ·LATERNEN 
001 FRANCE 61 5 
22 
3 3 22 10 5 13 001 FRANCE 652 85 
173 
27 25 153 123 75 164 
002 BELG.-LUXBG. 27 3 
i 
2 
19 i 5 3 4 002 BELG.-LUXBG. 208 21 li 11 gj 2 22 1 ai 003 NETHERLANDS 69 30 6 7i 003 PAYS-BAS 472 240 33 sos 7 28 004 FR GERMANY 279 
98 
72 53 42 14 5 5 17 004 RF ALLEMAGNE 2221 
529 
710 128 384 109 36 59 186 
005 ITALY 355 148 
26 
22 39 10 1 4 33 005 ITALIE 1956 781 
92 
91 205 102 6 18 224 
006 UTD. KINGDOM 457 109 146 94 13 
i 




008 DANEMARK 474 382 
19 
1 23 59 
4 3i 2 030 SWEDEN 38 14 3 9 030 SUEDE 375 131 34 25 5 118 2 
036 SWITZERLAND 120 116 1 3 036 SUISSE 821 760 16 39 4 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMoo 
8307.38 8307.38 









040 PORTUGAL 12 3 5 
1 1 1 
1 040 PORTUGAL 118 40 6 2 39 Hi 6 9 042 SPAIN 43 28 11 
124 23 6 





058 GERMAN DEM.R 154 
2 1 25 
1 058 RD.ALLEMANDE 190 
61 17 
48 
7 189 3 
3 
400 USA 30 1 
3 4 
1 400 ETATS-UNIS 310 13 11 4 5 
662 PAKISTAN 29 1 12 2 7 
1 
662 PAKISTAN 255 8 116 
5 
23 24 59 
1 
25 
1 664 INDIA 219 120 15 
2 
31 2 11 39 664 INDE 1379 774 104 164 10 91 229 




680 THAILANDE 264 44 114 18 26 52 2 8 
28 720 CHINA 34 10 4 1 3 1 720 CHINE 140 19 6 19 4 27 34 3 
728 SOUTH KOREA 14 2 
17 8 14 
1 11 728 COREE DU SUD 108 20 1 
5 78 139 
4 83 
1 732 JAPAN 47 8 
9 7 
732 JAPON 476 74 172 2 5 
736 TAIWAN 55 28 2 
28 
9 
8 1 1 
736 T'AI-WAN 352 176 10 
104 
54 3 52 
3 
57 
6 740 HONG KONG 328 132 60 49 32 17 740 HONG-KONG 1390 520 276 182 45 173 81 
1000 W 0 R L D 2803 852 537 251 347 183 143 64 125 101 1000 M 0 ND E 15662 5208 3236 633 1932 1338 1147 376 867 824 
1010 INTRA·EC 1341 323 394 82 200 138 41 60 32 71 1010 INTRA-CE 8481 2158 2221 255 1184 1008 376 358 286 855 
1011 EXTRA·EC 1283 529 143 168 147 45 103 4 93 30 1011 EXTRA-CE 7180 3050 1015 378 768 331 771 17 580 270 
1020 CLASS 1 338 199 33 10 23 16 36 3 8 10 1020 CLASSE 1 2910 1386 360 106 245 169 339 13 78 214 
1021 EFTA COUNTR. 214 159 3 10 14 1 10 2 7 8 1021 A EL E 1831 1152 42 88 153 7 125 4 70 190 
1030 CLASS 2 698 294 107 31 101 26 59 1 78 1 1030 CLASSE 2 3831 1582 644 130 465 135 380 4 484 7 
1040 CLASS 3 229 36 4 128 24 3 7 8 19 1040 CLASSE 3 438 81 11 142 58 27 52 18 49 
8307A1 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 8307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 
LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, ELECTRIQUES ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 2092 235 
1194 
729 124 516 427 32 23 6 001 FRANCE 14567 2899 
6450 
2964 1261 3425 3631 199 146 42 
002 BELG.-LUXBG. 4146 932 20 1790 408 179 21 10 2 002 BELG.-LUXBG. 24059 4745 272 10431 3581 1993 122 46 24 003 NETHERLANDS 2996 446 1375 33 
2479 
573 115 44 003 PAYS-BAS 19422 3535 6974 280 
14289 
4022 613 393 
004 FR GERMANY 8931 
4422 
2675 590 1671 1163 108 212 33 004 RF ALLEMAGNE 63754 
2852i 
19032 4352 13476 9350 780 2131 344 
005 ITALY 14145 6176 
si 1388 690 1249 123 67 30 005 ITALIE 93499 38619 soli 8730 5236 10909 729 438 311 006 UTD. KINGDOM 1216 159 335 79 49 
149 
490 45 2 006 ROYAUME-UNI 10907 1266 2668 908 729 
624 
4176 527 25 




007 IRLANDE 926 7 278 5 1 11 
25 008 DENMARK 853 206 202 19 307 008 DANEMARK 5663 1736 1369 91 797 132 1513 
009 GREECE 166 5 5 43 13 156 1 379 009 GRECE 440 37 51 4 4 344 i 2321 028 NORWAY 630 56 3 2i 135 3 028 NORVEGE 4474 419 40 121 466 156 1065 3Ô 030 SWEDEN 1753 609 172 328 35 71 2 506 030 SUEDE 11104 4011 1380 1710 255 687 15 2895 
032 FINLAND 207 72 27 7 14 9 31 47 032 FINLANDE 1160 360 117 45 86 59 191 1 299 2 




036 SUISSE 3595 2675 441 14 282 88 18 1 76 
13 038 AUSTRIA 4091 1876 294 1381 66 345 112 10 038 AUTRICHE 16377 7628 1248 4864 211 1455 831 28 99 
040 PORTUGAL 31 1 26 2 
41 
1 1 
26 2 2 





20 042 SPAIN 1073 168 264 3 168 399 042 ESPAGNE 10472 1711 2665 25 1833 3595 19 
048 YUGOSLAVIA 342 141 169 8 
469 
24 
313 62 25 
048 YOUGOSLAVIE 626 318 239 8 683 59 666 2 42 058 GERMAN DEM.R 2231 
32 
866 10 486 058 RD.ALLEMANDE 3263 
s2 
1052 75 538 207 
060 POLAND 555 514 9 060 POLOGNE 889 817 20 
9 1 064 HUNGARY 344 323 21 
13 1 
064 HONGRIE 497 407 80 
185 390 SOUTH AFRICA 14 
21 24 2i ti ti 4 390 AFR. DU SUD 187 921 281 38i 219 2 1s0 4i 3 400 USA 266 5 151 400 ETATS-UNIS 3675 97 1570 
404 CANADA 12 1 10 1 404 CANADA 114 8 95 10 1 
600 CYPRUS 183 2 
1 





3 1 664 INDIA 10 
3 :i 5 
9 
4 
664 INDE 102 3 
3 99 
87 
1 732 JAPAN 25 
t5 
2 8 732 JAPON 473 68 54 21 121 3 103 




736 T'AI-WAN 503 118 70 137 65 3 109 
32 
1 
740 HONG KONG 137 3 13 1 112 740 HONG-KONG 683 19 85 11 20 514 2 
1000 W 0 R L D 47017 9874 13937 3466 7000 4475 5762 947 1449 107 1000 M 0 ND E 292554 61583 B3372 15177 40720 31352 42524 7115 9849 862 
1010 INTRA·EC 34718 6405 11986 1451 5954 3354 4202 891 401 72 1010 INTRA-CE 233235 42751 75440 8572 38421 26594 32386 6644 3680 747 
1011 EXTRA-EC 12302 3470 1951 2015 1048 1121 1581 56 1048 34 1011 EXTRA-CE 59313 18932 7930 8605 4299 4755 10138 470 6169 115 
1020 CLASS 1 8740 3084 1053 1455 553 630 920 51 986 8 1020 CLASSE 1 52585 18120 6623 5492 3519 4174 8197 436 5955 69 
1021 EFTA COUNTR. 6980 2751 593 1417 490 419 351 7 946 6 1021 A EL E 36935 15099 3376 5070 2754 2042 2807 52 5690 45 
1030 CLASS 2 421 22 31 15 15 5 327 6 
63 
. 1030 CLASSE 2 1988 178 253 141 78 43 1255 35 5 
45 1040 CLASS 3 3143 364 867 545 478 486 314 26 1040 CLASSE 3 4742 534 1055 972 702 538 687 209 
8307.45 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXTERIOR LIGHTING 8307A5 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXTERIOR LIGHTING 
LAMPES D'EXTERIEUR, ELECTRIQUES ELEKTRISCHE ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
001 FRANCE 538 29 
5 
15 28 163 265 29 9 001 FRANCE 2451 229 
28 
100 235 1084 510 7 80 206 





38 6 Hi 002 BELG.-LUXBG. 2732 2460 3 209 194 30 1 1 80 003 NETHERLANDS 431 22 202 
281 
126 003 PAYS-BAS 3374 130 1653 15 
227:i 
1005 244 53 
004 FR GERMANY 1321 
101 
316 203 170 280 10 52 9 004 RF ALLEMAGNE 12435 
116 
3230 1712 1739 2728 83 543 127 
005 ITALY 604 281 
66 
54 41 92 15 4 16 005 ITALIE 3471 1427 
524 
311 251 516 74 33 143 
006 UTD. KINGDOM 412 4 22 110 3 
1 
165 40 006 ROYAUME-UNI 3244 32 279 943 31 
14 
937 495 3 
008 DENMARK 114 9 10 94 
5 6 
008 DANEMARK 1172 96 147 
:i 
914 1 
75 028 NORWAY 216 78 5 8 114 
9 
028 NORVEGE 2340 872 53 89 54 1194 44 030 SWEDEN 205 54 
2 6 
11 11 120 030 SUEDE 1253 444 2 
39 
53 2 118 590 
032 FINLAND 41 27 
20 2 
6 032 FINLANDE 311 212 7 
114 14 
52 1 
036 SWITZERLAND 53 24 1 6 036 SUISSE 560 309 19 96 
1 
8 
038 AUSTRIA 30 28 1 1 
6 1 2 
038 AUTRICHE 283 265 4 3 5 5 
14 1 20 042 SPAIN 23 12 2 
3 4 
042 ESPAGNE 209 5 109 19 41 








72 24 39 20 5 400 USA 72 4 8 9 18 2 400 ETATS-UNIS 1015 53 143 109 230 16 7 
1000 W 0 R L D 4479 592 925 328 701 432 848 234 262 57 1000 M 0 ND E 35529 6062 7295 2706 5405 3549 6559 1383 1924 646 
1010 INTRA-EC 3669 375 840 287 590 403 771 229 131 43 1010 INTRA-CE 28968 3884 6820 2355 4889 3300 4830 1346 1204 558 
1011 EXTRA·EC 810 218 85 41 111 29 177 5 131 13 1011 EXTRA·CE 6564 2398 475 352 516 249 1729 38 720 87 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia J Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ ·e>.MOa Nimexe J EUR 10 [Deutschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E>-MOa 
8307.45 8307.45 
1020 CLASS 1 650 214 32 40 50 21 152 2 127 12 1020 CLASSE 1 6112 2384 313 344 431 225 1643 17 683 72 
1021 EFTA COUNTR. 544 210 9 12 39 7 131 127 9 1021 A EL E 4755 2102 86 150 261 74 1363 1 674 44 
1030 CLASS 2 10 1 1 1 
si 8 5 :i 4 2 1030 CLASSE 2 102 5 10 5 5 24 43 3 16 15 1040 CLASS 3 149 2 51 20 1040 CLASSE 3 347 9 151 2 81 43 17 20 
8307.48 ELECTRIC LAMPS AND UGHTING Fl1llNGS Of BASE MeTAL, DTHER TitAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGHT1NG OR FOR CMl AJRCRAfT 8307.48 ELECTRIC LAMPS AND UGHTING FITIINGS OF BASE METAL, OTHER THAN FOR ltDOOR OR EXTERIOR UGHTING OR FOR CMl AIRCRAfT 
~PA'Wx~=C~~~UES EN METAUX COMMUNS, Al/TRES QUE LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, LAMPES D'EXTERIEUR ELEKlRISCHE BELEUCHTUNGSKDERPER, AUSG. INNENLEUCHTEN, ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG UND NICHT FUER ZMLE LUFT-
FAHRZEUGE 
001 FRANCE 267 63 
47 




002 BELG.-LUXBG. 1277 563 33 177 
535 
45 6 8 10 
003 NETHERLANDS 727 266 85 169 
311 
112 5 003 PAYS-BAS 5542 1497 622 1964 
3o00 
732 29 76 87 
004 FR GERMANY 999 
234 
143 179 220 109 2 18 17 004 RF ALLEMAGNE 10691 
1540 
1806 1896 2197 1229 20 324 219 
005 ITALY 1711 734 
17 
368 206 117 23 1 28 005 ITALIE 11440 4883 2232 1481 903 110 22 269 
006 UTD. KINGDOM 239 34 66 27 11 i 77 6 1 006 ROYAUME-UNI 2798 412 822 218 464 217 11 526 108 31 008 DENMARK 48 9 15 2 19 2 
2 
008 DANEMARK 526 109 136 18 233 18 1 
14 028 NORWAY 11 1 1 
121 
6 i 1 4 028 NORVEGE 154 13 14 8 88 1 16 i 3:i 030 SWEDEN 449 54 18 237 12 2 030 SUEDE 3280 306 253 1318 968 3 366 32 
032 FINLAND 42 
26 
10 1 
9 j i 30 1 032 FINLANDE 146 1 42 8 5 2 2 84 2 036 SWITZERLAND 74 4 27 036 SUISSE 1395 712 94 330 213 28 16 
4 
1 1 
038 AUSTRIA 77 45 2 1 21 7 1 038 AUTRICHE 387 188 17 20 101 23 32 1 1 
040 PORTUGAL 75 
18 
66 7 2 
8 26 1 
040 PORTUGAL 391 
136 
290 85 16 
71 321 9 2 042 SPAIN 123 57 7 6 
17 
042 ESPAGNE 1237 530 88 80 
058 GERMAN DEM.R 368 
6 
319 20 3 6 3 058 RD.ALLEMANDE 782 
286 
669 38 14 21 11 
5 1:i 
29 
400 USA 146 10 57 13 9 51 
2 
400 ETATS-UNIS 3567 284 1741 439 99 700 
4 732 JAPAN 50 2 15 23 3 
1 
5 732 JAPON 1021 30 338 388 72 3 100 86 
736 TAIWAN 18 
:i 
1 4 10 2 736 T'AI-WAN 173 3 12 51 59 22 20 1 5 
740 HONG KONG 15 2 1 9 740 HONG-KONG 127 16 18 3 8 80 1 1 
1000 W 0 R L 0 5803 792 1602 700 1087 678 473 109 80 82 1000 M 0 N 0 E 48618 6891 11325 8581 8497 6127 4818 717 882 780 
1010 INTRA-EC 4099 634 1091 421 768 616 358 108 43 80 1010 INTRA-CE 356B7 5171 8713 4447 6420 5814 3076 688 645 703 
1011 EXTRA-EC 1499 158 507 279 317 62 115 2 37 22 1011 EXTRA-CE 12903 1721 2582 4134 2078 313 1742 20 238 77 
1020 CLASS 1 1078 152 183 249 298 54 98 2 37 5 1020 CLASSE 1 11671 1679 1869 4006 1980 258 1583 20 234 42 
1021 EFTA COUNTR. 728 126 101 156 275 15 15 35 5 1021 A EL E 5754 1220 709 1769 1390 58 432 6 134 36 
1030 CLASS 2 45 5 4 5 15 2 14 . 1 030 CLASSE 2 400 30 41 66 83 33 139 2 6 
1040 CLASS 3 375 1 320 24 4 6 3 17 1040 CLASSE 3 833 12 672 62 15 22 20 30 
8307.70 PARTS Of BASE MET AL LAMPS AND UGHTING RTTINGS 8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS ANO UGHTING FITIINGS 
PARTIES ET PECES DETACHEES DES APPAREILS D'ECLAIRAGE, SAUF POUR AERONEFS CIVILS TBLE FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1393 84 
272 
8 62 1186 47 3 3 001 FRANCE 3866 425 
1786 
76 493 2311 492 23 42 4 
002 BELG.-LUXBG. 560 35 50 139 
10:i 
51 3 10 
42 
002 BELG.-LUXBG. 3667 285 395 660 
436 
446 13 82 
102 003 NETHERLANDS 2119 1507 251 113 
1564 
36 1 66 003 PAYS-BAS 9308 6073 1863 259 
ani 382 9 184 004 FR GERMANY 3128 sos 346 154 266 461 35 193 109 004 RF ALLEMAGNE 19302 2485 2173 803 2094 3188 189 1822 306 005 ITALY 1976 532 j 288 122 364 12 105 45 005 ITALIE 10363 2878 44 1166 596 2405 122 449 262 006 UTD. KINGDOM 550 87 140 34 45 
95 
229 8 i 006 ROYAUME-UNI 5486 1102 1323 446 511 307 1963 96 1 007 IRELAND 101 




18 i 028 NORVEGE 1419 416 116 214 25 2 182 s8 2 030 SWEDEN 436 244 3 23 47 88 030 SUEDE 3099 1242 25 110 17 1001 528 




23 6 032 FINLANDE 315 164 
275 4ci 20 19 109 22 :i 036 SWITZERLAND 64 36 1 1 
2 4 
036 SUISSE 932 541 36 16 
10 
2 
038 AUSTRIA 1014 921 70 8 
5 
9 038 AUTRICHE 2692 2212 155 216 4 4 68 22 1 
040 PORTUGAL 31 25 1 
2 s8 286 12 21 040 PORTUGAL 206 160 4 1 25l 36 2 91 2 1 042 SPAIN 547 99 68 1 042 ESPAGNE 3507 459 461 68 11 1982 184 
064 HUNGARY 95 49 2 42 2 064 HONGRIE 196 98 5 86 7 
066 ROMANIA 121 121 
15 17 12 11 89 14 :i 
066 ROUMANIE 221 221 
217 98 152 10!Î 855 74 26 :i 400 USA 192 31 
9 
400 ETATS-UNIS 2183 649 
600 CYPRUS 93 
6 i 10 84 600 CHYPRE 172 4ci j 2 68 i 159 1 13 736 TAIWAN 30 
12 
13 736 T'AI-WAN 160 41 
740 HONG KONG 133 11 46 5 59 740 HONG-KONG 822 53 380 104 41 244 
1000 W 0 R L D 13168 3918 1824 428 2310 1779 1718 352 619 224 1000 M 0 ND E 69586 18998 11791 2401 12532 8218 12170 2848 4104 728 
1010 INTRA·EC 9934 2245 1550 334 2127 1754 1080 282 385 197 1010 INTRA-CE 52977 10591 10115 1802 11727 8003 7288 2319 2875 679 
1011 EXTRA-EC 3234 1671 274 93 182 25 859 70 234 28 1011 EXTRA-CE 18814 8407 1877 800 808 218 4905 327 1429 47 
1020 CLASS 1 2621 1473 219 64 100 22 483 28 231 1 1020 CLASSE 1 14652 5943 1268 675 601 204 4296 236 1419 10 
1021 EFTA COUNTR. 1818 1320 120 43 30 10 99 3 193 . 1021 A EL E 8662 4734 551 496 195 77 1377 68 1157 7 




10 1030 CLASSE 2 1351 115 392 107 124 6 587 6 9 14 1040 CLASS 3 322 179 8 16 52 3 16 1040 CLASSE 3 609 350 17 17 81 5 21 86 23 
83111 FLEXIBLE TUBING AND Pl'ltG, OF BASE METAL 83111 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE METAL 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
83111.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METAL, WITH Fl1llNGS ATIACHED, FOR USE IN CML AIRCRAfT 8308.20 FLEXIBLE TUBING ANO Pl'ltG OF BASE METAL, WITH FllT1NGS ATIACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS, MUNIS D'ACCESSOIRES, DEBTINES A DEB AERONEFS CML.S SCHLAEUCHE MIT YERBINOUNGSSTUECKEN,FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 221 8 106 28 25 46 8 
1000 W 0 R L 0 38 1 4 2 2B 2 1 1000 M 0 N 0 E 325 12 113 39 4 58 25 58 8 8 
1010 INTRA·EC 37 ; 4 2 28 2 1 1010 INTRA-CE 99 3 5 11 4 57 2s 12 a 7 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 224 B 108 2B 46 1 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 224 8 108 28 25 46 8 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOa 
8308.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT 8308.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN FER OU EN ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHLAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZlVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 330 14 
18 
45 21 70 176 2 2 001 FRANCE 3670 300 
1o9 
412 206 431 2275 33 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 84 1 
32 




003 PAYS-BAS 2576 761 157 
1010 
821 2 
004 FR GERMANY 688 
25 
131 52 184 154 7 43 004 RF ALLEMAGNE 4721 265 890 461 1107 673 46 494 40 005 ITALY 356 261 
:i 13 26 10 20 7 14 005 ITALIE 1464 703 42 114 195 96 100 39 52 006 UTD. KINGDOM 431 113 118 56 66 
14 
54 1 006 ROYAUME-UNI 3066 865 753 313 592 
107 
298 7 
028 NORWAY 14 
4 1 2 
028 NORVEGE 111 3 1 
8 18 4:i 030 SWEDEN 10 se 6 2 3 030 SUEDE 131 8 3 17 50 1 4 036 SWITZERLAND 99 2 16 4 1 036 SUISSE 661 352 117 40 74 29 27 




042 ESPAGNE 250 
151 
246 2 1 1 
:i 048 YUGOSLAVIA 172 
6 5 27:Ï 10 12:Ï 
046 YOUGOSLAVIE 157 
322 56 1942 111 1459 3 400 USA 454 37 400 ETAT5-UNIS 4233 329 7 7 
732 JAPAN 28 19 1 2 6 732 JAPON 224 134 2 13 4 71 
1000 W 0 R L D 3162 601 593 139 553 411 687 39 114 26 1000 M 0 N D E 22005 3257 3339 1351 4017 2909 5690 315 999 128 
1010 INTRA-EC 2308 291 551 131 267 391 520 38 110 19 1010 INTRA-CE 18050 2219 2630 1265 1995 2697 3909 313 914 108 
1011 EXTRA-EC 852 310 41 8 268 29 167 4 7 1011 EXTRA.CE 5954 1038 709 87 2022 211 1781 1 84 21 
1020 CLASS 1 826 304 40 8 280 29 159 4 2 1020 CLASSE 1 5870 1020 706 87 2007 211 1740 1 84 14 
1021 EFTA COUNTR. 142 78 7 2 6 17 28 4 1021 A EL E 965 404 121 17 49 94 202 1 73 4 
8308.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8308.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN AUTRES IIETAUX COIIIIUNS QUE FER OU ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS SCHLAEUCHE AUS ANDEREN UNEDLEN IIETALLEN ALS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 184 57 






002 BELG.-LUXBG. 409 5 37 139 
74 
7 1 









004 FR GERMANY 460 
35 
92 40 106 29 25 26 004 RF ALLEMAGNE 5676 
186 
2906 581 489 364 176 162 
005 ITALY 329 138 
5 
26 21 18 
22 
36 55 005 ITALIE 1456 477 
76 
148 123 120 
38 
193 209 
006 UTD. KINGDOM 102 4 23 18 3 26 1 006 ROYAUME-UNI 675 96 197 110 32 
2 
110 16 






036 SUISSE 278 108 42 2 40 69 
1:Ï 6 9 400 USA 102 19 20 10 4 400 ETATS-UNIS 2309 493 480 224 176 141 771 6 5 
404 CANADA 24 23 1 404 CANADA 260 207 29 24 
1000 W 0 R L D 1446 135 391 111 257 200 141 24 97 90 1000 M 0 ND E 13906 1671 4744 1223 1771 1273 2100 86 593 445 
1010 INTRA-EC 1252 101 331 92 240 179 108 23 94 86 1010 INTRA.CE 10796 1028 3904 968 1503 1056 1324 68 524 421 
1011 EXTRA-EC 195 34 60 19 17 21 35 1 4 4 1011 EXTRA .CE 3108 643 839 254 267 217 776 17 69 24 
1020 CLASS 1 181 24 58 19 17 21 35 1 4 2 1020 CLASSE 1 3064 619 832 253 267 217 776 17 68 15 
1021 EFTA COUNTR. 45 4 9 5 6 17 1 3 1021 A EL E 456 121 115 25 63 76 5 4 38 9 
8309 gtâ~~J.Rt.:1~:rilo~~~~"='=ILA~D~os~~M~~=b B3~~~~f~~~hb1sÀN~WJotf~ ~Ea':i ~~~FOR 8309 CLASPS FRAIIES WITH CLASPS FOR HANDBAGS AND THE U'WJ BUCKLES, BUCKLE-CLASPS HOOKS EYES, EYELETS AND THE UKE USED FOR CLOTHiiG, TRAVEL GDOOS, HANBAGS AND SIIIILAR GDOOS, BULAR AND BFURCATED RiVETS, BEAOS AND SPANGLES, OF BASE IIETAL 
FERII~IIONTURES-FERIIOIRS,~GRAFES~ROCH~LLETS ET SIMIL,POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEIIENT,RIVETS TUB. 
OU A FENDUE, PERLES ET PAl S, EN Il AUX COll UNS 
VERSCHW~SCHNALLEN~ANGEN~LAIIIIER=E~OESEN U.OGL, F.BEKLEIDUNG,SCHUHE,PLANEN, TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN,HOHL-, 
ZWEISPilZNI PERLEN U FUTTE , AUS UNE ETALLEN 
8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE IIETAL IIOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE IIATERIAL 8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, MOUNTED ON $TRIPS OF TEXTILE IIATERIAL 
AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIIIIL, AXES SUR BANDE TEXTILE KLAIIIIERN, HAKEN, OESEN U.OGL, AUF SPINNSTOFFBAENDERN 









004 FR GERMANY 120 j 11 7 69 004 RF ALLEMAGNE 1213 18 174 112 152 375 005 ITALY 44 2 2 1 1 5 :i 28 005 ITALIE 333 14 15 24 4 29 35 2 243 006 UTD. KINGDOM 21 1 11 1 1 
9 1 
2 006 ROYAUME-UNI 205 16 90 12 13 
80 
22 
030 SWEDEN 21 11 030 SUEDE 164 2 74 2 3 3 
1000 W 0 R L D 286 19 41 10 20 15 35 3 2 141 1000 M 0 ND E 2648 247 416 178 301 198 397 36 11 874 
1010 INTRA-EC 221 18 29 10 20 15 23 3 1 103 1010 INTRA.CE 2219 236 323 176 299 191 244 36 7 707 1011 EXTRA-EC 64 1 11 1 12 38 1011 EXTRA-CE 431 11 94 2 2 7 143 4 188 
1020 CLASS 1 52 1 11 10 1 29 1020 CLASSE 1 328 11 94 2 2 3 87 4 125 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 10 1 1 1021 A EL E 197 7 90 2 3 84 4 7 
8309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE IIETAL NOT IIOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE iiATERIAL 8309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE IIETAL, NOT IIOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE IIATERIAL 
AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIIIIL., NON FIXES SUR BANDE TEXTILE KLAIIMERN,HAKEN,OESEN UND OGL,AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 313 85 
101 
23 64 53 84 2 2 001 FRANCE 1300 452 
454 
49 117 211 400 
4 
50 21 




003 PAY5-BAS 591 244 101 2 
699 
82 1 
221 004 FR GERMANY 612 
90 
289 60 71 7 16 004 RF ALLEMAGNE 4630 
451 
2177 309 402 541 44 237 
005 ITALY 320 104 
2 
29 48 34 
11 
8 7 005 ITALIE 1659 607 
14 
200 72 205 
106 
56 68 
006 UTD. KINGDOM 150 61 42 22 7 
20 
4 1 006 ROYAUME-UNI 1191 504 315 145 67 
405 
32 8 
008 DENMARK 24 1 3 
:i 008 DANEMARK 431 8 13 1 6 4 009 GREECE 8 2 3 
35 :i 18 2 1 009 GRECE 154 42 58 44 40 17 4 12 030 SWEDEN 143 68 15 030 SUEDE 557 320 83 
:i 75 10 036 SWITZERLAND 23 11 10 2 
:i 036 SUISSE 313 121 154 20 10 2 1 2 038 AUSTRIA 63 35 5 
14 
20 
1 12 :i 038 AUTRICHE 422 243 23 6 123 1 140 22 26 1 400 USA 234 19 184 1 400 ETATS-UNIS 1650 206 1084 162 16 19 
708 PHILIPPINES 10 
41 
10 708 PHILIPPINES 227 
149 2 
227 
2 728 SOUTH KOREA 41 
4 2 :i 8 9 2:Ï 728 COREE DU SUD 157 4 10 55 9:Ï 732 JAPAN 69 20 732 JAPON 353 101 16 7 71 
736 TAIWAN 29 7 5 
4 
10 7 736 T'AI-WAN 111 33 17 2 32 27 
:i 740 HONG KONG 33 14 6 9 740 HONG-KONG 146 45 35 13 50 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo 
8309.30 8309.30 
1000 W 0 R L D 2404 496 792 106 355 208 318 25 36 68 1000 M 0 ND E 14993 2987 5167 875 1871 1028 2181 190 445 471 
1010 INTRA-EC 1725 280 582 75 283 193 251 19 31 31 1010 INTRA-CE 10886 1742 3727 447 1428 902 1752 155 393 320 
1011 EXTRA-EC 679 218 230 31 71 15 87 8 5 38 1011 EXTRA-CE 4125 1245 1440 427 243 124 409 35 52 150 
1020 GLASS 1 548 153 220 17 61 15 42 6 5 29 1020 CLASSE 1 3412 1000 1385 181 210 123 306 35 51 121 
1021 EFTA COUNTR. 230 113 30 57 3 20 3 4 1021 A EL E 1306 685 261 9 183 28 80 13 47 3 1030 GLASS 2 113 62 10 14 10 17 1030 CLASSE 2 668 245 55 246 32 1 86 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BUNO RIVETS 8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 
RIVETS TUBULAIRES, YC RIVETS DITS 'A l'AVEUGLE' HOHLNIETE, EINSCHL BUNDNIETE 
001 FRANCE 151 99 19 18 10 2 3 001 FRANCE 1134 805 
mi 110 126 53 18 1 20 
1 
002 BELG.-LUXBG. 101 47 Hi 5 21 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1226 622 84 186 
13 
136 1 19 
003 NETHERLANDS 92 2 2 
62 320 
2 5 ai 
46 4 
003 PAYS-BAS 157 8 10 1 
1495 
37 88 
251 33 004 FR GERMANY 1478 787 123 134 8 004 RF ALLEMAGNE 8953 
395 
4747 432 894 1028 73 
005 ITALY 458 1o4 261 46 23 4 13 2 5 005 ITALIE 1777 978 966 217 94 14 28 19 32 006 UTD. KINGDOM 1641 104 922 128 179 129 
4 
5 174 006 ROYAUME-UNI 9894 1304 4545 1124 713 
23 
35 1213 
030 SWEDEN 158 53 75 2 1 23 030 SUEDE 428 97 148 19 1 6 134 
036 SWITZERLAND 109 97 11 1 036 SUISSE 679 532 63 69 8 
4 
7 
038 AUSTRIA 38 31 
85 
1 6 038 AUTRICHE 257 197 2 2 52 
042 SPAIN 85 
8 9 5 
042 ESPAGNE 122 3 119 




390 AFR. DU SUD 214 
2643 
158 
3oS 424 164 400 USA 367 132 :i 11 73 
2 
400 ETATS-UNIS 7987 2827 464 1136 3 
624 ISRAEL 55 8 9 11 11 14 
8 
624 ISRAEL 203 34 32 25 53 52 7 
47 732 JAPAN 86 17 1 1 47 7 5 732 JAPON 464 125 12 4 218 62 16 
804 NEW ZEALAND 82 75 7 804 NOUV.ZELANDE 375 328 47 
1000 W 0 R L D 5017 669 2363 217 619 388 347 120 281 13 1000 M 0 N 0 E 34123 6858 13846 1902 3782 2479 2915 270 1982 91 
1010 INTRA-EC 3923 358 1989 214 584 2B8 155 107 221 9 1010 INTRA-CE 23178 3153 10485 1587 3149 1768 1238 226 1523 67 
101 1 EXTRA-EC 1092 311 374 3 33 102 192 13 60 4 101 1 EXTRA-CE 10946 3702 3381 315 833 711 1877 44 459 24 
1020 GLASS 1 1013 291 364 3 22 89 175 11 58 1020 CLASSE 1 10602 3596 3342 307 605 651 1609 36 456 
1021 EFTA COUNTR. 312 181 92 3 5 1 30 
1 
1021 A EL E 1388 825 224 
2 
91 9 34 6 199 
3 1030 GLASS 2 74 20 10 11 1:i 17 2 1030 CLASSE 2 310 106 39 26 59 68 7 
8309.60 BIFURCATED RIVETS 8309.60 BIFURCATED RIVETS 
RIVETS A TIGE FENDUE ZWEISPITZNIETE 
004 FR GERMANY 34 7 9 7 3 5 3 004 RF ALLEMAGNE 192 
28 
44 5 20 48 30 3 26 16 
005 ITALY 37 10 14 1 8 2 2 005 ITALIE 124 44 3 35 5 1 8 
732 JAPAN 54 1 1 45 7 732 JAPON 318 2 8 289 19 
1000 W 0 R L 0 162 12 23 5 11 16 83 12 6 14 1000 M 0 N 0 E 822 33 104 40 31 98 380 60 38 48 
1010 INTRA·EC 89 11 22 3 11 16 4 12 5 5 1010 INTRA-CE 409 29 94 19 30 88 37 57 31 24 
1011 EXTRA·EC 72 1 1 2 58 1 9 1011 EXTRA-CE 411 3 9 21 1 343 4 7 23 
1020 GLASS 1 67 1 1 2 56 7 1020 CLASSE 1 386 2 9 20 1 327 4 4 19 
8309.99 ~~JP~J:tMES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE.CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOOOS, HANDBAGS ETC.; BEAOS AND SPANGLES OF 8309.99 CLA~ FRAMES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE.CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC; BEAOS AND SPANGLES OF 
BASE ETAL 
FERMOIRS, MONTURES-FERMOIRS, BOUCLES, BOUCLES-FERMOIRS, PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES, EN METAUX COMMUNS VERSCHLUESSE, VERSCHLUSSBUEGEL, SCHNALLEN, SPANGEN, PERLEN UND FUTTER 
001 FRANCE 248 95 31 27 48 37 1 7 2 001 FRANCE 2995 1104 
271 
640 261 366 464 13 127 20 





003 NETHERLANDS 351 122 69 8 s5 78 3 6 
20 
003 PAYS-BAS 1366 498 151 85 
2839 
268 37 3 
004 FR GERMANY 1500 257 69 499 239 336 18 62 004 RF ALLEMAGNE 11084 
7638 
2095 809 2303 2080 126 624 208 
005 ITALY 2084 779 742 196 78 203 6 40 40 005 ITALIE 19534 6771 18 1363 717 2241 30 422 352 006 UTD. KINGDOM 457 161 37 6 151 10 
25 
68 21 3 006 ROYAUME-UNI 3157 1181 411 630 129 
237 
513 199 16 
007 IRELAND 35 7 2 1 007 IRLANDE 354 49 63 3 2 
009 GREECE 7 7 
18 10 2 72 9 21 
009 GRECE 118 112 6 
5 69 19 673 35 1oS 2 030 SWEDEN 384 252 030 SUEDE 2947 1946 92 
036 SWITZERLAND 192 77 86 6 2 14 5 2 036 SUISSE 2014 673 1051 196 11 22 23 29 7 2 
038 AUSTRIA 683 629 16 1 1 
3 
9 6 1 038 AUTRICHE 4090 3742 206 16 8 2 43 12 42 19 
042 AIN 88 19 30 2 29 4 1 042 ESPAGNE 1755 427 668 13 41 71 460 3 60 12 
058 AN DEM.R 31 26 1 1 3 058 RD.ALLEMANDE 143 
126 
118 5 7 11 2 
212 10 10 212 TUNISIE 126 
24 373 TIUS 1 1 
31 6 93 4 87 10 1 
373 MAURICE 413 389 
302 549 59 1053 119 12 8 400 USA 315 83 400 ETATS-UNIS 3502 918 482 
404 CANADA 2 2 
16 1 
404 CANADA 144 136 1 
130 
7 
624 ISRAEL 17 46 :i 7 7 624 ISRAEL 139 4 SB 210 5 2 31 732 JAPAN 69 1 5 
5 
732 JAPON 760 402 2 
14 
45 
736 TAIWAN 37 14 2 5 3 6 2 736 T'AI-WAN 373 197 16 11 17 73 28 17 
740 HONG KONG 88 15 11 2 2 47 1 10 740 HONG-KONG 538 123 70 11 20 2 221 6 85 
1000 W 0 R L D 6719 2348 1336 154 1045 470 977 117 180 94 1000 M 0 ND E 56615 19891 12454 2550 8159 4037 8112 885 1711 818 
1010 INTRA-EC 4788 1180 1140 124 879 441 705 98 138 85 1010 INTRA·CE 39288 10858 9787 1748 5158 3840 5387 887 1413 810 
1011 EXTRA-EC 1951 1168 196 30 168 28 272 20 44 29 1011 EXTRA-CE 17342 9233 2887 802 1000 197 2725 197 297 204 
1020 GLASS 1 1726 1119 184 20 108 23 211 20 31 10 1020 CLASSE 1 15342 8285 2568 751 682 176 2366 197 235 82 
1021 EFTA COUNTR. 1239 959 120 6 13 17 85 11 27 1 1021 A EL E 9082 8362 1350 218 89 43 740 75 162 23 
1030 GLASS 2 164 45 11 4 23 3 58 8 12 1030 CLASSE 2 1766 939 115 33 179 16 335 44 105 
1031 ACP (60~ 2 1 1 34 i 4 5 . 1031 ACP (6~ 414 389 24 1 146 5 23 18 17 1040 GLASS 57 2 5 6 1040 GLASS 3 234 9 4 18 
1311 BELLS AND GONGS, ~CTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 1311 BELLS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, ANO PARTS THEREOF OF BASE METAL 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France .1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIoOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIIIclOa 
8311 CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTES, nMBRES, GRELOTS ET StMIL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARnES, EN METAUX COMMUNS 8311 GLOCIŒN, KUNGELN, SCHELLEN U.DGL, NICHT ELEKTRISCH, TElLE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTES, nMBRES, GRELOTS ET SIMIL., NON ELECTRIQUES, LEURS PARnES, EN METAUX COMMUNS GLOCKEN, KUNGELN, SCHELLEN U.DGL, NICHT ELEKTRISCH, TElLE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 21 5 
1 
1 10 2 3 001 FRANCE 146 31 
12 
7 81 5 22 
003 NETHERLANDS 101 13 
1:Î 51 70 9 8 003 PAYS-BAS 598 138 1 3o9 314 61 72 004 FR GERMANY 180 22i 54 28 24 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1104 626 386 94 144 87 84 1CÎ 005 ITALY 331 89 
1:Î 3 3 5 2 005 ITALIE 963 283 9CÎ 12 9 16 7 036 AUSTRIA 69 41 15 4:i 17 4 20 4 038 AUTRICHE 411 237 83 1 29 i 29 10 058 GERMAN DEM.R 142 
31 
46 8 058 RD.ALLEMANDE 319 
146 
117 41 86 
664 INDIA 45 3 3 1 
i 





2 732 JAPAN 14 5 1 
:i 
4 3 
1 :i 2 
732 JAPON 109 27 12 3 18 32 3 
736 TAIWAN 65 20 4 13 19 736 TAI-WAN 375 126 23 17 50 1 121 3 18 16 
740 HONG KONG 50 13 6 11 20 740 HONG-KONG 285 72 31 81 3 1 96 1 
958 NOT DETERMIN 15 15 958 NON DETERMIN 175 175 
1000 W 0 R L D 1166 414 248 53 142 133 103 7 57 9 1000 M 0 ND E 5285 1583 1285 351 570 602 542 42 285 45 
1010 INTRA-EC 654 248 147 14 62 112 40 6 23 2 1010 INTRA-CE 2947 822 708 103 353 555 173 35 166 10 
1011 EXTRA-EC 496 166 87 38 79 21 63 1 34 7 1011 EXTRA-CE 2165 742 402 248 218 47 369 7 97 35 
1020 CLASS 1 116 48 27 13 12 3 9 3 1 1020 CLASSE 1 791 298 194 96 50 15 103 4 22 9 
1021 EFTA COUNTR. 83 42 19 13 8 44 i 1 . 1021 A EL E 544 263 149 93 25 2 2 1 11 16 1030 CLASS 2 169 68 14 16 15 11i 9 2 1030 CLASSE 2 951 384 91 106 59 246 3 44 1040 CLASS 3 211 49 46 9 53 10 22 4 1040 CLASSE 3 423 60 117 46 109 30 20 31 10 
8313 fc~~~lis~Oo~f~ B~:K:tl'ft_TTLE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS ANO PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 8313 it~=is~ocrB~:K:allft.TTLE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS ANO OTNER PACKJNG 
BOUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCESSOIRES SIMIL, POUR L'EMBALLAGE, EN METAUX COMMUNS ~b~~~fr~~fi M.SCHRAUBGEWINDE, SPUNDBLECHE, KAPSELN, GIESSPfROPFEN, PLOMBEN U.AEHNLVERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UN-
8313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMETER 21MM, wtTH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED wtTH OTHER METALS 8313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMETER 21MM, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METAL$ 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM, MAX. 21MM DE DIAMETRE VERSCHLUSS- ODER FLASCHENKAPSELN AUS ALUMINIUM, BIS 21MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 56 1 25 5 7 3 
1 
15 001 FRANCE 238 7 82 28 53 18 
1 4 
50 
003 NETHERLANDS 15 1 
17 6 28 
7 6 
1 
003 PAYS-BAS 166 9 
125 s4 161 84 68 004 FR GERMANY 116 
6 
3 49 12 4 004 RF ALLEMAGNE 724 42 23 314 10 37 21 005 ITALY 89 1 
14 
3 55 19 




29 006 ROYAUME-UNI 346 3 37 22 1 
715 
130 
008 DENMARK 63 9 1 
2 1 
008 DANEMARK 1067 13 219 6 4 103 7 
51 18 400 USA 41 2 1 6 24 5 400 ETATS-UNIS 438 30 9 7 2 33 259 29 
1000 W 0 R L D 463 13 32 49 42 80 160 21 44 22 1000 M 0 ND E 3548 140 406 292 241 447 1583 135 229 93 
1010 INTRA-EC 415 9 31 46 42 74 138 16 42 19 1010 INTRA-CE 2995 74 394 230 231 414 1301 106 173 72 
1011 EXTRA-EC 49 5 1 3 6 25 5 3 1 1011 EXTRA-CE 550 66 12 61 10 34 263 29 57 18 
1020 CLASS 1 49 5 1 3 6 25 5 3 1 1020 CLASSE 1 545 61 12 61 10 34 263 29 57 18 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 1021 A EL E 107 30 3 55 9 4 6 
8313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMETER 21MM 8313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMETER 21MM 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET EN ALUMINIUM, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 MM DE DIAMETRE YERSCHLUSS- ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI UND ALUMINIUM, AUSGEN. AUS ALUMINIUM BIS 21MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 696 143 
18 
140 35 116 100 135 3 24 001 FRANCE 4321 931 
104 
767 127 611 517 1202 16 150 




1 002 BELG.-LUXBG. 242 10 44 15 
341:Î 61 1 237 7 003 NETHERLANDS 1653 98 636 9 
481 
33 1 003 PAYS-BAS 7690 694 2846 145 
2158 
164 180 11 
004 FR GERMANY 2012 
51 
548 144 311 357 41 125 5 004 RF ALLEMAGNE 10003 
454 
2676 825 1357 1998 191 764 34 
005 ITALY 351 120 
4 
20 74 45 
61 
25 16 005 ITALIE 2281 859 
20 
81 406 268 1 123 89 
006 UTD. KINGDOM 525 43 29 295 20 
3:Î 70 3 006 ROYAUME-UNI 2700 213 217 1432 205 196 286 311 16 007 IRELAND 44 
4:Î 10 i 1 4 007 IRLANDE 341 186 123 3 19 35 008 DENMARK 101 16 15 16 4 008 DANEMARK 734 160 58 150 145 14 030 SWEDEN 56 33 
5 
4 3 12 030 SUEDE 222 128 2 
101 
10 16 52 




036 SUISSE 174 38 7 1 3 18 4 
038 AUSTRIA 184 23 31 
4 11 
91 038 AUTRICHE 551 72 131 83 1 3 257 4 
040 PORTUGAL 92 8 53 16 
4 
040 PORTUGAL 267 
4 
22 156 13 33 43 
2:Î 042 SPAIN 105 
16 
77 1 1 22 
76 
042 ESPAGNE 1537 1364 3 7 136 568 400 USA 135 16 5 1 21 400 ETATS-UNIS 1775 181 240 82 13 691 
1000 W 0 R L D 6035 463 1519 398 855 1398 808 269 276 49 1000 M 0 ND E 32988 2977 8760 2226 3924 7041 4359 1921 1472 308 
1010 INTRA-EC 5422 379 1378 303 843 1341 594 265 270 49 1010 INTRA-CE 26312 2489 6965 1800 3874 6160 3349 1897 1451 307 
1011 EXTRA-EC 612 84 141 95 11 57 214 4 6 • 1011 EXTRA-CE 4677 488 1775 425 50 881 1010 25 22 1 
1020 CLASS 1 611 83 141 95 11 57 214 4 6 1020 CLASSE 1 4667 478 1775 425 50 881 1010 25 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 356 62 47 90 10 15 126 6 1021 A EL E 1226 238 162 340 30 54 378 1 22 1 
8313.30 CROWN CORKS 8313.30 CROWN CORKS 
BOUCHONS-COURONNES KRONENYERSCHLUESSE 
001 FRANCE 1117 56 
72 
14 802 126 60 
1 
59 001 FRANCE 1846 189 
s5 
34 1070 240 77 
1 
236 
002 BELG.-LUXBG. 1100 525 1 501 
36 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 1437 658 6 683 
136 39 
4 
003 NETHERLANDS 72 8 6 
21 217 
5 003 PAYS-BAS 257 28 20 
14 382 
26 8 
004 FR GERMANY 405 
291i 
70 53 1 43 004 RF ALLEMAGNE 767 
3496 
97 99 4 1 170 
005 ITALY 5573 1483 117 890 133 
2i 548 
39 005 ITALIE 7414 1917 183 1320 328 7i 789 170 006 UTD. KINGDOM 639 1 4 7 1 
242 
57 006 ROYAUME-UNI 1223 3 15 24 2 
494 
313 
007 IRELAND 242 
10 35 489 :i 
007 IRLANDE 494 
12 49 6s0 :i 1 036 SWITZERLAND 537 036 SUISSE 715 
038 AUSTRIA 106 1 105 038 AUTRICHE 137 3 128 6 
115 
116 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\00o 
8313.30 8313.30 
042 SPAIN 87 38 87 113 si 042 ESPAGNE 147 49 147 152 10i 048 YUGOSLAVIA 218 
2 21i 
048 YOUGOSLAVIE 302 
2 39 200 400 USA 30 400 ETATS-UNIS 241 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 281 281 
1000 W 0 R L D 10176 3549 1756 639 1751 1109 454 21 621 276 1000 M 0 ND E 15320 4440 2331 859 2473 1819 996 77 918 1407 
1010 INTRA-EC 9147 3501 1635 35 1644 1105 449 21 554 203 1010 INTRA-CE 13453 4377 2134 54 2342 1798 953 77 817 901 
1011 EXTRA-EC 1031 48 122 604 107 4 6 67 73 1011 EXTRA-CE 1866 64 197 805 130 20 43 101 508 
1020 GLASS 1 1029 48 122 604 107 3 s 67 72 1020 CLASSE 1 1859 64 196 805 130 18 43 101 502 
1021 EFTA COUNTR. 655 10 35 491 107 3 3 6 1021 A EL E 886 14 49 653 130 16 4 20 
8313.50 SPECIAL WlRE FITT1NGS USED TO SECURE CORKS 8313.50 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 
MUSELETS ET AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE EN ALS METAL STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANCE 152 39 
132 
9 5 92 5 2 001 FRANCE 554 151 
379 
40 7 304 39 13 
004 FR GERMANY 290 
21i 
118 22 3 8 7 004 RF ALLEMAGNE 705 
466 
180 79 12 25 30 
005 ITALY 340 51 51 24 3 005 ITALIE 879 182 140 71 20 
1000 W 0 R L D 818 250 185 127 33 159 37 4 23 1000 M 0 ND E 2291 618 568 219 113 541 136 10 86 
1010 INTRA-EC 814 250 183 127 33 156 37 3 23 1010 IN TRA-CE 2243 617 561 219 113 509 136 9 79 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE 48 1 7 32 1 7 
8313.90 OTHER PACKJNG ACCESSORIES OF BASE METAL, NOT WITHtN 8313.21-50 8313.90 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE METAL, NOT WITHIN 8313.21-50 
ARTICLES EN METAUX COMMUNS POUR L'EIIBAUAGE, NON REPR. SOUS 8313.21 A 8313.50 YERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEOLEN MET ALLEN, NICHT ENTHALT. IN 8313.21 BIS 8313.50 
001 FRANCE 3800 1119 
230 
1233 448 744 224 
6 
17 15 001 FRANCE 10551 3519 45i 3425 1131 1606 673 1 42 154 002 BELG.-LUXBG. 7432 53 7i 7093 314!Î 48 1 1 002 BELG.-LUXBG. 8490 114 4 7706 6624 184 4 17 4 003 NETHERLANDS 9515 3429 1304 
370i 
134 1202 219 1 003 PAYS-BAS 21901 8938 2978 181 
1062i 
405 2107 S59 9 
004 FR GERMANY 6159 
1135 
649 265 809 431 6 232 66 004 RF ALLEMAGNE 17712 
2234 
2301 S01 1739 1203 15 998 234 
005 ITALY 2855 659 
494 
51 740 98 122 19 31 005 ITALIE S958 1535 
175li 
117 1579 564 645 78 206 
006 UTD. KINGDOM 4402 913 S58 1133 213 
si 330 606 55 006 ROYAUME-UNI 14933 3463 2012 4009 470 285 1264 1660 297 007 IRELAND 208 
19li 
3 154 
30!Î i 007 IRLANDE 1095 712 37 773 619 6 008 DENMARK 543 13 9 13 
3 343 
008 DANEMARK 1564 106 37 84 
3 684 4 030 SWEDEN 431 11 
63 105 
13 11 50 
2 
030 SUEDE 1042 42 2 22i 17 S2 228 03S SWITZERLAND 553 113 77 21 140 32 036 SUISSE 2134 553 256 321 53 S21 103 s 
038 AUSTRIA 204 4 18 34 1 i 138 9 038 AUTRICHE S70 31 64 153 3 3 384 35 040 PORTUGAL 394 
si 30 359 3 1 16 84 12 040 PORTUGAL 1326 146 90 1217 10 5 1o4 1 25 042 SPAIN 1393 993 1 8 
26 
218 042 ESPAGNE 3491 2440 5 22 
158 
557 192 
400 USA 5135 244 906 3049 391 471 10 35 3 400 ETATS-UNIS 21964 1136 2858 12472 2011 2999 63 235 32 
404 CANADA 88 
12 
86 3i 2 404 CANADA 122 26 113 75 9 664 INDIA 44 3i 92 1 664 INDE 103 7i 2sS 2 706 SINGAPORE 169 i 46 9 15 706 SINGAPOUR 440 4 2 107 159 15i 732 JAPAN 184 159 
100 
732 JAPON 876 3 556 1 
BOO AUSTRALIA 100 BOO AUSTRALIE 332 332 
1000 W 0 R L D 43722 7299 5569 6072 13414 5799 2056 1695 1615 203 1000 M 0 ND E 116121 20955 15268 21826 27047 12497 8459 4209 4724 1136 
1010 INTRA-EC 34913 6847 3516 2232 12735 5656 999 1866 1094 168 1010 IN TRA-CE 83202 18980 9426 6779 24203 12023 3397 4037 3453 904 
1011 EXTRA-EC 6805 452 2053 3840 680 137 1057 30 521 35 1011 EXTRA-CE 32907 1978 5842 15047 2644 481 5082 172 1271 232 
1020 CLASS 1 8515 434 2010 3718 678 60 1035 30 517 33 1020 CLASSE 1 32039 1911 5715 14670 2831 277 4985 172 1259 219 
1021 EFTA COUNTR. 1602 128 111 498 94 34 333 3 398 3 1021 A EL E 5197 625 412 1590 351 118 1254 4 832 11 
1030 GLASS 2 257 17 42 108 1 77 7 4 1 1030 CLASSE 2 728 61 126 289 13 184 38 11 s 
1040 GLASS 3 30 14 15 1 1040 CLASSE 3 137 3 88 39 7 
8314 SIGN-PLATES, HAllE-PUTES, NUIIBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 8314 SIGN-PLATES, HAllE-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER StGNS, OF BASE METAL 
PLAQUES INDICATRICES, PLAQUES-ENSEIGNES ET SIIIIL, CHfFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN METAUX COMMUNS AUSHAENGE·, HINWEIS-, WERBE-, HAMENS- UND AEHNL SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS UNEOLEN IIETALLEN 
8314.10 SIGN-PLATES, HAllE-PLATES, NUIIBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 8314.10 SIGN-PLATES, HAllE-PUTES, NUIIBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
PLAQUES, CIIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 48 12 
22 
2 1 29 3 1 
5 
001 FRANCE 253 53 
159 
7 9 141 30 12 1 
3 004 FR GERMANY 65 
9 
8 23 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 498 2i 35 194 34 21 12 40 006 UTD. KINGDOM 28 5 2 
43 
11 1 006 ROYAUME-UNI 267 96 2 26 4 
252 
95 14 3 
007 IRELAND 44 1 
2 
007 IRLANDE 260 8 




008 DANEMARK 118 3 86 3i 030 SWEDEN 34 i 2 9 li 030 SUEDE 357 30 li 3 38 45 252 35 038 AUSTRIA 17 5 i 1 2 038 AUTRICHE 157 51 14 14 1 3li 400 USA 14 1 2 1 2 5 400 ETATS-UNIS 289 27 42 2 37 55 74 
1000 W 0 R L D 314 45 48 10 52 51 89 26 9 3 1000 M 0 ND E 2687 363 440 51 328 312 771 251 104 47 
1010 INTRA-EC 230 30 36 10 29 48 53 17 8 1 1010 INTRA-CE 1848 177 352 48 244 218 409 137 58 7 
1011 EXTRA-EC 84 15 10 23 3 15 13 3 2 1011 EXTRA-CE 1043 208 68 5 84 97 382 114 47 40 
1020 GLASS 1 7S 13 9 21 3 12 13 3 2 1020 CLASSE 1 977 186 87 5 68 97 335 114 45 40 
1021 EFTA COUNTR. 60 12 6 18 3 10 8 3 1021 A EL E 617 141 35 3 40 49 271 36 41 1 
8314.11 ENGRAV!D SIGN-PLATES, HAllE-PUTES, NUIIBERS, LETTERS AND OTHER StGNS OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 8314J1 ENGRAV!D SICIN-PLATES, HAllE-PUTES, NUIIBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICATRICES ET SIIIIL, CIIFFRES, LETTRES ET AUTRES, GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAETZT OOER GRAVIERT, AUS ANDEREN UNEOLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 16 14 i 1 1 001 FRANCE 316 290 3 64 16 4 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 3 2 2i 2 4 i 22 i 002 BELG.-LUXBG. 127 57 soi 3!Î ali 4 1 4 004 FR GERMANY 55 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 1041 
39 
49 12 319 23 
006 UTD. KINGDOM 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 113 28 2 2 2 36 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EX>.ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 "EI.I.OOo 
8314.11 1314.81 
007 IRELAND 14 
i :i 
14 007 IRLANDE 255 46 154 1i :i 4 255 036 SWITZERLAND 4 
:i i 
036 SUISSE 21S 
sO 1s i 400 USA s 3 1 400 ETATS-UNIS 369 17S 75 40 1 9 
1000 W 0 R L D 120 30 26 3 5 6 20 27 2 1 1000 M 0 ND E 2741 746 775 100 118 140 393 396 61 12 
1010 INTRA-EC 101 24 22 2 5 5 15 26 1 1 1010 INTRA-CE 1993 477 540 44 114 122 280 37B 27 11 
1011 EXTRA-EC 1B 6 5 5 1 1 . 1011 EXTRA..CE 749 269 235 56 4 19 113 18 34 1 
1020 GLASS 1 17 6 5 4 1 1 1020 CLASSE 1 720 262 235 56 4 17 100 1S 2S 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 4 1 1 1021 A EL E 299 73 156 15 3 9 16 1 26 
8314.88 SIGN-I'LATES, HAllE-PLATES, HUiliERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASf IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 8314.89 SIGN-PLATES, HAllE-PLATES, HUiliERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVEO, OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL., CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, NON GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NICHT GEAETZT ODER GRAVIERT,AUS AND.UNEOLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 164 29 
2s 
11 6 73 36 7 2 001 FRANCE 1407 415 
4Hi 
77 32 535 253 75 20 
i 002 BELG.-LUXBG. 94 17 1 46 44 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1916 339 19 107S 67:i 30 20 19 003 NETHERLANDS 67 14 1 
?Ci 69 
5 2 1 
i 
003 PAYS-BAS 1004 233 7 3 
sas 
75 4 9 
2s 004 FR GERMANY 256 44 53 30 7 7 19 004 RF ALLEMAGNE 2S91 299 7S7 2S9 537 95 39 234 005 ITALY 168 73 
i 
1S 24 3 1 2 3 005 ITALIE 2158 1434 
2i 
119 190 54 15 2S 19 
006 UTD. KINGDOM 115 38 5 9 2 
168 
50 10 006 ROYAUME-UNI 1560 60S 106 230 111 
1067 
323 155 6 
007 IRELAND 170 2 
i i 2 i 
007 IRLANDE 1126 37 s 
4 1s 1i 12 
14 
008 DENMARK 29 5 19 
5 
OOS DANEMARK 31S 70 6 200 




5 030 SUEDE 1013 723 11 4:i 1S 4 175 i 036 SWITZERLAND 26 16 3 1 
i 
036 SUISSE 747 473 110 55 50 12 2 1 
03S AUSTRIA 25 15 2 3 1 
i 
3 038 AUTRICHE 530 3S7 14 45 3 1 61 7 12 
042 SPAIN 13 9 1 2 
10 18 é i i 
042 ESPAGNE 1S7 142 19 17 
127 
9 
42i s2 3i é 400 USA 9S 43 2 12 3 400 ETATS-UNIS 1938 641 34 475 119 
404 CANADA 19 3 
i 
16 404 CANADA 440 91 3 344 1 1 
664 INDIA 14 
1:i 6 4 
13 
i é 14 
664 INDE 100 5 6 
17 si si 
S9 
12 si 2:i 732 JAPAN 57 1 10 732 JAPON S35 414 s 17S 
740 HONG KONG 16 4 4 s 740 HONG-KONG 355 44 47 264 
1000 W 0 R L D 1371 275 169 100 178 164 318 79 49 19 1000 M 0 ND E 1B713 5005 2964 1011 2675 2322 3363 594 672 B7 
1010 INTRA-EC 1063 150 158 B3 150 174 241 69 34 4 1010 INTRA·CE 12399 2016 2759 413 2359 2057 1774 489 480 52 
1011 EXTRA-EC 309 126 11 17 29 9 77 10 15 15 1011 EXTRA-CE 6314 2989 225 598 315 266 1590 104 192 35 
1020 GLASS 1 271 120 9 17 24 9 53 10 14 15 1020 CLASSE 1 5736 2S95 199 597 262 264 1201 104 179 35 
1021 EFTA COUNTR. S9 52 5 4 9 3 10 1 5 1021 A EL E 2331 1606 135 88 S2 55 257 9 96 3 
1030 GLASS 2 35 6 2 4 23 1030 CLASSE 2 56S 93 26 1 50 3 389 6 
8315 Wl~ ROOS ANO SIIIILAR, OF BASf METAL OR METAL CARBIOES, COATED OR CORED WITH FLUX MATER!th USEO FOR SOLOERING,BRAZI~ 
WE HG OR DEPOSITION OF METAL OR METAL CARBIOE S; )YIRE AND RODS OF AGGLOMERATED BASE MET L POWOER FOR METAL SPRA 1315 ~~=~~RA~f~~=·or~ ~r~b'i'l ~~.i~=·~A~O~~~ot~~~XB~~n'#ÀLUS~~~R ~~~":f·=N'G 
ARTICLES EN METAUX COMMUNS OU CARBURES IIETQI;j PREPARES POUR SOUDURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 
METAUX COMMUNS AGGLOMERES, POUR METALLISATIO PAR PROJECTION 
DRA"lf STAEBE U.AEHNL.WAREMUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, UEBERZOGEN ODER GEFUELLT, ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN;ORAEHTE 
U. ST BE, AUS UNEDLEN META ULVERN, ZUM AUFSPRITZEN 
8315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY IIATERIAL 8315.20 WELOING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL ANO COATED WITH REFRACTORY IIATERIAL 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AllE EN FER OU ACIER, ENROBEES DE IIATIERE REFRACTAIRE SCHWEISSELEKTRODEN MIT EINER SEELE AUS STAHL UND EINER UMHUELLUNG AUS FEUERFESTEII IIATERIAL 
001 FRANCE 1615 522 g.j 80 209 6œ 74 19 35 70 001 FRANCE 2570 721 269 337 269 707 19S 17 44 277 002 BELG.-LUXBG. 967 119 319 265 
572 
101 20 19 30 002 BELG.-LUXBG. 2694 274 1300 393 
1107 
21S 25 131 84 
003 NETHERLANDS 3462 1446 132 19 
4216 
308 176 sos 22 003 PAYS-BAS 5656 2284 389 84 
s1os 
451 190 1117 34 
004 FR GERMANY 14323 
si 
1326 335 5348 1926 72 1011 S9 004 RF ALLEMAGNE 20S12 
77 
3016 2520 6380 2127 210 1112 342 
005 ITALY 1067 56 
ss 
303 327 13S 
47:i 
153 9 005 ITALIE 1366 S9 
61:i 
370 460 227 4 113 26 
006 UTD. KINGDOM 1107 207 119 158 7 
2Ss0 
67 21 006 ROYAUME-UNI 4019 473 1501 246 S1 
4857 
969 101 35 
007 IRELAND 3024 86 57 19 12 
1:i 
007 IRLANDE 7594 1442 1072 
:i 
24 199 
i 35 02S NORWAY S2 17 
151 121 
45 7 
20 1 131 
02S NORVEGE 386 61 1 254 29 2 
127 030 SWEDEN 607S 133 2S1 174 5066 030 SUEDE S79S 302 417 560 351 218 52 3 6748 
036 SWITZERLAND 327 149 57 44 11 14 43 1 5 3 036 SUISSE 3055 904 564 582 200 190 487 19 S5 24 
03S AUSTRIA 1210 32 
4 
2 115 17 790 1 11S 135 038 AUTRICHE 1992 117 
59 
109 132 33 1145 41 1SS 227 
042 SPAIN 30 1 6 19 
10 
042 ESPAGNE 472 11 97 305 
5 066 ROMANIA 79S 
36 :i 788 31 2s 79 5 066 ROUMANIE 356 248 21 351 249 214 365 :i 2:i 400 USA 216 3S 
2s 
400 ETATS-UNIS 1512 3S1 s 
732 JAPAN 147 53 42 1 10 1 15 732 JAPON 221 64 S1 5 21 4 14 32 
1000 W 0 R L D 34775 2899 2047 1803 5680 7128 6335 763 7352 788 1000 M 0 ND E 61B59 7029 7538 8883 7726 9927 10140 1483 9791 1342 
1010 INTRA-EC 25600 2467 1764 808 5179 8872 5398 761 2090 241 1010 INTRA-CE 44731 5275 6337 4853 6416 8933 8081 1417 2618 801 
1011 EXTRA·EC 917B 433 264 996 501 256 937 3 52B2 526 1011 EXTRA ..CE 17130 1754 1201 2031 1310 994 2059 67 7172 542 
1020 GLASS 1 S246 430 256 207 501 256 932 3 5262 399 1020 CLASSE 1 16614 1742 1144 1671 1309 994 2051 67 7171 465 
1021 EFTA COUNTR. 7735 330 208 167 452 212 S53 3 5241 269 1021 A EL E 14295 1386 9S2 1273 937 470 1686 64 7116 381 
1040 GLASS 3 921 1 5 7S9 126 1040 CLASSE 3 442 3 14 355 70 
8315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLOERING, BRAZING, WELOING ETC. 8315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLOERING, BRAZING, WELOING ETC. 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTROOEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1519 124 
1136 
2S3 303 511 275 1S 2 3 001 FRANCE 2446 255 
3196 
625 425 533 589 17 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 2865 624 542 267 16 291 38 5 1 002 BELG.-LUXBG. 7889 1770 1951 340 129 621 68 10 1 003 NETHERLANDS 377 9 4 42 
12SS 
1S7 21 003 PAYS-BAS 802 16 14 144 
11sé 
396 31 4 
004 FR GERMANY 3080 
74:i 
669 7S 558 250 103 12S 5 004 RF ALLEMAGNE 6905 
522 
1948 455 1391 737 27S 275 33 
005 ITALY 3135 1115 
1s 
S09 59 142 210 21 36 005 ITALIE 2584 1077 
mi 582 47 153 161 13 29 006 UTD. KINGDOM 527 24 43 155 50 368 233 6 1 006 ROYAUME-UNI 1542 52 362 167 113 S74 653 1S 5 007 IRELAND 369 
16 12:i 1s 
1 
6:i :i 6:i 
007 IRLANDE 882 4 
2os 41 
4 
97 16 216 030 SWEDEN S15 2S9 243 
4 
030 SUEDE 1794 32 290 S97 9 036 SWITZERLAND 54 25 1 6 5 1 s 3 1 036 SUISSE 308 58 9 69 22 15 112 9 5 
038 AUSTRIA 2061 679 1235 80 1 17 49 03S AUTRICHE 2549 758 1597 86 2 25 79 2 
117 
118 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXXâba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\âba 
8315.30 8315.30 






17 i 9 042 ESPAGNE 234 263 216 362 SB 610 18 2<i 18 400 USA 1414 236 43 350 
3 
400 ETATS-UNIS 2770 476 933 li 404 CANADA 89 6 21 9 1 49 404 CANADA 360 30 55 52 4 211 
600 CYPRUS 147 
33 69 2 3oB 
147 600 CHYPRE 136 
52 343 3 29!Ï 136 3 2 732 JAPAN 424 12 732 JAPON 723 21 
800 AUSTRALIA 103 1 102 800 AUSTRALIE 305 14 289 2 
1000 W 0 R L D 17154 2324 3486 2383 3270 2200 2506 611 310 64 1000 M 0 ND E 32433 3812 7926 5427 3870 3272 8114 1225 887 17 
1010 INTRA-EC 11874 1524 2687 959 2827 1253 1512 603 182 47 1010 INTRA-CE 23057 2820 6595 3347 3312 2214 3370 1177 348 74 
1011 EXTRA-EC 5281 800 519 1425 443 948 994 8 127 17 1011 EXTRA-CE 9374 1193 1332 2080 558 1058 2744 47 339 23 
1020 CLASS 1 5091 800 518 1425 442 943 821 8 127 7 1020 CLASSE 1 9156 1193 1331 2080 552 1027 2569 47 339 18 
1021 EFTA COUNTR. 2998 720 146 1259 389 65 290 7 118 4 1021 A EL E 4766 647 229 1715 412 114 1097 25 317 10 
1030 GLASS 2 155 5 150 1030 CLASSE 2 178 1 31 146 
8315.50 ~~~·:~~~SMJ8Bi~l':~L~We"~ ~l~~ET~~jlof.iSF~'lrL~:':~~R STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOLDERING 8315.50 WIRE, RODSMJ8Br&, PLATES00ELECTRODES ETC. OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOI.ŒRING ETC; WIRE R SOFA LOMERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN METAUX COMMUNS OU CARBURES METALLIQUES, AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTROOEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN OOER HARTMETALLEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1517 634 
216 




2 12 002 BELG.-LUXBG. 1658 370 199 244 456 127 1 10 59 003 NETHERLANDS 878 36 164 15 
156 
519 19 4 003 PAYS-BAS 2258 122 428 51 
1312 
1078 57 59 7 
004 FR GERMANY 2035 
390 
463 410 200 289 24 462 31 004 RF ALLEMAGNE 12694 
370 
4062 3598 1392 1010 102 865 353 
005 ITALY 2489 1009 
97 
104 205 440 164 173 4 005 ITALIE 2288 717 
1313 
117 217 610 117 125 15 
006 UTD. KINGDOM 611 47 150 51 69 64 104 69 24 006 ROYAUME-UNI 6252 809 1796 587 363 785 635 671 78 007 IRELAND 105 3 30 
10 s<i 8 44 4 007 IRLANDE 1632 50 630 10 123 157 4 131 12 030 SWEDEN 534 22 45 1 328 030 SUEDE 1226 90 84 22 3 757 
036 SWITZERLAND 635 77 42 97 2 11 387 12 7 036 SUISSE 6967 1209 949 1567 18 258 2783 1 97 65 
038 AUSTRIA 69 42 2 2 1 7 
23 
2 13 038 AUTRICHE 452 161 13 113 13 60 2 14 76 
042 SPAIN 182 2 83 9 65 
3 1. 2 
042 ESPAGNE 824 9 295 142 268 1 109 
28 9 19 400 USA 879 79 59 22 59 654 400 ETATS-UNIS 6591 552 1150 743 668 92 3330 
404 CANADA 23 
3 
15 7 1 404 CANADA 194 2 84 101 7 




706 SINGAPOUR 305 27 
255 
278 
27 732 JAPAN 168 4 1 732 JAPON 332 43 7 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 W 0 R L D 10833 1424 2480 953 598 787 3381 325 793 134 1000 M 0 ND E 52784 8500 11146 10030 3428 3471 12427 960 2034 788 
1010 INTRA-EC 8132 1189 2052 782 389 760 1818 323 730 89 1010 INTRA-CE 35414 6357 8284 7036 2337 3050 5083 921 1772 574 
1011 EXTRA-EC 2701 235 408 171 208 27 1543 2 62 45 1011 EXTRA-CE 17367 2142 2862 2993 1091 420 7344 39 262 214 
1020 GLASS 1 2589 225 401 148 208 27 1490 1 62 27 1020 CLASSE 1 16838 2067 2831 2700 1091 420 7235 33 262 199 
1021 EFTA COUNTR. 1316 140 89 110 83 24 784 62 24 1021 A EL E 8761 1462 1047 1706 153 328 3635 6 250 174 











..1anuar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Beeondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunfl l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>. aOa 
8303 PANZERSCHIIAENIŒ TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN, SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL., AUS UNEDLEN METALLEN 
:8fsU:/, ~R~BASEW:E'r~XES, STJIONG.IIOOMS, STRONG·ROOM UNINGS AND STRONG-ROOII OOOIIS, AND CASH AND DEED 
COFFJIES.IORTS,PORTES ET COMPARTIII,UNDES P.CHAMBRES FORTES,COFFRm ET CASSETTES DE SURETE ET SIMIL., EN METAUX COMMUNS 
1303.10 PANZERSCIIRAENKE 
STUECK 




001 FRANCE 60295 777 
2os 
3521 23 53920 885 1154 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 463 86 2 167 
5434 
3 38 262 45Ô 003 NETHERLANDS 9990 967 637 402 
4501 
1600 
004 FR GERMANY 14304 
13452 
898 905 3106 4741 121 19 13 
005 ITALY 35237 9548 
79 
8118 3972 101 7 38 39 006 UTD. KINGDOM 4459 150 169 1048 67 
311i 
2890 18 
007 IRELAND 319 
156 
1 
11 20 008 DENMARK 194 5 2 
191 028 NORWAY 1110 202 671 
10 2sS 
1 45 
3 030 SWEDEN 6705 874 899 46 4499 
4 
88 
032 FINLAND 225 67 26 
10 
8 9 50 61 
1 036 SWITZERLAND 225 180 5 2 
1335 
27 
389 042 SPAIN 3377 659 421 5 556 12 
048 YUGOSLAVIA 1049 
si 1 626 423 83IÏ 2 49 400 USA 1342 22 351 5 624 ISRAEL 48 4 
2o6 102 24958 
39 
et 523 1 732 JAPAN 34958 8421 191 489 
1000 W 0 AL D 183011 25569 14135 6100 40632 74882 15375 4283 1601 634 
1010 INTRA-EC 125261 15588 11663 4909 13868 88519 7650 4210 320 534 
1011 EXTRA-EC 57750 9981 ·2472 1191 26784 8163 7725 73 1281 100 
1020 CLASS 1 49143 9838 2470 1191 26034 1582 6603 73 1252 100 
1021 EFTA COUNTR. 6311 1334 1601 20 297 56 4621 4 340 38 
1030 CLASS 2 7719 135 2 730 6565 266 21 
8307 BELEUCHTUNGSKOERPER AWR ART, TElLE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TElLE, AUS UNEDLEN METALLEN 
LAMPS AND UGHTING FlTTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARnCLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 1522) 
APPAREU D'ECLAIRAGE, ARnCLES DE L.AIIPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARnES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
8307.31 NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
STUECK 
NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
NUM8ER 
LATERNES-TEMPETE NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 97157 
35986 
9526 31019 15183 1781 34336 1376 768 3168 
062 CZECHOSLOVAK 168000 57860 30500 25243 2716 
4224 
3395 12300 
720 CHINA 446986 319290 31440 2500 46044 
1812 
30648 12840 
740 HONG KONG 65112 37057 7117 30104 8490 519 13 
1000 W 0 AL D 993970 478908 132222 112421 101838 12712 47137 2579 53726 54827 
1010 INTRA-EC 125743 3810 13824 31018 21881 3868 34788 2434 11079 3251 
1011 EXTRA-EC 888227 473288 1183BB 81402 79m 8843 12341 145 42647 51378 
1020 CLASS 1 33965 10643 3713 9898 
8490 
691 7598 145 1077 
1030 CLASS 2 95215 45668 6355 30104 1812 519 267 
51376 1040 CLASS 3 739047 416787 106330 41400 71287 6340 4224 41303 
119 

Gllederung der Ver6Hentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Stalletlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine ReiJionalstatistik 
3. Statistik der Dnttlander 
1. General statlstlca 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statislics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkawlrtachaflllche Geaamt- 1. Vol kswi rtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah- rechnungen 
lungabllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
2. National accounta, finance and 1. National accounts 
balance ot paymenta 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance dea paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 




3. Bev61kerung und aozlale Beclln- 1. BevôlkerunJ; 
f:.ngen 2. Soziale Be ingungen 
elber Umschlag) 3. Bildun~ und Ausbildung 
4. Beschaltigung 
5. Sozialschutz 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
3. Population et conditions sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Lôhne und Gehaller 6. Wages and salaries 6. Salaires 
4. Industrie und Dlenstlelstungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienslleistungen 
4. lndustry and sarvlces 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3 Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
s. Land- und Forstwlrtschafl, FI- 1. Landwirtschalt: Allgemeines 




5. Agriculture, lorestry and flsheries 1. Agriculture, general (green covers) 2. Agriculture, production and bal-
ances 
3. Agriculture. priees 
4. Agriculture. accounts 
5. Agriculture, structure 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture. générale (couverture verte) 2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
5. Landwirtschalt: Struktur 6. Forestry 7. Pêche 
6. Forstwirtschalt 7. Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken (roter Umschtag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~g:;::,e~~~~l mit Entwicklungs-
lândern 
6. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2. Community !rade. general 
3. Trade with developing countries 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté. 
général 
3. Echanges avec les pays en voie 
de développement 
9. Verschleclenes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
9. Miscellaneous 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2. Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkrels 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschei-
Einzelthemen Ti tel nungs- Sub-themes 
wei se 
Tilles Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschalt. delsstalistik 
Allgemeines 2. Analytische Obersichlen des J 
AuBenhande/s - Nimexe' 
3. Analytische Obersichlen des J 
AuBenhandels - SITC' 
4. Nimexe -Au8enhandelsstatistik- v 
Liinder-Waren SCE 2112" 
5. Nimexe -AuBenhandelsstatistik- v 
Waren-Liinder SCE 1111'' 
6. AuBenhandel - Erzeugnisse J 
EGKS" 
7. Monatsbullelin der AuBenhandels- M 
statistik 
8. AuBenhande/sstatistik - Leittaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinscha/1 und den 
lândern Entwick/ungsliindern (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Communily !rade, 1. ACP - Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade - A 
Nimexe• 
3. ~;;cr.tica/ tables of foreign trade - A 
4. Nimexe - External trade statistics a 
- Countries-products SCE 2112" 
5. Nimexe - External trade statistics a 
- Countries-products SCE 1111" 
6. Forei~n trade - ECSC products•• A 
7. Mont /y external trade bulletin M 
8. External trade stalistics - User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
cou nt ries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Échanges de la 1. ACP-Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe• A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTCI' 
4. Nimexe -Statistiques du commer· T 
~~ 1~'!!érieur- Pays-produits SCE 
5. Nimexe -Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111" 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des stalisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Échanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
• Diese Verôffentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
" Diese Verôffenllichung ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
• This publication is also available on microfiche. 
•• This publication is only available on microfiche. .. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publication n'est disponible que sur microfiche . 
Abkürzungen: 
J = jâhrlich 
Abbreviations: 
A = annual 
Légende: 
A = annuel 
M = monallich B = biannual B = biennal 
NP = nicht periodisch M = monthly M = mensuel 
v = vierteljàhrlich NP = non-periodical 
a = quarterly 
NP = non périodique 





























































Europœiske Fœllesskaber - Kommission 
Europâische Gemeinschaften - Kommission 
EùpwrraïKtç Ko1v6TT]TEÇ - 'EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytiske tabeller vedrerende udenrlgshandel - NIMEXE 1982, lndfersel 
Bi nd 1: 74-83 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels- NIMEXE 1982, Einfuhr 
Band 1: 74-83 
'AvaAunKoi nivaKEÇ t~wnpaKoü t11nopiou- NIMEXE 1982, daaywytc; 
T6j!OÇ l: 74-83 
Analytlcal tables of foreign trade- NIMEXE 1982, importa 
Volume 1: 74-83 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- NIMEXE 1982, Importations 
Volume 1: 74-83 
Tavole analltlche del commerclo estero- NIMEXE 1982, lmportazloni 
Volume 1: 74-83 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel- NIMEXE 1982, lnvoer 
Deel 1: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 119 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (mdl omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'E~wTEplK6 Êj!TT6pl0 (K6KKlYO Ê~wopuÀÀo) 
External !rade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLIES 
Bi nd 1 Band 1 T6j!oç 1 Volume 1 Deel 1: ISBN 92-825-3737-4 
Bi nd 1 Bande 1 T6j!ol/ Volumes 1 Volumi 1 Del en A-L + Z: ISBN 92-825-3767-6 
Kat. 1 cat. : CA-12-83-009-8A-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) e Offentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) e T111~ <Tr6 Aou~tf1Poüpyo xwpiç <!>nA 
Priee (excluding VAT) in Luxembourg e Prix publics au Luxembourg, TVA exclue e Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
indfersel • Elnfuhr • Eiaaywytc; • Importa • importations • lmportazionl • invoer 
Pris pr. hœfte 
Einzelpreis 
Tlj!~ KQT' clYTLTUTTO 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 





IRL 19/UKL 15/USD 24 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 35 600 
HFL 68/BFR 1 200 
ECU 263,29 
Sam let specialserie DKR 2 154 
Gesamte Sonderreihe DM 605 
m~pTjÇ CJElpa APX 19 820 
Complete special series IRL 190/UKL 148.50/USD 236 
Ensemble de la série spéciale FF 1 810/BFR 12 000 
lnsieme dei volumi LIT 356 000 
Gehele speciale serie HFL 676/BFR 12 000 
lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausluhr • daaywytc; + t~aywytc; • imports + exporta • Importations + exportations 
importazioni + esportazionl • lnvoer + ultvoer 
Pris pr. hœfte 
Einzelpreis 
T ljl~ KQT' cl YTLTUTTO 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 





IRL 28.50/UKL 22.50/USD 36 
FF 271/BFR 1 800 
LIT 53 400 
HFL 102/BFR 1 800 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
m~p1Jç a~:1pc1 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
lnsieme dei volumi 




APX 29 728 
IRL 285/UKL 223/USD 354 
FF 2 706/BFR 18 000 
LIT 534 000 
HFL 1 013/BFR 18 000 
Det europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Banden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:TaTICTTLKtç TOÜ t~wTEpLKOÜ t11rropiou Ti'jç EüpwrraïKfiÇ KoLVOTTJTOÇ Kai TWV KpaTwv ~ttAwv TTJÇ 
au~t+wva ~tt n')v 6VOI!OTOÀOyia NIMEXE. 
KaTOVOI!tl at «TTpOÏOVTQ KQTQ xwpa» yLci Kci9t t~aljlt')cjna tTTLKtcjlaA!ôa NIMEXE ~tt 12 TOI!OUÇ yLci TiÇ 
daaywytç Kai 12 TOI!OUÇ y Lei TiÇ t~aywytç (A-L) KQTQ KÀOÔO KÇli KQTQVOI!tl at « XWPEÇ KQTCl TTpOÏOVTQ » 
au~tcllwva ~tt TQ KtcjlciAaLa NIMEXE (2 ljiT)cjlia) ~tt avci tva 13° TOI!O (Z) y Lei TiÇ daaywytç Kai TiÇ t~aywytç 
QVTiCTTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre cc produits par pays .. au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par produits,. au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione cc Prodotti per paesi "• con riferimento alle ru briche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione cc Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de« productos segûn pais,. para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaci6n « paises segûn productos .. 
conforme a los capitulas de 2 cifras de la NIMEXE. 
• 
• 
Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwA~aEIÇ Kar auv6poJJ~Ç · Sales and subscriptions 
Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti · Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE 1 BELGIË 
Moniteur belge 1 Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 1 Leuvensestraat 40-42 
1 000 Bruxelles 1 1 000 Brussel 
Tél. 5120026 
CCP/Postrekening 000-2005502-2T 
Sous-agents 1 Agentschappen: 
Librairie européenne 1 Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 1 Wetstraat 244 
1 040 Bruxelles 1 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 1 Bergstraat 34 
Bte 11 1 Bus 11 




1116 K0benhavn K 
Tif. (01) 1211 95 
Girokonto 200 11 95 
Underagentur: 
Europa Blllger 
Gammel Torv 6 
Postbox 137 
1004 K0benhavn K 
Tif. (01) 15 62 73 




Postfach 1 0 80 06 
5000 Kôln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for northern Greece: 
Molho's Bookstore 
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Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
FRANCE 
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